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Alkusanat.
L u kuvuoden  1936— 37 kansanopetustilasto  
on laadittu  saman suunn ite lm an  m ukaan  
ku in  lähinnä edellisen lukuvuoden. T eksti­
osassa on, ku ten  tä tä  edellisessä julkaisussa, 
yksity iskoh ta ise t tiedo t m aalaiskuntien y lä ­
kansakoulujen  varsinaisista opetta jista  sekä 
tieto ja  m a in ittu jen  kou lu jen  veistonohjaa- 
jis ta  ja  käsitö idenopettajista , jo tka  tiedot 
on ju lka is tu  aikaisem m in ainoastaan joka  
toiselta lukuvuodelta , Edellisessä ju lk a i­
sussa olleista tau lu liitte istä  p u u ttu u  tällä  
kertaa kirkollisia  lastenkouluja, koskeva, 
sillä näistä kouluista  on tilastoa luudittu  
ja  ju lka is tu  ainoastaan joka  viidenneltä  ka­
lenterivuodelta . S  emä jaan esitetään taulu- 
liitteessä X I X  tietoja valm istavien  koulu­
jen  taloudesta, josta, on laadittu  tilastoa  
vain  joka  kolm annelta  kalenterivuodelta , 
tä tä  ennen viim eksi vuodelta  1933 lukuvuo­
den 1933— 31 kansanopetustilaston y h te y ­
dessä.
Täm än ju lka isu n  ta idu liittee t on laadittu  
allekirjo ittaneen K  a n e r v a n  johdolla, 
joka  m yös on laa tinu t ju lka isu n  teksti- 
esityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
m aaliskuussa 1939.
Förord.
S ta t i s t ik e n  över fo lk u n d e r v isn in g e n  läs- 
äre t  1936— 37 har u p p g jo r t s  en l ig t  sam m a  
p r in c ip e r  som fö r  de t  närm as t  föregäende  
läsäret.  I  t e x ta v s n i t t e t  f innes ,  l iksom  i 
föregäende  p u b l ik  ation, de ta ljerade  upp -  
g i f t e r  om högre fo lksko lornas  i  lemdskom- 
m u n e r n a  egentliga  lärare sa m t u p p g i f t e r  
om n ä m n d a  sk olo rs lärare i s lö jd  och hand-  
arbete, v i lku  u p p g i f t e r  t id igare publicera ts  
endas t  fö r  v a r ta n n a t  läsär. A v  tabellbila-  
gorna  i fö regäende p u b l ik a t io n  saknas  
denna  gäng tub ellen rörande k y r k l ig a  smä- 
barnsskolor, t y  över dcssu sk olo r har  Sta­
t i s t ik  utarbeta ts och pub licera ts  endas t  fö r  
v a r t  f  em t e kalenderär.  D ärem o t fram läg-  
gas i tabcllbilaga X I X  u p p g i f t e r  rörande  
de förberedande  skolornas ekonomi, över  
villien S ta tis tik  u tarbe ta ts  endast fö r  var t  
tr e d je  kxdenderär, fö re  det  ta senast fö r  
är 1933 i  sum m anhan  g m ed Statistiken  över  
fo lk u n d e r v isn in g e n  u n d e r  läsäret 1933— 34.
Tabellb ilugorna i denna  p u b l ik a t io n  ha  
sa m m a n s tä l l t  s u n d e r  ledn ing  av under teck -  
n a d  K a n e r v a ,  som även u tu rb e ta t  den  
i  P ub lika t ionen  ingäende  txxtredogörelsen .
H elsingfors, ä Statistisiin  centralbyrän, 
i  mars 1939.
Martti Kovero.
J. T. Hanho.
E d w in  K anerva,
S I S Ä L L Y S .
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f1. Kasvatusopillinen korkeakoulu.
T ä m ä n  ju lk a isu n  te k s tio sa ssa  e s i te tä ä n  e rä i tä
t i e to ja  Jy v ä sk y lä n  k a sv a tu so p illise s ta  k o rk e a k o u ­
lu s ta  k u te n  k ah d en  ede llisen  lu k u v u o d en  k ansan - 
o p e tu s tila s to ssa .
K a sv a tu so p illis e n  k o rk eak o u lu n  o p e t ta ja k u n ta a n  
k u u lu i lu k u v u o n n a  1936— 37 .17 o p e t ta ja a  e li 2
en em m än  k u in  edellisen ä  lu k u v u o ten a . N iis tä  oli 
p ro fe s so re ja  4, le h to re ita  10 j a  k o rk eak o u lu n o p e t- 
t a j i a  3. O p e t ta j is ta  oli m ieh iä  12 j a  n a is ia  5.
K ä s i ty ö n o h ja a j ia  oli 1 m ies j a  1 n a in e n . K o rk e a ­
k o u lu n  h a r jo i tu s k o u lu n o p e t ta j ia  oli 5, k a ik k i
n a is ia .
K a n s a k o u lu n o p e tta j ik s i  a ik o v ia  o p isk e l i jo i ta  oli 
h e lm ik u u n  1 p :n ä  1937 119, v a s ta a v a n  luvun  o ltu a  
v u o tta  ‘A ikaisem m in 120. O p isk e lijo is ta  oli m ieh iä  
41 j a  n a is ia  78. V u o s ik u rssien  m u k a a n  o p isk e lija t 
j a k a a n tu iv a t  s ite n , e t t ä  1 vuosik u rss illa  oli 25 
m iestä  j a  35 n a is ta  sekä 11 v u o sik u rss illa  16 
m ies tä  j a  43 n a is ta .  L u k u v u o d en  p ä ä tty e s s ä  s a i­
vat I I  v u o sik u rss in  o p isk e lija t  k e lp o isu u s to d is tu k - 
:sen- k a n s a k o u lu n o p e tta ja n  v irk o ih in  sekä n ä id en  
lisäksi 2 m ie sp u o lis ta  j a  3 n a isp u o lis ia  k u u n te lija -  
o p p ila s ta .  —- K a ik k ien  o p isk e lija in  ä id in k ie le n ä  
.»li suom i.
M e n o ja  k a sv a tu so p illise lla  k o rk eak o u lu lla  oli 
lu k u v u o n n a  1936— 37 1 5 1 1 3 7 5  m k, edellisen ä
lu k u v u o ten a  1 200 287 m k. M en o ista  oli p ro fe s so ­
rien , le h to rie n  j a  k o rk e a k o u lu n o p e tta jie n  p a lk k o ja  
:969 620 m k, h a r jo itu s k o u lu n o p e tta j ie n  j a  käsityön- 
o h ja a j ie n  p a lk k o ja  264 330 m k, p u u ta rh a n ie n o ja
1.5 282 m k j a  m u ita  m en o ja  262 143 m k. T u lo ja  
k o rk eak o u lu lla  oli 16 334 m k, s i i t ä  p u u ta r l ia tu lo ja  
14 994 m k  j a  m u ita  tu lo ja  1 340 m k. K a s v a tu s ­
o p illise lla  k o rk eak o u lu lla , jo k a  to im i lak k au tu s-  
t i la s s a  o levan  Jy v ä sk y lä n  s e m in a a rin  ra k e n n u k s is sa , 
o li  m yös y h te is iä  m e n o ja  m a in itu n  se m in a a rin  
k an ssa . N ä m ä  m eno t s is ä l ty v ä t  ta u lu l i i t te e s s ä  IV  
Jy v ä s k y lä n  se m in a a rin  m eno ih in . T ä s tä  sy y stä  
k e sk im ä ä rä is iä  k u s ta n n u k s ia  se m in a a rin  o p p ila s ta  
kohden la s k e tta e ss a  on o te t tu  h uom ioon  sek ä  k o r ­
k eak o u lu n  e t t ä  s e m in a a rin  m eno t j a  o p p ila a t  (tau - 
lu lii te  1.V, sa r. 15 j a  1 6 ). ■
K a sv a tu so p illise n  k o rk eak o u lu n  h a r jo i tu s ko u lu n  
o p p ila a t  on te k s tio sa ssa  o te t tu  huom ioon  se m in a a ­
rien h a r jo i tu s k o u lu je n  o p p ila ita  k ä s ite ltä e ss ä .
1. Pedagogiska högskolan.
1 te x ta v d  el n in g eu  av  ib re l ig g a n d e  p u b lik a tio n  
f ra m lä g g a s  n ä g ra  u p p g i f te r  om Jy s v ä s k y lä  p e d a ­
g o g isk a  h ö gsko la , säsom  oeksä t s ta t is t ik e n  över 
fo lk u n d e rv isn in g e n  f ö r  de tv ä  fö re g a e n d e  la sa re n .
T ill p e d a g o g isk a  h ö g sk o la n s lärarpersonal  h ö rde  
läsa re t. 1936— 37 17 l ä r a r e  e ller 2 f lo re  ä n  f ö r e ­
g aen d e  lä s ä r .  A v  dem  voro  4 p ro fe sso re r , 10 lek- 
to r e r  ocli 3 h ö g sk o llä ra re . Av lä r a rn a  voro  12 
m a n lig a  och 5 k v in n lig a . D et f a n n s  en m a n lig  
och en  k v in n lig  h a n d a rb e ts le d a re . A n ta le t  lä r a re  
vid h ö g sk o la n s ö v n in g ssk o la  v a r  5, s a m tlig a  kvinn- 
l ig a .
A n ta le t s tude vande ,  som äm n ad e  b li  fo lksko l- 
lä ra re , v a r  d en  1 f e b ru a r i  1937 119, in e d a n  m ot- 
sv a ra n d e  ta l  ä r e t  f ö ru t  v a r  120. A v  de studo- 
r a n d e  voro  41 nm n lig a  och 78 k v in n lig a . K n lig r  
ä rsk u rs  fö rd e la d e  de s tu d e ra n d e  s ig  sä lu n d a , a t t  
p ä  I  ä rsk u rse n  fu n n o s  25 m än  oeh 35 k v in n o r 
s a m t p ä  JL ä rsk u rse n  16 m än  oeh 43 kv innor. 
V id U isärets slu t f in g o  s tu d e ra n d e u a  pä II ä r s ­
k u rse n  k o m p e te n sb e ty g  f ö r  f o lk s k o llä ra r t jä n s to r  
sa m t lik a sä  2. m anliga* oeh 3 k v in n lig a  h o sp itan -  
te r . —  S a m tlig a  s tu d e ra n d e  luule f in sk a  til l  m o­
del's nuil.
P e d a g o g isk a  h ö g sk o lan s u t g i f t e r  voro  la s a re  I 
1936— 37 1 511 375 m k, fö re g a e n d e  lä s ä r  1 200 287 
m k. A v u tg i f te r n a  u tg jo rd e s  969 620 m k av  löner 
ä t  p ro fe sso re r , le k to re r  och. h ö g sk o llä ra re , 264 330 
m k av  lö u e r ä t  ö v n in g ssk o lan s lä r a re  och ä t  
h a n d a rb e ts le d a re , 15 282 m k av  u tg i f t e r  fö r  trä d -  
g ä rd  och 262 143 m k av  a n d ra  u tg i f te r .  H ö g sk o ­
la n s  in k o m ste r  u tg jo rd e  16 334 m k, d ä ra v  14 994 
m k  f r ä n  t r ä d g ä rd e n  oeli 1 340 m k ö v rig a  in ­
k o m ste r. P e d a g o g isk a  h ö g sk o lan , som  h a d e  sin 
v e rk sam h e t f ö r la g d  t i l i  Jy v ä sk y lä  u n d e r  in d ra g -  
n in g  v a ra n d e  se m in a riu m s b y g g n a d e r , lia de även 
gen ien sam m a u tg i f t e r  m ed  n ä m n d a  se m in a riu m . 
D essa  u tg i f t e r  in g a  i ta b e llb i la g a n  IV  b la n d  u t ­
g i f te rn a  fö r  Jy v ä sk y lä  se m in a riu m . P ä r f ö r  lia  vid 
b e rä k n in g e n  av  k o s tn a d e rn a  p e r  elev i se m in a rie t 
b e a k ta ts  sä v ä l h ö g sk o lan s som  se m in a rie ts  u tg i f t e r  
och elever ( ta b e llb ila g a n  IV , koi. 15 och 16).
E le v e rn a  i  ö v n ingssko lau  v id  p ed ag o g isk a  h ö g ­
sk o la n  h a  i te x ta v d e ln in g e n  b e a k ta ts  i sa inm au- 
lia n g  m ed eleverm i vid se m in a rie rn a s  övnings- 
skolov.
K a n s a n o p e tu s !  ihisto 19dd- -J7. 1
2. Kansakoulunopetta j aseminaarit.
A . Yläkansakoulu ,' seminaarit .
Y lä k tu isa k o u lu se n im a a re ja  oli lu k u v u o n n a  1936—  
37, k u te n  a ik a isem m in k in , y h te e n sä  <S, jo is ta  6 
suom en- j a  2 ru o ts in k ie lis tä . S u o m en k ie lis is tä  
s e m in a a re is ta  kolm e, Jy v ä sk y lä n , R a u m a n  ja, K a ­
ja a n in ,  to im i a in o a s ta a n  m ie so p p ila ita  j a  kaksi, 
R aahen  j a  H e in o la n , a in o a s ta a n  n a is o p p ila i ta  v a r ­
ten . S o r ta v a la n  se m in a a ris sa  oli sek ä  m ies- e t tä  
n a is o p p ila i ta . R u o ts in k ie lis is tä  sem in au rek sta  T a m ­
m isa a re n  o p p ila a t  o liv a t y k s in o m a a n  n a is ia , ITuden- 
k a a r le p y y n  m ieh iä . S e m in a a r in o p e tta j ie n  j a  o p p i­
la id e n  lu k u m ä ä rä n  k e h ity s  v iim e v iis iv u o tisk a u ­
te n a  k ä v  se lv ille  s e u ra a v a s ta  ta u lu s ta .
2. Folkskollärar- och lärarinneseminarier.
A .  S emi na r i er  f ö r  lärarc i hö</re f ol ksko la .
U nder lä s ä re t  1930— 37 v ar a n ta le t  se m in a rie r  
fo r lä r a re  i högre  fo lk sk o la , säsom  tid ig a re , sam - 
m a n la g t <S, 0 finsk- och 2 sv e n sk sp iä k ig a . Av de 
f in sk s p rä k ig a  se m in a rie rn a  voro  t ie ,  de i J y v ä s ­
ky lä , R aum a och K a ja a n i ,  av sed d a  e n d a s t f ö r  
m a n lig a  och tv ä , de i B ra h e s ta d  och H e in o la , e n ­
d a s t f ö r  k v in n lig a  elever. S e m in a r ie t i S o rta v a la  
luule sä v ä l m an lig a  soin k v in n lig a  elever. A v  de 
sv e n sk sp räk ig a  se m in a rie rn a  h ad e  d e t i E k e n ä s  
e n d a s t k v in n lig a  och d e t i X y k a r le b y  e n d a s t m an- 
l ig a  elever. U tv e e k lin g e n  u n d e r  d en  se n a s te  fem - 
ä rsp e r io d e n  av  a n ta le t  s e m in a r ie la ra re  och -elever 
f r a m g ä r  av  fö l ja n d e  ta b e ll .
Sém inaires  d f in s t i tu te u rs  e t  d ’in s t i tu tr ices  des écoles pr im a ires  supérieures. M a î tr e s  e t  élèves.
i Lukuvuosi 
I Läsar 
i A n n ée  
sco la ire
Sem inaarinopettajia
Seminarielärare
M a ître s  des sém in a ires
Oppilaita — Elever — É lèves
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: 
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antalet 
N
o7nbre 
total 
,
Suom
enk. 
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in.
I 
finskpr. sem
in. 
' 
Sém
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n
.
, 
R
uotsink. 
sem
in. 
I 
svenskspr. sem
in.
Sém
inaires 
suéd.
Koko luku 
Hela 
antalet
N o m b re
to ta l
Suomenkiel. seminaareissa 
I  finskspräkiga seminarier 
D a n s  les  sé m in a ire s  f in n o is
Uuotsinkiel. seminaareissa 
I  svenskspräkiga seminarier 
D a n s  les sé m in a ire s  su éd o is
i
K aikkiaan
Inalles
T o ta l
Miehiä
Manliga
H om m es
Naisia
Kvinnliga
F em m es
Kaikkiaan
Inalles'
T o ta l
Miehiä
Manliga
H o m m es
Naisia
Kvinnliga
F em m es
* 1931— 32 . .
1 9 3 2 — 33 . .
1933— 34 . .
19 3 4 — 35 . .
1935— 36 . .
1 9 3 6 — 37 . .
104
103
100
96
83
83
83
82
80
77
63
63
21 
21 
20 
»  19  
20 
20
1 289 
1 2 1 5  
1 1 5 9  
1 1 0 5  
1 0 2 4  
981
1 0 8 3
1 0 3 2
984
934
871
847
542
513
487
467
432
403
%
50.0 
49.7
49.5
5 0 .0
49 .6
47.6
°ó
541  5 0 .o 
5 1 9  50.3 
4 9 7  . 50 .5  
46 7  ! 50.O 
439  ■ 50 .1  
444  : 52.1
206
183
175
171
153
134
111
91
85
79
69
68
%
53.9
49.7
48.6 
46.2 
45.1
50.7
95
92
90
92
84
66
%
46.1
50.3 
5 1 .é
53.8
54 .9
49 .3  !
S e m in a a r in o p e t ta j ia  oli lu k u v u o n n a  1936— 37, k u ­
te n  e d e llise n äk in , y h teen sä  83, jo is ta  63 to im i su o ­
m en k ie lis issä  j a  20 ru o ts in k ie lis is sä  se m in a a re is sa . 
O p e t ta j i s ta  oli v a k in a is ia  76 j a  v i r k a a to im it­
ta v ia  7. M ie sp u o lis ia  o p e t ta j ia  oli 49 j a  n a is ­
p u o lis ia  34.
O p p i la i ta  o li 981 e li 43 v äh em m än  k u in  lu k u ­
v uonna 1935— 36. O p p ila sm ä ä rä  on v iim e lu k u  
vuosina  j a tk u v a s ti  v ä h e n ty n y t. V iid e ssä  vuodessa  
v äh en n y s on 308 o p p ila s ta  eli 23.9 % . —  S uom en­
k ie lis issä  se m in a a re is sa  o p p ila i ta  oli 847 e li 24 v ä ­
hem m än  j a  ru o ts in k ie lis is sä  134 eli 19 väh em m än  
k u in  ed e llise n ä  lu k u v u o ten a .
Unsia  o pp i la i ta  o te t t i in  se m in a a re ih in  226, n i is tä  
su o m en k ie lis iin  192 j a  ru o ts in k ie lis iin  34. T ä y d e l­
lisen  o p p im ä ä rä n  s u o r i t ta n e in a  sa i p ä ä s tö to d i s tu k ­
sen  219 o p p ila s ta , n im i t tä in  193 su o m e n k ie lisestä  
j a  26 ru o ts in k ie lise s tä  se m in a a ris ta . L u k u v u o d en  
a ik a n a  ero si o p p im ä ä rä ä  p ä ä t tä m ä t tä  y h te e n sä  8 
o p p ila s ta , n i is tä  6 su o m e n k ie lisestä  j a  2 ru o ts in ­
k ie lise s tä  se m in a a ris ta .
A n ta le t  neminarie lärare  v a r  lä s ä re t  1936— 37, 
lik aso m  fö re g ä e n d e  liisä r  s a m m a n la g t 83, av  v ilk a  
63 v e rk a d e  i f in sk -  och 20 i sv e n sk sp rä k ig a  se m i­
n a r ie r .  A v  lä r a rn a  voro  76 o rd in a r ie  oeli 7 t jä n s t -  
f ö r r ä t ta n d e .  A n ta le t  m a n lig a  lä r a re  v a r  49 och 
a n ta le t  k v in n lig a  34.
A n ta le t  elever  v a r  981 e lle r 43 m in d re  ä n  l ä s ­
ä re t  1935— 36. E le v a n ta le t  l ia r  u n d e r  de se n a s te  
lä s ä re n  fo r tg ä e n d e  m in sk a ts . P ä  fern  ä r  ä r  m insk- 
n in g e n  308 elever e lle r 23.9 % .  —  T ill a n ta le t  
voro e lev ern a  i de f in s k s p rä k ig a  se m in a rie rn a  847 
e lle r 24 f l ir r e  och i de sv e n sk sp rä k ig a  134 e lle r 19 
f ä r r e  ä n  fö re g ä e n d e  lä s ä r .
1 s e m in a rie rn a  in to g o s  226 nya elever,  d ä ra v  i 
de f in s k sp rä k ig a  se m in a rie rn a  192 och i de svensk 
s p rä k ig a  34. E f t e r  f u l ls tä n d ig t  g e n o m g än g en  lä ro -  
k u rs  erhö llo  219 elever d im isx io n s b e tyg ,  n äm lig en  
193 f r ä n  f in sk - och 26 f r ä n  sv e n sk sp rä k ig t sem i- 
n a r iu m . U n d e r  lä s ä re t  a v g in g o  fö re  a v s lu ta d  läro-, 
ku rs  sa m m a n la g t 8 elever, f r ä n  f in s k s p rä k ig t  so- 
m in a r iu m  6 och f r ä n  sv e n sk sp rä k ig t 2.
2
3Koska t u tk in n o n  s u o r i t t a n e i s ta  k u u n te l i  jaopp i-  
laista  t ä s s ä  ju lk a i s u s s a  ei ole e r i ty is t ä  tau lu li i-  
l e t t ä ,  e s i t e tä ä n  n i i s t ä  tä s sä  y k s i ty is k o h ta ise t  t i e ­
dot. K e lp o i s u u s to d i s tu k s e n  k a n s a k o u lu n o p e t t a j a n  
v i r k a a n  sai. 7 k u u n te l i j a o p p i l a s t a ,  k a ikk i  suom en­
k ie l ises tä  se m in a a r i s ta .  N ä i t ä  k u u n te l i j a o p p i la i t a  
oli S o r t a v a l a n  s e m in a a r i s sa  2 m ie s tä  j a  3 n a is ta ,  
R a u m a n  s e m in a a r is sa  1 mies j a  K a j a a n i n  semi 
n a a r i s s a  1 na in en .  K e lp o is u u s to d is tu k s e n  k ä s i tö i ­
den  t a i  m u u n  h a r jo i tu s a in e e n  o p e t t a j a n  to imeen 
sa i  26 k u u n te l i j a o p p i l a s t a ,  jo i s t a  suom enkie lis is tä  
se m in a a re i s ta  2(1 j a  ru o t s in k ie l i s i s tä  6. S o r ta v a la n  
se m in a a r i s ta  t ä l l a i se n  to d is tu k s e n  sa a n e i ta  oli 2 
m ie s tä  j a  13 n a i s ta ,  R a u m a n  s e m in a a r i s t a  2 
m ies tä ,  Kaalien s e m in a a r i s t a  3 n a is ta ,  T a m m i­
sa a re n  s e m in a a r i s t a  4 n a i s ta  sekä U u denka r lepyyn  
se m in a a r i s ta  1 mies j a  1 na inen .  M u i t a  tu tk in n o n  
su o r i t t a n e i t a  k u u n te l i j a o p p i l a i t a  oli 6 su om enk ie li ­
s is sä  se m in a a re is sa ,  n i i s t ä  1 mies K a u m a n  j a  
5 n a i s t a  H e ino lan  se m ina a r is sa .
Y lä k a n s a k o u lu s e m in a a r ie n  m en o t  luk u v u o d es ta  
1931— 32 läh t ien  k ä y v ä t  i lm i s e u ra a v a s t a  ta u lu s ta .
E m e d a n  i dentia  pub l ik a t io n  ieke f in n e s  n ä g o n  
sä rsk i ld  tabel l  över de hosp i ta n te r ,  soin a v la g t  e x a ­
men, g ivas  i d e t t a  s a m m a n h a n g  d e t a l j e r a d e  upp- 
g i f t e r  imi dem. K o m p c tc n s in ty g  f ö r  fo lksko l lä ra r-  
t j ä n s t e r  erhöllo  7 h o s p i ta n te r ,  s a m t l ig a  f r ä n  f insk-  
s p r ä k ig t  se m in a r iu m . A v  dessa  h o s p i t a n t e r  fu n n o s  
2 m an l iga  oeh 3 k v in n l ig a  i S o r ta v a la  se m ina r ium , 
] m an l ig  i K au m a  s e m in a r iu m  oeh 1 kv in n l ig  i 
K a j a a n i  se m in a r iu m . K o m p e te n s in ty g  fö r  lä ra r-  
t j ä n s t  i h a n d a r b e t e  eller a n n a t  ö v n in g sä m n e  e r ­
höllo 26 h o s p i t a n te r ,  d ä r a v  20 f r ä n  finsk- oeh 
6 f r ä n  s v e n sk s p rä k ig t  se m in a r iu m . S adan!  in ty g  
erhöllo f r ä n  S o r ta v a la  se m in a r iu m  2 m a n l ig a  oeh 
13 k v in n l ig a  h o sp i t a n te r ,  f r ä n  R aum a sem ina r ium  
2 m a n l ig a ,  f r ä n  B r a h e s t a d s  s e m in a r iu m  3 kvinu- 
liga,  f r ä n  E k e n ä s  se m in a r iu m  4 k v inn l iga  hospi- 
t a n t e r  s a m t  f r ä n  N y k a r l e b v  s e m in a r iu m  1 m a n l ig  
oeh 1 k v in n l ig  h o sp i t a n t .  E x a m e n  av lades  dess- 
u to m  a v  6 h o s p i t a n t e r  i f in sk sp rä k ig a  se m ina r ie r ,  
d ä r a v  1 m a n l ig  i R a u m a  se m in a r iu m  oeh o k v in n ­
l ig a  i H e in o la  se m ina r ium .
U t g i f t e r n a  f ö r  s e m in a r ie rn a  fö r  l ä r a r e  i högre  
fo lksko la  h a  se dän  läsäre!  1931— 32 v ä r i t  föl- 
j a n d e :
S ém in a ir es  d ’in s t i tu te u r s  e t  d ’ inst i tu tr ice .s- des écoles p r im a ires  supérieures.  Dépenses.
Menot, m arkkaa — U tgifter, m ark - - D épen ses, en  m arcs
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A p p o in tem e n ts  j
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Yhteensä
Summa
T o la /
1931— 32 ............. 6 021  382
i
2 4 24  348 6 8 4  260 581 306 7 12  718 112 306 2 076 302 12 612  622
1932— 33  ............. 5 656  887 2 381 4 10  1 55 0  230 539  151 8 07  474 97 779 1 940  700 11 9 73  631
193 3 — 34 ............. 5 4 0 1 8 3 5 2 299  170 ! 50 0  050 528  518 383  231 94 40 8 2 000  996 11 208  208
1934— 35  ............. 5 3 30  057 2 280 524  ! 49 2  195 554  287 i 5 6 1 7 0 9 102 828 1 991 077 11 3 12  677
1935— 36 ............. 4 8 1 0 0 1 6 2 081 965 477 830 4 8 1 1 1 4 457  822 102  338 2 043  081 10 4 54  166
1 9 3 6 — 37 ............. 4 770 852 2 039  292 521 945 43 4  645 657 621 95 383 1 881 399 10 401 137
S e m in a a r ie n  m enot ,  10.4 m il j .  mk, o l iva t  edel l i ­
sen  lu k u v u o d en  m e n o ja  ö3 029 m k  p ie n e m m ä t .  M e ­
n o is ta  t u l i  su om e nk ie lis ten  se m in a a r ie n  osalle 
S 087 492 m k  eli  77.8 %  j a  r u o ts in k ie l i s te n  osalle 
2 313 645 m k  eli  22.2 % .  E d e l l i s e s tä  lukuvuodes ta  
suom enk ie lis ten  se m in a a r ie n  m eno t  v äh en ivä t  
71 426 mk, r u o ts in k ie l i s te n  l i sä ä n ty e ss ä  18 397 mk. 
V a l t i o n  k u s t a n n u k s e t  o p p i la s ta  k ohden  olivat: suo-
C t g i f t e r n a  för  se m in a r ie rn a ,  10.4 m ilj .  mk, voro 
53 029 mk m in d re  ä n  fö re g ä e n d e  läsä r .  A v  u t g i f ­
te rn a  kom m o S 087 492 m k  eller 77.8 9c p ä  de 
finsk- oeh 2 313 645 mk eller 22.2 r/ r p ä  de svensk - 
sp rä k ig a  se m in a r ie rn a s  andel .  S e d a n  f ö re g ä e n d e  
l ä s ä r  m in sk ad e s  u t g i f t e r n a  f ö r  de f in s k s p rä k ig a  
s e m in a r ie rn a  med 7.1 426 mk, m e d a n  de f ö r  de 
sven sk sp räk ig a  ökades  med 18 397 mk. S ta te n s
m enk ie l is is sä  se m in a a re is sa  11503 m k  j a  r u o t s in ­
k ie l is issä  18 S70 mk.
k o s tn a d e r  per  elev voro i de f i n s k s p r á k ig a  seuii- 
n a r ie rn a  11. 503 m k ooh i de sv e n sk s p ra k ig a  
18 870 mk.
B . A  laica n sak ou  lus e m i naa rit.
A la k a n s a k o u lu s e m in a a re ja  on luk u v u o d es ta  1021 
— 22 l ä h t i e n  o llu t  to im in n a ss a  4. n im i t t ä i n  3 su o ­
m enk ie l is tä  j a  1 ruo ts in k ie l in en .  N ä id e n  sem i­
n a a r ie n  o p e t t a j i e n  j a  o p p i la id e n  lu k u m ä ä r ä  on 
lu k u v u o d es ta  1931— 32 l ä h t i e n  ollut s e u r a a v a :
_/>. SmasJcollärarseminariev.
Alit  s e d ä n  l ä s ä re t  1921— 22 h a  4 sm äsko l lä ra r-  
se m in a r ie r  v ä r i t  i verksam lie t ,  n ä m l ig e n  3 f insk- 
s p r a k ig a  ooh 1 sv e n sk s p rä k ig t .  A n ta l e t  l ä r a r e  ooh 
elever i dessa s e m in a r ie r  h a r  se d ä n  la s a r e t  1931 
— 32 v ä r i t  f ö l j a n d e :
Sém in a ires  cVin s t i tu tr ice s  des écoles p r im a ires  é lém enta ires.  M a î tr e s  et  élèves.
Sem inaarinopettajia 
Seminarielärare 
M a ître s  des sém in a ires
Oppilaita — Elever - -  E lèves
Menot, m arkkaa 
Utgifter, m ark
D ép en ses , en m ares
Lukuvuosi
Läsär 
A n n ée  scola ire
K aikkiaan
Inalles
T o ta l
Suomenk. 
seminaa­
reissa 
I  finskspr. 
seminarier 
S é m in a ires  
f in n o is
Ruotsink. 
sem inaa­
reissa 
I  svenskspr. 
seminarier 
S é m in a ires  
su édo is
K aikkiaan ] 
Inalles j
T o ta l
i
1
Suomenk. 
sem inaa­
reissa 
I  finskspr. 
seminarier 
Sénxin-aires 
f in n o is
Ruotsink. 
sem inaa­
reissa 
I  svenskspr. 
seminarier 
S ém in a ires  
su éd o is
Kaikkiaan
Inalles
T o ta l
Siitä
palkkaus
D ärav
avlöning
D o n t
a p p o in te ­
m en ts
1931— 32 .................. 25 20 5 265 236 29 1 695 425 1 166  575
1932— 33 .................. 27 20 7 264 238 26 1 51 5  851 1 07 3  816
1933— 34 .................. 25 20 5 262 239 23 1 51 8  999 1 0 1 6  983
1934— 35 .................. 25 20 5 269 239 30 1 53 4  551 1 031 464
1935— 36 .................. 25 20 ,) 263 240 23 1 609 209 1 039  514
1936— 37 .................. 25 20 o 265 243 22 1 664 903 1 00 6  274
O p e t ta j ia  oli, ku ten  ede l l isenäk in  lukuvuo tena ,  
yh teensä  25, jo i s t a  20 toimi suomenkie lis issä  sem i­
n a a re i s s a  j a  5 ruo ts ink ie l isessä .  K a ik k i  o p e t t a j a t  
ol iva t  v ak in a is ia .  O p e t t a j i s t a  oli m iehiä  S ja  
n a is ia  17.
O ppilasm äärä  on v iim e lukuv u o s in a  m u u t tu n u t  
v a r s in  v ä h ä n .  L u k u v u o n n a  1936— 37 o p p i la i t a  oli 
265, j o i s t a  243 käv i  suom e nk ie li s tä  j a  22 r u o t s in ­
k ie l is tä  s e m in a a r ia .  —  O p p i l a a t  o l iva t  yksin o m aa n  
nais ia .
l rusia o pp i la i ta  o t e t t i i n  134, jo i s t a  su om enk ie li ­
s i in  s e m in a a re ih in  120 j a  ruo ts in k ie l i seen  14. 
Pä ä stö to d is tu ksen  s a a n e i t a  oli 132, n i i s t ä  123 su o ­
m enkie lis ten  se m in a a r ie n  j a  9 ruo ts in k ie l i sen  se ­
m in a a r in  op p i la i ta .
K e lp o i s u u s to d i s tu k s e n  a l a k a n s a k o u lu n o p e t t a j a n  
v i rk aan  saa m u ta  k u u n te l i ja o p p i la i ta  oli 1 n a in e n  
T o rn io n  s e m in a a r is sa  j a  m u i t a  k u u n te l i jo i t a ,  jo tk a  
su o r i t t i v a t  t u t k i n t o j a ,  4 n a i s t a  H ä m e e n l in n a n  se­
m in a a r is s a .
A la k a n s a k o u lu s e m in a a r ie n  m e n o t  o l iva t  lu k u ­
v u o n n a  1936— 37 1 664 903 mk. L is ä y s  oli edel l i ­
se s tä  lu k u v u o d es ta  55 694 mk. »Suomenkielisillä 
se m in a a re i l la  oli m e n o ja  1 387 779 mk j a  r u o t s in ­
k ie l ise l lä  277 124 mk. E d e l l i s e s tä  lukuvuodes ta  
suom enk ie lis ten  se m in a a r ie n  m eno t  l i s ä ä n ty iv ä t  
58 349 mk, ruo ts ink ie l isen  s e m in a a r in  vähenivät
L ik s o m  fo re g á e n d e  l á s á r  v a r  a n t a l e t  pirare  25, 
av  v ilka  20 voro v e rk sa m m a  i de f i n s k s p r á k ig a  
s e m in a r ie rn a  oeh 5 i de t  sv e n sk s p rak ig a .  Skimtliga 
lavare  voro o rd in a r ie .  V id a re  voro 8 a v  dem  man- 
liga oeh 17 kv inn l iga .
K le v a n ta le t  h a r  u n d e r  de se ñ as te  lasaren, for-  
i iu d ra ls  m yeke t  l i te t .  L a s á r e t  1936— 37 v a r  a n ­
t a l e t  elever 265, a v  v ilka 243 besok te  f i n s k s p r á k ig i  
se m in a r iu m  oeh 22 s v e n s k s p ra k ig t . —  E le v e rn a  
voro e n b a r t  kv inn l iga .
A n ta l e t  nya elever  v a r  134, diirav i de f i n s k ­
s p rá k ig a  s e m in a r ie rn a  120 odt  i d e t  svensksprá-  
k iga  14. D imiss ionsbeti / f f  orhollo  132 elever , d a r a v  
.123 f r á n  f i n s k s p r á k ig t  se m in a r iu m  oeh 9 f r á n  
sv e n sk sp rák ig t .
K o m p e te n s in ty g  fo r  sm á s k o l lá r a r t j á i i s te r ,  er lidli 
1 kv in n l ig  h o sp i ta n t  f i a n  T o rn e a  se m in a r iu m  var-  
j á m t e  4 a n d r a  k v in n l ig a  h o s p i t a n l e r  av iado  e x a ­
m en  i T a v a s te h u s  se m ina r ium .
t ' t y i f t e r n a  f o r  sm á sko l la ra rsem ina r ie rna .  voro 
l i isa re t  1936— 37 1 664 903 mk. ó k n in g e n  f r á n  
fo re g á e n d e  l á s á r  u t g j o r d e  55 694 mk. U t g i f t e r n a  
f o r  de f i n s k s p r á k ig a  se m in a r ie rn a  voro 1 387 779 
m k  oeh fo r  d e t  s v e n sk s p ra k ig a  277 124 mk. De 
f in s k s p r á k ig a  s e m in a r ie rn a s  u t g i f t e r  okades  m ed  
58 349 m k  f r á n  fo re g á e n d e  l á s á r  oeh det  svensk-
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2 655 m k. V a ltio n  k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  k oi id en 
o liv a t su o m e n k ie lis issä  se m in a a re is sa  7 468 m k ja  
ru o ts in k ie lise s sä  11 828 m k.
G. S e m in a a r ie n  harjoit-usk-o-ulut.
S e m in a a r ie n  h a r jo i tu s k o u lu je n  o p e t ta j ie n  ja o p ­
p ila id e n  lu k u m ä ä rä  k u u te n a  v iim e lu k u v u o ten a  k äy  
ilm i se u ra a v a s ta  ta u lu s ta ,  jo s s a  suom enkie liset 
j a  ru o ts in k ie lise t h a r jo itu s k o u lu t  on m yös e rik seen  
huom ioon  o te t tu . S u o m en k ie lis iin  l ia r jo itu sk o u lu i-  
h in  on  ta u lu ss a  lu e t tu  m yös k a sv a tu so p illise n  k o r ­
k e ak o u lu n  h a r jo itu sk o u lu .
sp rä k ig a  se m in a rie ts  m in sk ad es med 2 655 mk. S tn- 
ten s k o s tn a d e r  per elev voro i de f in s k s p rä k ig a  so- 
m in a r ie rn a  7 468 m k oeli i  d e t sv e n sk sp rä k ig a  
.11 828 m k.
S e m in a r ie rn a s  övn ingsskolor .
A litalo t lä r a re  oeh elever i  s e m in a rie rn a s  öv- 
n in g ssk o lo r  u n d e r  de sex  se ñ aste  la s a re n  f ra m g ä r  
av fö l ja n d e  1 ab e ll, d ä r  de f in s k sp rä k ig a  oeh 
sv e n sk sp räk ig a  ö v n in g ssk o lo rn a  b e a k ta ts  s ä rs k ilt  
fö r sig . B lan d  de f in s k s p rä k ig a  övn in g ssk o lo rn a  
in g ä r  i ta b e lle n  även ö v n in g ssk o lan  vid pedago- 
g isk a  h ö gsko lan .
fceoles-annexes des sé m in a ire s . M a î tr e s  e t  élèves.
O petta jia  — Lärare
M a îtr e s
O ppilaita - - l.lever - É tères
Lukuvuosi
Läsär
A n n é e  sco la ire
Suomenkiel. kouluissa 
I  finskspräkiga skolor 
D a n s  les écoles fin n o ises
Ruotsiukiel. kouluissa 
Ï svensksprákiga skolor 
D a n s  les écoles su édo ises
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
N
om
bre 
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1931— 32 ............................ 54 44 10 1 644 1 376 619 757 268 137 131
1932— 33 ............................ 53 42 il 1 590 1 345 546 799 245 111 134
1933— 34 ............................ 53 42 u 1 564 1 331 548 783 233 95 138
193 4 — 35 ............................ 53 42 n 1 611 1 3 9 0 575 815 221 92 129
1935— 36 ............................ 53 42 n 1 593 1 379 581 798 214 100 114
1936  - 3 7  ............................ 53 42 n 1 608 1 395 620 775 213 99 114
E r i ty is iä  harjo i t i iskou la-nope t ta j ia  on a in o a l ta a n  
y lä k a n sa k o u lu se m in a a r ie n  j a  k a sv a tu so p illise n  k o r ­
k e ak o u lu n  h a r jo itu s k o u lu is s a . K u te n  ta u lu s ta  k äy  
ilm i, e i n ä id e n  o p e t ta j ie n  lu k u m ä ä rä  ole ju u t tu ­
n u t  n e l jä n ä  viim e lu k u v u o ten a . O p e t ta j i s ta  oli 
m ieh iä  17 j a  n a is ia  36, k u te n  v u o tta  a ik a isem m in .
Oppilaita-  oli h a r jo itu sk o u lu is s a  y h te e n sä  1 608, 
jo is ta  1 395 e li 86.8 '/c käv i su o m e n k ie lis tä  j a  213 
eli 13.2 c/c ru o ts in k ie lis tä  h a r jo itu s k o u lu a . O p p ila s ­
m ä ä rä  l is ä ä n ty i  jo n k in  v e r ra n  lukuvuo teen  1935 
— 36 v e r ra ttu n a .
E d e llä  o leva ta u lu  o so itta a  m yös, m issä  m ä ä ­
r in  h a r jo itu s k o u lu je n  o p p ila a t  k ä v iv ä t  a la- ta i  y lä ­
ko u lu a . P a i t s i  ta u lu s s a  m a in i t tu ja  o p p ila i ta  oli 
h a r jo i tu s k o u lu je n  ja tk o lu o k il la  lu k u v u o n n a  1936 
— 37 63 o p p ila s ta , n i i s tä  52 su o m en k ie lis illä  j a  
11 ru o ts in k ie lis illä  lu o k illa .
T a u lu li i t te e s tä  V I  k ä y  se lv ille  o p p ila sm ä ä rä n  j a ­
k a a n tu m in e n  k a sv a tu so p illise n  k o rk eak o u lu n , ylä- 
k a n sa k o u lu se m in a a r ie n  j a  a la k a n sak o u lu sen iin aa -  
r ie n  h a r jo i tu s k o u lu je n  osalle .
iSärskilda övninti .sekollärare  fu n n o s  e n d a s t i öv­
n ingssko lorna . vid s e m in a rie rn a  fö r  l ä r a r e  i h ö g re  
fo lk sk o la  orli vid p ed a g o g isk a  högsk o lan . !8äsom 
av  ta b e lle n  f ra m g ä r , b a r  dessa liira re s  a n ta l  ieke 
fö r i in d ra ts  u n d e r  de f y r a  se ñ aste  la s a re n . A v lä- 
r a rn a  voro  17 n ia n lig a  oeh 36 k v in n lig a . liksoin 
e t t  a r  t id ig a re .
A n ta le t  elever  i ö v n in g ssk o lo rn a  v a r  saniinan- 
l a g t  1 608, uv v ilku  1 395 e lle r 86 .s %  b esök te  
tm s k s p rä k ig  oeh 213 e lle r 13.2 r/c sv e n sk sp räk ig  
övn in g ssk o la . E le v a n ta le t  ökades nägot i jäm - 
fö re lse  m ed  lä s ä re t  1935— 36.
T a b e lle n  ovan  u t v isa r  även , i  v a d  niiin övuings- 
sk o lo rn as elever b esö k te  liig re  e lle r h ö g re  skola . 
P ö ru to m  de elever, som  ta b e lle n  o in f a t ta r ,  fu n n o s  
lä s ä re t  1936— 37 p ä  ö v n in g ssk o lo rn a s f o r ts ä t tn in g s -  
k la s se r  63 elever, d ä ra v  52 p ä  de  f in s k s p rä k ig a  
oeh 11 p ä  de sv e n sk sp rä k ig a  k la s se rn a .
A v ta b e l lb i la g a  V I  f r a m g ä r  e le v a n ta le ts  fö r- 
d e ln in g  p ä  p e d a g o g isk a  hö g sk o lan s, p ä  h ö g re  fo lk- 
sk o lse m in a r ie rn a s  oeh p ä  sm ä sk o lse m in a rie rn a s  öv- 
n in g ssk o lo rs  andel.
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3. Kouluikäiset lapset.
T ilas to l l ises sa  p ä ä to im is to s sa  on lukuvuodes ta  
19Ö1— 02 l ä h t i e n  l a a d i t t u  t i l a s to a  m a a n  k o u lu ik ä i ­
s i s tä  l a p s is t a ,  j o i t a  k oskeva t  t i e d o t  on k e r ä t t y  
k u n k in  vuoden  lo k a k u u n  20 p : Itä- Koulu ikäis i l lä  
laps il la  t a r k o i t e t a a n  l ap s ia ,  j o tk a  kunkin  k y sy ­
m yksessä  o levan  ka len te r iv u o d en  a ik a n a  ovat  t ä y t ­
tä n e e t  t a i  t ä y t t ä v ä t  v ä h in t ä ä n  7, e n in t ä ä n  .13 
vu o t ta .  T ie do t  k o u lu ik ä i s i s t ä  l a p s is t a  p e ru s tu v a t  
n. s. opp ivelvo l l is ten  la s te n  lue t te lo ih in .  N i i s t ä  
k a u p u n g e is ta ,  jo i s s a  suom enkie lis i l lä  j a  r u o t s in ­
kiel is i l lä  k a n s a k o u lu i l la  on oma t a r k a s t a j a n s a ,  sekä 
n i i s tä ,  jo is s a  on vähem m is tö k ie l in en  k a n s a k o u lu  t a i  
v a lm is ta v a  koulu,  t ied o t  on s a a tu  er ik seen  suom e n­
kie l is is tä  j a  r u o ts in k ie l i s i s tä  l a p s is ta .  M a a se u d u n  
ko u lu ik ä is i s tä  l a p s is ta  t ied o t  on k e r ä t t y  k o u lu p i i ­
re i t tä in .  Sekä suom enkie lis issä  e t t ä  ru o t s in k ie l i ­
sissä lue t te lo issa  on v ie rask ie l is iä  (Suom en k a n s a ­
la is ten )  laps ia .
K o u lu ik ä is iä  laps ia  koskeva t  t i e d o t  on vuosi 
vuode l ta  s a a tu  yh ä  tä y d e l l i se m p in ä ,  jo s k in  m a a ­
se u tua  koskeva t  t ied o t  ova t  edel leenk in  m uun  
m uassa  s i inä  suh teessa  e p ä tä y d e l l i s e t ,  e t t ä  kok o ­
n a a n  k a n s a k o u lu a  vai l la  o levista  ko u lu p i i re is tä ,  
m u u ta m a a  h a r v a a  p o ik k e u s ta  lu k u u n o t t a m a t t a ,  
t i e to j a  ei  ole v o i tu  sa a d a .  .Kokonaan  k an sakou lua  
vail la  olevia  k o u lu p i i r e jä  oli m a a s e u d u l la  sy y s­
lu k u k au d e l la  1936 vielä 267 eli 4.t; rf r k ou lup i i r ien  
kokona is lu v u s ta .  S u om enk ie l is is tä  k o u lu p i i re i s tä  
oli k o k o n a a n  k a n s a k o u lu a  vail la  23S eli 4.n cf  ja  
r u o ts in k ie l i s i s tä  9 eli l .o  % .
S e u ra a v a s i  a  a s e te lm a s ta  k ä y  selville k o u lu ik ä is ­
t e n  la s te n  l u k u m ä ä rä  vuosien  1931— 36 s y y s lu k u ­
k au d e l la  sekä n ä id e n  la s te n  luku  suom enkie lis issä  
j a  ruo ts in k ie l i s i s sä  lue t te lo issa ,  k a u p u n g i t  j a  m a a ­
seu tu  mvös er ikseen h u o m io o n o te t tu in a .
3. Barnen i skoläldern.
S ta l is t is k a  e e n tra lb v rä n  h a r  f r ä n  oeh med läs- 
ä re t 1931— 32 u ta r b e ta t  S ta tis tik  över b a rn e n  i 
sk o lä ld e rn , b e t r ä f f ä n d e  v ilk a  u p p g if te r  in sa m la ts  
f ü r  d en  20 o k tö b e r re sp . ä r . M ed b a rn  i sk o l­
ä ld e rn  fö r s tä s  b a rn , som  u n d e r  i f rä g a v a ra n d e  
k a le n d e rä r  f y l l t  e lle r fy l la  m in s t 7 oeh h ö g st 15 
ä r . "U p p g ifte rn a  om b a rn e n  i sk o lä ld e rn  g ru n d a  
s ig  p ä  de  s. k . r e g is tr e n  över lä ro p lik tig a  b a rn . 
F ö r  sä d a n a  s tä d e r , i  v ilk a  de f in s k s p rä k ig a  och. 
de sv e n sk sp rä k ig a  fo lk sk o lo rn a  h a  eg en  In sp ek to r, 
och f ö r  sä d a n a , i v ilk a  f in n e s  en fo lk sk o la  e ller 
f ö rb e re d a n d e  sko la  m ed m in o rite te n s  sp rä k , ha  
u p p g if te rn a  e rh ä ll i ts  s ä rs k il t  fö r  de f in s k s p r ä ­
k ig a  och de sv e n sk sp rä k ig a  b a rn e n . B e tr ä f f a n d e  
b a rn e n  i sk o lä ld e rn  pä lan d sb y g d e n  h a  u p p g i f ­
te rn a  in sa m la ts  enlig 't s k o ld is tr ik t. S äv ä l i de 
f in s k s p rä k ig a  som  i de sv e n sk sp rä k ig a  r e g is tr e n  
f in n a s  ( f in s k a  m e d b o rg a re s j b a rn  m ed  frä m - 
m an d e  m o dersinäl.
Ä r fö r  ä r  h a  a llt f u l ls tä n d ig a re  u p p g if te r  e r ­
h ä llits  om b a rn e n  i sk o lä ld e rn , eh u ru  u p p g if te rn a  
fö r la n d sb y g d e n s  v u lk o m m an d e  f o r t f a r a n d e  ä ro  
o fu lls tä n d ig a  bl. a. i d e t av seen d e t, a t t  f ö r  skol- 
d is t r ik t ,  som  lie lt och h a lle t sa k n a  fo lk sk o la , u p p ­
g i f te r  icke, p ä  n ä g ra  f ä  u n d a n ta g  n ä r ,  k u n n a t 
e rh ä llas . H k o ld is tr ik t, som  h e it  sa k n a d e  fo lk sk o la , 
funnos ä n n u  h ö s tte rm in e n  1936 p ä  lan d sb y g d en  
t i l i  e t t  a n ta l  av  267 e lle r 4.« %  av  sk o ld is tr ik te n s  
heia  a n ta l .  A v de f in sk sp rä k ig a  sk o ld is tr ik te n  
sa k n a d e  258 e lle r 4.9 %  h e it  och h a lle t fo lk sk o la  
och av  de sv e n sk sp rä k ig a  9 e lle r l.o  (/c.
A v fö l ja n d e  s a n n n a n s tä l ln in g  f ra m g ä r  a n ta le t  
b a rn  i  sk o lä ld e rn  u n d e r  h ö s tte rm in e rn a  1931— 36 
sa m t n ä m n d a  b a rn s  fö rd e ln in g  pä  f in s k sp rä k ig a  
och sv e n sk sp rä k ig a  re g is te r , s ä rs k il t  f ö r  s tä d e r  
och lan d sb y g d .
Koul ui kä i s i ä  lapsia.  —  Harn i skoiâldcVn.  —  E n f o u i s  à / 'â<i< scolaire.
Vuonna
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J  H i i l i '
Kaikkiaan 
Inalles 
U n e  miih
Suomenkielisissä luetteloissa 
I  finskspräkiga register 
D a n s  les  r eg is tre s  f in n o ises
Ruotsinkielisissä luetteloissa ' 
1 svenskspräkiga register 
j )a n s  les reg is tre s  su édo ises
Kaupungeissa 
T städerna. 
a ille s
Maaseudulla 
Pä landsbygden 
C om m u nes  
ru ra les
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kaupungeissa 
1 städerna 
V ¡¡les
Maaseudulla 
Pä landsbygden Yhteensä 
C om m u nes  Summa 
ru ra les T o ta l
19 3 1  . . . 562 124 62 775 44 6  952 509  727 13 2 2 4 , 39  173 52  397
1932 . . . 566  316 67 678 44 6  043 513 721 13 555 39 040 52 595
1933 . . . 5 7 1 3 5 0 72 383 447  016 519  399 13 324 38 627 51 951
19 3 4  . . . 578  716 73 506 453  339 526  845 43 354 38 517 51 871
1935 . . . 586  493 76 082 4 5 8  873 53 4  955 13 588 37 950 51 538
1936 . . . 590  417 76 794 463  506 54 0  300 12 918 37 199 50  117
S y y s lu k u k a u d e l t a  193(5 on t i e t o j a  590 417 k ou lu ­
ik ä i se s tä  l a p s e s ta .  E d e l l i s e s tä  syksys tä  l isäys  oli 
3 924 la s ta .  K o u lu ik ä i s i s t ä  l a p s is t a  tu l i  suomen-
E ö r  l iö s t te rm in e n  193(5 f ö r e l ig g a  u p p g i i t e r  om 
590 417 b a r n  i  sko lä lde rn .  S ed an  f ö re g ä e n d e  
liöst u t g j o r d e  ö k n in g e n  3 924 b a rn .  A v  b a r n e n  i
b
7k ie lis te n  lu e tte lo id e n  osa lle  540 300 eli 91.5 % ja  
ru o ts in k ie lis te n  osa lle  50 117 eli 8 .5% *  V iisi 
v u o tta  a ik a isem m in  v a s ta a v a t  p ro se n tt i lu v u t o liv a t
90.7 j a  9.5 % . S u o m en k ie lis issä  lu e tte lo is s a  la p s ia  
oli 5 345 enem m än, m u tta  ru o ts in k ie lis is sä  1421 
vähem m än k u in  sy k sy llä  1935. R u o ts in k ie lis issä  
lu e tte lo issa  o lev ien  la s te n  lu k u  on v äh e n ty n y t n e l­
j ä n ä  v u o ten a  p e rä k k ä in . S uom en k ie lis issä  lu e t te ­
lo issa  o lev ista  la p s is ta  tu li  syksy llä  1930 k a u p u n ­
k ien  osa lle  14.2 9c j a  m a a se u d u n  osa lle  85.8 9c. 
R u o ts in k ie lis issä  lu e tte lo issa  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t 
o liv a t 25.8 ja  74.2 c/ c .
S iv u illa  S— 9 o lev asta  ta u lu s ta  k äy  selville 
k o u lu ik ä is ten  la s te n  ja k a a n tu m in e n  p o ik iin  j a  t y t ­
tö ih in  sek ä  n ä id e n  la s te n  ja k a a n tu m in e n  o p e tu s ta  
sa a n e is i in  j a  o p e tu s ta  s a a m a tta  o lle is iin , k a u p u n g it  
j a  m a a se u tu  m yös e rik seen  h u o m io o n o te ttu in a , vuo­
sien  1931— 36 sy y s lu k u k au d e lla . S i tä p a i ts i  e s i te ­
tä ä n  ta u lu ssa  v a s ta a v a t  t ie d o t e r ik seen  suom enk ie­
lis ten  j a  ru o ts in k ie lis te n  lu e tte lo id e n  la p s is ta  v u o ­
don .1936 syksy llä .
K o u lu ik ä is is tä  la p s is ta  on p o ik ia  o llu t sä ä n n ö lli­
se sti en em m än  k u in  t y t tö jä .  S yksy llä  4936 p o ik ia  
o li, koko m aa  h u o m io o n o te ttu n a , 50.8 %  j a  t y t tö jä
49.2 % .
.K uten  siv u illa  8— 9 o levasta  ta u lu s ta  n äk y y , 
l is ä ä n ty i  k o u lu ik ä is te n  la s te n  lu k u  k au p u n g e issa  
a in o a s ta a n  m itä t tö m ä n  v äh än  sy k sy llä  1936 k a u ­
p u n k e ih in  s u u n ta u tu v a s ta  m u u tto liik k e e s tä  h u o li­
m a t ta .  Täm ä. jo h tu i  lä h in n ä  s i i tä ,  e t tä  m a in itu n  
vuoden  a lu ssa  ei l i i t e t ty  m itä ä n  h u o m a tta v ia  esi 
k a u p u n k ia lu e ita  k a u p u n k e ih in , k u ten  v u o tta  a ik a i ­
sem m in.
O p e tu s ta  sai k o u lu ik ä is is tä  T apsista syksy llä  
1936 515 804 eli 8 7 .4 %  j a  o p e tu s ta  s a a m a tta  oli 
74 613 e li 12.<>%. K a u p u n k ie n  k o u lu ik ä is is tä  l a p ­
s is ta  sa i opetusta , 86 152 e li 9 6 .o %  j a  o p e tu s ta  
s a a m a tta  o li 3 560 eli 4.o % . M a a se u d u n  k o u lu ­
ik ä is te n  la s te n  v a s ta a v a t  luvu t o liv a t 429 652 eli
85.8 %  j a  71 053 eli 14.2 % . K u te n  ta u lu s ta  käy  
ilm i, v ähen i o p e tu s ta  sa a n e id e n  la s te n  lu k u  h iu k a n  
k a u p u n g e issa , m u tta  l is ä ä n ty i  m a a se u d u lla  vuoden  
1935 sy k sy y n  v e n a t tu n a .  O p e tu s ta  sa am a tta , o lle i­
d en  lu k u  lis ä ä n ty i  k a u p u n g e is sa , m u tta  väheni 
m aaseu d u lla .
O p e tu s ta  sa a n e is ta  la p s is ta  k äv i lu o n n o llises ti 
su u r in  osa k a n sa k o u lu a  ta i  ja tk o k o u lu a . S ir . 8— f* 
olevassa ta u lu ssa  n i is tä  k au p u n k ie n  60 164:stii 
k o u lu ik ä ise s tä  la p se s ta , jo tk a  on m e rk itty  k a n s a ­
k o u lu a  ta i  ja tk o k o u lu a  k äy v ik s i, 56 970 kävi t ä l ­
la is ta  k o u lu a  o m assa  k a u p u n g is sa a n  j a  2 030 
m uu lla  p a ik k a k u n n a lla  sek ä  1 '164 s e m in a a rin  h a r ­
jo itu sk o u lu a . M a a se u d u lla  oli om assa  k o u lu p iir is ­
sä ä n  k a n sa k o u lu a  ta i  ja tk o k o u lu a  k äy v iä  395 801
sk o lä ld e rn  kom 540 300 e lle r 9 1 .5 %  pä de f in s k ­
sp rá k ig a  re g is tre n s  an d e l ocli 50 117 e lle r 8.5 %  
p á  de svem sksp rák igas an d e l. F ern  á r  t id ig a re  voro 
n io tsv a ra n d e  p ro e e n tta l  90.7 och 9.3 % . I  de f in s k ­
sp rá k ig a  re g is tre n  íu n n o s  5 345 b a rn  í le r e , m en 
i de sv e n sk sp ra k ig a  1421. f ä r r e  a n  k osten  1935. 
A n ta le t b a rn  i  de sv e n sk sp ra k ig a  re g is t r e n  lia r 
m in sk a ts  u n d e r  f y r a  á r  á  ra d . A v  b a rn e n  i de 
f in sk s p rá k ig a  r e g is tr e n  h ö ste n  1936 kom  14.2 9c 
pá s tä d e rn a s  an d e l och 85.8 %  p á  la n d sb y g d en s  
an d e l. F ö r  de sv e n sk sp ra k ig a  re g is tr e n  voro  m ot- 
sv a ra n d e  r e la t io n s ta l  25.8 och 74.2 % .
A v ta b e lle n  p á  sid . 8— 9 f ra m g á r  fö rd e ln in g e n  
av  a n ta le t  b a rn  i sk o lá ld e rn  p á  g o ssa r  och f lic k o r  
sa m t d e ra s  fö rd e ln in g  á  en a  s id a n  m e llan  sa- 
d a n a , soin á tn jo to  u n d e rv isn in g , och sá d a n a , som 
icke  g jo rd e  d e t, och á  a n d ra  s id a n  av en  m ellan  
s tä d e r  och la n d sb y g d , u n d e r  h ö s tte rm in e rn a  
1931— 36. D essu tom  f ra m lä g g a s  i^  ta b e lle n  m ot- 
sv a ra n d e  u p p g i f te r  sä rs k il t  över b a rn e n  i de 
f in s k sp rá k ig a  och i de sv e n sk sp ra k ig a  re g is tr e n  
h ö sten  1936.
A n ta le t  g o ssa r  lia r  b la n d  b a rn e n  i sk o lá ld e rn  
re g e lb u n d e t v a r i t  s tö r re  a n  a n ta le t  f lic k o r. A v 
b a rn e n  voro  h ö ste n  1936, om m a n  b e a k ta r  he la  
la n d e t, 50.8 %  g o ssa r  och 49.2 %  flic k o r.
S ásom  av  ta b e lle n  p á  sid . 8— 9 f ra m g á r ,  ökades 
a n ta le t  b a rn  i sk o lá ld e rn  i s tä d e rn a  h ö ste n  1936 
e n d a s t o b e ty d lig t t r o ts  in f ly t tn in g e n  t i l i  s tä d e rn a . 
D e tta  b ero d d e  n ä rm a s t  d a rp á , a t t  in g a  m era  
b e ty d a n d e  ío r s ta d s o m rá d e n  in fö rliv a d e s  m ed  s t ä ­
d e rn a  v id  b ö r ja n  av  n ä iu n d a  á r , sásom  e t t  á r  
t id ig a re  v a r i t  fa l le t .
A v b a rn e n  i sk o lá ld e rn  f in g o  515 804 eller 
8 7 .4 %  u n d e rv isn in g  h ö ste n  1936 och 74 613 e ller
12.0 %  á tn jo to  icke u n d e rv isn in g . A v  b a rn en  
i sk o lá ld e rn  i s tä d e rn a  á tn jo to  86 152 e lle r 96.0 %  
u n d e rv isn in g , m ed an  3 560 e lle r 4.0 %  icke  g jo rd e  
d e t. P á  lan d sb y g d e n  voro  m otsvaran .de  s i f f ro r  
429 652 e lle r 85.8 %  och 71 053 e lle r  14.2 % . S á ­
som av  ta b e lle n  f ra m g á r , m in sk ad e s a n ta le t  b a rn , 
som  á tn jo to  u n d e rv isn in g  n á g o t i s tä d e rn a , m en 
ökades p á  lan d sb y g d e n  jä m f ö r t  m ed h ö ste n  1935. 
A n ta le t  b a rn , som icke á tn jo to  u n d e rv isn in g , ö k a ­
des i s tä d e rn a , m en m in sk ad e s p á  lan d sb y g d en .
A v de b a rn , som  á tn jo to  u n d e rv isn in g , b esok te  
n a tu r l ig tv is  s tö r s ta  de len  fo lk sk o la  e ller f o r t s ä t l  
n in g ssk o la . A v  de 60 164 b a rn  i sk o lá ld e rn  i s t ä ­
d e rn a , v ilk a  i tab e llen  p á  sid . 8— 9 u p p ta g i ts  som 
elever i fo lk sk o la  e lle r f o r ts ä t tn in g s sk o la , b esok te  
56 970 d y lik  skola  i s in  eg en  s ta d  och 2 030 p á  
a n n a n  o r t sa m t 1 164 övn in g ssk o la  vid sem ina  - 
rium . P á  la n d sb y g d e n  b eso k te  395 801 b a rn  fo lk ­
skola (41er fo r ts ä t tn in g s s k o la  i s i t t  eget, skol-
E n f a n t s  à  l ’â g e  s c o la ire  ( 7 — 15 ans) de 1931 à 1936.
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,j;i muualla 17 841. Ivoko m aa huom ioonotettuna  
kansakoulua ta i jatkokoulua käyviä- lapsia oli 
80.2 % kouluikäisistä lapsista . Kaupunkien koulu-
distrikt ocli 17 841 pä annan ort. Om man beak- 
tar liela huulet, utgjorde bainen  i folkskola eller 
for tsättn ingsskola  8 0 .2  % av sanitliga barn i sko!-
ik ä is te n  la s te n  k esk u u d essa  vastaava , su h d elu k u  o li fildern . I  s ta d e in a  v ar  m o tsv a r a n d e  r e la t io n s tn l
(i7 . t %  j a  m a a seu d u n  82 .0  % .  O p p ik o u lu a  k ä v i 67.1 c/< oeli pfi la n d sb y g d e n  82 .0  % . L ävd om ssk o la
k o u lu ik ä is is tä  la p s is ta  5.0 % .  K a u p u n g e is sa  tä m ä  b e s iik ie s  av  5 .o ('/t av  b a rn en  i sk o lä ld ern . I  stä -
] ) L ok ak u u n  20  p:nä. —  D en  20 oktober. —  L e 20 octobns.
'-) S em inaarien  h a rjo itu sk o u lu t m uk aan  lu e ttu in a . —  Sem inariernas iivn ingsskolor m edräknade.
3) S isä lty v ä t  sar. 18 . —  In ga  i  k o i. 18.
4) S isä lty v ä t  sar. 11 . —  Inga i k o i. 11. K  a n sa n a [te  Iu st H ast o 1936— 3'.
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su h d e lu k u  oli 2 2 . 2 %  j a  m aase u d u lla  2 . a % .  A m ­
m a ttik o u lu a  k ä y v iä  oli a in o a s ta a n  0.8 % .  M uun  
la a tu is te n  k o u lu je n  m e rk ity s  oli v ie lä  p ienem pi 
sek ä  k a u p u n g e is sa  e t tä  m aaseu d u lla .
O p p iv e lv o llisu u ten sa  s u o r i t ta n e i ta ,  jo tk a  e ivät 
en ä ä  j a tk a n e e t  m in k ä ä n la is ta  k o u lu n k ä y n tiä , oli 
koko m aa  h u o m io o n o te ttu n a  2.4 %  k o u lu ik ä is is tä  
la p s is ta . K a u p u n g e is sa  v a s ta a v a  su h d e lu k u  oli
2.(j %  j a  m a a se u d u lla  2.3 %.  L a p s ia , jo id e n  oli 
m ä ä rä  jo u tu a  a la k o u lu u n  v a s ta  k e v ä tlu k u k a u d e lla , 
oli a in o a s ta a n  m aase u d u lla  ; s ie llä  n i i tä  o li 2.:\ %  
k o u lu ik ä is is tä  la p s is ta . S u u rim m a n  ry h m ä n  o p e­
tu s ta  s a a m a tta  o lle is ta  la p s is ta  m u o d o stiv a t ne, 
jo tk a  e iv ä t v ie lä  o llee t opp ive lv o llis ia . N ä i tä  oli 
k o u lu ik ä is is tä  la p s is ta ,  koko m aa  h u o m io o n o te t­
tu n a , 4.;; %.  M a aseu d u lla  tä m ä  su h d e lu k u  oli
5 .o % .  K a u p u n g e is sa  m a in it tu  la p s iry h m ä  oli a i ­
v an  v äh ä in en , k u n  sen s i ja a n  n iissä  u se im m at ope­
tu s ta  s a a m a tta  o llee t la p se t o liv a t jo  o p p iv e lv o lli­
su u te n sa  su o r i t ta n e e t .  K y llin ään  ,,to is ta is e k s i o p e­
tu k se s ta  v a p a u t e t u t ' ' k u u lu i 2 .o %  k o u lu ik ä is is tä  
la p s is ta , k au p u n g e is sa  0.9 %  j a  m a a se u d u lla  2.2  %.  
O p p iv e lv o llisu u ten sa  la im in ly ö n e itä  k o u lu ik ä is is tä  
la p s is ta  oli 2.1 %.  K a u p u n g e is sa  tä m ä  suhde luku
oli 0.4 %  j a  m aaseu d u lla  2.4 %.
S u o m en k ie lis issä  lu e tte lo issa  o lev ista  la p s is ta  sai 
o p e tu s ta  sy k sy llä  1936 86.9 %  j a  o p e tu s ta  s a a ­
m a tta  oli 13.1 %.  K u o ts in k ie lis te n  lu e tte lo id e n  la s ­
te n  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 92.o j a  8 .o %.
K an sak o u lu a  ta i  ja tk o k o u lu a  k äv i su o m enk ie lis ten  
lu e tte lo id e n  la p s is ta  80.5 %  j a  ru o ts in k ie lis te n
77.9 % .  O p p ik o u lu a  k ä y v iä  oli v a s ta a v a s ti  5 .o ja
1 L.g %  sekä a m m a ttik o u lu a  k ä y v iä  O.s j a  0.7 %.
L a p s ia , jo ih in  opp ivelv o llisu u s ei u lo t tu n u t ,  oli 
suo m en k ie lis issä  lu e tte lo iss a  4 .a %  j a  ru o ts in k ie l i­
s issä  3.5 %.  T o is ta ise k s i o p e tu k se s ta  v a p a u te t tu ja  
oli v a s ta a v a s ti  2.1 j a  l . c  %  sek ä  o p p iv e lv o llisu u ­
te n sa  la im in ly ö n e itä  2.2 j a  0.5 %.
L opuksi e s i te tä ä n  ko lm essa  se u ra a v a ssa  a s e te l­
m assa e r ä i tä  y k s ity isk o h ta ise m p ia  t i e to ja  m a a s eu ­
d un  o p e tu s ta  sa a m a tta  o lle is ta  la p s is ta  syksy llä  
1936.
d e rn a  v a r d e tta  r e la t io n s ta l  22.2  %  och p ä  la n d s ­
b y g d en  2.9 % .  Y rk essk o la  besö k tes av  e n d a s t 
0.8 % .  D e ö v r ig a  sk o lo rn as b e ty d e lse  v a r  ä n n u  
m in d re  sä v ä l i  s tä d e rn a  som  p ä  lan d sb y g d en .
D e b a rn , som  f u l lg jo r t  s in  lä ro p lik t  och icke 
m era  f o r t s a t t e  a t t  b esöka n ä g o n  s la g s  sko la , u t- 
g jo rd e  i lie la  la n d e t  2.4 %  av  b a rn e n  i sk o lä ld e rn . 
1 s tä d e rn a  v a r  m o tsv a ran d o  re la t io n s ta l  2.*» %  och 
pä  la n d s b y g d e n  2.3 % .  S ä d a n a  b a rn , som b orde  
b e g v n n a  lä g re  fo lk sk o la  f ö r s t  u n d e r  v ä r te rm in e n , 
fu n n o s  e n d a s t p ä  la n d sb y g d e n , d ä r  de u tg jo rd e
2.3 %  av  b a rn e n  i sk o lä ld e rn . D en  s tö r s ta  g r u p ­
pen  av  b a rn , som  icke  ä tn jö to  u n d e rv isn in g , u t- 
g jo rd e s  av  de, som icke än n u  voro lä ro p lik tig a . 
D essa  u tg jo rd e  i liela la n d e t 4.3 %■ av  b a rn e n  i 
sk o lä ld e rn . P ä  lan d sb y g d e n  v a r  d e t ta  re la t io n s ta l  
ü.o % .  1 s tä d e rn a  v a r  n äm n d a  g ru p p  a lld e le s  obe 
ty d lig , v a rem o t d ä r  f le r ta le t  av  dem , som  icke 
ä tn jö to  u n d e rv isn in g , re d a n  f u l lg jo r t  s in  lä ro ­
p lik t. T ill g ru p p e n  „ t i l lsv id a re  f r ä n  u n d e rv isn in g  
b e f r ia d e  b a r n ’ ’ h ö rd e  2.o %  av  b a rn e n  i sk o l­
ä ld e rn , i s tä d e rn a  0.9 %  och p ä  la n d sb y g d e n
2.2 % .  S in  lä ro p lik t  fö rsu m m a d e  2.1 %  av  b a rn e n  
i sk o lä ld e rn . 1 s tä d e rn a  v a r  d e t ta  r e la t io n s ta l  
0.4 %  och pä  lan d sb y g d e n  2.4 %.
A v b a rn e n  i de f in sk sp rä k ig a  r e g is tr e n  f in g o  
Jiösten 1936 86.9 %  u n d e rv isn in g , m ed an  3 3.1*71 
icke ä tn jö to  u n d e rv isn in g . F ö r  b a rn e n  i de svensk- 
sp rä k ig a  re g is tr e n  voro  m o tsv a ra n d e  re la tio n s ta l
92.0 och 8.0  % .  F o lk sk o la  e lle r f o r ts ä t tn in g s sk o la  
besö k tes av  80.5 %  av  b a rn e n  i  de f in sk sp rä k ig a  
och av 77.9 %  av  b a rn e n  i de sv e n sk sp räk ig a  
re g is tre n . L ä rd o m ssk o la  besö k tes av  re sp . 5.o och
11 .0 %  sa m t y rk essk o la  av  re sp . 0.8 och 0.7 % .  De 
icke lä ro p lik tig a  u tg jo rd e  4.3 %  av  b a rn e n  i de 
f in sk s p rä k ig a  och 3.5 %  av  b a rn e n  i de sv en sk ­
s p rä k ig a  re g is tre n . D e t il lsv id a re  f r ä n  u n d e rv is ­
n in g  b e f r ia d e  u tg jo rd e  resp . 2.1 och l .o  %  sa m t de, 
som  fö rsu m m a t sin  lä ro p lik t , resp . 2.2 och 0.5 %.
S lu tlig e n  f ra m lä g g a s  i de t r e  fö l ja n d e  sam - 
m a n s tä lln in g a rn a  n ä g ra  m era  d e ta l je r a d e  u p p g if -  
te r  rö ra n d e  de b a rn  pri landsbycfden , som  voro 
u ta n  u n d e rv isn in g  h östen  1936.
¡Atpsia. j o t k a  e i vät  ol leet  opp i ve l vo l l i s i a: — A n i  ai bar n , som icke voro l ärop l i k t i i ja :
Koulupiirin ollessa vailla: 
Em edan skold istrik tet saknade:
Koulum atkan pituuden vuoksi: 
Tili följd av  skolvägens längd tili: Muusta 
syystä 
Av nägon 
annan 
orsak
K aik­
kiaan
Inalles
Koko maaseutu —
Alakoulua
Lägre
skola
Yläkoulua
Högro
skola
Jä t kokon- 
lua 
F o rts .- 
skola
Yhteensä
Summa
Ala­
kouluun
Lägro-
skola
Ylä­
kouluun
Högre-
skola
Jatko- 
kouluun 
F o rts.- 
skola
Yhteensä
Summa
Hela landsbyg-
den ..................... 3 815 1 666 9 424 14  905 2 79 0 4  883 1 683 9 356 731 24  9 9 2
S u o m e n k .  l u e t t e l o t
—  F in s k s p r .  r e ­
g i s t e r  ...................... 3 795 1 605 7 947 13 407 2 720 4 S 15 1 621 9 156 712 23 275
K u o ts in k .  l u e t t e l o t
—  S v e n s k s p r .  r e ­
g i s t e r  ...................... 20 1 1 477 I. 49S 70 68 62 200 19 1 717
T o i s t a i s e k s i  o p e t u k s e s t a  v a p a u t e t u t  : -  —  T i l l s v i d a r e  f  rúa -u n d e n i s n in e /  b e f r i a ä e  b a r n :
Ruum iinvian 
tai heikon 
1erveyden 
vuoksi 
Pii grund av 
kroppslytv 
(‘lier svag 
liälsa
Heikon kä ­
sityskyvyn 
vuoksi 
Pä grund av 
<\a<i upp- 
rattnings- 
tnnnäga
1 vuoden 
lykkäyksen 
vuoksi 
Pä grund av 
1 ars upp- 
skov
Muusta 
syystä 
Av nägon 
annan or- 
sak
Yhteensä
Sumina
T
Ai
vlsämie- 
' lisiä 
:idrsvag;i
K o k o  m aaseutu —  H ela landsbygden 718 2 711 1 026 6 22 5 52 9 11 209
S u o m e n i .  l u e t t e l o t  •—  F i n s k s p r .  re-
g i s t e r  ...................................................................... 659 2 546 9S6 5 803 508 10 502
I lu o t s in k .  l u e t t e l o t  —  S v e n s k s p r .  re -
l i i s t e r  ...................................................................... 59 .165 40 422 21 707
O nm rrh'oU  im u t ennä l a i mi  nh iön t el : — A n t a l  bar n ,  m m  f ö r m i m m n l  .si n liirovU kt i a r s r a m h -  mi :
Alakouluun 
nähden 
Lägre skola
Yläkouluun 
nähden 
Högre skola
.) atkokouluun 
nähden 
P orts.-skola
Yhteensä
Summa
K oko m aaseutu —  H ela landsbygden ............ 1 6 94 2 81 7 7 435 1 1 9 4 6
S u o m e n k .  l u e t t e l o t  —  F in s k s p r .  r e g i s t e r  . . . . . 1 666 2 SOI 7 244 1 1 70S
R u o ts in k .  l u e t t e l o t  —  S v e n s k s p r .  r e g i s t e r  , , 31 16 191 23S
K a u p u n k ie n  o p e tu s t a  s a a m a t t a  o l le is ta  l a p s i s t a  ö v e r  d e  b a r n  i s t ä d e m a ,  so m  ic.ke ä tn j i i t o  u n ­
ei n ä in  y k s i ty i s k o h ta i s ia  t i e t o j a  o le  k e r ä t t y .  d e rv is n in g ,  h a  d y l ik a  d e t a l j u p p g i f t e r  ie k e  in-
sa m la ts .
4. Kaupunkien kansakoulut.
A .  L u o k k i e n  lu k u .
K a u p u n k ie n  k a n sa k o u lu je n  luokk ien  luku  e r ik ­
seen a la -, y lä- j a  ja tk o k o u lu is s a , sek ä  n iid e n  luku 
e rik seen  su o m en k ie lis issä  j a  ru o ts in k ie lis is sä  k o u ­
lu issa  k u u te n a  v iim e lu k u v u o te n a  k ä y  se lv ille  seu- 
r a a v n s ta  la u lu s ta . (T ie d o t a in o a s ta  v ie ra sk ie lise s tä  
k a u p u n k ik a n sa k o u lu s ta  on e s i te tty  s ivu lla  22.)
4, Städernas folkskolor.
„•I . K l a s s e r .
A v fö l ja n d e  ta b e ll  f r a m g ä r  a n ta le t  k la s se r  i 
s tä d e rn a s  lä g re , liö g re  ocli f o r ts ä t tn in g s s k o lo r  i de 
f in sk - ocli de sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  sä rs k il t  fö r  
s ig  u n d e r  de sex se ñ a s te  lä s ä re n . (U p p g if te rn a  
fö r  d en  en d a  i s ta d  b e f in t l ig a  sk o la n  m ed  frä m - 
m ande u n d e rv isn in g s sp rä k  ä te r f in n a s  p ä  sid . 22.)
É c o le s  p r i m a i r e s  d e s  v i l le s .  C lasses .
L u o k k ia  — IU a sser  - - C lasses
L u k u v u o si
L äsär  
A n n é e  scolaire
'
1
 
K
oko 
lu
k
u
 
: 
H
ela 
a
n
talet 
Som
bre 
total
A la k o u lu issa  
I  lägre sk olor  
D a n s  les écoles p r im .  
élém en ta ires
l
D a n
Y lä k o u lu issa  
h ögre sk o lor  
les  écoles p r im ,  
su p érieu res
.Ja tk ok ou lu issa  
I  fo r tsä ttn in g ssk o lo r
A u x  cou rs com p lém en ta ires
K
aik
k
iaan
In
alles
T
otal
S
u
om
en
k
ielisiä
F
in
sk
sp
râk
iga
F
in
n
oises
R
u
otsin
k
ielisiä
S
ven
sk
sp
râk
iga
: 
S
u
édoises
, 
K
aik
k
iaan
 
In
alles
. 
T
otal
, 
S
u
om
en
k
ielisiä 
1 
F
in
sk
sp
râk
iga
■ 
F
innoises 
'
R
u
otsin
k
ielisiä
S
ven
sk
sp
râk
iga
S
u
édoises
K
aik
k
iaan
In
alles
T
otal
S
u
om
en
k
ielisiä
F
in
sk
sp
râk
iga
F
in
n
oises
R
u
otsin
k
ielisiä
S
ven
sk
sp
râk
iga
S
u
édoises
1931— 3 2 .................. 1 5 4 3 530 445 85 814 681 133 199 168 31
1932— 3 3 .................. 1 629 543 458 85 875 742 133 211 174 37
1933— 3 4 .................. 1 7 7 8 582 498 84 972 837 135 224 187 37
1934— 3 5 .................. 1 8 2 9 574 491 83 1 005 871 134 250 213 37
1935— 3 6 .................. 1 8 7 4 597 513 84 1 0 2 9 887 142 248 211 37
1936— 3 7 .................. 1 8 6 8 606 524 82 1 028 893 135 234 194 40
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L u o k k ia  k a u p u n k ie n  k a n sa k o u lu issa  oli lu k u ­
v u o n n a  1936— 37 —  läh em m in  s a n o ttu n a  lo k ak u u n  
1*0 p . 1936 —  y h teen sä  1 868 e li 6 v äh em m än  k u in  
v u o tta  a ik a isem m in . V iidessä  v uodessa  lisä y s  on 
325 lu o k k aa .
S u o m en k ie lis iä  luokk ia  oli l  611 j a  ru o ts in k ie lis iä  
257. E d e llis e s tä  lu k u v u o d es ta  t a p a h tu n u t  v äh en n y s 
tu l i  ru o ts in k ie lis te n  lu o k k ien  osa lle . ¡Suom enkielisiä 
lu o k k ia  o li 317 enem m än k u in  v iis i v u o tta  a ik a i­
sem m in, ru o ts in k ie lis te n  lu o k k ien  lisä y k se n  o llessa 
sa m an a  a ik a n a  a in o a s ta a n  8 lu o k k aa .
A n ta le t blasser  i fo lk sk o lo rn u  i s tä d e rn a  var 
lä s ä re t 1936— 37 —  n ä rm a re  b e s tä m t d en  20 O k t o ­
b e r  1936 —  sam m an lag 't 1 868, v ilk e t ä r  6 f ä r r e  
iin ä r e t  fö v u t. P ä  fe rn  ä r  h a r  a n ta le t  k la s se r  ö k a ts  
med 325.
D e f in sk s p rä k ig a  k la s se rn a  voro  1 6 1 1  och de 
sv e n sk sp rä k ig a  257 t i l i  a n ta le t .  M in sk n in g en  S e ­
d a n  fö re g ä e n d e  lä s ä r  kom  p ä  de sv e n sk sp räk ig a  
k la s se rn a s  a n d e l. A n ta le t  f in s k s p rä k ig a  k la sse r  
v a r  317 s tö r re  ä n  fe rn  ä r  t id ig a re ,  m e d a n  de 
sv e n sk sp räk ig a  k la s se rn a  s a m tid ig t  ökades med 
e n d a s t 8.
J>. O p e t ta j i s to .
S e u ra a v a s ta  ta u lu s ta  k ä y  se lv ille  .k au p u n k ien  
k a n sa k o u lu je n  v a r s in a is te n  o p e t ta j ie n  j a  tu n t i ­
o p e t ta j ie n  lu k u m ä ä rä  k u u te n a  v iim e lu k u v u o ten a . 
T a u lu ssa  on o te t tu  huom ioon  m iesp u o lise t j a  n a is ­
p u o lise t o p e t t a ja t  sekä n ä id e n  lu k u  e rik seen  suo ­
m en k ie lis issä  j a  ru o ts in k ie lis is sä  kou lu issa .
/>. JAirare.
A n ta le t  e g e n tl ig a  lä r a re  ocli t im lä ra re  i s tä d e r-  
n a s  fo lk sk o lo r  f r a m g ä r  fö r  de sex se n a s te  lä s ä re n  
a v  fö l ja n d e  ta b e ll  i v iikon  b e a k ta ts  de  m a n lig a  
och k v in n lig a  lä r a rn a  sa m t dessas a n ta l  s ä rs k il t  
f ö r  s ig  i de f in sk sp rä k ig a  och de sv e n sk sp räk ig a  
sko lo rn a .
Écoles p r im a ires  des villes. M aîtres .
V a rs in a is ia  o p e t ta j ia  — E g e n t l ig a  lärare
Maîtres fixes
T u n tio p e t ta j ia  — T im lä ra re
Adjoints
L u k u v u o s i  
L âsàr  
Année scolaire
A la ­
k o u lu issa  
I  lägre  
skolor
Dans les 
écoles prim. 
élément.
Y lä ­
k o u lu issa  
I  liögre  
sk o lo r  
Dans les 
écoles prim. 
supér.
J a t k o ­
k o u lu issa  
I fo rtsä tt-  
ü in gssk o lor  
A ils cours 
complément.
K a ik k ia a n
Inalles
Total
A la ­
k o u lu issa  
1 lägre  
sk o lo r
Dans les 
écoles prim  
élément.
Y lä ­
k o u lu issa  
1 liögre  
sk o lor  
Dans les 
écoles prim. 
supér.
J a tk o -  
k o u lu issa  
I  fo r tsä tt-  
n in g ssk o lo r
A u x  cours 
complément.
K a ik k ia a n
In a lle s
Total
M .
II . ¿ YF .
i t .
I I .
X .
K v .
F.
i r .
u .
X.
K v .
F.
.M.
H.
X .
K v .
F.
Y h t. 
S: a 
Total
i r .
n .
XT .
K v .
F .
M.
H .
X.
K v .
F.
M.
H .
X.
K v .
F.
i t .
H . K v .F.
Y ht.
S:a
Total
K a i k k i  k o u l u t —  S a m t l i g a  s k o l o r  — Toutes les écoles
193 1 — 32 . . .__ 506 433 441 22 47 455 994 1 4 4 9 .— 10 12 193 172 203 184 387
193 2 — 33 . . 1 518 449 462 24 39 474 1 0 1 9 1 4 9 3 — — 9 12 199 186 208 198 406
193 3 — 34  . . 1 560 503 511 24 45 528 1 1 1 6 1 6 4 4 — 1 10 14 228 191 238 206 4 44
193 4 — 35 . . 1 543 518 535 32 48 551 1 126 1 677 — 1 11 12 246 206 257 219 476
1 9 3 5 — 36 . . 1 559 536 539 49 61 586 1 1 5 9 1 745 — 5 12 14 237 199 249 218 467
1 9 3 6 — 37 . . 1 570 544 532 58 71 603 1 1 7 3 1 7 7 6 — 1 13 19 208 18L 221 201 422
S u o m e n k i e l i s e t  — -  F i n s k s p r i k i g a —  Finnoises
193 1 — 32 . . 431 367 374 18 35 385 840 1 225 — 7 10 163 132 170 142 312
1 93 2 — 33 . . 1 444 382 399 19 26 402 869 1 271 — - — 5 9 157 144 162 153 315
1933— 34 . . 1 485 432 442 19 33 452 960 1 4 1 2 - - - 8 12 178 157 186 169 355
1 9 3 4 — 35 . . 1 471 450 4 66 28 37 479 97 4 1 4 5 3 - - -  - 8 10 205 172 213 182 395
1 93 5 — 36 . . 1 486 465 471 45 51 511 1 0 0 8 1 5 1 9 1 6 10 197 165 203 176 379
1 9 3 6 - 3 7  . . 1 496 474 466 52 61 527 1 0 2 3 1 550 •— - - !) 10 169 149 178 159 337
R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k s p i ä k i g a — • Suédoises
1931— 32 . . — 75 66 67 4 12 70 154 224 - - 3 2 30 40 33 42 75
193 2 — 33 . . 74 67 63 5 13 72 150 222 — - - 4 3 42 42 46 45 91
1 93 3 — 3 4  . . .— 75 71 69 5 12 76 156 232 1 2 2 50 34 52 37 89
1 93 4 — 35 . . — 72 68 69 4 11 72 152 224 -  - 1 3 2 41 34 44 37 81
1 9 3 5 — 36 . . .— 73 71 68 4 10 75 151 226 — 4 6 4 40 34 46 42 8 8
1 93 6 — 37 . . — 74 70 66 6 10 76 150 226 — 1 4 9 39 32 43 42 85
V a rs in a is ia  o p e t ta j i a  o li k a ik k ia a n  1 776 eli 31 
en em m än  k u in  lu k u v u o n n a  1935— 36. V iid e ssä  v u o ­
d essa  v a r s in a is te n  o p e t ta j ie n  lu k u  on lis ä ä n ty n y t 
327 o p e t ta ja a .
A n ta le t  e g e n t l ig a  lärare  v a r  in a lle s  1 776 e ller 
31 f le re  ä n  lä s ä re t  1935— 36. P ä  fe rn  ä r  h a r  a n ­
ta le t  e g e n tlig a  lä r a re  ö k a ts  m ed  327.
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Suom enkie l is issä  k a n s ak o u lu is s a  v a r s in a i s ia  o p e t ­
t a j i a  oli 1 550 j a  r u o ts in k ie l i s i s sä  226.  V i im e  v i is i ­
v u o t i sk a u te n a  t a  p a h tu n u t  o p e t t a j i e n  lu k u m ä ä rä  n 
l i s ä ä n ty m in e n  on tu l lu t  p ääas ia l l i se s t i  su o m e n k ie ­
l is ten  k o u lu jen  osalle.
V ars in a is ia  o p e t t a j i a  oli a la k o u lu is s a  571, y l ä ­
kou lu issa  1 076 j a  ja tk o k o u lu i s s a  '120. A lak o u lu jen  
v a r s in a is i s ta  o p e t t a j i s t a  oli v a k in a i s ia  j a  koet teeksi 
v a l i t t u j a  402 sekä v u os is i ja is ia  70. Y läk o u lu issa  
v a s t a a v a t  lu vu t  o l iva t  075 j a  101. J a tk o k o u lu j e n  
v a r s in a i s i s t a  o p e t t a j i s t a  n ä i t ä  t i e t o j a  ei ole k e ­
r ä t t y .  V i im e k s im a in i t t u j e n  k o u lu je n  o p e t t a j i s t a  7.H 
oli t ie topuo l is issa  j a  56 k äy tän n ö l l i s i s sä  a ine issa .
T u n t i o p e t i a j i a  oli k a ik k ia a n  422, m ikä  on 45 
o p e t t a j a a  v ä h e m m ä n  k u in  v u o t t a  a ik a isem m in .  K u ­
te n  ede l lä  o levas ta  t a u lu s t a  k ä y  ilmi, tu l i  t u n t i ­
o p e t t a j i s t a  e h d o t to m a s t i  s u u r in  osa j a tk o k o u lu j e n  
osalle , n im i t t ä i n  380 o p e t t a j a a .  N ä i s t ä  t u n t i o p e t ­
t a j i s t a  284 oli a la-  ja  y lä k o u lu je n  v a r s in a is ia  
o p e t t a j i a ,  m u u t  105 o livat  k a n s a k o u lu n  u lk o p u o ­
l i s i a  henk i lö i tä .
Suom enk ie l is is sä  k a n s ak o u lu is s a  t u n t i o p e t t a j i a  
oli 337, n i i s tä  ja tk o k o u lu is s a  318. Viimoksirnai- 
n i tu i s ta  oli ala- ja  y lä k o u lu je n  varsinaisia ,  o p e t ­
t a j i a  239 j a  m u i ta  70. ’R uo ts in k ie l is ten  k a n s a k o u ­
lu je n  t u n t i o p e t t a j i a  oli 85. N i i s t ä  tuli  j a tk o k o u lu ­
j e n  osa lle  71, jo i s t a  45 oli ala- j a  y läk o u lu jen  
va rs in a is ia  o p e t t a j i a  j a  26 k a n s ak o u lu n  u lk o p u o ­
l i s i a  henkilö itä .
('. Oppi laat .
K a u p u n k ie n  k a n s a k o u lu j e n ,  o p p i l a s m ä ä rä n  k e h i ­
tys v i im e  v i i s iv u o t isk a u te n a  k ä y  selvil le seura- i­
v a s t a  t a u lu s t a ,  jossa  on huom ioon  o t e t t u  to i sa a l t a  
ala-,  ylä- j a  ja tk o k o u lu t ,  t o i s a a l t a  suom enkie lise t  
j a  ru o ts ink ie l ise t  kou lu t .
I  de  f i n s k s p r á k ig a  fo lk sk o lo rn a  fu n n o s  1. 550 
e g e n t l ig a  l a r a r e  och i  de  s v e n sk s p ra k ig a  226. Den 
u n d e r  se ñ as te  f e m á rs p e r io d  i n t r a í f a d e  o k n in g en  i 
l a r a rn a s  a n t a l  l iar  konm ii t  h u v u d sa k l ig e n  p á  de 
f in sk s p rá k ig a  sko lornas  andel .
I  de liigre sko lo rna  fu im o s  571 e g e n t l ig a  l a ra re ,  
i de h ogre  skolorna  J 076 och i í o r t s á t tn in g s s k o -  
lo rn a  120. A v  de e g e n t l ig a  l ü r a r n a  i de  la g re  
skolorna voro 492 o rd in a r io  eller a n s tá l ld a  p a  p rov  
och 70 á r sv ik a r ie r .  F o r  de h ogre  sko lo rn a  voro 
m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  075 och 101. B e t r á f f a n d e  
f o r t s a t tn in g s sk o lo rn a s  e g e n t l ig a  lavare  h a  dylika 
u p p g i f t e r  icke in sa m la ts .  A v  l a r a r n a  i de sist- 
n a n in d a  sko lorna  u n d e rv isa d e  73 i t eo re t i sk a  och 
56 i p r a k t i s k a  iimnen.
A n t a l e t  t iml orare  v a r  inalles 422,  v i lke t  a r  45 
l á r a r e  m in d re  a n  e t t  a r  t id ig a re .  S aso m  av  ovan- 
s tá e n d e  ta b e l l  f r a m g á r ,  kom  den  a v g j o r t  s to rs ta  
delen  a v  t i m l a r a r n a  p a  fo r t s a t t n in g s s k o lo r n a s  a n ­
del,  n a m l ig e n  389 la r a re .  Av dessa voro 284 
e g e n t l ig a  l a r a r e  i la g re  eller h o g re  skola , de 
o v r ig a  105 u tg jo rd e s  av  u to tn  fo lk sk o la n  s tá en d e  
personer .
I  de f in sk s p r á k ig a  fo lk sk o lo rn a  fu n n o s  337 1 i tn - 
l a ra re ,  av  dem 318 i f o r t s a t tn in g s s k o lo r .  A v  de 
s i s tn a m n d a  voro 230 e g e n t l ig a  l a r a r e  i l i igre  och 
hogre  fo lksko lor  och 70 a n d r a  |>ersoner. L de 
s v e n sk sp rak ig a  fo lksko lo rna  fu n n o s  85 t im la ra r e .  
V k  f o r t s a t tn in g s s k o lo rn a s  andel  konuno 71 av dem, 
va rav  45 voro eg en t l ig a  l a r a r e  i lag re  och hogre 
skolor  och 26 u tg jo rd e s  av u tom  fo lksko lan  s táende  
personer.
C. Kie i vr .
i J tv ec k l in g en  av  e lev an ta le t  i s t a d e rn a s  f o l k ­
skolor  u n d e r  se ñas te  f e m á rs p e r io d  f r a m g á r  av 
í o l j a n d e  tab e l l ,  i v i lken  deis b e a k t a t s  de  la g r e  
<)<!) h o g re  sa m t  fo r t s a t t n in g s s k o lo r n a ,  deis de 
f in sk s p r á k ig a  och sv e n sk sp rak ig a  skolorna .
K e o lts  p r im a ire s  des villes . Élèves.
Oppilaita — Elever — É lères
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.1 n née sn ,:a ire
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luku 
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N
om
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1931— 3 2 .................. 47  542 16 670 14 492 2 1 7 8 25 759 22  394 3 365 5 113 4 44 5  j 668
1932— 3 3 .................. 51 156 17 606 15 420 2 1 8 6 28 737 25  143 3 594 4 813 4 1 3 7 676
| 1933— 3 4 .................. 55  557 18 588 16 415 2 1 7 3 31 948 2 8  290 3 65 8 5 021 4 32 4 697
1934— 3 5 .................. 56  400 18 142 16 116 2 026 32 496 28  804 3 692 5 762 , 5 003 759
! 1935— 3 6 .................. 57 426 18 512 16 4 1 9 ' 2 093 32 724 28  988 3 736 6 190 1 5 415 775
1936— 3 7 .................. 57  100 18 632 16 498 2 134 32 334 28 779 3 555 6 134 : 5 324 810
O ppila i ta  oli lu k u v u o n n a  .193(5— 37 —  HUiemimn 
sa n o ttu n a  lo k ak u u n  20 p. 193(5 —  k a ik k ia a n
57 100. V ähennys oli 320 o p p ila s ta  ed e llise s tä  
lu k u v u o d es ta , jo llo in  lisä y s  oli o llu t 1 020 o p p i­
la s ta  lu k u v u o d es ta  1934— 35. O p p ila sm ä ä rä  oli 
ny t 9 558 o p p ila s ta  eli 2 0 .i r/r  su u rem p i k u in  viisi 
v u o tta  a ik a isem m in . —  O p p ila is ta  kävi a lak o u lu n  
18 632, y läk o u lu a  32 334 ja ja tk o k o u lu a  0 134. 
A la k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  lis ä ä n ty i  120, kun sen 
s i ja a n  y lä k o u lu je n  v äh en i 390 j a  ja tk o k o u lu je n  50 
o p p ila s ta  lu k u v u o teen  '1935— 30 v e r ra ttu n a .
S uom en k ie lis issä  k a n sa k o u lu issa  o p p ila i ta  oli 
k a ik k ia a n  50 001 j a  ru o tsin k ie lis issä . 0 499. L u k u ­
vuo d esta  1935— 36 v äh en n y s o li v a s ta a v a s ti  221 ja 
105 o p p ila s ta . S u o m en k ie lis ten  k a n sa k o u lu je n  o p p i­
la sm ä ä rä  oli n y t 9 270 o p p ila s ta  e li 22.4 %  suu  
rem p i j a  ru o ts in k ie lis te n  288 o p p ila s ta  e li 4.u c/c 
su u rem p i k u in  v iis i v u o tta  a ik a isem m in . L u k u ­
vuonna 1930— 37 o p p ila sm ä ä rä s tä  tu l i  suom enk ie­
l is te n  k o u lu je n  osa lle  88 .o %  j a  ru o ts in k ie lis te n  
osa lle  11.4 r/c,  v a s ta a v ie n  su h d e lu k u je n  o ltu a  v iisi 
v u o tta  a ik a ise m m in  80.9 j a  13.1 % .
O p p ila sm ä ä rä n  ja k a a n tu m in e n  eri lu o kk ien  o sa lL  
k u u te n a  v iim e lu k u v u o ten a  k iiv  se lv ille  seu v aav asta  
ta u lu s ta .
A n ta le t  elever  v a r  l ä s ä r e t  1930— 37 —  n ä rm a re  
b e s tä m t  den  20 o k tober  1930 —  sn m m a n la g t
57 100. A n ta le t  m inskade s  med 320 elever se d an  
f ö re g a e n d e  l ä sä r ,  d a  en ö k n in g  av  1 020 elever  
f ö rek o m  sedan  läsAret 1934— 35. Fdevan ta le t  var  
nu 9 55S elever ellei* 20.1 r/r s tö r re  ä n  fe m  a r  
t id ig a re .  —  Av e leverna besök te  IS (532 lä g r e  skola, 
32 334 högre  skola oeh 0 134 f o r t s ä t tn in g s sk o la .  
A n ta le t  elever i de läR ro sko lorna  ökades  med 
120, i de h ögre  skolorna  m inskades  de t  d ä r e m o t  
med 390 ooh i f o r t s ä t t n in g s s k o lo r n a  med 50 sedän 
Uisäret 1935— 30.
I  de f in s k s p r ä k ig a  fo lksko lo rna  fu n n o s  sam m an-  
l a g t  50 601 elever oeh i de s v e n s k s p ia k ig a  6 499. 
Sedan  l ä s ä re t  1935— 30 u t g j o r d e  m in sk n in g e n  resp. 
221 oeh 105 elever . E le v a n ta l e t  i de f in s k s p r ä k ig a  
fo lk sk o lo rn a  v a r  n u  9 270 elever e l ler  22,4 %  s tö r re  
ocli i de sv e n sk s p rä k ig a  288 elever  e l ler  4.0 %  
s tö r re  ä n  f e m  ä r  t id ig a re .  L ä s ä r e t  1930— 37 koni 
S8.<; 9r  av  e le v a n ta le t  pä de f i n s k s p r ä k ig a  skolor- 
n as  a n d e l  oeh 11.4 9r  pä de sv e n sk sp räk ig as ,  m e­
llan f ö r  f em  ä r  se dan  m o ts v a ra n d e  re la t io n s ta l  
voro 80.a oeh 13.1 c/c .
L le v e rn a s  f ö rd e ln in g  p ä  oi ikä k la sser  f r a m g ä r  
fö r  de se ñ as te  sex l ä s a re n  av  f ö l j a n d e  tabel l .
Écoles p r im a ires  des villes. N o m b r e  des élères dans  les classes d i f f é r e n U s .
O p p ila ita  — E le v e r  — KU rea
L u k u v u o si  
Lüsàr  
A n n ée  scola ire
A la k o u lu ssa  
I  lä g re  sk o la  
E coles p r im . élém ent.
A la k o u lu ssa  
I  liö g re  skola  
Ecoles p r im . s ttpér.
J a tk o k o u lu ssa  
I  fo r tsä ttn in g ssk o la  
C ou rs com plém en t.
K a ik k ia a n
In a lle s
T o ta lI  lu o k k a  
I  k la ss  
I  classe
I I  lu o k k a  
I I  k la ss  
I I  c lasse
I  lu o k k a  
I  k la ss  
I  classe
I I  lu ok k a  
I I  k la ss  
I I  classe
I I I  lu o k k a  
I I I  k lass  
I I I  classe
IV  lu ok k a  
IV k la ss  
I V  classe
Y lu o k k a  
I  k la ss
/  classe
I I  lu o k k a  
I I  k la ss  
I I  classe
1931— 3 2 . . . . 8 349 8 321 8 450 7 970 5 206 4 1 3 3 3.310 1 803 47 542
1932— 3 3 . . . . 8 738 8 868 9 047 8 537 6 269 4 884 2 587 2 226 5 1 1 5 6
1933— 3 4 . .  . . 9 215 9 373 9 832 9 219 7 059 5 838 3 082 1 939 55 557
1934— 3 5 . . . . 8 885 9 257 9 844 9 286 7 1 2 8 6 238 3 525 2 237 56 400
1935— 3 6 . .  . . 9 547 8 965 9 741 9 369 7 288 6 326 3 556 2 634 57 426
1936— 3 7 . . . . 9 151 9 481 9 298 9 305 7 313 6 418 3 469 2 665 57 100
Sekä suom enkie lis issä  e t t ä  ruo ts in k ie l i s i s sä  k a n ­
sakou lu is sa  oli  o p p i la i t a ,  jo id e n  ä id in k ie li  oli  m uu  
k u in  k ou lun  opetusk ie li .  S uom enk ie l is ten  k o u lu jen  
o p p i la is ta  oli suom enkie lis iä  50 053 eli 98.o % , 
ru o ts in k ie l i s iä  380 eli 0.8 %  j a  m u u n k ie l i s iä  108 
eli  ().;» c/c . K u o ts ink ie l is issä  kou lu issa  oli r u o t s in ­
k ie l is iä  o p p i la i t a  0 414 eli 98.7 % ,  suom enkie lis iä  
08 eli l .o  %  j a  m uunk ie l i s iä  17 eli 0.:j f/c . dos 
o te t a a n  huomioon k o u lu je n  koko o p p i la s m ä ä rä ,  oli 
s i i t ä  suom enkie lis iä  50 121 eli 87.8 r/r , ruotsinkie-
Säva l  i de f i n s k s p r ä k ig a  soin i de sv e n sk s p rä ­
k ig a  fo lk sk o lo rn a  fu n n o s  elever , v i lkas  m odersm äl 
va r  e t t  a n n a t  ä n  skolans u n d e rv i sn in g s sp rä k .  Av 
de f i n s k s p rä k ig a  sko lo rnas  elever voro 50 053 eller
98.9 r/ r f in s k s p r ä k ig a ,  380 eller 0.8 (/r  svensk- 
s p r ä k ig a  oeh 108 eller O.a c/c h ade  n ä g o t  a n n a t  
m odersm äl.  1 de sv e n sk s p ra k ig a  sko lo rna  voro 
0 414 ellei* 98.7 r/c av  e leverna  sv e n sk s p rak ig a ,  68 
(dlei' l.o r/c f in s k s p rä k ig a  oeh 17 eller ().:*% h ade  
ett  a n n a t  m odersm äl .  Om sko lo rnas  hela  elevan ta l
14
15
l is iä  6 194 eli 11.» r/r  j a  m u u n k ie lis iä  1.35 eli 
0.3 % .
K o sk a  tä m ä n  ju lk a isu n  ta u lu l i i t te e s tä  I X  on 
j ä t e t t y  po is e r ä i tä  k a u p u n k ie n  k a n sa k o u lu je n  o p p i­
la i ta  k oskev ia  t ie to ja ,  e s i te tä ä n  n ä is tä  y h d is te lm ä  
se u ra a v a ssa  ta u lu ssa . K y sy m y k sessä  o lev a t tiedo t 
k o sk e v a t o p p ila id e n  ja k a a n tu m is ta  iän , v an h em ­
pien  sä ä d y n  j a  u sk o n n o n  m u k a a n  sekä n iid e n  o p p i­
la id e n  lu k u a , jo tk a  e iv ä t o ta  osaa k o u lu n  u sk o n ­
n o n  o petukseen .
b e a k ta s , voro 50 121 e lle r 87.8 %  f in sk sp rä k ig a , 
6 791 e lle r 11.9 %  sv en sk sp rfik ig a  och 185 e ller 
0.3 %  luule  n figo t a n n a t  m o dersm äl.
E m e d an  u r  ta b e llb ila g a n  I X  i  d e n n a  p u b lik a tio n  
u te lä m n a ts  en  del u p p g i f te r  om  e lev e rn a  i  s tä d e r-  
nas fo lk sk o lo r , g ives i f ö l ja n d e  ta b e ll  en  sain- 
im m stä lln in g  av  dem . I f r ä g a v a r a n d e  u p p g if te r  
b e rö ra  e lev ern as fö rd e ln in g  e n lig t  ä ld e r , fö rä ld ra r -  
nas s tä n d , tro sb e k ä n n e lse  sa m t a n ta le t  elever, som 
ieke d e lta g a  i re lig io n su n d e rv isn in g e n  i sko lan .
É coles p r im a ire s  des villes. É lè ves d ’après l ’âge, la p ro fe s s io n  des p a re n ts  e t la co n fe ss io n , année
sco la ire  1936— 37.
O p p ila id en : — E le v e r n a :  — Dense tenem ents su r  tes élères:
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Kaikki koulut — Samtliga
skolor —  Toutes les écoles 57 100 16 912:29 789 8 760 1639 3 974 15 736 37 390 54 430 593 337 1 740 151
A l a k o u l u t  —  L ä g r e  s k o l o r 1 8  6 3 2 1 6  4 5 6 2 1 6 9 7 — 1  7 1 5 5  7 4 1 1 1  1 7 6 1 7  7 0 4 1 1 9 0 1 2 9 6 0 9 2 6
Y l ä k o u l u t  —  H ö g r e  s k o l o r 3 2  3 3 4 4 5 6  2 7  5 2 7 4  0 9 6 2 5 5 2  1 4 4 8  8 6 8 2 1  3 2 2 3 0  8 7 5 3 4 6 1 8 0 9 3 3 1 1 2
J a t k o k o u l u t  —  F o r t s ä t t -
n i n g s s k o l o r .............................................. 6 1 3 4 — 9 3 4  6 5 7 1  3 8 4 1 1 5 1 1 2 7 4  8 9 2 5  8 5 1 5 7 2 8 1 9 8 1 3
Suom enkieliset— F in sk sp m -
kiqa  —  F in n o is e s ............ 50 601 15 050 2 6 4 5 9 7 690 1 4 0 2 3  273 13 633 3 3 6 9 5 4 8 0 7 6  576 278 1 6 7 1 143
A l a k o u l u t  —  L ä g r e  s k o l o r  1 6  4 9 8 1 4  6 4 5 1 8 5 0 3 — 1 4 2 4 4  9 8 9 1 0  0 8 5 1 5  6 3 5  1 8 4 1 0 3 5 7 6 2 5
Y l ä k o u l u t  —  H ö g r e  s k o l o r  ¡ 2 8  7 7 9 4 0 5 : 2 4  5 3 6 3  6 1 3 2 2 5 1  7 8 0 7  7 5 7 1 9  2 4 2 2 7  3 8 7  3 3 8 1 5 1 9 0 3 1 0 6
J a t k o k o u l u t  —  F o r t s ä t t -
n i n g s s k o l o r .............................................. 5  3 2 4 7 3 4  0 7 4 1 1 7 7 6 9 8 8 7 4  3 6 8 5  0 5 4 5 4 2 4 1 9 2 1 2
R uotsinkieliset —  Sveitsic-
sprâkiga  —  Suédoises . . 6 499 1 8 6 2 3  330 1 0 7 0 237 701 2 1 0 3 3 695 6 354 17 59 69 8
A l a k o u l u t  —  L ä g r e  s k o l o r 2  1 3 4 1 8 1 1 3 1 9 4 — 2 9 1 7 5 2 1 0 9 1 2  0 6 9 6 2 6 3 3 1
Y l ä k o u l u t  — • H ö g r e  s k o l o r 3  5 5 5 5 1 2  9 9 1 4 8 3 3 0 3 6 4 1  1 1 1 2  0 8 0 3  4 8 8 8 2 9 3 0 6
J a t k o k o u l u t  —  F o r t s ä t t -
n i n g s s k o l o r .............................................. : 8 1 0 2 0 5 8 3 2 0 7 4 6 2 4 0 5 2 4 7 9 7 3 4 6 1
Iä ltä ä n  a la k o u lu je n  o p p ila is ta  oli lu k u v u o n n a  
1936— 37 e n in tä ä n  8 -v u o tia ita  88.3 % , 9— .1 ¿¡-vuo­
t i a i t a  11.7 %  j a  13— 14 v u o tia ita  d.o.3 % . Y lä k o u ­
lu je n  o p p ila is ta  o li ta a s  e n in tä ä n  8 -v u o tia ita  1.4 r/r , 
9— 1 2 -v u o tia ita  85.1 % , 13— 14-v u o t ia i ta  12.7 %  jn 
15 v u o tta  t ä y t t ä n e i t ä  0.8 % . J a tk o k o u lu je n  oppi • 
la is ta  oli 9— 1 2 -v u o tia ita  1.5 % , 13— 1 4 -v u o tia ita
75.9 %  j a  15 v u o t ta  t ä y t tä n e i tä  22.0 % . —
V a n h em p ien  sä ä d y n  m u k aan  a la k o u lu je n  oppi-
I  avseen d e  & ä ld tr  u tg jo rd e s  lä s ä re t  1936— 37
88.3 rfc av  de lä g re  sk o lo rn as elever av  högst 
8 -S rin g a r, 11.7 %  av  9— 1 2 -â rin g a r  och 0.03 %  av  
13— 1 4 -ä rin g a r . A v de h ö g re  sk o lo rn as elever ftter 
voro 1.4 r/c h ö g st 8 ä r , 85.1 %  9— 12 hr, 12.7 r/c 
13— 14 ä r  och 0.8 %  h a d e  f y l l t  15 ä r . A v fo r ts ä t t -  
n in g ssk o lo rn a s  elever voro  1.5 %  9— 12 ä r ,  75.9 c/r 
13— 14 ä r  och 22.0 %  h a d e  fy l l t  15 ä r .  —  E n lig t  
fö rä ld ra rn a s  s ta n d  fö rd e la d e  s ig  de lä g re  sko lo rnas
x )  T i e d o t  t a r k o i t t a v a t  s i t ä  i k ä v u o t t a ,  j o n k a  o p p i l a s  t ä y t t i  k a l e n t e r i v u o d e n  1 9 3 6  k u l u e s s a .  —  U p p g i f -  
t e r n a  a v s e  d e t  ä l d e r s ä r .  s o m  e l e v e n  f y l l d e  u n d e r  k a l e n d e r ä r e t  1 9 3 6 .
16
la s m ä ä rä  ja k a a n tu i  s ite n , e t tä  v irk a m ie ste n , 
v a p a id e n  a m m a ttie n  j a  su u r l i ik k e e n h a r jo it ta -  
j ie n  la p s ia  oli 9.2 % , p ie n l i ik k e e n h a r jo i tta j ie n  j a  
pa lv e lu sm ies ten  la p s ia  30.8 %  sek ä  ty ö v äen  lap s ia  
(iO.o % . Y lä k o u lu je n  o p p ila id e n  v a s ta a v a t  su h d e ­
lu v u t o liv a t ö.B, 27.4 j a  0 6 .o % sek ä  ja tk o k o u lu je n  
o p p ila id e n  1.«, 18.4 j a  " 9.7 % . —  Uskonnollinen  
a la k o u lu je n  o p p ila is ta  oli e v a n k e lis -lu te r ila is ia
95.0 % , k re ik k a la is -k a to lis ia  l .o  % , n iu iliin  u sk o n to ­
k u n ti in  k u u lu v ia  0.7 %  j a  m illin k ä än  u sk o n to k u n ­
ta a n  k u u lu m a tto m ia  3 .a % . Y lä k o u lu je n  o p p ila i­
s iin  n ä h d e n  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 95 .5, l . i ,  
0.5 j a  2.H %  sekä  ja tk o k o u lu je n  o p p ila is iin  n äh d en
9 5 .4 , 0.9, 0.5 j a  3.2 r/ c . O p p ila i ta ,  jo tk a  e iv ä t o t t a ­
n ee t osaa k o u lu n  u sk o n n o n  op e tu k seen , oli v e rru t- 
ta in  vähiin .
e le v a n ta l sä lu n d a , a t t  9.2 %  voro  b a rn  t i l i  t jä n s te -  
m än , id k a re  av  f r i a  y rk e n  och s tö r re  n ä r in g s id k a re .
30.8 %  t i l i  m in d re  n ä r in g s id k a re  oeh b e t jä n te  sam i 
(iO.0 % ti l i  a rb e ta re . F ö r  e lev ern a  i de hög re  
sk o lo rn a  voro  m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  (Iti, 27. i 
oeh 66.0 r/ r sa n it  f ö r  fo r ts ä t tn in g s s k o lo rn a s  elever 
1.9 , 18.4 oeh 79.7 % . —  T ill  s in  lrnsh> L/nr/o Is*
voro 95.0 % av  de  lä g rc  sk o lo rn as elever evangelisk- 
lu tlie rsk a  oeh 1.0 %  g re k isk -k a to lsk a , 0.7 %  hörd e  
ti l l  a n d ra  tro s s a m fu n d  oeh 3.5 %  liiirde ieke tili 
n ä g o t tro ssa m fu n d . F ö r  e lev ern a  i de h ö g re  fo lk - 
sko lo rn a  voro  m o tsv a ra n d e  re la tio n s ta l 9 5 .5, 1. i , 
0.5 oeh 2.9 %  sa m t f ö r  e leverna  i fo r ts ä t tn in g s -  
sk o lo rn a  9 5 .4 , 0.», 0.5 oeh 3.2 % . Il)e elever, soin 
ieke d e lto g o  i re lig io n su n d e rv isn in g e n  i sko lan , 
voro r e la t iv t  f a  t i l i  a n la le t .
J). .1 [Hikoillut. 
K a u p u n k ik a n s a k o u lu je n  a p u k o u lu je n  luokk ien , 
o p e t ta j ie n  j a  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä  k u u te n a  viim e 
lu k u v u o ten a  k ä v  ilm i se u ra a v a s ta  ta u lu s ta .
1). IL jä lpsko lor .
A n ta le t  k la s se r , lä r a r e  oe.li e lever i hj i i lpskolorna  
v id  s tä d e rn a s  fo lk sk o lo r f ra m g f tr  f ö r  de sex 
se ñ a s te  la s a re n  av  fö l ja n d e  ta b e ll .
E c o le s  a u .n l  t a i r  e s .
L u o k k ia  — K ia sser
Classes
O p e tta jia  - - L iirare — M aîtres O p p ila ita  — E le v e r  — Élèves
L u k u v u o s i  
L ä sä r  
A nnée scolaire
K
aik
k
iaan
In
alles
Total
S
u
om
en
k
ielisiä
F
in
sk
sp
räk
iga
■ 
F
innoises 
j
R
u
otsin
k
ielisiä 
Svenskspräkiga 
1
Suédoises
K
aik
k
iaan
In
alles
Total
j 
S
uom
enkiel. 
k
ou
lu
issa 
1
 finskspräkiga 
sk
olor
D
ans les écoles finnoises 
1
K
uotsinkiel. 
k
ou
lu
issa 
X 
svenskspräkiga 
sk
olor 
D
ans les écoles suédoises
M
iehiä 
— 
M
an
liga 
■ 
H
om
m
es
N
aisia 
— 
K
vin
n
liga 
F
em
m
es
K
aik
k
iaan
In
a
llet
T
o
i#
Suom
enkiel. 
k
ou
lu
issa 
J 
finskspräkiga 
sk
olor
D
ans 
les écoles finnoises
R
uotsinkiel. 
k
ou
lu
issa 
1
 svenskspräkiga 
skolor 
j 
D
ans les 
écoles suédoises 
:
Poikia 
— 
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lick
or 
F
illes
1931— 3 2 ..................... 65 52 13 49 40 9 9 40 572 477 95 395 177
1932— 3 3 ..................... 73 61 12 49 39 10 8 41 638 537 101 421 217
1933— 3 4 ...................... 75 60 15 54 -43 11 9 45 694 563 131 450 244
1934— 3 5 ..................... 79 64 15 61 47 14 12 49 706 576 130 446 260
1935—3 6 ..................... 76 63 13 58 44 14 11 47 772 651 121 482 290
1936— 3 7 ..................... 73 58 15 55 48 7 14 41 788 682 106 506 282
L uokkien  j a  o p e t ta j ie n  lu k u m ä ä rä  v ä h e n i siis 
h iu k an  lu k u v u o n n a  1936— 37 edelliseen  lu k u v u o ­
te e n  v e r ra t tu n a .
O p p ila sm ä ä rä  on l is ä ä n ty n y t j a tk u v a s ti  viim e 
vuosina . L u k u v u o n n a  1936— 37 o p p ila ita  oli y h ­
teen sä  7SS, m ik ä  on  16 o p p ila s ta  enem m än  ku in  
ed e llisen ä  lu k u v u o ten a . O p p ila is ta  k ä v i su o m en k ie ­
lis tä  ap u k o u lu a  682 j a  ru o ts in k ie lis tä  106. O p p i­
la id e n  h u o m a tta v a  en em m istö  on sä ä n n ö llise s ti  o llu t 
p o ik ia . L u k u v u o n n a  1936— 37 o p p ila is ta  oli po ik ia
64.2 %  j a  t y t t ö j ä  35.8 % .
O p p ila is ta  o li v irk a m ie s te n , v a p a id e n  a m m a t­
t ie n  ja  s u u r l i ik k e e n lia r jo it ta j ie n  la p s ia  14 ( 1 .8 %  ,
A n ta le t k la s se r  oeli lä r a re  m in sk ad e s sa ledes 
lä s ä re t 1936— 37 nägot: i j i im fö re lse  m ed fö r e -  
g äen d e  läsfir.
E le v a n h ile t  Iia r fo r tg ä e n d e  s t ig i t  de sen asie  
aro n . L ä sä re t 1936— 37 v a r  a n ta le t  e lever sam - 
m n n la g t 788, viikot, ä r  16 elever m era  ä n  fö re -  
g äe n d e  liisar. A v e lev e rn a  b esö k te  682 f in sk s p rä k ig  
h jä lp sk o la  o.-li 106 sv e n sk sp räk ig . G ossarn a  ha 
re g e lb u n d e t v ä r i t  i s to r  m a jo r i te t .  L ä s ä r e t  1936 
— 37 voro  64.2 %  av  e lev ern a  g o ssa r  oeh 35.8 r/< 
f l ic k e r.
A v  e leverna  voro 14 (1.8 % ) b a rn  t i l l  t jä n s te -  
m iin, id k a re  av  f r i a  y rk e n  oeli s tiir re  n ä rin g s-
17
p i e n l i i k k e e n h a r j o i t t a j i e n  j a  p a l v e l u s t a  ie s t  en l a p s i a  
76  (9 .0  9 r )  s äk ä  t y ö v ä e n  la p s i n  69,S ( 8 S . o % ) .
id k a r e ,  76 (9 .0  ('/c) b a r n  t i l i  m i n d r e  n ä r i n g s i d k a r e  
och b e t j a n t e  s a m t  69,S ( S S . t iÇ f i  a r b e t a r b a r n .
/:. K a s v a t u s l a i t o s t e n  y h t e y d e s s ä  t o i m i v a t  k o u l u t .
K a n s a k o u l u i s t a  s i i r r e t t y j e n  o p p i l a i d e n  k a s v a t u s ­
l a i t o k s i n  s e k ä  n ä i d e n  l a i t o s t e n  o p e t t a j i a  j a  o p p i ­
l a i t a  o n  lu k u v u o d e s t a  1931— 32 l ä h t i e n  o llu t seu-  
raava.  m ä ä r ä :
K .  S k o l o r  c i d  u p p f o s t  r i n y s a n s l a l t e r .
A n t a l e t  u p p f o s t  ci n g s a n s t  a l t e r  f ö r  e lev e r ,  soin 
ö v e r f l y t t a t s  i r ä n  f o lk s k o l o r ,  s a m t  a n t a l e t  lii r a r o  
och (dever  vid d e m  l i a r  f r .  o. m. l ä s ä r e t  1 9 3 1 — 32 
v ä r i t  f ö l j a n d e :
Écoles des m a isons  de correct ion.
Lukuvuosi
Läsär 
A n n ée  scolaire
Laitoksia — A nsta 'te r 
M a ic o n s  de correction
O petta jia  Lärare -  M a ître s Oppilaita — Mieter - 1Hères
K
aikkiaan
inalles
T
otal
Suom
enkielisiä
Finsksprâkiga
F
in
n
oises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkica
S
uédoises
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Suom
enkiel. kouluissa 
I 
finsksprâkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles finn 
oises
Ituotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svensksprâkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
M
iehiä 
- 
H
auliga
H
om
m
es
laisia 
— 
K
vinnlígu 
F
em
m
es
1' 
K
aikkiaan 
j 
Inalles 
! 
T
otal
Suom
enkiel. kouluissa 
I 
finsksprâkiga 
skolor
D
ans 
les 
écoles finnoises 
\
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svensksprâkiga skolor 
D
ans 
les 
écoles 
su
édoises
Poikia 
— 
G
ossar
G
arçons 
¡
Tyttöjä 
- 
Flickor 
F
illes
1 9 3 1 - 3 2 ..................... i 6 i 31 30 t 20 n 339 308 31 287 52
1932— 3 3 ..................... 8 V i 31 30 i 20 n 293 260 27 237 56
1933— 3 4 ..................... 8 7 r 31 30 i 20 n 295 268 27 236 59
1934— 3 5 ..................... 8 t i 32 31 i 21 u 308 281 27 251 57
1935 3(¡..................... 0 8 i 33 32 i O') i l 330 307 29 284 52
193(1 3 7 ..................... 0 8 i 32 31 i 21 i l 349 324 25 295 54
L a i t o s t e n  j a  o p e t t a j i e n  l uku  0 1 1  v i i me  l u k u v u o ­
s i n a  m u u t t u n u t  v a r s i n  va lu in .
O p p i la i t a  oli y h teen s ä  349 eli 13 e n em m än  kuin 
edell isenä lu kuvuo tena .  Suom enk ie l is ten  k a s v a tu s ­
la i to s ten  yh tey d essä  to im iv issa  kouluissa  opp i la i ta  
oli  324 j a  a in o an  ru o ts in k ie l i sen  l a i to k se n  y h t e y ­
dessä to im ivassa  25. O p p i la is ta  oli poikia k o k o ­
n a i s ta  84.5 97 j a  t y t t ö j ä  .15.5 r/ r .
V a n h e m p ie n sa  s ä ä d y n  m u k a a n  o p p i l a s m ä ä rä  j a ­
k a a n t u i  s i ten ,  e t t ä  p i e n l i ik k e e n l ia r jo i t t a j i e n  j a  p a l ­
velu sm ies ten  la p s ia  oli 39 ( l l . i i  (/c)  sekä  työväen  
lap s ia  .'MO (88.8 r/ r  >.
F.  K a n s a k o u l u j e u  talous.
K a u p u n k ie n  k a n s a k o u lu la i to k s e n  m e n o t  k a u p u n ­
g e i t t a n i  v uonna  1936 sekä y h te is s u m m in a  v i i ten ä  
edell isenä v u o ten a  k ä y v ä t  se lville s ivuil la  18— 19 
o levas ta  t a u lu s ta .  N ä m ä  t ied o t  on o te t tu  t ä h ä n  
se lontekoon T ila s to l l i sen  p ä ä to im is te n  j u lk a i s e ­
masta. k a u p u n k ik u n t i e n  f in a n ss i  t i la s to s ta .
K a u p u n k ie n  k a n s ak ou hu n eu o t  o l iva t  v u o n n a  193ö 
y h te e n s ä  118.8 m il j .  mk. N e  l i s ä ä n ty iv ä t  vuodesta. 
1935 3 242 767 mk eli 2.8 97- K ansak o u lu m en o t  
l i s ä ä n ty iv ä t  32 k a u p u n g is sa  j a  v ä h e n iv ä t  6 : s s a .  
Viidessä vuodessa k a u p u n k ie n  k an sak o u lu  m en oi 
ovat l i sää n ty n e e t  15 015.116 mk eli 14.5 c/( .
A n ta le t  a i i s t a l t e r  och l ä r a r e  h a r  u n d e r  de señaste  
liLsären f ö r ä n d r a t s  sy n n e r l ig e n  li te t .
A n ta le t  elever v a r  s a m m a n la g t  349 eller 13 
s tö r re  än f ö re g ä e n d e  lä sä r .  A n ta l e t  elever L sko- 
lo rn a  vid f i n s k s p r â k ig a  u p p f o s t r i n g s a n s t a l t e r  va r  
324 oeh i. den  e n d a  sko lan  v id  sv e n sk s p rä k ig  upp-  
fo s t r in g s a n s t a l t  25. E leverm i u tg jo rd e s  t i l i  84.5 c/r 
av  g o ssa r  o(di 15.5 97 av  f l ickor.
E i t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t a n d  .fördelade s ig  elevan- 
ta le t  sä lu n d a ,  a t t  39 (11.g 97) vor« b a r n  till
m in d re  n ä r in g s id k a v e  och b e t j ä n t e  sa m t  310 
(88.8 97) a r b e t a r b a rn .
F.  Folk sko lor na#  ekonomi .
De sk i lda  s t ä d e rn a s  u t g i f t e r  f o r  fo lksko lväsende t  
ä r  1936 sa m t  to ta l su n im o rn a  f ö r  de  fern f ö re g ä e n d e  
ä ren  f r a m g ä  a v  ta b e l l e n  p ä  sid. 18— 19. Upp-  
g i f t e r n a  ä ro  t a g n a  u r  den av  fSta tis t iska centra l-  
b y r a n  o f f e n t l i g g j o r d a  S t a t i s t i k e n  över s t ä d e rn a s  
f in a n se r .
S tä d e r n a s  u t g i f t e r  f ö r  f o l ksk o lor na  voro ä r  
1936 s a m m a n la g t  118.8 m i l j .  mk. De ökades  f r ä n  
ä r  1935 med. 3 242 767 m k  eller 2.8 9^- S tä d e r n a s  
u t g i f t e r  f ö r  fo lk sk o lo rn a  ökades  i 32 s t ä d e r  och 
m inskades  i 6. Pä  fein ä r  ha  s t ä d e rn a s  u t g i f t e r  
för fo lksko lo rna  öka ts  med 15 015 11 6 mk eller 
14.5 97.
K an sa no [ ) (  t u s U l u x t o  19SH— ,¡'1. 3
'Économ ie d e s  éco le s  p r im a ir e s d e s  v ille s . D ép en ses .
Menot, m arkkaa —
Kaupunki
s tad
Ville*
Palkkaukset
Avlöiiinyur
A ppoo itcm cn t*
llakem
m
sten 
vuokra-arvo 
H
yresvärdot 
av 
byggnadorna 
Loyer 
calculé
M
uut 
huoneistom
enot 
A
ndra 
utgifter 
lör 
Iokul 
1 
A
utres 
dépenses 
pour 
les 
localités-
Kaluissa
ivontant
K n  arpfOit
Luonnossa 
i n  natura
Jln n a tu /r
Vuonna Är 1936
H e ls in k i— H e lsin g fo rs  ....................................................................
L o v iis a  —  L ovi sa .................................................................................
19 125 985 
327 855
176 220 6 176 640 
8 0  000
1 393  854  
41 426
Porv BgåT a m m isa a r i  —  E k e n ä s .......................................................................
648  294 
290  087
13 300  
2 400
4 2 4  961 
1 30  000
40 0 89  
13 676
H a n k o  —  I T a n g ö ...................................................................................
T u rk u  —  A bo  ........................................................................................
P o r i — B jörn  e b o r g ..............................................................................
R a u m a  Uusikapn Nytd...........................................................................................................................
758 211 
6 406  194 
1 646 692 
803  276 
312 427
7 200  
25  980 
45 088 
18 800  
3 600
275  000 
2 9 09  577 
5 30  735 
5 26  770 
118 963
21 246  
523  306  
119 315 
34  518 
13 295
N a a n t a l i —  N ä d e n d a l .........................................................................
M a a r ia n h a m in a  -  - M arieh am n  .....................................................
70  200 
190  517
3 o00 31 125 
70  000
5 4 64  
13 294
H a m e e n lin n a  -  T a v a s t e l m s ..........................................................
T a m p e re  —  T a m m e rfo rs  ..................................................................
L a h t i ............................................................................................................
V iip u r i -  V ib n rg ....................................................................................
S o i ta v a  la ..................................................................................................
573 740 
5 998 696 
2 313  670 
8 202  062 
386  670 
428  350
5 240 
123 000 
48 409
14 400 
3 000
115 863 
2 100  745 
539  248 
2 3 33  743 
4 80  346 
113 335
29 453  
2 6 3 1 5 2  
102 635 
524  366 
43  373 
11 691K äk isa lm i K ex h o lin  ....................................................................
H a m in a  F red  r ik sh a  m n ...............................................................
K o t k a ................................................................................... ......................
M ik k e li S :t M ic h e l .........................................................................
H e i n o l a .......................................................................................................
S a v o n lin n a  - X v s lo tl .......................................................................
1 4 24  677 
345  376
2 258  498 
875 796
66 870 
758 905
24 300 
76 200  
9 000 
3 600
7 200
5 70  000 
150 000 
8 00  000 
322  552 
41 614 
440  000
166 300
308 (¡55 
26  (¡0(5
58 148
Kuiop• J o e n s u u .......................................................................................................
2 889  036 
567 150 
378  148 
2 964  826 
198 067 
275  269 
17 901 
871 269 
1 127 918 
6 90  099
50 400 
7 200
1 4 8 3  931 
194  825 i l  031
I is a lm i .......................................................................................................
V a a sa  —  V asa ........................................................................................
K a sk in e n  — K a s k i ) ..............................................................................
K r i s t i in a n k a u p u n k i—  K r is t in rs tu d  ........................................
U u s ik a a r le p y y .... N y k a r l e b y ...........................................................
P ie ta r s a a r i  - -  .J a k o b s ta d  .................................................................
K o k k o la  —  G a m la k a r l e b y ...............................................................
18 300  
6 000
6 200
19 200 
17 400
137 778 
1 785  755 
83  680 
1 60  202
568 128 
6 23  011 
4 60  393
47 915 
1 8 1 9 3 8  
32 (¡86 
10 618 
1 365 
39  881 
57 170 
1 565
Oul UåborgR a a h e  —- B ra h e s ta d  ............................................................................
2 436  274
181 588
60 432 
4  300
986 386 
59  150
69 807 
1 5 7 8
Kemi
Tornio Torneå
2 187 059 
175 911
26 400 
6 565
8 0 8  466 
142  380
137 657 
19 641 
41 013Kajaani 807 462 8 200 357 433
Y hteensä  — Sum m a —  To to t 69 981 025 841 034 27 182  785 4  407 727
V u onna  Av 1935 ............................................................................
» » 1934 ............................................................................
» .. 1933 ............................................................................
» » 1932 ............................................................................
67 4 70  989 
61 751 137 
58 225  590 
55  577  888
7 79 255 
8 25  596 
837 556 
6 60  073 
6 24  278
27 836  954
28 795  937 
3 0  399  217
2 9  962  749 
2 9 1 9 9  366
3 971 404
4  007 834  
4  6 6 5 1 0 3  
4 629  299  
5 2 9 9 1 0 0
r tg i i t o r ,  m a rk  —  D épenses en m arcs
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
käsikirjasto 
Inventarier, 
undervisniiigs- 
m
atériel 
och 
handbibliotek 
Inventaire, 
m
atériel 
\ 
d'enseignem
ent 
et 
bibliothèque
KV
O
ppikirjat 
ja 
m
u
u
t 
koulutarvikkeet 
L
äroböcker 
och 
övriga 
skoltillbehör
Livres 
d’étiule 
et 
autres 
fournitures
R
avinto 
ja 
v
aatetu
s 
E
espisuing 
och 
beklädnad
N
ourriture 
et 
habillem
ent
T
erveydenhoito
Jïâlsoviinl
JfU
'liène
K
esä virkistys 
Som
in arrokreation 
Récréation 
d’été
K
üulupuutarhat 
S
kolträdgärdar 
Jardins 
scolaires
orvaukset 
m
uille 
kunnille 
E
rsättningar 
at 
nndra 
koin 
m
.uner 
/itdem
nisation 
ä 
d'autrev 
com
m
um
s
. 
M
uut 
m
enet 
Ö
vriga 
utgiiter
Autres 
dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
6 8 4  4.33 1 0 9 9  3 7 8 1 4 1 2  941 1 3 5 8  9 2 6 9 0 0  0 0 0 10 2  4 6 9 3 0  133 2 0 3  2 9 9 32 664  278
9 1 6 8 1 9  2 3 1 2 3  5 6 0 4  7 9 8 3  10 0 9 9 9 6  12 5 516 262
16 6 6 5 5 6  3 6 1 21  9 7 4 i 2 4  3 8 9 20  000 1 6  3 4 4 1 282 377
3 5  4 9 2 16 868 9  5 9 7 20  000 3 1 9 7 7 9 9 526 238
14 7 8 5 31 1 3 3 2 0  8 2 4 3 2  0 0 0 — ■ 9  7 7 6 1 1 7 6 1 7 5
12 9  7 7 4 3 7 2  8 9 0 221  7 2 0 2 2  9 0 8 86  020 ■ 9  9 9 2 ; 2 9  5 5 7 1 2 0  2 8 3 10 858 261
3 8  6 6 1 78  190 8 2  7 3 4 1 9  7 6 0 6 8  2 7 9 1 3  0 4 7 2 5 0 6 5 2  8 2 3 2 «87 830
! 2 9  5 2 6 9 2  2 7 5 7 7  2 0 3 j 7 1 5 6 ! 2 3  6 8 2 9 3 1 9 18 704 1 «41 229
5  0 0 0 17 914 t 5 000 2 000 1 7 5 0 8 5 0 4 510 485 309
183 2 636 500 4 646 — ! — 400 617 119 331
1 4  5 2 4 2 3  70 1 4  5 0 0 5 0 0 — - - 5  5 4 6 322 582
6  3 0 4 3 9  6 9 2 2 9  9 1 9 1 5 ,3 7 8 2 4  3 8 8 9 3 0 0 5  0 9 8 8 54 375
1 3 8  9 2 6 3 0 4  6 0 7 ; 2 0 9  0 0 0 - il 771 ! 6 0  0 0 0 — 9  9 4 4 1 0 1 7 2 2 9 451 563
1 5 3  8 7 0 1 9 2  6 2 9 112  9 3 7 41 5 6 2 21 2 5 9 2 5 9 6 . 5 7  7 4 6 3 58«  561
9 1 7 1 1 3 3 9  5 4 0 3 7 8  0 6 7 1 0 2 1 0 102  4 6 7 1 5  0 2 0 5 92.3 1 5 7 1 5 3 12 160 262
1144.3 2 0  5 3 5 ! 4 1 8 4 191 1 2 6 0 5  8 8 6 968 288
17 9 3 3 4 1  0 3 9 6  3 3 1 9 113 1 856 1 3  1 2 2 « 45 770
51  0 7 2 9 5  2 4 0 j 7 4  8 8 4 2 9 6 5 2.3 159 5 524 6 1  6 4 7 2 4 99  768
9 244 2 2  5 0 9 ! 3 0  9 7 0 13 269 1 0  5 9 2 658 1.60
61 9 0 8 1 7 5  3 6 2 2 9 5  1 1 8 11 0 4 9 408 407 19 792 4  2 8 3 2 9  9 8 9 4  382 061
8 9  9 0 0 4 1  5 6 3 8 2  5 0 7 1 8  .300 3 2  5 0 4 1 2  9 7 4 1 506 302
7 241  ; 1 7  7 0 6 6 0 0 220 250 3  2 4 2 137 743
15 684 5 6  6 8 8 2 3  7 1 7 2  6 9 9 6  741. 1 369 782
(¡0 9 5 8 1 0 1 5 1 4 1 1 3  6 4 9 3 1  1 6 8 5 376 2 5 5 4 5  4 5 8 4 781 745
i 3 0  5 3 8  ! 2 5  7 7 6 3 5  6 5 3 1 7 9 5 ; 2  381 7 3 0 5 8 83 654
9 686 2.3 162 2 8  9.35 4  8 0 0 2 721 6 33 145
6 9  3 4 0 2 1 2  7 5 6 1 8 2  0 0 0 3 2  5 5 0 9 7  0 0 0 18 000 10 026 4 4  6 8 4 5 617 175
26 717 1 3  0 2 6 1 5 9 4 2 000 . i 3  0 9 0 360 860
5 045 13 150 2.3 8 9 0 6 000 3 584 5 .356 509 114
0  6 2 5 1 20 0 3 6 2 2 30 713
17 839  ; 4 5  4 5 9 5 4  0 6 2 1 9 1 3 6 ! 2 2  6 2 9 16 235 1 660 838
4 2  5 0 8 7 5  6 5 6 8 4  2 8 8 6 5  2 5 2 — 3 5  2 4 5 2 1 3 0  248
2 9  8 8 0 7 6  001 i 5 1 8 2 9 5 774 1 9  5 3 4 5 0 0 0 15 929 1 373 404
3 0  0 0 3  | 158 893 j 5 4 7  8 3 3 4 6  711 58  2 0 0 19 175 9713 7 4  591 4 498  018
4  6 5 1 18 941 26 538 6  6 0 0 — 2 104 305 450
1 3 2  2 2 2 251 216 1 9 4  8 4 2 7 7 1 9 13 6 5 1 77(i 44  477 3 8 04  485
! 6  5 1 0  : 13  4 9 9 3  0 7 9 1 000 — 1 931 370 516
1 8  3 5 9 59 096 5 0  9 7 6 — 3  7 6 3 7 6 1 4 1 353  916
2 117 703 4 252 517 ! 4 523 455 | 1 847 953 2 091  «81 277 673 1 1 2 1 2 5 1 222 100 118 807 728
■ 1 8 4 6  1 3 6 3  9 2 9  6 5 9 4  5 9 0  9 8 0 1 8 1 5  8 2 9 1 8 0 2  911 3 3 8  5 4 5 1 2 3 1 9 9 1 0 5 9  0 9 4 115 564  961
: 5  2 9 7 6 3 7 4  0 0 2  6 2 4 9 9 9  7 3 7 1 6 4 5  0 4 3 i 3 0 0  5 7 1 1 2 5  5 6 5 1 0 5 0  0 9 3 108 801 774
i .3 4 05  4.39 3  8 8 3  2 6 6 7 0 2  9 8 3 1 5 5 8  0 9 4 2 5 3  3 3 4 1 3 4  7 1 9 1 2 8 3  5 9 8 105 348  899
3  5 5 6  6 5 2 3  7 9 4  0 7 7 6 4 0  8 2 2 1 4 7 8  9 7 8 269 121 2 0 7  4 4 8 1 1 3 0  1 4 8 101 907 255
4  6 0 5  8 8 2 3  2 0 0  8 2 8 6 6 9  1 1 2 ; 1 5 9 5  071 2 7 8  0 0 3 2 7 4  7 8 5 1 4 1 7 1 1 0 103 792 «12
M i t ä  t a u l u s s a  e s i t e t t y i h i n  e r i  m e n o r y l i m i i n  t u l e e ,  
t a p a h t u i  n i i s s ä  v u o n n a  1 9 3 6  e n i m m ä k s e e n  l i s ä y s t ä  
e d e l l i s e s t ä  v u o d e s t a .  L i s ä y s  o l i  p a l k k a u s m e n o i s s a
Vad de i tabellen  angivna sürskilda u tg iits-  
grupperna hetni.ffat', uppvisado âr 11936 för det 
mesta en ökning sedan föregäende âr. L öneutgif-
t r a h a s s a  j a  l u o n t o i s e t u j e n  r a l i a - a r v o s s a )  y h t e e n s ä  
2 57 1  8 1 5  m k  e l i  3 .8  % ,  „ m u i s s a  h u o n e i s t o ­
m e n o i s s a ”  4 3 6  3 2 3  m k  o l i  1 1 . 0 % ,  k o u l u k a l u s t o -  j a
t e r n a  ( k o n t a n t  I ä n  o c l i  n a t u r a f ö r m ä n e r )  ö k a d t '-  
m e d  2  5 7 1  8 1 5  m k  e l l e r  3 .8  %  „ a n d r a  u t g i f t e r  f d -  
lo k a l  ' •' m e d  4 3 6  3 2 3  m k  e l l e r  1 1 . 0 % ,  u t g i f  t e r n a
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Économ ie  des écoles p r im a ir es  des villes.
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M arkkaa - -M a rk  - M a rcs
V uonna Ar 1936
Helsinki —  H e ls in g fo r s ............................ 087 456 4 383 148 6 095 937 59 150 107 669 000 5 017 2 182
Loviisa —  Lovisa ....................................... 9 405 130 854 1 199 240 487 610
Porvoo —  Horga ....................................... 37 395 265 765 5 267 234 430 940
T am m isaari - -  Fkeniis ............................ — 96 800 2 283 1 600 000 449 905
l i a n k o — llan g ö  ....................................... 50 000 325 514 2 881 600 803 1 0 6 5
T u rku  —  A b o .............................................. 199 611 1 896 840 33 618 833 4 895 13 289
Pori —  liiö rneborg  .................................. 80 538 677 963 12 016 7 301 854 1 8 2 8 2 041
R a u n ia ............................................................ 18 982 100 000 372 010 5 532 309 1 183 2 551
IT isikaupunki - X vstad  ....................... 1 1 3 0 9 147 647 950 070 371 U I 050
N aan ta li — N adendal .............................. 1 495 25 274 840 000 190 270
M aarianham ina —  M a rie h a m n .............. — 73 040 750 472 000 526 152
H äm eenlinna —  T a v a s te h u s .................. 12 426 239 814 5 200 1 684 792 550 —
T am pere  —  T a m m e rfo rs ......................... 197 125 600 000 1 855 340 21 819 22 420 659 2 544 —
L ah ti .............................................................. 162 188 1 575 000 1 082 868 7 763 10 751 830 1 527 2 588
V iipuri -  Y ib o r g ....................................... 337 437 399 973 2 973 132 3 819 34 929 079 2 874 8 523
S o r ta v a la ....................................................... 5 070 - 158 400 6 004 540 576 503
K ä k is a lm i— K e x h o lm ............................ 50 609 197172 2 815 836 821 1837
L ap p een ran ta  —  V ilh n an s tran d  ......... 92 459 726 586 3 456 8 373 100 1 139 1 941
H a m in a —  F re d r ik s h a m n ....................... 23 858 196 240 1 963 627 353 —
K o t k a .............................................................. 207 111 938 263 3 1 0 6 9 126 242 744 1 357
M ik k e li— S:t M ichel .............................. 79 151 445 012 4 584 4 952 840 622 1 117
H eino la ......................................................... — 40 260 — 17 6
S a v o n lin n a — N v s lo t t .............................. 43 431- 3 91160 5 000 000 922 1 133
K u o p io ............................................................ 100 727 1 141 360 13 772 823 2 033 502
Jo e n su u  ......................................................... 11 076 190 004 3 425 000 i 128 2 067
Iisa lm i ............................................................ 14 780 176685 259 580 293 489
V aasa  —  V asa ........................................... 701 606 28 li00 1 155 660 35 562 19 464 667 1 813 3 867
K ask inen  —  Kaski) .................................. 36 557 - - 119 332 10 300 979 000 653 690
K ristiin an k au p u n k i K ristinestad  . . — 112 420 1 125 000 270 479
U usik aarlep v v  - -  N vkarlebv  ................ . . . 3 080 2) — 3) ~
P ie ta rsaari —  J a k o b s t a d ......................... 37 298 20 000 297 241 19 200 7 561 100 1 096 1 538
K okkola —  (iam la k a rleb v  ..................... 56 125 265 000 425 390 6 381 660 1 105 1141
Jv v ä sk v lä  ..................................................... 44 531 — 288 317 4 490 000 362 895
O ulu — Id eab o ig  ....................................... 85 225 1 499 394 991 212 9 713 12 168 330 1 511 2 803
Haalle H ra lie s ta d .................................. 19 391 84 220 750 955 138 967
Kemi .............................................................. 166 892 1 367 392 1 310 812 13 702 180 1 035 11 5 8
'to ru in  -  T ornea ....................................... 12 684 71 720 1 000 2 034 000 306 170
K ajaan i ......................................................... 30 514 380 585 — 3 124 698 542 615
Yhteensä Summa —  Total 3 624 462 10 238 567 26 099 929 199 721 364 593 678 41153 61 441
Vuonna - Ar 1 9 3 5 .................................. 2 760 154 3 250 348 26 608 537 147 188 341 038 280 39 731 58 471
•> » 1934 .................................. 2 924 544 10 084 223 25 126158 158 225 333 237 507 37 947 58 014
•> » 1933 .................................. 2 213 105 6 783 679 23 801 782 243 408 332 887 257 36 394 52 852
.> )> 1932 .................................. 4 742 911 23 689 911 313 738 322 084 184 33 417 47 698
» » 1931...................................... 3 421 227 6 574 738 ¡21 022 712 325 663 312 014 497 32 437 42 007
’ ) S itäp a its i U udenkaupung in  yksityisessä ruotsinkielisessä koulussa 205 n id e ttä . —  D essutom  i X y stad s p rivatn  
svensksp räk iga  skola  205 volym er.
2) U u d en kaa rlepyyn  yksity isessä suom enkielisessä koulussa 4 n id e t t ä .—  1 N vkarlebv  p rivata  finskspräk iga skola 
4 volym er.
3) Sam oin 395 n id e ttä . - i):o 395 volym er.
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o p e tu sv ä lin em en o issu  271 5117 m k (‘li 14.7 %-, o p p i­
la id e n  o p p ik ir ja -  j a  m u issa  k o u lu ta rv ik e m e n o issa  
y h te e n sä  322 85S m k eli S.2 9'e, o p p ila id e n  te rv e y ­
d en h o ito m en o issa  32 124 mk eli 1 .8 % , o p p ila id en  
kesä  v irk is ty  «m enoissa 288 770 m k eli 16.0 %  sekä 
n. s. m u issa  m enoissa 163 00(1 m k (‘li 1 5 .4 % . V ä ­
h en n y s oli ta a s  r a k e n n u s te n  v u o k ra -a rv o ssa  704 210 
m k e li 2.5 % , o p p ila id e n  rav in to -  j a  v a a te tu s  
m enoissa  67 531 m k eli il.5 % , k o u lu p u u ta rh am e- 
no issa  60 872 m k e li 1 8 .u %  sekä ko rv au k sissa  
m uille  k u n n ille  11 074 m k eli O.o % .
M a in itta k o o n , e t tä  m a rra sk u u n  10 p :n ä  1933 
a n n e tu n  j a  e lokuun  .1 p :n ä  1934 vo im aan  tu lleen  
la in  m u k a a n  k a n sa k o u lu je n  o p p ila a t  sa iv a t  jä l le e n  
ilm a isek s i o p p ik ir ja t  j a  m u u t k o u lu ta rv ik k e e t. J a t -  
k o k o u lu je n  o p p ila a t sa iv a t o p p ik i r ja t  k u ite n k in  
a in o a s ta a n  la in a k s i. V u o d en  1932 a lu s ta  ed e llä  
m a in i t tu u n  a ja n k o h ta a n  a s t i  vo im assa  olleen  la in  
m u k a a n  a in o a s ta a n  v a ra tto m ille  o p p ila ille  o p p ik ir ­
j a t  j a  m u u t k o u lu ta rv ik k e e t oli a n n e tta v a  ilm a i­
seksi.
(Sivulla 20 o lev as ta  ta u lu s ta  k ä y v ä t ilm i k a u ­
p u n k ie n  m enot k a n s a k o u lu ra k e n n u s te n sa  k o r ja u k ­
s iin  j a  k u n n o ssa p ito o n  sekä u u sie n  k o u lu ra k e n ­
n u s te n  h a n k in ta a n , v a ltio n a p u , m u il ta  k u n n il ta  s a a ­
d u t k o rv a u k se t, k o u lu k iin te im is t.ö jen  arv o  sekä 
n ite id e n  lu k u  o p e tta ja -  j a  o p p ila sk ir ja s to is sa .
K a u p u n k ie n  m eno t k a n sa k o u lu ra k e n n u s te n sa  k o r ­
ja u k s iin  j a  k u n n o ssap ito o n , jo tk a  m eno t k a u p u n k i­
k u n tie n  f in a n s s i ti la s to s s a  on lu e t tu  k a u p u n k ie n  
k iin te im is tö je n  k o r ja u s-  j a  k u n n o ssap ito m en o ih in , 
o liv a t v u o n n a  1936 3.0 m ilj. m k e li 0.» m ilj. m k 
su u re m m a t k u in  ed e llise n ä  v u o ten a . M enot k a n s a ­
k o u lu je n  u u d is ra k e n n u k s iin  o liv a t 10.2 m ilj. m k eli 
r u n s a a s t i  3 -k e rta is e t edelliseen  v u o teen  v e r ra t tu n a .
V a lt io n a p u a  s a iv a t  k a u p u n g it  k a n sak o u lu k aan  
v a r te n  v u o n n a  1936 y h teen sä  26.1 m ilj . m k  eli 
0.5 m ilj . m k v äh em m än  k u in  ed e llise n ä  v u o ten a . 
O n k u ite n k in  h u o m a tta v a , e t t ä  ta u lu ss a  m a i­
n i t tu  v a ltio n a v u n  m ä ä rä  ta r k o i t t a a  s i tä  m ä ä rä ä , 
jo n k a  k a u p u n g it  k u n a k in  e r i  v u o te n a  o v a t to d e lla  
n o s ta n e e t. M a in itta k o o n , e t tä  v uoden  1932 a lu ssa  
tu l i  v o im a a n  la k i, jo n k a  m u k a a n  k a u p u n k ik u n ta  
s a a  k an sa k o u lu la ito k se n sa  y llä p itä m ise k s i v a lt io l ta  
v u o s it ta in  a v u s tu k se n a  k u ta k in  o p p ila s ta  k o hden  
m ä ä rä n , jo n k a  su u ru u d e n  v a ltio n eu v o sto  ko lm iv u o ­
tisk a u d e k s i v a h v is ta a  v ä h in tä ä n  400 j a  e n in tä ä n  
500 m a rk a k si. V u o s ilta  1935— 37 tä m ä  av u s tu s  on 
m ä ä r ä t ty  440 m a rk a k s i o p p ila s ta  k o h d en  eli su 
m ak si k u in  ed e llise llä  k o lm iv u o tisk au d e lla . E n n en  
v u o tta  1932, o p p iv e lv o llisu u s la in  v o im a a n tu lo s ta  lä h ­
t ie n , k a u p u n g it  sa iv a t v a ltio n a p u a  n e ljä n n e n  osan 
s i i tä  m ä ä rä s tä , jo h o n  n iiden  to d e llise t, la issa  lii-
lo r sk o lin v e n ta r ie r  och u n d e rv isn in g sm a te rie l mod 
271.567 mk e lle r 1 4 .7 % , e lev ern as lä ro b ö ek e r sam t 
ö v r ig a  sk o ltillb eh ö r mod sa m m a n la g t 322 858 m k 
e lle r 8.2 % , u tg i f te r n a  fü r  e lev ern as h ä lso v ä rd  m ed  
32 124 m k e lle r 1 .8 %  och fü r  d e ra s  som m ar- 
re k re a tio n  m ed 288 770 m k e ller 16.o %  sa m t de 
s. k. ö v rig a  u tg i f te r n a  m ed .163 006 mk e ller
15.4 % . 1 L vresvärdet av  b y g g n a d e rn a  a te r  m inska- 
des m ed  704 219 m k e lle r 2 .5 % , u tg i f t e r n a  fö r  
e lev ern as b e sp isn in g  och b e k lä d n a d  m ed 67 531 mk 
e lle r 1.5 % , u tg i f te r n a  fü r  s k o l t r ä d g ä rd a r  med 
60 872 m k e lle r 18.u %  sa m t e r s ä t tn in g a rn a  ät
a n d ra  k o m m u n er m ed  11 074 m k e lle r 9.0 % .
Det m ä f ra m h ä lla s ,  a t t  pa g ru n d  av  la g e n  uv 
d en  10 nov em b er 1933, v ilk en  t r ä d d e  i k r a f t  den 
1 a u g u s t i  1934, fo lk sk o le lev e rn a  fite r f in g o  sin a  
lä ro b ö ek e r och ö v rig a  sk o ltillb eh ö r g ra t is .  E le v e rn a  
i f o r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  f in g o  lik v ä l H iroböckerna 
e n d a s t t i l i  län s . F r ä n  b ö r ja n  av  Sr 1932 in ti l l
n ä m n d a  t id p u n k t  gäv o s e n lig t g ä lla n d e  la g  läro -
b öcker och ö v rig a  sk o ltillb eh ö r a v g i f t s f r i t t  e n d a s t
S t m edellösa clever.
A v ta b e lle u  pft sid . 20 f ra m g S r  s tä d e rn a s  u t- 
g i f te r  f ö r  r e p a r a t io n  och u n d e rh S ll av  s in a  fo lk  
sk o lb y g g n a d e r sa m t f ö r  a n s k a f fn in g  av  n y a  skol- 
b y g g n a d e r , s ta ts b id ra g e n , e r s ä t tn in g a rn a  av  an d ra  
k o m m uner, v ä rd e t  av  sk o lfa s t ig h e te rn a  sa m t an- 
t a le t  v o lym er i lä ra r-  och e lev b ib lio tek en .
S tä d e rn a s  u tg i f t e r  f ö r  r e p a ra t io n e r  och u n derhS ll 
av  fo lk sk o lb y g g n a d e rn a , v ilk a  u tg i f t e r  i stads- 
k o m m u n ern as f in a n s s ta t is t ik  r ä k n a ts  som  u tg i f t e r  
f ö r  r e p a ra t io n  och u n d e rh S ll av  s tä d e rn a s  fa s t ig -  
h e te r , voro  ä r  1936 3.« m ilj . m k e lle r  0.1) m ilj . m k 
s tö rre  ä n  fö re g a e n d e  ä r .  U tg i f te rn a  f ö r  fo lksko- 
lo rn a s  n y b y g g n a d e r  u tg jo rd e  10.2 m ilj. m k, v ilk e t 
ä r  d ry g t  t r e  g a n g e r  m e ra  ä n  fö re g a e n d e  ä r.
I  s ta t s b id r a g  erhö llo  s tä d e rn a  ä r  1936 fö r  sina  
fo lk sk o lo r  s a m m a n la g t 26.1 m ilj. m k e lle r  0.5 m ilj. 
m k in in d re  ä n  fö re g a e n d e  ä r .  L ik v ä l b ö r obser 
v e ras, a t t  d e t i ta b e lle n  n ä m n d a  s ta ts b id ra g e t  
av ser d e t  beloppi, som  s tä d e rn a  v a r je  S r f a k t is k t  
ly f ta t .  D e t m ä  n ä m n a s , a t t  i  b ö r ja n  av  ä r  1932 
e n  la g  t r ä d d e  i k r a f t ,  e n lig t v ilk en  en  stadskom - 
m un f ö r  u p p rä t t l iä l la n d e t  av  s i t t  fo lk sk o lv äsen d e  
a v  s ta te n  S rlig en  p e r  elev e rh ä lle r  e t t  u n d e rs tö d , 
va rs  s to r le k  s ta ts r ä d e t  p e r  tr e ä rs p e r io d  f a s ts tä l le r  
t i l i  m in s t 400 och h ö g s t 500 m k. F ö r  ä re n  1935 
— 37 f a s ts tä l ld e s  d e t ta  b e lo p p  t i l i  440 m k p e r  
elev e lle r lik a  m y ck e t som  u n d e r  fö re g a e n d e  t r e ­
ä rsp e r io d . Köre ä r  1932 erhö llo  s tä d e rn a  sedan 
la g e n  om lä ro p lik t  t r ä d d e  i k r a f t ,  i s ta ts b id ra g  
eil f jä rd e d e l  av  (let b e lo p p , v a r t i l l  d e ra s  f a k tis k a , 
i la g e n  n ä rm a re  n ä m n d a  u tg i f t e r  f ö r  fo lksko lvä- 
sen d e t stego . —  .h :  andra  k o m m u n e r  e rhö llo  stii-
henm iiii m a in itu t  m eno t k a n s a k o u lu la ito k se s ta  n o u ­
siv a t. —  A lu i l ta  h u n n i l ta  k a u p u n g it  s a iv a t  k o r ­
v a u s ta  n ä is tä  k u n n is ta  k o to is in  o lev ien  o p p ila id e n  
k o u lu n k ä y n n is tä  y h te e n s ä  199 721 m k. Seka la is in  
tu lo ja y j o i ta  siv. 20 o lev assa  ta u lu s s a  ei ole m a i­
n it tu , k a u p u n k ie n  k a n sa k o u lu illa  oli 589 081 m k.
K a u p u n k ie n  k a n s a k o u lu k i in tc im i s tö j e n  a rv o  oli 
v u oden  1936 p ä ä t ty e s s ä  361.0 m ilj . m k.
K u n n a ll is te n  k o u lu je n  o p e tta ja -k ir ja s to n  n i te i ­
d en  lu k u m ä ä rä s tä , jo k a  v u o n n a  1936 oli 11 153, 
tu l i  su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  osa lle  33 510 j a  r u o t ­
s in k ie lis te n  osa lle  7 613 n id e t tä .  O p p ila s k ir ja s to je n  
61 411 n i te e s tä  oli su o m en k ie lis issä  k o u lu issa  50 20s 
j a  ru o ts in k ie lis is sä  11 233 n id e ttä .
U u d e n k a u p u n g in  y k s i t y i s e s tä  ru o ts in k ie l is e s tä  ja  
U u d e n k a a r le p y y n  y k s i t y i s e s tä  su o m e n k ie lise s tä  k a n ­
sa k o u lu s ta , jo i ta  edellä  e s ite ty s sä  ei ole o te t tu  h u o ­
m ioon, m a in itta k o o n  se u ra a v a a . E n s in m a in itu n  
k o u lu n  m en o t o liv a t v u o n n a  1936 18 193 m k. V a l­
t io n a p u a  tä m ä  k ou lu  sa i 3 000 m k, m u tta  ei m i­
t ä ä n  a v u s tu s ta  k a u p u n g il ta .  U u d e n k a a rle p y y n  suo 
m eiik ie iise llä  ko u lu lla  oli m en o ja  45 000 m k. T äm ä 
k ou lu  sai v a ltio n a p u a  35 000 m k, m u tta  ei m itä ä n  
a v u s tu s ta  k a u p u n g il ta . K u m p ik in  koulu  on o te li u 
huom ioon  k a u p u n k ik a n sa k o u lu je n  lu o k k an i, o p e t t a ­
j ie n  j a  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ä  a ik a isem m in  k ä s i­
te ltä e s sä . U u d e ssa k a u p u n g is sa  to im iv assa  kou lussa 
o p p ila ita  oli lu k uvuonna 1936— 37 10 ja. U udessa- 
k a a r le p y y ssä  to im iv assa  22.
( i . l ’i( raskinli.sc/ k a n s a ko u l u ! .
V ie ra sk ie lis iä  k a n s a k o u lu ja  k aupungeissa . oli 
lu k u vuonna 1936— 37 k u te n  ed e llise n äk in , a in o a s ­
ta a n  1, n im it tä in  v e n ä jä n k ie lin e n  H e ls in g is sä . 
O p p ila ita  tä s s ä  kou lu ssa  oli y h te e n sä  48, jo is ta  
a la lu o k illa  19 j a  y lä lu o k illa  29. V a rs in a is ia  o p e t­
t a j i a  oli 6 j a  tu n t io p e t ta j ia  1. K y sy m y k sessä  o le­
v a n  k o u lu n  m en o t o liv a t v uonna 1936 127 574 m k. 
K oulu , jo ta  v e n ä lä in e n  se u ra k u n ta  y l lä p i tä ä , ei 
s a a n u t a v u s tu s ta  v a lt io l ta  e ik ä  k a u p u n g il ta .  N i­
t e i tä  oli k o u lu n  o p e t ta ja k i r ja s to s s a  378 j a  opp ilas- 
k ir ja s to s s a  1 735.
5. Maalaiskuntien kansakoulut.
A.. K o u lu p i i r ie n  ja  k o u lu je n  luku .
M a aseu d u n  k a n sa k o u lu p iir ie n , a la- j a  y läk an sa  
k o u lu je n  sekä n iid e n  k o u lu je n , jo is s a  a n n e lt i in  
ja tk o -o p e tu s ta , lu k u m ä ä rä  k u u te n a  v iim e lu k u v u o ­
te n a  k ä y  se lv ille  se u ra a v a s ta  ta u lu s ta .  M a in itta  
koon, e t t ä  U ts jo e n  m o lem m at su p is te tu t  k o u lu t, 
jo is s a  o p e tu s  t a p a h tu u  p ä ä a s ia llis e s ti  la p in k ie le llä , 
on ta u lu ssa  sa m o in k u in  se u ra a v a ssa  tek s tie s ity k - 
sessäk in  lu e ttu  suom en k ie lis iin  k o u lu ih in .
(le rn a  säsom  e r s ä t tn in g  fü r  i dessa  k om m uner 
h em m aliö ra n d e  elevers sk o lg ä n g  sa m n ia n la g t 199 721 
n ik . D iverse  inko m s tev , som  ieke f in n a s  n iiin n d a  
i ta b e lle n  pfi sid . 20, b a d e  s tä d e rn a  t i l i  e tt be-
lo p p  av  ^30 9 8 1 mk.
V ä rd e t av  s tä d e rn a s  f o l k s k o l fo s l i p h e t c r  u tg jo rd e  
v id  u tg ä n g e n  av  ä r  1936 36 4 .u m ilj . m k.
A n ta le t, vo lym er i de k o m m u n a la  sk o lo rn as lä ra r-  
b ib lio te k  v a r  ä r  1936 41 15 3 ; d ä ra v  kom  p ä  de 
f in s k s p rä k ig a  sk o lo rn as  del 33 540 och p ä  de 
sv e n sk sp rä k ig a s  7 613 vo lym er. A n ta le t  vo lym er i 
e lev b ib lio tek en  v a r  61 441, d ä ra v  50 208 i  de f in s k ­
sp rä k ig a  sk o lo rn a  och 11 233 i  de sv e n sk sp räk ig a .
I le n  p r iv a t  a  sv e n sk sp rä k ig a  fo lk sk o la n  i N y  stad. 
oeli d en  priva.ta  f in s k sp rä k ig a  fo lk sk o la n  i  N y -  
k a r le b y  lia i f ra m s tä l ln in g e n  ov an  ieke  b e a k ta ts .  
Om  dem  m ä liä r  n ä m n a s  fö lja n d e . U tg i f te rn a  f in ­
d en  f ö r r a  sk o la n  u tg jo rd e  ä r  1936 18 193 m k. 
H en n a  sko la  crliö ll 3 000 m k i  s ta ts b id ra g ,  m en 
ieke u n d e rs tö d  av  s ta d e n . U tg i f te r n a  f ö r  den  
f in sk s p rä k ig a  skolan  i N y k a r le b y  voro 45 000 mk. 
H en n a  skola  erliö ll i s ta ts b id ra g  35 000 m k, men 
in te t  u n d e rs tö d  av  s ta d e n . V a rd e ra  sk o lan  h a r  
b e a k ta ts  v id d en  t id ig a re  red o g ö ro lsen  f ö r  a n t a ­
le t  k la sse r , lä r a re  ocli elever i s tä d e rn a s  fo lk- 
sko lor. A n ta le t  elever i sk o la n  i N y s ta d  v a r  läs- 
ä r e t  1936— 37 10 oeli i sk o lan  i N y k a rle b y  22.
(!■. Folkskolov  med  f v t i mm a n dc  under v i sn i nps sprdk .
I  s tä d e rn a  f a n n s  d e t lä s ä re t  1936— 37, liksom  
iö re g ä e n d e  lä s ä r ,  e n d a s t 1 fo lk sk o la  m ed  frä m - 
m ande u n d e rv isn in g s sp rä k , n ä m lig e n  en  ry sk s p rä  
k ig  i  H e ls in g fo rs . E le v a n ta le t  i d en n a  sk o la  v a r  
sa m m a n la g t 48, d ä ra v  .19 p ä  de lä g re  och 29 pä, 
de h ö g re  k la s se rn a . B e  e g e n tlig a  lä r a rn a  voro  6 
och t im lä r a r n a  4 t i l i  a n ta le t .  U tg i f te rn a  f ö r  i f rä -  
g a v a ra n d e  sko la  u tg jo rd e  ä r  1936 127 574 m k. 
S k o lan , som  u p p rä t th ä l le s  av  l-vska fö rsa m lin g e n , 
f ic k  ieke  u n d e rs tö d  v a rk e n  av  s ta te n  e lle r  s ta d e n . 
1 sko lans lä r a rb ib lio te k  fu n n o s  378 vo lym er och 
i e lev b ib lio tek e t 1 735.
5. Folkskolorna i landskommunerna.
A .  S k o ld i s t r i k t  och skolor. '
A n ta le t p ä  la n d s b y g d e n  b e f in t l ig a  sk o ld is tr ik t, 
llig re  oeli h ö g re  fo lk sk o lo r  sa m t sko lor, som  m ed- 
d e lad e  fo r ts ä t tn in g s n n d e rv isn in g , f r a m g ä r  f ö r  de 
sex se ñ a ste  la s a re n  av  fö l ja n d e  ta b e ll . J )e t kan  
n ä m n a s , a t t  de  tv ä  re d u c e ra d e  sk o lo rn a  i T Jtsjoki, 
i v ilk a  u n d e rv isn in g e n  h u v u d sa k lig e n  fö rs ig g ie k  p ä  
lap sk a , i ta b e lle n  lik som  äv en  i te x te n  lu ir n ed an  
liän fö i'ts  t i l i  de f in s k sp rä k ig a  sko lorna .
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X o m b r e  des d is t r ic ts  scolaires et. des écoles p r im a ires  d ans  les c o m m u n es  rurales.
Lukuvuosi 
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K
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D
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1 
(28-viikkoisia) 
M
ed 
reducerad 
läro­
kurs 
(28 
veckors)
Écoles 
à 
cours 
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K aik k iaan — Inalles -  Total
1931 32 ..................... 5 804 4 855 2 524 1 030 120 ')1  181 5 292 4 109 1 183 3 274
1932 -33 ..................... 5 810 4 985 2 521 106 3 117 2)1 284 5 333 4 045 1 288 71
1933 31 ..................... 5 809 5 1 0 2 2 548 1 1 0 0 115 p l  339 5 365 4 025 13 4 0 68
.1934 3 5 ..................... 5 812 5 258 2 603 1 115 122 2)1 418 5 429 4 007 1422 4 1 0 6
1935 3(1 ..................... 5 833 5 403 2 679 1 1 2 5 118 p l  481 5 502 4 019 1 483 4 450
1936- 3 7 ..................... 5 855 5 530 2 773 1 1 0 4 120 p l  533 5 573 4 037 1 53(1 4 712
Suom enkieliset —  F insksp rak iga  — F i n n o i s e s
1 9 3 1 -3 2  ..................... 5 240 4 278 2 072 101 6 112 p i  078 4 750 3 672 •pl 078 3 002
1932 - 33 ..................... 5 252 4 408 2 074 1 049 108 2)5) 1 177 4 791 3 610 •pl 181 63
1933 34 ..................... 5 249 4 521 2 101 108 6 106 3)1 228 4 818 3 589 1 229 63
1934 - 35 ..................... 5 249 4 671 2 175 1 1 0 3 112 2)1 281 4 878 3 593 1 285 3 795
1935 3(1 ..................... 5 270 4 8 1 6 2 253 .1 113 108 P l  342 4 951 3 607 1 344 4 087
193(1- 37 ..................... 5 291 4 943 2 351 1 092 111 p l  389 5 019 3 627 1 3Í12 4 317
R uotsinkieliset —  Svensksprakiga —  Suédoises
1 (1 3 1 -3 2 ..................... 558 577 452 14 8 P103 542 437 105 272
1 '932 - 3 3  .................... 558 577 447 14 9 107 542 435 107 8
1933—34 ..................... 560 581 447 14 9 111 547 436 111 5
1934 -35 ..................... 563 587 428 12 10 137 551 414 137 311
1935— 3(1 ..................... 563 587 42(1 12 10 139 551 412 139 363
193(1-37 .................... 564 587 422 12 9 144 554 410 144 395
Koul i i  p i i r e j ä  oli sy y s lukukaude l la  1930 k a ik k ia a n  
5 s 55. n i isti!  suom enk ie lis iä  5 291 j a  ru o t s in k ie l i ­
siä. 564. E d e l l i s e s tä  s y y s lu k u k a u d e s ta  t a p a h t u n u t  
l isäys, 22 k o u lu p i i r iä ,  tu l i  m e lk e in  k o k o n a a n  suo ­
m enk ie l is ten  k o u lu p i i r ie n  osalle. V i id es sä  vuodessa 
l isäys oli 5i ko u lu p i i r iä .
A lukans akou l uju  oli k a ik k i a a n  5 530, n i i s t ä  s u o ­
menkielisiä  1 943 j a  ru o ts in k ie l i s iä  587. L u k u v u o ­
des ta  1935— 30 lu p a i l iu n u t  l isäys, 127 k o u lu a  tu l i  
su om e nk ie lis ten  a la k o u lu je n  osalle . V i id es sä  v u o ­
dessa  l isäys oli t a a s  075 kou lua ,  n i m i t t ä i n  665 
su om enk ie lis tä  j a  10 ru o ts in k ie l i s tä .  —  .Tos o te t a a n  
huom ioon  a in o a s t a a n  rars jnai se t  a l akou l ut  (e i  siis 
s u p i s t e t t u j e n  k a n s a k o u lu je n  a l a k o u l u j a ) ,  oli n i i t ä  
lu k u v u o n n a  1936— 37 y h te e n s ä  3 997. N ä i s t ä  oli 
s u om enk ie lis iä  k o u lu j a  3 554 j a  ru o ts in k ie l i s iä  113.
A n ta le t  s ko ld i s l r i k t  v a r  h ö s t t e rm in e n  1936 sain 
m a n la g t  5 855, av  v i lk a  5 291 voro f i n s k s p ra k ig a  
ooh 561 svenskspri ik iga .  ö k n in g e n  se d ä n  fö re-  
gaen d e  h ö s t t e rm in  m ed  22 sk o ld i s t r ik t  koni n a s t a n
h. o. h. pä  de f i n s k s p r a k ig a  d i s t r ik te n s  andel .  P ä  
f e m  ä r  h a r  a n t a l e t  ö k a t s  m ed  51.
A n t a l e t  l ägre f o l k s ko l or  v a r  s a m m a n la g t  5 530, 
av  v i lk a  1 9 1 3  voro f i n s k s p r a k ig a  o e h - 587 svcnsk- 
sp rä k ig a .  ö k n in g e n  m ed  127 skolor  se dän  lä s ä r e t
1935— 36 kom  p ä  de f i n s k s p r a k ig a  l ä g r e  sko lornas  
andel .  P ä  f e m  ä r  ä tev v a r  ö k n in g e n  675 skolor , 
n ä m l ig e n  665 f i n s k s p r a k ig a  oeh 10 sv e n sk sp räk ig a .  
—  O m  n ia n  b e a k t a r  e n d a s t  de i g e n t l i ga  lägre  
skolorna  (säledes ieko de l ä g r e  sko lo rna  vid redu- 
ee rad e  fo lk sk o lo r ) ,  v a r  d e ra s  a n t a l  l ä s a r e t  1936— 37 
s a m m a n la g t  3 997. A v  dem  voro 3 551 f in sk sp rä -
M S itäp a its i 2 kou lua , jo tk a  e iv ä t olleet to im innassa . —  H ä r ti l l  kom m a 2 skolor, som  icke voro i verksam - 
het. - E n  ou tre  deu x  écoles qui n ’o n t pas été en a c tiv ité .
2) S itäp a its i 4 kou lua , jo tk a  e iv ä t olleet to im innassa . —  Flärtill kom m a 4 skolor, som  icke voro i verksam - 
het. En ou tre  q u a tre  écoles qui n ’o n t pas été en activ ité .
3) S itäp a its i 1 koulu , joka ei o llu t to im innassa . -  • H ärtill kon im er 1 skola , som  icke v a r  i verksam h et. -  
E n  ou tre  une  école q u i n ’a p as é té  en ac tiv ité .
4) S itä p a its i 3 kou lua , jo tk a  e ivät olleet to im in n assa . —  H ä r ti l l  kom ina 3 skolor, som  icke voro i v e rksam het 
En ou tre  tro is  écoles qu i n ’o n t pas été en ac tiv ité .
5) M äistä 1 kaksik ie linen  koulu. — I)iirav 1 tv asp rak ig  skola. - D o n t  une école bilingue.
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E d e llise s tä  lu k u v u o d es ta  v a rs in a ise t a la k o u lu t li 
s ä ä n ty iv ä t  75 k o u lu a  sek a  e rik seen  su o m e n k ie li­
se t HO k o u lu a , ru o ts in k ie lis te n  v äh en ty essä  5 k o u ­
lua . V a rs in a is ia  a la k o u lu ja  oli n y t  k a ik k ia a n  323 
enem m än , su o m en k ie lis iä  354 enem m än, m u tta
ru o ts in k ie lis iä  31 v äh em m än  k u in  v iisi v u o tta
a ik a isem m in .
E r i la a tu is te n  a la k o u lu je n  k e sk in ä in e n  suh d e  on 
h u o m a tta v a s ti  e r ila in e n  su o m e n k ie lis ten  j a  r u o ts in ­
k ie lis te n  k o u lu je n  k esk u u d essa . S u o m en k ie lis is tä  
a la k o u lu is ta  oli lu k u v u o n n a  1930— 37 k iin te i tä  
36 -v iiko isia  47.0 % ,  k i in te i tä  1 8 -v iikko isia  22.1 9c, 
k ie r tä v iä  2.^ 97 j a  s u p is te t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la ­
k o u lu ja  2 8 .i 97. K u o ts in k ie lis te n  a la k o u lu je n  v a s ­
ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 71.a, 2.1, 1.5 ja 24.5 97.
Y lä k a n sa k o u lu ja  oli k a ik k ia a n  5 573, n i is tä  su o ­
m enk ie lisiä  5 019 j a  ru o ts in k ie lis iä  554. L isäy s
o li lu k u v u o d es ta  1935— 36 71 k o u lu a , s i i tä  suom en­
k ie lis iä  68 j a  ru o ts in k ie lis iä  3. V iid essä  vuodessa  
lisäy s o li 281 k o u lu a , n im it tä in  269 su o m e n k ie lis tä  
j a  12 ru o ts in k ie lis tä .
Y lä k o u lu is ta  oli varsina isia  e li 36 -v iikko isia  
4 037 j a  s u p i s t e t t u ja  eli 2 8 -v iikko is ia  1 536. E d e l­
lis iä  oli a in o a s ta a n  18 enem m än, m u tta  jä lk im ­
m äis iä  53 enem m än  k u in  lu k u v u o n n a  1935— 36. 
Y lä k o u lu is ta  o li n y t s u p is te t tu ja  27.fi 97, v u o tta  
a ik a isem m in  27.0 97 j a  v iis i v u o tta  a ik a isem m in
22.4 97. —  S u o m en k ie lis is tä  y lä k o u lu is ta  oli su p is ­
t e t t u j a  su h te e llise s ti enem m än  k u in  ru o ts in k ie l i­
s is tä , su h d e lu k u je n  o llessa  v a s ta a v a s ti  27.7 ja
26.0 97. V iis i v u o tta  a ik a ise m m in  v a s ta a v a t  su h d e ­
lu v u t o liv a t 22.7 j a  19.i) % .
J a tk o - o p e tu s ta  a n n e t t i in  lu k u v u o n n a  1936— 37 
(sy y s lu k u k a u d e lla  1936) 4 712 y läk o u lu ssa , jo is ta  
4 317 oli su o m e n k ie lis tä  j a  395 ru o ts in k ie lis tä . 
E d e llis e s tä  lu k u v u o d es ta  tä l la is te n  k o u lu je n  luku  
l is ä ä n ty i  262 k o u lu a , n im i t tä in  su o m e n k ie lis ten  230 
j a  ru o ts in k ie lis te n  32 k o u lu a . V iid essä  vuodessa 
lisä y s  on 1 438 k o u lu a , 1 315 su o m e n k ie lis tä  j a  123 
ru o ts in k ie lis tä . —  N iis tä  y lä k o u lu is ta , jo is s a  a n ­
n e t t i in  ja tk o -o p e tu s ta , oli v a rs in a is ia  y lä k o u lu ja  
3 627 j a  s u p is te t tu ja  1 085. E d e llis is tä  oli su o ­
m en k ie lis iä  3 305 j a  ru o ts in k ie lis iä  322 se k ä  j ä l ­
k im m ä is is tä  suom en k ie lis iä  1 012 j a  ru o ts in k ie ­
l is iä  73.
S e u ra a v a s ta  ta u lu s ta  k ä y  se lv ille  m aaseu d u n  
k o u lu p iir ie n  ja k a a n tu m in e n  sen  m u k a a n , m inkä 
la a tu in e n  k a n sa k o u lu  n iissä  oli lu k u v u o n n a  1936 
— 37 se k ä  k o k o n aan  k a n sa k o u lu a  v a illa  olevien 
k o u lu p iir ie n  lu k u . S am o in  k ä y  ta u lu s ta  ilm i t ä y ­
d e llis te n  k a n sa k o u lu je n , y k s in ä is te n  y lä k a n sa k o u lu ­
je n , y k s in ä is te n  a la k a n s a k o u lu je n  se k ä  su p is te t tu  
j e n  k a n sa k o u lu je n  luku  m a in it tu n a  lu k u v u o ten a .
k ig a  och 443 sv e n sk sp rä k ig a . S ed an  fö reg a em le  
lä s ä r  ökad es de e g e n tlig a  lä g re  sko lorna  m ed 75, 
varv id  de f in s k s p rä k ig a  sk o lo rn a  ökades m ed 80 
oeh de sv e n sk sp rä k ig a  m in sk ad e s m ed 5. A n ta le t 
e g e n tlig a  lä g re  sko lo r v a r  n u  323 s tö rre , a n ta le t  
f in sk sp rä k ig a  354 s tö rre , m en a n ta le t  sv e n sk sp rä ­
k ig a  31 m in d re  ä n  fe m  ä r  t id ig a re .
I )e t  in b o rd es  fö rh ä lla n d e t  m e lla n  de o lik a  s la gen 
av  lä g re  sko lo r ä r  a v se v ä r t o lik a  fö r  de f in s k ­
sp rä k ig a  och de sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a . A v  de 
f in sk s p rä k ig a  lä g re  sk o lo rn a  voro  lä s ä re t  1936— 37 
47.fi 97 f a s ta  sko lo r m ed 36 veekors lä ro k u rs ,
22.1 97 f a s ta  sko lor m ed 18 veekors lä ro k u rs ,
2.2 97 u m b u la to risk a  oeh 2 8 .i  97 lä g re  sko lor vid 
re d u c e ra d e  fo lk sk o lo r. F ö r de sv e n sk sp räk ig a  
lä g re  sk o lo rn a  voro m o tsv a ra n d e  re la t io n s ta l  71.0,
2.1, 1.5 och 24.5 9r. '
A n ta le t  högre  f o l k s k o lo r  v a r sa m m a n la g t 5 573, 
av  v ilk a  5 019 voro  f in sk sp rä k ig a  oeh 554 sv en sk ­
sp rä k ig a . D en is  a n ta l  ökades med 71 se d an  lä s ­
ä re t  1935— 36, v a rv id  ö k n in g en  fö r  de f in sk sp rä -  
k ig a  sk o lo rn a  v a r  68 ocli f ö r  de sv e n sk sp rä ­
k ig a  3. Pä fem  ä r  v a r  Ö kningen 281 sko lo r, num - 
lig en  269 f in s k sp rä k ig a  och 12 sv e n sk sp räk ig a .
Av de lu igre sk o lo rn a  voro  4 037 eg e n t l ig a  m ed 
36 veekors k u rs  ocli 1 536 reducerade  m ed 28 vec- 
kors ku rs . D e f ö r r a  voro  e n d a s t 18 f le re , m en  de 
se ñ a re  53 f le re  ä n  lä s ä re t  1935— 36. A v de högre 
sk o lo rn a  voro  n u  27.fi %  re d u c e ra d e , e t t  ä r  t id i ­
g a re  27.o 97 och fe m  ä r  t id ig a re  22.4 97. —  A v de 
f in sk sp rä k ig a  liö g re  sk o lo rn a  voro  p ro p o rtio n sv is  
f le re  re d u c e ra d e  ä n  av  de  sv e n sk sp rä k ig a , i det 
r e la tio n s ta le n  voro  re sp . 27.7 ocli 26 .o 97. E em  ä r  
tid ig a re  voro  m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  22.7 och 
19.9 97.
F o r t s ä t tn in g s u n d e r v i s n in g  med deludes lä s ä re t  
1936— 37 (h ö s tte rm in e n  1936) v id 4 712 h ö g re  
sko lor, av  v ilk a  4 3.17 voro  f in s k s p rä k ig a  och 395 
sv e n sk sp rä k ig a . Sedan fö re g ä e n d e  lä s ä r  ökades 
dessa  sko lo rs a n ta l  m ed 262, n ä m lig e n  de f in s k ­
sp rä k ig a  m ed 230 ocli de sv e n sk sp rä k ig a  m ed 32. 
P ä  fe m  ä r  v a r  ö k n in g e n  3 438 sko lo r, 1 3 1 5  f in s k ­
sp rä k ig a  oeh 123 sv e n sk sp rä k ig a . —  A v (le iiög re  
sko lor, soin m ed d e lad e  fortsättningsundervisning, 
voro 3 (127 e g e n tlig a  h ö g re  sko lor oeh 1 085 r e d u ­
cerad e . A v de  fö rs tn ä m n d a  voro  3 305 f in s k s p rä ­
k ig a  och 322 sv e n sk sp rä k ig a  sa m t av  de sis l-  
n ä n in d a  1 012 f in s k s p rä k ig a  ocli 73 sv e n sk sp rä k ig a .
Av fö l ja n d e  ta b e ll  f r a m g ä r ,  h u ru  sk o ld is trik -  
ten  pä  la n d sb y g d e n  fördelade s ig  e f te r  v ilk e t s la g  
av  fo lk sk o la  de h a d e  lä s ä re t  1936— 37 sa m t a n t a ­
le t s k o ld is tr ik t, som  h e lt  sa k n a d e  fo lk sk o la . 
A vensä f r a m g ä r  a v  ta b e lle n  a n ta le t  fu lls tä n d ig -i 
fo lk sk o lo r, fo lk sk o lo r  b e s tä e n d e  av  e n b a r t  h ö g re  sko la , 
fo lk sk o lo r b e s tä e n d e  av  e n b a r t  lä g re  sko la  sa m t a n ­
ta le t  re d u c e ra d e  fo lk sk o lo r u n d e r  n äm n d n  lä s ä r .
S é p a r a t io n  des d is tr ic ta  scolaires en  d i f f é r e n t e s  c a t iy o r ie s  d 'écoles .
K o u lu p iirejä , jo is sa  oli A n tal sk o M istr ik t
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K o u lu p iire jä ,  jo issa  to im i sekä y lä- e t tä  a l a ­
k a n sak o u lu , oli 65.ii %  m aaseu d u n  k o u lu p iire is tä . 
S e lla is ia  k o u lu p iire jä , jo issa  oli y läk an sak o u lu , 
m u tta  ei a la k a n sa k o u lu a , oli 2.8 %  j a  se lla is ia , 
jo is s a  oli a in o a s ta a n  a la k a n sa k o u lu , 0.7 % . S u p is ­
te t t u  k a n sa k o u lu  to im i 2 6 .0 % :s s a  k o u lu p iire is tä .. 
K o k o n a a n  k a n sa k o u lu a  Amilla oli k o u lu p iire is tä
4.0 % .  S u o m en k ie lis iin  k o u lu p iire ih in  n ä h d e n  v a s ­
ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 65.4, 2.», 0.6, 26.2 ja
4.9 %  se k ä  ru o ts in k ie lis iin  p iire ih in  n ä h d e n  70.8,
1.4, 1.2, 25.0 j a  1.0 % .
K u te n  ed e llä  o lev as ta  ta u lu s ta  k ä y  ilm i, oli 
e r i la a tu is te n  k o u lu je n  lu k u  su u rem p i ku in  n iid e n  
k o u lu p iir ie n  luk u , jo is s a  oli k an sa k o u lu . T äm ä  jo h ­
tu i  s i i tä ,  e t tä  e rä issä  k o u lu p iire issä  oli k ak s i k a n s a ­
ko u lu a , jo is ta  to in e n  u se im m issa  ta p a u k s is s a  oli 
y k s ity in e n . M u u ta m issa  ta p a u k s is s a  k o u lu p iir is sä  
oli y lä k a n sa k o u lu n  ohella  k ak s i a la k a n sa k o u lu a .
L u k u v u o n n a  1936— 37 to im in ta n sa  a lo it ta n e is ta  
uus is ta  y lä k a n s a k o u lu is ta  m a in itta k o o n  seuraavasi. 
N ä i tä  k o u lu ja  oli y h teen sä  80, v a s ta a v a n  Iua-uu
A v sk o ld is tr ik te n  p ä  lan d sb y g d en  liade  65.9 % 
sä v ä l liö g re  som  lä g re  fo lk sk o la . I le  sk o ld is tr ik t, 
som  h a d e  liög re , m en  ieke  lä g re  fo lk sk o la , u tg jo rd e
2.8 %  oeh de, som  luule e n d a s t lä g re  fo lk sk o la , 
0.7 % . R e d u c e ra d  fo lk sk o la  f a n n s  i 26.0 %  av 
sk o ld is tr ik te n . H e lt  u ta n  fo lk sk o la  voro  4.6 %  av 
sk o ld is tr ik te n . F ö r  de f in sk sp rä k ig a  sk o ld is tr ik te n  
\'o ro  m o ts\Ta ra n d e  re la t io n s ta l  65.4, 2.9, 0.6, 26.2 
och 4 .9 %  sa m t fö r  de sv e n sk sp rä k ig a  70.8, 1 . 4 .
1.2, 25.0 och l .o  % .
Säsom  av  o v an s täen d e  ta b e ll  f ra m g a r , ATa r  a l i t a ­
lot sko lo r av  o lika s la g  s tö r re  ä n  a n ta le t  sk o l­
d is t r ik t  m ed  fo lk sk o la . D e tta  b e ro d d e  p ä , a t t  der 
i en  del sk o ld is tr ik t f a n n s  tv ä  fo lk sk o lo r , av  v ilka 
den  ena i de f ie s ta  f a l l  vai' p r iv â t .  I  en  del fa ll  
f a n n s  d e t jä m te  en liögre fo lk sk o la  tr-ä lä g re  fo lk ­
sko lor inom  e tt  sk o ld is tr ik t.
Om  de nya  höyre  fo lk sk o lo r .  som  liisä re t 1936—  
37 v id to g o  m ed sin  v e rk sam lie t, mfi f ö l ja n d e  näm - 
nas. D essa  sko lo r voro  80 tili a n ta le t ,  m edau
K a nsan  o p e tu s t  i last  o 1 9-i 6— .17
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o ltu a  v u o tta  a ik a ise m m in  82 j a  v iis i v u o tta  a ik a i­
sem m in  9.1. U u s is ta  k o u lu is ta  oli su o m en k ie lis iä  
77, n i is tä  v a rs in a is ia  y lä k o u lu ja  17 j a  s u p is te t tu ja  
k o u lu ja  60, sek ä  ru o ts in k ie lis iä  3, n i i s tä  1 v a r s i­
n a in e n  y läk o u lu  j a  2 s u p is te t tu a  k o u lu a . U u s is ta  
k o u lu is ta  oli y k s ity is iä  1 su o m en k ie lin en  su p is te t tu  
kou lu  sekä a in o a  ru o ts in k ie lin e n  v a rs in a in e n  y lä ­
koulu.
T o im in ta n sa  o v a t lo p e t ta n e e t  ed e llise n  lu k u v u o ­
den  p ä ä ty t ty ä  H a u h o n  k u n n a n  T u it tu la n  s u p is te t tu  
kou lu  j a  sa m a n  k u n n a n  K o k k ila n  tä y d e llin e n  kou lu  
H äm een  lä ä n is sä , K y m in  k u n n a n  Ju m a ln ie m e n  tä y ­
d e llin en  k ou lu  j a  Im p ila h d e n  k u n n a n  S v skyän  y lä ­
k ou lu  V iip u r in  lä ä n is sä , L a p p f jä r d in  k u n n a n  M eri- 
jä rv e n  y k s ity in e n  su p is te t tu  kou lu , V ä h ä n k v rö n  
k u n n a n  M u llo lan  s u p is te t tu  k ou lu  j a  P ih la ja v e d e n  
k u n n a n  L a m p ila n  y läk o u lu  V a a s a n  lä ä n is s ä  sekä 
P y h ä jo e n  k u n n a n  O ja la n  su p is te t tu  k ou lu  O ulun  
lä ä n is sä . —  U u d e n m a a n  lä ä n is s ä  K e ra v a n  k a u p ­
p a la n  A li-K e ra v a n  j a  Y li-K e ra v a n  tä y d e ll is e t  k o u ­
lu t  on y h d is te t ty  y h d ek s i kou luksi. A lu e jä r je s te ly -  
je n  k a u t ta  ov a t K u o p io n  lä ä n is sä  P ä lk jä rv e n  k u n ­
n a n  Iv u h ila sv a a ra n  j a  J o u k a a n  tä y d e ll is e t  k o u lu t 
jo u tu n e e t  V ä r ts i lä n  k u n n a n  h a l tu u n  se k ä  P ie l is ­
jä rv e n  k u n n a n  P a r ta la n m ä e n  tä y d e llin e n  k o u lu  j a  
L ie k san  u u s i tä y d e llin e n  k o u lu  v u oden  1930 alussa  
p e ru s te t tu u n  L ie k sa n  k a u p p a la a n .
/>. O p e t ta j i s to .
M a aseu d u n  a la- j a  y lä k a n sa k o u lu je n  o p e tta j ie n  
lu k u m ä ä rä  k u u te n a  v iim e lu k u v u o te n a  k äy  se lv ille  
se u ra a v a lla  s iv u lla  o le v a s ta  ta u lu s ta ,  jo s s a  on 
o te t tu  huom io o n  to is a a lta  su o m e n k ie lise t j a  r u o ts in ­
k ie lise t k o u lu t, to is a a lta  o p e t ta j ie n  ja k a a n tu m in e n  
m iesp u o lis iin  j a  n a isp u o lis iin .
A la k o u lu je n  o p e t ta j i s ta ,  jo i t a  lu k u v u o n n a  1936—  
37 oli 3 872, to im i su o m e n k ie lis issä  k o u lu issa  
3 416 j a  ru o ts in k ie lis is sä  456. O p e t ta j ie n  koko­
n a is lu k u  l is ä ä n ty i  e d e llise s tä  lu k u v u o d e s ta  111 o p e t­
ta j a a .  V iid e ssä  v uodessa  lisä y s  oli 350 o p e t ta ja a .  
S u o m en k ie lis issä  k o u lu issa  lisä y s  oli m a in it tu n a  
a ik a n a  385 o p e t ta ja a ,  v äh en n y s  ru o ts in k ie lis is sä  35 
o p e t ta ja a .  —  O p e t ta ja t  o v a t o llee t e tu p ä ä s sä  n a i ­
sia .
A la k o u lu je n  o p e t ta j i s ta  oli v a l ta k i r ja n  sa a n e ita  
3 187 eli 82.3 c/c,  k oevuosilla  402 e li 10.4 %  j a  v ä li­
a ik a is ia  283 e li 7.3 9c. S u o m en k ie lis issä  a la k o u ­
lu issa  v a l ta k i r ja n  s a a n e ita  o p e t ta j ia  oli 2 769, koe 
vuosilla  olevia  380 j a  v ä lia ik a is ia  267. 'R uo tsin ­
k ie lis issä  a la k o u lu issa  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 418, 
22 j a  16. V ä lia ik a is is ta  o p e t ta j i s ta  oli v irkakel- 
p o isu u s to d is tu s ta  v a illa  a in o a s ta a n  2 su o m en k ie lis­
te n  a la k o u lu je n  o p e t ta ja a .
m o tsv a ra n d e  a n ta l  e t t  ä r  t id ig a re  v ar 82 oeh fem  
ä r  t id ig a re  91. A v  de n y a  sk o lo rn a  voro  77 
f in sk s p rä k ig a , av  dem  17 e g e n tlig a  h ö g re  sko lor 
oeh 60 re d u e e ra d e , ooh 3 sv e n sk sp rä k ig a , av  dem  
1 e g e n tlig  h ö g re  sk o la  oeh 2 re d u e e ra d e  skolor. 
A v de n y a  sko lo rn a  voro  p r  iv a ta  1 f in s k sp rä k ig  
red u ee rad  sko la  sa m t d en  en da. sv e n sk sp rä k ig a  
e g e n tlig a  h ö g re  sko lan .
M ed u tg ä n g e n  av  iö re g ä e n d e  lä s ä r  upphor<l< 
m e d  s in  verlcsamhet  T u it tu la  re d u e e ra d e  sko la  oeh. 
K o k k iin  fu l ls tä n d ig a  skola i H a u h o  k om inun  i 
T a v a s te h u s  Iän , J u m a ln ie m i fu l ls tä n d ig a  sk o la  i 
K y m i k om m un  oeh S y sk y ä  h ö g re  sko la  i I m p i­
la h t i  k om m un  i V ib o rg s  Uin, M e rijä rv i  p r iv a ta  
re d u e e ra d e  sko la  i L a p p f jä r d s  kom m un, M ullo la  
re d u e e ra d e  sko la  i  V ä h ä k y rö  kom m un oeli L a m p ila  
h ö g re  sko la  i P ih la ja v e s i  kom m u n  i  V a s a  Iä n  sa m t 
O ja la  re d u e e ra d e  sko la  i P y h ä jo k i  k om m un  i 
U le ä b o rg s  Iän . •—■ I  K e ra v a  k ö p in g  i N y la n d s  Iän  
h a  A li-K e ra v a  oeh Y li-K e ra v a  fu l ls tä n d ig a  sko lor 
sa m m a n s la g its  t i l i  en  sko la . I  K u o p io  Iä n  h a  
K u li i la s v a a ra  oeh J o u k a a  fu l ls tä n d ig a  sko lo r i 
P ä lk jä r v i  k om m un  p ä  g ru n d  av  o m räd esreg le rin -  
g a r  ö v e r ta g its  av  V ä r ts i lä  k om m un  sa m t P a r ta -  
la n m ä k i fu l ls tä n d ig a  sko la  oeh L ie k sa  n y a  f u l l ­
s tä n d ig a  sko la  ö v e r fö r ts  f r ä n  P ie l is jä rv i  kom m un 
ti l i  L ie k sa  k ö p in g , som g ru n d a ts  i b ö r ja n  av  ä r  
1936.
,7). Lärare .
A n ta le t  lä r a re  i  de  lä g re  oeh h ö g re  fo lk sk o lo rn a  
p ä  la n d sb y g d e n  f ra m g ä r  f ö r  de se n a s te  sex  lä sä re n  
av  ta b e lle n  p ä  fö l ja n d e  s id a , v iikon  b e a k ta r  del.s 
de f in s k s p rä k ig a  oeh sv e n sk sp räk ig a  sk o lo rn a , dels 
de m a n lig a  oeh k v in n lig a  lä r a rn a .
A v lä r a rn a  i de  lä g re  sk o lo rn a , som  lä s ä re t  
1936— 37 voro  3 872 t i l i  a n ta le t ,  verk a  de 3 416 ,i 
f in sk -  oeh 456 i  sv e n sk sp rä k ig a  sko lo r. T o ta l 
a n ta le t  lä r a re  ö k ades f r ä n  iö re g ä e n d e  lä s ä r  m ed
1.11. P ä  fe m  ä r  ökad es a n ta le t  lä r a re  m ed 350.
1 de f in sk s p rä k ig a  sk o lo rn a  ö k ades a n ta le t  lä r a re  
u n d e r  n ä m n d a  t i d  m ed  385, m en  m in sk ad e s i  de 
sv e n sk sp rä k ig a  m ed  35. —  L ä ra r n a  h a  i f r ä m s ta  
ru m m e t v ä r i t  k v in n lig a .
A v  lä r a rn a  i  de lä g re  sk o lo rn a  voro  3 187 ellei*
82.3 %  s ta d fä s ta d e  i  t jä n s te n ,  402 e lle r  10.4 %  
voro  a n ta g n a  p ä  p ro v  oeh 283 e lle r 7.3 %  voro  vi- 
k a r ie r .  I  de f in s k s p rä k ig a  lä g re  sk o lo rn a  voro
2 769 av  lä r a rn a  s ta d fä s ta d e  i  t jä n s te n ,  380 voro 
a n ta g n a  p ä  p ro v  oeh 267 voro  v ik a r ie r . P ö r  de 
sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  voro  m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  
418, 22 oeh 16. A v  de  v ik a r ie ra n d e  lä r a rn a  sak- 
n a d e  e n d a s t 2 lä r a re  i f in sk sp rä k ig a  lä g re  sko ­
lo r k o m p e ten s in ty g .
É coles p r im a ire s  des co m m îm es rurales. M a ître s .
O pettajia alakansakouluissa 
Lärare i laen ' folkskolor
M aîtres dans les écoles pria i. élément.
Varsinaisia o pe tta jia  yläkansakouluissa 
Egeutliaa lärare i liögre folkskolor 
M aitres fixes dans les ecoles p r im . su p fr .
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Ai.
II.
N .
K v.
F .
a i .
u . K v.F .
Ai.
H.
X.
Kv.
F .
31.
I I .
X.
Kv.
F .
Vlit.
S:a
Total
Al.
II.
X.
Kv.
F.
Al.
11.
N.
K \ . 
F .
M.
H .
X.
K v.
F.
Yiit.
S : a
T o ta l
1 9 3 1 - 3 2  . . . 10 2 875 i
1\
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a ik k
1
i ko  
119
l l u t
12
- -  Sau  
3 510
tl ig a  
3 522
skolor 
2 619
-  T o u t  
3 198
•s les 
253
école,
930 2 872 4 128 7 000
1932— 33 . . . S 2 868 i 533 1 116 10 3 517 3 527 5 750 1 288 7 0 38 7 038
1933 34 . . . 9 2 889 556 1 114 10 3 559 3 569 2 623 3 078 310 1 030 2 933 4 108 7 041
1934 - 3 5  . . . 10 2 969 - 560 1 121 11 3 650 3 661 5 722 1 422 7 144 7 144
1935 -3(1 . . . 13 3 066 564 118 13 3 748 3 761 2 695 3 059 .378 1 105 3 073 4 164 7 237
19-36.... 37 . . . 11 3 186 555 120 11 3 861 3 872 2 730 3 044 401 1 135 3 131 4 179 7 310
Suomenkieliset - - F inskspniki va —  F in n o is es
1 9 3 1 - 3 2  . . . 9 2 400 i 509 1 111 11 3 020 3 031 2 352 2 897 206 872 2 558 3 769 6 327
1932— 33 . . . 7 2 399 i 526 1 107 9 3  032 3 041 5 1 8 7 1 181 6 3 68 6 368
1933— 34 . . . 8 2 419 549 1 105 9 3 073 3 082 2 351 2 785 261 968 2 612 3 753 6 365
1934— 35 . . . 9 2 521 554 1 111 10 3 1 8 6 3 1 9 6 5 1 8 3 1 285 6 4 68 6 468
1935— 36 . . . 12 2 621 558 108 12 .3 287 3 299 2 432 2 787 316 1 028 2 748 3 8 1 5 6 563
1936— 37 . . . 10 2 746 549 111 10 3 406 3 416 2 470 2 775 334 1 0 5 8 2 804 3 833 6 637
K iio ls in k ie lise t Svensksprâk iga —  F nédo i ies
1931 -32 . . . 1 475 7 8 1 490 491 267 i  301 47 58 314 359 673
1932— 33 . . . 1 469 7 9 1 485 486 563 107 6 70 670
1933— 34 . . . 1 470 7 9 1 486 487 272 293 4 9 : 62 321 355 676
1934— 35 . . . 1 448 - 6 10 1 464 465 539 137 6 76 676
1935— 36 . . . 1 445 — 6 10 1 461 462 263 272 62 I 77 325 349 674
1936 37 . . . 1 440 - 6 9 1 455 456 260 269 67 77 327 346 673
Y lä kansak ou lu is sa  carsinaisia o p e t ta j ia  oli kuik- 
k iu u n  7 AU), .jo ista  6 (537 toi m i su o m en k ie lis issä  ja  
(»73 ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa . L u k u v u o d e sta  1935 
— 3(5 lisä y s  oli 73 o p e t ta ja a .  O p e t ta j ie n  lu k u  on 
v iim e viisi v u o tisk a u te n a  ja tk u v a s t i  l is ä ä n ty n y t. 
L isä y s  on in a in i t t tu n a  a ik a n a  310 o p e t ta ja a  lisä y k ­
sen  tu lle ssa  su o m en k ie lis ten  k o u lu je n  osalle .
O p e t ta j i s ta  to im i v a rs in a is is s a  y läk o u lu issa  5 774 
j a  su p is te tu is s a  1 53(5. L isäys oli lu k u v u o d es ta
1935— 36 v a s ta a v a s ti  20 j a  53 o p e t ta ja a .  V iid e ssä  
vu o d essa  v a rs in a is is s a  y läk o u lu issa  on ta p a h tu n u t  
43 o p e t ta ja n  v äh en n y s , su p is te tu is s a  k o u lu issa  ta a s  
353 o p e t ta ja n  lisäy s .
Y k s ity isk o h ta ise m m a t t ie d o t m a a se u d u n  y lä k o u ­
lu je n  v a rs in a is is ta  o p e t ta j i s ta  sek ä  tie d o t käsitö i- 
d e n o p e t ta j is ta  lu k u v u o d e lta  il936— 37 e s ite tä ä n  y h ­
d is te lm ä n ä  siv. 28— 29 o levassa  ta u lu ssa .
A n ta le t c<p'ntli(/a li irarc i de hdijre f o l ksk o lor na  
v a r sa m m a n h ig t 7 310, av  v ilk a  6 637 voro  verk- 
sam ina  v id  f in sk sp rfik ig a  oeh 673 v id  sv ensksp ra- 
k ig a  sko lo r. D eras  a n ta l  okad es jned  73 sedan  
lá s á re t  1935— 36. A n ta le t  k ira re  lia r  under  se ñ a s te  
f e m a rsp e r io d  f  o r tg a e n d e  okat s. l ’n d e r  n am n d a  
t id  v a r  o k n in g en  310 llira re , varv id  o k n in g en  kom  
p á  de í in s k s p ra k ig a  s k d o rn a s  and e l.
A v  la r a rn a  voro  5 774 v erk sam m a vid e g e n tlig a  
oeh 1 536 v id  re d u e e ra d e  lk ig re  sko lor. 'D eras a n ta !  
okades m ed  resp . 20 oeh 53 se d an  lü s a re t l  935— 36. 
P a  fe m  á r  lia r  a n ta le t  la r a re  i de e g e n tlig a  sko- 
lo rn a  n d n sk a ts  m ed 43, m ed an  d e t  i do reduee- 
ra d e  sk o lo rn a  darem ot- o k a ts  m ed  353.
M e ra  d e ta l je r a d e  u p p g i f te r  om  de o gon tliga  
la r a rn a  v id  de lio g re  sk o lo rn a  p a  la n d sb v g d e n  
sa m t u p p g i f te r  om  h a n d a rb e ts la r a rn a  u n d e r  las 
a re t  1936— 37 g iv a s  i e t t  s a m m a n d ra g  i tab e llen  
}>a sid . 2S— 29.
27
28
Y lä k o u lu je n  o p e t ta j i s ta  011 v iim e lu k uvuosina  
m ie h iä  o llu t jo n k in  v e r ra n  v äh em m än  k u in  n a is ia . 
L u k u vuonna 1936— 37 o p e t ta j ie n  k o k o n a is lu v u s ta  
oli m ieh iä  42.8 %  j a  n a is ia  57.2 9c, v a s ta a v ie n  
su h d e lu k u je n  oltua, v iis i v u o tta  a ik a ise m m in  41 .o
U nder de se ñ aste  lä s ä re n  lia de m a n lig a  lä- 
r a rn a  i de h ö g re  sk o lo rn a  v ä r i t  n ä g o t f ä r r e  an  
de k v in n lig a . L ä s ä r e t  1936— 37 u tg jo rd e s  42.8 97 
av  lä r a rn a s  h e la  a n ta l  av  m ä n  och 57.2 9r av 
kv in n o r, m ed an  fem  ä r  t id ig a re  m o tsv a ra n d e  rela-
R e n se ig n e m e n ts  d é ta illé s  su r  h perso n n e l e n se ig n a n t des écoles p r im a ire s  su%>érieures des com m unes
rura les, année sco la ire  1936— 37.
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A. Varsinaiset yläkansakou­
lut — Egentliga högre
folkskolor —  Ecoles p r i­
maires su p é r ie u r e s ............ 5 774 5 245 529 2 73(1 3 044 5 079 454 240 1 2 757 2 452 305 1312 170 1 143 132 •)32
Suom enkieliset —  F insksprà-
kiga  —  F in n o is e s .............. 5 245 .5 24-5 2 4 7 0  2 775 4 596 425 223 1 2 452 2 452 — 1 2 0 3 132 1003 114 2).'tó
R uotsinkieliset —  Svensk-
sprakiga  —  Suédoises . . . 529 529 200 269 483 29 17 — 305 — ¿105 109 38 140 1S
U udenm aan  1. —  N y lan d s 1. 558 347 211 243 315 497 40 21 — 288 142 146 126 42 111 9
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................ 847 347 — 166 181 300 26 15 . _ 142 142 . . 55 17 7» _.
l iu o t s in k .  -  - S v e n s k s p r ............. 211 — 211 77 134 191 14 6 146 _... 146 71 25 41 n —
T u m n -P o rin  1. —  Abo-
B jörneborgs 1..................... 808 750 58 401 407 720 57 31 402 373 29 170 28 180 24 4)
S u o m e n k . —  F in sk sp r ................ 750 750 — 375 375 668 51. 31 373 876 157 167 24 5) ■
l iu o t s in k .  - S v e n sk sp r ............. 5 K -- 58 26 32 52 6 — . _. 29 29 13 3 13 __ 3) -
A hvenanm aa— A land , r u o t -
sink . —  sv en sk sp r.............. 29 —■ 29 13 16 27 1 1 25 25 6 8 9 2 ....
H äm een 1. - - - T avaste liu s 1..
suom enk. fin sk sp r. . . . 636 636 ..... 314 322 564 55 17 319 319 139 19 147 14 —
V iipu rin  1. — Y iborgs 1. . . . 1 130 1 1 2 5 5 594 536 970 92 68 400 397 i 3 154 9 219 18 3)17
S u o m e n k . F in sk sp r ................ 1 125 1 125 — 59] 534 966 1)2 67 _ 397 m 154 9 217 17 3) l -
l iu o t s in k .  S v e n s k s p r ............. 5 __ 5 3 2 4 1 3 .... 2 1
M ikkelin  1. —  S : t  M ichels 1..
suom enk. -  fin sksp r. . . . 333 333¡ - - 135 198 285 32: 15 1 205 205 ... 132 1 63 9 1
K uopion I. -  Kuopio 1..
suom enk. — fin sksp r. . . . 681 681 299 382 594 60 27 354 354 199 12 128 15 5)13
V aasan 1. —  V asa 1............... 966 740: 226 476 490 875 65 26 . _ 426 324 102 193 22 193 18 -  -
S u o m e n k . •— F in sk sp r ................ 740 740 — 335 405 666 57 17 324 324 _ 174 20 118 12
K u o ts iu k . —  S v e n s k s p r ............. 226 .... 226 141 85 20» S 102 __ 102 19 2 75 0
O ulun ]. —  U leàborgs 1..
suom enk. - -  fin sk sp r. . . . 633 633 255 378 547 52 34 338 338 — 193 29 93 23 1
’) S itäp a its i G tu n tio p e tta ja a  m uissa aineissa. — D ossutom  6 tim lä ra re  i an d ra  äm nen.
2 ) >> 5 » » » - — » 5 » » » »
J ) >> 1. » >> » • - v) i  » » » .>
4 ) » 3 >> » o >> 3 » » » >>
°  ) O 2  >) »  - » 2  O » >> >>
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B. Supistetut yläkansakou­
lut — Reducerade högre
lolkskolor —  Écolea pri­
maires supérieures (t cours
ré d u i ts ................................... 1 536 1 392 144 491 1135 1 26» 186 89 1 1 533 1 389 144 98» 154 287 112 6
Suom enkieliset —  F inskspru-
kiga  —  F innoises  ............
R uotsinkieliset - Seensk-
1 392 1 392 334 1 058 1 1 3 9 177 75 7 1389 1 389 927 129 242 91 0
i sprakiga - -  S uédo ises . . . .  
i U uden m aan  1. —  N y lan d s 1.
144 - - 144 1)7 77 121 9 U\ 144 -- 144 53 25 45 21
131 93 38 30 101 110 13 8 131 93 38 69 32 23 7 -
S u o m e n k .  —  E i n s k s n r .................. us It! 22 71 78 10 5 03 03 - 50 2) 17 .5
J i u o t s i n k .  • S v e n s k s p r .............. SS n s 8 HO 32 3 3 38 a s 10 1 1 6 2
T u ru n -P o r i n  1. - A b o -
H j ö r n o b o r g s  1.............................. 171 151 20 52 119 148 17 6 171 151 2 0 96 23 39 13
S u o m e n k .  — F i n s k s p r .................. 1 51 151 44 107 130 1 7 4 151 151 88 m 35 0
R u o t s i n k .  - -  S v e n s k s p r .............. 20 20 8 12 18 2 20 20 8 4 4 4
A h ven an m aa—  A lan d . ruot-
s ink . —  sv ensksp r.............. 29 29 15 14 25 1 3 29 20 7 S 11 3
H äm een 1. —  T av asteh u s 1..
suom enk. — finskspr. . . . 130 130 .33 97 115 10 5 130 130 89 7 23 11
V iipurin 1. —  V iborgs i. . . . 161 160 1 56 105 138 13 10. 160 159 1 96 8 39 17 5
S u o m e n k .  —  li’i n s k s i i r .................. IMI Kill - 50 104 138 n s 0 150 150 06 7 30 17 r.
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s j i i ' .............. 1 i 1 - i 1 i 1 -  - ■ . ..
M ikkelin  1. —  S:t Michels 1..
suom enk. -  fin sksp r. . . . 122 122 22 100 88 25 9 122 122 91 0 21 1 - ■
K uopion  i. — K uopio  !..
232 232 167 1suom enk. —  fin sk sp r. . . . 233 233 — 53 180 190 30 13 -- 1 2 41 12
V aasan 1. —- Vasa 1............... 274 218 56 80 194 222 33 18 1 274 218 56 173 23 55 23 - -
S u o m e n k .  --•• F i n s k s p r .................. 218 218 - 44 174 170 28 13 l 21 8 218 . 154 22 31 LI - -
R u o t s i n k .  -— S v e n s k s p r .............. 50 50 HI! 20 46 5 5 . . . 56 — :><) 10 ] 24 12 ■ -
O ulun 1. — - U leäborgs !..
25suom enk. — - finskspr. . . . 285 285 ...... 60 225 224 44 17 — 284 284 -  - 192 32 35 • -
Kaikki yläkansakoulut —
Samtliga högre folkskolor
—  Toutes les écoles p r im a i­
res supérieures .................. 7 31» 6 637 673 3 131 4179 6 339 640 329 2 4 29» 3 841 449 2 292 324 1430 244 1)38
Suom enkieliset — F in sksp m -
*$8kiga  —  F in n o is e s ..............
Ruotsinkieliset — Scensk-
6 (¡31 6 (¡37 2 804 3 833 5 735 002 298 0 3 841 3 841 2 1 3 0 2 0 4 4  245 205
sprâkigu  •— Suédoises . . . H73 (¡73 327 340 004 38 3 V 149 449 102 03 185 39 8 ) -
j a  59.o (/ ( .  S uom enk ie l is ten  y läk o u lu jen  o p e t t a ­
j i s t a  oli m iehiä  42 .*j 14 ja. na is ia  57.8 % .  R u o t ­
sinkie l is issä  y läkou lu issa  v a s ta a v a t  su hde luvu t  o li­
vat 48 .t; ja 51.4 14. S u p is te tu i s sa  y läkouluissa
t io n s ta l  voro 41.o oeh 59.o 14. Av l ä r a r n a  i di’ 
f in sk sp rn k ig a  hö^re  sk o lo m a  voro 42.2 %  man- 
Ji<>ii oeh. 57.8 (/r k v i n t i l l ä .  För  de sv e n sk sp rä k ig a  
skolorna voro m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  48 .u, <xdi 51.4.14.
29
n a is e t  ov a t o llee t h u o m a tta v a s ti  su u re m p a n a  enem ­
m is tö n ä  k u in  v a rs in a is is s a  y läk o u lu issa . —  y lä k o u ­
lu je n  o p e t ta j ie n  k o k o n a is lu v u s ta  o li v a l ta k ir ja n  
s a a n e ita  6 .‘139 e li 86.7 % , k o ev u o silla  640 e li 8.» % 
j a  v ä lia ik a is ia  331 e li 4.5 ('/r. V iim e k s im a in itu is ta  
oli v irk a k e lp o isu u s to d is tu s ta  v a illa  a in o a s ta a n  2 
o p e t ta ja a .
K d s i lö id c n o p e t ta j ia  y lä k o u lu issa  oli k a ik k ia a n  
4 290, n i is tä  su om enk ie lis issä  k o u lu issa  3 841 j a  
ru o ts in k ie lis is sä  449. V u o tta  a ik a isem m in , v a s ta a ­
v a t  lu v u t o liv a t 4 194, 3 747 j a  447, sek ä  v iis i 
\u o t t a  a ik a isem m in  4 047, 3 610 j a  437. —  K äsitiii-  
d e n o p e t ta j is ta  oli lu k u v u o n n a  1936— 37 veiston- 
o l i ja a j ia  2 616 j a  n a is k ä s i tö id e n o p e t ta j ia  1 674, 
v a s ta a v ie n  lu k u je n  o ltu a  v u o tta  a ik a ise m m in  2 586 
j a  1 608 sekä  v iis i v u o tta  a ik a ise m m in  2 549 j a  
1 498. V e is to n o h ja a j is ta  o li n y t  v irk ak e lp o isu u s- 
to d is tu s ta  v a illa  12.4 %  j a  n a is k ä s itö id e n o p e tta -  
j i s t a  14.8 V u o tta  a ik a ise m m in  n ä m ä  su h d e ­
lu v u t o liv a t v a s ta a v a s t i  13 .o j a  16.8 %  sek ä  v iis i 
v u o tta  a ik a ise m m in  40.3 j a  1 8 .t  % .
Y lä k a n sa k o u lu je n  ry h m ity s  sen  m u k a a n , k u in k a  
m o n ta  v a r s in a is ta  o p e t ta ja a  k u ssa k in  oli lu k u ­
v u o n n a  1936— 37, se lv iää  s e u ra a v a s ta  ta u lu s ta .
1 de re d u c e ra d e  h ö g re  sk o lo rn a  lia de  k v in n lig a  
l i i ra rn a  b i ld a t  en  av sev iirt s tö r re  m a jo r i te t  ä n  i  de 
e g e n tlig a  h ö g re  sk o lo rn a . —  A v lä r a rn a  i de 
h ö g re  sko lo rna  voro  6 339 e lle r 86.7 %  s ta d fä s ta d e  
i t jä n s te n ,  640 e lle r  S .8 %  voro  a n ta g n a  pft p ro v  
och 331 e lle r  4.5 %  voro  v ik a r ie r . A v  de sist- 
n ä m n d a  sa k n a d e  e n d a s t  2 lä r a re  k o m p e te n s in ty g .
A n ta le t  handarbeta li irarc  v a r  sa m m a n la g t 4 290
1 (Id h ö g re  sk o lo rn a , 3 841 i de f in s k s p rä k ig a  ocli 
449 i de sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a . E t t  ä r  t id ig a re  
voro m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  4 194, 3 747 ocli 447 sa m t 
fern  ä r  t id ig a re  4 047, 3 610 och 437. —  A v h and- 
a rb e ts lä r a rn a  voro  lä s ä re t  1936— 37 2 616 slö jd - 
lä r a re  och 1 674 lä r a re  i k v in n lig t h a n d a rb e te ,
m e d a n  m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  e t t  ä r  t id ig a re  voro
2 586 och 1 608 sa m t fern  ä r  t id ig a re  2 549 ocli
1 498. A v s lö jd lä ra rn a  sa k n a d e  n u  12.4 %> kom- 
p e te n s in tv g  och av  lä r a rn a  i  k v in n lig t  h a n d a rb e te
14.8 % . A re t f ö ru t  voro  dessa  re la t io n s ta l  resp . 
13.li och 16.8 f/r sa m t fe rn  av t id ig a re  40.3 ocli
18.1 f/c.
D e h ö g re  sk o lo rn a  lia i n e d a n s tä e n d e  ta b e ll
g ru p p e ra ts  e n lig t liu ru  m än g a  e g e n tlig a  lä r a re  de 
liade  lä s ä re t  1936— 37.
Lcfi écoles pr im aire*  supérieures  .srloi t p ra n ä c u r  du corps < usi iijitaitl p e n d a n t  V a n n ée  scolaire
1 !),Iti— ,17.
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U u d e n m a a n  - - X v l a n d s  ............................. 4 0 8 91 12 5 i 1 i i 5 2 2
T u r u n - P o r i n  -  A b o - B j ö m o b o r g s  . . . . 5 6 8 1 6 0 13 6 ■_> 1 i : 751
A h v e n a n m a a  —  A l a n d  ................................ 54 2 — - - . ; . .. 5 6
. H ä m e e n —  T a v a s t e l m s ................................ 4 4 2 9 6 12 9 3 o 3 . : 1 .. .. 5 6 8
V i i p u r i n — Y i b o r e s  ........................................ 5 5 7 2 7 2 2 0 13 3 o — 2 i ... 2 8 7 2
M i k k e l i n  —  S:t M ic l i e l s  ............................. 3 2 0 6 0 3 — i — - ... - .... 3 8 4
K u o p i o n  —  K u o p i o  ........................................ 5 7 2 1 3 0 14 0 \> — — — i . .. . ----- 7 2 4
V a a s a n  —  V a s a ................................................... 6 9 7 2 2 9 13 3 1 i 1 0 — - . . . . 947
O u l u n  ■ — U l e ä b o r g s  ........................................ 6 0 7 1 2 7 10 4 -  ■ - - ...- • - — - li -- 7 4 9
Yhteensä kouluja — Summa skolor ■
— Total des ecoles 4  2 2 5 1 1 6 7 97 45 1 3 7 4 ti 2 3 t 1 2 5 573
Yhteensä opettajia näissä kouluissa!
Summa lärare vid dessa sk olon
Total des nmitres dans les ecolesi
4 225^2 334 291 18(1 65 42 28 ■48 18 311 u i 12 2ti 7 319
Y lä k o u lu is ta  oli 1 -o p e tt.a jä is iä  4 225 e li 7 5 .8 % . 
k u n  ta a s  lu k u v u o n n a  1935— 36 n i i tä  oli 4 141 e l ; 
7 5 .3 %  j a  lu k u v u o n n a  1931— 32 3 940 eli 7 4 .5 % . 
L ukuvuonna 1936— 37 1 -oppi (a ja is i,s ta  k o u lu is ta  oli 
v a r s in a is ia  y lä k o u lu ja  2 689, v u o tta  a ik a isem m in  
2 658 j a  lu k u v u o n n a  1931— 32 2 757.
A v de h ö g re  sko lo rna  liad e  4 225 e ller i5 . s %  
(m lä r a re , m ed an  d e ra s  a n ta l  lä s ä re t  193 5 — 36 vai' 
4 141 e lle r 7 5 .3 %  ocli lä s ä re t  1931— 32 3 940 e ller 
7 4 .5 % . Av sk o lo rn a  m ed on lä r a r e  u tg jo rd e s  la s  
firet. 1936— 37 2 689 av  e g e n tlig a  h ö g re  sko lor, 
e t t  ä r  t id ig a re  2 658 ocli lä s ä re t  1931— 32 2 757.
J a tk o ik o u lu je n  o p e t ta j in a  to im iv a t p ä ä a s ia llis e s ti  
v a s ta a v ie n  y lä k o u lu je n  o p e t ta ja t .
C. O pp ila a t.
M a a la isk a n sa k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä n  k eh ity s  
v iim e v iis iv u o tisk a u te n a  k ä y  se lv ille  se u raa  v as ta  
ta u lu s ta ,  jo ssa  to is a a lta  on o te t tu  huom ioon, a la - ja  
y lä k a n sa k o u lu t sek ä  ja tk o -o p e tu s , to is a a lta  suom en­
k ie lise t j a  ru o ts in k ie lise t k o u lu t.
Fo r t sä t t n i ng ss k o lo r na s  l i ira re  u tg jo rd e s  m estadels 
av  lä r a re  v id  m o tsv a ra n d c  h o g re  sko lor.
C. Elever .
U tv eck lin g en  av e le v a n ta le t v id  fo lk sk o lo rn a  pe 
la n d sb y g d e n  u n d e r  se ñ a s te  f e m ä rsp e r io d  f ra m g ä r  
av  fö l ja n d e  ta b e ll , v a r i  de ls b e a k ta s  de  lä g re  och 
högre  fo lk sk o lo rn a  sa m t fo r ts ä t tn in g s u n d e rv isn in -  
gen , de ls de f iu sk s p rä k ig a  ooh sv e n sk sp ra k ig a  sk o ­
lorna.
X o m b r e  df.s ( l èves  dans  les écoles pr i ma i res  des c o m m u n es  rurales.
O p p i l a i t a  • - t ilavia- -- Floros
A la k a n sa k iü ilu issa  - - T íiigre io lk sk o ln r  
E c o s  les éeoles p r im .  é lcm eu t.
Y lak n iisa k o u lü issa  
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K aik k i kou lu l —  S am lliga sk o lo r —  T o ld e s  ¡es éeoles
1931 -32 ..................... 111 038 72 707 19 592 3 949 14 790 224 120 197 053 27 067 44 944
1932—33 .................... 110 353 71 084 20 120 3 719 15 430 228 054 197 984 30 070 1 540
1933— 34 ..................... 111 778 70 958 21 043 3 756 16 021 227 835 196 796 31 039 1 493
1934 -35 .................... 114 007 72 710 21 440 3 744 16 113 228 026 196 553 31 473 68 614
1935— 3 6 ..................... 116 910 75 048 21 291 3 584 16 987 228 783 196 213 32 570 70 936
1936 -37 ..................... 120 829 78 493 21 089 3 700 17 547 229 952 196 298 33 654 69 739
Sunm onkielisot - - Finsks|>]';i liiíra - -  F in m is e s
1 9 3 1 -3 2  ..................... 100 905 63 911 19 441 3 734 13 819 205 977 180 670 25 307 41192
1932 - 33 .................... 100 416 62 477 19 955 3 507 14 477 209 604 181 322 28 282 1416
1933 34 .................... 102 275 62 779 20 883 3 532 15 081 209 202 180 007 29 195 14 2 8
1934 35 ..................... 104951 65 082 21 307 3 523 15 039 209 578 180 322 29 256 63 811
1935 36 ..................... 108 051 67 566 21 156 3 340 1 5 989 211 073 180 678 30 395 65 505
1936 37 ..................... 111 929 70 982 20 957 3 506 16 484 212 763 181288 31 475 64 095
R uotsink io liso t — Svcnskspi'iikisia -  - Suédoises
1931 32 .................... 10133 8 796 151 215 971 18 143 16 383 1 760 3 752
1932 33 .................... 9 937 8 607 165 212 953 18 450 16 662 1 788 124
1933 - 3 4  .................... 9 503 8 179 160 224 940 18 633 16 789 1 844 65
1934— 35 .................... 9 056 7 628 133 221 1 074 18 448 16 231 2 217 4 803
1935—36 ..................... 8 859 7 482 135 244 998 17 710 15 535 2 175 5 431
1936— 37 .................... 8 900 7 511 132 194 1 063 17 189 15 010 2 179 5 644
Oppi la i ta  oli ma ui a iskä usa kou lu issa , j ä t  ko-opetus 
m u k a a n  lu e ttu n a , lukuvuonna. HKl(j— .‘17 k a ik k ia a n  
420 520, m ik ä  on 5 89.1 o p p ila s ta  eli 0 .9 %  enem ­
m ä n  k u in  ed ellisenä  lu k u v u o ten a . V iidessä  v u o ­
dessa  o p p ila sm ä ä rä  on l is ä ä n ty n y t 40 4-18 o p p ila s ta  
e li 1 0 .G % . O p p ila s m ä ä rä s tä  tuli. su om enk ie lis ten  
k o u lu je n  osa lle  388 787 e li 92.5 %  j a  ru o ts in k ie l is ­
te n  osa lle  31 733 e li 7.5 % .  L u k u v u o d e s ta  1935—  
36 su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  lis ä ä n ty i  
4 158 o p p ila s ta , k u n  ta a s  ru o ts in k ie l is te n  vähen i 
267 o p p ila s ta . S u o m en k ie lis issä  k o u lu issa  o p p ila ita
A n ta le t  clever  i fo lk sk o lo rn a  pa lan d sb y g d en  
vur, out f o r ts a t tn in g s u n d e rv isn in g e n  m ed rak u as , 
sa m m a n la g t 420 520 u n d e r  la s a re t  3 936— 37, v ilk e t 
iir 3 891 clever e lle r O.o %  m era  tin  fo re g a e n d e  
liisa r. Rii fe rn  a r  lia r  a n ta le t  clever o k a ts  mod 
40 418 e lle r  1 0 .G % . A v e le v a n ta le t kom  388 787 
e lle r 92.5 %  p a  de f in s k s p ra k ig a  sk o lo rn as  andel 
oeli 31 733 e lle r 7.5 % p a  de sv e n sk sp rak ig as . S e ­
d an  liisa re t .1.935— 36 okad es a n ta le t  elever i. de 
f in s k s p ra k ig a  sk o lo rn a  m ed  4 1 5 8 , m e d a n  do t i 
do sv e u sk sp ra k ig a  sk o lo rn a  m in sk ad e s m ed  267. I
31
(lii n y t  -1(1715 eli 11 .7%  enem m än ,  m u t t a  lu o ts in  
kiel is issä 295 v ä h e m m ä n  k u in  viis i  v u o t t a  a i k a i s e m ­
min, jo l lo in  o p p i la sm ä ä rä s tä  oli tu l lu t  en s inm a in i t  
Uijen k o u lu je n  osalle  91 s \ c/c j a  viimeksi m a i n i t t u ­
j e n  osalle  8.4 % .
A la k a n sa k o u lu issa  o p p i la i ta  oli yh teen sä  120 S29. 
L u k u v u o d es ta  .1935— 36 o p p i la s m ä ä rä  l isää n ty i  
3 919 o p p i la s ta ,  k u n  t a a s  viidessä vuodessa  lisäys 
oli 9 791 o p p i la s ta  eli  8.8 % .  —  Suom enkie lis issä  
a lakou lu issa  o p p i la i t a  oli 111 929 eli 3 878 e n e m ­
m ä n  j a  ruo ts ink ie l is is sä  8 900 eli  41 en em m än  
ku in  v u o t t a  a ik a isem m in .  J o s  v e r ta i lu  u lo t e t a a n  
viisi v u o t ta  ta a k s e p ä in ,  on l i säys  en s in m a in i tu is sa  
koulu issa  11 024 o p p i la s ta  eli  10.a %  j a  v äh en n y s  
v i im eksim ainitu issa .  1 233 o p p i la s ta  eli 12.2 % .  A l a ­
k o u lu je n  o p i la s m ä ä rä s tä  tu l i  suom enk ie lis ten  k o u ­
lu jen  osalle  92.(> r/r  j a  ru o t s in k ie l i s t e n  osalle  7.4 % ,  
va s ta a v ie n  su h d e lu k u je n  o ltua  viisi v u o t t a  a ik a i ­
sem m in  90.9 j a  9.1 9r .
M a in i t ta k o o n ,  e t t ä  sy y s lu k u k au d e l la  1936 to im i­
neissa  k i in te issä  18-viikkois issa  a lakou lu issa  o p p i ­
l a i ta  oli 40 486 j a  k e v ä t lu k u k a u d e l la  1937 to im i­
neissa 10 003. ¡Suomenkielis issä kou lu issa  v a s ta a v a t  
luvut o l iva t  10 429 j a  10 528 sekä ruo ts ink ie l is is sä  
57 j a  75. K ie r t ä v i s s ä  a lak o u lu issa  o p p i la i t a  oli 
sy ys lukukaude l la  1936 1 777 j a  k ev ä t lu k u k au d e l la  
1937 1 923. N ä m ä  luv u t  o l iva t  suomenkie lis issä 
kou lu issa  v a s t a a v a s t i  .1 669 j a  1 837 selvä r u o t s in ­
k ie l is is sä  108 j a  86.
A la k o u lu je n  opp i la iden  suuri  enem m istö  kävi 
k i i n t e ä t ä  36-v iikko is ta  a lak o u lu a ,  n i m i t t ä in  6 5 m % .  
k u n  t a a s  k i in te id e n  18-v iikkois ten  k o u lu je n  osalle 
tu l i  17.4 % o p p i la is ta ,  k i e r tä v ie n  osalle  3.1, c/c j a  
s u p i s t e t t u j e n  k a n s a k o u lu je n  a la k o u lu je n  osalle
14.5 % . O p p i l a s m ä ä rä n  j a k a a n tu m is e s s a  eri ala- 
kou lury lnn ien  osa lie on h u o m a t ta v a a  e ro a v a i s u u t ta  
suom enk ie lis ten  j a  ru o t s in k ie l i s t e n  k o u lu je n  kesken. 
S uom enk ie l is ten  a la k o u lu je n  o p p i la i s ta  k ä v i  k i i n ­
te ä t ä  36-viikkois ta  a la k o u lu a  63.4 % ,  k i in t e ä t ä  
1 X-viikkoista 18.7 % , k i e r t ä v ä ä  3.2 %  j a  su p i s ­
t e tu n  k a n s a k o u lu n  a la k o u lu a  14.7 c/c . R u o ts in ­
k ie l is ten  a la k o u lu je n  o p p i la is i in  n ä h d e n  v a s ta a v a t  
su hde luvu t  o l iva t  84.4, 1.5, 2.2 j a  11.9 9 0
K e s k im ä ä rä in e n  o p p i la s lu k u  oli suom enkie lis issä  
a lakou lu issa  s e u r a a v a : k i in te issä  36-viikkoisissa
30.2, k i in te issä  18-viikkoisissa  19.2, k ie r tä v is s ä  ( t o i ­
m ip a ik k a a  k ohden)  15.8 j a  s u p i s t e t t u j e n  k a n s a ­
k o u lu je n  a lakou lu issa  11.9. R uo ts ink ie l is issä  a l a ­
kou lu issa  v a s t a a v a t  k esk i luvu t  olivat  17.8, .11. o,
10.8 j a  7.4.
O p e t t a j a a  ko h d en  k e s k im ä ä rä in e n  o pp i las luku  oli 
n y t  suom enkie lis issä  k i in te iss ä  36-viikkoisissa ala 
kou lu issa  25.8 j a  ruo ts ink ie l is issä  17.o. Muunlan
de f in sk sp rä k ig a  sko lorna  fu im o s  n u  40 713 ellei'
1 1 . 7 % f le re  elever,  m en  i de s v e n sk s p rä k ig a  295 
i ä r r e  ä n  fern a r  t i d ig a re ,  da  91.« %  av  eleverna 
kommo p ä  de f o r r a s  ocli ,X.4 r/c pft de seriares 
andel .
L de liitin: fo lk sk o lo n u t  fu imos SHinmanlagt
120 829 eleven. S e d a n  l ä s ä r e t  .1935— 3(i ükadcs  
e levernas  a n t a l  m ed  3 919, m e d a n  ökn in g en  pa  
f e m  8 r  áten v a r  9 791 eleven ellen 8.8 %• —  I  de 
f i n s k s p r ä k ig a  l ä g r e  skolonna fu n n o s  111 929 eleven 
ellen 3 878 f lene oeli i de sv e n sk sp rä k ig a  8 900 
eleven ellen 41 f lene ä n  e t t  än t id ig a re .  Öin j ä m  
fö re ls e n  u t s t r ä c k e s  f e m  än t i l lb a k a  i t id en ,  iir 
ö k n in g e n  i de fö r s tn ä m n d a  skolorna  11 024 eleven 
ellen 10.9 %  oeli m in sk n in g en  i de s i s tn ä m n d a  
1 233 eleven ellen 12.2 r/c ■ Av e leverna  i  de  lä g r e  
skolorna  kommo 92.« % pii de f i n s k s p r ä k ig a  sko- 
lo rn a s  andel  och 7.4 % p ä  de sve n sk sp räk ig as ,  
m ed an  m o ts v a ra n d e  re la t io n s ta l  f e m  a r  t i d i g a r e  
voro 90.9 och 9.1 % .
D e t  mä h ä r  a n fö ra s ,  a t t  a n t a l e t  elever i de 
u nde r  h ö s t t e rm in e n  1936 v e rk sam m a f a s t a  lä g r e  
sko lo rna  med IS veckors l ä ro k u rs  u t g j o r d e  10 486 
oeh i de u n d e r  v ä r t e rm in e n  1937 v e rk sa m m a  sko- 
lorna 10 603. 1 de  f i n s k s p r ä k ig a  sko lo rna  voro
m o tsv a ra n d e  ta i  10 429 oeh 10 528 s a m t  i de 
svenskspräkiga.  57 och 75. E le v a n ta l e t  i de am bula-  
to r i s k a  lä g re  sko lorna  v a r  u n d e r  h ö s t t e n n in e n  1936 
1 777 oeh u n d e r  v ä r t e rm in e n  1937 1 923. I  de 
f in sk s p rä k ig a  sko lo rna  voro m o ts v a ra n d e  t a i  1 669 
och 1 837 samt i de sv e n sk sp rä k ig a  108 och 86.
Det s to ra  f l e r t a l e t  av  de l ä g r e  sko lo rnas  elever 
besökte f a s t  skola  m ed  36 veckors lä ro k u rs ,  näm- 
l igen  65.0 % ,  17.4 %  f a s t  sko la  med 18 veckors 
lä ro k u rs ,  3.1 %  a m b u la to r i s k  skola och 14.5 % 
lä g re  skola v id  r e d u c e n u l  fo lksko la .  1 e levernas  
fö rd e ln in g  ä olika g r u p p e r  av  l ä g r e  skolor  för-  
m ä rk e s  en  a v s e v ä rd  sk i l lnad  m ellan  de f i n s k s p r ä ­
k iga  och de sv e n sk s p rä k ig a  sko lorna .  A v  de f i n s k ­
s p rä k ig a  l ä g r e  sko lo rnas  elever besök te  63.4 %  f a s t  
skola med 36 veckors ku rs ,  18.7 % f a s t  sko la  med 
iX veckors ku rs ,  3 . 2 %  a m b u la to r is k  skola  och
14.7 % lä g re  skola vid r e d u c e ra d  fo lksko la .  F ö r  
e leverna  vid de sv e n sk s p rä k ig a  l ä g r e  sko lo rna  voro 
m o tsv a ra n d e  re la t io n s ta l  84.4, 1.5, 2.2 oeh 11.9 %..
M e d c la n ta le t  elever i de f i n s k s p r ä k ig a  lä g re  
sko lo rna  v a r  f ö l j a n d e :  i f a s t a  36 veckors  skolor
30.2, i f a s t a  18 veckors skolor  19.2, i am bula to-  
r iska skolor  (p e r  v e rk sam h e ts s tä l le )  15.8 och 
i l ä g r e  skolor  vid r e d u c e ra d e  fo lksko lo r  11.9. F ö r  
de sv e n sk s p rä k ig a  l ä g r e  sko lo rn a  voro m o t s v a ­
r an d e  inpdeltal 17.8, 11.0, 10.8 och 7.4.
M e d c la n ta le t  elever p e r  l ä r a r e  v a r  nu  i de f i n s k ­
s p rä k ig a  f a s t a  36 veckors sko lorna  25.8 oeh i de 
sv e n sk s p rä k ig a  17.o. I de lä g re  skolorna av  a n
32
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tä is is s ä  a lak o u lu issa  o p p ila s lu k u  o p e t ta ja a  kohden  
o li sam a k u in  k o u lu a k in  kohden .
Y lä k a n sa k o u lu i s sa  o p p ila i ta  o li k a ik k ia a n  229 052. 
L isäy s oli 1 169 o p p ila s ta  lu k u v u o d e s ta  1935— 36. 
O p p ila s m ä ä rä  o li n y t  5 832 o p p ila s ta  eli 2 .e. %  su u ­
rem p i k u in  v iis i v u o tta  a ik a isem m in . —  O p p ila is ta  
k äv i su o m e n k ie lis tä  y läk o u lu a  212 763 e l i  .1 690 
enem m än  j a  ru o ts in k ie l is tä  y läk o u lu a  17 189 eli 
521 v äh em m än  k u in  lu k u v u o n n a  1935— 36. S u o ­
m en k ie lis issä  y lä k o u lu issa  o p p ila i ta  oli 6 786 eli 
3.3 %  enem m än  j a  ru o ts in k ie lis is sä  951 eli 5.3 %  
väh em m än  k u in  v iis i v u o tta  a ik a isem m in . E n- 
s in m a in i t tu je n  k o u lu je n  osa lle  o p p ila sm ä ä rä s tä  
tu li lu k uvuonna 1936— 37 92.3 %  j a  v iim e k sim a i­
n i t tu je n  osa lle  7.5 % . V iis i v u o tta  a ik a isem m in  
v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 91.« j a  8.1 % .
V a rs in a is issa  y lä k o u lu issa  o p p ila i ta  oli 196 298 
j a  su p is te tu is s a  33 654. E d e llis is sä  o p p ila i ta  oli 
a in o a s ta a n  85 enem m än , m u tta  jä lk im m ä is is sä  
1 084 en em m än  k u in  lu k u v u o n n a  1935— 36. V iim e 
v iis iv u o tisk a u te n a  v a rs in a is te n  y lä k o u lu je n  o p p i­
la s m ä ä rä  on v ä h e n ty n y t 755 o p p ila s ta , k u n  ta a s  
s u p is te t tu je n  y lä k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  on sa m an a  
a ik a n a  l is ä ä n ty n y t 6 587 o p p ila s ta  eli 24.3 % .  
O p p ila is ta  k äv i v a r s in a is ta  y lä k o u lu a  85.4 %  j a  
su p is te t tu a  14.« % , v a s ta a v ie n  su h d e lu k u je n  o ltu a  
v iisi v u o tta  a ik a ise m m in  87.9 j a  12. t % . —  S u o ­
m en k ie lis te n  y lä k o u lu je n  o p p ila is ta  tu l i  v a r s in a is ­
ten  y lä k o u lu je n  osa lle  85.3 %  j a  su p is te t tu je n  
osa lle  14.8 % , v a s ta a v ie n  su h d e lu k u je n  o ltu a  v iisi 
v u o tta  a ik a isem m in  87.7 j a  12.3 % . K uo tsink ie lis - 
te n  y lä k o u lu je n  o p p ila is ta  k äv i ta a s  v a r s in a is ta  
y lä k o u lu a  87.3 %  j a  su p is te t tu a  12.7 % . V iis i 
v u o tta  a ik a ise m m in  n ä m ä  su h d e lu v u t o liv a t v a s ­
ta a v a s t i  90.3 j a  9.7 % .
K e s k im ä ä rä in e n  o p p ila s lu k u  k o u lu a  k o h d en  oli 
suom en k ie lis issä  v a rs in a is is s a  y lä k o u lu issa  50.o ja  
su p is te tu is s a  22 .«. K u o ts in k ie lis tä  v a r s in a is ta  y lä ­
k o u lu a  k o h d en  tu l i  k e s k im ä ä rin  36.0 o p p ila s ta  ja  
su p is te t tu a  k o h d en  15.1.
O p e t ta ja a  k ohden  o p p ila id e n  k esk ilu k u  oli su o ­
m en k ie lis issä  v a rs in a is is s a  y lä k o u lu issa  34.fi j a  
s a m a n la a tu is is s a  ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa  28.4. 
S u p is te tu is sa  k o u lu issa  o p p ila s lu k u  oli o p e t ta ja a  
k o h d en  sam a k u in  k o u lu a k in  kohden .
J a tk o -o p e tu k se ss a  o p p ila i ta  oli 69 739. O p p ila s ­
m ä ä rä  oli 1 197 o p p ila s ta  p ien em p i k u in  v u o tta  
a ik a isem m in , m u tta  24 795 o p p ila s ta  eli 55.2 % 
su u rem p i k u in  v iis i v u o tta  a ik a isem m in . —  S u o ­
m enk ie lisessä  ja tk o -o p e tu k se s sa  o p p ila i ta  oli 64 095 
e li 1 4 1 0  v äh em m än  j a  ru o ts in k ie lise s sä  5 644 eli 
213 en em m än  k u in  ed e llisen ä  lu k u v u o ten a . V ii­
dessä  v uodessa  lisä y s  oli v a s ta a v a s ti  22 903 o p p i­
la s ta  e li 55.fi %  j a  1 892 o p p ila s ta  eli 50.4 97. 
O p p ila s m ä ä rä s tä  tu l i  su om enk ie lisen  ja tk o -o p e tu k -
•nan ty p  v a r  a n ta le t  elever p e r  lá r a re  de tsam m a 
som  per skola .
I de hogre  folksJcolorna  íu n n o s  in a lle s  229 952 
elever. D eras  a n ta l  okad es iried 1 169 se d a n  lá s á re t
1935— 36. A n ta le t  e lever v a r  n u  5 832 e lle r 2 .0 %  
s to r re  iin fem  á r  t id ig a re . —  F in s k s p rá k ig  hog re  
sko la  b eso k tes av  212 763 elever e lle r 1 690 f le re -  
oeli sv e n sk sp rá k ig  hogre  sko la  av  17 189 elever e lle r 
521 t a i r e  iin  lá s á re t  1935— 36. I  de f in s k sp rá k ig a  
h ogre  sk o lo rn a  íu n n o s  6 786 e ller 3.3 %  f le re  och 
i de sv e n sk sp ra k ig a  954 e lle r  5.3 %  f á r r e  elever 
iin fem  á r  t id ig a re . P á  de ío r s tn á m n d a  sko lo rn as 
an d e l kom  liisa re t 1936— 37 92.3 %  och p a  de sis t- 
n iim n d as a n d e l 7.5 %  av  e le v a n ta le t. F e m  á r  t i d i ­
g a re  voro  m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  91.» och 8.1 % .
1 de e g e n tlig a  h o g re  sk o lo rn a  íu n n o s  196 298 
elever och i  de red u ce ra ile  33 654. I  de  fo r r a  
íu n n o s  e n d a s t 85 f le re , raen  i de se ñ a re  1 084 elever 
f le re  iin lá s á re t  1935— 36. E le v a n ta le t  i de e g e n t­
lig a  lio g re  sko lo rna  lia r  u n d er se ñ a s te  fe m á rsp e r io d  
m in sk a ts  m ed 755 elever, m ed an  e le v a n ta le t v id  
de re d u c e ra d e  h o g re  sk o lo rn a  sa m tid ig t  okad es m ed 
6 587 elever e lle r 24.3 % . A v e lev ern a  besiik te
85.4 %  e g e n tlig  och 14.« %  re d u c e ra d  h o g re  skola , 
m ed an  m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  fe m  á r  t id ig a re  
voro 87.« och 12.1 % . —  A v  e lev ern a  i de f in s k ­
sp rá k ig a  h o g re  sk o lo rn a  kom m o 85.2 %  p á  de 
e g e n tlig a  och 14.8 %  p á  de re d u c e ra d e  h o g re  sko ­
lo rn as  a n d e l, m e d a n  m o tsv a ra n d e  re la t io n s ta l  fem  
á r  t id ig a re  voro 87.7 och 12.3 % . A v de svensk- 
sp rá k ig a  h o g re  sk o lo rn as e lever á te r  b eso k te  87.3 %  
e g e n tlig  och 12.7 %  re d u c e ra d  lio g re  sko la . F e m  á r  
t id ig a re  voro dessa  re la t io n s ta l  resp . 90.3 och 
9 .7  % .
A n ta le t  elever i m e d e lta l p e r  sko la  v a r  i  de 
f in sk sp rá k ig a  e g e n tlig a  lio g re  sk o lo rn a  50 .o och 
i de re d u c e ra d e  22 .«. I  de  sv e n sk sp ra k ig a  e g e n t­
lig a  h o g re  sk o lo rn a  v a r  m o tsv a ra n d e  m e d e lta l 36.« 
och i de re d u c e ra d e  1 5 .1.
A n ta le t  e lever i m ed e lta l p e r  lá r a re  v a r  i  de 
f in sk sp rá k ig a  e g e n tlig a  lio g re  sko lo rn a  34.« och i 
m o tsv a ra n d e  sv e n sk sp ra k ig a  sko lor 28.4. 1 de r e ­
d u ce rad e  sk o lo rn a  v a r  a n ta le t  elever per lá ra re  
d e tsam m a som  p e r  skola .
V id  fo r ts a ttn in g s u n d e r e isn in g rn  u tg jo rd e  elev ­
a n ta le t  69 739. E le v a n ta le t  v a r  1 197 m in d re  á n  e tf  
á r  t id ig a re ,  m en  24 795 elever e lle r 55.2 %  s to r re  á n  
fem  á r  t id ig a re . —  V id  d en  f in s k s p rá k ig a  fo r t-  
s á t tn in g s u n d e rv is n in g e n  v a r  e le v a n ta le t 64 095 e lle r
1.41.0 m in d re  och v id  d e n  sv e n sk sp ra k ig a  5 644 
e ller 213 s to r re  á n  ío re g á e n d e  lá s á r .  P á  fem  
á r  v a r  o k n in g en  resp . 22 903 elever e lle r 55.« % 
och .1 892 elever e lle r  50.4 % . A v  e le v a n ta le t kom  
9 1 .» %  pá den  f in s k sp rá k ig a  fo r ts á t tn in g s u n d e r -
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K a ik k i k an sak ou lu t —  Sam tliga io lk sk o lor  —
T ou tes  les écoles p r im a ire s  ................_...................... 420  520 96 607 219 398 87 799 1 6 7 1 6
A la k a n s a k o u lu t—  L ägre jo lk sko lo r—  Écoles p riin .
élém enta ires  ......................................................................... 120 829 95194 25 548 83 4
K iin te ä t  3 6 -v iik k o ise t —  F a s ta  m ed  36 v e c k o rs
k u r s .............................................................................................. 78 493 62 186 16 259 46 9
K iin te ä t  1 8 -v iik k o ise t —  F a s ta  m ed  18 v eck o rs
k u r s ..................................................................... 2 1 0 8 9 16 448 4 619 21 1
K ie r tä v ä t  —  A m b u la to r i s k a ...................................... 3  700 2 845 850 5 -
S u p is te tu t  —  M ed re d u c e ra d  k u rs  .................... 17 547 13 715 3 820 11 1
Y lä k a n sa k o u lu t  —  H ögre jo lksko lor  —  Ecoles p r im .
su p é r ie u re s .............................................................................. 229 952 1 4 1 3 192 861 34 759 ' 919
V arsinaiset— Kgcntliga ........................................ 196 298 1 157 164 886 29 5 03  : 752
Supistetut Med reducerad k u r s..................... 33 654 256 27 975 5 256 i 167
J a tk o k o u lu t  —  F ortsä ttn ingssko lor  —  C ours com ­
p lém en ta ires  ......................................................................... 09 739 -- 989 52957  ; 15 793
Suom enkieliset k a n sak ou lu t —  F inskspräk iga
io lk sk o lor  —  Écoles p r im . fin n o ise s  ............. 388 787 89 874 203 243 80 655 15 015
A la k a n s a k o u lu t—  L ägre jo lksko lor  —  Écoles prim . j
111929 S8 530 23 320 76 3
K iin te ä t  3 6 -v iik k o ise t —  F a s ta  m ed  36 v eck o rs
k u r s ...................................................................................... 70 982 56 515 14 423 42 2
K iin te ä t  1 8 -v iik k o ise t —  F a s ta  m ed  18 v eck o rs
k u r s ...................................................................................... 20  957 16 372 4 563 21 1
K ie r tä v ä t  —  A m b u la to r is k a  ...................................... 3 506 2 723 779 4
Supistetut — Med reducerad kurs ....................
Y lä k a n s a k o u lu t— H ögre jolksko lor  —  Écoles
16 484 12 920 3 555
p r im . s u p é r ie u re s ............................................................... 212 763 1 3 4 4  178 953 31631  i 835
V arsi n a ise t —  E g e n t l ig a  ............................................. 181 288 1 107 152 771 26 726 i 681
S u p is te tu t  —  M ed re d u c e ra d  k u r s  ....................... 31 475 237 26 179 4 905 154
J a tk o k o u lu t  —  F o rtsä ttn ingssko lor  —  C ours com ­
p lém en ta ire s  ......................................................................... 64 095 — 970 48  9 48 14 177
R u otsin k ie lise t k a n sak ou lu t —  Svenskspräkiga
io lk sk o lor  —  É coles p r im . s u é d o is e s ..................
A la k a n sa k o u lu t  —  Lägre jo lksko lor  —  Écoles p r im .
31 733 6 733 16 155 7 1 4 4 1 7 0 1
élém enta ires  ......................................................................... 8 900 6  6 6 4 2 228 1
K iin te ä t  3 6 -v iik k o ise t —  F a s t a  m ed  36 v e c k o rs
k u r s ........................................................................... 7 511 5 671 1 836 4 —
K iin te ä t  1 8 -v iik k o ise t —  F a s ta  m ed  18 v e c k o rs
132 76 56 _  i _
K ie r tä v ä t  —  A m b u la to r i s k a ...................................... 194 122 71 1 _
S u p is te tu t  —  M ed r e d u c e ra d  k u r s  ....................... 1 0 6 3 795 265 2 1
Y lä k a n sa k o u lu t  —  Högre jolksko lor  —  Écoles p r im .
s u p é r i e u r e s ...................................................................................... 1 7 1 8 9 69 13 908 3 1 2 8  j 84
V a rs in a is e t  —  E g e n t l ig a  ............................................. 15 010 50 12112 2 777 71
S u p is te tu t  —  M ed  r e d u c e ra d  k u rs  ....................... 2 179 19 1 796 351 13
J a tk o k o u lu t  —  F ortsä ttn ingssko lor  —  C ours
com plém enta ires  ............................................................... J  644 — 19 4 009 1 616
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sen  osa lle  91.» %  j a  ru o ts in k ie lise n  osa lle  8.1 r/c, 
v a s ta a v ie n  su h d e lu k u je n  o ltu a  v iis i v u o tta  a ik a i ­
sem m in  91.7 j a  8.3 % . —  V a rs in a is te n  y lä k o u lu ­
je n  y h te y d e ssä  a n n e tu s sa  ja tk o -o p e tu k se ssa  o p p i­
la i ta  oli 59 844 j a  s u p is te t tu je n  k o u lu je n  y h te y ­
dessä  a n n e tu s sa  9 895. S uom en k ie lisessä  ja tk o -o p e ­
tu k se ssa  v a s ta a v a t  o p p ila sm ä ä rä t  o liv a t 54 782 ja. 
9 313 se k ä  ru o ts in k ie lise s sä  5 0(i2 j a  582.
K e sk im ä ä rä in e n  o p p ila s lu k u  oli su o m en k ie lis tä  
ja tk o k o u lu a  k o hden  14.8 j a  ru o ts in k ie l is tä  k ohden
14.3, v a s ta a v ie n  lu k u je n  o ltu a  v iis i v u o tta  a ik a i­
sem m in  13.7 j a  13.8.
M a a se u d u n  k a n sa k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä n  j a k a a n ­
tu m in e n  eri lu o k k ie n  osa lle  k u u te n a  v iim e lu k u ­
v u o ten a  k ä y  se lv ille  se u ra a v a s ta  ta u lu s ta .
v isn in g en s  an d e l och 8.1 %  p ä  d en  sv e n sk sp rä k ig a , 
m ed an  m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  fem  ä r  t id ig a re  
voro  9 .1.7 och 8.3 r/c . —  V id  fo r ts ä t tn in g s u n d e r -  
v isn in g e n  i  de  e g e n tlig a  h iig re  sk o lo rn a  v a r  elev- 
a n ta le t  59 844 och i de re d u ce rad e  sk o lo rn a  9 895. 
f ö r  d en  f in sk sp rä k ig a  fo rts ä t tn in g s u n d e rv is n in g e n  
voro m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  54 782 oc.li 9 313 sa m t 
í'iir d en  sv e n sk sp rä k ig a  5 062 och 582.
M e d e la n ta lo t elever p e r  f  in sk sp rä k ig  f o r ts ä t t -  
n in g ssk o la  v a r  14.8 och p e r  svonsksp rftk ig  14.3, 
m ed an  m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  fe m  ä r  t id ig a re  voro
13.7 och 13.8.
E le v e rn a s  fö rd e ln in g  p ä  o lika  k la sser  i fo lksko- 
lo rn a  p ä  la n d sb y g d e n  f ra m g ä r  f ö r  de sox señ aste  
lä s ä re n  u r  f ö l ja n d e  ta b e ll .
É co les p r im a ire s  des com m u n es rura les. N o m b re  des élèves d a n s  les c lasses d i f fé r e n te s .
! O p p ila ita  —  E le v e r  —  FAeves
L u k u v u o s i  
L äsar  
Anw6e 
scola ire
I A la k o u lu ssa  
; I  lägre sk o la  
Ecoles p r im . Hemeni.
Y lä k o u lu ssa  
I  h ö g re  sk o la  
Ecoles p r im . sKperieure*
J a tk o k o u lu ssa  
I  fo r tsä ttn in g ssk o la  
Cours compl&ment.
K a ik k ia a n
In a lle s
T ota l1 luokka
' 1 k lass  
• i  classe
I I  lu ok k a
I I  k lass  
I I  classe
I  luokka  
I  k lass  
I  classe
I I  lu o k k a  
I I  k la ss
11 classe
I I I  lu o k k a  
I I I  k lass  
111 classe
IV  lu o k k a  
I V  k lass  
I  V  classe
T lu o k k a
I  k lass  
I  classe
I I  lu o k k a  
I I  k la ss  
11 classe
1931— 3 2 . . . 55 (¡88 ’ 55 350 66 733 59 709 51 613 43 065 26 537 18 407 380 J 02
1932- 3 3 . . . 55 738 i 54 615 65 660 58 659 56 246 47 489 912 628 339 947
1933—3 4 . .  . oO 773 55 005 64 561 58 182 56 053 49 039 10 0 7 486 3 4 1 1 0 6
1934— 3 5 . .  . 57 505 1 56 502 65 026 : 57 536 5 6 1 7 4 49 290 62 220 6 394 410 647
1935— 3 6 . . . (¡0 276 , 56 634 65 144 58 094 65 909 49 636 37 559 33 377 416 629
1936— 3 7 . .  . 61 441 59 388 64 562 58 928 56 773 49 (¡89 40 511 29 228 420 520
Ä id in k ie le n  m u k a a n  m aaseu d u n  k a n sa k o u lu je n  
( ja tk o -o p e tu s  m u k a a n  lu e ttu n a )  o p p ila sm ä ä rä  j a ­
k a a n tu i  s ite n , e t tä  su o m e n k ie lis iä  .o p p ila ita  oli 
388 183 e li 92.3 % , ru o ts in k ie lis iä  31 645 e li 7.5 %  
j a  m u u n  k ie lis iä  692 e li 0.2 % . V iis i v u o tta  a ik a i ­
sem m in, lu k u v u o n n a  1931— 32, v a s ta a v a t  lu v u t o li­
v a t  347 810 e li 91.5 % , 3 1 9 0 0  e li 8.4 %  j a  392 
eli 0.1 % . S u o m en k ie lis ten  k o u lu je n  o p p ila is ta  oli 
su o m e n k ie lis iä  387 816 e li 99.7 % , ru o ts in k ie lis iä  
289 e li 0.1 94 j a  m u u n  k ie lis iä  682 e li 0.2 % . 
R u o ts in k ie lis iss ä  k o u lu issa  o li t a a s  ru o ts in k ie lis iä  
o p p ila ita  31 356 eli 98.8 94, su o m e n k ie lis iä  367 eli
1.2 94 j a  m u u n  k ie lis iä  10 e li 0.03 94.
S iv u illa  34— 35 o levassa  ta u lu ss a  011 y h d is te lm ä  
o p p ila id e n  ik ä ä , k o u lu m a tk a a , v an h em p ien  sä ä ty ä  
j a  u sk o n to a  sekii k o u lu n  u sk o n n o n  o p e tu k seen  osaa  
o tta m a tto m ia  o p p ila i ta  k o sk e v is ta  t ie d o is ta ,  jo i t a  
ei ole ta u lu l i i t te is s ä  X I I — X V I.
E n lig t  m o dersm al fö rd e la d e  s ig  e lev e rn a  I lands- 
b y g d en s  fo lk sk o lo r  ( fo r ts ä t tn in g s u n d e rv is n in g e n  
m e d rä k n a d )  s ä lu n d a , a t t  388 183 e lle r 92.3 %  voro 
f in sk s p rä k ig a , 3 1 6 4 5  e lle r 7.5 94 sv e n sk sp rä k ig a  
och 692 e lle r 0.2 94 h a d e  n ä g o t a n n a t  m odersn iä l. 
F e m  ä r  t id ig a re ,  lä s ä re t  1931— 32, voro  m otsva- 
r a n d e  s i f f r o r  347 810 e lle r 91.5 94 , 31 900 e ller
8.4 94 och 392 e lle r 0.1 94. A v e lev ern a  i de  f in s k ­
sp rä k ig a  sk o lo rn a  voro  387 816 e lle r  99.7 94 f in s k ­
s p rä k ig a , 289 e lle r  0.1 94 sv e n sk sp rä k ig a  och 682 
e lle r 0.2 94 fa la d e  n ä g o t a n n a t  sp rä k . I  de sv en sk ­
s p rä k ig a  sk o lo rn a  ä te r  voro  31 356 e lle r  98.8 94 
sv e n sk sp rä k ig a  och 367 e lle r 1.2 94 f in sk s p rä k ig a  
och 10 e lle r 0.0 3 94 ta la d e  n ä g o t a n n a t  sp rä k .
I  ta b e lle n  p ä  sid . 34— 35 f in n e s  en  sam m a n stä ll-  
n in g  av  sä d a n a  u p p g i f te r ,  som  ick e  in g ä  i tab e ll-  
b i la g o rn a  X I I — X V I  och som  g ä lla  e lev ern as ä ld e r , 
sko lvägens lä n g d , f ö rä ld r a rn a s  s tä n d  och trosbe- 
k än n e lse  sa m t de  elever, som  icke d e lta g a  i reli- 
g io n su n d e rv isn in g e n  i sko lan .
Iä l tä ä n  a la k a n s a k o u lu je n  o p p ila is ta  oli e n in tä ä n  
S v u o tta  78.8 % , 9— 12 v u o tta  21.1 %  j a  v ä h in ­
tä ä n  13 v u o tta  0.1 % . Y lä k a n s a k o u lu je n  o p p ila is ta  
oli e n in tä ä n  8 -v u o tia ita  O.fi % , 9— 12-v u o tia ita
83.0 % , 13— 1 4 -v u o tia ita  15.1 %  j a  v ä h in tä ä n  15 
v u o tta  tä y t t ä n e i t ä  0.4 % . J a tk o k o u lu is s a  oli e n in ­
t ä ä n  1 2 -v u o tia ita  o p p ila i ta  1.4 % , 13— 1 4 -v u o tia ita
75.9 %  j a  v ä h in tä ä n  1 5 -v u o tia ita  22.7 % . —
K o u l u m a t k a n  p i tu u s  o li a la k a n s a k o u lu je n  o p p i­
la illa  s e u ra a v a :  e n in tä ä n  3 km  79.0 % : l l a ,  3— 5 km 
1 6 .5 %  :11a j a  y li 5 km  4 .5 %  :11a. Y lä k a n s a k o u lu ­
je n  o p p ila id e n  k o u lu m a tk a n  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t 
o liv a t 75.7, 18.3 j a  6 .o %  sek ä  ja tk o k o u lu je n  o p p i­
la id e n  78.0, 18.:: j a  3.7 % . —  V a n h em p ien sa  säädy n  
m u k a a n  a la k a n sa k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  j a k a a n tu i  
s ite n , e t t ä  v irk a m ie s te n , s u u r l i ik k e e n lia r jo it ta j ie n  
j a  su u r t i la l l is te n  la p s ia  oli 4.:: % ,  p ie n ti la l l is te n  j a  
p ie n li ik k e e n h a r jo i tta j ie n  48.4 %  se k ä  ty ö v ä e n  l a p ­
sia  47.3 % . Y lä k a n s a k o u lu je n  o p p ila id e n  v a s ta a v a t  
su h d e lu v u t o liv a t 3.9, 51.3 j a  44.8 %  sek ä  ja tk o -  
k o u lu je n  o p p ila id e n  2.8, 57.8 j a  39.4 % . —  U s k o n ­
no l ta a n  a la k a n s a k o u lu je n  o p p ila is ta  o li e v an k e lis ­
lu te r ila is ia  96.0 % , k re ik k a la is -k a to lis ia  2.0 % , m u i­
h in  u sk o n to k u n tiin  k u u lu v ia  0.4 %  j a  m ih in k ä ä n  
u s k o n to k u n ta a n  k u u lu m a tto m ia  0.4 % . Y lä k a n s a ­
k o u lu je n  o p p ila id e n  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 
96.8, 2.8, 0.5 j a  0.4 %  sek ä  ja tk o k o u lu je n  o p p i­
la id e n  97.5, 1.7, 0.4 j a  0.4 % . O p p ila i ta , jo tk a  
e iv ä t  o t ta n e e t  o saa  k o u lu n  usko n n o n  o p etukseen , 
oli m itä t tö m ä n  v äh än .
6. Maalaiskansakoulujen jakaantuminen 
kunnallisiin ja yksityisiin sekä kauppalain 
ja varsinaisten maalaiskuntien kouluihin.
S e u ra a v a lla  s iv u lla  oleva ta u lu  o s o it ta a  m a a se u ­
d u n  k a n sa k o u lu je n  ja k a a n tu m is e n  k u n n a llis iin  j a  
y k s ity is i in  k o u lu ih in  sek ä  n ä id e n  k o u lu je n  o p e t ta ­
j ie n  j a  o p p ila id e n  lu k u m ä ä riin  k u u te n a  v iim e lu k u ­
v u o ten a . A la k a n sa k o u lu je n  lu k u m ä ä rä ä n  e i ta u lu ss a  
s isä lly  su p is te t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la k o u lu ja .
Y k s ity is tm i a la- j a  y lä k a n s a k o u lu je n  lu k u  on 
viim e v iis iv u o tisk a u te n a  m u u ttu n u t v e r r a t ta in  v ä ­
h än . S u p is te t tu ja  o li k u n n a llis is ta  y lä k o u lu is ta
27.2 % ,  y k s ity is is tä  ta a s  k o k o n a is ta  62.0 % . P a ik ­
k a k u n n illa , jo ille  on  p e r u s te t tu  y k s ity is iä  k a n s a ­
k o u lu ja  k ie le llis tä  v äh em m istö ä  v a r te n , n äm ä  k o u ­
lu t  o v a t en im m äk seen  s u p is te t tu ja .
M a a se u d u n  k a n s a k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä s tä , jo k a  
ja tk o -o p e tu s  m u k a a n  lu e t tu n a  o li lu k u v u o n n a  1936 
— 37 y h te e n sä  420 520 o p p ila s ta , tu l i  k u n n a llis te n  
k o u lu je n  osa lle  416 509 o p p ila s ta  j a  y k s ity is te n  
k o u lu je n  osa lle  4 011 o p p ila s ta  e li a in o a s ta a n  v a ja a
1.0 % . K u te n  siv. 38 o lev as ta  ta u lu s ta  k ä y  ilm i,
T ill sin  aid er  vero 78.8 %  av  e lev ern a  i de 
lä g re  fo lk sk o lo m a  h ö g s t 8 ä r ,  2 1 .i  %  9— 12 ä r  och
0.1 %  m in s t 13 ä r . A v  e lev ern a  i de liö g re  fo lk- 
sk o lo rn a  vor o O.o % h ö g s t 8 är, 83.9 %  9— 12- 
ä r in g a r ,  ] 5 . t  %  13— 1 4 -ä r in g a r  och 0 .4 %  h ad e  
fy llt  m in st 15 ä r . I  f o r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  voro 
1 .4 %  av  e lev ern a  h ö g s t 12 ä r ,  7 5 .9 %  13— 14- 
ä r in g a r  och 22.7 %  h a d e  f y l l t  m in s t 15 ä r . —  Skol-  
vüyens  lä n g d  v a r  f ö r  de lä g re  fo lk sk o lo rn a s  elever 
f ö l ja n d e : f ö r  79.o %  h ö g s t 3 km , f ö r  1 6 .5 %  
3— 5 km  och f ö r  4.5 %  över 5 km . P ö r  e leverna  i 
de liög re  fo lk sk o lo rn a  voro  m o tsv a ra n d e  re la tio n s ta l 
75.7, 18.3 och 6.0 %  och f ö r  e lev ern a  i f o r t s ä t t ­
n in g ssk o lo rn a  78.0, 18.3 och 3.7 % . —  K n lig t  fö r -  
iild rarnas s tä n d  fö rd e la d e  sig  e lev ern a  i de  lä g re  
fo lk sk o lo rn a  sä lu n d a , a t t  4.3 % voro b a rn  t i l l  
t jä n s te m ä n , s tö r re  n ä r in g s id k a re  och jo rd b ru k a re ,
48.4 %  t i l i  sm ä b ru k a re  och m im lre  n ä r in g s id k a re  
sa m t 47.3 %  b a rn  t i l l  a rb e ta re . Kör e lev ern a  i 
de  liö g re  fo lk sk o lo rn a  voro  m o tsv a ra n d e  re la t io n s ­
t a l  3.9, 51.3 och 44.8 %  sa m t fö r  e lev ern a  i  fo rt  - 
s ä t tn in g s sk o lo rn a  2.8, 57.8 och 39.4 % . —  T ill s in  
tro sb ekä n n e lse  voro 96.0 %  av  e lev ern a  i de lä g re  
fo lk sk o lo rn a  e v an g e lisk -lu tlie rsk a  och 2.0 %  gre- 
k isk -k a to lsk a , 0.4 %  til lh ö rd e  n ä g o t a n n a t  tros- 
sa m fu n d  och 0.4 %  h ö rd e  icke  t i l i  n ä g o t tro ssam - 
fu n d . h ö r eleverna, i de liö g re  fo lk sk o lo rn a  voro 
m o tsv a ra n d e  re la t io n s ta l  96.8, 2.3, 0.5 och 0.4 % 
sa m t f ö r  e lev ern a  i f o r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  97.5, 1 . 7 .
0.4 och 0.4 % . A n ta le t  elever, som  icke  d e lto g o  i 
sko lans re lig io n su n d e rv isn in g , v a r  o b e ty d lig t.
6. Folkskolorna i landskommunerna för­
delade pä kommunala och privata samt pä 
köpingar och egentliga landskommuner.
T a b e lle n  p ä  fö l ja n d e  s id a  u tv is a r , l iu .u  fo lk sk o ­
lo rn a  p ä  la n d s b y g d e n  fö rd e la d e  s ig  p ä  k o m m unala  
och p r iv a ta  sko lor sa m t a n ta le t  lä r a re  och elever i 
dem  u n d e r  de sex  se ñ a s te  la sa re n . A n ta le t  lä g re  
fo lk sk o lo r  i  ta b e lle n  o m f a t ta r  icke de lä g re  sko- 
lo rn a  v id  re d u c e ra d e  fo lk sk o lo r.
A n ta le t  p r iv a ta  lä g re  och liög re  fo lk sk o lo r  h a r  
u n d e r  d en  se ñ aste  fe m ä rsp e r io d e n  f ö r ä n d r a ts  rela- 
t iv t  l i te t .  A v de  k o m m u n a la  liö g re  sk o lo rn a  voro
27.2 %  re d u c e ra d e , av  de p r iv a ta  a te r  h e ia  62.0 % . 
P ä  o r te r ,  d a r  m an  in r ä t t a t  p r iv a ta  fo lk sk o lo r  fö r  
d en  sp rä k lig a  m in o rite te n , ä ro  d essa  sko lo r f in ­
d e t  m esta, red u ce rad e .
A n ta le t  e lever i  fo lk sk o lo rn a  p ä  la n d sb y g d e n  
u tg jo rd e  lä s ä r e t  1936— 37, in k lu siv e  fo r ts ä t tn in g s -  
u n d e rv isn in g e n , s a m m a n la g t 420 520. H ä r a v  kom  
p ä  de  k o m m u n ala  sk o lo rn as del 416 509 elever 
och pä  de p r iv a ta  sk o lo rn as  del 4 0.11 e lev er e lle r 
e n d a s t k n a p p t  l .o  % . S äsom  av  ta b e lle n  p ä  sid . 38
37
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oli y k s i ty is te n  k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  n y t h u o m a t­
ta v a s t i  p ien em p i k u in  v iis i v u o tta  a ik a isem m in .
f ra m g ä r ,  v a r  a n ta le t  elevev i ilo p r iv a ta  sko lornn  
n u  b o ty d lig t  m indve ä n  fe m  ä r  tid ig a re .
Écoles p r im a ires  des communes rurales. Écoles communales et écoles privées.
Lukuvuosi 
Läsär 
A n n ée  scolaire
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lakouluja 
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prim
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élém
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taires
Yläkouluja 
Högre skolor 
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K
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Lärare 
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O pettajia  y lä ­
kouluissa 
Lärare i liögre 
skolor 
M a îtr e s  d a n s  les  
écoles p r im ,  
su per.
O ppilaita — Llover — Élèoes
A
lakouluissa 
I 
lägre 
skolor 
D
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écoles 
prim
aires 
élém
en
taires
I 
Y
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I 
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D
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Jatko-opetuksessa 
Yid 
fortsättningsundervisningen 
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cours 
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K
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T
otal
N
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D
ärav 
skolor 
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re- 
ducerad 
lürokurs
D
on', écoles 
à 
cour s 
réduits
V
arsinaisia 
opettajia 
Egentliga 
lärare 
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teu
rs 
proprem
ent 
di's 
■
K
äsitöidcnopettajia 
Lärare 
i 
handarbeten 
1 
M
aîtres 
de 
travaux 
m
an
u
els
1931— 3 2 . . . 3  653 5 253
K u n n a l l i s f  
1 1 6 0  1
t  k o u l i  
3 263
i t  —  K o i  
3 479
i m á n a l a  
6 907
s k o l o r  -  
4 021
-  E co le s  
109 627
o m u m n a !  
221 517
’S
44  655 3 7 5  799
1932— 3 3 . . . 3 684 5 296 1 265 69 3 490 6 951 109 118 225 536 1 404 33 6  058
1933— 3 1 . .  . 3 743 5 325 1 316  ! 66 3  533 6 95 9 4  058 110 552 225  570 1 378 33 7  50 0
1934— 3 5 . .  . 3  820 5 385 1 394 4 092 3  625 7 059 112  774 225  714 68 335 40 6  823;
19.35— 3 6 . .  . 3 901 5 455 1 453 4  433 3 724 7 148 4 1 6 2 115  684 226  424 70 598 41 2  706
1936— 3 7 . . . 3 974 5 523 1 505  ; 4 692 3 834 7 220 4  258 119 582 227 616 69 311 41 6  509
Y k s i t y i s e t  k o u l u t  — P r i v a t a s k o l o r  — E co le s  p r iv é e s
1931— 3 2 . .  . 24 42 24 11 47 97 28 1 4 9 3 2 710 289 4 492
1932— 3 3 . .  . 20 40 24 2 40 91 31 1 3 1 6 2 627 136 4 079
1933— 34 23 43 25 2 39 86 32 129 1 2 376 115 3 782
1934 35 23 47 29 15 39 89 36 1 3 0 5 2 421 290 4 016
1935— 3 6 . .  . 21 47 30 17 37 89 32 12 2 6 2 359 338 3 923
193 6 — 3 7 . . . 23 50 31 : 20 38 90 32 1 2 4 7 2 336 428 4 011
K u n n a l l i s te n  k o u lu je n  j a  n iid e n  o p p ila sm ä ä rä n  
ja k a a n tu m in e n  k a u p p a la in  j a  v a rs in a is te n  m a a la is ­
k u n tie n  k esken  k u u te n a  v iim e lu k u v u o ten a  k äy  ilmi 
s e u ra a v a s ta  a se te lm a s ta .
11 uru  de k o m m u u n ia  sko lo rn a  ooh lie ras  elev- 
a n ta l  tö v d e lad e  sig' p ä  k ö p in g a r  oeh e g e n tlig a  
lan d sk o m m u n er u n d e r  de  sex  se n a s te  läsäv en  f ra m -  
g a r  av  fö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g .
É coles p rim a ires  com m unales.
O p p  i 1 a i t  a  — K 1 e v e r — E  1 è r e  s
L u k u vu osi
L asár
1 n née scolaire
A lak ou lu ja  
L ägre sk o lor  
E co les  p r im .  
élém en t.
Y lä k o u lu ja  
H ö g re  sk olor  
É co les  p r im ,  
su p e r .
A la k o u lu issa  
1 lä g re  sk o lor  
É co les  p r im .  
élém en t.
Y lä k o u lu issa  
1 liögre sk o lo r  
E c o le , p r im .  
■super.
■latk ok ou lu issa  
1 to r t s .-sk olor  
(Uturs com jtlc- 
m e n t.
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
K a u p p a la t  — K ö p in g av  — Hour;/s
1931— 32 ............  42 .49 2 994 4 795 662 8 451
1932— 33 ............  56 62 3 945 6 527 910 11 382
1933— 34 ___ ............  56 62 4 044 6 832 942 ! 1 818
1934— 35 ............  57 62 3 954 6 898 1 267 12 119
1935— 36 ........  57 62 3 992 7 106 1 612 12 710
1936— 37 ............  58 63 4 241 7 449 1 736 13 426
M a a la isk u n n a t —  L an d sk iim mim er — Communes miru es
1931— 32 ............  3 611 5 204 106 633 216 722 43 993 367 348
1932— 33 ___ ............  3 628 5 234 1 05173 219 009 494 324 676
1933— 34 ............  3 687 5 263 106 508 218 738 436 325 682
1934— 35 ............  3 763 5 323 108 820 218 816 67 068 394 704
1935— 36 ............  3 844 5 393 11 1 692 219 318 68 986 399 996
1936— 37 ............  3 916 5 460 115 341 220 167 67 575 403 083
39
K a u p p a la in  o p p ila sm ä ä rä n  lis ä ä n ty m in e n  lu k u ­
v u o d e s ta  1935— 36, läh em m in  s a n o ttu n a  sy y s lu k u ­
k a u d e s ta  1935, jo h tu i  su u rim m ak si o saksi y h d en  
u u d en  k a u p p a k in  p e ru s ta m is e s ta  vuoden  1936 
a lu ssa .
K a u p p a lo is sa  k a ik k i k u n n a llise t v a rs in a is e t  a la ­
k o u lu t o liv a t k i in te i tä  3 6 -v iikko isia . M a a la isk u n ­
t ie n  v a r s in a is is ta  a la k o u lu is ta  o li k i in te i tä  36-viik- 
k o is ia  2 692, k i in te i tä  1 8 -v iikko isia  1 101 j a  k ie r ­
tä v iä  120. K a u p p a lo is sa  k u n n a ll is is ta  y lä k o u lu is ta  
o li v a rs in a is ia  58 j a  s u p is te t tu ja  5 eli 7.a % . 
M a a la isk u n tie n  k u n n a llis is ta  y lä k o u lu is ta  oli v a r s i ­
n a is ia  3 960 j a  s u p is te t tu ja  1 500 eli 27.5 % .
Y k s i t y i s i ä  v a r s in a is ia  a la k o u lu ja  o li k a u p p a ­
lo issa  4  j a  y lä k o u lu ja  7, n i i s tä  2 su p is te t tu a . K o u ­
lu je n  lu k u  ei m u u ttu n u t  e d e llise s tä  lu k u v u o d es ta . 
O p p ila i ta  oli n ä is sä  k o u lu issa , ja tk o -o p e tu s  m u k a a n  
lu e t tu n a , y h teen sä  850, v u o tta  a ik a ise m m in  867. 
V a rs in a is issa  m a a la is k u n n is sa  y k s ity is iä  a la k o u lu ja  
o li 19 j a  y lä k o u lu ja  43, v i im e k s im a in itu is ta  29 
s u p is te t tu a  k o u lu a . A la k o u lu ja  oli 2, v a rs in a is ia  
y lä k o u lu ja  2 j a  s u p is te t tu ja  k o u lu ja  1 enem m än 
k u in  v u o tta  a ik a isem m in . O p p ila i ta  oli k a ik k ia a n  
5 161, edellise llä  lu k u v u o ten a  3 05(5.
O kn ingen  av  a n ta le t  e lever i k o p in g a rn a  se d an  
lá s a re t  1935— 36, n a rm a re  b e s ta m t se d a n  h o stte r-  
m in en  1935, b e ro d d e  t i l l  s to r s ta  de len  p á  g run - 
d a n d e t a v  en n y  k o p in g  v id  b o r ja n  av  á r  1936.
I  k o p in g a rn a  voro a l ia  k o m m u n ala  e g e n tlig a  
liig re  sko lo r f a s ta  36 veckors skolor. A v  de egen í- 
l ig a  liig re  sk o lo rn a  i  la n d sk o m m u n e rn a  voro  2 692 
f a s t a  36 veckors sko lor, 1 104 f a s t a  18 veckors 
sko lo r och 120 a m b u la to r isk a . X k o p in g a rn a  voro 
58 av  de  k o m m u n ala  lio g re  sk o lo rn a  e g e n tlig a  
sko lo r ocli 5 e lle r 7.9 %  re d u c e ra d e . A v  de  kom ­
m u n a la  lio g re  sk o lo rn a  i  la n d sk o m m u n e rn a  voro  
3 960 e g e n tlig a  och 1 500 e lle r 27.5 %  red u ce rad e .
I  k o p in g a rn a  fu n n o s  4 p r i v a ta  e g e n tlig a  liig re  
sko lo r och 7 liog re , a v  v ilk a  2 voro  red u ce rad e . 
A n ta le t  sko lor fo ra n d ra d e s  ieke  se d an  fo re g á e n d e  
lá s a r . E le v a n ta le t  v a r  i  dessa  sko lo r, om  fo r t -  
sa ttn in g s u n d e rv is n in g e n  m e d rá k n a s , sa m m a n la g t 
850 m o t 867 á r e t  f o ru t .  I  de e g e n tlig a  la n d s ­
k o m m u n ern a  fu n n o s  19 p r iv a ta  liig re  sko lor och 
43 lio g re  sko lo r, a v  v ilk a  s is tn iim n d a  29 voro  r e d u ­
cerad e . A n ta le t  liig re  sko lo r v a r  2, a n ta le t  e g e n t­
lig a  h iig re  sko lor 2 ocli a n ta le t  re d u c e ra d e  skolor
1. m e ra  a n  a re t  f o ru t .  A n ta le t  e lever v a r  in a lles  
3 161 m o t 3 056 fo re g á e n d e  la s á r .
7. Maalaiskuntien kansakoululaitoksen 
talous.
S e u ra a v a ssa  e s i te ty t  t ie d o t m a a la is k u n tie n  k a n ­
sa k o u lu la ito k se n  ta lo u d e s ta  p e ru s tu v a t  T ila s to ll i­
sen  p ä ä to im is te n  ju lk a is e m a a n  m a a la is k u n tie n  fi- 
n a n s s iti la s to o n . V u o tta  1936 k o sk e v a t t ie d o t, 
jo tk a  o v a t e n n a k k o tie to ja , on  o te t tu  t ä h ä n  j u l ­
k a isu u n  a in o a s ta a n  lä ä n e i t tä in ,  k a u p p a la t  j a  v a r ­
s in a is e t  m a a la is k u n n a t e r ik seen  m a in i t tu in a . T o i­
s a a l ta  t ä s s ä  e s i te ty t  t ie d o t o v a t y k s ity is k o h ta i­
se m m a t k u in  f in a n s s iti la s to s s a  ju lk a is ta v a t .
M a a se u d u n  k u n n a l l i s t e n  k a n s a k o u lu je n  v a r s in a i­
se t m en o t sek ä  m en o t n ä id e n  k o u lu je n  u u d is ra k e n ­
n u k s iin  v u o n n a  1936 se k ä  v ii te n ä  e d e llise n ä  vuo­
te n a  k ä y v ä t se lv ille  s iv u illa  40— 41 o lev as ta  t a u ­
lu s ta .
V a rs in a ise t  m eno t  o liv a t v u o n n a  1936 k a ik ­
k ia a n  378.4 m ilj. m k, s i i tä  k a u p p a lo is sa  14.1 m ilj. 
m k ( s i i tä  v a s ta p e ru s te tu n  L ie k sa n  k a u p p a la n  m e­
no t 0.4 m il j . m k) j a  v a rs in a is is s a  m a a la isk u n n is sa  
364.;> m ilj . m k. L is ä y s  oli e d e llise s tä  v u o d es ta  
koko m a a se u tu u n  n ä h d e n  17.9 m ilj . m k  e li 5.0 % . 
K a u p p a lo is sa  lisä y s  oli tä llö in  läh es  1.8 m ilj . m k 
(»li 14.4 %  j a  v a rs in a is is s a  . m a a la isk u n n is sa  16.1 
m ilj. m k eli 4.« % . K o k o  m a a s e u tu  huom ioon  o tet-
7. Folkskolväsendets i landskommunerna 
ekonomi.
D e i  d e t f ö l ja n d e  m ed d e lad e  u p p g i f te rn a  om 
fo lk sk o lv äsen d e ts  i lan d sk o m m u n ern a  ekonom i 
g ru n d a  s ig  p á  d en  a v  ¡B tatistiska e e n tra lb y rä n  
o f fe n t l ig g jo r d a  S ta tis tik e n  över lan d sk o m m u n ern as  
f in a n se r . U p p g if te rn a  fö r  ä r  1936, v ilk a  ä ro  fö r- 
lia n d su p p g if te r , lia  i  d e n n a  P u b lik a tio n  in ta g i t s  en ­
d a s t län sv is , k ö p in g a r  och e g e n tlig a  lan d sk o m m u ­
n e r  s ä rs k il t  f ö r  s ig . Ä  a n d ra  s id a n  ä ro  de liä r  
m ed d e lad e  u p p g if te rn a  n o g g ra n n a re  ä n  de  som 
o f fe n tl ig g ö ra s  i  f in a n s s ta t is t ik e n .
D e e g e n tlig a  u tg i f t e r n a  f ö r  de k o m m u n a la  fo lk- 
sk o lo rn a  p ä  la n d sb y g d e n  sa m t u tg i f t e r n a  fö r  ny- 
b y g g n a d e r  av  sä d a n a  sko lor ä r  1936 sa m t u n d e r  
de fe rn  fö re g ä e n d e  a re n  f ra m g á  av  ta b e lle n  p ä  
sid . 40— 41.
D e eg e n t l ig a  u t g i f t e r n a  voro ä r  1936 sa m ­
m a n la g t  378.4 m ilj . m k, d ä ra v  i k o p in g a rn a
14.1 m ilj . m k  (d ä ra v  i n y ss g ru n d a d e  L iek sa  
k ijp in g  0.4 m il j . m k) och 1 de e g e n tlig a  la n d s ­
k o m m u n ern a  364.5 m ilj . m k. P ä  h e la  lan d sb y g d en  
ökad es de m ed  17.9 m ilj . m k  e lle r  5.0 %  sedan  
fö re g ä e n d e  á r . I  k ö p in g a rn a  v a r  d e n n a  ö k n in g  
n ä s ta n  1.8 m ilj . m k  e lle r  1 4 .4 %  och i de e g e n t­
l ig a  lan d sk o m m u n ern a  16.1 m ilj . m k e lle r 4.« % .
É c o n o m ie  d e s  éco le s  p r im a ir e s d e s  c o m m u n e s  ru ra le s .
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1 OOO m a rk k a a  - 1 000 m; rk  — 1 000 m arcs
V uonna —  Ar 1936
U u d en m a a n  l. —  N y la n d s  l............
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat —  Landskom m. .
5 0
7
43
19  436 .3  
1 432.3 
18 004.0
2 366.1  
174.7 
2 191.4
696.7  
92.9
603.8
3 5. s 
25.0 
10.8
415.1  
27.9
387.2
1 065 .1  
88.8 
976.3
624 .8
58.1
566.7
837.2
62.3
774.9
211.8
211.8
2 331 .8  
157.0 
2174.8
T u r u n -P o r in  l.—  Ä b o -B jö rn e lo rg s  l.
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat —  Landskom m. .
112
2)3
109
28  250 .8  
518.1 
27 732.7
3 119 .3  
44.7 
3 074.6
845.1  
19.9
825.2
31.8
31.8
609.1
6.4
602.7
1 437 .3  
27.8 
1 409.5
989 .5
23.2
966.3
986 .2
30.2
956.0
285 .1
285.1
2  997 .0  
53.4 
2 943.6
A h ve n a n m a a  —  A la n d
Maalaiskunnat —  Landskom m . . 15 1 694.4 97.5 53.1 41.0 84. s 40.1 109.2 85.1 113.2
H ä m een  l. —  T u v a s te h u s  l..............
Kauppalat — Köpingar ...........
Maalaiskunnat —  Landskom m..
63
m
2 1  737.2  
1 284.« 
20 452.6
2 738.8  
172.0 
2 566.8
659.5
30.8
628.7
18.2
18.2
447.5
48.4
399.1
1 011 .4  
66.1 
945.3
727.9
48.5
679.1
767. s 
47.6 
720.2
112.1
10.7
101.4
2  447.1  
157.8 
2 289.3
V i ip u r in  l. —  V ihorgs l ....................
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat — Landskomm . .
70
4
66
3 6 1 9 5 .7  
1 101.5 
35 094.2
4  48 2 . s 
105.0 
4 377.8
1 457 .8  
63.0 
1 394.8
246.0  
29.5
217.1
816.5
27.1
789.4
1 775.0  
63.3 
1 711.7
1 282 .7  
45.3 
1 237.4
929 .6
67.0
862.0
171.4
171.4
2  318 .4  
139.0 
2 178.5
M ik k e l in  l. —  S.-t M ic h e ls  l ...........
Kauppala —  K öping....................
Maalaiskunnat —  Landskomm . .
3 0
1
29
1 2  052 .3  
186.7 
11 865.6
1 2 3 5 .2  
25.i) 
1 209.3
483 .8
2.4
481.1
28 .2
28.2
308 .4  
1.9
306.5
5 9 3 .6  
9.4
583.6
420 .6
11.1
409.5
233 .3
3.2
230.1
89.2
89.2
1 065.1  
28.2 
1 036.9
K u o p io n  l. —  K u o p io  l.....................
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat - -  Landskom m..
51
3
48
2 4  2 7 4 .0  
645.9 
23 628.1
2 575.4  
129.7 
2 445.7
978 .6
101.4
877.2
59.n
59.0
"
562.5  
13.0
549.5
1 1 8 0 .6  
50.6 
1 139.0
807 .6
32.0
/75.6
496 .6
35.0
461.0
162.1
162.1
2  791.1, 
100.4 
2 690.7!
V a a s a n  1. —  V a s a  1............................
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat —  Landskom m . .
95
3
92
34  6 9 3 .7  
724.5 
33 969.2
2  995.6  
22.9 
2 972.6
1  085 .3  
17.2 
1 068.1
ï l . o
71.0
696.1
40.1
656.0
1 858 .3  
46.1 
1 812.2
1 1 7 3 .7  
29.7 
1 144.0
810.6
18.1
792.5
359 .0  
12.9
346.1
2  986 .3  
50.9 
2 935.4
O u lu n  l. —  Uleiiborgs 1......................
Kauppala —  K öping.....................
Maalaiskunnat —  Landskom m . .
77
1
76
2 5 1 9 9 .2  
308.0 
24 891.2
1 9 1 9 .8  
35.3 
1 884.5
1 1 0 5 .4  
14.7 
1 090.7
130.1
130.1
576 .5
5.1
571.4
1 .3 6 6 .6  
31.7 
1 334.3
959 .5  
26.s 
932.7
563 .6
32.8
530.8
752.7
752.7
7 416 .8  
76.8 
7 340. o
K aik k iaan  —  In a lles  —  T o ta l 563 203 533.6 21 530.4 7 365 .8 621.0 4 475 .7 10  371 .5 7 026 .4 5 733.5 2 228.5 2 4  466 .8
Kauppalat —  Köpingar —  B ourgs  
Maalaiskunnat —  Landskommu­
ner —  C o m m u n es ru ra les  . . . .
2)25
538
6 201.6 
197 332,0
710.2 
20 820.2
342.3 
7 023.0
113.5
507.5
169.9 
4 305.8
383.8 
9 987.7
274.7 
6 751.7
296.2 
5 437.3
23.6 
2 204.9
764.4 
23 702.4
V u o n n a  —  Ä r  1 9 3 5
Kauppalat — Köpingar ...........
Maalaiskunnat —  Landskom m. .
5 6 2
2)24
538
1 96  535 .4  
5 479.2 
191 056.2
20  045 .2  
655.4 
19 389.8
7 081.1  
386.8 
6 694.3
2 1 0 4 .1  
315.7 
1 788.4
4 160 .4  
106.7 
4 053.7
10  087 .1  
341.0 
9 746.1
7 089 .3  
219.7 
6 839.6
4  820 .5  
302.1 
4 518.4
1 6 8 6 .1  
11.9 
1 674.2
2 2 5 2 3 .1  
675.5 
21 847.6
Vuonna, —  A r  1 9 3 4
K auppalat —  Köpingar ............
Maalaiskunnat —  L andskom m ..
5 6 2
2)24
538
1 83  583 .6  
5 043.1 
178 540.5
1 6 1 0 1 .  s 
602.9 
15 498.6
4 721.4  
110.3 
4 611.1
3  3 8 /  .3 
124.6 
3 262.7
9  243 .0  
285.8 
8 957.2
6 661 .7  
232.6 
6 432.1
4 4 3 9 J  
252.0 
4 187.4
1  410.7  
11.6 
1 399.1
2 1 2 9 8 .6  
652.3 
20 646.3
V u o n n a  —  Ä r  1 9 3 3
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat —  Landskom m . .
562  
2) 24 
538
1 7 6  703.3  
4 854.6 
171 848.7
13  552.1  
516.9 
13 035.2
3  560 .6  
106.7 
3 453.9
•
•
2  778.7  
95.7 
2 683.0
5  673 .8  
176.0 
5 497.8
5  256 .3  
145.1 
5111.2
4 152 .9  
260.1 
3 892.8
1 1 6 9 .4  
10.6 
1158.8
2 0  732.8  
698.8 
20 034.O
V u o n n a  —  Ä r  1 9 3 2
Kauppalat —  Köpingar ...........
Maalaiskunnat —  Landskom m ..
562
2)24
538
1 76  918 .6  
4 840.1 
172 078.5
1 1 2 5 1 .3  
417.7 
10 833.6
3 1 8 2 .3  
168.7 
3 013.6
. 2  786.6  
103.5 
2 683.1
5 570 .6  
154.6 
5 415.4
4 573 .3  
115.0 
4 458.3
4  398 .0  
249.6 
4 149.3
1 079 .8  
9.2 
1 070.6
1 9  640 .3  
690.7 
18 949.6
V u o n n a  —  Ä r  1 9 3 1
K auppalat —  Köpingar ............
Maalaiskunnat —  Landskom m . .
5 5 5
2)20
535
1 9 2  507 .2  
3 908.3 
188 598.9
15  625 .2  
508.9 
15116.3
5 994 .4  
205.7 
5 788.7
5  145.1  
146.7 
4 998.4
10  233 .5  
236.7 
9 996.8
6 274 .2  
140.0 
6 134.2
4  956.6  
203.8 
4 752.8
1 3 3 8 .9  
57.5 
1 281.4
1 8  868 .7  
508.7 
18 360.6
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
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iOOd markkaa - lOOü mark -- 1 000 mares
I 8 548. G 4 352.1 1022.7 2 942.5 ! 785.0 322.4 ! 1100.9 339.6 10 865.5 38 850.4 3 383.2 5 233.0
661.7 265.5 294.8 227.2 102.1 10.9 \ 123.1 19.3 1 042.9 3 136.9 247.7 1 1 119.3
7 886.9 4 086.9 727.9 2 715.3 682.9 311.5 977.8 320.3 9 822.« 35 713.5 3 135.5 4 114.0
\11 268.6 4 834.7 i 877.0 3 636.4 1139.3 491.3 1 726.4 264.8 12 969.9 52 489.3 4 87/ .6 5 418.5
205.6 164.5 55.7 59.1. 28.3 5.3 50.4 2.7 366.0 1 089.7 147.9 428.8
11 063 o 4 670.2 821.3 3 577.3 1 111.0 486.0 1 676.0 262.1 12 603.9 51 399.6 4 729.7 4 989.7
627.0 180.2 34.1 134.9 24.6 31.3 58.5 1.7 465.6 2 787.0 173.8 572.9
8 912.1 4 050.7 1198.9 2 904.0 911.1 291.2 1365.2 284.6 11005.7 41 655.0 4053.0 4 863.0
581.9 322.0 304.7 ; 141.8 98.3 21.0 113.8 14.9 1 016.5 2 883.0 236.4
8 330.2 3 728.7 894.2 , 2 762.2 812.8 270.2 1251.1 269.7 9 989.2 38 772.0 3 816.6 4 863.0
■13 233.6 5 431.7 167 4 .0  \ 4 555.9 1 335.0 832.0 2  248.0 1 168.9 16 245.5 65 674.8 5 185.5 15 046.8
510.6 420.5 74.4 i 159.7 118.1 70.5 116.1 15.5 974.8 2 586.9 118.2 12.6
12 723.0 5 011.2 1 599.6 4 396.2 1 216.9 761.5 2 131.9 153.4 15 270.7 63 087.9 5 067.3 15 034.2
1128.0 1 650.3 364.0 1322.7 319.2 34 3 .t 683.5 153.1 4 836.2 21317.1 1 776.0 3 689.9
82.1 24.1 31.0 24.7 21.2 20.1 121.1 389.9 25.0 —
4 340..') 1 626.2 333.0 j 1 298.0 298.0 343.1 663.1 153.1 4 715.1 20 927.2 1 751.6 3 689.0
9 554.5 3 740.8 745.1 \ 2 816.1 664.8 730.8 1239.7 134.3 10 071.9 43 900.4 4 673.2 12092.3
462.1 295.8 22.3 100.o 53.9 7.0 90.9 19.1 589.0 1 697.0 131.0 2 028.6
9 092.1 3 445.0 ! 723.1 2 716.1 610.9 723.8 : 1148.8 115.2 9 482.9 42 203.4 4 542.2 10 063.7
I l  964.8 4 764.5 1 006.o 4 499.8 1025.1 542.9 1636.4 292.6 13 767.3 60 425.8 4 912.7 9190.4
237.9 72.7 161.0 ! 110.8 59.2 — 63.8 467.5 1 429.9 100.0 \ 3.5
11 726.9 4 691.8 845.0 , 4 389.0 965.9 542.9 1 572.6 292.6 13 299.8 58 995.9 4 812.1 9 186.9
14 660.3 3 706.1 951.8 3 571.2 834.2 854.3 1499.0 39.2 11 459.7 51 319.2 3 303.8 6 770.0
223.2 116.0 98.0 68.6 39.2 __ 19.5 __ 341.3 872.5 3.6 —
14 437.1 3 590.4 856.8 i 3 502.6 795.0 854.3 : 1 480.1 39.2 11 118.4 50 446.7 3 300.2 6 770.o
83 198.1 32 711.7 7 877.2 26 383.5 7 038.3 4 439.« I l  558.2 1 678.8 91 687.3 378 419.0 32 339.4 62 877.7
2 965.1 1 681.1 1041.9 891.9 520.3 114.7 ! 597.7 71.5 4 919.1 14 085.s 1010.4 3 592.8
80 233.0 31 030.6 j 6 835.3 25 491.6 6 518.0 4 324.9 10 960.5 ! 1 607.3 86 768.2 364 333.2 31 329.0 59 284.9
77 492.8 31 950.2 7 268.3 23 515.0 6 486.3 4 723.9 \10 902.4 ! 1 638.8 86 484.9 360 513.1 30921.5 53 523.8
2 729.1 1 484.2 778.7 724.2 463.2 94.7 498.2 j 60.6 4 103.8 12 312.1 871.4 2 607.8
74 763.7 30 466.0 6 489.6 22 790.8 6 023.1 ! 4 629.2 10 404.2 1 578.2 82 381.1 348 201.0 30 050.1 50 916.0
67 266.6 31 700.1 ! 6 734.7 22 154.8 6 013.7 4 352.8 '.10 178.0 ! 1657.7 82 792.1 333 642.3 30 328.0 24 610.o
2 272.1 1 516.9 691.6 773.8 428.4 94.8 440.8 61.1 4 007.4 11 322.6 1 048.1 297.7
64 994.5 30 183.5 6 043.1 21 381.0 5 585.3 4 258.0 9 737.2 1 596.6 78 784.7 322 319.7 29 279.9 24 312.3
j 56 876.a 31481.1 6120.6 21 311.5 5 745.5 4 326.3 ! 9 212.1 1 805.6 SO 002.7 313 582.6 30906.1 14 585.0
2 009.9 1 485.0 636.5 739.0 383.6 109.3 462.9 23.9 3 840.2 10 704.7 1021.5 166.7
54 866.7 29 996.1 5 484.1 20 572.5 5 361.9 4 217.0 8 749.2 1 781.7 76 162.5 302 877.9 29 884.6 14 418.3
52482.5 30 800.1 6 893.9 21 728.0 5  730.2 4398.1 9 522.8 2177 .8 81251.2 310 652.3 30102.2 18 8 6 0 .o
1 909.O 1 346.6 709.9 757.3 392.9 91.0 442.9 91.5 3 832.1 10 581.2 924.4 919.9
50 573.5 29 453.5 6184.0 20 970.7 5 337.3 4 307.4 9 079.9 2 086.3 77 419.1 300 071.1 29177.8 17.940.7
68 436.0 30134 .2 7 629.6 28 214.2 6 350.5 4 741.5 ¡71530.9 2 039.8 90 640.7 351584.5 29 284.3 55341.3
2 008.O 1 218.4 548.8 713.3 1 269.9 27.6 648.3 69.8 3 496.1 9 412.4 718.7 1 944.0
66 428.6 28 915.8 7 080.8 27 500.9 I 6080.6 4 713.9 10 882.6 1 970.o 87144.6 342 172.1 28 565.6 53 397.3
K ts .  t e k s t ie s i ty s tä  s iv u lla  42 . —  Se te x tre d o g ö re ls e n  p ä  s id a  42.
2) Ik a a l is te n  k a u p p a la a  l u k u u n o t ta m a t ta ,  jo lla  o n  y h te in e n  ta lo u s  s a m a n  n im ise n  m a a la is k u n n a n  k a n ssa . —  E x k lu s iv e Ik a lis  k ö p in g , so m  h a r  g e m e n sa m  ek o n o m i m ed  la n d s k o m m u n e n  m ed  sa m m a  n a m n .
K a n s a n o p e tu s t i la s to  Í 9 3 6 — 37.
40 41
6
42
tu n a , k an sa k o u lu m e n o t o liv a t n y t  26.8 m ilj . m k 
e li 7.0 9r su u re m m a t k u in  v iis i v u o tta  a ik a is e m ­
m in.
V a rs in a is is ta  k a n sa k o u lu m e n o is ta  oli vuonna 
1936 o p e t ta j ie n  v a lt io n p a lk k o ja  ( j a  ra ja se u tu -  
p a lk k io ita )  203.r> m ilj . m k, m e n o ja , jo is ta  v a ltio  
k o rv a a  m ä ä rä o sa n , 83.2 m ilj . m k sekit k u n tie n  y k ­
s in  su o r i te t ta v ia  m e n o ja  91 ."  m ilj . m k. K a u p p a ­
lo issa  n ä m ä  m en o ry h m ä t o liv a t v a s ta a v a s ti  6.2 m ilj. 
m k, 3.0 m ilj . m k j a  4.9 m il j . m k  sek ä  v a r s in a i­
sissa  m a a la isk u n n is sa  197.:! m ilj . m k, 80.2 m il j . m k 
j a  86.8 m il j . m k. M e n o ry lim ään  „ m en o t, jo is ta  
v a ltio  k o rv a a  m ä ä rä o s a n ”  n ä h d e n  m a in itta k o o n , 
e t tä  jo u lu k u u n  11 p : n ä  1931 a n n e tu lla  la i l la , jo k a  
tu l i  v o im a a n  ta m m ik u u n  1 p : n ä  1932, te h t i in  
e r ä i tä  m u u to k sia  v a ltio n a v u n  p e ru s te is iin . K u n ­
tie n  sa tu n a  v a ltio n a p u  om ien  k an sak o u lu rak e n - 
n u ste n sa  k u n n o ssa p ito o n  m ä ä r ä t t i in  jo n k in  v e r ­
ra n  e r ila ise k s i to is a a lta  v a r s in a is te n  k o u lu h u o ­
n e is to je n  k o h d a lta  j a  to is a a lta  o p e t ta j ie n  k ä y ­
tö ssä  o lev ien  ra k e n n u s te n  osan  k o h d a lta . M u ih in  
kysy m y k sessä  o levaan  p ä ä ry h m ä ä n  k u u lu v iin  m e­
no ih in  n ä h d e n  v a ltio n  2/ s -ko rvaus j ä i  edelleen  v o i­
m aan  v a rs in a is iss a  m a a la isk u n n is sa . K a u p p a la t  
sen  s i ja a n  tu l iv a t  s a a m a a n  n ä ih in  m en o ih insa  
k e r ta k a ik k ise n  v u o tu ise n  a v u s tu k se n  o p p ila s ta  k o h ­
den, jo n k a  a v u s tu k se n  su u ru u d e n  v a ltio n eu v o sto  
v a h v is ta a  k o lm iv u o tisk au d ek s i v ä h in tä ä n  50 ja  
e n in tä ä n  70 m a rk a k s i. K o lm iv u o tisk a u te n a  1935—  
.37, k u te n  ed e llise n äk in  k o lm iv u o tisk a u te n a , tä m ä  
a v u s tu s  on  60 m a rk k a a  o p p ila s ta  k o h d en  vuodessa .
K o k o n a ism en o issa  j a  ko lm essa  p ä ä ry h m ä ss ä  vuo­
s in a  1935 j a  1936 ta p a h tu n e e t  m u u to k se t k äy v ä t 
se lv ille  s e u ra a v a s ta  a se te lm a s ta .
Om  m an  b e a k ta r  he la  lan d sb y g d e n  voro  fo lksko l- 
u tg i f t e r n a  n u  26.8 m ilj . m k  e lle r  7.0 %  s tö r re  än  
fe rn  Ar t id ig a re .
A v de e g e n tlig a  fo lk s k o lu tg if te rn a  u tg jo rd e s  
ftr 1936 203.5 m il j . m k av  lä r a rn a s  s ta ts lö n e r  (ooh 
til lä g g s a rv o d e n  i  g r ä n s t r a k te r n a ) , 83.2 m ilj . m k 
av  sä d a n a  u tg i f t e r ,  av  v ilk a  s ta te n  e r s ä t te r  en 
b e s ta m d  del, s a m t 91.7 m il j . m k  av  u tg i f t e r ,  soin 
k o m m u n ern a  en sam m a b c s tr id a . 1 k ö p in g a rn a  
s te g o  dessa  u tg i f t s g ru p p e r  t i l i  re sp . 6.2 m ilj .,  3 .o 
m ilj . och 4.9 m ilj . m k  samt, i de e g e n tlig a  lan d s- 
k o m m u n ern a  t i l i  197.3 m ilj .,  80.2 m ilj. och 86.8 
m ilj. m k. B e tr ä f f a n d e  u tg if ts g ru p p e n  „ u tg i f te r ,  
a v  v ilk a  en  b e s ta m d  del e r lä g g a s  av  s ta te n  ’ ’ m ä 
n ä m n a s , a t t  p r in c ip e rn a  f ö r  e rh ä lla n d e  av  s ta ts -  
b id r a g  i n ä g o n  m a n  A ndrades m ed e ls t en la g  av  
den  11 decem ber 1931, v ilk en  t r ä d d e  i k r a f t  den  
1 j a n u a r i  1932. D e t s ta ts b id ra g  k o m m u n ern a  f ä  
fö r  u n d e rh ä ll  av  s in ä  fo lk sk o lb y g g n a d e r  f a s ts tä l l-  
(les nâg 'o t o lik a  ä  (ma s id a n  f ö r  e g e n tlig a  skolloka- 
le r  och â  an d  ra  s id a n  f ö r  den  del av  b y g g n a d e rn a , 
som  a n v ä n d a s  av  lä r a rn a .  F ö r  ö v rig a  u tg i f t e r  
inom  if rä g a v a ra n d e  h u v u d g ru p p  g ä lld e  f o r t f a r a n d e  
fö r  de  e g e n tlig a  la n d sk o m m u n e rn a  bes täm m elsen  
om e r s ä t tn in g  av  2/:+ K ö p in g a rn a  ä te r  sku lle  fä  
e t t  ä r l ig t  u n d e rs tö d  i  e t t  f ö r  a l l t  p e r  elev. U nder- 
s tö d e ts  s to r le k  fa s ts tä l le s  av  s ta ts r ä d e t  f ö r  t r e  ftr 
i g a n g e n  t i l l  m in s t 50 och h ö g st 70 m ark . F ö r  
tre ftrsp e rio d en  1935— 1937, lik aso m  f ö r  fö re g ä e n d e  
t r e ä rs p e r io d , b es täm d es  d e t ta  b id r a g  t i l i  60 m a rk  
i ftret p e r  elev.
De fö rä n d r in g a r ,  som  u n d e r  a re n  1935 och 1936 
ä g t  ru m  i  to ta lu tg i f t e r n a  och i de t r e  h u vud  
g ru p p e rn a , f ra m g ä  av  fö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g .
M u u t o s  v .  1 9 3 5  e d e l l .  v u o d e s t a  
¿ ’ö r ä n d r i n g  d r  1 9 3 5  f r d n  
f ö r e g d e n d e  ä r
M u u t o s  v .  1 9 3 6  e d e l l .  v u o d e s t a  
L Ö r ä n d r i n g  d r  1 9 3 6  f r d n  
f ö r e g d e n d e  d r
1 0 0 0  m k 0/ 1 0 0 0  m k
Menot kaikkiaan —  Utgifter inalles .................... + 2 6  870.8 4 -  8 . 1 +  17 905.0 +  5 . 0
K aup p a la t — K ö p in g a r ............................................... -)- 989.5 - f -  8.7 +  1 7 7 3 .7 +  7 7 . 4
M aala isku n n a t —  L a n d sk o m m u n e r ........................ + 2 5 8 8 1 .3 8.0 + 7 6 '  132.2 + 7 . ö
O p e t t a j i e n  v a l t i o n p a l k a t  —  L ä r a r n a s  s t a t s l ö n e ; r  + 1 2  9 5 1 . 8 +  7 . 1 +  0  9 9 8 . 2 + 3 . 0
K a u p p a l a t  — K ö p i n g a r  ..................................................... +  4 3 6 .1 +  8 .6 +  7 2 2 .4 +  1 3 .2
M a a l a i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  ....................... +  1 2  5 1 5 .7 +  7 .0 +  6  2 7 5 .8 +  3 .3
M e n o t ,  j o i s t a  v a l t i o  k o r v a a  m ä ä r ä o s a n  —  U t g i f  
t e r ,  v a r a v  e n  b e s t ä m d  d e l  e r l ä g g a s  a v  s t a t e r i  + 1 0  2 2 6 + - 1 - 1 5 . 2 +  5  7 0 5 . 3 +  7 . 4
K a u p p a l a t  — K ö p i n g a r  ..................................................... +  4 5 7 .0 +  20 .1 ->-236.0 +  8 .6
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  ......................... + 9  7 6 9 .2 +  1 5 .0 +  3 4 6 9 .3 -i 7.3
M e n o t ,  j o t k a  k u n t a  y k s i n  s u o r i t t a a  —  U t g i f t e r  
s o m  b e s t r i d a s  e n b a r t  a v  k o u l i m i n e n  ................. ... ’ +  3  6 9 2 . 8 +  4 . 5 4 -  5  2 0 2 . 4 +  6 .0
K a u p p a l a t  — K ö p i n g a r  ..................................................... + 9 6 . 4 +  2 .4 +  815.3 +  19.0
M a a l a i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  ......................... +  3  5 9 6 .4 -1- 4 .6 +  4 387 .1 +  5 . 3
S ekä k a u p p a lo is sa  e t t ä  v a rs in a is is s a  m a a la isk u n ­
n issa  k an sa k o u lu m e n o t l is ä ä n ty iv ä t  vuonna 1936 
k a ik issa  ko lm essa  p ä ä ry h m ä ssä .
M en o is ta ,  „ jo is ta  va l t io  korvaa  m ä ä r ä o sa n ” , oli 
vu onna 1936, koko m a a se u tu  h uom ioon  o te t tu n a , 
k o u lu ra k e n n u s te n  h o ito m e n o ja  21.5 m ilj  m k, kou-
S äv ä l l k ö p in g a rn a  som  i de e g e n tlig a  la n d s ­
k o m m u n ern a  ökad es ä r  1936 a lla  t r e  h u v u d g ru p p e r  
av  fo lk sk o lu tg if te r .
A v  de „ u tg i f t e r ,  av v i tka  en b e s tä m d  del eritin 
gas  av s t a t e n ”  u tg jo rd e s  ä r  1936 p ä  h e la  la n d s  
b y g d en  21.5 m ilj . m k av  u n d e rh ä llsk o s tn a d e r  .för
lu k a lu s to m e n o ja  7.4 m ilj . m k ( s i i tä  p eru sh an k in ta , 
j a  su u re n p u o le ise t tä y d e n n y k se t ().(> m ilj . m k ) , 
o p e tu sv ä lin e m e n o ja  4.5 m ilj . m k, o p p ila id e n  oppi- 
k i r ja m e n o ja  10.4 m ilj . m k, o p p ila id e n  m u ita  kouln- 
ta rv ik e m e n o ja  7.0 m ilj . m k sek ä  o p p ila id en  huolto- 
m e n o ja  ( te rv e y d e n h o ito , s a a t to  j a  m a jo itu s  sekä 
ra v in to  j a  v a a te tu s )  32.4 m ilj. m k. N ä is s ä  m e­
n o issa  v u o sin a  1935 j a  3930 ta p a h tu n e e t  m u u to k ­
se t, k a u p p a la t  j a  v a rs in a is e t  m a a la is k u n n a t  m yös 
e rik seen  m a in i t tu in a , k ä y v ä t se lv ille  se u ra a v a s ta  
a se te lm a s ta .
sk o lb y g g n a d e r, 7.4 m ilj. m k a n v än d es  f ö r  skolin- 
v e n ta r ie r  (d ä ra v  g ru n d a n s k a f fn in g  oeli s tö r re  
k o m p le tte r in g a r  O.u m ilj . m k ) , 4.5 m ilj. f ö r  under- 
v isn in g s in a te rie l, 30.4 m ilj. fö r  e lev ern as läro- 
böeker, 7 .o m ilj . f ö r  e lev e rn as  ö v r ig a  sk o ltillb eh o r 
sa m t 32.4 m ilj . m k  fö r  e lev ern as om vä.rdnad (Inilso- 
v ä rd , f  ra m b e fo rd r in g  oeh in k v a r te r in g  sa m t be- 
sp isn in g  oeh b e k lä d n a d ) . D e f ö r ä n d i in g a r  soin 
ä re n  1935 och 1930 in t r ä f f a d e  i d essa  u tg i f t e r  
f ra m g ä  u r  f ö l ja n d e  sa n im a n s tä lln in g , v ä r i  köpin- 
g a rn a  oeh de e g e n tlig a  la n d sk o m m u n e rn a  b e a k ta ts  
sä rs k il t  f ö r  sig .
• M u u tos v . 1935  
F örän d rin g
• föregäe
ed e ll. v u o d e s ta  
ä r  1935 frän  
nide är
M u u to s v . 1936 ed e ll. v u o d e s ta  
F ö rä n d rin g  är  1936 frän  
fö reg ä en d e  är
1 00 0  m k % 1 0 0 0  m k 0 '/O
R a k e n n u s t e n  h o i t o  —  B y g g n a d c r n a s  u n d e r h ä l l - 1-3 943.7 +  24.5 +  1 485.2 +  7 .4
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  .................................................. +  52.5 4-8.7 4 - 54 .S - - -8 .4
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  ........................ + 3  891.2 +  25.1 ~  1 4 3 0 .4 +  7.4
K o ulukalusto  —  S k o lin v en ta rie r .......................... +  2 359.7 +  50. o +  284.2 + 4 .o
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. + 2 7 6 .5 + 2 5 0 .7 — 4 4 .5 - 1 3 . 5
M a a la isk u n n a t - -  L a n d sk o m m u n er  ........................ -¡-2 083.2 +  45.2 +  328.7 +  4.9
O petusvälineet - - U n d erv isn in g sm a te rie l............ +  773.1 +  22.8 +  315.3 +  7.6
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. —17.9 — 14.4 +  63.2 +  59.2
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  ....................... -1-791.0 4 24.2 •4252.1 +  6.2
O ppilaiden  o p p ik irja t —  E levernas lä ro b ö e k e r .. -|- 844.1 +  9.1 +  284.4 +  2.8
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. + 5 5 .2 4-19.3 4-42.8 — 12 .0
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er  ........................ -1-788.9 -48.8 -f 241.6 -1 2.5
O ppilaiden m u u t  k o u lu ta rv ik k e e t —  E levernas 
övriga sk o ltillb eh ö r.................................................. H - 424.fi +  6.4 ....62.9 — 0 .9
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. -1-17.1 +  7.4 -¡-25.0 -410.0
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  ...................... + 4 0 7 .5 4 6.3 - 8 7 .9 — 1 .3
O ppilaiden huo lto  —  E levernas om värdnad  . . -1-1. 881.0 +  6.» +  3 399.1 +  11.7
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. +  73.6 -I 8.0 -4 94.7 -1 9.0
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er  ....................... -1 I 807.4 -46.9 4 8 804.4 -] 11.8
A sete lm assa  m a in i tu t  m en o t l is ä ä n ty iv ä t  s ite n  
k a u t ta a l ta a n  v u o n n a  4936 e d e llise s tä  v u o d es ta , lu ­
k u u n o tta m a tta  k o u lu k a lu s to m e n o ja  k a u p p a lo is sa  j a  
o p p ila id e n  k o u lu ta rv ik e m e n o ja  v a rs in a is is s a  m a a ­
la isk u n n is sa , jo tk a  m en o t v ä h e n iv ä t. M a in itta k o o n , 
e t t ä  e lo k u u n  1 p : n ä  1934 v o im a a n  tu lle e n  la in  
m u k a a n  o p p ila ille  a n n e t t i in  jä l le e n  ilm a isek s i o p p i­
k i r j a t  j a  m u u t k o u lu ta rv ik k e e t, k u n  s i tä  enn en  
vuoden  1932 a lu s ta  lä h t ie n  p u la - a ja n  jo h d o s ta  
a in o a s ta a n  v a ra t to m a t  o p p ila a t  o liv a t sa a n e e t o p p i­
k i r j a t  j a  m u u t k o u lu ta rv ik k e e t ilm aisek s i. J a tk o -  
o p e tu k sessa  t a r v i t t a v a t  oppi- j a  lu k u k i r ja t  a n n e t­
t i in  k u ite n k in  a in o a s ta a n  o p p ila id e n  k ä y te t tä v ä k s i .
Oppi la iden  huo l t ome n ot  ov a t, koko m a a s e u tu  h u o ­
m io o n o te ttu n a , l is ä ä n ty n e e t  n e l jä n ä  v u o te n a  p e rä k ­
k ä in . N e  o liv a t v u o n n a  1936 k a u p p a lo is sa  l . i  m ilj. 
m k j a  v a rs in a is is s a  m a a la isk u n n is sa  31.3 m ilj . 
m k. E d e llis is s ä  n ä m ä  m en o t o liv a t k a n sa k o u lu je n  
k o k o n a ism e n o is ta  7.8 %  j a  jä lk im m ä is is sä  8.6 % ,  
v a s ta a v ie n  su h d e lu k u je n  o ltu a  v u o n n a  1931, siis  
v iis i v u o tta  a ik a isem m in , 8.5 j a  7.1 t v . O u lun  l ä ä ­
n in  v a rs in a is is s a  m a a la isk u n n is sa  tä m ä  suhde lu k u  
oli 17.1 % ,  v iisi v u o tta  a ik a isem m in  13.5 % .  E s i ­
t e ty t  p ro se n tt i lu v u t o v a t to d e llisu u d e ssa  jo n k in  
v e r ra n  l i ia n  p ie n e t, s illä  e rä ä t  o p p ila sa su n to lo id en
D e i s a m m a n s tä lln in g e n  n ä m n d a  u tg i f te r n a  öku- 
des sä lu n d a  ä r  1936 g en o m g áen d e  se d an  äv e t f ö ru t ,  
m ed  u n d a n ta g  uv u tg i f t e r n a  i k ö p in g a rn a  fü r  
sk o lin v e n ta r ie r  oeli i de e g e n tlig a  lan d sk o m m u ­
n e rn a  f ü r  e lev ern as sk o ltillb eh ö r, v ilk a  n ä g o t 
m in sk ad e s. D et k a n  m in inas, a t t  e n lig t  en lag , 
som  t r ä d d e  i k r a f t  d en  1 a u g u s ti  1934, e lev ern a  
äny o  g r a t i s  f in g o  lä ro b ö ek e r oeh a n d ra  sko ltill- 
beliör, v a re m o t d ä r fö r in n a n  p ä  g ru n d  av  k r is tid e n  
se d an  b ö r ja n  av  ä r  1932 d e t ta  v a r i t  f a l le t  e n d a s t 
m ed  obem ed lad e  elever. V id  fo r ts ä t tn in g s u n d e r -  
v isn in g e n  beliö v lig a  lä ro -  oeh lä seb ö ek e r gävos 
l ik v ä l e n d a s t t i l i  län s .
U t g i f t e r n a  f ü r  vär d  av eleverna  .lia p ä  heia  
la n d sb y g d e n  ö k a ts  f y r a  ä r  ä  ra d . D e voro  ä r  1936 
i  k ö p in g a rn a  ¡1.1 m ilj . m k oeh i de e g e n tlig a  la n d s ­
k o m m u n ern a  31.3 m ilj . m k. I  de f ö r r a  u tg jo rd e  
d essa  u tg i f t e r  7.8 %  av  to ta lu tg i f t e r n a  f ü r  fo lk - 
sk o lo rn a  oeh i de  se ñ a re  8.6 % ,  m ed an  m otsva- 
r a n d e  r e la t io n s ta l  ä r  1931, a l l ts ä  fern  ä r  t id ig a re , 
voro 8.r> oeh 7+  %■ 1 de e g e n tlig a  lan d sk o m m u ­
n e rn a  i U leäb o rg s liin  v a r  d e t ta  re la tio n s ta l 
1 7 .t % ,  fe in  ä r  t id ig a re  13.5 c/ r . N ä m n d a  pro- 
e e n tta l  ä ro  i s jä lv a  v e rk e t n ä g o t f ü r  sm ä, ty  eu 
del u tg i f t e r  f ü r  e le v in te rn a t, s. s. t . ex. u tg i f te r n a
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m en o t, k u te n  esim . läm pö- j;i v a lom eno t, s is ä lty v ä t 
k u n tie n  y k sin  s u o r i te t ta v iin  m enoih in . K o u lu h a lli­
tu k se n  t i l i to im is to s ta  s a a tu je n  t ie to je n  m u k aan  
k u n n a llis ia  o p p ila sa su n to lo ita  oli v u o n n a  1936 k a ik ­
k ia a n  79, n i is tä  77 O u lu n  lä ä n is sä  ( s i tä p a its i  
1 y k s ity in e n ) . E d e llise n ä  v u o ten a  n ä i tä  a s u n to ­
lo ita  oli 74 j a  n i is tä  71 ä s k e n m a in itu s sa  lä ä n is sä . 
X e o p p ila sa su n to lo id e n  m enot, jo ih in  v a ltio  o t ta a  
o saa , o liv a t vuonna 193(1 3.:; m ilj mk j a  ed e llisen ä  
vu o ten a  3 .t  m ilj . mk.
hi enoi s ta ,  j o t k a  k u n t a  y ks i n  suor i t t aa ,  oli 
v u onna 193(5 koko m a a se u tu u n  n ä h d e n  o p e t ta j ie n  
k u n n a n p a lk k o ja  ( ra h a p a lk k a a , lu o n to is e tu ja  j a  
p u u ttu v ie n  lu o n to is e tu je n  k o rv a u k sia )  40.(; m ilj. 
m k, läm pö-, valo- j a  s iiv o u sm en o ja  33.4 m ilj . m k, 
m en o ja  v u o k ra tu is ta  k o u lu h u o n e is to is ta  4.4 m ilj. 
m k, se k a la is ia  k o u lu m en o ja  11.0 m ilj . m k  sekä 
k o rv a u k sia  m u ille  k u n n ille  j a  o sa m a k su ja  k u n tie n  
y h te is iin  k a n sa k o u lu ih in  1.7 m il j . m k. T ä ss ä  m e­
n o je n  p ä ä ry h m ä ss ä  v u o sin a  1935 j a  1936 ta p a h ­
tu n e e t  m u u to k se t k ä y v ä t ilm i se u ra a v a s ta  a s e te l­
m a s ta , jo ssa  k a u p p a la t  j a  v a rs in a is e t  m a a la isk u n ­
n a t on e rik seen  huom ioon  o te t tu .
fü r  v ä rm e  och lyse , in g ä  i de u tg i t 'te r ,  som  kom m u­
nen ensam  e r lä g g e r . E n lig t  u p p g if te r ,  som  e r liä llits  
av  sk o ls ty re lsen s  rä k e n sk a p sb v rä , f a n n s  d e t ä r  
193(5 in a lle s  79 k o m m u n ala  elevhem , av  dem  77 
i U le ä b o rg s  lä n  (d essu to m  1 p r iv a t ) .  E ö reg äe n d o  
ä r  v a r  a n ta le t  s ä d a n a  hem  74, av dem 71 i nyss- 
n äm n d a  län . Do  u tg i f t e r  tö r  elevlietn som  dels 
e r s ä t ta s  av  s ta te n  voro  ä r  193(5 m ilj. mk orh  
fö re g ä e n d e  ä r  3.1 m ilj. m k.
A n  du u t y i f i e r ,  som k o m m u n e n  ensam bes t r i ­
der,  u tg jo rd e  fü r  h e ia  la n d sb y g d e n s  v idkom m andc 
lä r a rn a s  k o m m u n ala  lö n e r (p en n in g lü n , n a tu r a fö r -  
m än er oeli v e d e r la g  f ü r  u te b liv n a  n a tu ra fö rm ä -  
n e r)  ä r  1936 4 0 .a m il j . m k, u tg i f t e r n a  f ü r  värm e, 
ly se  oeli s tä d n in g  33.4 m ilj ., f ü r  h y rd a  skol- 
lo k a le r  4.4 m il j . oeli f ü r  d iv erse  11.o m ilj . m k 
sa m t e r s ä t tn in g a rn a  ä t  a n d n i kom m uner oeli an- 
d e la rn a  i gem en sam m a fo lk sk o lo r 1.7 m ilj . m k. 
E ö rä n d r in g a rn a  ä re n  1935 och 1936 inom  d enna 
liu v u d g ru p p  av  u tg i f t e r  f ra m g ä  av  n e d a n s tä e n d e  
sa m m a n s tä lln in g , d ä r  k ö p in g a rn a  oeli de eg e n tlig a  
lan d sk o m m u n ern a  b e a k ta s  s ä rs k ilt  f ü r  sig .
11[u u tos v . 1935 e d e ll. v u o d e s ta  
F ö rä n d rin g  dr 1935 frdn  
fö reg d en d e ar
M u u to s v . 1936 ed ell. v u o d e s ta  
F ö rä n d r in g  ä r  1936 frdn  
föregd en d e a r
1 0 0 0  m k "o 1 00 0  m k Vu
O petta jien  kunnU npalkat -  - L ä ra rn a s  löner av 
kom m n n ern a  ........................................................... -¡-783.4 -1 -2 .0 -¡-1 870.1 S 8 .5
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. -1 54.4 - '-2 .5 -1-460.1 - '-2 0 .3
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  ....................... H 729.0 -i 2.0 ’ + 0 1 0 .3 -i 2.5
K ouluhuoneisto jen  läm pö, valo  ja  siivous - 
V ärm e, ly  se och stä d n in g  av  skollokalcr . . -1-1 882.s 8 420.5 +  11.4
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. — 14.8 - -1.2 -¡-224.S +  18.9
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  ........................ -] 1 847.(i e.y 3 ,195.7 + 1 1 .1
Menot v u o k ra tu is ta  k o u luhuoneisto ista  —  U tg if­
te r  för u p p h v rd a  sk o llokaler............................... 4-371.1 +  8.5 ■ 284.3 6 .0
K a u p p a la t" -— K ö p in g a r  .................................................. —0.1 - 0.1 +  20 .0 •21.1
M a a la isk u n n a t - -  L a n d sk o m m u n e r  ........................ -i 371.2 - 8.7 — 304.3 — 0.0
Sekalaiset kou lum eno t —  D iverse s k o lu tg if te r . . -1-724.4 -¡-7.1 6-655.8 + 6.0
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  .................................................. -1-57.4 +  13.0 •' 99.5 -¡-20.0
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er  ........................ -! 667.0 -: 6.o -  556.3 •; 5.:;
K o rv au k se t m uille kunnille ja  o sam aksu t y h te i­
siin k an sak o u h iih in  —  E rsä ttn in g a r  a t  an d ra  
k o m m uner sa m t an d e l i gem ensam m a folk- 
skolor ......................................................................... — 18.!) - l . i 6-40. o +  2.4
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. —0.5 -•O.s — 10.9 -1-18.0
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er  ........................ —18.4 — 1.2 - 29.1 1.8
A se te lm assa  m a in itu t  m en o t l is ä ä n ty iv ä t  v u onna 
1936 e d e llise s tä  v u o d es ta  lu k u u n o t ta m a tta  m en o ja  
v u o k ra tu is ta  k o u lu h u o n e is to is ta  v a rs in a is is s a  m a a ­
la isk u n n is sa , jo tk a  m en o t v ä h e n iv ä t.
O p e t ta j ie n  k u n n a n p a lk a s ta ,  jo k a  v u o n n a  1936 
koko m a a s e u tu u n  n ä h d e n  o li 4 0 .(i m il j . m k, k u te n  
jo  m a in it t i in , oli lu o n to is e tu ja  ra l ia -a rv o lta a n
29.8 m ilj . m k, p u u ttu v ie n  lu o n to is e tu je n  k o rv a u k ­
s ia  7.» m ilj . m k j a  r a h a p a lk k a a  2.» m ilj . m k. 
K a u p p a lo is sa  o p e t ta j ie n  k u n n a n p a lk k a  o li 2.7 
m ilj. m k, s iitä  lu o n to ise d u t 1.0 m ilj . m k , p u u t tu ­
vien lu o n to ise tu je n  k o rv a u k se t 1.0 m ilj. m k  ja
l) e  i ta b e lle n  u p p ta g n a  u tg i f t e r n a  dkades a r  
1936 i f i irh a lla n d e  t i l l  a r e t  f o ru t ,  m ed u n d a n ta g  
av  u tg i f t e r n a  f o r  h y rd a  sk o llo k a le r  i  de egent- 
l ig a  lan d sk o m m u n e rn a , v ilk a  u tg i f t e r  m in sk ad es.
A v la r a rn a s  ko m m u n ala  lo n er, v ilk a  a r  1936 i 
f r a g a  oin liela la n d sb v g d e n  sasom  re d a n  n a m n ts  
u tg jo rd e  40.« m ilj . m k, si eg  p e n n in g v a rd e t av  
n a tu r a fo rm a n e rn a  t i l l  29.8 m ilj .,  v e d e r la g e t f  o r 
u te b liv n a  n a tu r a fo rm a n e r  ti l l  7.» m ilj. och pen- 
n in g lo n e n  t i l l  2.0 m ilj . m k. I  k o p in g a rn a  v ar 
la r a rn a s  k o m m unala  Ion 2.7 m ilj . m k, v a ra v  1.() 
m ilj. m k u tg jo rd e s  av n a tu r a fo n n a n e r ,  l.n m ilj . ink
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ra h a p a lk k a  0.7 m il j . m k. Varsinaisissa m a a la is ­
k u n n issa  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 37.0 m ilj . m k, 
2 8 .s m ilj . m k, 6.9 m ilj . m k  j a  2.2 m ilj . m k. K u n  
lu o n to ise tu je n  ra h a -a rv o n  j a  p u u ttu v ie n  lu o n to is ­
e tu je n  k o rv a u s te n  y h te ise s tä  m ä ä rä s tä  tu l i  j ä l ­
k im m ä is te n  o sa lle  21.0 % , o li tä m ä  suhde lu k u  
e rik seen  k a u p p a lo is sa  n o in  50.0 %  j a  v a rs in a is issa  
m a a la is k u n n is sa  19.3 % . K a u p p a lo is s a  o p e t t a ja t  
o liv a t s iis  v e r r a t ta in  su u ressa  m ä ä r in  lu o n to ise tu ja  
v a illa , jo tk a  se n tä h d e n  oli r a h a s s a  korvattava. 
T o is a a lta  k u n tie n , v a lt io n p a lk a n  lisä k s i, s u o r i t ­
ta m a  ra h a p a lk k a  oli k a u p p a lo is sa  m e lk o is ta  y le i­
sem pi k u in  v a rs in a is is s a  m aa la isk u n n is sa .
M a aseu d u n  k u n n a llis te n  k a n sa k o u lu je n  tu lo t, 
v a lt io n a p u  j a  la in a n o tto  k a n sa k o u lu je n  u u d is ra k e n ­
n u k s iin  se k ä  k a n s a k o u lu k iin te im is tö je n  a rv o  v u o n n a  
1936 j a  v iite n ä  ed e llise n ä  v u o ten a  k ä y v ä t ilm i 
s e u ra a v a s ta  ta u lu s ta .
av v e d e rla g  fö r  u te b liv n a  n a tu r a fö rm ä n e r  ooh <».7 
m ilj . m k av  p e n n in g lö n . I  de  e g e n tlig a  lan d s 
k o m m u n ern a  voro  m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  37.9 m ilj.,
28.8 m ilj .,  6.9 m ilj . ooh 2.2 m ilj . m k. A v d e t 
sa m m a n la g d a  b e lo p p e t av  n a tu ra fö rm ä n e rn a s  pen- 
n in g v ä rd e  ooh v e d e r la g e t f ö r  u te b liv n a  n a tu r a f ö r ­
m ä n e r  koni 2 .1.0 %  p ä  d e t  se ñ a re s  a n d e l, i kö- 
p in g a rn a  s ä rs k il t  f ö r  s ig  o m k rin g  50 .o %  och i de 
e g e n tlig a  la n d sk o m m u n e rn a  19.3 % . I  k ö p in g a rn a  
sa k n a d e  lä r a rn a  sä led es i  r ä t t  s to r  u ts t r ä c k n in g  
n a tu ra fö rm ä n e r , v ilk a  d ä r fö r  m ä s te  e r s ä t ta s  i p e n ­
n in g a r .  Ä  a n d ra  s id a n  v a r  en  u tö v e r  s ta ts lö n e n  
e r la g d  k o m m u n al p e n n in g lö n  b e ty d l ig t  v a n lig a re
i. k ö p in g a rn a  ä n  i de e g e n tlig a  la n d sk o m m u n ern a .
D e k o m m u n ala  fo lk sk o lo rn a s  p ä  la n d sb y g d e n  
in k o m ste r , s ta ts u n d e rs tö d  ooh u p p lä n in g  f ö r  ny- 
b y g g n a d e r  f ö r  fo lk sk o lo rn a  sa m t v ä rd e t  av  skol- 
f a s t ig h e te rn a  ä r  1936 ooh de fem  fö re g ä e n d e  ä re n  
f ra m g ä  av  fö l ja n d e  ta b e ll.
Économie, äes écoles p r im a ire s  äes com m unes rurales.
T u lo t  —  In k o m ste r  
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Total
1 000 m a rk k a a  — 1 000 m a rk  - 1 000 marcs
V uonna —  Ä r 1936.
Uudenmaan 1. —  N ylands 1........................ 19 352.6 5 255.2 3 880.1 28 487.9 848.4 2 681.7 154 277.0
K a u p p a la t —  K öp in g ar .............. 1 428.6 248.1 309.1 1 985.8 164.0 729.0 11 286.0
M aala isk u n n a t —  L andskom m . 17 924.0 5 007.1 3 571.0 26 502.1 683.0 1 952.7 142 991.9
T urun-P orin  l . —  Äbo-Björneborgs 1. 28 200. s 7 1 2 0 .2 5 324.9 40 645.9 885.0 1 5 0 7 .9 187 990.6
K a u p p a la t2) —  K öp ingar2) ----- 518.1 105.2 160.« 783.0 — — 3 935.0
M aala isk u n n a t —  L andskom m . 27 682.7 7 015.0 5 164.3 39 862.0 885.« 1 507 o 184 055.1
Ahvenanmaa  —  A land
M aala isk u n n a t —  L andskom m . 1 693.3 435.0 19 8 J 2 326.4 198.3 288.0 8 861.0
Hämeen l. —  Tavastehus 1............................. 2 1 6 9 8 .4 5 2 7 0 .4 4  410.9 31379 .7 563.1 1 4 8 2 .2 173 533.2
K a u p p a la t —  K ö p in g ar .............. 1 285.2 231.« 261.4 1 778.2 — — 9167.8
M aala isk u n n a t —  L andskom m . 20 413.2 5 038.8 4149 .0 29 601.5 563.1 1 482.2 164 365.4
V iip u r in  l. —  Vihorgs 1..................................... 36 267.0 8 063.0 5 344.1 49 674.7 3 350.9 4 631.4 234 611.4
K a u p p a la t —  K ö p in g ar .............. 1 120.4 197.7 171.8 1 4 8 9  9 — 9 861.7
M aala isk u n n a t —  L andskom m . 35 146.fi 7 865.0 5 172 .3 48184.8 3 350.0 4 631.4 224 749.7
M ikkelin  l. —  S : t  Michels l ...................... 12 043.4 2 731.5 .7 834.9 16 609. s 689.2 1 3 3 3 .8 72 941.8
K a u p p a la  —  K ö p in g ..................... 186.7 37.0 57.3 281.0 — — 2 9J0.O
M aala isk u n n a t —  L andskom m . 11 856.7 2 694.0 1 777.« 16 328.8 689.2 1 333.8 70 041.8
1) K ts .  a la v i i t ta a  1 siv. 40. —  Se n o t 1 p ä  sid . 40.
2) K ts .  a la v i i t ta a  2 siv. 40. —  Se n o t 2 p ä  sid . 40.
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1 0 0 0  m a rk k a a  — 1 000 m ark  — / 000 m ures
K uop ion  l. —  K uopio 1......................
K a u p p a la t —  K öpingar ..............
M aala iskunnat —  L andskoim n.
24 218. s 
053.0 
23 565.fi
6 220.7 
109.0 
6111.7
3 719.4 
135 1 
3 581.6
31158 .7  
897.1 
33 261.«
3 293.8  
239.8 
3 051.0
5 1 9 5 .0  
1 179.fi 
3 y I 6.0
161314 .2  
6 295.0 
155 019.2
V aasan 1. —  Vasa 1.............................
K a u p p a la t —  K öpingar ..............
M aala iskunnat —  L andskom m .
34 473.7  
724.9 
33 748.s
8 312.3  
148.9 
8 163.1
5 392.0  
57.2 
5 334.8
4 8 1 7 8 .0  
931.0 
17 217.0
1 4 8 5 .1  
1 185.4
2 1 0 5 .1  
2 103.1
227487 .1  
9 211.2 
218 273.5
O ulun l. —  Uleäborgs I.......................
K au p p a la  —  K ö p in g .....................
M aala iskunnat —  L andskom m .
25159 .0  
298.8 
24 860.8
11358 .0  
15.0 
11 313.9
3 508 .0  
98.0 
3110 .9
40  027.4 
111.8 
39 585.fi
2 683.0  
2 683.0
1 676.8  
1 676.8
161005 .7  
4 225.0 
156 780.7
K a ik k ia a n —  Inalles —  Total 203 107.4 54 767.8 33 613.3 291 488.5 13 996.8 26 962.5 1 382 623.5
K a u p p a la t —  K öp in g ar —  Bourgs 
M aala iskunnat —  L andskom m uner
— ■ Comm unes rurales ....................
6 215.7 
196 891.7
1 122 .f, 
53 615.3
1 250.3 
32 362.8
8 588.7 
282 899.8
404.3 
13 592.3
2 208.« 
18 693.9
56 885.2 
1 325 138.6
V uonna  —  A r  1935
K a u p p a la t —  K öp in g ar ..............
M aala isk u n n a t - - L andskom m .
196 244.0  
5 473.2 
190 771.7
5 0 9 2 3 .s 
1 071.0 
19 852+
32 851.0 
1 130.1 
31 721.8
280 020.6  
7 674.8 
272 315.8
1 1 4 5 5 . g 
298.8 
i l  156.8
15833 .9  
1136 .6  
14 397.«
1 337 973.0  
51 509.8 
1 286 464.1
V uonna  —  Ä r  1934  
K a u p p a la t —  K öp in g ar ............
183 055. i  
5 038.1
15101 .1  
1 032.5
32 287.1 
1 178.8 
31 108.3
260 747.2 
7 219.1 
253197.8
5 059 .0  
7.6
7462 .8  
112 3
1 307 795.0 
51 289.i 
1 256 505.9M aala iskunnat — L a n d sk o m m .. 178 017.8 14 372.2 5 051.7 7 320.6
Vuonna  —  .1»' 1933
K a u p p a la t —  K öp ingar ..............
M aala isk u n n a t —  L andskom m .
176 690.4  
4 920.8 
171 769.6
39 332. i  
1 018.9 
38 283.3
31 854.1  
1 162.9 
30 691.2
247 876.0  
7 132.fi 
210 741.6
41.35.5  
292.2 
3 813.6
7 160. a 
210.3 
6 911.1
1 297 269.4  
5 1 182.fi 
i 246 086.8
V uonna  —  A r  1932
K a u p p a la t •— K öpingar ..............
M aala iskunnat —  L andskom m .
176 894. s 
4 787.6 
172 107.2
■37 020 .0  
1 032 .0 
35 988.0
31 727. s 
1 111.7 
30 586.1
245 642.0  
6 961.6 
238 681.6
5 517.4 
86.« 
5 130.8
12 309.4  
107.7 
.11 901.7
1 317 234.0  
52 201.4 
1 265 032.«
V uonna  —  Ä r 1931
K a u p p a la t —  K öp ingar ..............
M aala iskunnat —  L andskom m .
192 500 8 
3 897.9 
188 602.9
48 695.2 
1 300.4 
47 394.8
3 1 1 4 1 . s 
753.9 
30 387.9
272 337.8 
5 952.2 
266 385.fi
16 598.5 
132.2 
16 166.6
28 398 8 
783.8 
27 615.0
1 311267 .0  
10 803.4 
1 270 464.5
T u lo ja  k a n sa k o u lu illa  oli v uonna 1936 k a ik ­
k ia a n  291.5 n iilj. m k. S ii tä  oli o p e t ta j ie n  val- 
t io n p a lk k o ja  ( j a  r a ja s e u tu p a lk k io i ta )  203.1 m ilj. 
m k sek ä  n. s. v a ltio n  m ä ä rä o sa is ia  k o rv a u k s ia  lisii- 
a v u s tu k s in e e n  54.8 m ilj. m k, s iis  v a ltio n a p u n a  y h ­
te e n s ä  257.9 m ilj . m k. M u ita  tu lo ja  oli y h teen sä  
33.fi m ilj . m k, s i i tä  o p e t ta j ie n  lu o n to is e tu ja  29.8 
m ilj . m k, k o rv a u k s ia  m u il ta  k u n n il ta  l .o  m ilj . m k, 
y k s ity is te n  la h jo itu k s ia  j a  la h jo i tu s te n  k o rk o ja  0.5 
m ilj . m k se k ä  se k a la is ia  tu lo ja  1.4 m ilj . m k. —  
K a u p p a lo is sa  k a n sa k o u lu je n  tu lo t  o liv a t ,3.e, m ilj.
1’o lk sk o lo rn a  luule  ä r  1936 in k o m s te r  t i l i  e t t  be- 
lo p p  av  in a lle s  291.5 m ilj. m k. .D ärav u tg jo rd e  
lä r a rn a s  s ta ts lö n e r  (oeh til lä g g sa rv o d e n  i  g rän s-  
I r a k te rn a )  203.1 m il j . m k sa m t av  s ta te n  e rlag d  
s. k. d e le r s ä ttn in g  jä m te  t i l lä g g su n d e rs tö d  5 4 .s 
m ilj. m k, a l l ts ä  257.9 m ilj . m k s ta ts u n d e rs tö d  
ina lles. D e ö v rig a  in k o m ste rn a  u tg jo rd e  in a lle s  
3 3 .(i m ilj . m k, d ä ra v  lä r a rn a s  n a tu r a fö rm ä n e r  2 9 .s 
m ilj., av  a n d ra  k o m m uner erh ftllen  e r s ä t tn in g
1.9 m ilj ., e n sk ild a  d o n a tio n e r  oeh r ä n to r  p ä  s a ­
da lla  0.5 m ilj . sa m t d iverse  in k o m ste r  1.4 m ilj.
m k j a  v a rs in a is iss a  m a a la isk u n n is sa  282.9 mi 1 j . 
m k. V a ltio n a p u  oli e n s in m a in itu is sa  7.8 m ilj . m k 
j a  v iim e k s im a in itu issa  250.0 m ilj . m k. M u ita  kan~ 
sa k o u lu tu lo ja  k a u p p a lo illa  oli läh es  J.3  m ilj. m k j a  
v a rs in a is illa  m a a la isk u n n illa  32.:; m ilj . mk.
K a n s a k o u lu je n  tu lo issa  vuosina 1935 j a  .1930 
ta p a h tu n e e t  m u u to k se t k ä y v ä t ilm i se u ra a v a s ta  
a se te lm a s ta .
m k. —  K ö p in g a rn a  h a d e  u n d e r  n ä n in d a  ä r  i in- 
k o n iste r  f ö r  fo lk sk o lo rn a  8 . o m ilj . m k oeli de 
e g e n tlig a  la n d sk o m m u n e rn a  2S2.U m ilj. m k. I  s ta ts -  
u n d e rs tö d  erliö llo  de  fö rs tn ä m n d a  7.3 m ilj . m k  oeli 
de s is tn ä m n d a  25 0 .G m i l j . m k  D c ö v r ig a  inkon i­
s te rn a  u tg jo rd e  i k ö p in g a rn a  n ä rm a re  1.3 m ilj . m k 
ocd) i de e g e n tlig a  la n d sk o m m u n ern a  32.8 m ilj . m k.
D e fö rä n d r in g a r ,  som  a ro n  .1935 oeli .1930 ä g t  
ru in  i  in k o m ste rn a  f ö r  fo lk sk o lo rn a , f r a m g a  av 
fö l ja n d o  sa m m a stä lln in g .
Muutos v. 1935 edell. vuodesta 
Förändring ä r 1935 frän 
föregäende är
M uutos v. 1936 edell. vuodesta 
Förändring ä r 1936 frän 
föregäende är
1 0 0 0  mk 0/-0 1 0 0 0  m k %
Tulot kaikkiaan — Inkomster in a l le s ................ +  19 273.4 +  7.4 +  11467.9 +  4 . 1
K auppala t  —  K öpingar  ............................................. + 4 2 5 .4 +  5.9 + 9 1 3 .9 +  11.9
M aala iskum ia t  —  Land$kouim a> w r  ....................... -1-18 848.0 +  7.4 + 1 0  554.0 +  3.9
V altionapu  —  S ta t s b id r a g ........................................ +  1 8  708.6 -¡-8.2 +  10 706.5 +  4.3
K auppalat — K öpingar .......................................... +474.1 '■•7.S -793.5 +  12.1
M aalaiskunnat — Landskom m uner ....................
S iitä : —  D ä ra v :
+  18 234.5 8.2 +  9 913.0 +4.1
O petta jien  p a lk a t —  L ärarn as l ö n e r ............ +  1 3 1 8 9 . 5 -¡-7.3 +  6 862.5 +  3.5
K auppalat — Köpingar .......................................... +435.1 + 8.6 +  742.5 + 13.6
M aalaiskunnat — Landskom m uner ................... -h 12 754.4 + 7.2 + 0 120.0 -1-3.2
M ääräosaiset k o rv au k se t —  D ele rsä ttn in g ar +  5  5 1 9 . 1  -;-1 2 .2 +  3 844.0 +  7.5
K auppalat — K öpingar .......................................... +39.0 + 3.8 + 51.0 -4 .8
M aalaiskunnat — Landskommuner .................... +  5 480.1 +  1 2 . 4 + 3 793.0 +  7.6
M uut tu lo t  —  Ö vriga in k o m s te r  ............................ +  5 6 4 . 8 +  1.7 +  7 6 1 . 4 +  2.3
K auppalat — Köpingar ......................................... --- 48.7 —  4 .1 +  120.4 8-10.7
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................... -i 0 1 3 .5 +  2 .0 -1-641.0 +  2.0
K a n s a k o u lu je n  tu lo t  lisään ty iv ä t- s iis  k a u t ta a l ­
ta a n  v u o n n a  1936 ed e llise s tä  vuod esta .
L len o t  k u n n a llis te n  k a n sa k o u lu je n  u u d is r a k e n ­
n u k s i in  o liv a t v u onna 1936 koko m a a se u tu u n  n ä h ­
d en  62.9 m ilj. m k. K a u p p a lo is sa  m a in i tu t  m enot 
o liv a t 3.0 m ilj. mk ja  v a rs in a is is s a  m a a la is k u n ­
n issa  59.8 m ilj . mk. — V a l t io n a p u  k a n sa k o u lu je n  
u u d is ra k e n n u k s iin  oli vuonna .1936 14.o m ilj. m k, 
s i i tä  k a u p p a lo is sa  0.4 m ilj. m k j a  v a rs in a is iss a  
m a a la isk u n n is sa  1 3 .e, m ilj. m k. L a in a n o t to  m a in i t ­
tu u n  ta rk o itu k se e n  oli 20 .ti m il j . ink , n im it tä in  
k a u p p a lo is sa  2.2 m ilj. m k j a  v a rs in a is is s a  m a a ­
la isk u n n is sa  18.7 m ilj . m k.
K a n s a k o u lu je n  ra k e n n u sm en o issa  se k ä  v a lt io l ta  
sa a d u ssa  ra k e n n u sa v u s tu k se ssa  j a  la in a n o to ssa  r a ­
k e n n u s to im in ta a n  v u o sin a  1935 j a  1936 ta p a h tu n e e t  
m u u to k se t e s i te tä ä n  se u ra a v a ssa  a se te lm a ssa , jo ss a  
koko m a a se u d u n  o hella  m yös k a u p p a la t  j a  v a r s i ­
n a is e t  m a a la is k u n n a t on e rik seen  huom ioon  o te t tu .
D o lksko lo rnas in k o m ste r  ökad es sfiledes genom - 
g ae n d e  ä r  .1936.
U t g i f terna  f ö r  n y b y g g n a d e r  av  k o m m u n ala  folk- 
sko lor u tg jo rd e  ä r  1936 f ö r  h e la  lan d sb y g d en
02 .n m ilj. mk. 1 kö p in g arn a . voro  dessa  u tg i f t e r
3.<> m ilj . m k oeli i. de e g e n tlig a  landskom m unerna . 
59.;; m ilj . m k. —  S ta t s b id r a g e t  f ö r  fo lk sk o lo rn a  s 
n y b y g g n a d e r  v a r  ä r  .1936 14.0 m ilj . m k, d ä ra v  
0.4 m ilj . m k i k ö p in g a rn a  oeli 13.0 m ilj . m k i de 
e g e n tlig a  lan d sk o m m u n ern a . L ä n ta g n in g e n  fö r  
n ä m n d a  ä n d a m ä l v a r  20.9 m ilj . m k, n äm lig en  
2.2 m il j . m k i k ö p in g a rn a  oeli 18.7 m ilj . m k i de 
e g e n tlig a  lan d sk o m m u n ern a .
F ö rä n d r in g a rn a  i fo lk sk o lo rn a s  b y g g n a d s u tg if -  
te r ,  i  av  s ta te n  e rh ä lln a  b y g g n a d s u n d e rs tö d  ooh 
i u p p lä n in g e n  f ö r  b y g g n a d sv e rk sa m h e te n  ä re n  1935 
och .1936 b e ly sas  i f ö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g , i 
v ilk en  u to m  líe la  la n d sb y g d e n  äv en  b e a k ta ts  k ö ­
p in g a rn a  oeli de  e g e n tlig a  lan d sk o m m u n ern a  sär-
s sk i l t .  f ö r  s io*.
M u u to s v . 1935 ed ell. v u o d e s ta  
F ö rä n d r in g  är 1935 frän  
fö reg ä en d e  är
M u u to s v . 1936 ed e ll. v u o d e s ta  
F ö rä n d rin g  är  1936 frän  
fö reg ä en d e  är
3 0 0 0  m k ,o 1 00 0  m k  %
M enot u u d israkennuksiin  •—  U tg iitc r  f ö r  nybygg­
n a d e r ..................................................................................................... -i-28 913.« +  117.5 +  9 353.9 + 1 7 .5
K a u p p a la t  K ö p in g a r  ................................................. -1-2 310.1 +  77(5.0 +  985.0 + 3 7 .8
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er  ............. ........ -1-26 603.7 + 1 0 9 .4  • +  8 308.9 + 1 0 .4
V altionapu  uud israkennuksiin  —  S ta tsb id rag  fö r
n y b y g g n ad e r ........................................................... -j 6 396.0 +  12 6.1 + 2  541.2 + 2 2 .2
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. -•-291.5 + 3  993.2 +  105.5 + 3 5 .*
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er  ....................... 6 105.1 + 120.ü +  2 435.7 -i 2 1 .s
L ain an o tto  u u d israkennuksiin  - l ip p ta g n a  Jän
för n v b vggnader ...................................................... -1 -8  371.1 112.2 + 5  068.« + 3 2 .«
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  ................................................. +  1 293.8 +  907.0 7 7 2 . 5 : 1 . 8
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er  ....................... -1-7 077.8 ; 96.7 -  4 2<I<U ; 20.8
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M enot k u n ta k o u lu je n  u u d is ra k e n n u k s iin  sekti 
v a ltio n a p u  j a  la in a n o tto  sa m a a n  ta rk o itu k se e n  
l is ä ä n ty iv ä t  seka k a u p p a lo is sa  e t t ä  v a rs in a is iss a  
m a a la is k u n n is sa  v u o d es ta  1985, jo sk in  lisä y s  oli 
h u o m a tta v a s ti  p ien em p i k u in  v iiin ek sin ia in ittu u a  
vu o ten a .
K a n sa k o u lu la ito k se n  k u s ta n n u sh a n  m u k a a n  j o ­
k a is ta  m a a la isk u n n a n  y lä -  j a  su p is te t tu a  k a n s a ­
k o u lu a  v a r te n  on h a n k i t ta v a  om a h u o n e is to . A la ­
k a n sa k o u lu a  v a r te n  on, m illo in  s i tä  e i v o id a  s i jo i t ­
t a a  y lä k a n sa k o u lu n  huo n e is to o n , om a huon e is to  
h a n k it ta v a  t a i  so p iva  h u o n e is to  v u o k ra tta v a . K o u ­
lu h a lli tu k se n  su o s tu m u k se lla  k u n ta  sa a  v ä l ia ik a i­
se s ti s i jo i t ta a  y lä- j a  s u p is te tu n  k an sa k o u lu n  t a r ­
k o itu k sen m u k a iseen  v u o k rah u o n e is to o n . P u la - a ja n  
jo h d o s ta  k u n n a t  v a p a u tu iv a t  v u osina  1982— 31 
m elk e in  k o k o n aan  u u sie n  k o u lu ta lo je n  r a k e n ta m i­
sen  v e lv o llisu u d es ta .
S e u ra a v a ssa  te h d ä ä n  se lkoa  k a n s a k o u lu je n  h u o ­
ne is to is ta  k a n s a n o p e tu s ti la s to a  v a r te n  k e rä t ty je n  
t ie to je n  p e ru s te e lla . H u o m a u te tta k o o n , e t t ä  tau lu -  
li i t te e s s ä  X I  s u p is te t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la k o u ­
lu t  k u u lu v a t k a ik k i y lä k a n s a k o u lu je n  h u o n e is to issa  
to im iv iin  (sa r . 15). M illo in  a la k o u lu n  lu o k k a ­
hu one j a  y lä k o u lu n  k ä s ity ö h u o n e  on sa m a , on a l a ­
koulu  n iin ik ä ä n  lu e ttu  y lä k o u lu n  h u o n e is to ssa  to i ­
m ivaksi.
M issä  m ä ä r in  kunnal l is i l la  ylä- j a  su p is te tu illa  
k a n sa k o u lu illa  on o llu t k ä y te t tä v is s ä  om a t a i  vuok­
rah u o n e is to  lu k u v u o sin a  1981— 87, k ä y  koko m a a ­
se u tu u n  n äh d en  ilmi seui aa v a s ta  a se te lm a s ta . 
X änni tie d o t ovat sy y s lu k u k a u d e lta , lok ak u u n  
20 p i i t ä .
U tg if te rn a  f ü r  ío lk sk o lo rn a s  iiv b y g g n a d e r  sa m t 
s ta ts b id ra g e t  oeh lä n ta g n in g e n  f ö r  sam m a änd a- 
m äl ökades sä v ä l i k ö p in g a rn a  som  i de  e g e n tlig a  
lan d sk o m m u n ern a  se d an  ä r  1985, om ock ö k n in g en  
v a r  a v se v ä r t m in d re  än  u n d e r  s is tn ä n m d a  ä r .
K n lig t la g e n  om  k o s tn a d e rn a  fö r  fo lksko lväsen - 
d e t b ö r fö r  v a r  j e  h ö g re  oeh re d u e e ra d  fo lkskoJa 
a n s k a f f a s  en  eg en  lokal. Kör lä g re  fo lk sk o la  bö r, 
d a  d en  icke k a n  fö r lä g g a s  t i l i  h ö g rc  fo lk sk o la s  
lokal, a n s k a f f a s  egen  lo k a l e lle r u p p h v ra s  lä m p lig  
sä d a n . M ed b i f a l l  av  sk o ls ty re lsen  f ä r  en  kom m un 
te m p o rä r t  f ö r lä g g a  liog re  e lle r re d u e e ra d  fo lk ­
sko la  t i l i  f ö r  ä n d a m ä le t lä m p lig  h y reslo k a l. P ä  
g ru n d  av  k r is t id e n  b e f r ia d e s  k o n im u n ern a  u n d e r  
á re n  1982— 31 sä  g o tt  som  h e it  oeh h a lle t  f r ä n  
sk y ld ig lie ten  a t t  b y g g a  n y a  skolhus.
I  d e t fö l ja n d e  red o g ö re s fö r  fo lk sk o lo r n a s  lo k a ­
ler p ä  g ru n d v a le n  av  f ö r  fo lk u n d e rv isn in g ss ta tis ti-  
k e n  in sa n ila d e  u p p g if te r .  N ä m n a s  b ö r, a t t  s a m t­
lig a  lä g re  sko lor v id re d u c e ra d e  fo lk sk o lo r i 
ta b e llb ila g a n  X I  a r b e ta  i de h ö g re  fo lk sk o lo rn a s  
lo k a le r  (k o lu m n  1 5 ). I  de f a l l  da  d en  lä g re  
sko lans k la s s ru m  ä r  g em en sam t m ed d en  h ö g re  
sko lans s lö jd ru m  h a r  den  lä g re  sk o lan  lik a sä  an- 
se tts  a r b e ta  i den  h ö g re  sko lans lokal.
I  vi lken u t s t r ä c k n in g  de ko m m u n a la  h ö g re  oeh 
red u ce rad e  fo lk sk o lo rn a  u n d e r  l ä s ä ren  1981— 37 
h a d e  t i l i  s i t t  f ö r f o g a n d e  egna  (Her h y res loka le r  
f r a m g ä r  f ö r  líela l a n d s b y g d e n  a v  .fö l jande sam- 
m a n s tä l ln in g .  P e s s a  u p p g i f t e r  gälla  h ö s t te rn i inen ,  
den  20 Oktober.
Écoles p r im a ires  supérieures  communales .
Lukuvuosi 
Lâsàr 
Année scolaire
Kouluja
Skoior
Écoles
Omassa 
talossa 
I egot hus 
V a n s leur 
propre maison
ositta in  omassa, 
ositta in  vuokra­
huoneistossa 
Delvis i egen, 
delvis i 
hyrd  lokal 
V ans des loraux  
enparliepropres, 
en parlie lon.c
Yuokraliuo-
I hyrd  lokal 
V ans des 
locaux loués
% O'. 0 %
393 1 — 3 °  .................................................................. 5 253 4  524 86.1 107 2 .ti 622 11.0
1 932— 33 .................................................................. 5 296 4 573 86.:; .106 2.0 617 11.7
193 3 — 31 .................................................................. 5 325 4 603 86.4 95 1.8 627 11.8
1 93 4 — 35 ................................................................... 5 385 4 653 86.4 105 2.0 627 11.(1
1 93 5 — 36 .................................................................. 5 455 4 708 86. a 117 2.1 630 11.11
1 9 3 6 — 37 .................................................................. 5 523 4 813 87.2 106 1 .0 604 10.o
V u o k rah u o n e isto ssa  to im iv ie n  k o u lu je n  lu k u  oli 
sekä a b so lu u tt is e s t i  e t t ä  su h te e llise s ti p ienem pi 
k u in  v ii te n ä  ed e llisen ä  lu k u v u o ten a .
V a rs in a is te n  y lä k o u lu je n  ja  s u p is te t tu je n  k o u ­
lu je n  k esk en  on h u o m a tta v a  ero h u o n e is to ih in  n ä h ­
den. L u k u v u o n n a  1980— 87 v a rs in a is is ta  yläkou-
A n ta le t  sko lor, som a rb e ta d e  i liy rd  lokal, v a r  
sä v ä l a b s o lu t som  re la t iv t  ta g e t  m in d re  ä n  u n d e r 
de fe rn  fö re g ä e n d e  lä sä re n .
M ellan  de e g e n tlig a  h ö g re  sk o lo rn a  och de r e ­
d u c e ra d e  sk o lo rn a  o b se rv e ras en  av sev ärd  sk illn ad  
b e tr i if f a n d e  lo k a le r  na. L ä s ä r e t  193(5—-87 a rb e ta d e
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lu is ta ,  j o i t a  oli  4 01.8, toimi om assa  ta lo ssa  3 7(51 
(93 .G % ) ,  o s i t t a in  om assa ,  o s i t t a in  v u o k ra h u o n e is ­
to ssa  97 (2.4 9c)  j a  vuok rah u o n e is to ssa  100
(-1.0 9c ) , k u n  t a a s  1 505 s u p i s t e tu s t a  k o u lu s ta  a i ­
n o a s t a a n  1 052:11a ( 0 9 . 9 % )  oli k o k o n a a n  oma
k ou lu ta lo ,  9 : n  (0.G % )  to im iessa  o s i t t a in  om assa ,  
o s i t t a in  v u o k rah u o n e is to s sa  j a  444: n  ( 2 9 . 5 % )  
k o k o n a a n  vuokrahuone is to ssa .
K a u p p a la in  03 ylä- j a  s u p i s t e tu s t a  k o u lu s ta  
l u k u v u o n n a  .1930— 37 to im i  om assa  ta lo ssa  58 
( 9 2 . 1 % ) ,  o s i t t a in  om assa ,  o s i t t a in  v u o k ra h u o n e is ­
to ssa  2 (3.2 % )  j a  vuokrah u o n e is to ssa  3 ( 4 . 7 % ) .  
V a r s in a i s t e n  m a a la isk u n t ie n  5 460 ylä- j a  su p i s te ­
t u s t a  k o u lu s ta  to im i t a a s  om assa  talossa. 4 755 
(87.1 % ) ,  o s i t t a in  om assa ,  o s i t t a in  v u o k ra h u o n e is ­
to ssa  104 (1.9 % )  j a  v u o k rah u o n e is to ssa  001
( 1 1 . 0 % ) .  — - M a in i t t a k o o n  t ä m ä n  yh teydessä ,  e t t ä  
k a u p p a lo i s s a  luk u v u o n n a  1936— 37 to im in e e s ta  7 
y k s i t y i s e s tä  y lä- j a  s u p i s t e tu s t a  k o u lu s ta  0:11a oli 
om a k o u lu ta lo  j a  1.:l lä  vuokrahuone is t  o, k u n  t a a s  
v a r s in a is i s s a  m a a la i s k u n n is s a  to im in e e s ta  43 y k s i ­
ty i s e s tä  y lä k o u lu s ta  21 :  l lä  • (48.8 % )  oli oma k o u ­
lu ta lo ,  2:11a ( 4 . 7 % )  o s i t t a in  oma, o s i t t a in  v u o k r a ­
h u one is to  j a  2 0 : l lä  ( 4 6 . 5 % )  vuokrahuone is to .
K u n n a l l i s t e n  a la k a n s a k o u lu je n  ( s u p i s t e t t u j e n  
k a n s a k o u lu je n  a la k o u lu ja  In k u u n o t t a m a t t a  ) lmo- 
n e is to k v s v m v s tä  va la isee  s e u ra a v a  ase te lm a .
av  de 4 018 e g e n t l ig a  h ögre  sko lo rna  3 761 
(93.0 % )  i ege t  lius, 97 (2.4 % )  dels i egen,  dels
1 h y rd  lokal  och 160 ( 4 . 0 % )  i l iyrd  lokal , m e d a n  
a t e r  a v  de 1 505 re d u e e ra d e  skolorna. e n d a s t  1 052 
( 6 9 . 9 % )  l iade h. o. h. ege t  skolhus, 9 ( 0 . 0 % )  
a r b e t a d e  dels i eget hus,  dels i h y rd  lokal  oeli 444 
(29.5 %  ) e n b a r t  ,i. hyreslokal .
A v  k ö p in g a r n a s  63 högre  och r e d u e e ra d e  skolor 
a r b e t a d e  l ä s ä r e t  1936— 37 58 (92.1 % )  i eget hus,
2 (3.2 % )  dels i egen, dels i h y res loka l  och 3 
(4.7 % )  i hyres lokal .  A v  de 5 460 h ögre  och r e d u ­
eerade  sko lo rn a  i de e g e n t l ig a  la n d sk o m m u n e rn a  a r ­
b e ta d e  a t e r  i eget  hus  4 755 (87.1 % ) ,  dels i egen, 
dels i hyres lokal  104 ( 1 . 9 % )  oc.li i h y res loka l  601 
( l l . o  % ) .  —  1 d e t t a  sa m m a n l ia n g  m ä  n ä m n a s ,  a t t  
av  de i. k ö p in g a rn a  l ä s ä r e t  1936— 37 verksam m a 
7 p r ic a ta  hö g re  och re d u e e ra d e  sko lo rna  6 h ade  
eget  skolhus oeli 1 a r b e t a d e  i hyres lokal ,  m e d a n  
a t e r  i de e g e n t l ig a  la n d s k o m m u n e rn a  a v  de där-  
s tä d es  v e rk sa m m a  43 p r iv a t a  högre  sko lorna  21 
( 4 8 . 8 % )  l iade ege t  skolhus, 2 ( 4 . 7 % )  h a d e  del- 
vis egen, delvis h y rd  lokal  och 20 (4(5.5 % )  liyres- 
lokaler .
D e  k o m m u n a la  l ä g r e  fo lk sk o lo rn as  (exklusive de 
l ä g re  sko lo rnas  vid r e d u ee rad e  fo lksko lor)  lokal- 
f r ä g a  belyses av  f ö l j a n d e  s a m m a n s tä l ln in g .
Écoles p r im a ire s  é lém enta ires  c o m m u n a h  s.
Lukuvuosi 
Lâsar 
A n n é e  -scolaire
Kouluja
8kolor
Ecoles
<)ma*aa 
talosaa 
1 v g o t  hua 
b o n  - leur  
propre m a is o n
Ylakausakoulun 
lilioneiatossa 
1 hügro folk- 
skolans lokal 
J )an s  (les locaux  
d ’une école
VuMkrahuo- 
m lstussa  
1 liyrd lokal
JJans des 
locau x loués
0
i-r-nt-. uper.
193 1 — 32 ..................................................................... . 3 653 1 440 39.4 1 663 45.5 550 15.1
193 0 — 33 ..................................................................... . 3 684 1 459 39.0 1 682 45.7 543 14.7
1 93 3 — 34  ..................................................................... . 3 743 1 488 39.7 1 717 45.0 538 14.4
1 93 4 — 35 ..................................................................... . 3 820 1 490 39.u 1 781 46.0 549 14.4
1 9 3 5 — 36 ..................................................................... . 3 901 1 550 39.7 1 812 46.5 539 13.8
193 6 — 37 ..................................................................... . 3 974 1 628 40.» 1 8.38 46.:; 508 12.8
L uk u v u o n n a  1936— 37 om assa ta lo ssa  to im iv ien  
a la k o u lu je n  lu k u m ä ä rä ä n  1 (128 on lu e t tu  133 se l­
la is ta  k o u lu a , jo tk a  to im iv a t o s i t ta in  om assa , o s i t­
t a in  y lä k o u lu n  h u o n e is to ssa , se k ä  42 se lla is ta  k o u ­
lu a , jo tk a  to im iv a t o s i t ta in  om assa , o s i t ta in  vuo k ­
ra h u o n e is to ssa . Y lä k o u lu n  h u o n e is to ssa  to im iv ien  
a la k o u lu je n  lu k u u n  1 838 s is ä lty y  86 se lla is ta  k o u ­
lu a , jo tk a  to im iv a t o s i t ta in  y läk o u lu n , o s i t ta in  
v u o k rah u o n e is to ssa .
S e u ra a v a ssa  a se te lm a ssa  e s i te tä ä n  y k s ity isk o h ­
ta is e t  t ie d o t k u n n a llis te n  a la k a n sa k o u lu je n  h u o ­
n e is to is ta  lu k u v u o d e lta  1936— 37, e rik seen  k a u p ­
p a lo is ta  j a  v a rs in a is is ta  m a a la is k u n n is ta .
T il l  a n t a l e t  lä g r e  skolor ,  som lä s ä r e t  1936— 37' 
a r b e t a d e  i ege t  hus, 1 628, h a r  r ä k n a t s  133 s ä d a n a  
skolor, v i lka  a r b e t a d e  dels i egen,  dels i  en  h ögre  
skolas lokal, s a m t  42 s ä d a n a  skolor,  v i lka  a r b e ­
ta d e  dels i egen, dels i hyres lokal .  B la n d  de 
l ä g r e  skolor , som a r b e t a  i hö g re  skolors  lokaler ,  
t i l i  a n t a l e t  _1 838, ingä  86 s ä d a n a  skolor , v i lka 
a r b e t a d e  dels i en  h ö g re  skolas, dels i hyreslokal .
4 f ö l j a n d e  s a m m a n s tä l ln in g  m edde la s  morn deta l-  
j e r a d e  u p p g i f t e r  om de k o m m u n a la  l ä g re  fo lk sk o ­
lo rn as  loka le r  l ä s ä r e t  .1936— 37, f ö r  k ö p in g a rn a  
och de e g e n t l ig a  l a n d s k o m m u n e rn a  sä rs k i l t  f ö r  sig.
K a n sa n o p e tu s  tila s to  1936— 37. 7
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Écoles p r im a ires  é lém en ta ires  com m una les ,  année  scolaire 1936— 37.
Koulujen laa tu  
Kategorioi' av skolor 
Coténories <l’é< o/es
K a u p p a l a t  —  K ö p in t /o r
Kouluja
Skolor
Ecoles
Omassa 
talossa 
1 egot hus 
D ans leur 
propre 
m aison
O sitta in  
om assa, 
ositta in  y lä ­
koulun huo­
neistossa 
Delvis i 
ogen, delvis 
i högre sko- 
lans lokal 
D ans des lo­
caux en p a r ­
tie propres} 
en partie  
appartenant 
à des écoles 
prim . super.
O sittain  
omassa, 
ositta in  
vuokrahuo­
neistossa 
Delvis i 
egon, delvis 
i livrd 
lokal 
Da n s des 
locaux en 
partie pro­
pres. en par­
tie loite*
Yläkoulun 
huoneis­
tossa 
1 högre sko- 
lans lokal 
D ans les 
locaux d 'une  
école prim . 
supér.
O sittain  ylä­
koulun, ositta in  
v uokralmoneis- 
tossa 
Delvis i högre 
skolans, delvis 
i hyrd lokal 
E n  partie dans  
les locaux des 
écoles p r im . s u ­
pér., en partie 
dans des locaux 
loués
Vuokrahuo­
neistossa 
i  hyrd  
lokal 
D ans des To­
ta u x  loués
B o u  r g.s "o °o % " o " o
K iin te ä t  3 6 -v iikko ise t k o u ­
lu t  —  F a s ta  skolor m ed
36 veckors k u rs  ............
’M a a la isk u n n a t  —  L a n ä s-
58 41 70.7 3 5.2 1 1.7 . 1 2 20.7 — — i 1.7
k o m m u n c r  —  C o m m u ­
n e s  r u r a l t .s  ..........................
K iin te ä t  3 6 -v iikko ise t k o u ­
3  9 1 6 1 4 1 2 3 6 .1 1 3 0 3..\ 41 1 .0 1 ?4-n 44. r, 86 2 . i 507 1 2 .9
l u t  —  I k i s tä  s k o lo r  m ed
36 veckors k u rs  ............
K i in te ä t  18 -v iikko ise t k o u ­
2 692 1 3.15 48.8 127 4.7 31 1.2 901 33.5 26 l.o 292 10.S
lu t  —  F a s ta  sko lor m ed
18 veckors k u rs  ............
K  le r ta v a t k o u lu t —  -A_in-
1 104 91 8.2 — — — — 838 75.0 — — 175 15.9
b u la to r is k a  sko lo r . . . .
Z T  Q n n r l  T t i o l l  DO
120 6 5.0 3 2.5 10 8.3 1 0.8 60 5 0 .o 40 33 .4
X l c U H K l d d l l  ------  A l l c t l l C ö  ------
T o ta l  .................................. 3  9 7 4 1 4 5 3 36.0 133 3.3 42 1.0 1 75 2 44.1 86 2.2 508 12. s
Y k s i t y i s i s t ä  a la k o u lu is ta  m a in itta k o o n  v e r ta i ­
lu n  vuoksi se u ra a v a a . N ä i tä  k o u lu ja  oli k a u p p a ­
lo issa  lu k u v u o n n a  1936— 37 4 36 -v iik k o is ta , jo is ta  
3 to im i om assa  k o u lu ta lo ssa  j a  1 v u o k rah u o ­
n e is to ssa . V a rs in a is is s a  m a a la isk u n n is sa  y k s ity is iä  
a la k o u lu ja  oli .19 36 -v iik k o is ta . N ä is tä  to im i 
om assa  k o u lu ta lo ssa  15, n i is tä  5 m yös o s i t ta in  y lä ­
k o u lu n  h u o n e is to ssa , k u n  ta a s  1 kou lu  to im i y lä ­
ko u lu n  h u o n e is to ssa  j a  3 k o u lu a  v u o k rah u o n e is­
to ssa .
M a aseu d u n  h ä n n ä ll is te n  k a n sa k o u lu je n  k i i n t e i ­
m is tö je n  ( 'ra k en n u sten  j a  to n tt ie n )  arvo  on e s i­
t e t t y  siv. 45— 46 o levassa ta u lu ssa , lä ä n e i t tä in  
v u o d e lta  1936 sekä  y h te issu m m in a  v iid e ltä  ed e l­
lis e l tä  v u o d e lta , m inkä lisäk si k u lta k in  v u o d e lta  
k a u p p a la t  j a  v a rs in a is e t  m a a la is k u n n a t  on e r ik ­
seen  h uom ioon  o te ttu . V uoden  1936 p ä ä tty e s s ä  
k iin te im ä s tö je n  arv o  o li 1 382.0 m ilj , m k, jo s ta  
k a u p p a la in  k a n sa k o u lu je n  osa lle  t-ull 56.9 m ilj . m k 
j a  v a rs in a is te n  m a a la is k u n tie n  1 325.1 m ilj . m k. 
K iin te im is tö je n  arv o  l is ä ä n ty i  jo n k in  v e r ra n  ed e l­
lis e s tä  v u o d esta . K iin te im is tö je n  a rv o s ta  tu li , koko 
m a a se u tu  huom ioon  o te t tu n a , r a k e n n u s te n  osalle 
1 353.8 m ilj . m k j a  to n t t ie n  osa lle  28.2 m ilj . mk. 
K a u p p a lo is sa  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 54.5 m ilj. j a
B e tr ä f f a n d e  de  p r i v a ta  lä g re  sk o lo rn a  m ä  fö r  
jä m fö re ls e n s  sk u ll n ä m n a s  fö lja n d e . P e r a s  a n ta l  
v a r  lä s ä re t  1936— 37 i k ö p in g a rn a  4 m ed 36 
veckors k u rs, av  v ilk a  3 h ad e  eg e t skollius och 
1 a rb e ta d e  i liy rd  lokal. 1. de e g e n tlig a  landskom - 
m u n ern a  fa n n s  d e t 19 p r iv a ta  lä g re  sko lor m ed 
36 veckors ku rs . A v dem a rb e ta d e  15 i eg e t lius, 
d ä ra v  5 d ä r jä m te  äv en  delv is i en h ö g re  sko las 
lo k a l, n ied an  1 sko la  l i .o .  h. a rb e ta d e  i en  h ö g re  
sko la s lok a l och 3 i h y reslo k a l.
V ä r d e t  u v  de k o m m u n a la  fo lk sk o lo rn a s  p ä  lands- 
b y g d e n  f a s t i g h e t e r  (b y g g n a d e r  och to m te r)  h a r  
m ed d e la ts  i ta b e lle n  pä  sid . 45— 46, län sv is  f ü r  ä r  
1936 sa m t i tofcalsum m or f ö r  de  fe in  fö re g a e n d e  
ä re n , v a r fö ru to m  fö r  v a r je  ä r  k ö p in g a rn a  och de 
e g e n tlig a  lan d sk o m m u n ern a  a n g iv its  s ä rs k il t  fö r  
sig . V id  u tg ä n g e n  av  ä r  1936 v a r  f a s t ig h e te rn a s  
v ä rd e  1 382.0 m ilj. m k v a ra v  p ä  k ö p in g a rn a s  
fo lk sk o lo r  kom  56.9 m ilj. m k och pä  de e g e n tlig a  
lan d sk o m m u n e m a s 1 325.1 m ilj . m k. F a s t ig h e te r ­
n a s  v ä rd e  ö k ades n ä g o t se d an  fö re g a e n d e  ä r .  F ö r  
h e ia  lan d sb y g d e n  kom  av  f a s t ig h e te rn a s  v ä rd e  pä  
b y g g n a d e rn a s  an d e l 1 353.8 m ilj . m k och p ä  tom - 
te rn a s  an d e l 28.2 m ilj . m k. F ö r  k ö p in g a rn a  voro 
m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  54.5 m ilj . och 2.4 m ilj . m k
2.4 n iilj .  m k  se k ä  v a rs in a is is s a  m aa la isk u n n is sa  
1 299.8 m il j . j a  25.8 m ilj . m k.
M a a la isk a n sa k o u lu je n  (k u n n a llis te n  j a  y k s ity is ­
ten )  k i r ja s to i s ta  m a in itta k o o n  tä s s ä  se u ra a v a a . 
O p e t ta ja k ir ja s to is s a  oli lu k u v u o n n a  1936— 37 (1. X .
1936) n i te i tä  k a ik k ia a n  268 621. S uo m en k ie lis ten  
k o u lu je n  o p e t ta ja k ir ja s to is s a  n i te i tä  oli 247 866 
(n i is tä  la p in k ie lis te n  k o u lu je n  284) j a  ru o ts in k ie ­
l is te n  k o u lu je n  20 755. O p p ila s k ir ja s to is sa  n i te i tä  
oli ta a s  k a ik k ia a n  638 010, jo is ta  su om enk ie lis issä  
ko u lu issa  572 58.1. (n ä is tä  lap in k ie lis is sä  .178) ja  
ru o ts in k ie lis is sä  65 429.
sa m t fö r  de e g e n tlig a  lan d sk o m m u n ern a  1 299 .a 
m ilj . och 25.8 m ilj . m k.
Om lan d s fo lk sk o lo rn a s  (k o m m u n a la  oeh p r iv a te ) 
b ib l io tek  k a n  h ä r  n äm n as f iil ja n d e . I  lä ra rb ib lio  
te k e n  fa rm s lä s ä re t  1936— 37 (1. X . 1936) ina lles 
268 621 vo lym er. I  de f in s k s p rä k ig a  sko lo rn as 
lä ra rb ib lio te k  v a r  a n ta le t  vo lym er 247 866 (d ä ra v  
i la p sk a  sko lor 284) och i de sv e n sk sp rä k ig a  sk o ­
lo rn a s  lä ra rb ib lio te k  20 755. I  e lev b ib lio tek en  ä te r  
fa n n s  d e t in a lle s  638 010 vo lym er, av  dem  i f in s k ­
sp rä k ig a  sko lo r 572 581. (d ä ra v  i la p sk a  skolor 
178) och i sv e n sk sp rä k ig a  sko lor 65 429.
8. Valmistavat koulut.
T ie d o t v a lm is ta v is ta  k o u lu is ta  o v a t lu k u v u o d es ta  
1923— 24 lä h tie n  k u u lu n e e t tä h ä n  ju lk a isu u n , jo ta  
v a s to in  ne  a ik a isem m in  on ju lk a is tu  opp ikoulu- 
t i la s to s s a , v iim eksi lu k u v u o d e lta  1920— 21. Seu- 
r a a v a  ta u lu  o so it ta a  v a lm is ta v ie n  k o u lu je n  sokä 
n iid e n  o p e t ta j ie n  j a  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä n  lu k u ­
v u o sin a  1931— 37.
8. Förberedande skolor.
U p p g if te rn a  om <le f ö r b e r e d a n d e  sk o lo rn a  ]ia 
se d an  lä s ä re t  192,'1— 24 i n t a g i t s  i d e n n a  P u b l i ­
k a tio n , v a re m o t de ti i l ig n re , s e n a s t  fü r  lä s ä re t  
1920— 21, p u b lieera t.s  i S t a t i s t i k e n  i iver  lärdom s- 
sko lo rn a . F ö lja n d e  ta b e ll  u tv isav  a n t a l e t  fö rb e ­
re d a n d e  sko lo r sa m t a n ta le t lä r a re  och elever i 
dem  u n d e r  lä s ä re n  1931— 37.
Écoles prépara to ire s .
V a lm is ta v ia  k o u lu ja  
F ö rb ered a n d e  sk o lor  
Écoles préparatoires
O p etta jia  —  L ärare —  M aîtres O p p ila ita  —■ E le v e r  — Élèves
L u k u v u o s i  
L asâr  
Année scolaire
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1931— 32 . . . 59 23 36 207 86 121 3 086 1 714 137 2
1932— 33 . . . 56 23 33 195 83 112 2 462 1 4 2 0 1 0 4 2
1933— 34 . . . 50 20 30 172 72 100 2 056 1 1 7 4 882
1934— 35 . . . 46 19 27 157 68 89 1 8 5 6 1 037 819
1935— 36 . . . 41 18 23 148 64 84 1 720 976 744
1936— 37 . . . 42 19 23 150 68 82 1 770 1 014 756
V a lm is ta v ie n  Ivoulujen  m erk ity s  on v iim e v u o ­
s in a  h u o m a tta v a s ti  v ä h e n ty n y t. T ä m ä  v ä h e n ty ­
m in en  jo h tu n e e  p ä ä a s ia llis e s ti  n ä id e n  k o u lu je n  
v e r r a t ta in  s u u r is ta  lu k u k a u s im a k su is ta . L u k u ­
v u o n n a  1936— 37 v a lm is ta v ia  k o u lu ja  oli 1 enem ­
m ä n  k u in  ed e llise n ä  lu k u v u o ten a , m u tta  17 v äh em ­
m ä n  k u in  v iis i v u o tta  a ik a isem m in .
O p e t ta j i a  oli v a lm is ta v is sa  k o u lu issa  lu k u v u o n n a
1936— 37 150, jo is ta  68 to im i su o m en k ie lis issä  j a  
82 ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa . O p e t ta j ie n  lu k u ­
m ä ä rä  on  v iim e v iis iv u o tisk a u te n a  m elko isesti v ä ­
h e n ty n y t.
D e fö rb e r e d a n d e  slcolonias b e ty d e lse  h a r  u n d e r  
se ñ a re  ä r  av se v ä rt m in sk a ts . M in sk n in g en  to rd e  
f rä m s t  bero  p ä  de re la t iv t  h ö g a  te rm in ,sa v g if ie rn a  
i dessa  skolor. A n ta le t  fö rb e re d a n d e  sko lor v a r  
lä s ä re t  1936— 37 1 f le re  ä n  fö re g ä e n d e  liisiir, men 
17 f ä r r e  än  fe in  ä r  t id ig a re .
A n ta le t  lärare  i de  fö rb e re d a n d e  sk o lo rn a  v a r  
u n d e r  lä s ä re t  1936— 37 150, av  v ilk a  68 v e rk ad e  
i f in sk - oeh 82 i sv e n sk sp rä k ig a  sko lo r. L ä ra rn a s  
a n ta l  h a r  m in sk a ts  b e ty d l ig t  u n d e r  se ñ a ste  fem - 
ä rsp e r io d .
51
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Oppi la i ta  o li v a lm is ta v is sa  k o u lu issa  lu k uvuonna 
.1936—-87 (h e lm ik u u n  1 p . 1937) k a ik k ia a n  1 770 
e li 50 en em m än  k u in  v u o tta  a ik a isem m in . V ii­
dessä  v uodessa  v äh en n y s on 1310  o p p ila s ta  eli 
42.fi % .  O p p ila is ta  k äv i su o m e n k ie lis tä  k ou lua  
1 014 eli 57 . %  j a  ru o ts in k ie l is tä  756 eli 42.7 97. 
—  O p p ila is ta  oli v irk am ie sten  j a  su u r liik k e e n h a i-  
jo i t t a j i e n  la p s ia  1 235 e li 69.8 97, p ien liik k een b a r-  
j o i t t a j i e n  341 e li 19.;> 97 sekit p a lv e lu sk u n n a n  ja  
ty ö v äen  la p s ia  194 e li 10.a 97. S u o m en k ie lis ten  
v a lm is ta v ie n  k o u lu je n  o p p ila is ta  oli suom en k ie lis iä  
87.8 97, ru o ts in k ie lis iä  10.:; %  j a  m u u n  k ie lis iä  
1.9 97, k u n  ta a s  ru o ts in k ie lis is sä  v a lm is ta v is sa  k o u ­
lu issa  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 3.7, 92.:; j a  4.0 9c.
N iid e n  v a lm is tav ien  k o u lu je n  ta lo u d e s ta , jo illa  
k o u lu illa  on oma talous,  on t i la s to a  la a d i t tu  ja  
ju lk a is tu  jo k a  k o lm a n n e lta  k a le n te r iv u o d e lta , t ä t ä  
en nen  v iim eksi v u o d e lta  1933 lu k u v u o d en  1933— 34 
k a n s a n o p e tu s ti la s to n  y h tey d essä . L u k u v u o n n a  
1936— 37 to im in e is ta  v a lm is ta v is ta  k o u lu is ta  
32:11a oli om a ta lo u s , k u n  ta a s  1 0 :l lä  oli y h te i­
n en  ta lo u s  jo n k in  o p p ik o u lu n  k a n ssa . N iid e n  
k o u lu je n , jo i l la  oli om a ta lo u s , m eno t o liv a t 
v u onna 1936 y h te e n sä  1 501 773 m k, jo s ta  p a lk ­
k a u s te n  osa lle  tu l i  1 118 293 m k eli 74.:; % ,  M e­
n o is ta  p e i te t t i in  72.4 97 o p p ila id e n  lu k u k a u s im a k ­
su illa ,, 15.4 9c k u n tie n  a v u s tu k se lla , 4a; 97 k a n n a ­
tu sy h d is ty s te n  a v u s tu k se lla  j a  lo p u t 7a; 9c m uilla  
tu lo illa . V a lm is ta v is ta  k o u lu is ta , jo illa  oli om a 
ta lo u s , oli su o m en k ie lis iä  13 j a  ru o ts in k ie lis iä  19. 
E n s in m a in i t tu je n  m eno t o liv a t v u o n n a  1936 
854 051 m k j a  vi im e k s im a in it tu je n  650 722 m k. 
K o lm e v u o tta  a ik a isem m in , v u o n n a  1933, 40 v a l­
m is ta v a lla  k o u lu lla  oli oma ta lo u s . N ä is tä  k o u ­
lu is ta  oli su o m e n k ie lis iä  17 j a  ru o ts in k ie lis iä  23. 
M en o ista , jo tk a  o liv a t y h te e n sä  1 643 769 m k. tu li 
su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  osa lle  973 529 m k j a  
ru o ts in k ie lis te n  osa lle  670 240 mk.
Vierask i e l i s iä  v a lm is ta v ia  k o u lu ja  oli lu k u v u o n n a  
1936— 37, k u te n  ed e llise n äk in , a in o a s ta a n  1, n im it­
t ä in  sa k sa n k ie lin e n  H e ls in g is sä . O p p ila i ta  tä s s ä  
k ou lussa  oli 113, n i is tä  su o m e n k ie lis iä  12, ru o ts in  
k ie lis iä  29 j a  m u u n  k ie lis iä  (e tu p ä ä ssä  sa k s a n ­
k ie lis iä )  72. M a in itu lla  k o u lu lla  on y h te in e n  t a ­
lous sa k sa n k ie lise n  o p p ik o u lu n  k an ssa .
9. Kansanopistot.
K a n s a n o p is to ja  (E lia s  L ö n n ro tin  em änny y sk o u lu  
m u k a a n  lu e ttu n a )  oli to im in n a ssa  lu k u v u o n n a  1936 
— 37, k u te n  ed e llise n äk in , k a ik k ia a n  57, n im it tä in  
42 su o m e n k ie lis tä  ja  15 ru o ts in k ie lis tä . S ekä suo-
A n ta le t  clever  i de fö rb e re d a n d e  sk o lo rn a  vai* 
u n d e r lä s ä re t  1936— 37 (d en  1 f e b ru a r i  1.937> 
inalles 1 770 e lle r 50 f le re  än  ä re t  lo r u t .  P ä  
le in  ä r  u tg jo rd e  m in sk n in g e n  1 316 elever e lle r
42.0 9c. A v e lev ern a  b esö k te  1 0 1 4  e lle r 57.:; %  
f in sk -  oe-li 756 e lle r  42.7 97 sv e n sk sp rä k ig  skola . 
—  A v e lev ern a  voro  1 235 e lle r 69.8 97 b a rn  ti l l  
t jä n s te m ä n  e lle r s tö r re  n ä r in g s id k a re , 341 e ller 
19.:; 97' b a rn  t i l l  m in d re  n ä r in g s id k a re  sa m t 194 
e lle r 10.9 9c b a rn  t i l l  b e t jä n te  ooh a rb e ta re . A v 
e lev ern a  i  de f in s k s p rä k ig a  fö rb e re d a n d e  sk o lo rn a  
voro 87.8 9c f in sk sp rä k ig a , 10.:; 97 sv e n sk sp rä k ig a  
och 1.9 97 liad e  e t t  a n n a t  m o dersm äl, m eih in  m ot- 
sv a ra n d e  s i f f r o r  f ö r  de sv e n sk sp rä k ig a  fö rb e re ­
d a n d e  sk o lo rn a  voro  3.7, 92.:; och 4 .o 97.
S ta t i s t ik  över de fö rb e re d a n d e  sko lors ekonomi ,  
soin h a  egen  sa d a n , h a r  b e a rb e ta ts  och p u b lie e ra ts  
f ö r  v a r t  t r e d je  k a le n d e rä r , s e n a s t fö r  ä r  1.933 i 
sa m b an d  m od S ta tis tik e n  over fo lk u n d e rv isn in g e n
lä s ä re t  1933— 34. A v  de fö rb e re d a n d e  sk o lo rn a  
u n d e r  lä s ä re t  1936— 37 liad e  32 egen  ekonom i,
m e d a n  ä te r  10 liade  gem en sam  ekonom i m ed 
n ä g o n  lä rd o m ssk o la . U tg i f te rn a  fö r  de sko lor, 
som  liade  eg en  ekonom i, voro  u n d e r  k a le n d e rä re t  
1936 sa m m a n la g t 1 504 773 m k, v a ra v  pä  löner- 
n a s  an d  el koin  1.118 293 m k e lle r 74.:; 97. A v u t ­
g i f te rn a  tä e k te s  72.4 9c m ed  e lev ern as te rm in s-
a v g if te r ,  15.4 97 m ed  b id ra g  f r ä n  k o m m u n ern a ,
4.0 97 genom  g a r a n t i fö r e n in g a r  och ro sten , 7.<; 97, 
m ed a n d ra  in k o m ste r. A v  de fö rb e re d a n d e  sk o ­
lo r, som  luule eg en  ekonom i, voro  13 f in sk - och 
19 sv e n sk sp rä k ig a . U tg i f te rn a  f ö r  de fö rs tn ä m n d a  
u tg jo rd e  ä r  1936 854 051 m k och fö r  de s is tn ä m n d a  
650 722 m k. T re  ä r  t id ig a re , ä r  1933, liade  40 
fö rb e re d a n d e  sko lor egen  ekonom i. A v dessa  sk o ­
lo r  voro  17 f in sk - och 23 sv e n sk sp rä k ig a . A v u t ­
g i f te rn a ,  v ilk a  s a m m a n la g t u tg jo rd e  1 643 769 m k, 
koni 973 529 m k p ä  de f in s k s p rä k ig a  sko lo rn as 
a n d e l och 670 240 pä  de sv e n sk sp räk ig as .
L ä s ä re t  1936— 37 f a n n s  d e t säsom  äv en  fö re- 
g äe n d e  la s ä r  e n d a s t 1 fö rb e re d a n d e  sk o la  m ed 
f r  ä m m ä n ä  e u nd er  v i sn inpsspräk ,  n iim ligen  en  ty sk - 
sp rä k ig  i H e ls in g fo rs . I  d en n a  skola  fu n n o s  113 
elever, av v ilka 12 voro f in s k sp rä k ig a  och 29 
sv e n sk sp rä k ig a , m ed an  72 luule n ä g o t a n n a t  sp rä k  
( f r ä m s t  ty sk a )  t i l i  m odersm äl. S ko lan  h a r  g e ­
m ensam  ekonom i m ed en ty s k s p rä k ig  lä rd o m ssk o la .
9. Folkhögskolor.
A n ta le t  fo lk h ö g sk o lo r (E lia s  L ö n n ro tin  e m ä n ­
nyysk o u lu  m e d rä k n a d ) , som  lä s ä re t  1936— 37 voro 
j v e rk sam h e t, v a r  lik so in  fö re g ä e n d e  läsftr  in a lle s  
57, n iim lig en  42 f in sk - oeli 15 sv e n sk sp rä k ig a . D e
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m e n k ie l i s iä  otti i r u o ts in k ie l i s iä  o p i s to ja  oli sama 
m ä ä rä ,  k u in  viis i  v u o t t a  a ika isem m in .
K a n s a n o p i s to j e n  o p e t t a j i e n  j a  o p p i la id e n  lu k u ­
m ä ä r ä n  keh i ty s  v iim e v i i s iv u o t isk a u te n a  k ä y  ilmi 
se u ra a v a s ta  ta u lu s ta .
f insk-  säväl  som de s v e n sk s p rä k ig a  fo lkhögskolor-  
nas. a n t a l  v a r  d e t s a m m a  som fö r  fen i  ä r  sodan.
U tv e e k l in g e n  av  a n t a l e t  l ä r a r e  o c l i  clever l 
fo lk h ö g sk o lo rn a  u n d e r  se n as te  f e m ä rs p e r io d  f ra m -  
g ä r  av  f ö l j a n d e  tabell .
Écoles supérieures  populaires .
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1931— 32 ............ 429 321 108 213 216 2 588 2 073 515 910 16 7 8
1932— 33 ............ 416 313 103 211 205 2 713 2  2 1 0 503 874 1839
1933— 34 ............ 423 317 106 217 206 2 826 2 289 537 876 1 950
1934— 35 ............ 440 335 105 221 219 3 130 2 607 523 1 003 2 1 2 7
1935— 36 ............ 434 326 108 217 217 2 846 2 329 517 845 2 001
1936— 37 ............ 442 330 112 221 221 3 007 2 472 535 856 2 151
O p e t t a j i a k an s a n o p is to is s a  oli k a ik k ia a n  442 eli 
•8 e n em m än  k u in  lu k u v u o n n a  1935— 36. O p e t t a ­
j i s t a  to im i  suom enk ie lis issä  op is to issa  330 j a  r u o t ­
sink ie l is issä  112. O p e t t a j i s t a  oli m ieh iä  j a  n a i s ia  
s a m a n  v e r ra n ,  k u t e n  ede l l isenäk in  lu kuvuo tena .  
Suom enkie l is issä  opisto issa  en em m is tö n ä  o liva t  
k u i t e n k in  edelleen n a ise t .  N ä id e n  o p is to je n  o p e t ­
t a j i s t a  oli m ieh iä  156 j a  n a i s ia  174, k u n  t a a s  
■ruotsinkielisissä o p is to is sa  m iespuo l is ia  o p e t t a j i a  
oli  65 j a  n a isp u o l is ia  47.
O ppila i ta  oli k a i k k i a a n  3 007 eli 161 e n em m än  
k u in  edell isenä lukuvuo tena .  V iidessä  vuodessa  
.lisäys ou  419 o p p i la s ta  eli 16.2 % .
Suom enk ie l is is sä  opisto issa o p p i la i t a  oli 2 472 
e l i  143 e n em m än  j a  ruo ts ink ie l i s i s sä  535 eli  IS  
e n e m m ä n  k u in  luk u v u o n n a  1935— 36. —  N a i s ­
p u o l ise t  o p p i la a t  o l iva t  edelleen en em m is tö n ä  sekä 
suom enkie lis issä  e t t ä  ru o ts ink ie l is is sä  opisto issa.
I ä l t ä ä n  o p p i la i s ta  oli lukuvuoden  a lkaessa  e n in ­
t ä ä n  1 6 -vuo t ia i ta  355 eli 11.8 % ,  17— 2 0 -vuo t ia i ta  
1 979 eli  0 5 . 8 %  j a  v ä h in t ä ä n  21 -v u o t ia i ta  673 eli
22.4 % .  V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  m u k a a n  k a n s a n o p is to ­
j e n  o p p i la s m ä ä rä  j a k a a n t u i  s i ten ,  e t t ä  t i la l l i s ten  
lap s ia  oli 1 365 eli  45.4 % ,  p i e n v i l j e l i j ä in  859 eli 
28.6 % ,  s e k a ty ö lä is te n  333 eli 11 .l % ,  a m m a t t i l a i s ­
te n  236 eli 7 . 8 %  j a  m u id e n  la p s ia  214 eli 7.1 %.
A n t a l e t  lärare  vid fo lk h ö g sk o lo rn a  v a r  sam m an-  
l a g t  442 eller 8 f l e re  ä n  läsä re t  1935— 36. A v  
l ä r a r n a  v e rk ad e  330 i f i n s k s p r ä k ig a  folk liögskolor 
ooh 112 i s v e n sk sp räk ig a .  D e m a n l ig a  l ä r a r n a  
voro lika m ä n g a  som de k v in n l ig a  säsom  före- 
g ä e n d e  h isär.  I  de f i n s k s p r ä k ig a  fo lkhögsko lo rna  
voro k v in n o rn a  dock f o r t f a r a n d e  i m a jo r i t e t .  Av 
l ä r a r n a  i dessa skolor voro 156 m a n l ig a  ocli 174 
k v inn l iga ,  m ed an  ä t e r  i de sv e n sk s p rä k ig a  folk- 
hög^kolorna  de m a n l ig a  l ä r a r n a  voro (55 t i l i  a n ­
ta le t  0 (d) de kvinnliga.  47.
A n ta le t  elerer  u t g j o r d c  inalles 3 007 eller 16 L 
f lo re  ä n  fö re g ä e n d e  lä s ä r .  P ä  f e m  ä r  u tg ö r  ök- 
n in g e n  419 elever e ller 16.2 % .
A n ta l e t  elever i de  f i n s k s p r ä k ig a  fo lkhögsko- 
lo rn a  v a r  2 472 eller 143 f l e re  ocli i de svensk ­
s p rä k ig a  535 eller IS  f l e re  än l ä s ä r e t  1935— 36. •—• 
D e  k v in n l ig a  elevevna voro f o r t f a r a n d e  l m a j o r i ­
t e t  sävä l  i de f i n s k s p r ä k ig a  som i. de svensk­
s p rä k ig a  fo lkhögsko lo rna .
E n l i g t  a id e r  fö rd e la d e  s ig  e leverna  vid b ö r j a n  
av  l ä s ä re t  sä , a t t  355 eller 11.8 % voro hÖgst 16 ä r ,  
1 979 eller 6 5 .8 %  17— 20 ä r  ooh 673 eller 2 2 . 4 %  
h a d e  fy lit  21 ä r .  K f te r  f ö r ä l d r a r n a s  s ta n d  f ö r ­
de lade  s ig  e leverna  i f o lk h ö g sk o lo rn a  sä lu n d a ,  a t t  
1 365 eller 45.4 %  voro b a r n  t i l l  s tö r re  j o rd b ru -  
k are ,  859 ellei1 28.6 % b a r n  ti l i  s m ä b ru k a re ,  333 
e ller 11 .1 %  b a r n  ti l!  a rb e ta r e ,  236 e l ler  7 . 8 %  
b a r n  til l  h a n tv e r k a r e  och 214 eller 7.) %  b a r n  til l 
f ö r ä l d r a r  med a n n a t  yrke.
K e s k im ä ä rä in e n  o p p ila s lu k u  oli suom en k ie lis issä  
k a n s a n o p is to iss a  58.o j a  ru o ts in k ie lis is sä  55.7. 
V u o tta  a ik a ise m m in  n ä m ä  k e sk ilu v u t o liv a t 55 .r> 
j a  34.r,.
K a n s a n o p is to je n  m eno t j a  n iid e n  sa a m a  v a lt io n ­
a p u  v u o sin a  193.1— 36 k ä y v ä t ilm i se u raa v asti!  t a u ­
lu s ta .
A n ta le t  e levcr i in e d e lta l v a r  i de f in s k sp rä k ig a  
fo lk h ö g sk o lo rn a  58 .a och i de sv e n sk sp râ k ig a  35.7. 
A re t f ö ru t  voro  dessa  m e d e lta l re sp . 55.5 ocli 34.5.
U tg if te rn a  f ö r  fo lk h ö g sk o lo rn a  ooh d e ra s  s ta ts -  
u m le rs tö d  a re n  193.1— 36 f ra m g ä  av  fö l ja n d e  ta -  
bell.
Écoles supérieures populaires.
' !
M en ot, m a rk k a a  
U tg iïte r , m a rk  .
D épen ses, en m arcs
V a ltio n a p u , m a rk k a a  
Statsun dei'stÖ d, m ark  
S u b ven tio n  de l'É ta t, en  m arcs
V u on na  
1 Ar 1 
A n n ée K a ik k ia a n
In a lle s
T o ta l
S u o m en k ie lise t  
o p is to t  
F in sk sp rä k ig a  
, sk o lo r  
Ecoles f in n o ises
l tu o ts in k ie l is e t  
o p is to t  
S v en sk sp râ k ig a  
, sk o lor  
E coles su édo ises
K a ik k ia a n
In a lle s
T o ta l
S u o m e n k ie lise t  
o p is to t  
F in sk sp rä k ig a  
, sk o lor  
E coles fin n o ises
R u o ts in k ie lis e t  
o p is to t  
S v en sk sp râ k ig a  
, sk o lor  
E coles su édo ises
193 1 .........................
1932 .............................
1933 .............................
1934 .............................
1 1 935-.............................
1930 .............................
22 2 74186  
18 777 216 
17 935 139 
2 1 4 1 0  541
20 926 492
21 073 225
18 4 1 8 1 8 2  
15 223 891 
14 623 689 
17 790 092 
17 593 239 
17 496 687
3 856 004 
3 553 325 
3 3 1 1 4 5 0  
3 620 449 
3 333 253 
3 576 538
13 641 605
11 898 501 
10 229197  
13 427 549
12 603 377 
12 765 449
10 972 779 
9 445 696 
8 104 572 
10 990 878 
10 170 597 
10 270 890
2  668 826 
2 452 805 ! 
2 124 625 ! 
2 436 671 ; 
2 432 780 ! 
2 494 559 1
M e n o j a  k a n s a n o p is to illa  oli vuonna 1936 y h ­
te e n sä  n o in  21.1 m ilj. m k eli 146 733 m k enem ­
m än  k u in  ed e llise n ä  v u o ten a . S u o m en k ie lis ten  o p is­
to je n  m eno t o liv a t 17.5 m ilj . m k  j a  ru o ts in k ie lis te n
3 .G m ilj . m k. V äh en n y s  oli v u o d es ta  1935 suo ­
m e n k ie lis issä  o p is to issa  96 552 m k. lisä y s  ru o ts in ­
k ie lis is sä  243 285 m k.
V u o d en  1936 m enot j a k a a n tu iv a t  se u ra a v a lla  t a ­
v a lla :  p a lk a t  7 986 158 m k, o p p ila id e n  a p u ra h a t  
949 286 m k, o p e tu sv ä lin e e t 235 595 m k, opisto- 
k a lu s to  342 212 m k, ru o k a ta lo u s  1 327 728 m k, r a ­
k en n u k se t, läm pö  j a  va lo  3 020 102 m k, m a a o m a i­
su u s 290 777 m k, v u o k ra t 213 634 m k j a  m u u t 
m en o t 6 707 733 m k.
K a n s a n o p is to je n  tulo i s ta  o li v u o n n a  1936 v a lt io n ­
a p u a  12 765 449 m k, o p in to m a k su ja  509 470 m k, 
tu lo ja  ru o k a ta lo u d e s ta  2 021 649 m k, ra k e n n u k s is ta  
845 726 m k, m a a o m a isu u d e s ta  679 814 m k, k a n n a ­
tu sy h d is ty k s il tä  j a  k u n n il ta  1 900 848 m k sekä 
m u ita  tu lo ja  2 350 269 m k, s iis  y h te e n sä  21 073 225 
mk.
K iin te im is tö je n  arvo  oli v uoden  1936 lo p u ssa
107.5 m ilj . m k, s i i tä  su o m e n k ie lis ten  o p is to je n  88.o 
m ilj . m k  j a  ru o ts in k ie lis te n  19.5 m ilj. m k. K i in te i ­
m is tö je n  a rv o s ta  tu li r a k e n n u s te n  osa lle  100.2 m ilj. 
m k  sek ä  to n t t ie n  j a  m a a o m aisu u d en  osa lle  7.5 m ilj. 
m k. S u o m en k ie lis ten  o p is to je n  k iin te im is tö je n  a r ­
v o t o liv a t v a s ta a v a s ti  8.1.5 m ilj . j a  6.5 m ilj . m k 
se k ä  ru o ts in k ie lis te n  18.7 m ilj . j a  0.8 m ilj . m k.
F o lk sh ö g sk o lo rn as  u t g i f t o  voro ä r  1936 sam - 
m a n la g t  o m k rin g  21.1 m ilj . ink  e lle r 146 733 m k 
s tö r re  ä n  fö re g ä e n d e  ä r . U tg if te rn a  voro  f ö r  do  
f in sk s p rä k ig a  fo lk h ö g sk o lo rn a  17.5 m ilj . m k och. 
f ö r  de sv e n sk sp rä k ig a  3.0 m ilj. m k. I  jä m fö re ls e  
m cd ä r  1935 fö re lä g  en m in sk n in g  m ed 96 552 m k 
i de f in sk sp rä k ig a  fo lk h ö g sk o lo rn a  och en  ö k n in g  
m ed 243 285 m k i de sv e n sk sp rä k ig a .
Ä r 1936 fö rd e la d e  s ig  u tg i f t e r n a  p ä  fö l ja n d e  
s ä t t :  a v lö n in g a r  7 986 158 m k, u n d e rs tö d  ä t  ele- 
ve r 949 286 m k, u n d e rv isn in g sm a te rie l 235 595 m k, 
sk o lin v e n ta r io r  342 212 m k, k o s th ä lln in g  1 327 728 
m k, b y g g n a d e r , v ä rm e och lvse  3 020 102 m k, jo rd -  
egendom en  290 777 m k. h y ro r  213 634 m k  och 
ö v r ig a  u tg i f t e r  6 707 733 m k.
F o lk h ö g sk o lo rn as  i n k o m s t e r  u tg jo rd e s  ä r  1936 
a v : s ta ts u n d e rs tö d  12 765 449 m k, e le v a v g if te r
509 470 m k, in k o m ste r  av  k o s th ä lln in g  2 021 649' 
m k, av  b y g g n a d e r  845 726 m k, av  jo rd eg en d o m  
679 814 m k, av  u n d e rs tö d s fö re n in g a r  och k om m u­
n e r 1 900 848 m k sa m t a n d ra  in k o m ste r  2 350 269 
m k, sä ledes sa m m a n la g t 21 073 225 m k.
U a s tig h e te rn a s  v ä rd e  v a r  i s lu te t  av  ä r  1936
107.5 m ilj . m k, de f in s k sp rä k ig a  fo lk h ö g sk o lo rn as
88.0 m ilj. m k och de sv e n sk sp rä k ig a s  19.5 m ilj. 
m k. A v f a s t ig h e te rn a s  v ä rd e  kom  100.2 m ilj . m k  
p ä  b y g g n a d e rn a s  a n d e l sa m t 7.5 m ilj . m k p ä  tom - 
te rn a  och jo rd eg en d o m en . Y ä rd e t  av  de f in sk - 
sp rä k ig a  fo lk h ö g sk o lo rn as  f a s t ig l ie te r  v a r  resp..
81.5 m ilj . och 6.5 m ilj . m k  sa m t av  de svensk- 
sp rä k ig a s  18.7 m ilj . och 0.8 m ilj. m k.
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10. Työväenopistot.
T y ö v ä e n o p is to is ta  (sek ä  k an sa la is-  ;ja v a p a a o p is ­
to is ta )  on  k a n s a n o p e tu s ti la s to n  y h te y d e ssä  ju lk a is tu  
t i e to ja  ty ö k a u d e s ta  1928— 29 a lk a e n . T y ö k a u te n a  
.1936— 37 ty ö v ä e n o p is to ja  oli to im in n a ss a  44, jo is ta  
su o m e n k ie lis iä  oli 38 j a  ru o ts in k ie lis iä  6. S uom en­
k ie lis iä  o p is to ja  o li 1 v äh em m än  k u in  edellisen ä  
ty ö k a u te n a  P ie ta r s a a r e n  ty ö v ä e n o p is to n  lo p e te t tu a  
to im in ta n sa . R u o ts in k ie lis is tä  o p is to is ta  on uusi 
K a r j a a n  k a u p p a la n  ty ö v äen o p is to . V iis i v u o tta  
a ik a isem m in , ty ö k a u te n a  1931— 32, ty ö v ä e n o p is to ja  
o li 40, n i is tä  su o m e n k ie lis iä  36 j a  ru o ts in k ie lis iä  4.
T y ö v ä e n o p is to je n  v a k in a is te n  o p e t ta j ie n  j a  o p p i­
la id e n  lu k u m ä ä rä  on ty ö k a u d e s ta  1931— 32 lä h tie n  
o llu t s e u ra a v a :
10. Arbetarinstitut.
Om  a rb e ta r in s t i tu te n  ( sa in t m e d b o rg a r-  ooh 
de f r i a  in s t i tu te n )  h a r  i s a m b a n d  m ed  S ta tis t i­
ken  över fo lk u n d e rv isn in g e n  p u b lie e ra ts  u p p g i f te r  
f r .  o. m. a rb e tsp e r io d e n  1928— 29. U n d e r  a rb e ts-  
p e rio d en  1936— 37 voro  44 a r b e ta r in s t i tu t  i  verk- 
san ilie t, 38 f in sk - och 6 sv e n sk sp râ k ig a . A n ta le t  
f in s k s p rä k ig a  in s t i tu t  voro  1 f ä r r e  ä n  u n d e r  fö re - 
g äen d e  a rb e tsp e r io d , ty  a r b e ta r in s t i tu te t  i  J a k o b ­
s ta d  b ad e  u p p h ö r t  m ed  s in  v e rk sam lie t. A v  de 
sv e n sk sp râ k ig a  in s t i tu te n  ä r  e t t  n y t t ,  n äm lig en  
K a r is  k ö p in g s a r b e ta r in s t i tu t ,  P e m  ä r  t id ig a re , 
u n d e r  a rb e tsp e r io d e n  1931— 32, v a r  a n ta le t  a r b e ta r ­
in s t i tu t  40, av  dem  36 f in s k s p rä k ig a  och 4 svensk ­
sp râ k ig a .
A n ta le t  o rd in a rie  lä r a re  och e lever i a r b e ta r ­
in s t i tu te n  h a r  se d an  a rb e tsp e r io d e n  1931— 32 v ä r i t  
f ö l ja n d e  :
I n s t i tu ts  ouvriers.
O p etta ji —  Lärare —  M aîtres O pp ila ita —  E lev er — Elèves
T y ö k a u s i
A rb etsp er io d
A nnée scolaire
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aik
k
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1931— 32 ............. 44 39 5 36 8 15 925 14 319 1 606 5 747 1 0 1 7 8
1932— 33 ............. 42 37 ô 34 8 16 948 15 283 1 665 6 093 10 855
1933— 34 ............. 45 40 5 38 7 17 790 15 948 1 842 6 417 1 1 373
1934— 35 ............. 47 42 0 40 7 18 261 16 280 1 981 6 570 1 1 691
1935— 36 ............. 51 45 6 43 8 18 671 16 468 2 203 6 718 1 1 9 5 3
1936— 37 ............. 52 45 7 44 8 18 214 16 071 2 143 6 350 1 1 8 6 4
V a k in a is ia  o p e t ta j i a  oli ty ö v ä e n o p is to is sa  ty ö k a u ­
te n a  1936— 37 (h e lm ik u u n  1 p : n ä  1937) y h te e n sä  
52, jo is ta  45 to im i su o m e n k ie lis issä  j a  7 ru o ts in ­
k ie lis is sä  o p is to issa . O p e t ta ja t  o v a t o llee t e n im ­
m äk seen  m ieh iä . P a i t s i  v a k in a is ia  o p e t ta j ia  on 
ty ö v ä e n o p is to is sa  o llu t m yös su u ri jo u k k o  t u n t i ­
o p e t t a j i a  j a  lu e n n o its i jo i ta .
O ppi la i ta  o li (h e lm ik u u n  1 p : n ä  1937) k a ik ­
k ia a n  18 214. V äh en n y s  oli e d e llise s tä  ty ö k a u d e s ta  
457 o p p ila s ta . T ä tä  en n en  o p p ila sm ä ä rä  oli j a tk u ­
v a s t i  l i s ä ä n ty n y t ty ö k a u d e n  1928— 29 jä lk e e n . 
O p p ila i ta  oli n y t  2 289 e li 14.4 %  en em m än  k u in  
v iis i v u o tta  a ik a isem m in . S u o m en k ie lis issä  o p is­
to issa  o p p ila i ta  o li 16 071 j a  ru o ts in k ie lis is sä  2 143. 
E d e llis e s tä  ty ö k a u d e s ta  v äh en n y s oli v a s ta a v a s ti  
397 j a  60 o p p ila s ta . V iid essä  vuo d essa  lisä y s  on
U n d e r  a rb e tsp e r io d e n  1936— 37 (d en  1 fe b ru a r i  
1937) fu n n o s  in a lle s  52 ord inar ie  lärare  v id  a r b e ­
ta r in s t i tu te n ,  45 i de f in s k s p rä k ig a  och 7 i de 
sv e n sk sp râ k ig a  in s t i tu te n . L ä ra r n a  lia  t i l i  s tö r s ta  
de len  v a r i t  m a n lig a . F ö ru to m  o rd in a r ie  lä r a re  h a r  
d e t äv en  f u n n i ts  e t t  s tö r t  a n ta l  ti in liira re  och 
fö rc lä s a re  v id  a r b e ta r in s t i tu te n .
A n ta le t  elever  v a r  (d e n  1 f e b ru a r i  1937) sam - 
m a n la g t  18 214, eil m in sk n in g  se d an  fö reg ä en d o  
a rb e tsp e r io d  m ed  457 elever. D e s s fö r in n a n  b ad e  
e le v a n ta le t o a v b ru te t ö k a ts  se d an  a rb e tsp e r io d e n  
1928— 29. E le v a n ta le t  v a r  n u  2 289 e lle r 14.4 %  
s tö r re  ä n  fern  ä r  t id ig a re . I  de f in s k s p rä k ig a  in ­
s t i tu te n  v a r  e le v a n ta le t 16 071 och i de sv ensk ­
sp râ k ig a  2 143. I  jä m fö re ls e  m ed  fö re g ä e n d e  a r ­
b e tsp e rio d  u tg jo rd e  m in sk n in g e n  re sp . 397 och 60
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suom enkie lis issä  op is to issa  1 752 o p p i la s ta  eli 
32.2 %  j a  ruo ts in k ie l i s i s sä  537 o p p i la s ta  eli 33.4 % .
O p p i la id en  s u u r i  enem m istö  on ollut n a is ia .  T y ö ­
k a u te n a  1936— 37 n a i s ia  oli 65.1 % j a  m ieh iä  
34.9 %  o p p i la is ta .  I ä n  m u k a a n  o p p i la sm ä ä rä  t a a s  
j a k a a n t u i  m a i n i t t u n a  ty ö k a u te n a  s i ten ,  e t t ä  '16—  
17 -vuo t ia i ta  oli 2 312 eli  12.7 % ,  18— 20-vuotia it.a 
3 470 eli 39.0 %  j a  21 v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä  12 432 
eli  68.3 9c. A m m a t i l t a a n  o p p i la i s ta  oli ruum il l isen  
t y ö n  t e k i jö i t ä  8 792 eli  48.-; % ,  l i ikea la l la  j a  ty ö n ­
jo h d o ss a  olevia  4 269 eli 23.4 9c, v irka-  j a  p a lv e ­
lu sm ieh iä  1 064 eli 5.s 93, k o t i t e h tä v i s s ä  olevia 
2 759 eli 15.2 93 sekä  m u i ta  j a  a m m a t i l t a  t u n t e ­
m a t to m ia  1 330 eli 7.3 93.
T y ö v ä e n o p is to je n  menot j a  n i id e n  v a l t io n a p u  
vuosina  3931— 36 ovat  olleet s e u r a a v a t :
elever. U nder  f e m  ä r  u tg ö r  ö k n in g en  i de f i n s k ­
s p r ä k ig a  i n s t i tu te n  1 752 elever e ller 3 2.2 93 oeh 
i de sv e n sk s p rä k ig a  537 elever  eller 33.4 93.
Det  s to r a  f l e r t a l e t  elever l ia r  v ä r i t  kv innor .  
U nder  a rb e t s p e r io d e n  1936— 37 u t g j o r d e  kvin- 
n o rn a  65.1 %  ocli m ä n n e n  34.9 93 av  e levan ta le t .  
1 avseende ä  ä ld e r  f ö rd e la d e  s ig  ä t e r  e leverna  
u n d e r  n ä n in d a  a rb e t s p e r io d  sä lu n d a ,  a t t  2 312 
eller 12.7 93 voro 16— 17 är ,  3 470 eller 39.o %  
38— 20 ä r  ocli 12 432 e l ler  6 8 . 3 %  h a d e  fy lit  
21 ä r .  T il i  y r k e t  voro 8 792 eller 48.3 93 kropps-  
a r b e t a r e ,  4 269 eller 23.4 93 a f f ä r s a n s t ä l l d a  och 
a rb e t s le d a re ,  1 064 eller 5 .s 93 t j ä n s t e m ä n  oeh be- 
t j ä n t e  ocli 2 759 eller 35.2 97 h e m b i t rä d e n ,  m e d a n  
1 330 eller  7.3 97 h a d e  a n n a t  e ller o k ä n t  yrke .
U t g i f t e r n a  f ö r  a r b e ta r in s l  i tu te n  oeh d e t  s ta ts -  
u n d e r s tö d  de eriin Ui t u n d e r  ä r e n  3931— 36 h a  v ä r i t  
f ö l j a n d e :
I n s ti tu ts  ouvriers.
M en ot, m a rk k a a  
U tg ifte r , m a rk  
D épen ser, en m arcs
V a ltio n a p u , m ark k aa  
S ta tsu n d e rs to d , m ark  
S u b ven tio n  de l ’É ta t, en m arcs
V u on na
Är
A n n ée K a ik k ia a n
In a lle s
T o ta l
S u o m e n k ie lise t
o p is to t
F in sk sp rä k ig a
in s t itu t
I n s t i tu ts  f in n o is
.R u o tsin k ie lise t
o p is to t
S v en sk sp râ k ig a
in s t i tu t
I n s ti tu ts  su édo is
K a ik k ia a n  
1 n a lles  
T o ta l
S u o m e n k ie lise t  R u o ts in k ie l is e t  j 
o p is to t  , o p is to t  
F in sk sp r ä k ig a  S v en sk sp râ k ig a  
i n s t i tu t  in s t itu t
I n s t i tu ts  f in n o is  I n s ti tu ts  su édo is'
1 9 3 1 ............................. 5 221 733 4 781 559 440 174 2 467 113 2 253 784 213 329
1932 ............................. 4 8 4 2 1 2 4 4 4 4 0 2 1 7 401 907 2 304 714 2 1 0 5 1 9 4  199 520
1933 ............................. 4 8 7 4 1 9 9 4 482 253 391 946 2 036 383 1 861 685 174 698
1934 ............................. 5 015 450 4 6 1 9 6 1 2 395 838 2 300 985 2 120 8 7 1 1  180 114
1935 ............................. 5 640 784 5 214 341 426 443 2 588 465 2 383 994 i 204 471
1936 ............................. 6 025 473 5 555 107 470 366 2 867 803 2 651 037 ! 216 766
T y ö v ä e n o p is to je n  vuoden  1936 menoi s t a,  j o tk a  
ol iva t  y h te e n s ä  6 025 473 mk, oli suom enk ie lis ten  
o p is to je n  m e n o ja  5 555 307 m k  j a  r u o ts in k ie l i s ten  
470 366 mk. Menot l i s ä ä n ty iv ä t  edel l ises tä  vuo­
d e s ta  384 689 mk. S uom enk ie l is ten  o p i s to je n  m e ­
n o t  l i s ä ä n ty iv ä t  tä l lö in  340 766 m k  j a  ru o t s in k ie ­
l i s t e n  o p i s to je n  43 923 mk. S ekä  suom enk ie lis ten  
e t t ä  ru o ts in k ie l i s ten  o p i s to je n  m eno t  o l iva t  s u u ­
r e m m a t  ku in  viisi, v u o t ta  a ika isem m in .  —  M eno t  
j a k a a n t u i v a t  vu o n n a  3936 se u ra a v a l la  t a v a l l a :  p a l ­
k a t  3 450 435 mk, h u o n e i s to je n  vuokra-a rvo
1 025 532 mk, v u o k ra t ,  l ä m m ity s  j a  v a la is tu s  
789 686 mk, o p is toka lus to ,  ope tusvä l ine e t  j a  k ä s i ­
k i r j a s to  286 123 m k  sekä  m u u t  m enot  473 697 mk.
Tulo i s ta  oli vuonna  1936 v a l t io n a p u a  2 867 803 
mk, o p in to m a k s u ja  168 551 mk, k u n t ie n  avustusta.
2 110 499 m k ,  k a n n a t u s y h d i s t y s t e n  a v u s t u s t a  
479 793 m k  j a  m u i t a  t u l o j a  398 827 m k ,  m i k ä  on
y h t e e n s ä  6 025 473 m k .
A v a v b e ta r in s t i tu te n s  u t y i f l c r  ä r  1936, inalfos 
6 025 473 mk, u t g j o r d e  u t g i f t e n i a  f ü r  de f insk-  
sp r ä k ig a  i n s t i t u t e n  5 555 3 07 m k  och f ü r  de svensk ­
s p r ä k ig a  470 366 mk. S ed an  fö re g ä e n d e  ä r  ökades  
u t g i f t e r n a  m ed  384 689 mk. U tg i f t e r n a  f ö r  de  
f i n s k s p r ä k ig a  i n s t i tu te n  ükades  l iä rv id  m ed  340 766 
m k  oeh f ö r  de sv e n sk sp rä k ig a  med 43 923 mk. 
S ävä l  de f i n s k s p r ä k ig a  som de sv e n sk s p rä k ig a  in- 
s t i tu te n s  u t g i f t e r  voro s tö r re  a n  f e m  ä r  t i d ig a re .  
—  U t g i f t e n i a  fö rd e la d e  s ig  ä r  3.936 p ä  f ö l j a n d e  
s a t t :  a v lö n in g a r  3 450 435 mk, h y re s v ä rd e t  f ö r
lo ka le r  3. 025 532 mk, h y ro r ,  v ä rm e  och lyse  
789 686 mk, in v en ta r ie r ,  u n d e rv is n in g s m a te r ie l  ocli 
h a n d b ib l io te k  286 123 m k  sa m t  övr iga  u t g i f t e r  
473 697 mk.
I  n ko ms t er na  u tg jo rd e s  ä r  3 936 av  s ta ts u n d e r -  
stöd  2 867 803 mk, s tu d ie a v g i f t e r  168 551 mk, 
u n d e r s tö d  av  k o m m u n e r  2 110 499 mk, b id r a g  av  
u n d e r s tö d s fö r e n in g a r  479 793 m k  och övr iga  in- 
k o m ste r  398 827 m k  e ller  sa n m m n h ig t  6 025 473 mk.
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O p is to ta lo je n  p a lo v a k u u tu sa rv o  o li v uoden  1936 
p ä ä t ty e s s ä  17 026 465 m k, o l tu a a n  v u o tta  a ik a i ­
sem m in  14 489 400 m k. K o sk a  p a lo v a k u u tu s a rv o ja  
ei ole o te t tu  ta u lu li i t te e se e n  X X I ,  m a in ita a n  ne 
tä s s ä . H e ls in g in  suom en k ie lisen  ty ö v äen o p is to n  
o p is to ta lo n  p a lo v a k u u tu sa rv o  oli 4 4000 000 m k, K a l ­
lio la n  v a p a a o p is to n  2 630 000 m k, T u ru n  suom en­
k ie lisen  ty ö v ä e n o p is to n  538 200 m k, P o r in  ty ö ­
v ä e n o p is to n  239 000 m k, R a u m a n  k a n sa la iso p is to n  
212 800 m k, L a h d e n  ty ö v ä e n o p is to n  169 000 m k, 
F o rs s a n  ty ö v ä e n o p is to n  (k e sä s iir to la n )  80 900 m k, 
K iih im äen  k a n s a la iso p is to n  1 314 000 m k. H ä m e e n ­
lin n a n  k a n s a la iso p is to n  933 400 m k, V iip u r in  ty ö ­
v äen o p is to n  907 000 m k, K o tk a n  ty ö v ä e n o p is to n  
556 000 m k, K y m in te h ta i t te n -K o u v o la n  ty ö v ä e n ­
o p is to n  (k e sä s iir to la n )  31 165 m k, T o u k o la n  v a p a a ­
o p is to n  2 400 000 m k, O u lun  ty ö v ä e n o p is to n  665 000 
m k, R o v an iem en  v a p a a o p is to n  750 000 m k j a  K e ­
m in  ty ö v ä e n o p is to n  1 500 000 m k. K a ik k i n ä m ä  
o p is to t o liv a t su o m en k ie lis iä . R u o ts in k ie lis il lä  o p is­
to il la  ei o llu t om ia o p is to ta lo ja .
I n s t i tu tb y g g n a d e rn a s  b ra n d fö rs ä k r in g s v ä rd e  v a r  
v id  u tg ä n g e n  av  ä r  1936 17 026 465 m k m ot 
14 489 400 m k ä r e t  f ö ru t .  D ä  b ra n d fö rsä k r in g s -  
v ä rd e n a  icke u p p ta g i t s  i ta b e llb ila g a  X X I ,  a n fö ra s  
de h ä r . B ra n d fö rs ä k r in g s v ä rd e t  v a r  f ö r  H e ls in g ­
fo rs  f in s k s p rä k ig a  a r b e ta r in s t i tu ts  sk o ib y g g n a d  
4 100 000 m k, K a llio la  f r i a  in s t i tu t  2 630 000 m k, 
Ä bo f in s k s p rä k ig a  a r b e ta r in s t i tu t  538 200 m k, B jö r ­
n eb o rg s  a r b e ta r in s t i tu t  239 000 m k, m ed b o rg ar- 
i n s t i tu te t  i R a u m a  212 800 m k, a r b e ta r in s t i tu te t  i 
L a h t i  169 000 mlv, F o rs sa  a r b e ta r in s t i tu t  (som- 
m ark o lo n i)  80 900 m k, m e d b o rg a r in s t i tu te t  i  R ii­
h im ä k i 1 314 000 m k, m e d b o rg a r in s t i tu te t  i Tn- 
v a s te h u s  933 400 m k, V ib o rg s  a r b e ta r in s t i tu t  
907 000 m k, K o tk a  a r b e ta r in s t i tu t  556 000 m k, 
K y m in te h ta a t-K o u v o la  a r b e ta r in s t i tu t  (som m arko- 
lon i) 31 165 m k, T o u k o la  f r i a  in s t i tu t  2 400 000 
m k, a r b e ta r in s t i tu te t  i U leäb o rg  665 000 m k, R o v a­
n iem i f r i a  in s t i tu t  750 000 m k och K em i a r b e ta r ­
in s t i tu t  1 500 000 m k. A lla  d essa  in s t i tu t  voro 
f in sk s p rä k ig a . D e sv e n sk sp râ k ig a  in s t i tu te n  iiade 
icke eg n a  sk o lb v g g n a d e r.
K a n sa n o p e tu s tila s to  1936 — 37. 8
T A U L U J A .
T A B E L L E R .
T A B L E A U X .
K a n sa n o p e tu s tila s to  1936 — 37.
1936- 1937.
I. Kansakoulunopettajaseminaarit helmikuun 
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier
1 p:nä 1937. Opettajien ja oppilaiden luku. 
den 1 februari 1937. Antal lärare och elever.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires au 1er février 1937. Nombre de maîtres et d’élèves.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
S e m in a a r in o p e tta jia  
S e m in a r ie lä ra re  
Maîtres des séminaires
H a r jo i tu s k o u ­
lu n  o p e t ta j ia  
Ö vn ingssko lo r-  
n a s  lä ra re  
Maîtres des 
ècoles-annexes
T y ö n jo h ta j ia  
A rb e ts le d a re  ; 
Maîtres de tra­
vaux manuels J
S e in in a a r ip a ik k iik u n ta
S e m in a r ii-o rt j
Localités ■
\
V ak in a is ia
O rd in a r ie
Ordinaires
V irk a a to im i t­
ta v ia
T jä n s t-
f ö rr ä t ta n d e
Extraordinaires
Y h te en sä
S um m a
Total
\ 
M
iehiä 
; 
M
anliga 
H
om
m
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N
aisia 
1 
K
vinnliga
. 
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
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N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
, 
M
iehiä 
i 
M
anliga 
i 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
[ 
M
iehiä 
1 
M
anliga 
j 
H
om
m
es
i 
N
aisia 
K
vinnliga
[ 
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
1
i.
1. Y läk an sak ou lu sem in aarit
— H ögre fo lk sk o lsem in a -
rier —  S ém in a ire s  s u ­
p ér ieu rs  ................................. 46 3« 3 4 49 34 17 31 14 2 !
2 a )  S u o m e n k ie lise t  —  F in s k -
sp râ k ig a  —  F in n o is  . . . .  : 3-5 25 2 1 37 26 14 23 i l i  ;
3
Jyväskylä
3 __ 3 3 2 i i .
4 Sortavala 11 9 — 11 9 3 7 3 —  ;
5 R a u m a ............................................... 6 1 0 __ 8 1 3 2 3
6 R a a h e  —  B r a h e s t a d ............. 3 8 _ - — 3 8 1 5 — —  ■
7 H e in o la  ......................................... 4 7 — 4 7 1 5 1 _
8 K a j a a n i ......................................... 8 — — 1 8 1 3 2 3
9 b)  R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk -
;
sp râ k ig a  —  S u éd o is  . . . .  \ 11
3
/ 3 12 8 3 8 3 1 ;
10 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s  . . . .  | 5 4 __ 2 5 « 5 1 l j
11 U u s ik a a r le p y y  —  N y k a r le b y  ; ti 1 1 1 7 y 3 3 2
12 2 . A lakan sak ou lu sem in aarit
:
—  Sm äskolsem inarier — Í
S é m in a ire s  é lém enta ires . 8 17 — __ 8 17 __ __ — —  j
13 a )  S u o m e n k ie lise t  —  F in s k - ¡
sp râ k ig a  — F i n n o i s ----- 6 14 — __ 6 14 — — —
14 S u i s t a m o ...................................... 1 4 _ 1 4 _ _ _ _;
15 H ä m e e n lin n a  — T a v a s te h u s 3 7 — _ 3 7 _ __ — —  ;
16 T o rn io  —  T o rn e ä  .................. 2 3 — _ 2 3 — — —  !
b)  R u o ts in k ie lin e n — S v e n sk -
sp râ k ig t  —  S u éd o is
17 V aasa  —  V asa  ....................... 2 3 — — 2 3 _ — _ — i
1 12 ! 13 14 l i s  ! 1« 17 1 1 s 19 20 21 9 0 s 23 ! 24 2 5 2 fi
| O p p ila ita  e ri luok illa
A n ta l e lev e r p<i de  sä rsk i ld a  k la sse rn a
N om bre d'élèves d a n s  chaque classe
O p p ila is ta  oli 
A v  e lev e rn a  
v o ro  
N om bre d ’élèves
Í .11 XII IV V
Y h te e n sä
S um m a
T o ta l
1 
Sisä-oppilaita 
I 
Interner
j 
internes
U
lko-oppiluita
E
xterner
externesM
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
! 
M
iehiä 
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
1
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
! 
M
iehiä 
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia 
I K
vinnliga
F
em
m
es
M
iehiä 
1 
M
anliga 
H
om
m
es
la
isia
K
vinnliga
j 
F
em
m
es
M
iehiä 
M
anliga 
;
H
om
m
es
N 
aisia 
K
vinnliga
F
em
m
es
K
aikkiaan
S
am
tliga
T
otal
99 98 105 102 104 . 101 70 109
I
i
I
n 100 471 510 , 981
j
176 805 i
89 j 88 ; 89 88  i 86 j 91 57 ! 92 82 \ 85 403
j
444 847 146 731 2
_ _ __ 1 _ _ 29 _ 29 1 _ i 29 26 3 ! 3
29 29 29 31 27 ! 31 28 31 25 27 138 149 287 90 197 i 430 31 — 28 — — __ .— __ 89 __ 89 __ 89
— j 30 — 311 : äo 30 29 — 150 150 — 150 (!
— 29 — 26 — ! 30 31 — ! 29 — ; 145 145 __ 145 7
30 29 31 , ~ 29 — 28
i __ 147 — 147 — 147
8
10 10 16 14 18 ; 10 « 17 1 1
15 68 66 134 60 74 0
10 14 _ 10 î _ 17 15 66 66 30 .36 10
18 13 ! n  j
"
68 — 68 30 38 11 ;
133 132 _ ' _ _ ' _ _ _ _ 265 265 265 12 j
- 120 - 123 - —  J - - - - 243 243 - 243 13
— 30 — 31 _ _ _ : _ _ __ 61 i 61
_ 61 11
— 60 — 61 — ■ —  i — ■ ---- ---- 121 121 __ 121 15
30 31 1 __ 61 61
61
l( i
13 9 i—  1
1
i
22 i 22 22
!
i
17
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1936- 1937.
II. Kansakoulunopettajaseminaarit helmik. 1 p:nä 1937.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 îebr. 1937.
Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja sosialinen luokitus. 
Elevernas modersmäl, hemort samt föräldrarnas stand.
Séminaires d ’instituteurs et d’institutrices fr im aires au 1er février 1937. Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1 o 3 4 5 6 7
O p p ila ita , jo id e n  ä id in ­
k ie li oli 
A n ta l e lev e r, v ilk a s  m oders- 
m d l v a r
Langue maternelle des élèves
O p p ila ita , jo id e n  k o t i ­
p a ik k a  oli 
A n ta l  e lev e r, v ilk a s  h e m o rt 
v a r
Nombre d’élèves domiciliés
S e m in a r ii-o rt
Localités
Suom i
F in sk a
Finnois
I tu o ts i
Sve n sk a
Suédois
M uu kie li 
A n n a t 
sp râ k  
Autre 
langue
E n in tä ä n  100 
k m  s e m in a a ­
r is ta  
H Ö gst 100 k m  
f rä n  sem i- 
n a r ic t  
à 100 km au 
plus du sé­
minaire
Y li 100 k m  
s e m in a a ­
r is ta  
l i e r  a n  100 km  
frä n  sem i- 
n a r ie t  
d plus de 100 
km du sé­
minaire
V irk am ieh iä  ja  
v a p a id e n  a m -  
in a t t .  h a r jo i t t .
X jä n s tem än  
och id k a re  a v  
f ria  y rk e n  
Fonction publi­
que, profession 
libérale
1 1 . Y lä k a n sa k o u lu se m in a a r it  
— H ögre fo lk sk o lsem in a -  
r ie r  —  S é m in a ire s  s u ­
p érieu rs  ................................. 845 136 264 717 214
2 a )  S u o m en k ie lise t  —  F in sk -  
sp râ k ig a  — ■ F in n o is  . . . . 845 2 — 2 0 9 638 1 8 6
! 3 J y v ä s k y lä  ................................... 29 5 24 4
: 4 S o r ta v a la ....................................... 287 — 6 6 2 2 1 53
! 5 R a u m a ............................................ 88 1 — 15 74 33
: 6 R a a h e  —  B r a h e s t a d ............. 150 — — 51 99 17
■ 7 H ein o la  ........................................ 145 47 9 8 34
! » K a j a a n i ......................................... 146 1 25 1 2 2 45
; 9 b)  R u o ts in k ie lise t —  S ven sk -  
sp rä k ig a  —  S u é d o is  . . . . 1 3 4 5 5 -79 2 8
1 0 T a m m isa a r i  —  E k e n ä s ___ 06 _ 32 34 15
i 11 U u s ik a a r le p y y  —  N y k a r le b y — 6 8 — 23 45 13
12
1 3
2. A la k a n sa k o u lu se m in a a r it  
—  S m äsk o lsem in a rie r —
S é m in a ire s  é lém entaires . 243 22 73 192 48
a )  Su o m en k ie lise t  —  Finslc-  
sp rà k ig a  —  F in n o is  . . . . 243 — - 68 1 75 45
! 1 4 S u i s t a i n o ...................................... 61 _ _ 15 46 1 2
: i s H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s 121 — 41 80 20
¡1 6 T o rn io  —  T o rn e ä  .................. 61 — 12 49 13
i 17
b) R u o ts in k ie lin en — S ven sk-  
sp rà k ig t  —  S u éd o is
V aasa  —  V asa ....................... 2 2 5 17 3
8 9 ! 10 l i i  12 ; 13 i l
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o  
P o s itio n  sociale des p a re n ts O p p ila ita  
y h te e n sä  
S u m m a  
e lev e r 
T o ta l des 
élèves
S u u rliik k ee n -  
h a r jo i t ta j ia  
S tö rre  a ffä rs -  
id k a re  
Négoce
P icn li ik k ee n -  
h a r jo i t ta j ia  
se k ä  p a lv e lu s ­
m ie h iä  
M ind re  a ffä rs -  
id k a re  s a m t 
b e t jä n t e  
P e t it  c om ­
! m erce, com m is
T y ö v ä k e ä  
( p a its i s a r .  13) 
A rb e ta re  (fö r- 
u to m  k o i. 13) 
O uvriers  
{exe. col. 13)
S u u rti la l lis ia  
S tö rre  jo rd -  
ä g a re  
G rands p r o p r i­
éta ires ru ra u x
: P ie n ti la l lis ia  
: M ind re  j o rd - 
j a g a re  
! P e tits  p ro p ri-  
‘ éta ires ru ra u x
M a an v il je ly s ­
ty ö v ä k e ä  
; J o r d b ru k s -  
j  a rb e ta r e  
O uvriers  
ru ra u x
14 239 87 50 341 36 981
j
l
13 2 19
U \
45 j  277 33 847 2
1 4 3 _ 15 2 29 3
2 92 28 17 93 2 287 4
- __ 24 10 5 16 1 89 5
4 37 11 2 I  76 3 150 6
6 41 5 21 35 3 145 7
— 21 17 1 42 22 147 8
1 2 0  \ 1 3 ô 64 3 1 34 9 :
1 9 6 5 27 3 66 î o :
11 : 7 37 68 î i  :
« 71 32 11 88 9 265 12
6 ■ 69 2 7  \ 11 78 7
2 43 13
’ ■ _ 12 10
_ _ 23 4 61 U
5 40 12 10 31 3 121 l â!
1 17 5 ! 1 24 61 16
2 5  i 10 2 2 2 17 ;
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1936- 1937.
III. Kansakoulunopettajaseminaarit lukuvuonna
III. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsäret
S é m in a ir e s  d ’in s ti tu te u r s  et d ’in s ti tu tr ic e s  p r im a ir e s  (a n n é e  sco la ire
1936—1937. Oppilasluvun muutokset ja  oppilaiden siirto. 
1936— 1937. Förändringar i elevantalet ock elevernas förflyttning.
1936— 1937 ). V aria tions  d u  nornbre des eleves et prom otions.
2 3 4 5 6 7 8 9
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta
S e m in a r ii-o rt
Loca lités
P ä ä s y tu tk in to o n  
k u ts u tu is ta  
A n ta le t  t i l i  in tr ä d e s -  
fö rh ö r  k a llad e , som  
C a n d id a ts  a d m is  a u x  
épreuves de l ’exam en  
d ’entrée q u i o n t été
O p p i l a i t a  o t e t t u  
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r
en l: e  année
 ^
A 
M
aslerna0™
—
Total
hy
väksytty
godkänts
reçus
hy
lätty
refusés
V
alm
istuskursseilta
venant 
des 
cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires
“
a"
A
utres
1 1. Y lä k a n sa k o u lu se m in a a r it
— H ö g re  fo lk sk o lse m in a -
r ie r  —  S ém in a ire s  s u ­
périeu rs  ................................. 226 44 6 75 1 123 — 27 2262 a )  S u o m e n k ie lise t  —  F in s k -
sp râ k ig a  —  F in n o is  . . . . 192 44 6 58 122 — 12 19 2
3 J y v ä s k y lä  .................................... — _ — — — —
4 S o r ta v a la  .................................. 67 183 30 — 30 «— 7 67
5 R a u m a  ........................................... 30 28 — — 30 — — 30
6 R a a h e  —  B r a h e s t a d ............. 30 96 10 — 20 — 30
7 H e in o la  ........................................ 34 57 — — 30 — 4 34
8 K a j a a n i .............................................. 31 82 18 12 1 31
9 b ) R u o ts in k ie lise t —  S v e n sk -
sp râ k ig a  —  S u é d o is  . . . . 3 4 — 1 7 1 1 — 15 3 4
10 T a m m is a a r i  — • E k e n ä s  . . . . 17 __ 7 1 1 8 17
11 U u s ik a a r le p y y  —  N y k a r le b y 17 ___ 10 _ _ — 7 17
12 2 . A la k a n s a k o u lu s e m in a a r it
—  S m äsk o lsem in a rie r —
S é m in a ire s  élém enta ires . 134 368 29 5 97 3 — 134
13 a )  S u o m en k ie lise t —  F in s k -
sp râ k ig a  —  F in n o is  . . . . 120 36 6 1 7 5 95 3 - - 120
14 S u i s t a m o ...................................... 30 68 9 5 16 _ 3 0
15 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s 60 121 — . — 60 — — 60
1 6 T o rn io  —  T o rn e ä  .................. 30 177 8 “ 19 3 — 30
b)  R u o ts in k ie lin e n — S v e n sk -
sp râ k ig t — S u éd o is
17 V a a sa  —  V asa  ....................... 14 2 12 — 2 - - 14
; 10 11 12 I 13 1 U 15 16 1 17 18
O p p i l a i t a  e r o n n u t  
A n t a l  a v g ä n g n a  e l e v e r  
N om bre  d ’élèves sortis Oppilasluvun 
^lisäys 
( + 
)
O p p i l a i d e n  s i i r t o
.E
lever 
pä 
prov
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t tä -
F ö re  a v s lu ta d  k u rs  
A v a n t  la  f i n  des cours
E
fterSi
f
S
“
A 
la 
fin 
des 
cours
T
otal
D
Z
Ä
=
aIIe
U
tan 
Y
illkor 
uppflyttade 
Sans 
exam
en
Après 
exam
en
Luokalle 
jään
eitä
D
öda
D
écès
M
uut
Ö
vriga
5 1 8 219 233 —  7 7 0 7 39 8 1
4 1 6 19 3 2 0 4 ' — 12 613 31 2
_ _ _ 29 29 —  29 __ __ __ 3
3 1 1) 4 51 59 +  8 215 U 4
— .— 28 28 +  2 55 6 — . 5
— — 1 29 30 — 111 10 — 6
1 2) 1 28 30 4- 4 115 2 — 7
28 28 +  3 117 2 8
1 — 2 26 29 94 8 6 9
_ 2 15 17 50 __ 1 10
1 ! 11 12 5 44 8 5 11
1 _ 132 133 +  1 127 4 2 12
_ - - 1 2 3 1 2 3 —  3 1 15 4 1 13
__ _ 31 31 —  1 30 __ 14
— — — 61 61 —  1 57 3 — 15
31 31 —  1 28 1 1 16
1 9 10 +  4 12 1 17
J) Näistä erotettuja 1. —  Därav förvisade 1. 
2) Erotettu. — Förvisad.
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1936— 1937.
IY. Kansakoiilunopettajaseminaarien 
IY. Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices frimaires
talous lukuYuonna 1936—1937.
ekonomi under lâsâret 1936—1937.
( année scolaire 1936— 1937 ). Économ ie des sém inaires.
1 2 ! 3 i 5 6 7
M e n o t  — U t g i f t e r  —
Palkkaus
Avlöning
Appointements
• Valtion avustus varatto­
mille oppilaille 
Statsunderstöd àt me- 
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1936— 1937.
V. Seininaaritaloihin sijoitetut pääomat, 
V. I seminariebyggnaderna placerai kapital,
C a p ita u x  in v es tis  d ans  les im m eubles des
seminaarien rahastot ja kirjastot, 
seminariernas fonder och bibliotek.
sém ina ires; fonds et bibliothèques.
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1936 — 1937.
VI. Kasvatusopillisen korkeakoulun ja seminaarien 
VI. Pedagogiska högskolans och seminariernas
Écoles-annexes de Vacadémie pédagogique et des
harjoituskoulut lukuvuonna 1936— 1937.
övningsskolor läsäret 1936— 1937.
sém inaires (année scolaire 1936— 1937).
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J y v ä s k y lä  ................................... 100 3.3 67 33 59 7 1¡ 100 11 18 71 17 16 20 20 12 15 79 10 — 5 18 8 14 5
6 S o r ta v a la  .................................... 3) 335 55 101 61 118 99 189 43 4 i 335 __ 3 132 200 55 61 65 42 62 50 218 33 7 — 62 52 49 6
7 R a u m a  ......................................... ' 123 29 73 9 12 37 77 9 —  1 123 — 9 7 114 13 25 21 25 25 14 92 8 — 2 14 9 14 7
8 R a a h e  —  B r a h e s t a d ............. 4) 158 10 15 42 91 40 108 10 —  1 158 25 35 98 30 22 25 27 30 24 85 27 1 30 12 24 8
9 H e in o la  ........................................ 5) 156 32 44 24 56 46 96 13 1 156 -. 6 53 97 32 24 38 21 17 24 106 20 6 1 34 25 24 9
10 K a ja a n i  ....................................... 4) 162 24 57 17 64 37 112 13 —  ; 162 - - 4 31 127 20 21 28 33 26 34 109 26 4 2 22 22 33 10
11 b)  R u o ts in k ie lise t  —  Sven sk -
sp râ k ig a  —  S u éd o is  . . . . 6) m 15 22 36 92 40 1 0 5 20 —  ; — 1 6 5 9 96 60 22 2 9 3 5 22 27 3 0 1 0 4 28 2 3 10 30 11
12 T a m m isa a r i  —  E k e n ä s ____ ") 83 _ 19 64 15 54 14 83 _ _ 61 22 9 10 15 12 17 20 49 18 — — 9 8 20 12
13 U u s ik a a r le p y y  —  N y k a r le b y 82 15 22 28 25 51 6 - i — 82 9 35 38 13 19 20 10 10 10 55 10 — — 14 2 10 13
14 3 . A lakansakoirlusem inaarit
—  Sm àskolsem inarier —
S é m in a ire s  élém enta ires . 289 130 — 159 — 258 31 — —  ' 241 4 8 49 150 90 139 150 — — — — 191 52 13 1 152 142 14
15 a )  S u o m en k ie lise t  —  F in s k -
sprâlciga  —  F in n o is  . . . . 241 110 — 131 — 215 26 — — 241 — 39 120 82 1 1 8 1 2 3 — — — — 1 6 3 40 5 1 131 1 1 7 15
16 S u i s t a m o ..................................... 42 15 _ 27 __ 35 7 __ __ 42 . . . 2 17 23 20 22 _ _ — _ 33 7 — _ _ 20 . . . . 20 16
17 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s 155 76 — 79 138 17 — — 155 __ .33 72 50 74 81 — — — — 98 25 2 1 81 — 79 17
18 T o rn io  —  T o rn e â  .................. 44 19 — 25 — 42 2 — — 44 — 4 31 9 24 20 — _ _ — 32 8 3 30 18 18
b )  R u o ts in k ie lin e n — S ven sk -
sp râ k ig t  —  S u éd o is
19 V aasa  — ■ V asa  ....................... 48 20 — 28 —  ; 43 5 — — _ 48 10 30 8 21 27 — — — — 28 12 8 21 - 25 19
x) S i tä p a i ts i  63  o p p ila s ta  ja tk o lu o k illa .  —  D e ssu to m  63  e lev e r p ä  fo r ts ä t tn in g s k la s s e r .
2) » 52  »> »> »> 52 » » »
3) » 12  » » » 12  » » »
4) » 15 » » » 15  » » »
5) » 10 » » » 10 » » »
«) » 11 » » » 11 » » »
1312_
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VII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1936—1937. Yleisiä tietoja kouluista. 
VII. Städernas îolkskolor under läsaret 1936—1937. Allmänna uppgiiter om skolorna.
Écoles prim aires des villes (année scolaire 1936— 1937). Données générales des écoles.
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Kaikkiaan l ) — Inalles 4)  —  Total . . . 172 6061 028 234 1 273 1 221 52 571 1 076 129 1 776 18 632 32 334 6 134 57 100
Suom enkieliset koulu t —  F inskspräkiga  
skolor —  Ecoles f in n o is e s ..................... m 524 893 194 1 0 8 s \ l  046 42 497 940
!
1 1 3 1 5 5 0 16 498 '28  779 5 3 2 4 5 0 6 0 1
Ruotsinkieliset koulut —  Svenskspräkiga  
skolor —  Ecoles su é d o ises ..................... 35 82 135 40 185 175 1 0 74 136 16 226 2 1 3 4 3  555 810 6  499
H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s  ............................................. 1 9 1 3 3 2 0 3 5 1 2 0 4 1 9 6 8 1 3 1 2 3 3 4 8 4 1 2 4  2 8 3 7  1 7 5 1  5 6 3  1 3  0 2 1
S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp rä k ig a  ............. 12 107 165 38 151 145 0 107 185 38 330 3 528 5 889 1 241 10 658
R u o ts in k ie lis e t  ■— ■ S v e n s k s p r ä k ig a ............. 7 26 38 13 53 51 2 24 48 10 82 755 1 286 322 2 363
L o v i i s a  —  L o v i s a ..................................................................... 2 4 8 4 1 0 1 0 — 3 7 — 1 0 8 9 1 6 3 ; 5 3 3 0 5
S u om en k ie lin en  —  F in sk sp r à k ig  ................ l 2 4 2 4 4 — i 2 _ 3 30 48 11 89
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. l 2 4 2 6 6 2 5 — 7 59 115 42 216
P o r v o o  —  B o r g a ..................................................................... 2 7 1 1 4 1 8 1 8 7 1 1 2 2 0 1 8 3 3 3 3 8 3 5 9 9
S u o m en k ie lin en  —  F in sk sp rà k ig  ............. i 3 6 2 8 8 3 5 1 9 89 1561 43 288
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. i 4 5 2 10 10 4 6 i 11 94 177 40 311
T a m m i s a a r i  —  E k e n ä s  ............................................. 2 4 8 3 8 !  6 2 3 6 — 9 8 0 1 1 8 2 5 2 2 3
S u om en k ie lin en  —  F in sk sp rà k ig  ............. i 2 4 i 2 2 i 2 .— 3 35 44 2 82
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. i 2 4 2 6 6 2 4 •— 6 45 74 22 141
H a n k o  —  H a n g ö ..................................................................... 8 1 1 1 9 6 2 7 25 2 1 1 1 7 2 8 2 2 9 4 0 7 1 1 9 7 5 5
S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............. 2) 3 3 4 2 7 6 i 2 4 — 6 41 89 17 347
R u o ts in k ie lis e t  —  S v en sk sp rä k ig a  .......... 5 8 15 4 20 19 i 9 13 — 22 188 318 102 608
T u r k u  —  Ä b o  ............................................................................. 1 1 4 3 6 0 1 6 9 1 8 2 9 4 2 7 1 1 0 1 2 3 1 4 5 7 2 1 8 3 5 4 6 4 1 8 6
S u o m e n k ie lise t  —  F in sk sp rà k ig a  ............. 7 37 54 14 78 69 9 37 65 10 112 1 286 1 991 489 3 766
R u o ts in k ie lis e t  —■ S v en sk sp rä k ig a  .......... 4 6 6 2 13 13; — 5 6 H 171 192 57 420
P o r i  — ■ B j ö r n e b o r g ,  s u o m e n k . — f i n s k -  
s p r ä k i g a ............................................................................................. 3 1 6 2 9 5 3 3 3 , 3 1 5 3 2 1 4 8 4 7 8 8 6 3 1 0 8 1 4 4 9
R a u m a ,  s u o m e n k .  —  f i n s k s p r .............................. 3 8 1 5 6 1 8 1 8 — 8 1 5 •; 2 5 2 6 0 4 5 0 1 2 6 8 3 6
U u s i k a u p u n k i  —  N y s t a d  ..................................... 2 5 8 2 1 1 9 2 4 8 1 1 3 1 0 2 1 7 9 5 7 3 3 8
S u om en k ie lin en  —  F in sk sp rà k ig  ................ l 4 6 2 10 9 i 4 7 i 12 99 172 57 328
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. 1 2 — i — i 4) - 1 1 3 7 — 10
N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l ,  s u o m e n k .  —  
f i n s k s p r .................................................................................................. 1 2 4 2 3 3 1 2 3 1 9 3 2 9 6 0
M a a r i a n h a m i n a  —  M a r i e h a m n ,  r u o t -  
s i n k .  —  s v e n s k s p r ............................................................ 1 2 4 2 6 6 2 3 1 6 5 5 8 7 2 4 1 6 6
H ä m e e n l i n n a  —  T a v a s t e h u s ,  s u o m e n k .
—  f i n s k s p r .......................................................................................
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s .............................................
3 3 1 4 1 1 4 1 2 2 3 1 3 1 1 7 1 0 3 3 8 5 1 9 5 0 7
8 3 8 7 4 1 5 8 4 8 4 — 3 7 7 9 6 1 2 2 1  1 9 6 2 1 7 4 3 9 7 3  7 6 7
S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............. 7 36 70 15 82 ' 82 — 36 78 6 120 1 160 214 1 397 3 698
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. 1 2 4 — 2 2 — 1 1 — 2 36 33 — 69
L a h t i ,  s u o m e n k .  — • f i n s k s p r ................................... 7 2 4 4 2 1 4 4 7 4 7 !  — 2 1 3 9 — 6 0 7 1 0 1  2 9 7 3 7 9 2  3 8 6
!) K ts . v ieraskielisiä kou lu ja  tau lu liite  X V III , siv. 128. —  Skolor m ed främ m an d e  underv isn ingsspräk , se tabellb ilaga 
X V III , sid. 128.
2) N äis tä  1 yksity in en . —  D ärav  1 p riv a t.
3) Y ksity inen . —■ P riv a t.
4) Y hte inen  o p e tta ja  y läkoulun  kanssa. —  Gem ensam  lä ra re  m ed högre skolan.
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V iipuri —  V ib o rg ....................................... 23 72 128 13 157 147 10 63 132 9 204 2 1 8 3 3 935 379 6 497
S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp rä k ig a  ............. 22 70 124 13 155 147 8 62 131 9 202 2 159 3 907 379 6 445
R u o ts in k ie lin en  —  S v e n s k s p r ä k ig ............. 1 2 4 2 — 2 1 1 — 2 24 28 — 52
S ortavala , suom enk. —  finskspr. . . 1 4 6 2 18 18 _ _ 4 6 — 10 118 219 25 362
K äkisalm i —  K exholm , suom enk. —
fin sk sp r........................................................ 1 4 8 2 13 13 — 4 9 1 14 129 229 68 426
L ap p een ran ta  —  V illm anstrand, suo­
m enk. —  fin sk sp r.................................. 6 16 23 8 36 36 — 15 26 8 49 526 845 257 1 6 2 8
H am ina —  F red rik sham n , suom enk.
fin sk sp r................................................. 4 4 9 2 12 12 — 4 9 13 128 269 48 445
K o tk a  ........................................................... 6 22 41 7 40 31 9 20 41 9 70 618 1 197 171 19 8 6
S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............. 5 20 37 6 39 30 9 19 40 9 68 599 1 160 164 1 923
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. 1 2 4 1 1 1 .—. 1 1 — 2 19 37 7 63
M ikkeli —  S :t Michel, suom enk. —
fin sk sp r........................................................ 3 11 16 2 26 26 — 11 17 1 29 374 576 46 996
H einola, suom enk. —  fin sk sp r............... 1 2 3 2 2 — 2 1 1 — 2 43 31 17 91
Savonlinna —  N y slo tt, suom enk. —
fin sk sp r........................................................ 3 10 17 2 24 24 — 9 14 1 24 284 535 61 880
Kuopio, suom enk. —  fin sk sp r............... 6 23 41 8 62 62 23 46 12 81 797 1 46-2 252 2 511
Joensuu , suom enk. —  fin sk sp r............... 1 6 7 2 11 11 — 6 8 2 16 169 238 44 451
Iisalm i, suom enk. —  fin sk sp r............... 1 4 7 2 10 10 .—. 4 9 — 13 135 235 41 411
V aasa —  V a s a ............................................ 9 25 51 9 54 54 — 24 52 8 84 821 1 472 288 2 581
S u o m e n k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............. 4 14 30 5 30 30 — 14 31 4 49 524 877 183 1 584
R u o ts in k ie lise t  ■—  S v e n sk sp r ä k ig a  .......... 5 11 21 4 24 24 — . 10 21 4 35 297 595 105 997
K askinen  —  K a s k o .................................. 2 4 8 4 9 9 3 5 — 8 72 150 33 255
S u o m en k ie lin en  —  F in sk sp rà k ig  ............... l 2 4 2 3 3 — 1 2 — 3 26 50 12 88
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. l 2 4 2 6 6 — 2 3 ■— 5 46 100 21 167
K ristiin an k au p u n k i —  K ris tin es ta d  . . 2 4 8 4 11 11 4 6 — 10 8.3 142 28 253
S u o m en k ie lin en  —  F in sk sp rà k ig  ............. l 2 4 2 5 5 — 2 3 ■— 5 43 81 17 141
R u o ts in k ie lin en  —  S v e n s k s p r ä k ig ............. i 2 4 2 6 6 _ 2 3 ____ 5 40 61 11 112
U usi kaarlcp y y  N y kari pb v 2 1 2 2 2 o __ 1 1 6 16 9 31
S u o m en k ie lin en  —  F in sk sp rà k ig  ............. * ) i 1 2 — i — i 2) - 1 — i 6 16 — 22
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. i •— — 2 i — i — — — — — — 9 9
P ie ta rsaari —  J a k o b s t a d ....................... 2 10 15 — 27 24 3 10 17 — 27 248 420 •— 668
S u om en k ie lin en  —  F in sk sp r ä k ig  ............... i 4 7 12 12 — 4 8 — 12 81 178 — 259
R u o ts in k ie lin en  —  S v e n s k s p r ä k ig ............. i 6 8 — 15 12 3 6 9 — 15 167 242 — 409
K okkola — : G a m la k a r le b y ..................... 4 11 19 4 33 33 - 10 23 1 34 363 523 111 997
S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............. 2 7 11 2 20 20 — 7 12 1 20 228 320 63 611
R u o ts in k ie lise t  —  S v e n s k s p r ä k ig a ............. 2 4 8 2 13 13 ■— 3 11 — 14 135 203 48 386
Jy v ä sk y lä , suom enk. —  fin sk sp r.......... 2 7 11 2 18 18 — 7 12 1 20 209 399 53 661
O u lu — U leäborg, suom enk.— finskspr. 6 24 35 5 51 51 _ _ 22 40 — 62 779 1 237 154 2 170
R aahe —  B rah estad , suom enk. —
fin sk sp r........................................................ 2 4 8 2 6 6 — 3 3 — 6 60 106 17 183
Kem i, suom enk. —  finsksp r.................... 8 28 48 13 55 54 1 27 45 2 74 958 1 666 371 2 995
Tornio — T orneä, suom enk.— finskspr. 1 2 4 2 (i 6 — 1 4 — 5 22 117 20 159
K ajaan i, suom enk. —  fin sk sp r............. 4 8 14 4 16 16 — 8 14 '2 24 263 469 133 865
9  Y k s i t y i n e n .  —  P r i v a t .
2 )  Y h t e i n e n  o p e t t a j a  y l ä k o u l u n  k a n s s a .  —  G e m e n s a m  l ä r a r e  m e d  h ö g r e  s k o l a n .
1936— 1937.
VIII. Kaupunki en kansakoulut lukuvuonna
VIII. Städernas îolkskolor nnder läsäret 1936—
Écoles 'primaires des villes (année scolaire 1936—
1936— 1937. Tietoja opettajista. 
1937. Uppgifter om lärarpersonalen.
1937). Renseignements sur le personnel enseignant.
3 4 5 6 I 7 8 9 10 I
O p e t ta j ia  lo k a k . 20 p . 1936 —
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F .
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1
2
K aik k iaan  —  Inalles —  T o t a l ......................................
S u o m en k ie lise t k o u lu t —  F in sk sp rä k ig a  sko lor  —
0 4 9 2 76 3 571 1 496 479 47 52
3
Écoles f i n n o i s e s ..................................................................
R u o ts in k ie lise t ko u lu t  —  S ven sk sp rä k ig a  sko lor  —
') 4 2 6 71 — 4 9 7 — 431 4 22 4 3  4 3
Écoles suédoises  ............................................................... 66 0 3 74 1 6 5 57 4\ 9
4 H e ls in k i —  H e l s in g f o r s ..................................................... 1 1 0 2 1 _ _ 131 _ 109 104 11 9
fi ¡R uo tsink ieliset —  S v en sk sp räk ig a  ....................................
88
22
19
2
107
24
— 87
22
82
22
9
2
7
2
7Loviisa Lovisa 3 _ __ 3 _ 4 3 — __ J
S S uom en k ie lin e n  —  F in sk sp rä k ig  ...................................... l — __ i — 1 l — — !
9 R u o ts in k ie lin e n  —  S v en sk sp räk ig  ..................................... 2 — __ 2 — 3 2 —
10 P o rv o o  —  B o rg ä  ............................................................... 5 7 _ 4 5 — 2 1
11 S uom en k ie lin e n  —  F in sk sp rä k ig  ....................................... i 3 — 1 2 — 2
12 R u o ts in k ie lin e n  —  S v en sk sp räk ig  .................................... 4 __ __ 4 _ 3 3 — — 1
13 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s  ..................................................... 3 __ __ 3 4 2 —
14 S u o m enk ie linen  —  F in sk sp rä k ig  ....................................... l __ __ l __ — 2 — —
15 R u o ts in k ie lin e n  —  S v en sk sp räk ig  .................................... 2 __ ___ 2 __ 4 — —
16 H a n k o  —  H a n g ö  ............................................................... 7 1 3 11 — 4 8 2 3:
17 S uo m en k ie lis e t —  F in sk sp rä k ig a  ....................................... i l — 2 —. 1 2 l —;
18 R u o ts in k ie lis e t —  S v en sk sp räk ig a  .................................... 6 — 3 9 — 3 6 i 3
19 T u rk u  —  A b o ......................................................................... 3 0 1 2 42 — 34 34 2 1
20 S uo m en k ie lis e t —  F in sk sp rä k ig a  ....................................... 20 l i —. 37 — 31 31 2 1
21 R u o ts in k ie lise t —  S v e n sk sp räk ig a  .................................... 4 l — 5 — 3 3 -!
22 P o ri —  B jö rn e b o rg , su o m e n k . —  fin s k s p r ............ 11 4 — 15 — 15 13; 3 1
23 R a u m a , su o m e n k . —  f in s k s p r ....................................... 7 1 —. 8 — Ö 7 2 11
24 U u s ik a u p u n k i —  N y s ta d  ................................................ 4 _ — 4 — 4 4
2 5 Suomenkielinen Finskspråkig 4 — — 4 — 4 3 —
26 R u o ts in k ie lin e n  —  S v en sk sp räk ig  ..................................... ■V- — — — — — 1 —
27
2 8
N a a n ta l i  —  N ä d e n d a l, su o m e n k . —  f in sk sp r . . .  
M a a r ia n h a m in a  — ■ M a rie h a m n , ru o ts in k .  —
1 “ 1 1 1 — ---
s v e n s k s p r ................................................................................. 2 — — 2 — 2 1 — ---
29 H ä m e e n lin n a — T a v a s te h u s ,  su o m e n k .— fin sk sp r . 3 — — 3 — 6 7 —
30 T a m p e re  —  T a m m e rfo rs  ................................................ 33 4 — 37 — 3y 37 2 1
31 S u om enk ie lise t —  F i n s k s p r ä k ig a ....................................... 32 4 — 36 — 39 36 2 1
32 R u o ts in k ie lin e n  —  S v e n sk sp räk ig  .................................... 1 — ■— 1 — — 1 — -
33 Lahti suomenk. finskspr 19 2 — 21 — 16 20 1 2
34 V iip u ri —  V ib o rg  ............................................................... 60 3 — 63 — 60 64 2 0
35 S u om enk ie lise t —  F in s k s p r ä k ig a ........................................ 59 3 — 62 — 60 63 2 5
36 R u o ts in k ie lin e n  —■ S v e n sk sp räk ig  ..................................... 1 — — 1 .—. — 1 — —
1 11 1 12 I 13 14 I 15 1 16 1 17 i 18  1 19 1 20  1 21 ! 22 1 2 3  1 24 1 9 a
L ä r a re  d e n  20 o k to b e r  1936 —  M aîtres au 20 octobre 1936
I  hö g re  sk o lo r 
prim . supérieure:
J a tk o k o u lu is s a  •—■ I  f o r t s ä ttn in g s sk o lo r  
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l 1 1076 13 19 41 32 17 39 168 116 40 65 603 1 173 1
; - 1 94 0 9 1 0 35 28 1 7 33 14 1 98 51 52 7 1 0 2 3 2
i
\  ~
1 3 6 4 9 6\ 4 - 6 27 18 12 14 76 1 5 0 3
: —
i
233 1 8 8 | 12 : 8 20 12 4 5 6 136 276 4
: --- ; —- 185 — 2 G | 9 8 15 10 4 — 2 110 220 5- ! — 48 l 6 2 3 1 __ 5 2 __ 5 4 26 56 6
7 1 — _ _  ; _ _ 4 3 3 2 4 6 7
1 __ i 2 — — ■— ' — — i i 2 i l 2 8
; — 5 l — —  1 — \ — — 3 2 1 l 3 4 911 — — 2 i — i _ _ 1 6 3 2 6 14 10; _ . ! — ^ 5 — •— i — 4 l l 2 7 11
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— l 2 2 l 4 7 12
i — 6 — _ _ — 4 3 1 1 4 5 13
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4
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2
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! — ■ — 4 — — — ■— .— ■— 1 2 ;! — l 2 4 17
, — — 13 —  ■ — — — .— . — 4 2 i' .— 4 4 18 18
— 71 — 5 1 3 3 3 , S) 4 8 40 83 19— —  ! 65 — i 3 i 3 3 3 7 3 5 7 37 75 20
— •—  ! 6 —
2
—  1 — — — 2 1 i 1 1 3 8 21
— 32 1 1 ! — [ .. .. . 6 1 1 __ __ 19 29 22
; ---- —  ! 15 -—  ,■ — 1 ; 1 .— . .— . ' 5 1 : 1 8 17 23
; — —  ■ 8 1 ! — 1 i — — 3 ---- : 3 5 8 24
— 7 “  ! 1 3 —  1 — 3 5 7 25
; = 2 - - - =  ;; 1 1 — 1 1 2 27
i ' _ 3 ,__ 1 1 — | 1 1 1 3 3 28
! ■ — — . 13 — — 1 I — — ! - - ! _  . __ 7 10 2 9
■ — —  : 79 — 2  î 2 — : 2 25 2 6 43 79 | 30
; — —  ' 78 .— —
2
2 — ■ 2 i 25 2 — 6 43 : 77 131
— — • 1 ■— . — . —  1! —  ! _ _ _ _ 32
’ —  : — . 39 — — — — i 7 i 2 5 7 17 43 33
: — . —  ; 132 4 1 3 2 : 4 1 8 7 4 3 67 137 |34—  . 1 131 3 — 3 : 2 4 7 4 3 67 135 135
. ~  !: — 1 1 1 — : - -  : — 1 __  | —  ; — — 2 36
x) O p etta ja t naisia , 1 lu k u u n o tta m a tta . —  S am tliga  lärare kv in n liga , föru tom  1 m anlig . 
2) Y h te in en  o p e tta ja  y läk ou lu n  kanssa . —  G em ensam  lärarinna m ed högre skolan.
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K a n s a n o p e tu s t i la s to  1 9 3 6 — 37.
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3
1936— 1937.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10 ]
O p e t ta j i a  Io kak . 20 ' p . 1936 —
I
K a u p u n k i  
. S ta d  
Ville»
A la k o u lu issa  ■)
1 lä g re  s k o lo r  *)
Dans les écoles prim. élément. .
Y lä k o u lu issa  —  
Dans les écoles
V
akinaisia 
ja 
koetteeksi 
v
alittuja 
O
rdinarie 
och 
pä 
prov 
anställda
Ordinaires 
et 
à 
l’essai
V u o sisija is ia
A rsv ik a r ie r
Provisoires
V
akinaisten, 
koetteeksi 
valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
koko 
luku 
H
ela 
antalet 
ordinarie, 
pä 
prov 
anställda 
och 
ärsvikarier 
Total col. 
2—
4
T
untiopettajia 
•—
• T
im
lärare
Adjoints
V
akinaisia 
ja 
koetteeksi 
valittuja 
— 
O
rdinarie 
och 
pa 
prov 
anställda 
Ordinaires 
et 
à 
l’essai
V uosi-
A rs-
Provi-
V
irkakelpoisia
K
om
petenta
Compétents
V
irkakelpoisuutta 
vailla 
Icke 
kom
petenta 
Sans 
de 
compétence
V
irkakelpoisia
K
om
petenta
Compétents
i M.
H.
K.
K v .
F.
M.
H.
K. ! 
K v . j
F. !
l  S o r ta v a la , suom enk . —  fin sk sp r .................................... 4 4 4
i
2
2 K äk isa lm i —  K exh o lm , suom enk . —  fin sk sp r. . . 4 _ — 4 — 4 O — —  :
3 L ap p een ran ta  —  \  illm an stran d , su om en k . —  
fin sk sp r ..................................................................................... xj l5 _ _ 15 14 111 1 !
4 H am in a  —  F redriksham n, suom enk . ■—  finskspr. 4 ---- — . 4 __ 4 4 — 1!
5 K o tk a  ........................................................................................... 17 3 20 — 17 17 3
6 S uo m en k ie lis e t —  F in sk sp rä k ig a  .....................................
7 R u o ts in k ie lin e n  —  S v e n s k s p r ä k ig .....................................
16
1
;î
z
19
1 Z
17 16
1
3 4
8 M ikkeli —  S:t M ichel, suom enk . —  finskspr. . . 7 4 — 11 — . 7 9| 1 ----
9 H einola , suom enk . —  fin sk sp r ......................................
10  S a v on lin n a  —  N y slo tt , suom enk . —  finskspr. . . 8 1
1
9
__
7 5
1
1 1
11 K u op io , suom enk . — ■ fin sk sp r ...................................... 21 2 — 23 __ . 22 20 2 2
12  J oen su u , suom enk . —  fin sk sp r ..................................... 5 1 —. 6 — 3 4 1 — .
13  Iisa lm i, suom enk . —  fin sk sp r ...................................... 4 — — 4 — 5 2 1 1
14  V aasa — ■ V a s a ......................................................................... 21 3 — 24 21 22 5 4j
15  S u o m en k ie lis e t —  F in sk sp rä k ig a  ..................................... 13 i — 14 — . l i 15 4 lt
8 2 __ 10 — 10 1 3
17  K ask in en  —  K a s k o ............................................................. 3 - — 3 1 3 2 — — j
1 8  S u o m en k ie lin e n  —  F in sk sp rä k ig  .......................................
19  R u o ts in k ie lin e n  —  S v e n s k s p r ä k ig .....................................
l _ — 1
2 1
1
2
i |
i : Z !
2 0  K ristiin an k au p u n k i —  K ristin estad  ....................... 4 — — 4 — 3 3 — __ 1
21  S u o m en k ie lin e n  —  F in sk sp rä k ig  ....................................... 2 — — 2 — 2 l — —
22  R u o ts in k ie lin e n  —  S v e n sk sp räk ig  .....................................
23  U u sik a a rlep y y  —  N y k a r leb y  ......................................
2 2 _ _ 1
1
2
— —
2 4  S uom en k ie lin e n  —  F in sk sp rä k ig  .......................................
2 5  R u o ts in k ie lin e n  —  S v e n sk sp räk ig  ..................................... __ _ _ — _ _ _ _ _ —
2 6  P ietarsaar i —  Jak o b sta d  ................................................ 10 — 10 — 9 6 1 —
27 S uom en k ie lin e n  —  F in sk sp rä k ig  ....................................... 4 — — 4 __ 4 3 1 — .
2 8 R u o ts in k ie lin e n  —  S v e n sk sp räk ig  ..................................... 6 — __ 6 __ 3 — —
2 9  K ok k o la  —  G a m la k a r le b v ............................................. 10 — — 10 _ 14 8 —
30 S u o m en k ie lis e t —  F in sk sp rä k ig a  ....................................
31  R u o ts in k ie lise t —  S v e n sk sp räk ig a  ....................................
7
3
_
3
— 7
5
3
— —
il
3 2  J y v ä sk y lä , suom enk . —  finskspr. ............................ 6 1 __ 7 __ 4 7 1 ---;
33 O ulu —  U leäborg, suom enk . —  fin sk sp r ................ 15 7 — 22 — 19 15 1 5;
34  R aabe —  B rahestad , su om en k . —  fin sk sp r ............
3 5  K em i, suom enk . —  fin sk sp r...........................................
3
23 4
3
27
— 3
17 18 4 (A
36 T ornio — • T om eä , su om en k . —  fin sk sp r ................. 1 _ _ __ 1 __ 2 2 — — i
!37 K ajaan i, suom enk . —  fin sk sp r ..................................... 8 — — 8 — 6 7 — 1
l 11 1 12 1 13 14 ! 15 1 16 I 17 1 18 1 19 ! 20 ! 21 22 23 | 24 | 25
L ä r a re  d e n  20 O ktober 1936 —  Maîtres ait 20 octobre 1936
I högre skolor 
prim , supérieures
J a tk o k o u lu is s a  —  I  f o rts ä ttn in g s sk o lo r  
A u x  cours complémentaires
1 
Kaikissa 
näissä 
kouluissa 
olevien 
vakinaisten, koetteeksi 
valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
luku 
yhteensä 
Vid 
samtliga 
dessa 
skolor 
ordina- 
riter 
och 
pä 
prov 
anställda 
lärare 
samt 
ärsvikarier 
Total 
col. 
5 
+13 
+ 
(16~
19)
sijaisia
vikaricr
soires
V
akinaisten, koetteeksi valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
koko 
luku 
Hela 
antalet 
ordinarie, pä 
prov 
anställda 
och 
ärsvikarier 
Total 
col. 
7—
12
i 
Tuntiopettajia 
Tim
lärare
i 
A
djoints
Vakinaisia, koetteeksi valittuja 
ja vuosisijaisia— Ordinarie, pä 
prov anställda och ärsvikarier 
Ordinaires, à 1’essai et 
provisoires
Tuntiopettajia — Timlärare 
A d jo in ts
V
irkakelpoisuutta 
! 
vailla 
Icke 
kom
petenta
Sans 
de 
com
pétence
Tietopuolisissa 
1 
aineissa 
I 
kunskaps- 
äm
nen 
M
atières théoriques
j 
K
äytännöin- 
[ 
sissä 
aineissa 
T 
praktiska 
1 
äm
nen 
M
atières prati­
ques
Kaupungin kansak. 
palveluksessa olevia 
Anställda 
vid 
sta­
dens 
folkskolor
D
an s 
les 
ecoles 
de 
la 
ville
Kansakoulun 
ulko­
puolelta 
Utom 
folkskolan 
stäende 
Hors 
de 
l’école 
pri­
m
aire
M.
H .
N.
Kv.
F .
M.
H.
X.
Kv.
F.
M.
H \
X.
Kv.
F .
M.
H.
X.
Kv.
F .
M. X.Kv.
F.
M.
H.
X.
K v .
F .
M.
H.
: X .
; s -
- 6
9 1 1 ~ -
|
4
4
1
4
1
1 4
5
6
9
l
2j
Z Z
26
9
41
40
Z
Z
2
22
2
•3
3
2
1
l
2
3
3
4
4
1
4
5 
1
1
1 ! 2
19
4
23
23
30
9
47
45
»i4
6'
- Z 171 -
: : L - Z 3 2 i 9
2
20i 8!
Z Z
14
46
8
9
52
31
21
5  
2 
3
6 
3 
3 
1
1 i
i
1
3  
1
4  
2
5
1
2
l
l
1 3
2
: l 
l
3
4
5
3
2
3
1
2 
l  
l
2
4
2
2
5 
2 
3
5
2
3
a
i
1
2
1
2
1
i
1
i
i
9
28
5
6 
30  
17 
13
3
1
2 
3 
2 
1 
1
15
53  
11
7
54
32
22
5
3
7
i 3
: 4
1 0 ii r
12!
13
IA
15
16]
17'
i s
1 9 ;
20'
2l|
22[
23!
1
Z
1
17
=  i
i
Z Z Z Z Z _ 1
1
11
24j
25!
26,
27;
28!
29j
30
1 — 9
2 3
12
- - 11 - - - |
6
2
2
l
1
1
6
15
8
9
1 19 
12
Z
Z
11
12
40
3 
45
4 
14
4 2
1
2
1 1
Z Z
2
6
3 
16
2
4
1
4 ;
2
30 ; 
3 : 
3
3 
1 
2 '
2
3
2
6
20
3
23
2
7
7
14
42
3
51
3
17
31
32 
33 |
2 i |
36;
*) O p e tta ja t  n aisia , 1 lu k u u n o tta m a tta . —  S a m tlig a  lärare k v in n lig a , föru tom  1 m an lig .  
2) Y h te in en  o p e tta ja  y läk ou lu n  k anssa . —  G em ensam  lärare m ed  högre skolan .
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IX. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1936—1937. Tietoja oppilaista. 
IX. Städernas îolkskolor under läsäret 1936—1937. Uppgiîter om eleverna.
Écoles prim aires des villes (année scolaire 1936— 1937). Élèves.
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K a u p u n k i
S ta d
V ille s
O p p ila ita  lo k a k u u n  2 0  p . 193 6  
E le v e r  d e n  2 0  o k to b er  1936  
É lè v e s  a u  20  octobre 1936
K
oko 
lu
k
u  
H
ela 
an
talet 
N
om
bre 
total
S u k u p u o li
K ö n
Sexe A
V u o sili
Â r sa v d
n n é e s
îo k k a
eln in g
co la ires
Ä id in k ie li  
M od ersm âl 
L a n g u e  m a tern e lle
P
oik
ia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
F
lick
or
F
illes I I I I I I IV
Suom
i
F
in
sk
a
i 
F
in
n
o
is
; 
R
U
O
tsi 
S
ven
sk
a 
! 
Suédois
M
uu 
k
ieli 
A
nnat 
sp
râk
 
A
utres 
langues
Kaikkiaan — Inalles —  T o t a l ..................... 57 100 29184 27 966
ii
„ _ 50 121 6 794 185
Alakoulut  —  Lägre skolor —  Écoles 
élémentaires ................................................................................. 18 632 9 589 9  043 9 1 5 1 9 481 16 322 2 2 5 0 60
Y läkoulut  —  Högre skolor —  Écoles 
supérieures  ................................................................................. 3 2 3 3 4 16 623 15 711 9 298 9 305 7 313 6 418 28 495 3 731 108
Jatkokoulut  —  Fortsättningsskolor  —  
Cours com plém entaires ............................................ 6 1 3 4 2  922 3  212 3 469 2 665 .__ . __ 5  304 813 17
Suomenkieliset — Finsksprikiga —
F in n o ise s ......................................................................................... 50 601 25 699 24 902 , 50 053 380 168
Alakoulut  —  Lägre skolor  —  Écoles 
élémentaires  ................................................................................. 16 498 8 454 8  044 8 1 1 7 8 381 16 306 140 52
Y läkoulut  — • Högre skolor —  Ecoles 
su périeu res ..................................................................................... 28 779 14 725 1 4 0 5 4 8 298 8 3 0 4 6 503 5 6 7 4 28 456 221 102
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolor  —  
Cours com plém entaires ............................................ 5 3 2 4 2 520 2  804 2 9 8 4 2 3 4 0 — — 5 291 19 14
H elsinki —  H elsingfors ......................... 10 658 5  433 5 225 — — — — 10 353 256 49
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 3 528 1 823 1 705 1 742 1 786 — — . 3 421 94 13
Y lä k o u lu t  —  H ögre  s k o l o r n a ........................ 5 889 3 038 2 851 1 593 1 761 1 324 1 211 5 708 150 31
J a tk o k o u lu t  ■—  F o r tsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 1 241 572 669 719 522 .— — 1 224 12 5
; L oviisa —  L o v is a ....................................... 89 46 43 — — — - 84 5 —
i A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 30 15 15 12 18 .— — 29 i —
: Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 48 27 21 10 14 7 17 45 3 —
i J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 11 4 7 6 5 — — 10 1 —
| Porvoo  —  B o r g ä ....................................... 288 143 145 — — — — 288 — —
j A la k o u lu  ■—  L ägre sk o la n  ............................. 89 35 54 49 40 — — 89 —
i Y lä k o u lu  — ■ H ögre  sk o la n  ............................. 156 79 77 45 48 38 25 156 —
’ J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 43 29 14 21 22 — — 43 — —
: T am m isaari —  E k enäs ......................... 82 33 49 — - - — 82 — —
, A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 35 14 21 17 18 — 35 — —
Y lä k o u lu  ■—  H ö g re  sk o la n  ............................. 44 18 26 10 16 8 10 44 — .—
: J a tk o k o u lu  — F o r tsä t tn in g ss k o la n  ^ . 3 1 2 2 1 — 3 — —
H anko  -  - H a n g ö ....................................... 147 84 63 — - — — 142 2 3
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 41 20 21 11 30 — ■— 41 — —
! Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................ 89 53 36 26 31 14 18 84 2 3
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 17 11 1 6 13 4 — — 17 — —
: T u rk u  —  Ab o ............................................ 3 766 1 929 1 183 7 — — - — 3 746 1 13 ¡ V
; A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 1 286 637 ! 649 616 670 — — 1 277 : 6 : 3
; Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 1 991 1 038 953 624 534 432 401 1 980 7 i 4
J a tk o k o u lu t  —  F o r tsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 489 254 235 295 194 — — 489 , — ! —
* P ori —  B jö rn e b o rg ................................... 14 4 9 768 681 — — — 1 4 4 9 i - - - —
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 478 252 226 237 241 — — 478 ; — . ■—
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 863 455 408 232 256 207 168 863 1 — ; ■ --
J a tk o k o u lu t  —  F o rtsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 108 61 47 59 49 _ _ - - 108 1 ! —
R a u m a  .......................................................... 836 363 473 — — — — 828 1 — i 8
A la k o u lu  —  L ägre sk o lan  ............................. 260 117 143 120 140 — — 257 ; — ! 3
Y lä k o u lu t  —  H ögre  s k o l o r n a ........................ 450 201 1 249 141 124 85 100 . 446 , — 1 4
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . 126 45 81 67 59 «— — 125 — ; 1
U usik au p u n k i —  N y s ta d  ..................... 328 184 144 -  - — _ _ - 325 3 i —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 99 51 48 46 53 — —■ 99 — —
Y lä k o u lu  ■— ■ H ö g re  sk o la n  ............................. 172 95 77 49 53 46 24 170 2 1 —
j J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 57 38 19 27 30 — — 56 1 —
1 N a a n ta li —  N ä d e n d a l ................ ............. 60 28 32 — _ _ - - — 60 — —
; A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 19 7 12 15 4 — — 19 — —
' Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 32 16 16 9 6 11 6 32 — —
; J a tk o k o u lu  —  F o r tsä t tn in g ss k o la n  . . . . 9 5 4 5 4 — _ I 9 — —
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K a u p u n k i
S ta d
V ille s
K
oko 
lu
k
u
 
H
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a
n
ta
let 
N
om
bre 
to
ta
l
S u k u p u o li
K ö n
Sexe
V u o silu o k k a  
Â rsa v d e ln in g  
A n n é e s  sco la ires
Ä id in k ie li  
M od ersm àl  
L a n g u e  m atern elle
P
oik
ia
G
ossar
G
arçon
s
T
y
ttö
jä
F
lick
or
F
illes I I I I I I IV
S
u
om
i
F
in
sk
a
F
in
n
o
is
R
u
otsi 
! 
S
ven
sk
a 
! 
S
u
édois
i 
.................
M
uu 
k
ieli 
1 
A
nnat 
sp
rák
¡ 
A
utres 
lan
gu
es
H ä m e e n l in n a  —  T a v a s t e h u s  ..................... 5 0 7 2 6 8 2 3 9 5 0 3 4
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 103 58 45 37 66 __ __ 103
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  sk o lo rn a  ........................ 385 191 194 120 117 86 62 381 4 __
J a tk o k o u lu  —  F o r t s ä t tn in g s s k o la n . . . . 19 19 __ 19 __ __ 19
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s  ........................... 3  6 9 8 1 9 2 1 1 7 7 7 — __ _ __ __ 3  6 7 7 1 2 0
A la k o u lu t  —  L ägre s k o l o r n a ........................ 1 160 587 573 585 575 __ __ 1 156 _ 4
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 2 141 1 1 3 0 1 011 615 557 , 530 439 2 124 1 16
J a tk o k o u lu t  —  F o rtsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 397 204 193 174 223 __ __ 397 _ _
L a h t i  ................................................................................. 2  3 8 6 1 2 0 7 1 1 7 9 — — _ __ 2  3 7 6 8 2
A la k o u lu t  — L ägre s k o l o r n a ........................ 710 362 348 355 355 _- __ 708 •->
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 1 297 668 629 356 377 301 263 1 291 4 2
J a tk o k o u lu t  —  F o r tsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 379 177 202 209 170 __ _ 377 2
V i ip u r i  —  V i b o r g ................................................... 6  4 4 5 3 1 8 1 3  2 6 4 .— — __ __ 6  3 8 3 1 7 4 5
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 2 1 5 9 1 096 1 063 1 055 1 104 __ __ 2 132 10 17
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 3 907 1 943 1 964 1 144 1 134 903 726 3 876 7 ,2 4
J a tk o k o u lu t  —  F o r tsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 379 142 237 169 210 _ _ __ 375 ___ 4
S o r t a v a la  .................................................................... 3 6 2 1 7 2 1 9 0 — — __ __ 3 6 2 ._ __
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................ 118 57 61 53 65 __ __ 118 __ _ _
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 219 114 105 79 65 39 36 219 _ _ __
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 25 1 24 14 11 __ _ 25
K ä k i s a l m i  —  K e x h o lm  ................................. 4 2 6 2 0 2 2 2 4 — __ __ ___ 4 2 3 __ 3
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 129 66 63 57 72 __ __ 127 __ 2
Y lä k o u lu  —  H ögre, sk o la n  ............................. 229 107 122 72 61 48 48 228 __ 1
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 68 29 29 39 29 __ _ _ 68 _ __
L a p p e e n r a n t a  —  V i l lm a n s t r a n d  ____ 1 6 2 8 8 4 0 7 8 8 — — __ 1 6 0 9 . 2 1 7
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 526 268 258 267 259 — _ 521 .__ 5
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 845 425 420 245 239 213 148 831 2 12
J a tk o k o u lu t  —  F o r tsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 257 147 110 157 100 __ _ 257 _ __
H a m i n a  —  F r e d r i k s h a m n ........................... 4 4 5 2 3 1 2 1 4 __ 4 4 1 9 2
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 128 66 62 64 64 __ 126 1 i
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 269 137 132 75 90 49 55 267 1 i
J a tk o k o u lu  — F o r t s ä t tn in g s s k o la n  . . . . 48 28 20 24 24 — __ 48 __ __
K o t k a  ............................................................................. 1 9 2 3 9 5 3 9 7 0 — — — __ 1 9 1 9 2 2
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ........................ 599 304 295 271 328 __ __ 597 i i
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 1 160 576 584 340 297 242 2S1 1 159 __ i
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 164 73 91 90 74 .__ . __ 363 i __
M ik k e l i  —  S : t  M i c h e l ....................................... 9 9 6 ' *503 4 9 3 — — 9 9 4 2 —
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 374 202 172 170 204 __ __ 372 2 —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 576 281 295 188 180 103 105 576 —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 46 20 26 31 15 __ __ 46 _  . __
Heinola ........................................................................... 9 1 6 9 2 2 — — — __ 9 0 1 —
A la k o u lu  —  L ä g re  sk o la n  ............................. 43 21 22 21 22 __ _ _ 43 __ __
Y lä k o u lu  — H ö g re  s k o l a n ............................. 31 31 — — 12 11 8 30 1 —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 17 17 _ 9 8 __ __ 17 __ —
Savonlinna — Nyslott ................................. 8 8 0 4 4 3 4 3 7 — — — 8 7 6 4 —
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ........................ 284 128 156 141 143 — — 284 —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 535 283 252 168 164 111 92 531 4 —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 61 32 29 34 27 — __ 61 __ —
Kuopio ........................................................................... 2  5 1 1 1 2 7 7 1 2 3 4 — — — — 2  5 0 3 4 4
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 797 436 361 407 390 — — 793 3 i
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 1 462 742 720 433 418 334 277 1 459 1 . 2
J a tk o k o u lu t  —  F o rtsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 252 99 153 161 91 — _ _ _ 251 __ 1
J o en su u ........................ .............................. 4 5 1 2 1 0 2 4 1 — — _ 4 5 1 — ■ —
A la k o u lu  —  L ä g re  sk o la n  ............................. 169 79 90 78 91 — __ _ 169 — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 238 110 128 75 87 40 36 238 • — . —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 44 21 23 16 28 .— . __ 44 _ —
Esalmi ........................................................ 4 1 1 1 9 1 2 2 0 — .— 4 1 1 — —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 135 65 70 69 66 — _ 135 — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 235 110 125 59 74 72 30 235 .— —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 41 16 25 35 6 — — 41 _
22 1 9 3 6 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
K a u p u n k i
S ta d
V il l e s
O p p ila ita  lo k a k u u n  2 0  p . 1 9 3 6  
E le v e r  d e n  2 0  o k to b e r  1 9 3 6  
É lè v e s  a u  2 0  o c to b re  1 9 3 6
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A
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V a a s a  —  V a s a ............................................................................. 1 5 8 4 7 8 1 8 0 3 1  5 4 7 3 4 3
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 524 280 244 264 260 — 513 i l —
Y lä k o u lu t —  H ögre  s k o l o r n a ........................ 877 426 451 248 267 1 9 6 166 856 2 1 —
J a tk o k o u lu  —- F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 183 75 108 116 67 __ 178 2 3
K a s k i n e n  —  K a s k ö ............................................................. 8 8 4 6 4 2 — — — _ 8 4 4 —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 26 16 10 14 1 2 — — 23 3 .—
Y lä k o u lu  — • H ö g re  sk o la n  ............................. 50 28 2 2 15 13 8 14 49 1 —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 1 2 2 1 0 7 5 — — . 1 2 — —
K r i s t i i n a n k a u p u n k i  —  K r i s t i n e s t a d . . 1 4 1 6 4 7 7 — — — — 1 4 1 — —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ....................................... 43 17 26 18 25 — — 43 — —
Y lä k o u lu  —- H ögre  sk o la n  ............................. 81 39 42 22 18 2 1 2 0 81 — —
J a tk o k o u lu  ■—  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 17 8 9 1 0 7 — — 17 — —
U u s i k a a r l e p y y  —  N y k a r l e b y ............................. 2 2 1 0 1 2 — — _ _ 2 2 —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 6 2 4 3 3 — — 6 — —
Y lä k o u lu  — ■ H ögre  sk o la n  ............................. 16 8 8 2 2 7 5 16 — —
P i e t a r s a a r i  —  J a k o b s t a d  ..................................... 2 5 9 1 3 5 1 2 4 — — — — 2 5 8 1 —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ....................................... 81 40 41 37 44 -— ■ — . 81 — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 178 95 83 50 34 48 46 177 1 .—
K o k k o l a  — ■ G a m l a k a r l e b y ..................................... 6 1 1 3 2 7 2 8 4 — — 6 1 1 — _
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 228 319 109 106 1 2 2 •— — 228 — —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  sk o lo rn a  ........................ 320 175 145 78 104 74 64 320 — —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 03 33 30 32 31 — — 63 — —
i J y v ä s k y l ä  ............................................................................................. 6 6 1 3 2 8 3 3 3 — _ _ — 6 6 0 1 —
: A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 209 103 106 118 91 — — 208 1 —
¡ Y lä k o u lu t  —  H ö g re  sk o lo rn a  ........................ 399 203 196 128 119 77 75 399 __ _ —
J a tk o k o u lu  —- F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 53 2 2 31 28 25 — 53
O u l u  — ■ U l e ä b o r g ................................................ 2  1 7 0 1 0 9 9 1 0 7 1 — — — 2  1 6 6 4 —
A la k o u lu t  — • L ägre s k o l o r n a ........................ 779 405 374 402 377 — — 777 2 •—
; Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 1 237 626 611 392 374 263 208 1 235 2 —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 154 68 86 87 67 — — 154 — —
R a a h e  —  B r a h e s t a d  ....................................... 1 8 3 1 4 9 3 4 - — — _ 1 8 1 2 —
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 60 44 16 32 28 — — 59 i —
, Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 106 88 18 34 25 26 2 1 105 i —
! J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 17 17 — . 7 1 0 — — 17 — —
i K e m i  ............................................................................................................. 2  9 9 5 1 5 5 0 1  4 4 5 — — - 2  9 8 6 6 3
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ........................ 958 503 455 478 480 — — 954 2 2
i Y lä k o u lu t  — • H ö g re  sk o lo rn a  ........................ 1 666 862 .  804 451 450 408 357 1 661 4 1
! J a tk o k o u lu t  —  F o r tsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 371 185 186 218 153 — — 371 — —
! T o r n i o  —  T o r n e a ................................................... 1 5 9 8 1 7 8 — — — — 1 5 7 2 —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................ 2 2 11 i l 16 (j — — 2 2 — —
i Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 117 62 55 36 41 19 2 1 115 2 —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 2 0 8 1 2 13 7 — — 2 0 — —
; K a j a a n i ........................................................................... 8 6 5 4 5 0 4 1 5 — — — 8 6 5 _ —
j A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 263 148 115 134 129 — — 263 — —
Y lä k o u lu t  —- H ö g re  s k o l o r n a ........................ 469 245 224 134 142 102 91 469 — —
J a tk o k o u lu  ■— • F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 133 57 76 71 62 — — 133 — —
R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r á k i g a  —
Suédoises  ......................................................................................... 6  4 9 9 3  4 3 5 3  0 6 4 0 8 6  4 1 4 1 7
Alakoulut  —  Lägre skolor  —  Écoles 
é lém en ta ires ................................................................................. 2 1 3 4 1 1 3 5 999 1 0 3 4 1 1 0 0 16 2 1 1 0 8
Yläkoulut  —  Högre skolor —  Écoles 
supérieures ................................................................................. 3 555 1 8 9 8 1 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0 1 810 744 39 3 510 6
' Jatkokoulut  —  Fortsättningsskolor  —  
Cours com plém entaires ............................................. 810 402 408 485 325 — — 13 794 3
; H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s .............................................. 2  3 6 3 1 1 7 5 1 1 8 8 .— — — . — 6 3 2  2 8 8 1 2
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ....................... 755 391 364 379 376 — — 14 736 5
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 1 286 653 633 325 360 304 297 37 1 245 4
J a tk o k o u lu t  —  F o r tsä ttn in g ssk o lo r n a  . . 322 131 191 181 141 — — 1 2 307 3
1937.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Oppilaita lokakuun 20 p. 1936 
Elever den 20 oktober 1936 
Élèves au 20 octobre 1936
Koko 
luku 
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antalet 
Nombre 
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G
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R
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kieli 
J 
A
nnat 
sprák 
j Autres 
langues
L ov iisa  —  L ovisa ................................... 216 120 96 216
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 59 36 23 30 29 — — __ 59 __
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 115 59 56 32 31 27 25 __ 115 _
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 42 25 17 21 21 _ _ 42 _
Porvoo  —  B o r g ä ...................................... 311 181 130 — — — — _ 311 __
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 94 55 39 43 51 — — __ 94 __
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 177 105 72 46 52 47 32 __ 177 _
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 40 21 19 16 24 __ __ _ 40 _
T am m isaari —  E k e n ä s .......................... 141 134 7 — — — — _ __ 141 _
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 45 38 7 21 24 — ,— 45 __
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 74 74 .— 24 16 18 16 __ 74
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 22 22 _ 12 10 __ __ __ 22 __
lian k o  —  H a n g ö ...................................... 608 327 281 — — — — 608 —
Alakoulut — Lägre sko lo rna .................. 188 97 91 94 94 •— .— — 188 .—
Yläkoulut — Högre sko lorna .................. 318 173 145 85 79 78 76 __ 318 __
Jatkokoulu ■— Fortsättningsskolan . . . . 102 57 45 66 36 __ _ _ __ 102 __
T u rk u  - - Ä b o ............................................. 420 219 201 — — — .— 9 418 __
Alakoulut — Lägre skolorna .................. 171 94 77 83 88 — — 2 169 __
Yläkoulut — Högre sko lo rna .................. 192 89 103 68 54 31 39 __ 192 __
Jatkokoulu —■ Fortsättningsskolan . . . . 57 36 21 28 29 __ __ _ 57 __
U usik au p u n k i —  N y s t a d ..................... 10 5 5 — — — — 9 1
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 3 1 2 2 1 — — 2 1
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 7 4 3 3 — 2 2 __ 7 __
M aarianham ina —  M a rie h a m n ............ 166 83 83 — — — — 1 165 —
Alakoulu ■—• Lägre skolan ...................... 55 31 24 24 31 — — __ 55 —
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 87 40 47 28 27 21 11 1 86 —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 24 12 12 19 5 — — __ 24 __
T am pere  —  T am m erfo rs ..................... 69 32 37 — — — — 69 —
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 36 17 19 10 26 .— — — 36 —
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 33 15 18 13 14 3 3 _ 33 ___
V iipuri —  V iborg .................................... 52 28 24 — — — — 48 4
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 24 i l 13 13 11 — — ' — 22 2
; Yläkoulu ■—• Högre skolan ...................... 28 17 11 15 11 2 __ 26 2
i K o t k a ............................................................. 63 30 33 — — — — — 63 —
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 19 7 12 5 14 — — __ 19 —
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 37 18 19 11 10 10 6 _ 37 _
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . ,  , 7 5 2 6 1 __ _ _ 7 _
V aasa  —  V a s a ........................................... 997 529 468 — — — — — 997 —
Alakoulut —• Lägre skolorna .................. 297 151 146 147 150 — — — 297 —
Yläkoulut — Högre sko lorna .................. 595 327 268 150 170 149 120 _ 595 —
Jatkokoulu —• Fortsättningsskolan . . . . 105 51 54 84 21 — _ _ 105 —
K ask inen  —  K a s k ö ................................. 167 88 79 — — — — — 167 —
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 46 24 22 18 28 — — — 46 —
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 100 52 48 32 27 28 13 — 100 —
Jatkokoulu ■—■ Fortsättningsskolan . . . . 21 12 9 17 4 — — _ 21 —
K ristiin an k au p u n k i —  K ris t in e s ta d . . 112 59 53 — — __ 112 —
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 40 26 14 19 21 — — — 40 —
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 61 31 30 22 20 10 9 _ 61 —
Jatkokoulu ■—• Fortsättningsskolan . . . . 11 2 9 6 5 — — _ 11 —
U usik aarlep y y  —■ N ykarlcby , ja tk o -
k ou lu  —  fo rtsä ttn in g ssk o la n ............ 9 8 1 7 2 — — — 9 —
P ie ta rsa a r i  —  J a k o b s t a d ..................... , 409 210 199 .—. .— —. — — 409 —
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 167 85 82 75 92 — — — 167 —
Yläkoulu —• Högre skolan ...................... 242 125 117 74 65 45 58 _ 242 —
K okko la  —  G a m la k a r le b v ................... 386 207 179 •— — — — 2 384 —
Alakoulut — Lägre skolorna .................. 135 71 64 71 64 — — — 135
Yläkoulut — Högre sko lo rna .................. 203 116 87 66 65 35 37 i 202
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 48 20 28 22 26 — i 47
23
1936— 1937.
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1936— 1937. Tietoja
X. Städernas folkskolor under läsäret 1936— 1937.
Écoles pr im a ires  des villes (année  scolaire 1936— 19 3 7 ).
apukouluista ja kasvatuslaitosten yhteydessä toimivista kouluista. 
Uppgifter om hjälpskolor och skolor vid uppfostringsanstalter.
Écoles a u x ilia ire s  et écoles des m a iso n s  de correction.
1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 H 12 j
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o p e t ta j ia  20 . A . 1936 
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F
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Y
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Jatkokoulussa 
I 
iortsättningsskola 
Cours 
com
plém
ent.
1 K aikkiaan —  Inalles —  T o ta l 73 14 40 1 788 506 2 82
A pukoulut —  H jälpskolor  
230 ! 522  36
2 S u o m en k ie lise t  —  F in s k s p m -  
k ig a  —  F i n n o i s e s ............. 58 13 34 1 6 82 441 241 203 4 43 36
3 R u o ts in k ie lise t  — ■ S ven sk -  
sp râ k ig a  —  Suédo ises  . . . 15 1 6 106 65 41 27 79
4 H e ls in k i —  H elsing fo rs  . . . . 14 3 12 — 199 122 T i 59 125 15
5 S uo m en k . —  F in s k s p r ............ 8 • 3 7 - — , 120 73 47 43 62 15
6 R u o ts in k . —  S v e nsksp r. . . . 6 _ _ _ 79 49 30 16 63 _
7 T u rk u  —  Ä b o ............................ 10 2 4 — — 90 49 41 19 62 9
S S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 7 2 - — 81 43 38 15 57 9
9 R u o ts in k . —  S v e nsksp r. . . . 3 — i _ _ 9 6 3 4 5 ' —
10 P o ri —  B jÖ m eb o rg , suo - 
m e n k . —  f in s k s p r ................ 3 1 2 36 20 16 11 25
11 T a m p e re  —  T am m erfo rs , 
su o m e n k . —  f in sk sp r . . . 7 3 4 133 93 40 50 71 12
12 L a h ti,  su o m e n k . — • f in sk sp r . 4 1 1 --- — 34 22 12 — 34 — •
13 V iip u ri —  V iborg , su o m en k . 
— • f in s k s p r ............................... 6 1 4 71 50 21 19 52
14 L a p p e e n ra n ta  —  V illm an - 
s t r a n d ,  su o m en k . —  fin sk -  
s p rä k ig  ................................... 1 1 15 11 4 5 10
15 K o tk a ,  su o m e n k .—  fin sk sp r . 6 — 3 37 19 18 10 27 —
16 K u o p io , su o m e n k . —  fin sk - 
s p r ä k i g ...................................... 5 1 3 1 63 47 16 22 41
17 V aasa  —  V asa  ....................... 10 2 __ 28
10
16
6
12
4
13
6
15
4
.
18 S uo m en k . —  F in s k s p r ............ 4 l • ~
19 R u o ts in k . —  S v en sk sp r. . . . 6 l — --- 18 10 8 11 ---- ;
20
21
O ulu  —  U leäb o rg , su o m en k .
—  f in s k s p r ...............................
K em i, su o m en k . —  fin sk sp r .
6
1
- 5
1
- - 68
14
49
8
19
6
22 46
14
-
22 K aikkiaan  — Inalles — T o ta l 4)9 2) n 2)4
K asvatuslaito  
3)10 1 3)7
sten
349
hteydes
295
sä toim  
54
iva t kou lu t —  S 
32 ! 201
k olor vid 
1 1 6 ;
2 3 S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp rä -  
k ig a  —  F in n o i s e s ............... 8 10 4 10 7 3 2 4 2 73 51 32 1 84 1 08  j
24 R u o ts in k ie lin e n  — • S ven sk -  
sp râ k ig  —  S u édo ise  ____ 1 1 25 22 3 17 8  j
25 H els in k i —  H elsin g fo rs  . . . . 6 7 4 10 7 272 218 54 32 139 101
26 Suo m en k . —  F in sk sp r ............ 0 6 4 10 7 247 196 51 4)32 5) 122 93
27 R u o ts in k . —  S vensksp r. . . . l 1 _ _ _ 25 22 3 _ 17 8 1
28 P o ri —  B jö rn eb o rg , su o ­
m e n k . —  f in s k s p r ................ 1 1 22 22 22
29 T a m p e re  —  T am m erfo rs , 
su o m e n k . —  fin sk sp r . . . 1 2 31 31 16
!
15 !
30 V iip u ri —  V ib o rg , su o m en k . 
—  f in s k s p r ............................... 1 1 — — — 24 24 — — 24 ■ — i
1 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 1 2 3  1 2 4 25  ! 26
. ' I 
— E le v e r  d e n  20 O k tober 1936 —  Elèves a u  20 octobre 1936 !
Ä id ink ie li 
M o d e rsm âl 
L a n g u e  m aternelle
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P
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M
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A
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O
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E
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L
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G
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O
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M
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Ei 
m
ikään 
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Intet 
religionssam
íund 
H
ors 
de 
l’église
—  É c o l e s  a u x i l i a i r e s  
1 6 7 9  1 0 6  3 5 6 4 7 9 2 0 2 5 1 1 4 7 6 6 9 8 7 7 0 7 6 5 1
678 : l
i
j á 46 4 3 2 168 36 7 63 612 6 6 6 6 6 4 2
' 1 \ 1 05 i __ 1 0 47 34 15 7 13 86 1 0 4 1 _ 1 3
j 119 \ 79 i 19 112 49 19 8 17 174 193 4 — 2 4
118 i i 13 81 21 5 i 7 112 115 3 ' — 2 5
1 1 78 6 31 28 14 7 10 62 78 1 — — 6
80 1 ' 9 i 7 52 23 8 — 14 76 88 — 2 — 7
80 ! — i 6 47 21 7 i l 70 79 — 2 — 8
— 9 — 1 5 2 1 • - 3 6 9 — — — 9
36 - - 7 19 9 1
4
32 36 - _ - 10
133 — _ 3 78 45 7 2 12 119 130 1 1 1 11
1 34
__ — — 27 7 — — 2 32 33 — — 1 12
j 70 i 5 40 21 5 - 9 62 69 - 2 - 13
i
15 _ 13 2 1 14 15
1 ! 
14
j 37 — 6 22
8
1 — 2 35 36 1 — — 15
Í 63 ¡ __ 3 40 14 6 __ 7 56 62 _ 1
_ _
16
1 10 18 3 19 6 — 3 25 27 — ! 1 17
1 10
— — 8 2 — — 3 7 10 — — — 18
18 3 11
4 — —
18 17 — 1 19
; 68 __ ¡ __ 3 45 17 3 3 6 59 68 20
; 14 — — 12 l | 1 — ; — 14 13 ¡ 1 — — 21
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3 1 9
in gsan st
2 9
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1
E c o le s  d e s  m a i  
1 4  1 3 «
s o n s  d e  
9 6
c o rren tio  
; 1 0 9
n
3 9 3 1 0 3 3 4 4 1 i o 22
3 1 9 4 1 13 1 2 3 89 99 - 34 2 90 3 1 0 3 1 10 23__ 25 _ 1 7 7 10 5 2 0 24 1 _ _ 24
243 ; 29 — 12 96 74 90 — 35 237 258 4 1 9 25
248 j 4 — u 89 67 80 — 30 217 234 3 l 9 26
— 25 — l 7 7 10 — 5 20 24 1 — — 27
22 : - - 2 8 8 4 - - 22 22 - - - 28
31 - - - 8 8 15 - 2 29 31 - - - 2 9
23 — 1 — 18 6  ! — — 2 i 22 23  j — — 1 3 0
4) L a ito k s ia . —  A n s ta lte r .  2) V a rs in a is ia  i u o k k a o p e t ta j ia .—  E g e n t l ig a  k la s s lä ra re . 3) A m m a t t io p e t t a j i a .—
L ä ra re  i  f a c k ä m n e n .  4) N iis tä  13  a p u k o u lu s s a .— D ä ra v  13  i  h jä lp s k o la .  6) N i i s tä  11 a p u k o u lu s sa . —  D ä ra v
11 i  h jä lp sk o la .
K a n s a n o p e tu s t i la s to  1 9S 6— 37 .
24 25
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1936— 1937.
XI. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna
XI. Landskommunernas folkskolor under lâsàret
1936— 1937. Yleisiä tietoja kunnittain.
1936—1937. Allmänna uppgiîter kommunvis.
Écoles primaires des communes rurales (année scolaire 1936— 1937). Données générales.
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L ä n  o ch  k o m m u n
D épartem ents et com m unes
K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  — L äg re  fo lk sk o lo r  — É coles p rim a ires  élém entaires
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Total
S
uom
enkielisiä
F
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R
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S
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K
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Fasta 
tned 
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veckors 
lärokurs 
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fixes 
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de 
36 
sem
aines
1 
K
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Fasta 
m
ed 
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veckors 
lärokurs 
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fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
¡ 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
V
id,reducerade 
folkskolor
Écoles 
à 
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O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
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delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans 
lokal — 
D
ans 
des 
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en 
partie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. 
super.
! 
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyid 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
D
ans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
super.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
ihyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
j 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
■ 
D
ans 
des 
locaux 
loués
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
F
inskspräkiga
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspräkiga 
Suédois
1 K aikk iaan  —  Inalles —
T o t a l .......................................... 5 855 5 291 564 5 530 4  943 587 2 773 1 1 0 4 120 ‘j l  533 1 4 6 6 138 42 3 286
!
86 512
2 S u o m e n k ie lise t k o u lu t  —  
F in sk sp rä k ig a  sko lor  —  
É coles fin n o ise s  .................. S  291 5  291 4  9 43 4 9 4 3 2 3 5 1 1 0 9 2 111 !)2  3 89 1 1 7 4 131
1
3 071'i 82 447
3 R u o ts in k ie lise t k o u lu t  —  
S yen sk sp rä k ig a  sko lor  —  
Écoles s u é d o i s e s .................. 56 4 — 564 587 — 587 42 2 12 9 1 4 4 292 7
j 38  
4 2 15 4 65
4 U udenm aan  1. —  N ylands 1. 532 313 219 534 308 2 26 388 14 1 131 234 20 2 2 34 5 39
5 S u o m e n k ie lise t k o u lu t  —  
F in s k s p m k ig a  sko lor  —  
É coles f in n o ise s  .................. 3 13 3 13 3 08 308 2 03 12 93 1 17 16 2
1 57 3 13
6 R u o ts in k ie lis e t  k o u lu t  —  
S yen sk sp rä k ig a  sko lor  —  
É coles suédoises  .................. 2 19 219 2 26 2 26 1 85 2 1 3 8 1 17 4 77 2 26
7 B ro m a rv  .......................... ........... 10 — 10 10 — 10 4 — — 6 — ' ---- 8 — 2
8 T e n h o la  —  T e n a l a .................. 1 2 1 11 1 3 2 11 7 — 1 5 6 ---- 6 — 1
9 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ i i — 2 2 — — — — 2 — — . ---- 2 — —
10 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . l i — l i 11 — l i — i 3 6 ---- 1 — i
11 T a m m is a a re n  m lk . —  E k e ­
n ä s  Ik .......................................... 4 4 3 3 a _ _ 2 _ _ __ 1
12 P o h ja  —  P o j o ............................ 1 6 5 11 16 5 11 11 — — 5 7 _ 8 — 1
13 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 5 5 — 5 5 — 3 — 1 2 2 — ---- 3
— —
14 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ......... 11 — l i 11 — l i 8 — 3 — ---- 5 — i
1 5 K a r ja a  —  K a r i s ....................... 9 1 8 8 1 7 7 — 1 5 — 3 — -
16 S u o m en k . —  F in s k s p r ............. l 1 ■— ■ l 1 — — — 1 — - ■---■¡ 1 — — •
17 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 8 — 8 7 — 7 — — 5 ■ ---- 2 — i
1 8 K a r j a a n  k :la  —  K a r is  k p . . . 2 1 1 2 1 1 2 — — — 2 - - - — — 1 —
1 9 S u o m en k . — F in s k s p r ............ i 1 — l 1 — — — — i ---- — — —
20 R u o ts in k . — S v e n sk sp r . . . . i 1 l — 1 — — — i . ---- — — —
21 S n a p p e r t u n a ..............................
In k o o  —  In g a  ...........................
5 — 5 5 — 5 5 — — — 4 — ---- — — 1
22 10 — 10 10 — 1 i o c — — 1 6 — • ---- 4 — —
2 3 D e g e r b y ........................................ 4 — 4 4 — 4 4 — — 4 ■ — — —
2 4 K a r ja lo h ja  ................................. 7 7 — 6 51 1 3 2 — 1 4 - — 2 — —
25 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 7 7 — 5 5 — 2 1 3 - ---- 2 — —
26 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .......... — — — 1 — i : — 1 _ _ — — —
27 S a m m a t t i  ................................... 3 3 — 3 3 — 2 — : - 1 — 1 ; - 1 — 1
: 1 fi 1i i o ç>n 1 91 22 1 23 ‘24 1 2 5 26 27 2 8  ! 2 9  1 30  1 31
, Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sko lo r 
■ É coles p rim a ires supérieures O p e t ta jia
L ä ra re
M a ître s
O p p ila ita  —  E le v e r  —  Élèves j
! 
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
! 
Total
Suom
enkielisiä
F
inskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
E
gentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
1 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
R
educerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
| 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
" 
Y
hteensä 
S
um
m
a
Total
A
lakansakouluissa 
1 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
5 573 5 019 554 4  037 1 5 3 6 4  840 108 625 3 872 7 310 120 829 229 952 69 739 42 0  520 l
5 0 1 9 5  019 - 3  6 27 1 3 9 2 4 3 2 4 101 594 3 416 6 63 7 111 9 2 9 2 1 2  763 64  0 95 3 8 8  787 2
55 4 — 554 4 1 0 14 4 51 6 7 31 456 673 8  9 0 0 1 7 1 8 9 5  64 4 3 1  733 3
522 308 214 391 131 497 6 19 446 689 1 0 1 3 7 19 409 5 423 34 969 4
3 0 8 3 08 - 2 15 93 2 9 2 5 11 251 4 40 6 726 1 3  0 05 3  785 2 3  5 16 5
214 214 176 38 2 0 5 1 8 195 2 4 9 3 411 6  40 4 1 6 3 8 11 453 6
10 __ 10 4 6 10 — — 4 10 98 205 — 303 7
13 2 11 8 5 12 — . 1 8 14 168 345 125 638 8
2 2 __ __ 2 2 — — __ 2 18 j 30 16 64 9
11 — ! 11 8 3 10
1 i 8 12
I
150 315 109 574 10
3
!
! 3 3 1 _ 3 _ _ 3 3 65 107 30 202 11
16 5 1 11 11 ! 3 14
— - 2 12 18 202 423 203 828 12
5 5 3 2 5 — — 3 s 59 118 1 66 243 13
11 __ ! i l 8 3 9 .— 2 9 13 143 305 j 137 585 14
9 1 8 8 1 8 _ 1 7 9 115 224 1 08 4 47 15
1 1 __ __ 1 — — 1 — i 14 5 — 19 16
8 __ 8 8 __ 8 _ _ ■ __. 7 i 8 101 219 108 428 17
2 1 1 2 — 2 — ! — 3 3 46 102 33 181 18
i 1 \ __ 1 — i — 1 — i i 19 27 8 54 19
i __ 1 i 1 __ i : __ 2 27 75 25 127 20
5 _ ! 5 5 __ 5 __ 5 5 99 163 65 327 21
10 __ ; io 9 1 9 __ ; 1 9 10 158 2 6 4 — 422 22j
4 __ 4 4 __ 4 — ' ---- 4 4 58 115 29 202 23,
5 5 4 1 5 — 4 5 80 126 54 260 24
s 5 — 4 1 5 — 3 5 79 126 54 259 25
3 3 — 2 1 3 ' —
1
2 3 27 73 28 ■ 128 27;
^  S itäpaitsi 3 koulua, jo tk a  e iv ä t olleet to im innassa . —  Dessutom  3 skolor, v ilkas verksam het v a r instä lld .
26 27
1936— 1937.
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D
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en 
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des 
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prim
. supér.
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
| 
Dans 
des 
locaux 
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L ä ä n i ja  k u n ta  
,  L ä n  och  k o m m u n
Départements et communes
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
F
inskspräkiga
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspràkiga 
I 
Suédois
1 N u m m i  . . . . 7 7 7 4 2
2 P u s u l a ................................................. 1 2 1 2 _ 11 n _ 9 __ 2 6 5
3 P y h ä j ä r v i  ..................................... 8 8 __ S 8 3 _ 5 2 _ _ 6 __
4 K a r k k i l a n  k : l a —K a r k k i l a  k p . 2 2 — £ 2 - - 2 1 _ _ 1 __
5 V i h t i  .................................................... 1 9 1 9 - -- l i 19 __ 1 4 — __ 5 10 __ __ 6 _ 3
6 L o h j a  —  L o j o ............................... 1 7 1 4 3 i e 13 3 1 0 — — 6 5 __ _ __ 9 __ 2
7 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 14 14 — ie 13 — 8 — 4 __ __ 8 _ i
8 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 3 — 3 c — 2 __ __ i 1 __ __ 1 .__ i
9 L o h j a n  k : l a  —  L o jo  k p ............ 2 1 1 £ 1 2 _ _ 1 _ _ 1 __
10 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 1 — 1 i — ■__ __ __ __ 1 __ _
11 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . •— 1 — 1 __ __ _ _ 1 __ _ _ __ __
12 S i u n t i o  —  S j u n d e a ................... IS 2 11 1£ 2 1 1 _ 1 3 1 _ _ 7 „ 1
13 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 2 2 — 2 2 __ __ __ __ __ i __ i
14 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .......... 11 — 11 H — 9 __ __ i 3 3 __ 6 __
15 K i r k k o n u m m i  —  K y r k s l ä t t 1 7 2 15 2C 2 1 8 2 12 6 2
16 S u o m en k . —  F in s k s p r ........... 2 ■— 2 i — — i 1 — __ 1 __ __
17 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . 15 — 15 l i 17 _ _ __ i 11 __ 5 _ 2
38 E s p o o  —  E s b o  ............................ 2 1 6 1 5 2S 6 17 — — 6 10 2 8 1 2
1 9 S u o m en k . —  F in sk sp r ............. 6 6 — ( 6 3 __ __ 3 __ l 5
20 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .......... 15 — 15 i — 14 __ 3 10 i;  — 3 1 2
21 K a u n i a i s t e n  k : l a  —  G r a n ­
k u l l a  k p ........................................ 2 1 1 £ 1 1 _ _ — 1 — ___ 1 __ 1
22 S u o m en k . —  F in s k s p r ............. 1 .— i 1 __ __ __ 1 __ 1 __ __
23 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .......... — 1 1 — 1 _ _ __ __ .__ __ __ 1
24 H e l s in g in  m lk .  — ■ H e l s in g e 3 1 15 1 6 3£ 1 5 2 8 — — 4 1 2 2 11 1 6
25 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 15 15 — l 15 14 — — i 8 __ 4 1
26 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 16 — 16 i — 14 __ __ 3 4 __ __ 7 .__ 6
27 H u o p a l a h t i  — ■ H o p l a k s  . . . . 6 3 3 4 2 4 _ 4 _ _ _ —
28 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 3 3 — 2 2 — — — 2 __ __ _ _ __ __
2 9 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 3 — 3 2 __ __ __ __ _ ■__ _
30 H a a g a n  k : l a  —  H a g a  k p . £ 1 1 £ 1 2 __ — — ' _ _ 1 —
31 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ l 1 — 3 1 i — — _ _ __ __ 1 __ __
32 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . i — 1 1 — i __ __ __ __ __ _ ,__
33 O u l u n k y l ä  —  Â g g e l b y  . . . . 2 1 1 £ 1 2 _ _ . _ __
34 S u o m en k . —■ F in s k s p r ............ i 1 — i 1 — i __ __ __ __ _ _ _ __
35 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . l — 1 i __ i i __ __ _ _ ._ __ __ __
36 K u l o s a a r i  —  B r ä n d ö .............. 2 1 1 __ __ __ _ __ __
37 Suo m en k . — F in s k s p r ............ l 1 — — _ __ __ __ __ __ __ _ _ _ __
38 R u o ts in k . — S v e n sk sp r . . . . l — 1 __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ _ _
39 N u r m i j ä r v i  .................................... 1 5 1 5 __ 14 14 __ 10 _ _ _ 4 6 1 7 __ __
40 H y v i n k ä ä  ....................................... 8 8 __ ■ r 7 __ 3 2 _ 2 4 __ 3 __
41 H y v i n k ä ä n  k : l a  —  H y v i n ­
k ä ä  k p ............................................ 5 4 1 R 4 1 3 __ __ 2 2 __ 1 2 _ _
42 S u o m en k . —• F in s k s p r ............. 4 4 — 4 4 __ 3 — __ i 2 __ 1 l _ _
43 R u o ts in k . —• S v e n sk sp r .......... 1 — 1 1 — i — — — i — — — i — —
1 18 1 19 20 1 21 ! 22 1 23 : 24 25 2 6 1 27 28 29 ! 30 i1 31
!Y lä k an sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sko lo r 
! Écoles p rim a ires supérieures O p e t ta jia  
L ä ra re  
M  astres
O p p ila ita  —  E le v e r  —  Élèves
K
oko 
luku 
— 
Hela 
an
talet 
Total
Suom
enkielisiä
F
inskspräkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspràkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
E
gentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
R
educerade 
(m
ed 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
| 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
; 
D
ans 
des 
locaux 
loués 
\
; 
1
, 
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
î
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
\ 1 
1 u  
8 
■ 2 
19 
16
1 13
! 3 
! 3 
I 2 
1
! 13
1 n  
! 17 
2 
15 
21 
6 
15
7 
1 1
8  
2
1 9
13
13
2
2
2
2
2
2
6
6
3
3
1
1
11
11
15
15
15
15
7
9 
3 
2
14 
10
8 
2 
3 
2 
1
12
2
10
15
i
14
15
3
12
2
5
5
6
5 
1
1
1
2
i
i
6 
3 
3
71
10 !
8 !
2
18
16
13
3
2
2
12
1 
i l
17
2 
15
18 
5
13
i
i
i
i
i
1
3
1
2
8
9 
3 
3
14
1 2
9
3
6
5
1
12
2
10 
18
i
17
21
5
16
9
11
9
6
25
21
17 
4
10
9
1
15
2
13
2 0
18 
29
9
20
127
187
116
1 0 0
374
317
256
61
207
192
15
230
36
194
313
40
273
439
186
253
3 08
325
2 1 0
218
694
604
464
! 140
391
¡ 361 
! 30
391
63 
328
606
64 
542
732
277
455
118
119
93
47
274
187
154
33
1 1 0
102
8
126
8
118
226
8
218
189
61
128
553
631
419
365
1 3 4 2
1 1 0 8
874
234
708
655
53
747
107
640
1 145 
112 
1 033
1 360
524
836
1
2
3
4
5
6
7
8
: 9 
10 
11 
12
13
14
15
16 
17
118
19
20
2
i
i
30
15
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k
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F
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A
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A
m
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¡O
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yläkansakoulun, 
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neistossa— 
D
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. 
supér., 
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V
uokrahuoneistossa 
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I 
hyrd 
lokal 
| 
D
ans 
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locaux 
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K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
¡ 
¡ 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
F
inskspräkiga
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
S
venskspräkiga 
Suédois
1 T u u s u la  —  T u s b y  .................. 17 16 1 16 15 1
■
12i - _ 4 10 _ 5 _ 1
2 S uom enk . —  F in sk sp r ............ 16 16 ---- 15 15 — il !  — — 4 9 ..... 5 — 1
3 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .......... 1 __ 1 1 — 1 1 — — — 1 — ---- —
4 K e ra v a n  k :la  —  K e ra v a  kp . 6 4 2 6 4 2 5 — — 1 4 — 2 — —
5 S uom enk . —  F in sk sp r .............. 4 4 .— 4 4 — 3 _ _ 1 2 ---- 2 — ---
6 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... 2 .— 2 — 2 2 — —  ' — 2 — ---- — — ----
7 S ip o o  —  S ib b o  ......................... 19 2 17 22 2 20 18 — — 4 8 — ---- 7 1 6
8 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 ■— —
9 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . 17 __ 17 20 — 20 18 — 1 2 8 5 1 6
10 P o rn a in e n  .................................. 4 4 __ 4 4 __ 3  - — 1 3 ---- 1 — __
11 M ä n ts ä lä  ...................................... 21 21 __ 21 21 14 — — 7 3 1 _ _ 15 1 1
12 P u k k ila  ........................................ 4 4 __ 4 — 3 — 1 3 — -  - 1 _
13 A sk o la  ........................................... 8 8 .— 8 — 5 — 3 1 — ---- 7 — —
14 P o rv o o n  m lk . —  B o rg ä  lk . 38 10 28 44 12 32 29 ! __ — 15 19 2 ---- 19 — 4
15 S uo m en k . —  F in s k s p r ............ 10 10 .— 12 12 — 6 __ — 6 3 — ---- 6 — 3
16 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . 28 — 28 32 — 32 23 — — 9 16 2 13 _ _ 1
17 P e r n a ja  —  P e r n a .................... 21 1 20 20 2 18 14! 2 — 4 8 — ---- n 1
1 8 S uom enk . —  F in sk sp r ........... l i — 2 2 .— — — 2 .— ---- 2 —
19 R u o ts in k . —  S v e nsksp r. . . 20 — 20 18 — 18 14 __ 2 8 — 9 — 1
20 L ilje n d a l  ...................................... 6 1 5 5 — 5 5 — — 4 — 1 —
21 S u o m en k . —  F in sk sp r . . . . l i — — — — — —- — «— • — ---- — — ■—
22 R u o is in k . —  S v e n sk sp r . . . 5 — 5 5 — 5 5 — — .— 4 ---- 1 — .—
2 3 M y rsk y lä  —  M ö r s k o m .......... 7 5 2 7 5 2 4 — — 3 2 — — 4 1 —
2 4 S uo m en k . —  F in s k s p r .............. 5 5 .— 5 — 3 — — 2 i ---- 3 1 .—
2 5 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... 2 — 2 — 2 1 ■— — 1 i — ---- 1 — —
26 O r i m a t t i l a ................................... 20 20 .__ 20 20 — 13! 2 — 5 9 1 __ 10 — __
27 I i t t i  ................................................ 20 20 __ 20 20 __ 11 2 __ 7 6 1 __ 13; — __
2 8 K u u sa n k o sk i ............................ 8 8 __ 8 8 8 — — — 1 3 ---- 3 1
2 9 J a a l a  ............................................. 11 11 _ _. 11 11 — 2 2 — 7 1 — ---- 9 — 1
30
31
32
A r t  j ä r v i ........................................ 7 7 8 8
6
6
4 9 2 3 _
L a p p t r ä s k ...................................
S uom enk . •—  F in s k s p r ............
12
6
6
6
6 12
6
6 1 1
5
— 1
i
1 0
4
1
i
1
i
-
—
33 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . 6 .— 6 6 — 6 6 — — — 6 — _ — — —
34 E lim ä k i  ........................................ 12 12 __ 12 12 — 9 — — 3 2 2 ---- 8 — —
35 A n ja la  ........................................... 7 7 __ 7 7 __ 5 2 3 ï __ 3 —
36 R u o ts in p y h tä ä  —  S trö m fo rs 11 6 5 11 6 5 10 — 1 7 - — 4 —
37 S u o m en k . — F in s k s p r ........... 6 6 — 6 6 — 0 — 4 — ---- 2 — —
38 R u o ts in k . — S v e n sk sp r. . . 5 5 5 — 5 4 — i 3 — — 2 “ —
39
40
41
42
T urun-P orin  1. —  Ä bo-B jör- 
n eborgs 1...................................
S u o m e n k ie lise t k o u lu t  —  
F in sk sp rä k ig a  skolor —
Écoles f in n o ise s  ..................
R u o ts in k ie lise t k o u lu t  —  
S v e n sk sp rä k ig a  skolor  —
Écoles s u é d o is e s ..................
V e l k u a ...........................................
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1
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1
62
62
77«
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1
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1
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65
482 92
44o\ 84  
3 6  ; 8
25
2 4
1
1
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20
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1
9
9
1
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3 20
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9
8
1
82
69
13
43 T a iv a s s a lo ................................... 6 6 — 6 6 — 5 — — 1 2 — 2 — 9
í 18 1 1 9 20 1 21 1 22 1 2 3 1 24 I 25 26 1 2 ? 28 Í 2 9 30 1 31
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K
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D
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V
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D
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locaux 
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A
lakansakouluissa 
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lägre 
folkskolor 
D
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écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
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prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
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Y
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Sum
m
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Total
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
l 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
16 15 1 12 4 16 _ _ 13 21 265 533 210 1 0 0 8 i
15 15 ---- i l 4 15 — — 12 20 247 515 210 972 2
1 __ 1 i — 1 — — 1 1 18 18 — 36 3
6 4 2 5 1 6 — _ _ 8 11 220 359 61 640 4
4 4 — 3 1 4 — — 6 9 192 322 51 565 5
2 __ 2 2 __ 2 __ __ 2 2 28 37 10 75 6
19 2 17 15 4 18 — 1 18 22 284 543 82 909 7
2 2 .— — 2 2 — — — 2 13 35 — 48 8
17 __ 17 15 2 16 __ 1 18 20 271 508 82 861 9
4 4 3 1 4 __ __ 3 5 82 152 75 3 0 9 10
21 21 __ 14 7 20 _ _ 1 14 23 3 14 720 279 1 3 1 3 11
4 4 __ 3 1 4 ___ — 3 5 75 141 56 272 12
8 8 __ 5 3 7 1 — 5 9 112 221 110 443 1 3
41 12 29 26 15 37 .— 4 29 48 602 1 190 106 1 8 9 8 14
12 12 __ 6 6 8 .— 4 6 13 152 302 58 512 15
29 __ 29 20 9 29 .— — 1)23 35 450 888 48 1386 16
20 2 18 16 4 20 _ — 15 23 307 612 268 1 187 17
2 2 — — 2 2 — — — 2 19 35 ! 7 61 18
18 __ 18 18 2 18 — — 15 21 288 577 ! 261 1 126 19
5 — 5 5 — 5 — — 5 6 75 138 52 265 20
5 ry 5 5 Z Z 5 6 75 138 52 265 22
7 5 2 4 3 7 — 5 8 101 203 69 373 23
5 5 — 3 2 5 — ' — 4 6 78 164 54 296 2 4
2 __ 2 1 1 2 - - — 1 2 23 39 15 77 2 5
20 20 __ 15 5 20 — __ 15 26 384 762 287 1 4 3 3 26
20 20 __ 13 7 20 __ — 13 26 332 681 268 1 2 8 1 27
8 8 __ 8 __ 7 1 .— 17 34 566 1 1 2 0 — 1 6 8 6 2 8
11 11 __ 4 7 10 __ 1 3 11 126 268 102 496 29
7 7 __ 5 2 7 __ — 5 9 104 206 83 3 93 30
12 6 6 11 1 12 - 11 12 204 348 134 686 31
6 6 __ 5 i 6 - - — 5 6 91 198 59 348 32
6 __ 6 e __ 6 _ _ ■ __ 6 6 113 150 75 338 33
12 12 9 3 12 - - : __ 9 17 244 484 193 921 34
7 7 __ 5 2 7 _ _ . __ 5 9 148 293 100 541 3 5
11 6 5 10 1 11 i __ 10 ; 13 166 367 125 658 36
6 6 __ 6 __ 6 a 7 91 219 74 384 37
5 4 i 5 — ■ — 4 6
75 148 51 274 3 8
75 1 6 8 9 62 580 171 699 14 38 603 979 16 856 31644 9 943 58443 3 9
689 6 89 - - 5 3 8 151 6 41 14 34 559 901 15  8 78 2 9  6 7 6 9  4 4 7 5 5  001 4 0
6 2 62 42 20 5 8 4 44 78 9 7 8 1 9 6 8 4 9 6 3 4 4 2 41
1 1 11 — 1 __ ■ __ 1 1 14 25 11 50 4 2
1 6 6 — 5 : 1 5 — 1 5! 7 110 202 91 403 4 3
S itäp aitsi 1 o p e tta ja  yh teinen  y läkoulun kanssa, Dessutom  1 lärare gem ensam  m ed högre skolan.
30 31
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Y
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folkskolor 
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fortsättningsskolor
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Total
K
oko 
luku 
—
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga 
Finnois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspräkiga 
Suédois
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 K u s t a v i .......................................... 5 5 5 5 __ 4 1 2 2 1 5 5 4 1 5 4 5 82 148 30 260 1
2 L o k a la h t i ..................................... 4 4 — 4 4 __ 2 __ 2 1 __ __ 3 __ 4 4 __ 2 2 3 . 1 2 4 54 118 44 216 2
3 V e h m a a ........................................ 7 7 — 7 7 __ 7 __ __ 6 __ __ __ __Ii 1 7 7 __ 7 _ _ 6 1 — 7 9 167 310 118 595 3
4 K a la n ti ........................................ 8 s — 8 8 __ 5 __ 1 2 4 __ 3 __; 1 8 8 __ 6 2 8 1 1 __ 6 10 155 2 94 137 586 4
5 U ud en k au p u n g in  m lk . —
N v sta d s  lk ............................... 4 4 — 4 4 4 __ __ _ . 4 __ __ 4 4 __ __ 4 4, — .— 4 40 88 30 158 5
Pyhäranta 5 ;• 2 5 5 3 2 4; 1 2 g 114 186 66 363 5
7 P v h ä m a a ...................................... 2 2 — 2 2 _ _ 1 — 1 _ _ 1 1 2 2 Z 2 % 1 _ 2 2 57 87 16 160 7
i 8 L a itila  ........................................... 15 15 — 13 13 — 5 3 ; 3 3 - - 1 5 2 2 13 13 __ 10 3 11 .__
2
10 18 356 652 198 1 2 0 6 8
i 9 K o d is jo k i ...................................... 1 1 — 1 1 - - 1 — — — 1 — • __ — — __ 1 1 __ il 1 — 1 2 27 63 22 112 9
l io In iö  ................................................ 2 — 2 2 — 2 — --- 1 1 — ' __ 1 1 __! 2 — 2 1 1 2 — 1 2 18 30 11 59 10
I11 K arja la  ........................................ 4 4 — 4 4: — 1 2 — 1 1 3 __ 4 4 __ 3 1 3 __ j i 2 4 62 108 4 9 219 11
12 7 7 — 7 7¡ __ 5 _ _ — 2 4 __ 2 _ _ 1 7 7 ___ 5 2 7 — 6 9 150 299 81 530 12
13. M ieto inen  ................................... 3 3 — 3 3 ; --- 1 2 — — 3 __ — 3 3 __ 3 __ 3 : __ 2 4 53 99 32 184 ! 13
14; L e m u ............................................. 2 2 — 2 2 ; __ 2 — — — 2 __ __ __ 2 2 _ 2 _ 2 2 2 30 6 i 25 116 14
15 ! A s k a in e n ...................................... 3 3 — 3 3 1 __ __ 2 1 __ 3 .... ■ __ ■ _ _ _ __ 3 3 3 3 i 2 3 45 70 29 144 15
16 M erim asku ................................. 2 2 — 2 2 — 2 _ — :' __ 1 — : „ — 1 2 2 .__ 2 2 i _ 2 2 40 63 29 132 16
¡17 R y m ä tty lä  ................................. 6 6 — 6 61 - — ! 4 1 1 4 __ ; _ 2 - __ ! 6 6 __ 5 1 6 1 — 3 : 6 1 00 166 64 330 17
18 H ou tsk ari —■ H ou tsk är  . . . . 5 — 5 6 — 6 __ — — ;1 6 — __ . __ 6 __ 1 6 __ 6 __ 6 5 1 __ 1 6 54 94 __ 148 18
i 19 K orpo ........................................... 7 1 6 8 1 7 2 2 — 4 1 --- ’ — 6 — 1 1 8 1 7 4 4 5 1 — 3 3 8 76 161 237 19120 Suomenk. —  Finskspr............ 1 1 — l 1 — — — i — --- , — i __j i i __ __ i — — 1 — i 2 2 4 20
! 21 Ituotsink. —  Svenskspr. . . . 6 — 6 — 2 2 — 3 i __ ! __ 5 il 7 __1 7 4 3 5 _ _ 2 3 74 159 233 21
¡22 N a u v o  — ■ N a g u  ....................... 10 1 9 9 1 8 3 4 — 2 — : __ 5 - 4 7 1 (i 5 2 7 5 7 88 191 55 334 22
23 Suomenk. —  Finskspr........... 1 1 — 1 1 — — — — i — --- Í __ i — — i i __ __ i i __ __ ! i 15 29 9 53 23
124 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 9 — 9 8 — 8 3 4 — l — .__ ! __ Í 4 __ 4 6 __ fi 5 i 6 __ 5 6 73 162 i 46 281 24
i 25 P arain en  —  Pargas ............... 17 4 13 18 4 14 13 2 — 3 11 — _ 4 — 3 18 4 14 15 3 17 1 16 24 397 706 242 1 345 25
126 Suomenk. —  Finskspr........... 4 4 — 4 4 .— 3 — .— i 3 .--- 1 — ’ ] — — 4 4 __ 3 i 4 . — 3 5 104 189 53 348 26
¡27 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 13 — 13 14 — 14 10 . 2 — 2 8 •--- ■ — 3 .— 3 14 — 14 12 2 13 1 13 1!) 293 517 189 999 27
Í28 K a k s k e r t a ................................... 2 2 — 2 2 — — — — 2 — --- ; __ 2 — .— 2 2 _ _ 2 2 j .1 __ _ _ 2 21 42 1 15 78 28
¡29 K a a r in a ........................................ Í 6 5 1 6 5 1 6 — 1 — ' — 5 — ' — — — 1 6 5 1 6 6 J  — 13 20 395 690 189 1 2 7 4 29
30 Suomenk. —  Finskspr............. 5 5 — 5 5 — 5 — — — 5 - -- ; — — 5 5 __ a __ 5 i 12 : 19 390 668 182 1 240 30;
31 Ruotsink. —  Svenskspr.......... 1 __ 1 __ 1 1 __ __ __ __ _ j __ i ___ __ 1 1 _ 1 i ._ 1 —- 1! i 5 22 7 34 31;
32 Piikkiiö : 5 5 __ 5 5 4 _ 1 1 i  _ _ 4 _ 5 5 4 1 5 1 4 6 87 180 59 326 32!
33 K u u sisto  ...................................... ; 1 1 — ■ 1 1 — 1 — — __ 1 __ __ __ __ — 1 1 _ _ 1 .__ 1 1 1 24 33 10 67 33;
34 P a im io ........................................... 9 9
— 9 9 — 8 .— ’ — 1 5 __ 2 2 __ — 9 9 _ _ 8 1 9 9 11 2 24 366 120 710 34|
35 S au vo  ........................................... 6 6 — 7 7 — 4 1 2 1 --- 1 4 __ 1 6 6 4 2 5 1 5 7 123 2 04 81 40 8 35!
36 K aruna ........................................ 3 3 — 3 3 — 9 — — 1 1 — ! 2 — — 3 3 __ 2 1 3 2 3 43 95 43 181 3 6 i
37 K em iö  — ■ K i m i t o .................... 13 3 10 13 3 10 10 — 1 2 7 ---- — ! 3 1 2 13 3 10 11 2 12 - 1 11 17 236 467 60 763 37
38 S u o m en k . —  F in s k s p r .............. 3 3 — 3 — 1 — 1 i i — — 1 1 i — 3 3 i • i ! 2; 3 56 78 19 153 38
39 R u o ts in k . — • S v e n sk sp r ........... 10 — 10 10 — 10 9 — 1 — i 6 --- — i 2 — 2 10 — 10 9 i 10 91 14 180 389 41 610 39
40 D r a g s f jä r d ................................... 6 1 5 6 1 5 5 — _ _ 1 4 — i 1 — 1 6 1 5 5 1 6 6 12 171 345 122 638 40
41 S u om enk . —  F in s k s p r .............. 1 1 — 1 1 — 1 — 1 — — l — — — — j 1 1 __ i .— i __ i i 16 27 10 53 41
42 | R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .......... 5 — 5 — 5 4 — i — i 3 - - - - __ 1 — il 5 __ 5 4 l ; _  . i1 i l 155 318 112 585 42 |
43j V e sta n f jä r d .................................... 3 — 3 4 — 4 4 .— ' — — 2 — __ ¡ 1 — i! 3 __ 3 3 _ _, 3 4  4 57 112 48 217 43
44; H iit t in e n  —  H i t i s .................. i 4 — 4 4 — 4 2 — — 2 1 __ __ 1 3 — — 4 _ 4 2 2 4 2i  4 34 93 29 156 144!
45 Särk isa lo  —  F i n b y .................. 4 2 2 5 2 3 2 — 3 2 —
3
5 2 3 2 3 5 - 2 ; 6 75 143 43 261 45
46 |  S u o m en k . —  F in s k s p r . . . . . . . . . . . . 2 2 — 2 2 — 2 — ' — — 2 — — 2 2 __ ._ 2 3 57 100 37 194 4647 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 2 — 2 — 3 — — : — 3 — — — 1 3 — — 3 — 3 — 3 3 ■' — - 3 18 43 ! 6 67 |l7 ¡
K a n s a n o p e tu s t i la s to  1 9 3 6 — 3 7.
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1 2 3 4 3 1 6 1 1 1 8 ! 9 10 I l  1 12 1 13 ! 14 1 15 ¡ 16 1
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Lääni ja kunta 
Län och kommun
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja ■— Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet
Total
Suom
enkielisiä 
j 
F
inskspräkiga 
j 
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
, Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
1 
K
iertäviä 
—
■ A
m
bulatoriska 
, 
i 
Ambulatoires 
,
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant à 
des 
écoles 
prim. supér.
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d'une 
école 
prim. supér.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans les locaux 
des 
écoles 
prim. supér., en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
| 
Dans 
des 
locaux 
loués
K
oko 
luku 
— 
Hela 
antalet
1 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga
Finnois
I 
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspräkiga
Suédois
1 19 18 1 16 16 15
1 Í
1 12 _ _ 2 _ 2 1
2 Suomenk. — Finskspr............. 18 18 — 18 10 15 — 1 12 — — 2 — 2
3 Ruotsink. — Svenskspr.......... 1 — 1 — — : — — — — — — — : — ,
4 K isko .............................................. 9 9 — 9 9 : — 6 1 — ! .— 3 5 1 3 — ! -
5 Suom usjärvi .............................. 7 7 — 7 7 : — 2 —- — 5 1 — -  - 6 — i —
6 Kiikala 9 9 — 9 9 — 4 2 - ; 3 3 — - 6 ■— —
P ertte li ......................................... 7 7 — 6 6 — 3 2 : i 4 — 1 — 1 1
8Kuusjoki 4 4 6 (i ■ — 5 — — i 5 1 — 1 •— — ;
9 M u u r la ........................................... 4 4 4 4 1 — 3 — 1 3 i — — 1 —
10 U sk ela  ........................................... 5 5 4 4 — 2 — — 2 2 — — 2 —
11 S alon  k:la —  Salo k p ............ 4 4 _ _ 4 4 — 4 — _ 3 1 — — _
12 A n geln iem i ................................. 4 4 - 4 4 - 1 — 3 — — — 4 —■ —
13 H a l ik k o ......................................... 12 12 — 12 12 — 8 — — 4 4 1 7 — _.. •
14 M a r t t i la ........................................ 6 6 — 6 6 — 4 — — 2 3 — — 3 - - — 1
15 K a lin a in en  ................................. 4 4 _ 4 4 — 2 - — 2 1 — — 2 — 1
16 K o s k i ............................................. 7 7 — 8 8 — 4 2 — ' 2 3 — — 3 — 2i
17 T a r v a s jo k i................................... 4 4 _ _ 4 4 - 4 — _ _ ; — 3 — — — il
18 A u r a ................................................ 4 4 — 4 4 ! — 3 — 1 3 — — ■— —  ■
19 L i e t o ............................................... 9 9 — 9 9 •— 7 — 2 2 — -  - — 31
20 Maaria 6 6 — 6 6 — 5 — 1 3 2 — —
21 P a a t t in e n ...................................... 2 2 — 2 2 — 2 — 1 — — — —  I
22 R aisio  ........................................... \ 5 5 — 5 5 ■— 3 ■— — 2 3 — — — j
23 N a a n ta lin  m lk . -N ä d en d a ls i
lk ................................................... 1 2 2 — 2 2 — 2 ; — — — . 2 — — — — :
24 R u sk o ........................................... ; i 1 2 2 — 2 — — — 2 — — — — — j
25 M asku ........................................... 4 4 — 4 4 — 2 ' 2 — 4 — — — — — 1
26 V a h t o .......................................... . ! 2 2 2 2 — 2 — — — 1 — — 1 — —  i
27 N ou sia in en  ................................. i 7 7 — 7 7 — 4 — — 2 3 — 4 — ■—
28 Pöytyä ; 9 9 — 8 8 — 7 i — — 61 - — 2 — —
29 O r ip ä ä ........................................... 5 5 — 4 4 — 2 — — 2 — — 2 — — 1
30 Y län e  .............................................. 7 7 — 7 7 — 4 2 i i — 4 — 1 1 — i j
31 H on k ilah ti ................................. 4 4 — 4 4 3 — ' — 3 — — 1 —
32 H innerjok i ................................. 3 3 ■— 3 3 — 1 — i 2 — — 1 — — ;
33 E u r a ................................................ 7 7 — 7 7 — 5 — — 2 2 3 — —  ;
34 K iu k a in e n ................................... 8 8 — 8 8 — 7 — — 5 1 — 1 ■— l j
35; L a p p i ............................................. 7 7 — 8 8 — 4 — 2 6 — 2 — — j
36! R au m an  m lk. —  R au m a lk. 11 11 — 11 11 — 9 — — 8 3 — t
37 E u rajok i ...................................... 11 11 — 10 10 — 5 4 — 3 — — 6 — 1|
38 L u v i a .............................................. 4 4 — 6 6 — 5 ! — . ■— 4 — — ! 1 — l |
39 Porin  m lk .— B jö m eb o rg s  lk . 9 9 — 9 9 — 6 - — 4 — i 5 ¡ — H
40 U lv ila  ........................................... 12 12 — 10 10 — 9 1 — 4 1 1 4 ; — — 1
41 N a k k ila  ......................................... 7 7 — 7 7 — 6 ! — i __ 1 1 — 5 : — ~~ :
42 R u l l a a ........................................... 7 7 — 7 7 — 4 ; --- ! — 3
— 4 ! — — 1
43 N o o r m a r k k u .............................. 1 7 7 — 7 7 — 6 ' ---- ' — 6 — — 1 — — :
44 P o m a r k k u ................................... ! 8 8 .__ 5 — 2 2 — 2 •— ■— 3 .— — ;
45 A h lain en  ...................................... 1 7 7 __ 7 7 — 1 4 — 2 1
— •— 5 — l |
46 M e r ik a r v ia .................................... 14 13 1 14 13 1 8 4 . — 2 2 2 — 9 — 1!
47 Suomenk. — Finskspr............ 13 13 — 13 13 — 7 4 — 2 2; i — 9 — î ¡
48 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 1 — 1 1 — 1 — i — — — i - — _ _ — ¡
18 1 1 9 1 20 1 21 22 1 23 24 s 26 27 28 29 ; 30  I1 31  I
Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r 
j É coles p r im a ire s  supérieures O p e t ta jia
L ä ra re
M aîtres
O p p ila ita  —  E le v e r  —  Élèves j
> 
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
S
uom
enkielisiä
F
inskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspräkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
E
gentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Ecoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
R
educerade 
(m
ed 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
('28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
—
■ I 
cget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
| 
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
j 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
| 
V
uokrahuoneistossa 
— 
1 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Bans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor
1 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
J'atkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
1 
Total
■ 
A
lakansakouluissa 
[ 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
16 16 1 5 i 16
j
15 18 329 567
\
211 1 107 1¡
16 16 15 i 16 - — 15 18 329 507 211 1107 2 :
9 9 _ G 9 6j 9 153 253 121 527
3
A
7 7 ---- 2 5 7 — 2 7 85 , 164 63 312 5
9 9 ---- 6 3 8 - 1 5 10 157 295 127 579 Oi
6 6 --- 5 1 6 4 7 159 ; 234 90 483 r
4 4 ---- 3 1 4 5 6 120 205 63 388 s;
4 4 __ 3 1 4 _  . 3 4 72 ! 118 66 256 9,;
5 5 ---- 3 2 5 2 5 72 i 136 54 262 10!
4 4 4 — 4 7 11 248 i 401 82 731 u ;
1 4 4 ---- 1 3 4 1 4 46 59 36 141 12;12 12 8 4 11 1 9 15 232 461 156 849 1 3 ‘
6 6 __ 4 2 6 4 7 ' 115 211 99 425 ■14
4 4 ---- 2 2 4 j - - 2 5 70 166 72 308 i 1 5 ’
7 7 ---- 5 2 7 i — 5 8 123 262 87 472 !l6i
4 4 ---- 4 I - 4 — 4 4 86 165 59 310 |l 7 :
4 4 ---- 3 1 4 — .— 3 5 64 137 50 251 18;
9 9 7 2 8 __ 1 8 33 192 368 152 712 |19:
6 6 __ 5 1 6 __ __ 14 22 413 753 174 1340 j 20j
2 2: _  .. 2 __ 2 __ __ 2 2 47 85 37 169 21;
5 5 — 3 2 5 _ _ — 3 5 95 161 50 306 22|
2 2 2 _ 2 „ 3 2 37 57 24 118 |23>
1 1 ---- l ' __ 1 __ 2 2 32 66 ! 12 110 24
3 3 __ 3 __ 3 __ __ 3 3 48 93 Í 34 175 2 5
2 2 __ 2 __ 2 __ __ 2 3 36 101 ! 28 165 ¡26-
7 7 4 3 7 __ 4 8 119 228 ! 9 1 438 27
8 8 7 1 8 __ __ 7 11 372 319 ! 319 610 2 8
5 5 ! _ _ 3 2 4 1 2 6 83 165 70 318 ! 29
6 6 ; - - 6 6 __ ! — 6 7 159 254 115 528 ! 30
4 4| __ 3 1 4 ; __ 3 4 71 126 54 251 31
3 3 - _ 2 1 3 __ i __ 2 4 56 117 48 221 3 2
7 7 __ 5 2 7 __ - -- 6 10 172 331 106 609 3 3
7 7 — 6, 1 7 __ __ 7 9 181 367 123 671 34
7 7 ¡ __ 5 2 6 1 __ 6 8 178 249 104 531 3 5
11 11 __ 9 2 9 1 1 10 14 227 468 152 847 3 6
9 9 _ _ 8 1 8 __ 1 7 12 198 I 451 50 699 3 r
5 5 __ 4 1 4 1 __ 5 6 123 215 85 423 3 8
9 9 __ 6 3 9 __ 12 18 409 676 188 1 273 3 9
10 10 __ 9 1 8 2 14 22 444 821 178 1 443 40'
7 7 — 6 1 7 __ 6! 9 185 328 137 650 41
7 7 __ 4 3 7 __.. 4 8 116 243 101 460 4 2
7 7 __ 6 1 7 . _ 6 9 160 325 111 596 43
5 5 __ 4 1 5 __ 4 j 7 147 291 73 511 4 4
7 7 _ 5 2 7 — 3 8 160 ' 280 84 524 45
15 14 1 13 2 12 1■ 2 10 18 328 ! 583 160 1071 4 6
14 14 — 12 2 i l i 2 9 17 311 554 153 1 018 47
1 — i 1 — i — — 1 1 17 ! 29 7 53 4 S
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1 2 3 4 5 e 7 8 0 10 U  1 12 13 là 15 16 17
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scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
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Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
; 
Suom
enkielisiä 
Finskspräkiga 
1 
Finnoises
¡ 
R
uotsinkielisiä 
! 
Svenskspräkiga
; 
Suédoises
1 
K
iinteitä 
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1 
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36 
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36 
sem
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K
iinteitä 
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1 
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med 
18 
veckors 
lärokurs 
! 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
Am
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans 
lokal — 
D
ans 
des locaux 
en 
par, ie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. 
supér.
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loues
j 
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
j 
I 
högre 
folkskolans 
lokal
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér.
! O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo- 
jneistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
¡hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
j 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
i 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
I 
D
ans 
des 
locaux 
loués
K
oko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspräkiga 
Suédois
1 S i ik a in e n ...................................... 9 9
_
- 8 8 6 2 1 _ _ 4 _ 3
‘¿ K a n k a a n p ä ä .............................. 14 14 — 13 13 12 — 1 — 3 --- — 4 - -- 6
si H o n g o n jo k i ................................. 9 9 9 9 2 6 — 1 3 — — 3 __ 3
4 K a r v ia ........................................... 10 10 — 8 8 6 — 1 1 — — — 6 1 1
Parkano ........................................ 19 19 — 18 18 9 4 — 5 4 --- — 12 --- 2
0 7 7 — 5 5 4 — 1 1 ■--- •— 4 •--- —
7 J ä m ijä r v i ...................................... 8 8 — 8 8 5 2 — 1 — — — 5 --- 3
8 I k a a l in e n ...................................... 21 21 — 18 18 12 2 1 3 .3 1 — 8 1 5
o! V ilja k k a la ................................... 5 5 __ 5 5 4 __ __ 1
2
2
1 --- — 4 ---
10
HämenkyröL a v i a .............................................
15
11
15
11
— 15
11
15
11
12
2 6
1
1
2
2 __
11
6 __
2
3
12 S u o d e n n ie m i .............................. 7 7 __ 7 7 4 — 1 2 •— — — 6 1
13 M ouhijärvi ................................. 9 9 — 9 9 7 — 2 3 — — 6 ---
14 S u o n ie m i ...................................... 5 5 — 4 4 1 — 1 2 1 --- — 2 --- 1
15 K arkku  ........................................ 7 7 — 7 7 5 — •— 2 3 --- — 4 ---
16 15 15 __ 17 17 __ 12 9 2 1 7 — • 6 1 3
17 V am m alan k:la- V am m ala k p . 1 1 1 1 — 1 — — — 1 — _ — — —
18 K i i k k a ........................................... 8 8 — 8 8 — 5 2 — 1 4 --- — 3 --- 1
19 K iik o in en  .................... .............. 6 6 — 6 6 __ — 6 •— — •— --- — 6 --- —
20 K a u v a t s a ..................................... 4 4 — 5 5 -._ 2 2 1 — 1 1 — 1 --- 2
21 H a rja v a lta  ................................. 4 4 6 6 — 3 — ■— 3 2 1 - - 3 --- —
22 K ok em äk i ................................... 13 13 13 13 10 — — 3 3 --- — 10 --- —
23 H u it t in e n ..................................... 18 18 - 18 18 -  - 7 4 — 7 3 — 1 12 --- 2
24 K e ik y ä ........................................... 3 3 3 3 __ 3 — — 1 --- 1 — 1
25 K ö y l i ö ........................................... 7 7 — 8 8 5 2 1 2 2 3 ---- 1
26 S ä k y lä  ........................................... 5 5 5 5 — 2 2 . 1 — — 1 3 1
27 V am pula ...................................... 6 6 6 6 — 4 2 — 4 ■— 1 --- 1
28 P u n k a la id u n .............................. 13 13 — 13 13 — 11 — 2 6 — 6 1
29 A lastaro  ........................................ 10 10 __ 10 10 __ 6 2 2 3 — — 7 ---- —
30 M etsäm aa ................................... 3 3 __ 3 3 __ 3 — _ — 2 — — 1 ---
—
31 L oim aa ........................................ 16 16 __ 17 17 — 12 2 — 3 7 3 — 7 — —
32 Loim aan k:la —  L oim aa kp. 1 1 2 2 — 2 — — 1 1 — — —
33 M ellilä  ........................................... 5 5 5 5 — 2 — — 3 — 1 _ 4 —
34 A hvenanm aa —  A land ____ 57 __ 57 56 _ 56 2« 2 5 29 13 _ 3 31 1 8
35 Eckerö 3 — 3 3 — 3 2 — 1 2 — ■— 1 —
36 H am m arland  ............................ 4 — 4 4 — 4 3 1 2 — — 2 —
37 Jomala 5 — 5 5 — 5 1 — 3 1 1 — 2 1 --- 1
38 F in s t r ö m ...................................... 6 — 6 6 — 6 5 — 1 2 — — 1 --- 3
39 G e t a ................................................ 2 — 2 2 — 2 — — 1 1 — — 1 1 --- —
40 S a l t v ik ........................................... 6 - - 6 6 6 4 ..._ .— 2 3 — — 2 1
41 S u n d ............................................... 4 — 4 4 4 3 — 1 1 — — 1 --- 2
42 Värdö 4 — 4 3 3 — — 3 — — — 3 . --- —
43 Lum parland  .............................. 1 1 1 1 — 1 — — — — 1 —
44 L em land  ...................................... 4 - - 4 4 — 4 1 — 3 — — — 4 --- —
45 F ög lö  ............................................. 5 5 5 5 — — 5 — — — 5 --- —
46 j K ökar ........................................... 2 2 2 — 2 — 2
__ 1 — — 1
18 1 1» 20 1 21 j 22 1 23 24 25 26 27 28 2 9 30 1 31
Y lä k an sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r 
É coles p rim a ire s supérieures O p e tta jia
L ä ra re
M aîtres
O p p ila ita  —  E le v e r  —  É tères
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
S
uom
enkielisiä
F
inskspräkiga
F
'innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspräkiga
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V
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(36-viikkoisia) 
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(m
ed 
36 
veckors 
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à 
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de 
36 
sem
aines
S
upistettuja 
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j 
R
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(m
ed 
28 
veckors 
lärokurs)
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
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:
O
m
assa 
talossa 
—
I 
eget 
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D
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leur 
propre 
m
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O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
1
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires 
;i
! 
Y
läkansakouluissa 
j 
I 
högre 
folkskolor
1 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsâttningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
i 
Sum
m
a
Total
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires 
'
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures 
1
i
8 8 6 : 2 7 1 6 9 195 357 98 650 1
14 14 14 _ 10 2 2 14 22 430 842 233 1 505 ; 2
8 8! — 7 1 6 : — 2 5 11 181 337 63 581 3
8 8 __ 7 1 7 j — 1 7 10 194 395 74 663 4
18 18 ! __ 13 5 13 — 5 11 20 3 27 659 40 1 0 2 6 5
7 7 6 1 4 3 4 8 110 255 73 438 6
7 7;i --- 6 1 6 1 6 9 166 325 75 566 7
19 19 16 3 19,i — ' — 16 26 450 827 254 1 5 3 1 S
5 5 __ 4 1 5 — 4 7 90 192 61 3 43 9
15 15 13 2 14 : : 1 14 21 360 703 92 1 155 10
10 10 __ 8 2 9 ¡ 1 6 13 261 4 59 142 862 11
7 7 __ 5 2 6 1 ¡ — . 5 7 109 215 33 357 12
9 9 __ 7 2 9 7 10 139 326 109 574 13
4 4 __ 2 2 4 — 2 6 61 129 45 235 14
7 7 __ 5 2 7 5 9 105 262 84 451 15
15 15 __ 14 1 14! 1' _ _ 15 19 354 689 250 1 293 16
1 1 1 __ 1 __ 1 1 25 38 5 68 ¡17
7 7 . _ 6 1 7 6 9 184 345 111 640 1S
6 6 6 __ 6 __ 3 7 122 238 113 473 19;
4 4 4 __ 4 -  - 4 7 116 231 94 441 2 0 |
5 5 __ 2 3 5 __ — 3 7 122 243 106 471 21
13 13 __ 10 3 13 __ 11 17 271 528 196 995 22!
18 18 __ 11 7 16 1 1 10 22 353 710 248 1 3 1 1 23;
2 2 __ 2 ¡ __ 2 __ 3 4 62 152 38 252 24¡
7 7 __ 6 1 1 7 _ _ — 6 9 144 261 126 531 25
5 5 __ 4 ! 1 5 __ __ 4 7 126 218 76 420 26;
5 5 5 __ 5 __ ; — 5 7 153 263 106 522 27¡
13 13 __ 11 2 12 __ 1, 1 11 16 300 5 58 1 89 1 0 4 7 28;
10 10 __ 8 i 2 10 __ ; __ 7 12 2 14 397 155 766 29¡
3 3 __ 3 __ 3 ! __ __ 3 4 67 : 1 4 9 59 275 30;
16 16 __ 13 3 16 ■ __ 13 20 377 652 192 1221 31,
2 2 __ 2 2 , __ : __ 3 4 100 185 38 3 23 32
5 5! - 2 3 5  — 1 - 2 6 93 158 70 321 33;
56 56 27 29 52 1 3 27 58 695 1265 259 2 219 34
3 — 3 2 3 ----! — 9 3 33 ¡ 96 37 166 35j
4 __ ■ 4 3 4 1 3 4 61 ¡ 102 ■ 46 2 09 36
5 — 5 4 5 ; - ! _ 4 6 102 179 65 346 37
6 — 6 5 61 -- 5 6 80 153 — 233 38*
2 -— 2 1 2 1 _ _ ' __ 1 2 35 35 9 79 39;
6 __ 6 4 4.' l j 1 5 7 103 ) 167 9 279 40 j
4 __ 4 3 4; -  1 __ 3 4 41 96 — 137 41;
3 __ 3 __ 3 __ 3 14 23 — 37 42;
1 __ 1 1 __ 1 1 1 15 22 — 37 4 3 1
4 __ 4 1 4: 1 4 46 94 — 140 44
5 __ Ö __ 5 4) t __ 5 51 89 42 182 45¡
2 — 2 2 — 2 — 1 2 30 54 — 84 4 6 1
36 37
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F
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R
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S
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1 S o t t u n g a  ..........................................
K u m l in g e  ......................................
9
3
2
3
2
3
- ; 2
3
i
i
- 2
i 2 i
- - 2
2
- _
! :s B rä n d ö  .......................................... 6 — 6 6 _ 6 — j — - 6 — — 6 \ — —
i H äm een 1. T avastehus 1. 597 597 _ 578 578 283 156 9 13« 167 18 2
349 8 34
S o m e r o .......................................... 17 17 __ 17 17 1 - io! 4 i 3 7 ! ---- I 10 ----
; « S o m o r n ie m i ................................. 6 6 — 6 6 - ij 2 . ._ 3 1 ! --- i • 4, — 1
15 15 15 15
7
4 8 — 3 2! 1 — 12
4
—
S F o rs s a n  k :la  —  F o rssa  k p . 4 4 — 7 — 4 — 3 3 : --- — ■ — —
9 Jo k io in e n  .................................... 9 9 __ 9 9 — 7j — — 2 4 ' --- ! — 5 ; — —
10 Y p ä j ä ............................................. ■ 7 7 — 7 7 — 7i - — — — 3 ! 2 — 1 , — 1
l i H u m p p ila  ................................... 7 7 — 7 7 5 — 2 3 ; 2 — - 2 i — —
:12 ¡ U r ja la  ........................................... 17 17 .— 18 18 9 6 3 5 1 ï — 9 ’ — 3
.1 3 K o i jä rv i  ...................................... 7 7 7 7 - — 5 — . 2 2 3 — 2 — ■—
,1 4 K y lm ä k o s k i ................................ • 4 4 ... _ 4 4 — 4 i —
— — 3 , ---- — — — 1
15 A k a a ............................................... I 5 5 5 5 — 3 I
— — ' 2 9 — 3 — —
16 K a lv o la  ........................................ 1 10 10 __ 10 10 — 5 ¡ — — 5 3 : ---- 6 1 — X
17 S ä ä k s m ä k i ................................... 11 11 1 _ 10 10 7; — — 1 3 SI 1 — 6 — 1 -
18 V a lk e a k o sk e n  k :la  —  Val­
k e a k o sk i k p ............................ 1 1 2 2 2 2
! —
_ _ _ i
119 P ä lk ä n e  ........................................ 11 11 — 11 11 — 1 4 3 1 10 __ —-
'20 Lempäälä 11 11 — 9 9 — 1 6 __ 2 1 - 7 ! — 1
21 V e s ila h ti ...................................... 15 15 .— 16 16 — 10 2 ! 1 3 — 13 1 l 2
I2 2 V i i a l a ............................................. 3 3 __ 3 3 — 3 — ; — — 1 , _ 1 : — 1
23 T o t t i j ä r v i  ................................... 3 3 — 3 3 _ _ 2 — - 1 1 2 — —
24 P o h jo is - P i r k k a la ...................... 10 10 1 — 10 10 — 10 — ; — — 10 ! — — — i
¡25 E te lä -P irk k a la  ......................... 4 4 — 4 4 — 3 — ; — 1 3 1 — 1
126 Y lö jä rv i  ........................................ 8 8 ■— ■ 6 6 — 5 — — 1 1 i i — 3 1
¡27 M e s s u k y lä ................................... 3 3 ; .— 3 3 — 3 — i — — 3 1 — — ¡
¡28 Aitolahti 2 2 ; __ 2 2 __ 1 __ , __ 1 1 ! --- 1 1 — —
+  9 K a n g a s a l a ................................... 14 14 __ 14 14 __ 4 6 2 2 2 i __ j — 9 2 1
•30 S a h a l a h t i ...................................... 4 4 _ _ 4 4 — 4 — — ; — 2 — 1 — 2 - — —
,3 1 O r i v e s i ........................................... 14 14 __ 13 13 — 3 4 — 6 2 — — 9 — 2
32 J u u p a jo k i  ...................................
T e isk o  ...........................................
8 8 __ 7 7 — 2 4 : ! 1 1 i 1 : ■— 4 : — 1
3 3 12 12 _ _ 12 12 — 2 8 ---- 2 1 i — i 10
' ■— —
[34 K u r u  ............................................. 13 13 __ 13 13 — 3 8 2 2 1 .—. n i  — —
35 R u o v e s i ........................................ 27 27
11
j „ 26 26 7 12 1 6 5 i — 18 — 3
36 V ilp p u la  ...................................... 11 10 10 - 4. 4, — 2 4 6 ' — __
¡37 M ä n t t ä .......................................... 5 5 — 4 4 - 4 — — ' — 3 1 j — —
¡3S K u o r e v e s i .................................... 8 8 — 8 8 i: 2! 1 . 4 .1 — i 6 : — 1
i 39 K o r p i la h t i  .................................. 16 16 __ 16 16 5 6! 2 3 2 ~ ~ ; — 12 ' 2 —
¡40 M u u ra m e ....................................... 5 5 .— 5 5 — 3 2 — 1 — 4j .— —
¡41 S ä y n ä t s a l o .................................. 2 2 — 2 2 — 2 — ■ — 2 1 _ _
15
1 —
42 J ä m s ä ............................................ 18 18 — 18 18 — 6 10 2 21 — ! - - 1
¡43 J ä m s ä n k o s k i  ............................ 2 2 __ 2 2 __ 2 — — — il — — j __ 1
' 44 K o s k e n p ä ä ................................. 7 7 __ 7 7 ,— 3: 2 2 i l  — ' — 6 , — —
¡4 5 ' L ä n g e lm ä k i ............................ 12 12 — 9 9 - 2' 4 3 ü  - , — 7 j — 1
4 6 , E r ä jä r v i  ....................................... 5 5¡ _ _ 4 4 2 — 2 2 1 — : 2 “
18 1 l a 2 0  1 21 ! 22  1 2 3  l 24 ! 2 5 2S 9 9 1 s a  1 31
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1
2 2 2 i i 2 17 24 41 1
3 — i 3 i 2 3 — — i 3 28 ; 48 29 105 2
6 — I 6 — 6 6 — — 6 39, 83 22 144 3
568 568 — 438 130 540 3 25 426 766 12 412  ; 23  680 7 950 44  042 416 16 13 3 16 — — 12 20 428 666 226 1 320 5
6 6■ — 3 3 6 — — 2 6 89 181 72 342 6
15 15; — 12 3 15 — — 8 18 279 591 229 1099 7
7 7. — 4 3 6 — 1 6 14 248 537 191 976 8
9 9: — 7 2 9 — — 8 13 205 423 146 774 9
7 7; — 7 — 7 7 10 194 388 141 723 10
7 71 — 5 2 7 - 5 9 144 278 112 534 11
17 17 1 _ _ 14 3 16 — 1 12 19 343 613 214 1170 12
7 71 — 5 2 6 — '1 1 5 9 142 284 88 514 134 4  — 4 — 4 — ! __ 4 5 95 183 69 347 14
5 5 3 2 4 ■ 1 5 8 167 256 73 496 15
10 10 5 5 8 1 1 6 11 168 353 148 669 16
10 1 0 , — 7 3 10 7 11 175 355 110 640
1
2 2
!
2 _ 2 _ j 4 9 118 273
1I 73 464 1S
11 11 — 8 3 10 1 fi 12 132 285 130 547 199 g1: — 7 2 9 i  • ~ 5 11 174 284[ 96 554 2014 14 — 11 3 13 -| 1 12 16 284 508 216 1008 21
3 3) — 3 — 3 -! --- 4 7 123 245 j 96 464 22
3 o 2 1 2 1 2 3 61 107 1 32 200 23
10 10, - 10 — 10 — - __ 27 43 941 1 1668 j 333 2 942 24
4 4 3 1 4 - ---- 3 5 73 j 115 ( 49 237 25
6 6  _ 5 1 6 _ 8 11 153 355 117 625 26
3 ii - - 3 — 3 - ---- 7 12 237 ! 405 100 742 27
2 2 1 1 2 - --- 1 i 2 24 j 52 28 104 2814 14¡ - - 12 2 13 —"i 1 9 16 240 479 175 894 29
4 4l; — 4 ■— 4 -j __ 4 4 73 125 63 261 30
12 12 G G 11 1 1 6 16 239 430 113 782 31
6 6  — 5 1 6 --- 5 S 131 244 116 491 32
12 1 2 ! — 10 2 10 __- 2 6 12 195 417 209 821 33
13 13; -- 11 2 13 -i — 7 14 231 405 150 786 34
25 25! - 19 6 25 —-1 _ 15 32 488 926 305 1719 35
10 1 0 ! — S: 2 91 l !  — 7 13 173 383 82 638 36
4 4  — 4 4 -j — 5 8 178 308 8 6 572 37
7 7j — 3i 4 7 3 7 112 185 69 366 38
16 16 - - 13: 3 14 : io n 283 547 147 977 39,
5 5j _ - 5 5 - 5 117 213 51 381 40
2 2; - ■ 2 2 -■ — 3 4 93 135 22 250 41
16 18! - - 16; 2 17 -  1 13 21 349 669 200 1218 42
2 ) __- 2 2 - 4 6i 123 235 6 364 43
t 7 - - £i 2 6 -  1. 4 1 94 183 59 336 44
c Í3' - 61 3! 9I — - 4 1C1 101 299 84 484 45
4 4 , - ! 2I 3 -  1. 2 41 62 132 . 41 235 46
38 39
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6
2
8
3
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17 H o l lo l a .......................................... 19 19 10 16 — 2 10 - 4 3 — — 12 - - 1,
18 K o s k i ............................................. 7 7 — 7 — 3 — 4 3 — --- 4 —
19 L a m m i .......................................... 12 12 — 12 12 — 7 — 3 3 — — 8 1
20 A sik k a la  ..................................... 11 17 — 15 15 — 7 6 — 9 4 9
21 P a d a s jo k i  ................................... 14 14 — 14 14 — 0 2 7 3 — - 9 2 '
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L a p p e e ..........................................
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13 13 9 : 4 13 7 15 219 466 76 761 1
6 6 — 4 2 6 — — 2 6 91 179 57 327 2
g 8 8 __ 8 .. _ 8- 11 205 404 134 743 3
3 3 __ 3 __ 3 ! __ 3 5 74 153 61 288 4
12 12 __ 12 __ 12 __ 10] 13 229 422 179 830 ó
4 4 __ 3 1 4 3 4 72 116 44 232
6
9 9 — 7 2 9 - -
7
11 170 366 110 646 7
4 4 3 1 3 ___ 1 4 7 110 198 60 368 8
9 9 7 2 7 _ _ 2 7! 12 187 346 130 663 9
5 5 5 5 __ __ 5; 6 134 230 90 454 10
15 15 12 3 14 — 1 13: 21 294 567 251 1112 11
17 17 14 3 17 __ __ 12 21 299 593 268 1 1 6 0 12
13 13 - - 11 2 13 j — 13 16 278 532 227 1 0 3 7
13
6 6 6 6 Í - 12j 20 3 1 5 ] 6 24 144 1 0 8 3 14
9 9 7 2 9  — __ 5 12 1 9 0 i 3 1 9 ; 104 613 15!
14 14 6 8 12 ----- 2 3 I 15 201 412 166 779 16
16 16 12 ! 4 16 __ 7' 18 235 469 217 921 17
7 7 __ 3; 4 7 __ _ .__ 3 8 93 174 72 339 18
12 12 9 3 12 — 8 16 2 4 9 412 144 805 19
15 15 13] 2 15 — __ 10 20 280 537 192 1 0 0 9 ■20
14 14 1 _ 7 7 11 1 2 6 18 208 441 157 806 ■21
872 867 5 711 161 762 29 81 691 1 2 9 1 21 936 41 856 13 189 76 981 ■22
867 867 707 160 757 29 S I 6871 1285 21 874 41 709 1 3 1 4 7 76 730 23
5 •5 4 1 5 4 6 62 1 47 42 251 ■24
13 9; 4 10 3 12 - 1 10 16 205 454 169 828
« !J 6 8 1 6 11 150 323 127 600 ;26
4 4 4 4 __ 4 55 131 42 228 ]2 7
17 17 __ 15 0 16 1 24 37 782 ; 1 3 6 3 327 2 472 ]2 8 :
1 1 __ __ ï 1 __ __ 1 1 7 — 8 29
19 19! __ 14 I) 19 i - -- __ 16 28 427 844 334 1 6 0 5 30
21 21]■ __ 16j 2 0 : — 1 13 25 3 7 5 742 303 1 4 2 0  j 31
10 io! __ 7i 3 10 7' 14 211 414 175 800 32
18 18 __ 16 2 16 à! 13 23 303 533 229 1 0 6 5 33
17 17! __ 12 5 17 __ 9 22 3 1 3 6 2 0 ] 2 6 5 1 1 9 8 34
9 9 7 2 9 — 4 9 137 251 96 484 35
2 2 __ 2 __ 2 __ __ 2 2 25 63 36 124 36
1 1 1 __ 1 __ 1 2 17 46 14 77 37|
21 2 1 — 18 3 20 — 1 14! 23 382 726 3 17 1 4 2 5 38 '
5 5 5
_ 4 _ 1 io! 14 357 571 171 1 0 9 9 39
8 8 ' — 8] — 7 — , 1 4| 12 150 401 137 688 4 q I
1) S itäpaitsi 1 koulu, joka ei o llu t toim innassa. — D essutom  1 skola, vars vcrksam het v a r inställd.
K c m s a n o p e tu s t i la s to  1 93  6— 37.
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1 2 3 1 5 6 i 8 9 10 n 12 13 14 15 : 16 i 17
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Koulupiirejä
Skoldistrikt
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Alakansakouluja —  Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
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K
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A
m
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prim
. supér.
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om
assa, 
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D
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i 
egen, 
delvis 
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hyrd 
lokal 
D
ans 
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locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
X 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal —
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
Dans 
des 
locaux 
loués
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga 
F
innois
I 
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspràkiga
•Suédois
1
Luumäki
17 17 16 16 5 4 2 r 4 10 2 _
2 V alkeala ...................................... 23 23 __ 23 23 — 6 12 1 4 2 __ 18 3
3 K ouvolan  k:la —  K ou vola
k p .................................................. 1 1 _ _ 1 1 — 1 __ 1
4 Suom enniem i ............................ 6 6 __ 5 5 __ 1 2 2 5
5 S a v ita ip a le  ................................. 17 17 — 10 io; — 4 6 1 1 5 __ 3
6' T aipalsaari ................................. 11 11 11 h ! - 1 2 3 5 1 ___ 7 2 1
7 J ou tsen o  ...................................... 12 12 — 10 10 8 9 __ __ 4 6
8 R u ok o lah ti ................................. 23 2.3 — 21 21 7 8 __ 6 6 1 13 __ 1
9¡ R au tjärv i ................................... 13 13 — 9 9 5 — 1 3 2 6 __ 1
10 K ir v u ............................................. 17 17 — 16 16 - 8 2 __ 6 . 3 __ __ 13 _ _ __
11 J ä ä sk i ........................................... 18 18 — 17 17 __ 13 __ _ 4 6 __ 1 10 __ __
12 A n t r e a ........................................... 19 19 .— 18 18 __ 6 4 1 1 __ 14 3
13 V uoksenranta  ........................... 8 8 __ 7 __ 4 2 1 _ _ 4 3
141 N u ija m a a ..................................... 12 12 — 9 9 — 5 3 1 __ ._ 6 2
i r> V iipurin m lk. —  Viborgs Ik. 27 27 27 27 __ 13 10 4 4 2 __ 18 3
16 Y ahvia la  ...................................... 11 11 11 11 4 6 _ 1 3 2 __ 5 __ 1
17 J o h a n n e s ...................................... 12 12 12 12 11 __ __ 1 5 __ 7
18 K oiv isto  ...................................... 16 16 __ 15 15 13 __ .__ 2 4 __ 8 1 2
19 K oiv iston  k:la —  K oiv isto
k p .................................................. 2 2 — 2 2 2 __ __ __ 1 _ _ _ 1 __
20 Seiskari ........................................ 1 1 __ 1 1 1 __ __ __ 1 __
21 L avansaari ................................. 1 1 __ 1 1 1 __ _ __ 1
22 K u o le m a jä r v i............................ 13 13 _ 12 12 _ 8 2 — 2 1 1 __ 8 2
23 U usikirkko ................................. 21 21 __ 20 20 — 3 12 3 2 5 __ 10 2 3
24 K a n n e ljä r v i................................ 8 8 8 8 2 4 1 1 __ 5 3
2 5 K iven n ap a  ................................. 19 19 19 19: — — 141 4 1 __ __ __ 12 3 4
26 Terijoki ........................................ 10 10 __ 11 i l __ 9 __ _ 2 4 __ 7 .__
27 ! M uolaa ............................................. 23 23 18 18 4 6 1 7 4 _ 11 3
28 A yräpää ...................................... 9 9 — 9 9 — 7 — __ 2 2 1 _ _ 5 __ 1
29¡ H ein jok i ...................................... 11 11 — 8 8 4 2 .__ __ 7 __ 1
30 Valkjärvi 16 16 11 11 6 4 __ 1 2 __ 7 2
31 R a u tu  ........................................... 10 10 — 10 10 10 — __ 3 __ 1 3 __ 3
32 Sakkola  ........................................ 12 12 __ 10 10 __ 8 2 __ 5 3 1 1
33 M etsäp irtti ................................. 6 6 — 8 8 6 2 _ 3 1 1 3
34’ Y uoksela ...................................... 8 8 .__ 8 8 4 2 __ 2 _ _ 8 ,__ _ _
35 P yh äjärv i ................................... 15 15 __ 11 11 _ 2 6 _ 1 9 __ 1
36 R ä is ä lä ...............  . . . . 14 14 13 1 -i _ 3 10 .i A 5
37 K äkisa lm en  m lk. —  K ox-
•± ‘i
holm s Ik.................................... 9 9 _ 9 9i — 6 _ Il 2 2 1 5 1
38, K aukola  ...................................... 11 11 __ 10 10 5 4 _ 1 8 2
3 9 f I l i i t o l a ........................................... 15 15 __ 15 15 — 1 12 _ 2 2 1 11 1
40! K u r k ijo k i..................................... 19 18 1 20 19 1 7 4 3 6 2 2 13 2 1
41 Siiornenk. —  Finskspr............. 18 18 — 19 19 7 4 3 2 12 2 i
42 ltuotsink. — Svenskspr.......... 1 — 1 1 1 __ — __ _ __ 1 _ __
43 P a r ik k a la ..................................... 17 17 __ 19 19 __ 3 12 21 2 3 _ — 12 1 3
44 S a a r i ............................................... 8 8 — 8 8 — 1 4 1 2 1 — — 5 2
1 18 1 1 9 2 0  I 21  I 22  I 2 3  i 24 i 25 26 27 28 2 9  ! 30  1 31
! Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r  
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L ä ra re
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!
j
K
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— 
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O
m
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eget 
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D
ans 
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propre 
m
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O
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om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
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i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
1 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
\! 
A
lakansakouluissa 
1
 
I 
lägre 
folkskolor
D
ans 
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écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
i 
S
um
m
a 
Total
A
lakansakouluissa 
1 
I 
lâgre 
folkskolor 
1 D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
;
i
! 16 16 11 5 15 j ; i 9 19 2 48 512 , 213 973 i
; 23 23;j " 19 4 22
! 1
13 28 406 806 300 1 512 2
1 1 _ 1 — 1 8 13 290 469 93 852 3
6 6, 4 2 3 i i 2 2 6 66 ! 198 i 55 319 4
14 14 --- 14: — 12 .— ! 2 8 19 234 602 198 1 0 34 5
11 11 — 6 5 9 2 5 14 162 371 1 156 689 610 10 ---- 10 i — 10 .— 10 16 331 628 216 1 1 7 5 7
21 21 ----
1 5 î
6 21 — ! — 23 45 944 1 6 2 1 433 2 998 8
11 11 ---- 8 3 8 — i 3 6 15 210 509 150 8 69 9
17 17 ----
11
6 14
—
: 3 9 21 260 602 234 1 0 9 6 10
17 17 ---- 13 4 17 i — 23 39 733 1 3 3 6 373 2  442 11
19 19 ---- 12 7 15 ! i 1 3 9 22 3 18 ; 652 194 1 1 6 4 12
7 7 ---- 6 1 7 i — ' — 5 10 136 297 ! 97 530 13
11 11 ---- 8, 3 10 i _ : 1 6 12 163 377 150 690 14
27 27 --- 23| 4 25 ! 2 ; — 20 41 639 i 1 2 7 2 ! 417 2  328 15
11 11 10 1 10 \ — : 1 9 16 268 503 ¡ 203 974 1612 12 --- 11 1 12 ' — — 13 17 298 531 I 225 1 0 5 4 17
15 15 — 13; 2 13 ‘ 2 16 26 452 872 288 1 6 1 2 18
! 2 2 2 _ 2 _ 3 6 113 201 38 352 19
j 1 1 --- 1 — 1 — : __ 1 2 32 73 25 130 20
1 1 --- 1 — 1 — — 2 3 40 103 44 187 21
13 13 i l : 2 10 1 1 2 10 16 246 507 ! 150 903 22
! 20 20 18; 2 15 1 4 12 25 496 888 292 1 6 7 6 23
i 8 8 7 ! 1 6 1 1 5 13 156 350 : 125 631 24
18 18 ---- 17 1 16 : i 1 11 26 437 832 285 1 5 5 4 25
11 11 ---- 9 2 10 ! — 1 10 18 298 504 ! 134 936 26
! 23 23 16 7 2 0 ' 1 2 9 32 368 1 029 ; 217 1 6 1 4 27
1 9 9 --- 7: 2 8 I 1 .— 9 16 241 495 127 863 28
i 8 8 ---- 6 9 6 ! 2 — 6 9 168 282 87 537 29
! 14 14 ' ---- 13 1 11 ; 2 1 9 20 283 680 150 1 1 1 3 30
: 1 0 10 . ---- 10 — 9 i 1 — 11 17 324 563 111 998 31
; 11 11 11 — 11 - — 10 17 247 569 192 1 0 0 8 32
i 6 6 --- 3, — 6 ; ---- .— 8 11 260 ! 394 121 775 33
! 8 8 ' ---- 6' 2 7 i - -- ; i 5 8 126 265 62 4 53 34
! 15 15 . --- 12 3 12 ! i 2 5 21 1 83 ; 685 150 1 0 1 8 35
13 13! — 13 — 9 1 i 1 0 20 375 684 210 1 2 6 9 36
■ 9 9 7 2 7 : i í  i 10 15 ' 285 510 151 946 37
1 0 1 0 1 ---- 9 1 9 ; - -- ; i 7 13 188 377 97 6 62 3 8
15 15 !  .— 13 2 13 - : 2 8 21 308 701 233 1 2 4 2 39
j 19 18 ; i 13 15 j ' 3 13 26 431 796 281 1 5 0 8 40
18 18 : — 13 14 1 13 25 424 780 281 1 485 41
1 1 — ! 1 — 1 1 --- 1 — — 1 7 16 — 23 42
i H 17 ! — 15 16 --- 3 11 24 460 832 297 1 5 8 9 43
1 8 8 — 6 2 6 — : 2 4 1 2 191 360 109 6 60 44
42 43
1 1 2 3 4 5 6 7 8 n 10 11 12 13 14 15 16 17
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D
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O
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D
elvis 
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delvis 
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D
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Y
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folkskolans 
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D
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. 
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, O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
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écoles 
prim
. 
supér.. 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
j 
, 
D
ans 
des 
locaux 
loués 
\
L ä ä n i ja  k u n ta  
L ä n  och  k o m m u n  
D épartem ents et com m unes
I 
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Total
>■ uom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga 
I
F
innois 
!
R
uotsinkielisiä 
— 
S
venskspräkiga 
Suédois
1 Simpele ................................... 3 3 3 3 3 1 1 — 1
2 Jaakkima ............................... 15 15 _ _ 15 15 .— 5 8 1 1 6 1 — 6 1 1
3 Lahdenpohjan k:la — Lah-
dcnpohja kp........................ 1 1 — 1 1 1 — ---- 1 -— — — —
4 Lumivaara ............................. 11 11 — 11 11 4 4 ---- 3 3 — 7 1 —
5 Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk ................................... 33 33 — 31 31 — 23 2 ---- !)  6 3 1 — 24 — 3
6 Harlu 11 11 — 11 11 9 ---- 2 5 — 6 — —
7 Uukuniemi ............................. 13 13 — 12 12 12 - - ---- — 5 — — 4 - 3
8 R u sk e a la ................................. 13 13 — 13 13, — 9 2 — 2 2 1 — 9 — 1
9 S oan lah ti................................. 5 5
1 r7 —
5 5  - 3 
1 0 —
2
A — i)
__ 4n 1 - 710
11 K orpisolkä..............................
17
8
1 /
8 _ _
16
6
10
6 — 3 2
4
1 1 —
i
5 —
3
1 2 ' S u u j ä r v i ............................................ 23 23 25 25 18 — ---- 7 3 .— 1 12 1 8
1 3 ! Salmi ........................................ 23 23 — 23 23: - 19 - - ---- 4 5 1 13 ■— 4
14 Im p ila h ti................................. 20 20 20 20 17 3 5 1 1 12 — 1
15 Mikkelin I. —  S:t Michels I. 404 404 373 373 120 127 4 122 38 8 2 280 3 42
16 Heinolan mlk. — Heinola lk. 17 17 14 14 — 3 6 — 5 2 _ _ 1 11 _ _
17 Sysmä ...................................... 21 21 — 17 17 — 10 — — 7 3 1 — 12
18 Hartola ................................... 14 14 __ 14 14 — 4 — 5 2 — — 12 —
19 Luhanka ................................. 5 5 __ 4 4 __ 3 __ _ _ 1 ï __ 2 1 __
20 L e iv o n m ä k i................................ 6 6 _ 5 1 2 __ 2 1 _ 3 1
21 Joutsa ..................................... 10 10 — 10 10 — 2 4 — 4 1 ■— — 8 — 1
22 M äntyharju............................. 21 21 — 19 19 — 8 4 — 7 1 — 18 — —
23 Pertunmaa ............................. 7 7 — 4 4 — 3 __ 1 — 2 — 2
24 Ristiina ................................... 12 12 12 12 __ 2 4 5 __ __ __ 9 1 2
25 Anttola ................................... 7 7 — 8 8 ___ 1 4 3 1 __ 5  — 2
26 Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk ............................................. 24 24 — 20 20 — 15 2 _ _ 3 4 — 13 3
27 Hirvensalmi .......................... 17 17 — 16 16 — 6 ■) — 8 1 — 14 1
2 8 Kangasniemi ........................ 21 21 — 18 18 — 2 1-2 — 4 1 — — 15 2
29 H auk ivuor i............................. 9 9 — 9 9 — 5 — 4 — 2 7 .— —
30 P iek säm äk i............................. 19 19 __ 19 . 1 9 __ 8 2 9 2 — 15 — 2
31 Pieksämän k:la —  Pieksämä
1 1 1 1
32
k p .......................................................
V irtasalm i...............................
1
8
1
8
1
8 8 z 1 4 z 4 11 __ __ 7 _ __
33 J ä p p ilä ..................................... 7 7 — 6 6 3 — 1 2 1 1 — 2 1 1
34 Joroinen ................................. 17 17 — 15 15 — 7 2 — 6 4 — — 11 — —
35 J u v a .......................................... 25 25 — 24 24 — 12 8 — 4 1 — 16 — 3
36 Puumala ................................. 13 13 __ 13 13 __ 1 11 __ __ __ __ 1 1 — ■2
37 Sulkava ................................... 17 17 __ 17 17 __ 5 8 __ 1 — 1 1 2 — 3
38 S ääm in k i................................. 25 25 __ 25 2 5 __ 3 10 1 11 2 __ __ 17 .— 6
39 Kerimäki 15 15 __ 15 15 __ 3 8 __ 2 __ __ 12 — 1
40 Punkaharju............................. 10 10 _ 10 10 — 1 4 — — — 10 — —
41 Enonkoski ............................. 7 7 — 6 6 4 — — 2 — 1 — 4 — 1
42 Savonranta ............................. 8 8 __ 7 7 — 1 4 — 2 1 4 — 2
H S itäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toim innassa. —  Dessutom  1 skola, vars verksam het v ar inställd .
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D
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V
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D
ans 
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A
lakansakouluissa 
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lägre 
folkskolor 
D
ans 
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écoles 
prim
aires 
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entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
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aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
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S
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m
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A
lakansakouluissa 
i 
I 
lägre 
folkskolor 
1 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
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écoles 
prim
aires 
supérieures
3 3 3 3 5 8 150 282 77 509 1
15 i ö ; — 14 1 14 1 — 11 21 375 701 j 216 1 292 2
1 i 1 _ 1 2 3 50 97 32 179 3
11 l i — 8 3 10 — ; 1 7 14 249 441 158 848 4
32 32 25 7 28 _ J 4 28 48 837 1593 516 2 946 5
11 11' - - 9 2 9 1 1 12 20 367 722 238 1 327 6
12 12 _ _ 12 __ 12 __ 12 1 7 277 505 190 972 713 13 _ 11 2 12 1 10 I 7 326 595 210 1131 8
5 5 _ 3 2 4 — 1 4 7 119 217 . 54 390 9
16 16 12 4 12 — 4 13 23 383 726 188 1297 10
7 7 _. 6 1 6
J
1 4 9 129 256 39 424 11
23 23; _ 16 7 14 7 24 37 991 1312 276 2 579 ■ 12
23 23; — 19 4 17 1 5 26! 35 847 1270 338 2 455 13
20 20 ! — 17 3 16 1 3 23 34 737 1266 401 2 404 14
384 3841 ___ 262 122 304 6 74 199 455 7 303 14 717 4 381 26  401 15
14 14 _ 9 5 12 1 1 6 15 225 469 146 840 16
19 19 ! _ 12 7 18 __ 1 11 21 364 725 211 1300 17
14 14 _ 9 5 14 — 7 17 269 516 134 919 18
4 4! _ 3 1 4 ! — 4 7 99 185 46 330 19
4 4! _ 2 2 3 _ 1 2 5 83 152 29 264 20
10 10 _ 6 4 9: _ 1 4 12 185 ¡ 391 132 708 21
20 20 13 7 18 _ 2 10! 23 294 670 217 1181 22
7 7 _ 6 1 6 — 1 3 10 83 301 77 461 23
12 12 _ 7 5 11 1 5 13 218 440 126 784 24
7 7 4 3 3 4 3 8 126 303 47 476 25
20 20 17 3 15 __ 5 16 ' 25 388 894 228 1510 26
16 16 _ 8 8 10 _ 6 7 16 243 545 172 960 27
! 19 19 _ 15 4 15 _ 4 9 24 354 757 213 1 324 28
! 9 9 _ 5 4 8 1 6 10 191 332 ' 109 632 29
! 19 19 — 10 9 15 1 3 9 20 294 562 207 1063 30
1 i 1 1 1 4 6 147 220 43 410 31
8 8 _ 4 4 7 i 2 8 142 234 79 455 32
6 6 _ 4 2 4 2 4 7 137 215 89 441 ¡33
15 15 ■ _ 9 6 15 _ 9 19 317 555 208 1080 34
; 25 25 _ 21 4 20 1 4 16 31 526 1006 340 1872 35
: 13 13 _ 12 1 11 _ 2 8 14 263 581 165 1009 36
1 17 17 13 4 10 1 (i 9 19 300 624 179 1103 37
1 25 25 _ 14 11 17 _.. : 8 9 29 471 913 267 1651 38
! 15 15 11 4 11 4 7 19 309 649 186 1144 39
I 10 10 5 5 9 : 1 3 11 149 259 94 502 40
 ^ 6 6 4 2 4 __ 2 5 . 7 142 279 80 501 41
8 8 6 2 4! 1| 3 3! 9 104 268 73 445 42
1936- 1937.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 1 16 17 i
Koulupiirejä 
Skoldistrikt 
jDistricts 
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Départements et communes
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
j 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
; 
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
I 
, Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
! 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoi'iska 
i 
Am
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid_ reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
j 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo-j 
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
part ie propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. supér.
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
1 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
iokal 
\Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
: 
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
! 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
| 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér.
O
sittain 
yläkansakoulun*, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles\ 
vrim
. 
suvér.. 
en 
var lie 
dans 
des 
locaux 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
Dans 
des 
locaux 
loués
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet
Total 
■
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga 
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspräkiga 
Suédois
J
2
3
H e in ä v e s i ...................................
K a n g a s la m p i ............................
R a n ta s a lm i .................................
20
6
15
20
6
15
18
6
13
18|
6!
13
- 2 10 
1 10
i
2
2 i
—
13¡
4!
11
- 2
2
*
«
r
K uopion 1. —  K uopio 1. . .
L e p p ä v ir ta  .................................
V a rk a u d e n  k ;la —V a rk a u s  kp . 
S u o n e n jo k i .................................
772
34
6
19
17
772
34
6
19
17
—
688
32
6
18
683
32
6
18
15
2 29
7
6
8 ')2 3 2
15
11
88
1
4
4
18;
1 —
513
28!
2!
12
i « 5«
1
1
8 H a n k a s a lm i ................................ — 15 — 4 4 1 6 1 — 13 i z
9
10
Rautalampi
Konnevesi
16
11
16
11 _
16
11
16
11
4
3 2 _
10
6
2
2
14
9' —
l i i  V esan to  ........................................
12 ; K a r t tu l a  ......................................
13! T e r v o .............................................
l i i  K u o p io n  m lk . —  K u o p io  lk .
15 S i i l i n j ä r v i .....................................
16 R iis ta v e s i  ...................................
17 V e h m e rs a lm i..............................
13  
15 
11 
21
14
10
13 —  
15 —  
11. - 
21 -  
111 —  
7j _  
1 0 ! -
12
15
10
21
13
6
8
12
15
10
21
13
b
8
z
2 4 
2' 8 
21 4 
6! 4 
2 4
r  4
—  6
1
—
6
10
7
2
1
4 1 
• 1
-
11
13
8
15
10
4
7.
i
1
1
2
2
1
18 T u u s n i e m i ................................... 19 19 __ 15 15: __ 1 8 __ 1 14 __
19 M a a n in k a  ................................... 14
29
12
14
29
12
_ 14 14 _ 6 — - 13 — 1
20
21
P ie la v e s i Keitl............................................................. __ 28
11
28
11
— 6 4
6
1! 17 
i l  4
3 1
2 8; 
19 
17; 
14! 
14! 
2 0 : 
12. 
10,
i
i
1
2
22 K iu ru v e s i ...................................
23 Iis a lm e n  m lk . —  I isa lm i lk . 
24; V ie r e m ä ........................................
25 S o n k a jä rv i  .................................
26 L a p i n l a h t i ...................................
27 N i l s i ä .............................................
28 V a rp a is jä rv i ..............................
28
26
17
19
22
17
13
28
26
17
19
22
17
13
-
25
23
17
16
22
17
13
25
23
17
16
22
17
13
z
1
4
2
3
3
20
16
8
9
10
126
1
5
1
4
2
2
2
2
1
Z
4
2
1
-
2
2
29 M nnrnvesi .......... ............ 11 11
3
— 10 10 __ 5
1
2 __ 3 __ 8 i __
30
31
32
33
J u a n k o s k i .................................... 3 3 2 3 __
K a a v i .............................................
S ä y n e in e n  ...................................
P o lv i jä rv i  ...................................
16
6
15
16
6
15
g
6
12
9
6
12
z
2
2
10
(i
3
1
1
2
2
1
1
Z
_ 2
4
6
i
i
4
1
4
34 K u u s jä rv i  ................................... 13 13 11 11 6 1 4 2 8 i __
35 L i p e r i ............................................. 23 23 __ 22 22 _ 16 __ 6 4 2¡ __ 13 i 2
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
K o n t i o l a h t i .................................
P io lisen su u  .................................
R ä ä k k y l ä .....................................
K ite e  .............................................
K e s ä l a h t i .....................................
P ä l k j ä r v i ......................................
T o h m a j ä r v i Värstil.............................................................
15
13 
20  
12
14
8
15 —
5l —  
13; —
S |  =  
8 —
15 
5 
9
16 
11
5
12
8
15 
5 
9
16 
11
5
12
8
z
7 
4 
4 
2
4
8 
7
4
4
12
6
11 3
— i 1 
— : i
= i  1
— i i  
— ! 4 
— : 1
1
2
5
1
1
2
1 1
10
3
4 
12 
10
3
9
4!
81
i
4
2
2
K iih te ly s v a a ra  .........................
P y h ä s e lk ä  ...................................
10 10 10 10 ■ 2 1 1
6
26
6 6 6
21
6 1 4 __ 1
Ilomantsi 26 — 21 — 11 — 10 4 1 _ 16 — —
18 1 19 1 20 1 21 22 1 23 24 1 25 26 27 28 2 9 30 1 31
Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r  
Écoles prim a ires  supérieures O p e t ta j ia  
L ä ra re  
M a ître  s
■ O p p ila ita  —  E le v e r  —  É lèves
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
j 
Total
S
uom
enkielisiä
F
inskspràkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
vensksprâkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
S
upistettuja 
(28-viikkoisia) 
1 
R
educerade 
(m
ed 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(2S 
sem
aines)
j
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
lius 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
j D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
1 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
| 
1 
D
ans 
des 
locaux 
loués 
j
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
j 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
hogre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
; 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Al akans ako u 
luis s a 
j 
I 
lägre 
folkskolor 
1 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires 
1
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
;
i
;
2 0 2 0  - - 15 14 6 8 23 410 758 175 1 3 4 3 1
6 6 4 2 4 " ' 3 7 118 257 79 454 2
15 15 - 13 2 12 1 2 7 20 352 657 230 1 239 3
724 724 ' 491 233 611 17 96 388 914 15 175 29 3 06 8 041 52 522 4
32 32 ! — 17 15 23 .1 8 12 34 553 ! 1045 324 1 922 5
6 tí ! - 6 __ 4 1 1 15 24 496 ; 878 257 1631 6
18 18; — 7 u 14 1 3 10 23 388 700 268 1 356 7 !
16 16 10 6 11 5 7 18 294 593 135 1022 8
16 16 6 10 12 4 6 18 268 478 155 901 9
11 11 5 6 11 — 4 14 204 370 127 701 10
12 12 6 6 12 _ 4 14 178 354 136 668 11
15 151 — 10 5 12 1 2 6 16 219 416 130 765 12
10 10 - 6 4 8;; .— 2 4 U 152 309 109 570 13
21 21 11 10 21 -  ■ — 9 25 436 756 250 1442 14
14 14! - - 7 7 11 3 5 15 263 497 131 891 l s j
6 6 1 - 5 1 6 3 7 133 229 78 440 16 i
10 10 8 2 8 .__ 2 3 12 121 382 111 614 i  7 ¡
16 16 __ 10 6 13 _ ' 3 6 17 310 572 138 1020 18!
14 14 6 8 12! ; 2 3 17 265 471 160 896 19
29 29 __ 12 17 23 2 : 4 10 35 508 1001 243 1 752 20
12 12 8 4 1 1 __ : i 4 13 163 380 103 646 21
28 28 25 3 22 1 : 5 13 36 619 ! 1215 258 2 092 22
26 26 _ . 23 3 23 __ i 3 13 32 509 ! 1101 328 1938 23
17 17 10 7 15 ! 9 6 19 336 636 120 1092 24
18 18 14 4 17 __ i 9 20 362 705 119 1186 25
22 22 13 9 17 1 4 • 9 27 456 945 219 1620 26
17 17 - 15 2 16 .__ 1 10 21 445 733 249 1427 27
13 13 8 5 6 7 6 15 339 497 83 919 2 8
11 11 8. 3 11! __ 6 12 198 389 104 691 29
3 3 3 __ 3! __ __ 3 5 95 178 45 318 3011 11 __ 11 __ 9 __ 2 7 16 262 567 119 948 31
6 6 __ 5 1 4 __ 2 4! 7 155 268 105 528 32
14 14 12! 2 12 2 _ 10' 21 301 : 688 160 1149 33
11 11 7 4 9 1 1 9 15 301 472 134 907 34
23 23 : __ 17; 6 20 3 18! 29 545 955 319 1819 35
15 15; - 1 2 3 13 1 1 io! 20 361 629 156 1146 36
5 5 : __ 4! 1 4 1 __ 8! 12 301 411 83 795 37
12 12 I l ; 1 11 __ 1 6: 17 190 512 148 850 38
19 1 9 ■ .__. 17! 2 16 1 2 8! 24 397 885 237 1519 39
11 11 __ 6 Î 5 9! 1 ï 3! 11 176 335 129 640 40
5 5 4! 1 5 __ — 4! 5 89 1 57 69 315 41
12 12 8! 4 1 0 __ 2 9! 16 224 485 130 839 42 |
8 8 __ 7 1 5 3 1 0 ; 14 276 511 108 895 43!
10 10 8 ; 2 9 _ 1 5 11 216 349 129 694 44
6 6 0 _ 6 _ 3! 11 217 388 124 729 45!
23 23 13 10 20 — 3 12! 27 434 882 204 1520 46¡
1) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
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1936— 1937.
1 2 3 4 6 1 6 7 1 8 1 9 io  ! i l  1 12 i s  ; 14 1 15 1 16 17
L ä ä n i  ja  k u n ta  
L ä n  oeii to m m u n
D épartem ents et com m unes
K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  — L äg re  fo lk sk o lo r  — Écoles p rim a ire s  élém entaires
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
F
inskspràkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
! 
, Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
, Pasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
â 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
—
■ A
m
bulatoriska 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
D
ans 
des locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. 
supér.
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
1 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
loués
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
D
ans 
les 
locaux 
d'une 
école 
prim
. 
supér.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
■—
• D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal —
• En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
1 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
F
inskspràkiga 
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svensksprâkiga 
1 
Suédois
1
Tuupovaara
8 8 _ 7 7 _ 6 J i i 1 5 ~ !2 E n o  ................................................ 20 20 — 13 13 ---- 9 — 1 4 — — — 13! — — i
:î P ie lis jä rv i ................................... 35 35 — 24 24 ---- 14! 2 — t  8 5 __ 1 18: __ _ : __  ;
4 L ie k s a n  k :la  —  L iek sa  kp . 2 2 __ 2 2 ---- 2 — , 2: — __ __ __ ;
J u u k a  ........................................... 23 23 _ _ 20 20 __ 17 _ _
3
3 :! 3
__ , 13 i !
tí R a u t a v a a r a ................................. 16 16 — 10 10 ---- 1 4 — 5 2 j1 — i 8 __ —
7Nurmes 27 27 __ 24 24 __ 10 - -- 1 4 2 3 __ 1 9 ' __ __ ;8 N u rm e k se n  k :la  —  N u rm es
k p .................................................. 1 1 __ 1 1 __ 1 ---- __ __ 1 __ __ i __ __ i
9
V altim o  ........................................ 9 9 — 7 7 7 - - - 3 — - 3 - 1
10 V a a sa n  1. — V asa  1................. 997 776 221 968 733 235 542 129 23 274 324 19 10 516 11 8 8
!U S u o m e n k ie lise t k o u lu t  —F in sk sp rà k ig a  sko lor  —
Écoles f in n o ise s  .................. 776 776 __ 733 733 — 36 5 129 ¡ 2 1 2 18 184 17 9 411 11 71
i 12 R u o ts in k ie lise t k o u lu t  —
S ven sk sp râ k ig a  sko lor  —
É coles suédoises  .................. 221 — \221 2 35 — j 2 35 1 7 7 2 1 56 1 40 2 1 75 — 17'
; 13 S iip y y  —  S i d e b y .................... 8 4 4 8 4 4 4 — 1 3 3 1 1 3 — _
¡ 14 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 4 4 — 4 4 ■— i — — 3 i — — 3 — —
'1 5 R u o t s in k .  —  S v e n sk sp r. . . . 4 — 4 4 — 4 3 — i ---- 2 i i ---- — —
,16 I so jo k i ........................................... 11 11 — 12 12 .— 8 21 — i 2 7 — 3 — 2
;17 L a p v ä ä r t t i  —  L a p p f jä rd  . . 12 3 9 13 3 10 11 ; —
2
6 - - 3 1 3
í 18 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 3 3 — 3 3 -— 2i — ; — i i 1 —
T 9 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . » — 9 10 — 10 9 — 1 — 5 2 — 3
20 T iu k k a  —  T j ö c k .................... 4 1 3 5 1 4 3 — ' — 3 2 — —
;2 i S u o m en k . —  F in s k s p r ............ l 1 — i 1 .— — — — i — —
¡22 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 3 __ 3 4 __ 4 3 __ 3 __ i __ __
¡23 K a r ijo k i ...................................... 7 6 1 8 7 1 6 — 5 3 j —
¡24 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 6 6 — 7 7 — 6 — 5 — — 2 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 1 — 1 1 — 1 — — ! — . — 1 —
26 N ä rp iö  —  N ä r p e s .................... 22 2 20 22 2 20 17 _ 17 _ — 5 — —
27 S u o m en k . —  P in s k s p r ............ 2 2 .— 2 2 — — — — — 2 —
28 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 20 __ 20 20 __ 20 17 3 17 __ : __ 3 — —
29 Y lim a rk k u  — • Ö v e rm a rk  . . 8 1 7 8 1 7 4 4 4 _ _ ; _ 4
30 S u o m en k . —  P in s k s p r ............ l 1 — i 1 — — — — i — — ; — i —
31 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 7 — 7 7 — 7 4 — — 3 4 — : — 3 — —
32 K o r s n ä s ........................................ 12 __ 12 13 __ 13 10 __ __ 3 6 __ ; __ 3 __ 4
33 T e u v a  ............................................ 12 12 __ 14 14 _ _ 10 2 __ 2 4 __ __ 4 __ 6
34 K a u h a jo k i  ................................... 29 29 ; _ _ 27 27 — 2 1 — — 6 14 1 : — 12 — —
35 K u r ik k a  ....................................... 16 16 ; — 15 15 15 — — 9 — ' — 4 .— 2
36 Ja la sjä rv i ................................... 31 31 j __ 28 28 __ 18
j __
10 14 1 ' — 12 1
37 P e rä s e in ä jo k i  ............................ 11 I L  - 12 12 — 9 3 5 — — 5 — 2
38 I lm a jo k i  ...................................... 21 21 — 20 20 — 17 — 1 — 3 14 . _.1 2 4 —
¡39 S e i n ä j o k i ...................................... 7 7 __ 7 7 __ 4 __ __ 3 __ __ ; __ 6 1
¡40 S e in ä jo e n  k : la —S e in ä jo k i k p . 3 2 1 3 2 1 3 — i __ — 3 — — —
¡41 S u o m en k . —  P in s k s p r ............ 2 2 2 2, .— 2 .— — 2 — —
! —
—
•42 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . 1 1 1 — 1 i 1 — — L _ — —
¡ 18 1 H» 20 1 21 22 1 i  'i 24 j 25 26 1 27 2S 29 30 1 31
! Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sko lo r 
¡ Écoles p rim a ires  supérieures O p e t ta jia
L ä ra re
M a ître s
O p p ila ita  —  E le v e r  —  Élèves
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
S
uom
enkielisiä
F
inskspràkiga
F
innoises
1 
R
uotsinkielisiä 
Svensksprâkiga 
Suédoises
: 
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia)
1 
E
gentliga 
(m
ed 
30 
veckors 
lärokurs) 
| 
Écoles 
d 
cours 
de 
36 
sem
aines
. 
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
j 
R
educerade 
(m
ed 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
; 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
■ 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal
D
ans 
des 
locaux 
loués 
;
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
: 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
! 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
Total
A
lakansakouluissa 
X 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires'
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
j
' 8 8 ! _ 7 i 8 _ 6 9 161 307 85 553 1
15 15 ! — 11 4 15¡ - — 9 20 286 652 119 1057 2
31 31 — 22 9 27 j 1 3 17 45 545 1 373 327 2 245 3
2 2 2 — 2 ; ---- — 4 6 159 202 40 401 4
20 20 1 — 17 3 18! - 2 18 27 458 8391 230 1527 5
10 10 i — 5 5 10 — 3 11 206 332 90 628 6
20 26 ; — 12 i 14 19 1 G 11 30 419 930 310 1659 1 7
: 1 1 ! 1 ; — 1 1 2 32 47 5 84 8
' 7 7
! ~
7 7 — 7 8 154 300 101 555 9
947 730 ; 2 i7 673 274 833 11 103 686 1 2 4 0 19 843 38 031 13 162 71 036 10
730 7 3 0 . 512 2 1 8 637 G 87 5 0 0 9 58 16 0 89 30  6 26 9 953 5 6  668 11
217 ¡ 2 17 m i 50 196 5 16 186 282 3 754 7 4 05 3 2 0 9 U  368 12
i « 4 4 5 3 6 — 2 6 9 149 268 116 533 13
4 4 — i 3 3 — i i 1 4 49 90 39 178 14
4 — 4 4 — 3 — i 5 100 178 77 355 |1 5
: i o 10 — 8 2 8 — 2 9 ' 14 260 469 i 138 867 j 16
12 3 9 10 11 — 1 12 , 16 201 444 183 828 17
! 3 3 2 2 — i 2 i 3 30 82 33 145 18
9 — 9 8 9 — 10 13 171 362 150 683 19
4 1 3 2 3 1 3 5 61 120 59 240 20
l 1 — — — i — 1 6 11 4 21 21
; s — 3 2 3 — 3 4 55 109 55 219 22* 7 6 1 5 7 — — 6 9 140 318 95 553 23
; 6 6 — 3 0 ! — 6 8 131 295 j 86 512 24
1 — 1 — i i — — ! i 9 23 9 41 25
22 2 20 17 5 18 1 3 18 29 404 741 259 1404 26
2 2 — — 2 — i
1
— 2 13 26 — 39 27
20 — 20 17 3 18 i “ 18 27 391 715 259 1 365 28
I 8 1 7 4 4 7 1 4 : 9 130 255 91 476 29
! i 1 — i — , i — ; 1 5 13 10 28 30
7 — 7 4 3 7 4 8 125 242 81 448 31
12 — 12 91 3 10 — 2 11 14 189 401 173 763 32
j 12 12 — 10 2 11 1 — 11 20 380 735 261 1376 33
27 27 — 21 6 26 1 — 23 38 6 6 8 1300 411 2 379 34
' 16 16 — 16 — 15 — 1 15 25 403 800 271 1474 35
¡ 30 30 20 10 28 — 2 18 35 492 1142 348 1 982 36
11 11 — 8 3 — 4 9 16 280 446 117 843 37
¡ 20 20 — 17 3 19 — 1 20 31 558 1038 394 *  1990 38
i 7 7 ■— 4 3 ■— — 4 8 132 261 8 9 482 39
! 3 2 1 3 — — — 8 11 255 422 71 748 40
! 2 2 - - 2 — — 7 10 248 406 71 725 41
i i — 1 1 — l — 1 1 7 16 ! — 23 42
1) S itäpaitsi 1 koulu, joka ei o llu t to im innassa . — D essutom  1 skola, vars v erksam het v a r inställd . K-msanopetustilasto 1936—37.
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7
1936— 1937.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 ! 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires ! Yläkansakouluja — liügre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Elères
. 
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
i 
Finskspràkiga 
Finnoises
; 
R
uotsinkielisiä 
1 
Svensksprâkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
, Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
1 
K
iinteitä 
18-viikkoisia
, Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
.
Am
bulatoires 
¡
Supistettujen 
kansakoulujen 
; 
Vid _ reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
lius 
' 
Dans 
leur 
propre 
maison 
,
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo- 
jiieistossa—
-D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk-j 
¡skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie propres,' 
'en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim. 
supér.
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
i 
' 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér. 
\
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
Í 
'
! 
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet
j 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspràkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
R
educerade 
(m
ed 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Om
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
: 
I 
lägre 
folkskolor
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
1 högre 
folkskolor 
' 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures 
,
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
;
Aux 
cours 
com
plém
entaires
1 
Y
hteensä 
¡ 
Sum
m
a
! 
Total
1
j 
K
oko 
luku 
—
Hela 
antalet 
I 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspràkiga 
: 
Finnois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svensksprâkiga 
Suédois
hiokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
1 lägre 
folkskolor 
1 Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
1 
I 
högre 
folkskolor 
_
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 Y l i s t a r o ........................................ 16 16 18 18 13 5 6 8 4 16 16 n 5 16 13 22 344 601 246 1 1 9 1 i
2 Isokyrö 14 14 14 14 __ 10 __ __ 4 4 __ 1 7 __ 2 14 14 .. — 10 4 13 1 11 18 280 542 1 9 9 1 021 2
3 V ähäkyrö .................................... 9 9 9 8 1 8 — — 1 4 — — 0 — 9 8 1 8 1 9 __ 8 10 182 341 144 667 3
4 Suomenk. —■ Finskspr............. 9 9 8 8 — — .— — 4 — ■— 4 — — 8 8 ■— 8 — 8 — 8 9 176 333 138 647 4
5 Ruotsink. —  Svenskspr........... — — 1 — 1 — — — i — — 1 — 1 .— 1 — i 1 — — 1 6 8 6 20 5
6 L aih ia  ........................................... 17 17! — 17 17 — i l — — 6 3 2 9j __ 3 17 17 .— 11 6 14 __ 3 11 22 318 700 238 1 2 5 6 G
7 J u r v a ............................................. 8 8 .— 8 8 .— 8 — — .— 1 2 — — __ 2 i 8 8 .— 8 __ 8 __ 8 12 211 363 155 729 7
8 P ir ttik y lä  —  P o r t o in ............. 7 1 6 8 1 7 5 - — 3 5 — — 3 — 7 1 6 4 3 6 — 1 5 8 100 205 109 414 8
9 Suomenk. —  Pinskspr............. l i — l i — — — — i — — — J — — : i i — — i — ] — i 2 13 6 21 9
10 Kuotsink. —  Svenskspr.......... 6 — 6 .— 7 5 — _ _ 5 __ — 2 .__ __: 6 — 6 4 2 6 — 7 98 192 103 393 10
11 P eto la h ti —  P eta lak s .......... 4 _ _ 4 5 — 5 4 __ __ 1 2 __ __ 2 __ 1 4 4 3 1 4 .— 4 5 80 145 80 305 11
12 Bergö 1 — 1 1 — 1 1 — — .— 1 — — — — — 1' 1 — 1 1 — 1 — 2 2 43 84 34 161 12
13; M aalah ti —  M alaks ............... 9 1 8 10 1 9 8 •— — 2 6 — — 4 .— — . 9 1 8 7 2 8 1 — 8 12 157 352 146 655 13
14 Suomenk. ■— Finskspr........... i i ■— i i — — i — — — i — — i X i — — i i — — — i 9 19 8 36 14
15 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 8 — 8 — 9 8 — i 6 — -  - 3 — .— : 8 — 8 7 i 7 1 — 8 i l 148 333 138 619 15
16 S u iv a  —  S o lv  ............................ 4 _ _ 4 7 __ 7 5 __ 2 5 __ 2 __ __ ; 4 __ 4 2 2 3 __ 1 5 7 104 210 95 409 16
17 M u s ta s a a r i  —  K o rsh o lm  . . 15 15 15 15 12 __ 3 10 4 __ i l 14 — 14 11 3 14 12 17 208 435 186 829 17
18 R a ip p a lu o to  —  R e p lo t  . . . . 5 5 5 — 5 3 — __ 2 3 — — 2 _ r 5 — 5 3 2 4 — 1 3 7 84 204 111 399 I S
19 B jö r k ö b y ...................................... 1 ■— 1 1 — 1 1 — — 1 — — — — 1 — 1 1 — 1 — 1 2 23 48 22 93 19
20 K o iv u la h t i  — • K v e v la k s  . . 8 — 8 8 — 8 6 — — 2 2 1 — 4 — l! 8 — 8 6 2 8 — 6 11 120 245 100 465 20
21 M a k sa m a a  —  M a k s m o ___ 7 — 7 — 7 3 — __ 4 2 — — 5 — — -1 7 — 7 3 4 5 — 9 3 7 63 132 46 241 21
22 V öyri —  Y ö r ä ........................... 16 2 14 16 2 14 10 — 1 5 8 — 6 1 1 16 2 14 11 5 15 — ï 11 ' 18 219 390 196 805 22
23 Suomenk. — Finskspr............. 2 2 — 2 — — — 1 i — — — i 1 — , 2 2 — i i 2 _ _ — i 2 29 43 16 88 23
24 Ruotsink. —  Svenskspr.......... 14 — 14 14 — 14 10 — __ 4 8 — — 5 .— i 14 — 14 10 4 13 — 1 10 16 190 347 180 717 24
25 N u r m o ........................................... 7 7 — 6 6 6 — __ 3 2 __ 1 i 6 6 6 — 6 __ 6 10 137 3 28 134 599 25
26 L a p u a  ........................................... 19 19 .— 18 18 .— 14 __ __ 4 11 __ 7 __ __ 19 19 — 15 4 17 2 18 30 514 979 288 1 781 26
27 Kauhava 16 16 — 15 15 — 9 __ __ 6 2 2 1 8 ___ 2 ? 15 15 — 9 6 11 2 2 12 23 401 726 205 1 332 2 7
28 ; Y l i h ä n n ä ...................................... 7 7 — 7 7 .__ 1 6 __ __ 1 __ __ 5 __ l | 7 7 - 7 — 7 __ 4 8 140 273 100 513 28
29 A la h ä rm ä  ................................... 12 12 _ _ 11 11 _ _ 8 __ __ 3 1 1 __ 9 __ __ 12 12 __ 9 3 10 2 9 13 213 431 175 819 29
30 O ra v a in e n  —  O ra  v a is  .......... 9 2 7 11 2 9 7 — __ 4 7 — 4 — — : 9 2 7 5 4 8 1 8 14 180 344 142 666 30
31 Suomenk. —  Finskspr........... 2 2 — 2 2 — i — — i 3 — — i — — i 2 2 — 3 i i i i 3 39 65 33 137 31
32 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 7 — 7 9 — 9 6 — __ 3 6 — — 3 — — 7 — 7 4 3 7 __ __ 7 11 141 279 109 529 32
33 M u n s a l a ........................................ 9 — 9 C — 9 6 __ _ _ 3 4 _ _ — 5 — — ■ 9 __ 9 6 3 8 1 6 11 116 230 123 469  33
34 U u d c n k a a r le p y y n  m lk . —  
N y k a r le b y  Ik......................... 7 1 6 6 6 6 6 6 _ 6 6 6 6 7 94 1 99 95 388 34
35 Suomenk. — Finskspr............ l 1 — — — — — — - — — — — — — 35
36 Ruotsink. — Svenskspr......... 6 — 6 6 — G 6 ■—. _ __ 6 __ — .— \ 6 — 6 6 — 6 ___ — 6 7 94 199 95 388 36
37 J e p u a — Jeppo ....................... 6 2 4 5 1 4 4 1 4 — — 1 .__! 5 1 4 4 1 4 — 1 4 6 80 128 50 258 37
38 Suomenk. —  Finskspr........... 2 2 — 1 1 — — — i — — — i -— — i 1 ■— — i — — i — i s 7 — 16 38
39 Ruotsink. — Svenskspr. . . 4 — 4 4 — 4 4 — — 4 — .— — — 4 — 4 4 4 .— — 4 5 71 121 50 242 39
40 P ie ta r s a a re n  m lk . —  P e d e rs -
öre  ............................................. 13 1 12 11 __ 11 9 — 1 1 7 3 1 11 — 11 10 1 10 __ 1 11 18 280 534 212 1 026 40
41 Suomei^. — Finskspr............ 1 1 — — — — — — — — — ■ — — — — — — — — — — — — — 41
42 Ruotsink. —  Svenskspr........... 12 — 12 11 11 9 __ 1 i 7 — — 3 1 11 ■— n 30 i 10 — i 11 18 280 534 212 ] 026 42
43 ! P u rm o  ............................................... 9 — 9 9 _ 9 3 — — 6 2 — — 6 _ 1 9 9 3 6 8 1 3 10 116 217 101 434 43
50 51
1936— 1937.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 10 i t 12 13 14 15 16 17
L ä ä n i  ja  k u n ta  
L än  o ch  k o m m u n  
D épartem ents et comm unes
K o u lu p iire jä
S k o ld is tr ik t
D istricts
scolaires
A la k an sa k o u lu ja  — L ä g re  fo lk sk o lo r — Ecoles p rim aires é lém entaires
K
oko 
luku 
—
■ H
ela 
antalet
Total
S
uom
enkielisiä
F
inskspràkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
vensksprâkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
.Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
. Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
| 
A
m
bulatoires
Supistcttuj en 
kansakouluj en 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain’ 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk­
skolans 
lokal — 
D
ans 
des locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. 
supér.
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
loués
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
D
ans 
les 
locaux 
d
’une 
école 
prim
. 
supér.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués 
\
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
i 
D
ans 
des 
locaux 
loués
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
i 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
F
inskspràkiga 
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
S
vensksprâkiga 
Suédois
1 Ähtävä —  Esso .................... 6 G 7 4 3 4 3
Teerijärvi —  T erijärvi......... 6 — 6 7 - - 7 — — — 7 — — — — —
3 Kruunupyy —  Kronoby . . . 8 — 8 9 7 ■— — 2 6 — 3 — ■—
4 O ja ............................................ 2 _ _ 2 1 1 ■— — — — ■— ■— ■ — — 1
Luoto —  Larsmo .................. 7 __ 7 7 _ 7 — — — 5 — ■— 2
6 Kaarlela —  Karleby ........... 9 1 8 10 i 8 — - 2 5 — 4 _ _ 1
7 S uom enk . —  F in s k s p r ............ j ] — i i — i — — — — — — — — i
S R u o ts in k . —  S v en sk sp r. . . . 8 __ 8 9 - - 9 7 — 2 5 — - 4 .— —
9 Alaveteli —  Nedervetil . . . . 8 1 7 8 i 7 5 _ _ 3 1 — 6 — 1
10 S uom enk . —  F in s k s p r ............ i 1 — i j - — - — i — - - — i —
11 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . 7 — 7 7 — 7 5 — — 2 1 - - — 5 ■— 1
12Kälviä 8 8 — 8 8 — 5 3 1 — 6 — 1
13 Lohtaja 9 9 — <) 9 — — G 3 1 8 — —
14 H im ank a ................................. 9 9 — 7 7 — 3 — — 4 — 7 — —
15 Kannus ................................... 11 U .— U U — 5 o — 4 2 9 — —
16 T o h o la m p i ................................. 11 U — 9 9 — 6 3 — _ _ — 7 — 2
17 Ullava ...................................... 4 4 — 4 4 — 3 — 1 — 1 - 3 — ■—
I S K a u stin en  ................................. 9 9 — 9 9 •— 5 2 _ 2 — 9 •—
19 V eteli ........................................... 10 10
4
__ 10 10 — 5 1 __ 4 2 __ 8 — —
20  L estijärvi................................. 4 — 4 4 _ _ — 2 2 — — — 4 — —
21 H a isu a ...................................... 4 4 — 4 4 — — 2 — 2 — — _ 3 — 1
22 P e r h o ........................................ 8 8 — 7 7 — 1 9 — 4 1 — — 6 — —
23 S o in i.......................................... 9 9 — 8 8 .— 3 .— 2 3 1 — 1 5 1 —
24 Lehtimäki ............................... 7 7 — 5 5 — 3 — — 2 3 - 2 ■—
25 Alajärvi ................................... 18 18 — 18 18 — 3 6 1 8 1 — — 14 1 2
26 Vimpeli ................................... 7 7 — 6 6 ■— 5 — — 1 3 — — 3 — ■—
27 E  v i j ä r v i ........................................ 8 8 — 9 9 — 8 — 1 — 2 — — 5 ■— 2
28 K ortesjärv i.............................
Lappajärvi .............................
9 9 — 9 9 ■— — 2 3 4 1 — 1 5 — 2
29 11 U — 12 12 — 1 2 — — 5 — 1 2 - 4
30 K uortane................................. 13 13 — 12 12 — 8 — 1 3 4 — — (i — 2
31 Töysä 7 7 ■— 6 6 — 5 — — 4 — 2 —
32 A la v u s ...................................... 2 2 22 — 21 21 — 8 ■— 2 U 4 — — 14 — 3
33 Virrat ........................................ 27 27 25 25 8 6 3 4 1 — 14 4 2
34 Ähtäri ..................................... 18 18 _ 15 15 8 — 1 2 1 _ 11 1 —
35 P ih la javesi ................................ 8 8 6 6 2 — — — — 4 — 2
36 M u ltia ....................................... 11 U 11 11 — 6 ___ 1 2 1 — 7 — 1
37 Kouru ...................................... 20 20 .__ 17 17 — 4 1 0 __ 3 3 1 11 ■— 2
8 P etä jä v esi ................................... 11 U — 11 11 - 2 4 — 5 1 — 9 — 1
39 Jyväskylän mlk. —  Jyväs­
kylä lk .................................. 19 19 19 19 10 4 5 6 2 11 _ _
40 Toivakka 9 9 — 8 8 — 1 4 3 — — 7 — 1
41 U u ra in e n  ..................................... 9 9 _ _ 8 8 __ _ 2 4 _ _ 2 __ __ __ 7 — 1
42 Laukaa ..................................... 20 20 17 17 — 4 6 — 7 2 1 — 12 — 2
43 Ä än ek osk i.......................____ 6 6 __ 6 6 — 3 2 __ 1 1 — .— 5 •— —
44 Äänekosken k:la —  Ääne­
koski kp............................... 2 2 1 1 1 _ _ ! _ _ _ __
18  11 19 20 I1 21 I 2 3 24 j 25 26 i 27 28 29 30 1 31
Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r  
Ecoles primaires supérieures O p e t ta jia
L ä ra re
Maîtres
O p p ila ita  —  E le v e r  —  Élèves
j 
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
j 
Total
Suom
enkielisiä
F
inskspràkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
S
vensksprâkiga
Suédoises
j 
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
i 
E
gentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
semaines
' 
Supistettuja 
(28-viikkoisia)
! 
R
educerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
i 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
semaines)
j 
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
j 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
\ 
A
lakansakouluissa 
! 
I 
lägre 
folkskolor 
>
Dans 
les 
écoles 
primaires 
élémentaires
Y
läkansakouluissa 
ï 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
supérieures
Jatkokouluissa 
.1 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
complémentaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
; 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
élémentaires 
i
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
supérieures
« 6 3 3 4. ' g 4 8 n i 193 81 385 l!
6 ; 6 6 — 4 2 — 7 9 114 249 119 482 1 2;
8 — ; 8 6 2 7 ' L .— 7 10 120 264 125 509 ¡ 3
1 __ ! i 1 __ 1 — 1 2 25 45 25 95 1 4
5 — 5 5 — 5 ; — — 7 7 130 I 202 87 419 ; 5
9 i ! 8 7 2 7 — 2 8 12 170' 309 114 593 6;
l j ! — i — — ; i i i 20 35 8 63 7.
8 ; s 6 2 7 i 7 il 150 274 106 530 8’
8 i : 7 5 3 G — 2 5 8 82 1 181 71 334 0
i i ■ — — i — ' — : i — i 10 ! 12 22 10.
7 — 7 5 2 0 ! i 5 7 72 169 71 312 11
8 8 — 5 3 8 i — — 5 10 137 258 119 514 12
9 9! — 6. 3 9 — — 3 9 157 270 124 551 13i
9 9 — 5, 4 7 — 2 3 U 134 314 110 558 14
11 U _ _ 7 4 10 — , 1 8 16 249 503 186 938 15
9 9! — 6 3 7 — 2 7 12 181 413 163 757 16
4 4 3 1 4 —  ; — 3 4 78 147 49 274 1 7 !
9 9 7 2 9 _ _ i __ 6 12 190 388 156 734 18;
10 10 G 4 8 .__ 2 (i 11 197 392 118 707 19!
4 4 __ 2 2 3 _ j ï 1 4 67 126 24 217 20;
4 4 2 2 3 _ 1 1 5 81 171 44 296 21
8 8 __ 4 4 5 3 2 9 122 ; 259 49 430 2 2 :
8 8 __ 5 3 7 --- 1 5 11 179 i 339 101 619 23
5 5 __ 3 2 4 ---- 1 3! 7 117 203 102 422 24
18 18 __ 10 8 14 _  ■ 4 7 23 393 1 737 229 1 359 25
6 6 __ 5 1 5 1 6 9 189 i 320 160 669 2 6 ’
7 7 __ 7 __ 7 -  - _ 9 10 184 330 110 624 27;
9 9 __ 5 4 8 ..... 1 1 4 12 202 414 102 718 28¡
10 10 __ 10 __ 10 _ .J _ _ 13
9 15
334 , 594 219 1 147 2<j ;
12 12 __ 9 3 U - J 1 ! 14 224 439 174 837 30
G 6 __ 5 1 6 “ — 5¡ 8 160 299 84 543 31
21 21 __ 10 11 15 6 U 25 419 820 82 1321 32.
23 23 __ 15 8 20 3 16 31 570 981 ! 171 1 722 33
15 15 _ _ 9 6 13 __ 2 10 18 283 567 204 1054 34
6 6 __ 2 4 5 -  ■ ! 1 2 6 87 139 59 285 35
11 U __ 7 4 9 2 8 12 200 396 135 731 36;
17 17 __ 14 3 17 __ 12 21 387 680 211 1278 37;
11 11 - 6 5 11 - - 4 : 13 159 j 367 ■ 127 653 J;3 8 :
19 19 _ 14 5 18 1 191 35 670 1168 327 2165 i 39
8 8 __ 5 3 8 _ _ 3 9 106 232 68 406 :40
8 8 __ 6 2 8 _ 4l 10 140 293 110 543 i4119 19 12 7 15 _ j 4 9! 23 355 752 ! 206 1313 ;12
6 6 — 5 1 6 — “ 5¡ 6 123 207 ! 86 416 !43¡
1 1 - 1 — 1 — | - 4 8 155 291 64 510 !4 4 1
52 53
1936— 1937.
o 3 i 5 e 7 S y 10 12 13 14 15 16 17
L ä ä n i ja  k u n ta  
L ä n  och  k o m m u n  
D epartem ents et com m unes
K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
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4 4 i — 4 — 3 — i 4 5 105 145 88 338 5
6 6 — 5 6 — — 3 7 121 ; 200 ! 50 371 B8 81 — 7 5 — : 3 3 8 136; 258 81 475 7i5 5 — 3 3 2 2 6 132 194 61 387 8i15 15 — 8 10 1 4 5 17 254 524 187 965 9
25 25 i — 15 10 21 4 10 27 459 818 267 1544 10
4 4 4 — 4 - - 3 6 92 169 : 68 329 11
6 6 6 — 5 1 3 7 101 203 70 374 12
749 749 464 285 542 21 186 406 918 16 472 30 044 7 391 53 907 13
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14 14 — 12 2 11 — 3 12¡ 20 345 712 I 199 1256 16
6 6 — 6 — 5 1 — 1 9 65 332 49 446 17
13 13 — 9 4 12 1 __ 9 15 275 500 1 214 989 18
0 6 — 3 3 3 1 2 3 6 116 192 ! 59 367 19
11 11 — 8 3 10 — 1 8 16 271 545 1 119 935 20
10 101 — 4! 6 8 — 2 5 13 207 364 105 676 210 6 3 3 5 .— 1 4 7 115 206 76 397 22
5 5 1 4 3 — 2 1 6 75 144 38 257 23
8 8 4 4 4 1 3 2 ! 11 170 309 87 566 21 |
7 7 — 6 1 4 1 2 5 i 8 153 281 i 74 508 25
13 13 1 — 8 5 10 1 2 9 16 296 515 ■ 138 949 26
3 3 - 2 1 3 — — 1 3 49 85 49 183 275 5 j — 4 1 5 — — 2 5 109 178 74 361 2 8
13 13 ' — 0 4 7 1 5 5 17 329 561 121 1011 29
7 7 i — 7 — 4 1 2 2 ! 9 45 326 33 404 30
13 131 — Í) 4 7 2 4 8 18 271 641 134 1046 3118 18 — 17 : 1 13 — 5 15 27 491 1014 219 1 724 32
8 8 i — 5 3 7 — 1 3 10 108 316 59 483 33
16 16 - 8 ! 8 10 1 5 8 21 336 646 143 1125 31! 6 6 j — 4 ! 2 4 — 2 3 8 124 213 1 5 2 389 35
4 4 _ 2 2 4 — — 3 5 88 142 32 262 36
■ 5 5 — 3 2 4 — 1 2 6 82 185 43 310 378 8 ¡ — 4 4 6 — 2 4 10 143 330 52 525 38
9 9! — 5 4 7 — 2 4 10 169 319 77 565 39
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' 15 15 : — 9 6 11 — 4 7 19 342 623 100 1065 11
! u 11 8 3 9 — 2 5 12 214 419 96 729 ! 42
I 24 24 19 5 20 — 4 13 27 564 1032 253 1849 j 1312 121 8i 4 8 — 4 10 16 350 584 152 1086 i l !7 7: — 51 2 5 — 2 4 8 196 276 59 531 ; 15Í
Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vais verksamhet var inställd.
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\
3 3 9 180 256 30 466 l |
19 19 __ 9 10 «! —. 11 10 22 501 759 125 1 3 8 5 2
1 0 1 0 7 3 7 ' 3 3 11 194 i 369 65 628 3!
3 3 — 3 __ 3! — 3 4 79 ! 140 52 271 M
12 1 2 — 1 0 2 8, — ■ 4 14 176 i 477 89 742 5
1 1 1 1 — 8 3 10; 4 12 206 461 148 815 6¡
8 8 — 4 ! 4 T 5 9 2 08 318 109 635 T
4 4 - - 2 2 3Í 1 4 66 107 34 2 07 8 '
5 5 — 3 2 4! 3 6 1 0 0 164 63 327 9
10 1 0 __ 5 5 1 0 . ' __ 4 11 190 319 1 1 1 620 110;2 2 — 2 1; i l 2 4 66 135 46 247 i l
5 5 — 5 1 — 5 - -■ 3 5 108 174 71 353 12
9 9 — 7 2 8! il — 8 14 3 17 521 117 955 13
6 6 — 4 2 5 1 3 6 125 193 54 372 146 5 — 4 ï 4 ! 1 1 6 48 225 26 299 15
15 15 __ 14 1 14 __ 16 2 2 540 921 275 1 736 167 7 — 6 1 4 2\ 1 5 12 2 0 2 460 54 716 17
6 6 — 3 3 4. — ¡ 9 3 6 144 230 39 413 18
6 6 3 3 4; 9 3 7 155 236 56 447 19
16 16 — 10 6 10 i
— ■: 6 7 17 357 638 137 1 132 20
8 8 — 4 1 4 4 ! — : 4 4 9 171 257 57 485 21
27 27 __ 11 : 16 13 14 1 0 31 620 955 2 0 2 1 777 22
12 1 2 2 10 (\ 1 12 166 299 79 5 44 23
3 3 2 1 3 — 2 3 67 109 36 2 1 2 ¡24
2 0 2 0 13 7 15! 5 14 23 4 62 720 2 1 2 1 3 9 4 ¡25
19 19 14; 5 17. 2 16 26 5 30 820 190 1 5 4 0 2 6
33 33 17 16 20! 13 15 39 605 1 164 293 2  062 27
1 1 1 _ 1 . „ 7 11 263 4 68 59 790 28
1 0 1 0 i “ 1 0
: — 8¡ , 2 7 14 2 77 4 78 155 910 29
9 9 5 : 4 8! — 1 3 1 0 150 279 93 522 30
7 7 i — 6 1 7! __ — 6 1 0 173 330 121 624 31
18 18  - 16 2 13: __ 5 15 24 4 75 836 275 1 5 8 6 32
6 6 ! __ 5 1 5 __ 1 4 132 253 67 452 33
16 16 __ 11 5 11 __ 5 8 17 343 - 82 j .128 953 34
1 0 1 0 __ 5 5 6 1 3 4 13 178 386 75 639 35
8 8 ' __ 3 5 4 __ 4 3 8 168 257 55 480 36
5 5 __ 3 2 5 __ — 3 6 8 8 141 50 279 37
3 3 __ — 3 3 __ — — 3 37 70 26 133 38
16 16 ; __ 4 1 2 10! l i 5 5 17 2 37 426 1 1 0 773 39
18 18 __ 5 13 1 0 1 7 6 21 3 04 556 145 1 005 40
5 5 __ 3 2 5 3 5 96 157 39 292 41
4 4 __ — 4 4; _ — 4 47 1 1 2 17 176 42
6 6 __ 2 4 5 1Í — 2 Y 85 187 29 301 43
8 8 __ 3 5 6 _ _ ' 2 4 9 188 246 11 445 |4 4
, 2 2 j __ — 2 2 — - - 2 30 49 — 79 45
K a n s a n o p e lu s tü a s to  1 9 3 6 — 37.
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XII. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1936— 1937. 
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XII. Landskommunernas fasta lägre folkskolor under läsäret 1936— 1937. 
Uppgifter om lärarna och eleverna.
Ecoles 'primaires élémentaires des com m unes rurales (local f ix e ) :  année scolaire 
1936— 1937. Renseignem ents sur le personnel enseignant et les élèves.
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Kaikki kiinteät alakansakoulut 
— Samtliga fasta lägre foik­
skolor —  Toutes les écoles 
prim aires élémentaires fixes s)3 752 3 305 447 99 582 91939 7 643 51 607 47 975 50 495 49 087 91761 7 619 202
Suom enkieliset —  F insksprâkiga  
—  Finnoises .............................. ‘)3305 3 305 91 939 9 1 9 3 9 4 7 6 8 4 4 4 2 5 5 46 746 4 5 1 9 3 9 1 6 4 8 93 198
Ruotsinkieliset —  Svensksprâ­
kiga  —  S u é d o is e s ..................... 0)447 — 447 7 643 — 7 643 3 923 3 720 3 749 3 894 113 7 526 4
A. 36-viikkoiset alakansakoulut 
— Lägre foikskolor med 36 
veckors lärokurs —  Écoles 
prim aires élémentaires avec 
cours de 36 semaines ............ a)3 197 2 756 441 78 493 70 982 7 511 40 573 37 920 39 719 38 774 70 836 7 482 175
Suom enkieliset —  F insksprâkiga  
—  Finnoises .............................. o)2 756 2  756 70 982 70 982 36 717 34 265 36 033 34 949 70 723 8 8 171
Ruotsinkieliset —  Svensksprâ­
kiga  —  Suédoises ..................... o)441 — 441 7 511 — 7 511 3 856 3 655 3 686 3 825 113 739 4 4
Uudenmaan I. — Nylands 1......... 438 245 193 8 766 5 682 3 084 4 534 4 232 4 373 4 393 5 684 3 066 16
Suom enkieliset —  F insksprâkiga  
—  Finnoises .............................. 245 245 5  682 5  682 2  926 2 756 2 843 2 839 5 631 39 1 2
Ruotsinkieliset —  Svensksprâ­
kiga  —  Suédoises ..................... 193 193 3 084 3 084 1 6 0 8 1 4 7 6 1 5 3 0 1 5 5 4 53 3 027 4
B rom arv  ......................................... 4 — 4 39 — 39 23 16 21 18 2 37 —
Tenhola —  T e n a l a ....................... 7 .— 7 119 — 119 55 64 58 61 2 117
T am m isaaren  m lk. —  E kenäs 
lk ...................................................... 3 3 65 65 32 33 30 35 2 63
P oh ja  —  Po j o ................................ 12 3 9 182 57 125 99 83 86 96 54 127 1
S lio m en k . —  F in sk sp r ....................... 3 3 — 57 57 — 36 21 25 32 54 3 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ..................... 9 — 9 125 — 125 63 62 61 64 .— 124 i
K a rjaa  —  K a r is .............................. 7 — 7 101 — 101 51 50 50 51 3 98 —
K a rja a n  k :la —  K aris k p .......... 3 1 2 46 19 27 29 17 21 25 19 27 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... l 1 — 19 19 — 9 10 7 12 19 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ................... 9 — 2 27 — 27 20 14 13 — 27 —
J) T iedo t k iin te is tä  36-viikkoisista ja  syyslukukaudella  to im iv ista  k iin te istä  18-viikkoisista a lakou lu ista  
o v a t lok ak u u n  20 p :ltä , m u tta  tied o t k ev ä tlu k u k au d e lla  to im iv is ta  k iin te is tä  18-viikkoisista a lakou lu ista  m aalis­
kuun  1 p :ltä . —  U p p g iite rn a  om de fa s ta  lägre skolorna m ed 36 veckors ku rs ooh de und er höstte rm in en  verksam m a 
fa s ta  lägre skolorna m ed 18 veckors kurs avse fö rhällan d e t den  20 oktober, m en uppg ifte rn a  om de under v ä rte rm i- 
nen  verksam m a lägre skolorna m ed 18 veckors kurs den  1 m ars.
2) N ä is tä  11 m iestä . — - A y  dessa 11 m a n lig a .—• D ont 11 hom m es.
3) N ä is tä  10 m iestä . —  A v dessa 10 m anliga. —  D o n t 10 hom m es.
4) N ä is tä  1 m ies. —  A v dessa 1 m anlig . —  D o n t 1 hom m e.
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S n a p p e r tu n a .................................. 5 5 99 99 59 40 53 46 99
Inkoo —  I n g a ................................ 9 .— 9 1B1 — 151 79 72 84 67 ___ 151 ___
D egerby ......................................... 4 — 4 58 — 58 26 32 30 28 1 57 _ _
K arja lo h ja  ..................................... 3 1 38 37 1 12 26 90 16 37 1 —
S llom en k . —  F in sk sp r ....................... 2 2 — 37 37 — 12 25 21 16 37 ___
R u o ts in k . — S v en sk sp r ................... 1 — i 1 __ 1 ____ 1 1 — __ i __
S am m atti ....................................... 2 2 — 18 1.8 — 8 10 7 11 18 ___
N um m i ........................................... 8 8 — 127 127 — 62 65 64 63 127 — —
P u su la  .............................................. 9 9 — 146 146 — 73 73 73 73 146 ___ ___
P y h ä jä rv i......................................... 3 3 — 56 56 — 30 26 31 25 56 ___
K arkk ilan  k :la —  K arkk ila
k p .................................................... 3 3 — 100 100 — 48 52 51 49 99 1 -  .
V ihti ................................................ 14 14 — 329 329 — 182 147 151 178 326 3 —
Lohja —  Lojo ..................................................... 12 9 3 263 216 47 117 146 124 139 209 52 2
S u o m en k . —  F in sk sp r ............................... 0 9 216 216 — 99 117 102 114 208 6 2
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .......................... 3 — 3 47 — 47 18 29 22 25 1 46 ___
L ohjan  k :la  ■—  Lojo k p .......................... 6 5 1 207 192 15 98 109 102 105 191 16 —
S u o m en k . — • F in sk sp r ................................ 5 5 — 192 192 - - 91 101 93 99 190 2 ___
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ............................ 1 — 1 15 - - 15 7 8 9 6 1 14 ___
Siuntio  — • S ju n d e ä ......................................... 12 2 10 211 3 i 175 117 94 109 102 42 169
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................ 2 2 — 36 36 21 15 22 14 36
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ............................ 10 — 10 175 — 175 96 79 87 88 6 169
K irkkonum m i —  K y rk s lä tt  . . 18 1 IV 203 23 270 164 129 137 156 29 264 — .
S u o m en k . —  F in sk sp r ....................... l 1 23 23 9 14 14 9 23 .— —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................... 17 — 17 270 — 270 155 115 123 147 6 264 ___
Espoo —  Esbo .............................. 21 5 16 390 156 234 189 201 191 199 158 231 i
S u o m en k . —  F in sk sp r ....................... 5 5 — 156 156 — 71 85 77 79 151 4 i
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................... 16 — 16 234 — 234 118 116 J14 120 7 227
K a u n ia is ten  k :la —  G rankulla
k p .................................................... 1 — 1 27 — 27 13 14 14 13 — 27
H elsingin m lk. —■ lle lsinge . . . . 38 23 15 904 675 229 499 405 462 442 673 230 1
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 23 23 — 675 675 — 376 299 344 331 671 4 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ..................... 15 — 15 229 — 229 123 106 118 111 2 226 1
H u o p alah ti —  H oplaks ............ 5 3 2 101 64 37 59 42 45 56 63 37 1
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... 3 3 — 64 64 — 43 21 28 36 63 — 1
.i o 37
H aag an  k :la —■ I la g a  k p ........... 4 2 2 104 63 41 44 60 53 51 53 47 4
S u o m en k . — • F in sk sp r ...................... 2 2 — 63 63 — 30 33 28 35 53 s 2
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ......................... 2 — 2 41 — 41 14 27 25 16 _ _ 39 o
O u lu n k y lä —■ A g g e lb y ................ 4 3 1 115 91 21 60 OO 58 57 87 27 1
S u o m en k . —  F in sk sp r .............................. 3 3 — 91 01 — 48 43 49 42 87 ! 3 1
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................. 1 — 1 24 — 24 12 12 9 15 — 24 — .
N u rm ijä rv i .................................... 11 11 — 237 237 116 121 136 101 237 — —
H y v in k ää  ....................................... 3 3 64 64 35 29 29 35 64 — —
H y v in k ään  k :la  —  H yv in k ää
k p .................................................... 6 tí 212 212 95 117 105 107 212 — —
T uusu la  —  T usby ....................... 13 12 1 236 218 18 112 124 111 125 214 17 O
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... 12 12 218 218 — 104 114 102 116 212 1 5
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................. 1 — 1 18 - ■ 18 8 10 9! 9 2 16 —
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K erav an  k :la —  K erava k p . . . 8 6 2 213 185 28 m 102 125 88 185 2 8
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... 6 6 — 185 185' — 97 88 113 72 184 i —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ................... 2 — 2 28 _ _ 28 14 14 12 16 1 27 —
Sipoo —  Sibbo .............................. 18 — 18 257 — 257 141 116 134 123 9 248 —
P orna inen  ....................................... 3 3 — 66 66 — 36 30 26 40 66 — —
M äntsä lä  ......................................... 14 14 — 259 259 — 119 140 136 123 259 — —
Pukkila  ............................................ 3 3 — 60 60 — 31 29 37 23 60 —
A skola .............................................. 5 5 — 83 83 — 43 40 46 37 83 _ —
Porvoon  m lk. —  Borgä lk .......... H 29 6 23 482 lO li 381 249 233 235 247 105 377 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... 6 0 — 101 101 __ 53 48 53 48 101 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................. 1 )23 — 23 381 — 38.1 190 185 182 199 4 377
P ern a ja  —  P e r n a ......................... 14 — 14 252 252 135 117 120 132 252 —
Liljendal ......................................... 0 — 0 75 — 75 39 36 33 42 2 73
M yrskylä —  M ö rs k o m ................ 5 4 1 78 64 14 45 33 41 37 64 14 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... 4 4 (¡4 64 — 39 25 33 31 64 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ................... 1 — 1 14 — 14 6 8 8 6 — 14 —
O r im a t t i l a ....................................... 14 14 — 316 316 — 178 138 157 159 316 - -
I i t t i  .................................................... 12 12 — 238 238 — 120 118 110 128 238 - -
K u u s a n k o sk i.................................. 17 17 — 566 566 — 288 278 271 295 565 1 - -
J a a la  ................................................ 2 2 — 35 35 — 20 15 14 21 35 —
A r t j ä r v i ........................................... 4 4 — 65 65 — 36 29 29 36 65 —
1 L a p p t r ä s k ....................................... 11 5 6 193 80 113 106 87 93 100 82 I l l —
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... 5 5 — 80 80 — 44 36 33 47 80 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ................... 6 — 6 113 — 113 62 51 60 56 2 I l l —
E li m ä k i ............................................ 9 9 — 214 214 — 119 95 109 105 214 — —
A njala  .............................................. 5 5 — 123 123 — 57 66 72 51 123 — —
R u o ts in p y h tää  —  Ström fors . . 10 6 4 153 91 62 to 78 77 76 89 64
S u om en k . —  F in sk sp r ...................... 6 6 — 91 91 — 48 43 45 46 89 2 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ................... 4 — 4 62 — 62 27 35 32 30 — 62
T urun-P orin  1. —  Ä bo-B jörne- 
borgs 1........................................... 2) 532 493 39 12 589 1 1 8 4 5 744 6  550 6  039 6  257 6  832 1 1 8 4 3 744 2
S i l l i  II 1 lit l S il:: e t l'’ Il (:jii : > jl  fII h Il Jl l
—  F i n n o i s e s  ....................................... 4 9 3 4 9 3 — 1 1 8 4 5 11 845 (1 185 5 6 60 5  88 4 5  961 1 1 8 2 4 19 2
I la o tM ii i i c h v C t  1 ,V i e il-.: i, ¡ien  
k i g a  —  S u é d o i s e s  ........................... 2) 3 9 __ 3 9 744 _ 744 36 5 379 3 7 3 3 7 1 1 9 725 ___
T a iv a s s a lo ....................................... 5 0 — 103 103 57 46 Ol 46 103 — —
K u s ta v i ............................................ 4 4 — 71 71 35 36 33 38 71 — —
L o k alah ti ....................................... 2 2 — 37 37; — 24 13 18 19 37 — —
V e h m a a ............................................ 7 — 167 167 — 87 80 85 82 167 — —
K a la n ti  ........................................... 5 — 102 102 48 54 49 53 102 —
P y h ä r a n ta ....................................... 1 — 31 31: — 19 12 17 14 31 — —
P y h ä m a a ......................................... 1 — 22 22, — 11 11 10 12 90 — —
L aitila  . . . . ' . .................................. 6 _... 168 1681 - - 91 77 93 75 168 — —
K odisjoki ....................................... 1 _ . 27 27 — 17 10 14 13 27 —
K arja la  ............................................ 1 — 21 21 — 10 11 8 13 21 — .—
M v n ä m ä k i ....................................... 6 (i — 127 127 — 49 78 75 52 127i — —
M ietoinen ....................................... 1 1 — 21 21 — 11 10 7 14 21 — —
L e m u ................................................ 2 2 — 30 30 _ _ 14 16 16 14 30 — —
O  Y h d e l l ä  k o u l u l l a  o n  y h t e i n e n  o p e t t a j a  y l ä k o u l u n  k a n s s a .  —  E n  s k o l a  h a r  g e m e n s a m  l ä r a r e  m e d  h ö g r e  s k o l a n .
2 )  N ä i s t ä  1 m i e s .  —  A v  d e s s a  1  m a n l i g .  —  D o n t  1  h o m m e .
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M erim asku ..................................... 2 2 40 40 21 19 21 19 40
K orpo .............................................. 9  2 2 19 — 19 8 11 7 12 — 19 —
N auvo —  N ag u  ............................ 3 — 3 36 — 86 19 17 20 16 1 35 —
P ara in en  —• P argas ..................... 15 3 12 359 96 263 188 171 190 169 100 259 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... 3 3 .— 96 96 — 55 41 55 41 96 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ................... 12 .— 12 263 __ 263 133 130 135 128 4 259 __
K a a r i n a ........................................... 13 12 1 395 390 5 194 201 185 210 390 5 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... 12 12 — 390 390 _ 193 197 184 206 390 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................. 1 — 1 5 __ 5 1 4 1 4 . — 5 __
P i ik k iö .............................................. 4 4 75 75 — 35 40 39 36 75 .— ___
K uusisto  .......................................... 1 1 — 24 24 — 9 15 11 13 24 — —
P a im io .............................................. 9 9 — 209 209 — . 116 93 102 107 209 — —
Sauvo .............................................. 4 4 — 73 73 — 3? 36 38 35 70 3 __
K aru n a  ........................................... 2 2 — 31 31 — 18 13 18 13 31 __ —
K em iö —  K im i to ................................. 10 ï y 197 24 173 107 90 98 99 29 168 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... i i — 24 24 — 14 10 12 12 24 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................. 9 — 9 173 — 173 93 80 86 87 5 168 __
D r a g s f jä rd ....................................... 6 1 it 169 16 153 79 90 82 87 21 148 .—
S u o m en k . —  F in sk sp r ...................... i i — - 16 16 9 7 6 10 16 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ................... 5 — 5 153 — 153 70 83 76 77 5 148 __
V e s ta n f jä rd ................................................ 4 — 4 57 — - 57 23 34 32 25 1 56 —
H uittinen  —  H i t i s ......................... 9 — 2 21 — 21 9 12 11 10 — 21 __
Särkisalo —  F i n b y .............................. 2 2 — 57 57 — 25 32 25 32 57 — —
Perniö  .............................................. 15 15 — 312 312 — 176 136 170 142 309 3 — .
K i s k o .............................................................. 6 6 — .114 114 — 64 50 00 59 114 — __
S u o m u s jä rv i ............................................. 2 2 — 27 27 — 16 11 13 14 27 — —
K iik a la ........................................................... 4 4 — 104 104 — 56 48 00 49 104 — —
. P e rtte li  ......................................................... 3 3 100 100 — 55 45 56 44 100 —
■ K u u s jo k i ...................................................... 5 5 109 109 — 60 49 64 45 109 — —
M u u r la ........................................................... 3 3 — 65 65 — 29 36 26 39 65 .— —
. U skela .............................................. 2 2 — 48 48 — 25 23 22 26 48 — —
Salon k :la  —  Salo k p .................. 7 7 — 248 248 — 130 118 117 131 247 — 1
: A ngelniem i ..................................... 1 1 19 19 — 13 6 9 10 19 .— .—
I H a l ik k o ............................................ 9 9 — 195 . 195 — l i l i  84 107 88 193 2 —
! M a r tt i la ............................................. 4 4 — 84 84 — 39 45 41 43 84 — —
i K a rin a in en  ................................... 2 2 — 54 54 — 25 29 30 24 54 — —
! K osk i ............................................. 4 4 — 73 73 — 34 39 33 40 73 — —
T arv asjo k i ................................... 4 4 - 86 86 — 51 35 46 40 86 — .—
A u r a .................................................. 3 3 — 54 54 — 24 30 26 28 54 — —
L ie to  ................................................. 8 8 — 173 173 — 93 80 91 82 171 1 1
M a a r i a ............................................. 14 14 — 405 405 — 222 183 197 208 405 __ —
P a a t t i n e n ........................................ 2 2 — 47 47 — 26 21 20 27 47 __ —
R a is io ............................................... 3 3 69 69 __ 31 38 37 32 69 _ _ __
N a a n ta lin  m lk . — N äd en d a ls lk . 3 3 — 37 37 — 17 20 15 22 37 — —
R usko .............................................. 2 2 — 32 32 — 19 13 15 17 32 — —
M asku .............................................. 2 2 — 35 35 — 14 21 19 16 35 — —
' V ahto  ............................................... ! 2 2 — 36 36 — 22 14 17 19 36 —
i N ousiainen ..................................... ' 4 4 — 91 91 — 48 j 43 48 43 91 — —
i P ö y t y ä ........................................................... 7 — 157 157 — 89j 68 68 8!) 157 — —
; O ripää ........................................................... . 2 2 56 56 — 25 31 28 28 56 —
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — D ont 1 homme.
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Y läne ................................................ 4 4 105 105 50 55 50 55 105
H o n k ila h t i ....................................... 3 3 — 61 61 — 29 32 25 36 61 ___
H inn erjo k i ..................................... 1 1 — 20 20 — 12 8 8 1 2 20 —
E u ra  .................................................. 6 0 — 147 147 — 73 74 68 79 146 i
K iu k a in e n ....................................... 7 7 — 167 167 — 95 72 73 94 167 __
L a p p i ................................................ 4 4 — 90 90 52 38 37 53 90 .—
R a u m a n  m lk. —  R a u m a  lk. . . 1 0 1 0 — 218 218 — 125 93 96 1 2 2 218 .— —
E u ra jo k i ......................................... 0 5 — 114 114 — 53 61 60 54 114 — .—
L u v i a ................................................ 5 5 .— 103 103 — 48 55 45 58 103 __ __
P orin  m lk. —  B jörneborgs lk. 1 2 1 2 — 369 369 — 195 174 199 170 369 — .—
U lv i l a ................................................ 14 14 .— 433 433 — 219 214 199 234 433 .— —
N akkila  ............................................ 6 tí .— 171 171 — 89: 82 96 75 171 __ __
K ullaa  .............................................. 4 4 — 85 85 — 45 40 39 46 85' .... __
N o o rm a rk k u .................................. 6 6 — 144 144 — 79 65 71 73 137 7 __
P o m a r k k u ....................................... 3 3 — 89 89 — 46 43 48 41 89 __
A hlainen ......................................... 1 1 .— 27 ■ 27 — 11 16 1 2 15 27 __
M e rik a rv ia ....................................... 8 7 1 218 2 0 1 17 113 105 1 1 0 108 204 14 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ....................... 7 7 -— 201 201 — 104 97 105 90 201 — —
R u o ts in k . — S v en sk sp r ............... 1 — 1 17 — 17 9 8 5 12 3 14 __
S iik a in e n ......................................... 6 6 — 153 153 — 74 79 81 72 153 — —
K a n k aa n p ää  .................................. 13 13 — 386 386 — 208 178 201 185 386 — .—
H o n g o n jo k i ..................................... 2 2 — 38 38 — 17 21 14 24 38 — .—
K a r v i a .............................................. 0 6 — 131 131 — 66 65 62 69 131 — —
P ark an o  ............................................ 9 9 — 189 189 — 87 102 94 95 189 _ __
K ihniö  .............................................. 4 4 _ 104 104 — 54 50 62 42 104 —
Jä m ijä rv i ....................................... 0 0 — 110 110 .— 58 52 52 58 110 —
I k a a l in e n ......................................... 14 14 — 345 345 — 177 168 180 165 345 — __
V il ja k k a la ....................................... 4 4 — 83 83 — 42 41 41 42 83 —
H ä m e e n k y rö .................................. 13 13 ■— 316 316 — 151 165 171 145 315 1 —
L a v i a ................................................ 2 2 — 67 67 .— 39 28 28 39 67 — —
S u o d e n n ie m i.................................. 4 4 — 68 68 28 40 31 37 68 — __
M ouhijärv i . . . ! ........................... 7 7 — 121 121 71 50 53 68 121 — —
S u o n ie m i......................................... 1 1 — 24 24 — 13 11 13 11 24 — _ _
K ark k u  ............................................ 5 5 — 91 91 •— 48 43 39 52 91 — —
T y r v ä ä .............................................. 1 2 12 .— 262 262 .— 139 132 124 138 262 — —
V am m alan k :la  —  V am m ala kp. 1 1 25 25 — 15 10 10 15 25 — —
K iikka .............................................. 5 5 — 129 129 — 72 57 64 65 129 — —
K a u v a ts a ......................................... 2 2 — 41 41 — 21 20 18 23 41 __ __
H a rja v a lta  ..................................... 3 3 — 85 85 — 46 39 44 41 85 — —
K okem äki ....................................... 11 11 — 232 232 — 127 105 118 114 231 1 —
H u ittin en  ....................................... 8 8 .— 207 207 — 104 103 94 113 207 — .—
K eikvä ............................................ 3 3 .— 62 62 — 30 32 30 32 62 — —
Kövliö .............................................. 5 0 — 95 95 — 53 42 48 47 95 — —
Säkv lä  .............................................. 3 3 .— 80 80 — 43 37 40 40 80 — __
V am pula ......................................... 4 4 — 112 112 — 49 63 63 49 112 — —
P u n k a la id u n .................................. 11 11 — 275 275 157 118 136 139 275 — —
A la s t a r o  ............................................ 0 6 — 150 150 84 66 79 71 150 __
M etsäm aa ....................................... 3 3 — 67 67 — 34 33 31 36 67 — —
L oim aa ............................................ 12 12 — 302 302 — 151 151 134 168 302 — —
Loim aan  k :la —  L oim aa kp . . . 3 3 .— 100 100 — 53 47 51 49 100 — —
Meililä .............................................. 2 2 — 59 59 — 39 20 29 30 59 — —
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A hvenanm aa —  A lan d 1) ............ 21 21 317 317 157 160 155 162 3 314
E c k e r ö .................................................. 2 2 23 — 23 11 12 16 7 — 23 —
H a m m a r la n d ..................................... 3 — 3 49 — 49 20 29 24 25 — 49 --- :
J o m a la  ................................................. 1 — 1 19 — 19 16 3 9 10 — 19 .
F in ström  ............................................. 5 — 5 73 — 73 37 36 35 38 i 72 —
S a l t v i k .................................................. 5 — 5 83 — 83 38 45 38 45 2 81 —  ■
S und .................................................... 3 — 3 36 — 36 16 20 17 19 — 36 —  .
L e m la n d .............................................. 1 — 1 16 — 16 8 8 9 7 — 16 —  '
K u m lin ge  ........................................... 1 — 1 18 — 18 11 7 7 11 -  - 18 —
H äm een  1. —  T avasteh us l . 2) . . »39 339 8 453 8 453 __ 4 369 4 084 4 1 8 4 4  269 8 433 12 8
Som ero ................................................ 10 10 321 321 — 166 155 157 164 321 —
S o m e r n ie m i........................................ 1 1 22 90 15 7 13 9 22 — —
T am m ela  ........................................... 4 4 107 107 --- 60 47 55 52 107 — —
Forssan k:la — • F orssa  k p ........... 6 fi 218 218 --- 117 101 114 104 216 2 —  1
J ok io in en  ........................................... 8 8 — 185 185 — 103 82 93 92 185 — —  ;
Y p ä j ä .................................................... 7 7 - - 194 194 110 84 102 92 194 — ¡
H u m p p ila  ........................................... 0
9
5
9
--- 118
214
118
214
56
114
62
100
62 i 56  
92 ¡ 122
118
214 __ __
K oi j ä r v i ................................................ 5 0 114 114 --- 59 55 52 62 114 — —
K y lm ä k o sk i ...................................... 4 4 --- 95 95 49 46 41 54 95 — —
A k aa ..................................................... 0 ö __ 150 150 --- 80 70 67 83 149 1 —
K a lv o la  ................................................ 6 6 119 119 62 57 62 67 119 — —
S ä ä k s m ä k i...........................................¡ 7
V alkeakosken k : la —YTalkeakosk i '•
7 148 148 --- 75 73 73 75 148 — ■—
k p ......................................................... 4 4 - -- 118 118 --- 64 54 54 64 114 ■—
P älk än e ................................................ 4 4 --- 74 74 42 32 40 34 74 —
2 2 --- 60 ■ 60 32 28 22 38 60 —
V esilah ti ............................................. 10 10 — 189 189 - -- 95 94 90 99 189 --- —
YTi i a l a ..................................................... 4 4 --- 123 123 --- 53 70 69 54 123 —
T o ttijä rv i ........................................... 2 2 - -- 49 49 --- 21 28 23: 26 49 —
P oh jo is-P irk k ala  ............................ 27 27 --- 941 941 473 4 68 476 465 933 --- 8
E te lä -P irk k a la  ................................. 3 3 ■--- 62 62 --- 33 29 31 31 62 --- —
Y lö j ä r v i ............................................... 8 8 --- 143 143 --- 73 70 63 80 143 --- —
M e s s u k y lä ........................................... 7 7 — 237 237 ------ 134 103 103 134 237 — - _
A ito la h ti ............................................. 1 1 ■--- 14 14 ------ 6 8 6 8 14 — - —
K a n g a s a la ........................................... 4 4 ------ 116 116 ------ 67 49 00 61 116 —
S a h a la h t i ............................................. 4 4 - -- 73 73 ------ 41 32 38 35 73 —
O r iv e s i .................................................. 4 4 --- 106 106 ------ 45 61 48 58 106 —
J u u p a jo k i ........................................... 3 3 ---- 59 59 — 37 22 32 27 59 —
T eisko .................................................. 2 2 ------ 30 30: — 14 16 17 13 30 ----- —
K uru ..................................................... 3 3 --- 79 79 ------ 40 39 36 43 79 ------ —
R u o v e s i ................................................ 8 8 ------ 212 219 - -- 130 82 109: 103 212 --- —
V ilp p u la ............................................... 5 0 116 116 __ 50 66 64 52 116 --- —
M ä n t t ä .................................................. 5 0 ---- 178 178 --- 93 85 91: 87 177 J —
K u o r e v e s i ............................................ 1 1 --- 17 17 ----- 13 4 8 9 17 --- —
K orpi a h t i ............................................ 5 5 --- 121 121 ■--- 54 67 64 57 121 ------ _
IV uuram e ............................................ 4 4 ------ 98 98 ------ 55 43 52 46 98 ------ —
S ä y n ä tsa lo  ....................................... 3 3 — 93 93 — 51 42 44 49 93 _
1 )  K a i k k i  k o u l u t  r u o t s i n k i e l i s i ä .  —  S a m t l i g a  s k o l o r  s v o n s k s p r ä k i g a .
2 )  K a i k k i  k o u l u t  s u o m e n k i e l i s i ä .  —  S a m t l i g a  s k o l o r  f i n s k s p r ä k i g a .
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Jä m sä  .............................................. 8 8 173 173 103 70 88 85 173
J ä m s ä n k o s k i.................................. 4 4 — 123 123 — 58 65 57 66 123 —
K oskonpää ..................................... 3 3 — 51 51 — 28 23 26 25 51 —.
L ängelm äki ................................... 2 2 ■— 27 27 — 13 14 10 17 27 — —
E r ä j ä r v i ........................................... 2 2 ...... 39 39 — 22 17 19 20 39 — —
K u h m o in e n ..................................... 3 3 — 72 72 — 33 39 32 40 72 —
L uopioinen ..................................... 6 6 — 131 131 73 58 59 72 131 — —
Tuulos .............................................. 3 3 — 74 74 — 34 40 40 34 74 — —
H auho .............................................. 8 8 169 169 — 80 89 87 82 169 — —
T y r v ä n tö ......................................... 3 3 64 64 31 33 26 38 62 2 —
H a ttu la  ............................................ 7 7 — 143 143 68 75 77 66 143 — —
H äm eenlinnan  m lk. —■ T avaste-
hus lk ............................................ 4 4 — 99 99 — 52 47 00 44 99 — —
V a n a ja .............................................. 7 7 - 171 171 — 87 84 78 93 171 — —
Renko .............................................. 0 o — 134 134 — 80 54 68 66 134 — , _ .
J a n a k k a l a ....................................... 13 13 262 262 — 116 146 123 139 262 — — -
L o p p i ................................................ 10 10 206 2 6 — 109 97 109 97 206 — — •
H au s jä rv i ....................................... 12 12 — 235 235 — 119 116 131 104 233 2
R iih im äen  k :la  —  R iih im äki kp. 12 12 — 315 315 — 163 152 148 167 315
K ä r k ö lä ............................................ 3 3 — 107 107 — 58 49 65 42 107 — -  •
H o llo la .............................................. 2 2 .— 46 46 — 28 18 25 21 46 . _
K o s k i ................................................ 3 3 — 51 51 — 29 22 24 27 51 —
L a m m i .............................................. 7 7 — 184 184 — 87 97 92 92 184 — —
A s ik k a la ........................................... 7 7 — 162 162 — 79 83 76 86 162 —
P adasjo k i ....................................... 5 5 — 102 102 — 37 65 51 51 102 —-
V i i p u r i n  1. —  V i b o r g s  1............................ 9  550 546 4 15 168 15 113 55 7 777 7 391 7 760 7 408 14 996 62 110
Suomenkieliset  —■ F inskspräkiga
—  Finnoises  ..................................................... 9 5 4 6 546 — 1 5 1 1 3 1 5 1 1 3 — 7 755 7 35 8 7 730 7 383 1 4  996 7 110
Ruotsinkieliset  —• Svensksprä­
kiga  —  S uédoises ..................................... 4 — 4 55 — 55 22 3 3 30 25 — ôô ■—
P y h tä ä  —  P y tt is  ......................... 10 6 4 190 135 55 97 93 95 95 135 55 —
Suomenk. — Finskspr................. 6 6 — 135 135 — 75 00 65 70 135 —
ltuotsink. — Svenskspr.............. 4 — 4 55 — 55 22 33 30 25 — 55 —
K y m i ................................................. 23 23 __ 734 734 — 364 370 388 346 734 —
Sippola ............................................ 15 15 — 344 344 — 162 182 182 162 344 ■--- —
V ehkalah ti ..................................... 9 9 — 186 186 — 97 89 95 91 186 ---
M iehikkälä ..................................... 0 5 — 130 130 — 63 67 60 70 130 ---
V irolahti ......................................... 10 10: - 213 213 — 114 99 102 111 213 --- —
S ä k k i jä r v i ....................................... 6 6 — 149 149 — 71 78 74 75 149 — -
Y läm aa ............................................ 1 1 — 16 16 — 9 7 6 10 16 --- —
S u u rs a a r i ......................................... 2 2 — 25 25 — 13 12 10 15 25 ---
T y tä r s a a r i ....................................... 1 1 — 17 17 — 9 8 7 10 17 —
L a p p e e .............................................. 8 8 — 169 169 — 86 83 78 91 169 --- —
L au ritsa lan  k :la—L au ritsa la  kp. 10 10 .— 357 357 — 188 169 191 166 357 --- __
Lem i  ................................................ 9 9 — 64 64 — 32 32 33 31 64 ---
L uum äk i ......................................... O O — 117 117 — 64 53 62 55 117 --- —
V alkeala ......................................... 6 6 — 161 161 — 85 76 69 92 1611 - -
K ouvolan  k :la  —  K ouvola kp. 8 8 — 290 290 — 142 148 122 168 290 ---
Suom enniem i ................................ 1 1 — 19 19 — 8 11 8 11 19 ■--- —
S av ita ip a le  ..................................... 0 0 _ 126 126 — 73 53 72 54 126 —
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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' T a ip a ls a a r i ...................................... i i 24 24 12 12 24 2 1
: Jou tsen o  ......................................... 9 9 — 293 293 — 160 133 141 152 293 __
R uokolahti ..................................... 19 19 — 703 703 371 332 361 342 696 (j 1
R a u tjä rv i ....................................... r> 0 — 135 135 — 78 o r 66 69 135 — _
K i r v u ................................................ s 8 — 168 168 89 79 91 77 168 .... __
J ä ä s k i ................................................ 23 23 ...... 693 693 — 355 338 355 338 692 1 __
A n trea  .............................................. 6 6 — 147 147 __ 67 80 79 68 147 __
V u o k s e n ra n ta ................................ 4 4 — 94 94 — 45 49 53 41 94 __ __
N uijam aa ....................................... •r> ... 108 108 — 50 58 60 48 108 - -
Y iipu rin  m lk. —  Viborgs lk . . . 15 15 463 463 — 240 223 244 219 461 __
Y ahviala ......................................... 6 6 139 139 — 61 78 75 64 139 ....
J o h a n n e s ......... ............................... 13 13 — 294 294 — 145 149 152 142 293 __ 1
K oivisto  ......................................... 16 16 - 436 436 __ 226 210 213 223 434 __ 2
K oiviston  k :la  —■ K oivisto  kp. 3 3 — 113 113 63 50 48 65 113 __
Seiskari ............................................ 1 1 32 32 22 10 16 16 32 __
L av an saa ri ..................................... 2 9 — 40 40 . - 24 16 20 20 40 __
K uolem ajärv i ................................ 9 9 — 194 194 . __ 99 95 113 81 193 __ 1
Uusikirkko 3 3 — 110 110 _ _ 52 58 55 55 110 __
Kanneljärvi 9 2 — 45 45 21 24 17 28 45 — __
Terijoki 10 10 — 272 272 _ _ 138 134 154 118 250 __ 29
j M uolaa ............................................ 5 0 — 133 133 72 61 61 72 60! — 73j A y r ä p ä ä ........................................... 9 9 — 999 222 ...... 126 96 109 113 221 — 1
t H einjoki ......................................... 0 0 — 111 111 — 64 47 63 48 111 .— —
! V a lk jä rv i ......................................... t t — 206 206 — 420 86 106 100 206 .— __
] R a u tu  .............................................. 11 11 — 324 324 __ 168 156 164 160 324 _ _ __
I Sakkola ............................................ 9 9 — 210 210 — 104 106 94 116 209 .— 1
[ M e tsäp ir tti .................................... t t — 217 217 109 108 102 .115 217 ¡ .— __
' Vuoksela ........................................ 4 4 — 71 71 — 39 32 36 35 71 — __
P y h ä jä rv i ....................................... 9 9 — 58 58 — 26 32 28 30 58 — —
R ä is ä lä .................. ' . ........................ 0 0 — 126 126 __ 60 66 58 68 126; _ _ __
K äkisalm en  m lk.— K exholm s lk. 9 9 — 246 246 __ 131 115 124 122 246 __ __
K a u k o la ........................................... 0 5 — HO 110 __ 63 47 60 50 110 __
H i i to l a .............................................. 9 2 — 53 53 __ 24 29 28 25 53 __
K urk ijo k i ....................................... 8 8 .... 201 201 ___ 105 96 102 99 20i: ..... __
P a r ik k a la ......................................... 3 3 ..... 86 86 __ 32 54 43 43 86 ..... __
S a a r i .................................................. 1 1 — 36 36 __ 18 18 22 14 36 .... __
Sim pele ............................................ 5 5 . .. 150 150 __ 79 71 72 78 150 __ __
Ja a k k im a  ....................................... 6 6 — 149 149 __ 71 78 75 74 149 __ __
L ah denpoh jan  k :la —  L ahden-
p o h ja  k p ....................................... 2 2 — 50 50 — 21 29 20 30 50,
L u m iv a a ra ....................................... ;> 5 . . . 142 142 .... 79 63 65 77 142' __ __
S ortav a lan  m lk .—'S o rtav a la  lk. 27 27 — 731 731 __ 367 364 357 374 731 __
H a r l u ................................................ 12 12 ...... 340 340 __ 200 140 167 173 340 __
U ukuniem i .................................... 12 12 — 277 277 147 130 147 130 277 — —
R uskeala  ......................................... 9 9 — 244 244 __ 117 127 152 92 244: — __
S o a n la h t i ......................................... 4 4 — 99 99 __ 42 57 49 50 99, — __
S uistam o ......................................... 13 13 — 327 327 __ 152 175 167 160 327 __ __
K o rp ise lk ä ....................................... 3 3 — 82! 82 — 38 44 41 41 82 .— —
Suo j ä r v i ............................................ 24 24 — 886 886 — 452 434 476 410 880, — <>
Salm i ................................................ 26 26 — 776 776 __ 401 375 419 357 776: — —
im p i l a h t i ......................................... *) 23 23 — 695 695 355 340 362 333 695; — —
x) N äis tä  1 m ie s .— .A v dessa 1 m a n lig .— ■ D o n t 1 hom m e.
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M ikkelin 1. —  S:t Michels l .1) . . 21131 131 314 5 3 1 4 5 1 6 2 4 1521 1 572 1 573 31 4 5
H einolan  m lk. —  H eino la lk. 3 3 — 80 80 — 46 34 44 36 80 —
Sysm ä .............................................. 11 11 — 239 239 - 126 113 120 119 239 .— —
H arto la  ............................................ 5 0 — 128 128 — 70 58 69 59 128 — —
L u h an k a  ......................................... 4 — 88 88 — 46 42 39 49 88 __
L e iv o n m ä k i..................................... 1 1 — 26 26 — 14 12 12 14 26 — —
Jo u ts a  .............................................. 2 2 — 54 54 — 32 22 28 26 54 — —
M ä n ty h a r ju ..................................... 8 8 — 163 163 — 79 84 77 86 163 — —
P ertu n m a a  ..................................... 3 3 65 65 - 33 32 28 37 65 — .—
K istiina ............................................ 2 2 46 46 — 26 20 23 23 46 — —
A n tto la  ............................................ 1 1 — 32 32 — 20 12 15 17 32 — —
M ikkelin m lk. —  S:t Michels lk . 15 15 — 326 326 — 169 157 162 164 326 - —
H irvensalm i .................................. 6 6 .— 110 110 — 54 56 58 52 110 —
K a n g a s n ie m i.................................. 3 3 — 96 96 — 46 50 56 40 96 — —
H a u k iv u o r i ..................................... 6 (i 126 126 — 58 68 74 52 126 .—
P ie k s ä m ä k i ..................................... 8 8 147 147 .— 68 79 66 81 147 -
P ieksäm än k :la  —  P ieksäm ä kp. 4 4 ■— 147 147 — 81 66 76 71 147 - - —
J ä p p i lä .............................................. 3 3 69 69 _ 26 43 31 38 6 9 : — —
Joro inen  ......................................... 8 8 194 194 .— 97 97 95 99 194! — —
J u v a ................................................... 1 2 12 _ 296 296 .— 169 127 157 139 296' -
P uu m ala  ......................................... 2 2 48 48 .— 23 25 22 26 48: - ....
S u lk a v a ............................................ 2) 5 5 121 121 — 60 61 47 74 121 —
S ä ä m in k i ......................................... 3 3 — 84 84 — 43 41 45 39 84
K e r im ä k i ......................................... 3 3 __ 111 111 — 51 60 60 51 111 —
P u n k a h a r ju ..................................... 1 1 — 38 38 — 21 17 21 17 38 —
E n o n k o s k i ....................................... 0 ö — 122 122 — 62 60 60 62 122 — —
S avonran ta  ...................................... 1 1 — 34 34 — 21 13 12 22 34 — —
H einävesi ....................................... 2 2 — 65 65 — 29 36 32; 33 65 .— __
K a n g a s la m p i................................... 2 2 .— 44 44 — 26 18 23 21 44 — __
R an tasa lm i ..................................... 2 2 — 46 46 — ■ 28 18 20 26 46 —
Kuopion 1. — Kuopio l .1) ........... 3) 272 272 __ 7 293 7 293 __ 3 79» 3 503 3 754 3 539 7 288 3 2
L ep p äv irta  ..................................... 7 7 — 173 173 — 92 81 72 101 173 —
V arkauden  k :la  —  V arkaus k p . 15 15 .— 496 496 — 241 255 241 255 493 1 2
Suonenjoki ..................................... 10 10 — 282 282 — 144 138 147 135 282: —
H ankasalm i .................................. 4 4 — 87 87 — 39 48 43 44 87: — —
R a u ta la m p i .................................... 5 5 — 133 133 — 66 67 67 66 133 — —
K o n n e v e s i ....................................... 3 3 — 93 93 — 45 48 52 41 93 — —
V esanto ............................................ 9 2 — 47 47 — 23 24 24 23 47 ; — —
K a rttu la  ......................................... 2 2 — 54 54 26 28 30 24 54 _ —
T ervo ................................................ 9 2 — 49 49 — 28 21 24 25 49 — —
K uopion m lk. —  K uopio lk . . . 6 6 — 186 186 — 100 86 100 86 186 — —
Siilin järv i ....................................... 3 3 — 86 86 — 48 38 44 42 86 : — —
R iistavesi ....................................... 1 1 39 39 — 23 16 13 26 39 — —
Tuusniem i ....................................... 9 9 47 47 — 20 27 23 24 47 — —
Pielavesi ......................................... 7 7 — 165 165 — 84 81 86 79 165; — —
K iuruvesi ....................................... 2 2 — 70 70 — 32 38 34 36 70, — —
Iisalm en  m lk. —  Iisa lm i lk . . . . 5 5 — 144 144 — 72 72 67 77 144 • — —
V ie re m ä ........................................... 2 2 — 70 70 — 39 31 34 36 70! — —
x )  K a i k k i  k o u l u t  s u o m e n k i e l i s i ä .  —  S a m t l i g a  s k o l o r  f i n s k s p r ä k i g a .
2 )  N ä i s t ä  1  m i e s .  —  A v  d e s s a  1  m a n l i g .  —  D o n t  1  h o m m e .
3 )  N ä i s t ä  2  m i e s t ä .  —  A v  d e s s a  2  m a n l i g a .  —  D o n t  2  h o m m e s .
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Autres 
langues
S o nkajärv i .................................... i 4 125 125 66 59 63 62 125 _
L a p in la h t i ....................................... 0  4 4 131 131 — 65 66 61 70 131 —
N i l s i ä ................................................ 4 4 — 145 145 — 83 62 81 64 145 -  -
V arpaisjärv i .................................. 3 3 86 86 46 40 40 46 86 -
M u u ru v e s i ....................................... o 5 _... 120 120 — 62 58 67 53 120
Ju a n k o sk i ....................................... 2 2 — 62 62 — 27 35 25 37 60 2
K a a v i ................................................ 3 3 74 74 — 44 30 40 34 74 -
S ä y n e in e n ....................................... 2 2 - - 68 68 39 29 35 33 68
P o lv ijä rv i ....................................... 10 10 267 267 140 127 142 125 267
K u u s jä rv i ....................................... 8 8 - - 229 229 ■— 126 103 118 111 229 .— -•
L ip e r i ................................................ 18 18 -- 463 463 — 238 225 236 227 463 -
K o n t io la h t i .................................... 7 7 - - 188 188 — 104 84 90 98 188
P ielisensuu .................................... 8 8 - - 282 282 — 151 131 163 119 282 —
R ä äk k y lä  ....................................... 4 4 -- 108
35
108 0 0 53 60 48 108 —
K itee  ................................................ 2 2 35 _._ 15 20 19 16 35 —
P ä l k j ä r v i ......................................... 4 4 - 79 79 41 38 36 43 79
T o h m a jä rv i ..................................... Í) 9 - 175 175 - - 81 94 81 94 175 — —
V ärtsilä  ........................................... 10 10 - - 267 267 - • 137 130 142 125 267 — —
K iih te ly sv aa ra  .............................. 2 2 — 58 58 — 32 26 34 27 58 —
I lo m a n ts i ......................................... 12 12 — 267 267 .... 138 129 131 1.36 267 — ___
T u u p o v a a ra ..................................... UO 6 151 151 _.. 81 70 77 74 151 — —
E n o  .................................................. 9 9 .— 229 229 -- 119 110 113 116 229 - —
P ielisjärv i ....................................... 16 16 — 414 414 _... 215 199 231 183 414 — —
L ieksan  k :la —  L ieksa kp . . . . 4 4 — 159 159 -. 79 80 85 74 159 — —
Ju u k a  ................................................ 18 18 - - 418 418 226 192 232 186 418 — —
R a u ta v a a r a ..................................... 1 1 — 28 28 .... 16 12 15 13 28 — .—
N urm es ............................................ 11 n - - 258 258 - - 146 112 141 117 258
N urm eksen  k :la —  N urm es kp. 1 i .— 32 32 — 15 17 16 16 32 — .—
Valtimo t 7 — 154 154 81 73 82 72 154 — —
Vaasan 1. — Vasa 1...................... 2) 598 414184 13 874 10 563 3 311 7 995 6 779 6 926 6 948 10 593 3 281
iSuomenkieliset —  F insksprä-
Jciqa —  Finnoises ..................... 2) 414 414 — 1 0 5 6 3 10  -563 — 5 391 517:2 5  3:28 5 235 10 555 8
Ruotsinkieliset —  Svensksprä­
k ig a —  Suédoises ..................... 184 — 184 3 311 --- 8  S U 1 704 1 607 1 598 1 713 38 3 2 /3
Siipvv —  Sidebv ......................... 5 1 4 97 15 82 56 41 49 48 21 76
S u o m en k . —  F in sk sp r ....................... i l 10 15 — 7 8 8 7 1 5 •— •—
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ................... 4 — 4 82 —• 82 49 33 41 41 fi 70
Iso joki .............................................. 8 8 - 223 223 126 97 115 108 223 _ . . .
L a p v ä ä r tti  —  L a p p i jä rd  . . . . 12 2 10 191 22 169 88 103 96 95 23 1.68
S u o m en k . —  F in s k s p r ....................... 2 2 — 22 22 — 6 16 15 7 22
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ................... 10 — 10 109 - 169 82 87 81 88 1 108 —
T iukka —  T jöek ......................... 3 — 3 50 — • 50 27 23 27 23 — 50
K arijo k i ........................................... 2) 6 6 — 123 123 — 69 54 67 56 123 — _...
N ärpiö  —  N ärpes ......................... 18 — 13 366 366 193 173 165 201 1 865 —■
Y1 im a rk k u  —  Ö v e rm a rk ........... 4 — 4 93 -  - 93 48 45 46 47 — 98 —
K o r s n ä s ............................................ 11 — 11 173 .— 173 82 91 68 105 1 172 __
T euva ................................................ 10 10 — 309 309 — 157 152 150 159 309 .—. _
K a u h a jo k i ................................ 23 23 571 571 305 266 309 262 571 — —
K u r ik k a ........................................... 15 15 — 403 403 207 196 189 214 403 —
9  N ä is tä  1 m ies. —  A v dessa 1 m anlig. —  D o n t 1 hom m e.
*) N äis tä  4 m iestä. —  A v dessa 4 m anliga. —  D ont 4 hom m es.
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Autres 
langues
Ja la s jä rv i ....................................... 18 18 361 361 188 173 186 175 361
Peräse inäjok i ................................ 9 9 — 247 247 — 120 127 118 129 247 — —
I lm a jo k i ........................................... 20 20 — 528 528 — 268 260 276 252 528 •— —
S e in ä jo k i ......................................... 4 4 — 93 93 — 41 52 47 46 93 — —
Seinäjoen k:la —  Seinäjoki kp. 8 7 1 255 248 7 131 124 113 142 249 6 —
S u om en k . ■—  F in sk sp r ....................... 7 7 — 248 248 — ■ 128 120 113 135 248 —
Itu o ts in k . —  S v en sk sp r .................... 1 — 1 7 — 7 3 4 — 7 1 G —
Y listaro ............................................ H 13 13 __ 292 292 — 161 131 134 158 292 — —
Isokyrö  ............................................ 11 11 — 235 235 — 114 121 113 122 235 — -
V ähäkyrö ....................................... 8 8 __ 176 176 — 93 83 85 91 176 — *—
k a ih ia .............................................................. 11 11 — 253 253 — 118 135 120 133 253 •— •—
J a r v a ............................................................... 8 8 __ 211 211 — 110 101 118 93 209 2
P irttik y lä  —  P ö r to m ........................ 5 — 0 83 — 83 43 40 43 40 1 82
P e to lah ti —  P e ta la k s .................. 4 — 4 72 — 72 38 34 42 30 — 72
Bergö ................................................ 2 — 2 43 __ 43 21 22 20 23 — 43
M aalah ti —• M alaks ..................... 8 ,— 8 142 — 142 79 63 61 81 1 141
Sulva —  Solv ................................ 5 — 5 96 96 45 51 •39 57 — 96
M ustasaari —  K o rs h o h n ............ 12 _... 12 193 — 193 102 91 89 104 4 189
R aipp a lu o to  —  R ep lo t .............. 3 3 68 68 39 29 32 36 — 68 —
B jö rk ö b v ......................................... 1 — 1 23 ■— 23 10 13 10 13 — 23 *—
K o ivu lah ti —  K vevlaks ........... 6 .— tí 106 .— 106 49 57 50 56 — 106
M aksam aa —  M a k sm o ................ 3 _ 3 41 — 41 17 24 21 20 — 41 —
Vövri —  Y ö r ä ................................ 10 __ 10 164 — 164 83 81 82 82 — 164 .—
N u r m o .............................................. 0 6 — 137 137 — 83 54 71 66 137 —
L ap u a  .............................................. 18 18 — 478 478 — 246 232 253 225 478 — —-
K auhava ......................................... 12 12 — 344 344 — 171 173 178 166 344 —
Y lih ä rm ä ......................................... 1 1 31 31 — 16 15 8 23 31 — —
A lahärm ä ....................................... 9 9 — 176 176 — 98 78 89 87 176 ■— •—
O ravainen  —  O ravais ................ 8 1 7 151 25 126 78 73 76 75 25 126 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ....................... l l — 25 25 — 12 13 i l 14 25 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................... 7 — 7 126 .— 126 06 60 65 61 — 126 —
M n n s a la ........................................... 6 — 6 85 — 85 41 44 38 47 1 84 —
U u d en kaa rlepyyn  m lk. —  N y- 
k arleb v  lk .................................... 6 6 94 94 53 41 52 42 _ 94 ___
•Teiniä —  Jep p o  ........................... 4 — 4 71 — 71 38 33 42 29 2 69 —
P ie ta rsaaren  m lk. —  Pedersöre 10 — 10 253 .— 253 138 115 130 123 0 248¡ —
P urm o  .............................................. 3 __ 3 59 59 38 21 34 25 3 56 —
A h tav a  —  Esse .................................... 4 .— 4 80 80 40 40 36 44 1 79 —
T eerijärv i —  T c r i j ä r v i ..................... 7 _ 7 114 114 54 60 0-) 59 — 114 —
K ru u n u p y y  —  K r o n o b y ............ 7 — 7 110 — 110 62 48 60 50 — 110
O j a .................................................... 1 — 1 25 — 2o 9 16 8 17 — 25
L uoto  —  Larsm o ......................... 7 — 7 130 .— 130 66 64 69 61 — 130 —
K aarle la  —  K arleby  .................. 8 1 7 . 157 20 137 75 82 73 84 2ö 131 —
i l ___ 20 20 - ---- 9 i l 9 l i 20 ---- —
I tu o ts in k . —  S v en sk sp r .................... 7 137 — 137 66 71 64 73 0 131 —
A laveteli —  N e d e r v e t i l .............. 5 — 5 56 — 56 23 33 28 28 4 o 2 —
K älv iä  .............................................. 5 5 — 114 1.14 — 52 62 55 59 113 I —
H im a n k a ......................................... 3 3 — 99 99 — 59 40 55 44 99 —
K annus ......................................................... 7 7 — 174 174; - 81 93 87 87 174 —
‘j Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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T o h o la m p i...................................... 7 7 146 146 77 69 74 72 146
U llava  .............................................. 3 3 — 64 64 — 32 32 32 32 64 — •—  ;
K austinen  ....................................... 0 5 — 144 144 — 72 72 81 63 144 - --- :
V e te l i ................................................ 5 5 — 150 150 — 78 72 78 72 150 -
P erho  ............................................. 1 1 41 41 ___ 19 22 20 21 41 - -■ —
S o in i .................................................. 3 3 - 88 88 — 46 42 47 41 88 -  - —
L e h t im ä k i ....................................... 3 3 - 87 87 44 43 43 44 87 __
A lajärv i ........................................... 3 3 93 93 — 47 46 41 52 93
Vim peli ........................................... (i G 182 182 — 99 83 92 90 182 -  - — -.
E v i j ä r v i ............................................ 8 8 - 163 163 — 83 80 68 95 160 n - -  ¡
L a p p a jä rv i .................................... ' )  13
8
13 - ■ 334 334 — 168 166 170 164 334 - - -  ;
K u o r ta n e ......................................... 8 - - 171 171 — 96 75 83 88 171 — - .. ;
T ö y s ä ................................................ r> 0 _ .. 145 145 — 73 72 74 71 145 -- ---  ;
A lavus .............................................. 'H l 9 2111 201 - 106 95 114 87 201 —- ---
V irra t ................................................ 10 10 265 265 — 132 133 137 128 265 _... :
Ä h tä r i ................................................ 9 9 181 181 90 91 86 95 181 — 1
P ih la javesi ...................................... 2 2 — 42 42 - 17 25 18 24 42 — ---
M ultia  ........................................................... 7 — 129 129 - ... 72 o7 66 63 129 .— —
K o u r u .............................................................. 1 i — 188 188 86 102 96 92 188 — —
P etä jäv esi .......................................
Jy v ä sk y län  m lk. —  Jv v ä sk v lä
2 — • 50 50 20 30 14 36 50 — _ ..
lk ..................................................................... 1 1 17 — 554 094 -  - 270 284 293 261 554 — - -
T o iv a k k a ......................................... 1 1 25 25 15 10 12 13 25 — ---
U u r a in e n ......................................... 2 ■3 — 51 51 - 31 20 30 21 51 — ---
L au k aa  ........................................... 6 6 — 167 167 88 79 80 87 167 — ---
Ä ä n e k o s k i .......................................
Ä änekosken k :la — • Ä änekoski
4 4 65 65 30 35 31 34 65 - ---
k p .................................................... 4 4 -— 155 155 — 80 VO 72 83 153 2 —
Suolahden  k :la  —  S u o lah ti kp. 5 5 — 183 183 — 80 103 94 89 183 — _
S aarijä rv i ....................................... 0 6 — 151 151 — 68 83 72 79 151 -  ■ ----
P y lk ö n m äk i .................................. 1 1 — 19 19 — 8 11 9 10 19 — ---
K a rs tu la  ......................................... 9 9 — 61 61 - - 31 30 35 26 61 - ---
K y y jä r v i .......................................... 2 2 43 43 — 30 13 31 12 43 —
K iv ijä rv i ......................................... Ï ï — 35 35 — 21 14 23 12 35 --- .
P ih t ip u d a s ...................................... 3 3 .... 101 101 — 49 52 49 52 101 ---  ,
V iitasaari ....................................... 5 0 — 132 132 — 65 67 61 71 132 — ---
K onginkangas .............................. 2 2 — 49 49 __ 23 26 23 26 49 — ---
Oulun 1. —  Uleäborgs l.2) ........... 3) 316 316 _... 8  8 8 8 8  8 8 8 -— 4 677 4 211 4 788 4 15« 8 851 — av
Sievi .................................................. 9 9 - 250 250 ■— 129 121 113 137 250 — .
R a u tio  .............................................. 3 3 _ .. 60 60 •— 34 26 31 29 60 — - -  '
Y l iv ie s k a ......................................... 12 12 318 318 ■— 162 156 172 146 318 — — ;
K ala jo k i ......................................... 9 9 _... 228 228 — 114 114 123 105 228 — —  i
M erijärv i ......................................... 3 3 _ - 74 74 — 39 35 41 33 74 -  -- •— :
O ulainen ......................................... 8 8 — 239 239 — 113 126 119 120 239 — —
P vh äjo k i ......................................... 5 5 148 148 76 72 87 61 148 — — :
S a lo in e n ........................................... 4 4 — 88 88 — 51 37 47 ■41 88 — —
3) N äis tä  1 mies. —  A v dessa 1 m a n lig .— U o u t 1 homme.
2) K aikk i k o u lu t suom enkielisiä. —  S am tliga skolor finskspräkiga.
3) N ä is tä  2 m iestä . —  A v dessa 2 m anliga. —  D o n t 2 hom m es.
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P a ttijo k i ......................................... i i 38 38 19 19 15 23 38
R a n ts i l a ............................................ 4 4 — 104 104 — 57 47 54 50 104 — —
P a a v o l a ............................................ 9 9 — 240 240 — 119 121 133 107 240 — —
R eisjärv i ......................................... 2 2 — 45 45 — 26 19 25 20 45 — —
H aap a jä rv i ..................................... 8 8 — 222 222 -  - 117 105 113 109 222 — —
N ivala  .............................................. 15 15 — 476 476 — 243 233 255 221 476 — —
K ärsäm äk i ..................................... 3 3 — 77 77 — 46 31 34 43 77 — —
H aapavesi ....................................... 7 7 — 201 201 ... 105 96 116 85 201 ■— —
P u lk k i la ........................................... 1 1 — 35 35 16 19 22 13 35 — —
P i ip p o la ............................................ 3 3 — 60 60 — 36 24 27 33 60 — —
P y h ä n tä  .......................................... 1 1 — 36 36 19 17 20 16 36 — —
K e s t i l ä .............................................. 3 3 72 72 — 37 35 41 31 72 — —
S ä rä is n ie m i..................................... 2 9 — 47 47 — 21 26 24 23 47 — __
V u o lijo k i ......................................... 2 2 25 25 17 8 16 9 25 —
P a l ta m o ........................................... 4 4' ■ - 154 154 — 81 73 83 71 154
K aja a n in  m lk . —  K a ja a n i lk . . 9 2 — 47 47 27 20 21 26 47 —
Sotkam o ......................................... 0 5 134 134 — 73 61 72 62 134 —
K u h m o ............................................. 10 10 __ 270 270 144 126 159 111 270 —
R is t i jä rv i ......................................... 2 2 _... 58 58 33 25 24 34 58 - -
H y ry n s a lm i..................................... 3 3 93 93 46 47 52 41 93 - ■ —
S u o m u ssa lm i.................................. 10 10 335 335 180 155 165 170 335 - -
H ailuoto ......................................... 2 2 __ 48 48 — 26 22 22 26 48 - —
U ta jä r v i ........................................... 1 1 __ 24 24 — 10 14 11 13 24
M uhos .............................................. 2 2 ... 77 77 — 36 41 46 31 77 — —
T y r n ä v ä ........................................... 5 5 __ 146 146 — 75 71 75 71 146 _ - —
L u m i jo k i ......................................... 3 3 — 73 73 — 42 31 33 40 73 — —
L im in k a ........................................... 3 3 — 93 93 0 0 38 38 55 93 — —
K em pele ......................................... 2 2 — 66 66 — 28 38 35 31 66 —
Oulunsalo ....................................... 1 1 — 32 32 — 19 13 17 15 32 —
O ulujoki ......................................... 6 6 — 190 190 98 92 114 76 190 —
Y likiim inki ..................................... 1 1 — 23 23 10 13 7 16 23 —
K iim in k i........................................... 1 1 _ 38 38 — 18 20 21 17 38 — —
14 14 — 444 444 — 217 227 233 211 444 — —
li ....................................................... 0 o — 184 184 — 111 73 105 79 184 — —
Y li - I i .................................................. U I 1 _ _ 18 18 — 9 9 8 10 18 — —
K u iv a n ie m i..................................... 2 2 __ 79 79 — 42 37 44 35 79 — —
P u d a s jä rv i ....................................... 3 3 — 75 75 32 43 41 34 75 — —
T a iv a lk o s k i ..................................... 3 3 __ 66 66 — 32 34 35 31 66 — —
K u u s a m o ......................................... 4 4 __ 132 132 64 68 71 61 132 — —
S a l l a .................................................. 0  14 14 __ 381 381 - - 220 161 197 184 381 — —
K em ijärv i ....................................... 16 16 __ 463 463 245 218 .244 219 463 — __
R ovaniem i ..................................... 15 15 - - 374 374 202 172 214 160 374 — —
R ovaniem en k :la —  R ovaniem i
k p .................................................... 7 7 263 263 129 134 137 126 263 — —
T ervola ............................................ 3 3 __ 87 87 41 46 72 15 87 —
S im o .................................................. 1 1 _ 26 26 _ 8 18 15 11 26 —
K em in m lk. —  K em i lk ............... 6 6 _ 160 160 93 67 81 79 160 —
A latornio ......................................... 10 10 262 262 — 149 113 134 128 262 —
K a r u n k i ........................................... 0 2 __ 47 47 — 28 19 26 21 47 -  - - -
Y lito rn io  ........................................ 4 4 — 105 105: — 5 4 ! 51 60 j 45 105  ^ -
1) Mies. —  M anlig. —  H om m e.
2) N ä is tä  1 m ie s .— A v dessa 1 m a n lig .—  Dont. 1 hom m e.
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T u rto la  ........................................... 3 3 79 79 42 37 40 39 79
K olari .............................................. 3 3 — 89 89 — 46 43 49 40 89 — —
M u o n io .............................................. 3 3 — 71 71 — 42 29 32 39 71 __ —
K ittilä  .............................................. 0 0 — 119 119 — 70 49 66 53 119 .— .—
S o d a n k y lä ....................................... 6 tí 135 135 — 72 63 79 56 135 — —
P elkosenniem i .............................. 3 3 — 82 82 — 48
22
34 43 39 82
I n a r i .................................................. 2 2 41 41 — 19 13 28 41 —
P e ts a m o ........................................... 4 4 ■— 122 122 — 62 60 76 46 85 — 37
B. 18-viikkoiset alakansakoulut 
—  Lägre folkskolor med 18 
veckors lärokurs —  Écoles 
prim aires élémentaires avec 
cours de 18 semaines ............ 555 549 (i 21 089 20  957 132 11 034 10 055
j
10 776 10 313 20  925 137 î>7
Suom enkieliset —  F inskspràkiga  
—  Finnoises .............................. 549 54 9 20  957 20  957 10  907 9 99 0 10  713 1 0  244 2 0 9 2 5 27
Ruotsinkieliset —  Svensksprà- 
kiga  —  Suédoises ..................... 6 — t) 132 — 132 67 65 63 69 — 132 —
Uudenmaan 1. —  Nylands 1......... 6 1 204 182 22 106 98 117 87 182 n
Suom enkieliset —  Finskspràkiga  
—  Finnoises .............................. 6 6 18 2 182 96 86 10 7 75 18 2
R uotsinkielinen  —  Svensksprâ- 
kig  —  Suédoise .......................... 1 1 22 22 10 12 10 12 22
K arja loh ja  ..................................... 1 1 — 38 38 — 24 14 22 16 38 — __
1 ly v in k ää  ....................................... 1 1 — 34 34 — 17 17 20 14 34 __ —
1 — 1 22 — 10 12 10 12 — 22 __
O r im a t t i l a ....................................... 1 1 — 26 26 — 15 11 14 12 26 __ __
I i t t i  .................................................. 1 1 — 30 30 — 13 17 11 19 30 __ __
Ja a la  ................................................ 1 1 — 32 32 — 20 12 24 8 32 __ __
A r t j ä r v i ........................................... 1 1 — 22 22 — 7 15 16 6 22 — —
Turun-Porin 1. —  Äbo-Björne- 
borgs 1......................................... 46 42 4 1 6 5 8 1 578 80 859 799 770 888 1 578 80
Suom enkieliset —  F inskspràkiga  
—  Finnoises  .............................. 42 4 2 1 5 7 8 1 578 817 761 730 848 1 578
R uotsinkieliset —  Svensksprä- 
kiga  —  Suédoises ..................... 4 80 SO 42 38 40 40 80
P y h ä r a n t a ...................................... 1 49 49 — 32 17 20 29 49 —
L a itila  ............................................. 1 __. 38 38 — 18 20 20 18 38 __ .. _
K arja la  ........................................... 1 29 29 — 13 16 18 11 29 —
M ietoinen ....................................... 1 - 32 32 14 18 12 20 32 _ .. _
A skainen ......................................... 1 1 -- - 28 28 __ 15 13 15 13 28 __
R y m ä tty lä  ..................................... 2 2 ■ - 67 67 34 33 26 41 67 -_
K o rp o ................................................ 1 — 1 26 — 2í> 11 15 13 13 — 2B —
N auvo —  N agu  ........................... 2 — 2 32 — 32 19 13 15 17 — 32 —
1) l i t s ,  a la v iitta a  1 siv. 58. —  Se n o t 1 p ä  sid. 58.
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P ara in en  —  P argas ..................... i 1 22 22 12 10 12 10 22
K iik a la .............................................. i i — 26 26 — 11 15 14 12 26 __ __
P e r t t e l i ............................................. i i — 41 41 25 16 16 25 41 __ __
K o s k i ................................................ i i 26 26 — 14 12 13 13 26 __ __
M asku .............................................. i i — 13 13 6 7 3 10 13 __
Y län  e ................................................ i i — 15 15 7 8 8 7 15 . _ __
E u ra jo k i ......................................... 2 2 — 71 71 40 31 33 38 71 __ __
P o m a r k k u ....................................... 1 1 — 51 51 __ 29 22 25 26 51 __ —
Ah lain en ......................................... 2 2 — 111 111 — 61 50 57 54 111 __
M e rik a rv ia ....................................... 9 9 — 91 91 48 43 52 39 91 ! - -
H o n g o n jo k i ........................................ 3 3 — 130 130 66 64 50 80 130 __
P a r k a n o ........................................... 2 2 — 80 80 — 39 41 37 43 80 __ __
Jä m ijä rv i ....................................... 1 1 — 46 46 — 26 20 14 32 16 __ __
I k a a l in e n .........................................
L a v i a ................................................
1
3
1
3
— 37
112
37
112
24
52
13
60
14
47
23
65
37
112
T y r v ä ä .............................................. 1 1 — 27 27 12 15 10 17 27 _...
R iik k a  .............................................. 1 1 — 36 36 — 10 26 151 21 36 __
K iikoinen ....................................... 3 3 — 122 122 — 71 51 53 69 122 __
K a u v a tsa  ....................................... 1 1 —■ 42 42 — 19 23 18 24 42 __ __
H u ittin e n  ....................................... 2 9 — 67 67 — 37 30 38 29 67 __
K öyliö ............................................. 1 1 34 34 — 17 17 14 20 34 __ _. _
S äkylä .............................................. 1 1 —. 40 40 20 20 26 14 40 __
V am pula ......................................... 1 1 .— 41 41 — 21 20 19 22 41 _...
A la s ta ro ........................................ . 1 1 31 31 — 16 15 15 16 31 __ __
L oim aa ............................................ 1 1 — 45 45 20 25 28 17 45 — —
A h v e n a n m a a  —  Â lan d  U
K ökar .............................................. 1 — 1 30 — 30 15 15 13 17 — - 30 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) . . 78 78 2 363 2 363 1227 1136 1140' 1223 2 360 3
Somero ............................................. 2 2 — 66 66 — 34 32 28 38 66 — —
S om erniem i ................................... 1 1 32 32 — 18 14 15 17 32 — —
T am m ela ........................................ 4 4 — 143 143 — 76 67 77! 66 142 1 —
U rja la  ............................................. 3 3 — 95 95 — 47 48 45 50 95 — —
P älkäne ............................................ 2 9 35 35 — 20 15 17 18 35 — .—
L em päälä  ....................................... 3 3 ' — 94 94 — 58 36 46 48 94 — —
V esilahti ......................................... 1 1 — 26 26 — 15 11 11 15 26 — —
K a n g a s a la ....................................... 3 3 76 76 — 40 36 44 32 76 — —
O r iv e s i .............................................. 9 2 — 70 70 .... 32 38 38 32 70 — —
Ju u p a jo k i ....................................... 2 2 — 67 67 — 28 39 27 40 67 — —
Teisko .............................................. 4 4 — 146 146 — 68 78 71 75 145 1 —
K u ru  ................................................ 4 4 — 124 124 — 68 56 65 59 124 — —
R u o v e s i ............................................ tí (1 — 17.5 175 — 101 74 81 94 175 '— —
V ilp p u la ........................................... 2 2 — 40 40 _ 2 2 18 2 0 20 40 — —
*-) K aikk i k o u lu t ruotsinkielisiä. —  Saratliga skolor svenskspräkiga.
2) K aikk i k o u lu t suom enkielisiä. —  Sam tliga skolor finskspräkiga.
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K uorevesi ....................................... i i 23 23 9 14 10 13 23
K o r p i la h t i ....................................... 3 3 — 95 95 — 52 43 46 49 95 — —
M u u ra m e ......................................... 1 1 19 19 — 10 9 7 12 19 — —
J ä m s ä ................................................ 5 n — 144 144 — 73 71 66 78 144 —
K oskenpää  .................................... 1 1 24 24 — 15 9 10 14 24 — —
L ä n g e lm ä k i..................................... 2 2 — 53 53 — 27 26 26 27 53 —
K u h m o in e n ..................................... 2 2 __ . 61 61 — 31 30 32 09 61 —
K u h m alah ti .................................. 2 9 63 63 — 32 31 28 35 63
L uopioinen ..................................... 2 2 __ . 74 74 — 40 34 43 31 74
H auho  .............................................. 2 2 60 60 — .34 26 27 33 60
L o p p i ................................................ 2 2 — 63 63 — 32 31 27 36 63 —
H ausjärv i ...................................... 1 1 __ . 23 23 — 11 12 12 11 23 —
K ä r k ö lä ............................................ 2 2 __ . 62 62 — 32 30 32 30 62 —
N asto la  ............................................ 3 3 __ . 108 108 — 61 47 44 64 107 1 —
H o llo la .............................................. 0 0 __ . 141 141 — 65 76 64 77 141 —
L a m m i .............................................. 1 1 __. 35 35 — 17 18 16 19 35 __ —
A sikkala  ......................................... 3 3 96 96 39 57 51 45 96 _ —
P ad asjo k i ....................................... 1 1 30 30 20 10 14 16 30 __ —
Viipurin I. —  Viborgs 1.l ) ........... 114 114 4 205 4 205 __ 21 6 7 2 038 2 1 8 4 2 021 4 1 7 9 26
K ym i ............................................. 1 1 27 27 — 18 9 18 9 27 — —
S ip p o la .............................................. 1 1 — 31 31 15 16 18 13 31 — —
V ehkalah ti ..................................... 3 3 — 119 119 — 58 61 59 60 119 — .—
M ie h ik k ä lä ...................................... 2 2 — 55 55 35 20 25 30 55 — —
V irolahti ......................................... 3 3 — 78 78 — 41 37 40 38 78 — —
S äkk ijärv i ....................................... 3 3 126 126 — 69 57 09 57 126 — __
Y läm aa ............................................ 3 3 .— 98 98 — tu 41 53 45 98 — —
L appee .............................................. 5 5 — 149 149 — 62 87 78 71 149 —
Lem i ................................................ 2 2 — 86 86 — 46 40 45 41 86 — —
L u u m äk i ......................................... 2 2 — 52 52 — 32 20 24 28 52 — —
V alkeala ......................................... 6 6 — 167 167 — »2 75 87 80 167 — —
Suom enniem i ................................ 1 1 24 24 — 10 14 12 12 24 — —
S avita ipale  ..................................... 3 3 — 108 108 52 56 60 48 108 — —
T aip a lsaari ..................................... 1 1 26 26 — 14 12 14 12 26 — —
Jo u tsen o  ......................................... 1 1 38 38 — 19 19 18 20 38 —
R u o k o lah ti ..................................... 4 4 170 170 .— 84 86 91 79 170! - - —
K irv u  ............................................... 1 1 30 30 — 16 14 14 16 30 — —
A n trea  .............................................. 2 2 57 57 .— 33 24 29 28 57 _. . —
V u o k s e n ra n ta ................................ 1 1 — 40 40 — 18 99 26 14 40
N u ija m a a  ....................................... 1 1 — 17 17 — 10 7 9 8 17 _
\ i ip u r in  m lk. —  Viborgs lk . . . 5 !) 139 139 — 74 65 64 75 139 —
V ahviala  ......................................... 3 3 — 121 121 — 60 61 65 56 121 — - -
K u o le m a jä rv i ................................ 1 1 27 27 — 14 13 11 16 27 —
U usikirkko .................................... (i 6 — 213 24.3 — 145 98 118 125 243 — —
K annel jä rv i .................................. 2 9 — 78 78 — 32 46 41 37 77 — 1
K iv en n ap a  ................................... 7 7 _.. 286 286 — 140 146 142 144 261 — 26
M uolaa ............................................ 3 3 — 125 125 - - 68 57 66 59 125 — —
x) K aikk i k o u lu t suom enkielisiä. —  S am tliga skolor finskspräkiga. 
K c m sa n o p etu stila sto  1936 — 37.
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H e in jo k i............................................ i i 28 28 13 15 12 16 28
V a lk jä rv i ..................................................... 2 2 — 72 72 — 36 36 38 34 72 — —
S akkola ............................................ 1 1 .— 37 37 — 22 15 23 14 37 — __
M e tsäp irtti .................................... 1 1 — 43 43 — 21 22 22 21 43 — -—
Vuoksela ......................................... 1 1 — 31 31 — 20 11 15 16 31 — —
P y h ä jä rv i ................................................... 3 3 _ _ 102 102 — 45 57 51 51 102 — —
R ä is ä lä .............................................. 5 5 — 249 249 — 116 133 121 128 249 — —
K a u k o la ........................................... 2 2 - 60 60 — 31 29 38 22 60 — —
H i i t o l a .............................................. 6 6 — 231 231 — 111 120 142 89 231 — _
K urk ijok i ....................................... 2 2 — 91 91 — 49 42 47 44 91 — —
P a r ik k a la ......................................... 6 tí — 268 268 — 131 137 139 129 268 — —
S aari ................................................ 2 2 — 87 87 — 46 41 46 41 87 — —
Ja a k k im a  ....................................... 4 4 — 189 189 — 118 71 100 89 189 — —
L um iv aa ra  ................................................ 2 2 — 72 72 — 29 43 34 38 72 — __
S o rta v a lan  m lk .— S o rta v a la  lk. 1 1 44 44 — 29 15 20 24 44 — —
R uskeala  ......................................... . 1 1 — 49 49 — 19 30 22 27 49 — —
K o rp is e lk ä .................................................. 1 1 — 35 35 — 17 18 18 17 35 —
M ikkelin 1. —  S:t Michels l .1) . . 64 64 _ 2 420 2 429 ___ 1 2 9 9 1 1 3 0 1 2 3 2 119 7 2 429 ___
H einolan  m lk . —  H einola lk. 3 3 99 99 — 54 45 41 58 99 — __
H arto la  ............................................ 2 2 — 66 66 — 30 36 22 44 66 —
L eivonm äki ............................................. 1 1 — 35 35 — 23 12 19 16 35 — —
Jo u ts a  .............................................. 2 2 — 63 63 — 40 23 34 29 63 -— —
M än ty h arju  ............................................ 2 2 — 47 47 22 25 22 25 47
R is tiin a  ............................................ 2 2 — 79 79 — 37 42 44 35 79 —
A n tto la  ............................................ 2 2 — 67 67 — 34 33 33 34 67 ___
M ikkelin m lk .  —  S:t Michels lk. 1 1 — 29 29 — 19 10 18 11 29: — -
H irvensalm i ............................................. 1 1 — 37 37 — 11 26 23 14 37
K a n g a s n ie m i.................................. 6 6 — 202 202 — 116 86 105 97 202 —
P ie k s ä m ä k i ..................................... 1 1 .— 35 35 — 22 13 18 17 35 —
V ir ta s a lm i .................................................................... 2 2 — 72 72 — 42 30 33 39 . 72: — —
Jo ro inen  ........................................................................ 1 1 — 44 44 23 21 26 18 44 — —
Ju v a  ................................................ 4 4 — 152 152 — 83 69 80 72 152 —
P u u m ala  ......................................... 6 6 — 210 210 119 91 107 103 210 — -  -
S ulkava ............................................................................ 4 4 — 130 130 76 54 65 65 130 — —
S ä ä m in k i ......................................... 0 5 — 225 225 127 98 109 116 225 — —
K e r im ä k i ......................................... 4 4 — 156 156 — 75 81 79 77 156 — —
P u n k a h a r ju .................................... 2 2 — 61 61 — 37, 24 29 32 61 —
S av o n ran ta  ..................................... 2 2 — 56 56 — 34 22 29 27 56 — —
H einävesi ....................................... 0 5 — 249 249 — 119 130 132 117 249 — —
K a n g a s la m p i.................................. 1 1 _ 45 45 19 26 23 22 45 — —
R a n ta s a lm i .................................... 0 0 270 270 137 133 141 129 270 — —
K uopion I. —  Kuopio l .1) ........... 108 108 __ 4  700 4 700 2 436 2 264 2 438 2 262 4 700 — __
L ep p äv irta  ................................... 0 0 — 197 197 ■— lie !  s i 104 93 197 —
H a n k a s a lm i ................................... 2 9 — 80 80 — 38 42 36 44 80 — —
R a u ta la m p i ................................... 1 í — 32 32 — 16 16 15 17 32 — —
K o n n e v e s i....................................... 1 1 47 47 j - 25 22 24 23 47
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finsksprâkiga.
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V esanto ............................................ 2 2 63 63 27 36 30 33 63
K a rttu la  ......................................... 4 4 — 116 116 — 60 56 50 6 6 116 — —
T e r v o ................................................ 2 2 — 72 72 — 32 40 37 35 72 — —
K uopion  m lk. —  K uopio  lk . . . 2 2 — 83 83 — 42 41 34 49 83 — —
Siilin järv i ....................................... 2 2 — 1 0 1 1 0 1 — 55 46 58 43 1 0 1 — —
R iis ta v e s i ........................................ 2 2 — 75 75 — 32 43 43 32 75 — — .
V e h m e rsa lm i.................................. 3 3 — 105 105 — 50 55 55 50 105 — —
T u u s n ie m i....................................... 4 4 — 186 186 — 1 0 0 8 6 108 78 186 — —
M aaninka ....................................... 3 3 — 159 159 . - 83 76 80 79 159 — —
Pielavesi ......................................... 2 2 98 98 — 60 38 51 47 98 — —
K e i te le .............................................. .3 3 97 97 50 47 56 41 97 .— __
K iuruvesi ....................................... 1 0 1 0 457 457 — 236 2 2 1 226 231 457 — - -
Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk. . . 8 8 328 328 169 159 172 156 328 —
V ie re m ä ........................................... 4 4 174 174 _ 8 6 8 8 8 6 8 8 174
S o n k a jä rv i ....................................... 0 5 1 8 1 181 ... 89 92 98 83 181
L a p in la h t i ....................................... 0 9 216 216 1 2 0 96 118 98 216
N i l s i ä ................................................ (i (i 277 277 157 1 2 0 145 132 277
V arpaisjärv i .................................. 3 3 155 155 81 74 75 80 155 — —
1 M u u ru v e s i ....................................... 1 1 38 38 19 19 2 1 17 38 _ _
J u a n k o s k i ........................................ 1 1 33 33 16 17 16 17 33 .. - —
K a a v i ................................................ 3 3 149 149 — 82 07 ¡1 72 149 —
Sävnoinen ....................................... 9 2 77 77 — 46 31 37 40 77
K o n t io la h t i ..................................... 9 2 75 75 . __ 45 30 43 32 75 —
R ä äk k v lä  ....................................... 9 9 64 04 — 37 27 39 25 64 — -
K itee  ................................................ 0 6 330 330 — 168 162 171 159 330
K esä lah ti ....................................... 3 3 — 132 132 — 63 69 72 60 132 — —
K iih te ly sv aa ra  .............................. 3 3 . __ 132 132 6 8 64 61 71 132 — —
P yhäse lk ä  ....................................... 3 3 __ 217 217 — 1 0 0 117 1 2 0 97 217 —
P ie l i s j ä tv i ........................................ 1 1 45 45 — 18 27 27 18 45
2 2 — 109 109 — 50 59 53 56 109! — —
: Vaasan 1. — Vasa l.2) ............... 65 65 2 421 2 421 1 2 6 6 1 1 5 5 1 2 4 6 1 1 7 5 2 418 1
I s o j o k i .............................................. 1 1 __ 16 16 — 8 8 6 1 0 16 —
T euva ............................................. 1 1 ___ 51 51 ___ 29 2 2 •>■>. 29 51 __ __
Y lih ä r m ä ....................................... 3 3 __ 109 109 __ 50 59 56 53 109 —
L o h ta ja  ......................................... 3 3 — 134 134 — 72 62 65 69 134 — —
K annus ......................................... 1 1 42 42 — 2 2 2 0 2 0 2 2 42 — - -
K a u s t in e n ....................................... 1 1 32 32 19 13 14 18 32 — —
V e te l i ................................................ 1 1 __ 17 17 1 1 6 9 8 17 — —
L e s t i jä rv i ....................................... 1 1 — 43 43 17 26 19 24 43 —
H a is u a ........................................... 1 1 51 51 — 30 2 1 28 23 51 — —
, P erho  ............................................ 1 1 — 48 48 2 0 28 29 19 48 —
A lajärv i ......................................... 3 3 137 137 ...... 82 .99 64 73 137 —
K o rtesjä rv i .................................... 1 1 — 36 36 ... 17 19 2 2 14 36 —
V irrat ................................................ 3 3 117 117 — 56 61 59 58 117 - -
Kouru .............................................. 9 5 150 150 — 78 72 79 71 150 — - -
P e tä jä v e s i ....................................... 9 2 63 63 — 35 28 29 34 63 — —
Jy v ä sk y lä n  m lk .—Jv v ä sk v lä  lk. 2 2 .— 62 62 — 35 27 31 31 59 9 1
T o iv a k k a ......................................... 9 2 — 50 50 — 24 26 23 27 50 — —
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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U u r a in e n ......................................... 2 9 67 67 37 30 35 32 67
L au k aa  ............................................ 3 3 — 110 110 — 60 50 60 50 110 — —
Ä ä n e k o s k i....................................... 1 1 — 42 42 — 22 20 27 15 42 - - —
S aarijä rv i ....................................... 4 4 — 146 146 — 73 73 77 69 146 — —
P ylkönm äk i ................................... 1 1 — 29 29 16 13 20 9 29 - —
K arstu la  ......................................... 4 4 — 181 181 — 95 86 91 90 181 — ■—
K y y jä rv i ........................................ 1 1 - 34 34 — 16 18 22 12 34 — —
K iv ijä rv i ......................................... 2 2 — 68 68 - 35 33 36 32 68 —
K a n n o n k o sk i................................... 3 3 — 121 121 — ,99 66 63 58 121 — —
K in n u la ............................................ 1 1 _. 52 52 - - 33 19 25 27 52 — —
P ih t ip u d a s ....................................... 2 2 — 69 69 — 36 33 27 42 69 —
V iitasaari ....................................... 5 ft 200 200 108 92 99 101 200! — ■—
K onginkangas .............................. 1 1 43 43 — 26 17 25 18 43 — —
S u m ia in e n ....................................... 3 3 _ 101 101; 49 52 64 37 101 — —
Oulun 1. — Uleäborgs I.1) ........... 72 72 __ 3 079 3 079 __ 1 659 1 420 1 636 1 443 3 079 _ _ —
A lavieska ....................................... 1 1 — 65 65 32 33 29 36 65 —
V ihan ti ............................................ 2 2 -  - 132 132 — 74 58 70 62 .132 —
R a n ts i l a ........................................... 1 1 37 37 19 18 99 15 37 —
R e v o n la h ti....................................... 1 1 — 40 40 — 20 20 23 17 40 — —
S iikajoki ......................................... 2 2 — 101 101 — 60 41 52 49 101 — —
P y h ä jä rv i ....................................... 4 4 — 213 213 __ 119 94 115 98 213 — —
P u lk k i la ........................................... 2 2 — 71 71 — 41 30 29 42 71 — —
P v h ä n tä ............................................ 1 1 — 29 29 — 14 15 13 16 29 ■— —
K e s t i l ä .............................................. 1 1 — 14 14 5 9 5 9 14 — ■—
Säräisniem i ..................................... 2 9 — 87 87 — 43 44 49 38 87 — —
P a lta m o  ........................................ 1 1 — 34 34 — 21 13 13 21 34 — —
K ajaan in  m lk. —■ K a jaan i l k . . . 3 3 — 127 127 — 61 66 69 58 127 — —
S otkam o ......................................... 8 8 — 329 329 — 187 142 180 149 329 — —
R istii ä r v i ......................................... 2 2 — 101 101 — 53 48 53 48 101 — —
P u o la n k a ......................................... 3 3 — 139 139 — 81 58 85 54 139 —
H ailuo to  ......................................... 1 1 — 31 31 — 17 14 15 16 31 —
U ta jä rv i ......................................... 1 1 — 43 43 — 25 18 25 18 43 — •—
M uhos ............................................. 2 2 — 97 97 — 63 34 50 47 97 — «—
T e m m e s............................................. 1 1 .— 28 28 — 14 14 13 15 28 —
L im in k a ........................................... 1 1 — 40 40 — 22 18 23 17 40 — —
O ulunsalo ....................................... 2 2 — 76 76 .— 42 34 38 38 76 — —
O ulu jok i ......................................... 2 2 — 93 93 — 48 45 48 45 93 — —
Y likiim inki ..................................... 2 2 — 70 70 — 36 34 35 35 70 «— —
H au k ip u d as .................................. 2 2 __ 84 84 — 44 40 34 50 84 — —
K uivan iem i ................................... 1 î — 31 31 — 15 16 19 12 31 —
P u d a s jä rv i ....................................... 4 4 — 173 173 — 84 89 90 83 173 —
T aivalkoski .................................... 1 1 — 50 50 — 25 25 34 16 50 —
K u u s a m o ......................................... 4 4 — 185 185 — 104 81 101 84 185 —
Posio ................................................ 1 1 — 32 32 — 19 13 17 15 32 — —
T ervola ............................................ 4 4 — 190 190 — 103 87 104 86 190 — —
S im o ................................................... 2 2 — 64 64 — 28 36 35 29 64 —
A la to m io ......................................... 2 2 — 70 70 37 33 24 46 70 —
K a r u n k i ........................................... 2 2 — 73 73 38 35 36 37 73 —
Y lito rn io  ......................................... 3 3 — 130 130 — 65 65 88 42 130 - —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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XIII. Maalaiskuntien kiertävät alakansakoulut lukuvuonna 1936—1937.
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XIII. Landskommunernas ambulatoriska lägre folkskolor under läsäret 1936—1937.
Uppgifter om lärarna och eleverna.
É coles p r im a ire s  élém enta ires am bu la to ires des co m m u n es rura les : a n n ée  scolaire 19 3 6 —19 3 7 . 
R en se ig n em en ts  su r  le personnel enseignan t et les élèves.
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Kaikki kiertävät alakansa­
koulut — Samtliga ambu- 
latoriska lägre folkskolor
—  Toutes les écoles p rim a i­
res élémentaires am bula­
toires ..................................... 240 120 U l 9 3 700 3 506 194 1944 1756 1 814 1 886 3 505 194 1
Suom enkieliset —  F inskspra-  
kiga  —  F in n o is e s .............. 22 2 111 m 3  500 3  500 1 837 1 009 1 752 1 751 3 505 1
R uotsinkieliset —  Scensk- 
spräkiga  —  Suédoises . . . 18 9 — 9 194 — 19 4 1 07 87 02 1 3 2 ----- 194 —
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
T enhola —  T e i ia la ................. 2 1 1 17 — 17 13 10 7 — 17 —
Turun-Porin 1. — Âbo-Bjër- 
neborgs 1.............................. 50 25 24 1 755 741 14 392 m 351 404 741 14
Suom enkieliset —  F inskspra- 
kiga  —  F innoises  ............ 48 21 21 741 741 389 ' 3 52 31 0 3 95 711
R uotsinkielinen  —  Scensk- 
sprakig  —  S u é d o is e ......... ■ 2 1 14 14 3 11 5 9 H
V e lk u a ....................................... 2 1 — 14 14 — 9 0 6 8 14 — —
K a la n ti ................................... 9 1 — 33 33 — 15 18 20 13 33 — —
P y h äm aa  ............................... 2 1 - - 35 35 — 22 13 20 15 35 — —
L aitila  ....................................... (i 3 — 119 119 — 54 65 61 58 119 — —
In iö  ............................................ 2 — 1 14 — 14 3 11 0 9 — 14 —
A skainen .................................. 2 1 — 17 17 — 11 6 6 11 17 — —
Rymättylä ............................ 2 1 .— 27 27 — 18 9 13 14 27 — ■—
Sauvo ....................................... 2 1 .— 26 26 — 11 15 13 13 26 — —
K e m i ö  —  K i m i t o  ...................... 2 1 — 20 20 — 11 9 11 9 20 — ■—
Y läne ......................................... 2 1 — 39 39 — 13 26 13 26 39 — —
H in n e r jo k i ............................... 2 1 — 24 24 11 13 10 14 24 — —
L a p p i ......................................... 4 2 61 61 — 34 27 27 34 61 —
K a n k a a n p ä ä ........................... 2 1 44 44 28 16 21 23 44 — —
K a rv ia  ...................................... 2 1 40 40 — 25 15 24 16 40 — —
I k a a l in e n .................................. 2 1 .— 31 31 — 15 16 .12 19 31 .— —
L a v i a ......................................... 2 1 .— 0 0 55 — 22 33 99 33 0 0 .— —
H äm eenkyrö  ......................... 2 1 _ _ 27 27 — 20 7 ÏÔ 17 27 - - —
1) T iedot syyslukukauden  to im ipaiko ista  o v a t lok ak u u n  20 p iltit ja  k ev ä tlu k u k au d en  to im ipaiko ista  m aalis­
kuu n  1 p iitä . —  U p p g ilte rn a  om verksam hetsställena u nder h östterm inen  avse fö rhällan d e t den  20 ok tober och upp- 
g ifte rna  om verksam hetsstä llena  under v ärte rm in en  den  1 m ars.
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Suodenniem i ......................... 2 i i 17 17 6 n 6 11 17
S u o n ie m i.................................. 2 i i — 24 24 .— 12 12 12 12 24 __
T y rv ä ä  ....................................... 4 2 2 — 55 55 — 34 21 20 35 55 .— __
K au v a tsa  ................................ 2 i 1 33 33 ■— 18 15 19 14 33 —
Ahvenanmaa — Ä land1) . . 10 5 5 120 120 66 54 36 84 120
Jo m a la  ..................................... 6 3 — 3 79 — 79 40 39 21 58 — 79 __
G e t a ............................................ 2 1 — 1 26 — 2H 17 9 13 13 __ 26 _
L u m parland  ........................... 2 1 — 1 15 — 15 9 6 2 13 — 15 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 18 9 9 194 194 99 95 99 95 194
V esilahti .................................. 2 1 1 — 36 36 _ _ 23 13 17 19 36 __ _ _
K a n g a s a la ................................ 4 2 2 — 32 32 — 16 16 15 17 32, — __
R uovesi ..................................... 2 1 1 _ _ 27 27 __ 14 13 11 16 27 — _ _
K uorevesi ............................... 2 1 1 19 19 __ 9 10 11 8 19; — __
K o r p i la h t i ................................ 4 2 2 36 36 __ 19 17 19 17 36 __ __
K uhm oinen  ........................... 4 2 2 — 44 44 18 26 26 18 44' — —
Viipurin 1. — Viborgs I.2) . . 54 27 27 810 810 430 380 429 381 809 1
V ehkalah ti .............................. 2 1 1 _ 28 28' — 17 11 17 11 28 __ __
L a p p e e ....................................... 2 1 1 — 24 24 — 11 13 18 6 24 —
L u u m ä k i .................................. 4 2 2 — 34 34 — 19 15 15 19 34 _ —
V alkeala .................................. 2 1 1 ._ 42 42 — 26 16 29 13 42 _ __
T aipalsaari .............................. 6 3 3 .— 69 69 — 36 33 39 30 69 __ __
R a u t j ä r v i .................................. 2 1 1 — 40 40 — 20 20 19 21 40 __ —
A n t r e a ....................................... 2 1 1 — 25 25 — 19 6 16 9 25| — __
U usik irkko  .............................. 6 3 3 _ _ 117 117 — 65 52 56 61 116; — 1
K annel jä rv i ........................... 2 1 1 — 27 27 — 11 16 11 16 27 __ —
K iven n ap a  .............................. 8 4 4 — 144 144 — 73 71 66 78 144 --- —
M uolaa ...................................... 2 1 1 — 29 29 — 17 12 15 14 29 __ __
K äkisalm en  m lk. —  Kex-
holm s Ik ................................. 2 1 1 .— 18 18 — 12 6 5 13 18 __ __
K u rk ijo k i ................................ 6 3 3 .— 84 84 — 41 43 52 32 84 ___ __.
P a rik k a la  ................................ 4 2 2 — 63 63 — 31 32 34 29 63 __ __
Saari ......................................... 2 1 1 — 44 44 — 19 25 23 21 44 __ _ _
J a a k k im a .................................. 2 1 1 — 22 22 — 13 ' 9 14 8 22 ---
Mikkelin 1. — S:t Michels l.21 8 4 4 116 116 64 52 60 56 116
R istiin a  .................................. 2 1 1 — 32 32 — 19 13 18 14 32 __ —
Jä p p ilä  ..................................... 9 1 1 — 33 33 — 20 13 19 14 33 __ .—
S ä ä m in k i ......................... 2 1 1 — 24 24 — 13 n 11 13 24 __ __
H e in ä v e s i .................................. 2 1 1 __ 27 27 — 12 15 12 15 27 —
x) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svonskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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K uopion 1. —  K uopio l . 1) . . 16 8 8 364 304 148 156 155 149 394
H an k asa lm i .............................. •> 1 1 — 41 41 — 25 16 17 21 41 — —
P ie la v e s i ...................................... 0 1 1 — 31 31 .— 11 20 18 13 31 — —  ■
K u o p io n  m lk . —  K u op io  lk . 2 1 1 37 37 -  - 18 19 24 13 37 — —
K eite le  ....................................... 9 1 1 — 37 37 — 12 25 19 18 37 .. _ —
K iu ru v esi .................................. 9 1 1 — 52 52 — 26 26 21 31 o2 — —  ,
K a a v i ............................................ 9 1 1 — 39 39 — 17 22 16 23 39 __
K u u sjä rv i ................................... 9 1 1 ...... 24 24 — 15 9 15 9 24 — —
K o n t io la h t i ................................ 9 1 1 - - 43 43 — 24 19 25 18 43 —
í
V aasan I. —  V asa 1................ 4fi 23 21 2 705 662 43 372 333 310 395 662 4a „
! S u o m e n k ie l is e t  —  F in s k - I
s p r d k ig a  —  F in n o is e s  . . . 4 2 21 21 — t m 6 0 2 — 3 4 7 3 1 5 2 9 9 3 0 3 0 0 2 —
R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k -
s p r ä k ig a  —  S u é d o is e s  . . . 4 9 _ o 4 3 — 4 3 2 5 . 1 8 1 1 3 2 — 4 3
S iip v v  —  S i d e b y .................... 2 1 —- 1 18 — 18 9 9 4 14 18 —
V öyri —  Y ö r ä ......................... 2 1 1 — 21 21 -— ib 6 7 14 21 — —
P ietarsaaren  m lk . —  Peders-
ö r e .............................................. 2 1 — 1 25 — 16 9 7 18 — 25 —  ■
Soin i ............................................. 4 9 9 — 52 52 — 24 28 22 30 52 — —  :
A la järv i ...................................... 9 1 1 - - 52 52 - 29 23 24 28 52 —  ,
K vijärv i ..................................... 2 1 1 .— 21 21 — 10 n 8 13 21 — —
K ortesjärv i ................................. 6 3 3 - 129 129 66 63 63 66 129 — —
K u ortan e  ................................... 2 1 1 — 21 21 — 1 1 ’ 10 5 16 21 — ■—  .
A lavu s ........................................ 4 9 9 .— 7 0 75 — 39 36 33 42 75 - —  ■
V irrat ........................................... 6 3 3 __ 78 78: — 40 38 38 40 78 — —  '
Ä h t ä r i ............................................ 9 1 1 __ 30 30 — 12 18 14 16 30 — —
M ultia  ........................................... 9 1 1 — 23 23 — 13 16 8 15 23 —  :
K arstu la  ...................................... 6 3 3 — 75 75 — 38 37 40 3 5 7 0 — -—  '
K y y jä rv i ..................................... 2 1 1 28 28 — 16 12 7 21 28 — —  ;
K in n u la  ...................................... 2 1 1 — 57 57' ■— 34 23 30 27 07 1
Oulun 1. — Uleäborgs l . 1) .. 36 18 18 — 679 679 __ 366, 319 364 315 679 — —
P y h ä jä r v i...................................... 2 1 1 — 60 60 — 33 27 3;) 25 60 — —.
H aa p a v esi ................................. 2 1 1 .— 49 49 — 24 25 24 25 49 — —
V uolijok i ................................... 2 1 1 ■— 34 34 — 20 14 18 16 34 — ---  i
: P a lta m o  ...................................... 4 2 2 .— 82 82 — 46 36 39 43 82 —
U ta jä rv i .................................. 4 2 2 - 78 78 — 41 37 43 35 78 —
Y li- l i  ......................................... 4 9 2 — 73 73 — 36 37 43 30 73 — —
K uu sam o ................................... 4 2 — 74 74 44 30 39 35 74 — — .
R a n u a ............................................ 4 9 9 - .. 48 48 — 28 20 29 19 48 — —  !
A latorn io  ................................... 0 3 3 __ 112 112 — 54 58 59 53 112 —
Y l i t o r n i o ...................................... 2 1 1 35 35 — 19 16 17 18 35 —  '
T urto la  ........................................ 2 1 1 — 34 34 — 15 19 18 16 3 4 — —
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
1 9 36 -
X 1 Y . M a a l a i s k u n t i e n  s u p i s t e t t u j e n  k a n s a k o u l u j e n  a l a k o u l u t  l u k u v u o n n a  1 9 3 6 — 1 9 3 7 .
T i e t o j a  o p p i l a i s t a .
X I V .  L a n d s k o m m u n e r n a s  l ä g r e  s k o l o r  v id  r e d u c e r a d e  f o l k s k o l o r  u n d e r  l ä s ä r e t
1 9 3 6 — 1 9 3 7 .  U p p g i f t e r  o m  e l e v e r n a .
Écoles élémentaires des écoles prim aires à cours réduits des com m unes rurales en 1936— 1937.
Renseignem ents sur les élèves.
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K aikk i su p iste ttu jen  kansakou lu jen  
alakou lu t —  Sam tliga lägre sko­
lor vid redueerade folkskolor —
Toutes les écoles élémentaires 
des écoles prim aires à cours ré­
duits  .................................................... 17 547 16 484 i  < m 912(1 8 427 9 132 8 415 16 448 1 (149 59
Suom enkieliset —  F inskspràkiga  —
Finnoises  ......................................... 16 4 S I 16 481 — 5 544 7 940 8 549 7 935 16 424\ 70 50
Ruotsinkieliset —  S.venskspràkiga  —
Suédoises ............................................ 1 063 ---- 1 0 6 3 576 487 583 480 24 7 039 —
U udenm aan 1. —  Nylands 1............... 1 1 5 0 862 288 624 526 588 562 864¡ 285 1
Suom enkieliset —  F inskspràkiga  —
Finnoises  ........................................... 862 862 __ 478 384 433 429 6 1
Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga  — 1
Suédoises ........................................... 288 — 288 146 142 155 133 9\ 279
B rom arv  ................................................ 59 — 59 25 32 32 25 59
T enhola —  T enala  ........................... 32 18 14 17 15 9 23 10 .10
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 18 18 •— i l 4 14 101 2
I iu o ts in k . —  S v en sk sp r .............................. 14 — 34 6 8 5 9 — 14 __
P o h ja  —  P o j o ....................................... 20 2 18 9 11 13 7 2 18 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 2 2 —■ i 3 2 — 2' .— ----
U u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 18 — 18 8 10 11 7 —  ■ 18
K a rja a  —  Iv a ris ................................... 14 14 ___ 9 5 10 4 11 __
Inkoo —  Inga ..................................... 7 — i 5 0 3 4 — ■ 7
K arja lo h ja  ............................................ 4 4 — 1 3 3 1 4 — __
S am m atti .............................................. 9 9 — 0 4 t 2 9 .— ---
P usu la  ..................................................... 41 41 — 18 23 25 16 11 — ---
P v h ä jä rv i .............................................. 60 60 .— 29 31 31 29 60 — ----
V ihti ....................................................... 45 45 25 20 22 23 15' — ----
L oh ja  —  Lojo ..................................... 54 40 14 32 22 28 26 10 11
! S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 40 40 .— 23 37 3 0 21 40 — ----
j R u o ts in k . —  S v en sk sp r .............................. 14 — i l 0 5 0 5 .— 34
Siuntio  —■ S ju n d e a ........................... 19 — 19 8 11 13 6 2 17 ------
K irkkonum m i —  K v r k s l ä t t ........... 20 17 a 13 7 7 13 1 7 3 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 17 17 —• 12 o « i l 17; —
Ilu o ts in k . —  S v en sk sp r .............................. 3 — :ï 1 2 i 2 --- 3 ------
Espoo —  E s b o ..................................... 49 30 19 30 19 24 25 33, 10 -----
S u om en k . —  F in sk sp r ................................. 30 30 — 16 14 15 15 30, — ------
I lu o ts in k . — S v en sk sp r .............................. 10 — 1!) 14 5 9 10 3 16 ------
K au n ia is ten  k:Ia —  G ranku lla  kp. 14 14 — 8 G 6 8 13, 1 —
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H e ls in g in  m lk . —  H elsin g e  ............ 2 1 8 1.3 32 9 1 0 11 9 1 2
Suomuille. — - Finskspr............................ 8 8 __ 7 1 2 G 8 __ __
liuotsink . — Svunskspr......................... 13 — 13 5 8 8 5 1 12 __
N u rm ijä r v i  ................................................ 32 32 __ 2 2 1 0 18 1 1 32 __
H y v in k ä ä  ................................................... 25 25 — 1 2 13 9 16 25 ....
H y v in k ä ä n  k :la  —  H y v in k ä ä  k p . . 1 0 7 oo 4 6 6 4 o 1
Suomenk. — Finskspr............................ 7 7 — 3 4 4 3 7 —
liuotsink. — Svenskspr......................... 3 — 3 1 2 o 1 V 1 •
T u u s u la  —  T u s b v ................................. 29 29 __ 16 13 7 •>2 29 —
K e ra v a n  k :la  —  K e ra v a  k p ............ 7 7 — 3 4 4 3 7 —
S ipoo  —  S i b b o ........................................ 27 13 14 17 1 0 19 13 14
Suomenk. — Finskspr............................ 13 13 --- 9 4 5 8 13 —
liuotsink. - - svenskspr.......................... 14 — 14 8 6 3 H — 14
P o r n a i n e n ................................................... 1 0 1 6 ..._ y 7 6 1 0 16 __
M ä n ts ä lä  ..................................................... 0 !) 55 33 99 36 19 55 . ._
P u k k i l a ........................................................ 15 15 i 8 9 6 15
Askola, .......................................................... 29 29 __ 19 1 0 16 13 29 __ __
P o rv o o n  m lk . —  B o rg ä  ik ................. 1 2 0 51 69 65 55 6 8 52 50 70
Suomenk. — Finskspr............................ 51 51 31 20 27 24 50 i
Ituotsink. — Svenskspr......................... 09 — 69 34 41 28 — 09 __
P e rn u ja  —  P e rn a  ................................. 33 19 J4 15 18 13 2 0 16 16 J.
Suomenk. — Finskspr............................ 19 19 — G 13 g 13 1G 2 1
liuotsink . — Svenskspr......................... 14 — 14 9 5 7 7 — 14 __
M y rsk y lä  —  M örskom  ....................... 23 1 1 9 1 1 1 2 13 1 0 15 8 __
Suomenk. —  Finskspr............................ 14 14 0 8 1 0 4 14 — __
Ituotsink. - -  Svenskspr......................... 9 — 9 5 4 3 G 1 8 __
O rim a tt i la  .................................................. 42 42 --- 2 1 2 1 . 16 26 42 — __
I i t t i  ......................................................... 64 64 — 39 25 30 34 64 — __
J a a l a  ....................................................... 59 59 --- 30 29 35 24 59 — —
A rtjä rv i ................................................ 17 17 7 .10 1 0 7 17 — __
L a p p trä sk  ........................................... 1 1 1 1 — 7 4 4 7 1 1 — —
E lim ä k i ....................................................... 30 30 18 1 2 16 14 30 — —
A njala  ..................................................... 25 25 15 1 0 13 1 2 25 — —
R u o ts in p y h tä ä  —  S tröm iors .......... 13 — 13 6 7 8 5 - ■ 13
Turun-Porin 1.— Abo-Björneborgs 1. 1 8 5 4 1 714 140 977 877 948 996 1 715 139
Suom enkieliset —  F inskspràkiga  —
1 714 1 714 901 813 8 8 2 8 3 2 1 711 3
Ruotsinkieliset — Seetiskspmkiga, —
Suédoises ........................................... 140 — 110 76 64 66 74 136 —
Taivassalo .............................................. 7 7 — 4 3 6 1 1 — —
K u sta v i .................................................. 1 1 1 1 — 4 7 3 8 1 1 — —
L o k a la h t i ................................................ 17 17 — 1 1 6 1 1 6 17 ......
K a la n t i .................................................... 2 0 2 0 — 1 2 8 1 0 1 0 2 0 — —
U udenkaup . m lk. —  N vstads lk. . . 40 40 — 2 0 2 0 15 25 40 —
P y h ä ra n ta  ............................................. 31 31 — 13 18 16 15 31 —
L aitila  ..................................................... 31 31 19 1 2 1 2 19 31 - -
Iniö ......................................................... 4 — 4 1 3 1 3 — 4 —
K arja la  .................................................. 1 2 1 2 — 6 6 6 6 1 2 - -
M ynäm äki ........................................... 23 23 — 9 14 1 2 1 1 23 —
R y m ä tty lä  ........................................... 6 6 — o 4 3 3 6 —
llo u tsk a r i —  H o u ts k ä r ..................... 54 — 54 33 2 1 32 2 2 — 54 —
K orpo ..................................................... 31 o 39 1 2 19 14 17 3 28 —
Suomenk. — Finskspr......................... 2 ¿ — i i i i 2 — —
Ituotsink. — Svenskspr....................... 29 — 29 i l 18 13 16 1 28 __
N auvo  —  N a g u .................................. 2 0 15 5 1 2 8 7 13 15 O —
Suomenk. — Finskspr.......................... 15 15 ' ' 9 (i 7 8 15 —
liuo tsink . — Svenskspr.......................... 5 5 3 2 __ 5 — 0 —
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P ara in en  —  P argas ......................... 16 8 8 9 7 5 11 8 8
Suomenk. — Finskspr......................... 8 8 __ 0 2 3 5 8 __
Ituotsink. — Svenskspr....................... 8 __ 8 3 5 2 6 8
K ak sk e rta  .............................................. 21 21 __ 10 n n 10 20 1
P iik k iö ...................................................... 12 12 _ __ 7 5 5 7 12 __
Paim io ..................................................... 15 15 — 5 10 7 8 15 _ _ __
Sauvo ..................................................... 24 24 — 11 13 11 13 24 __ __
K aru n a  ................................................... 12 12 — 8 4 6 6 10 2 __
K em iö —  K i in i to ............................... 19 12 7 15 4 9 10 12 7 __
Suomenk.— Finskspr........................... 12 12 _ 10 2 5 7 12 __ - -
Jiuo.sink.— Svenskspr......................... 7 • __ 7 o 4 3 __ 7
D rag sliä rd  ............................................. 2 __ 2 1 1 1 1 __ 9
l i i i t t i n e n — H itis  .............................. 13 — 13 9 4 6 7 9 11
Särkisalo —  F in b y  ........................... 18 — 18 10 8 7 11 1 17 __
Perniö  ..................................................... 17 17 __ 9 8 6 11 17 __
K isko ..................................................... 39 39 __ 15 24 15 24 39 _ _
Suom usjärv i ......................................... 58 58 __ 28 30 29 29 58 _ _
K iikala  .................................................. 27 27 __ 9 18 18 9 27 __
P e rtte li .................................................. 18 18 __ 10 8 5 13 18 __ __
K uusjok i ................................................ 11 11 __ 9 2 5 6 11
M u u r la ..................................................... 7 7 1 6 2 5 7
U skela ..................................................... 24 24 __ 12 12 9 15 24! —
A ngelniem i ............................................ 27 27 __ 14 13 22 5 27
H alikko  .................................................. 37 37 _ _ 17 20 18 19 37 __ __
M a r t t i l a .................................................. 31 31 __ 11 20 14 17 31 .__
K arin a in en  ............................................ 16 16 __ 8 8 11 5 16 __ __
K oski ....................................................... 24 24 __ 14 10 15 9 24 _ _ __
A u r a ......................................................... 10 10 __ 6 4 6 4 10 __ __
Lieto ....................................................... 19 19 __ 11 8 10 9 19 __
M a a ria ...................................................... 8 8 __ 5 3 5 3 8! — __
Raisio ..................................................... 26 26 — 10 16 16 10 26 __
N ousia inen ............................................ 28 28 __ 19 9 15 13 28 .__ __
P ö v ty ä  .................................................... 15 15 — 7 8 10 5 15! — __
O ripää ..................................................... 27 27 __ 17 10 13 14 27! — __
H onk iiah ti ............................................ 10 10 __ 8 2 6 4 10 _ _ __
H innerjok i ............................................ 12 12 — 6 6 9 3 12! — __
E u r a ......................................................... 25 25 __ 11 14 16 9 25! —
K iu k a in en  ............................................. 14 14 __ 7 7 6 8 14' — __
L appi ....................................................... 27 27 __ 17 10 11 16 27 — __
R a u m a n  m lk. —  R a u m a  lk ............ 9 9 __ 6 3 6 3 9 __ __
E u r a jo k i .................................................. 13 13 __ 8 5 7 6 13 _ _ __
L u v i a ....................................................... 20 20 __ 12 8 13 7 20 __ __
P orin  m lk. —  R jörneborgs lk .......... 40 40 — 20 20 20 20 40 __ __
U l v i l a ....................................................... 11 11 __ 9 2 7 4 11! — __
N ak k ila  .................................................. 14 14 __ 9 5 10 4 14! * — __
K u llaa  ..................................................... 31 31 18 13 16 15 31 .... __
N oorm arkku  ......................................... 16 16 „__ 5 11 7 9 16! - - __
P o m ark k u  ............................................ 7 7 __ 2 5 4 3 7 __
A hlainen  ................................................ 22 22 __ 13 9 12 10 22 _ _ _
M erikarvia ............................................ 19 19 __ 7 12 12 7 19! —
Siikainen ................................................ 42 42 __ 23 19 17 25 42 __
H o n g o n jo k i ........................................... 13 13 8 5 7 6 13 __ __
K a r v ia ..................................................... 23 23 — 14 9 10 13 23 — __
P ark an o  ................................................ 58 58 __ 31 27 24 34 58! — __
K ihniö  ..................................................... 6 6 _ 2 4 3 3 6 _
Jä m ijä rv i .............................................. 10 10 __ 3 7 6 4 10 __ __
I k a a l in e n ................................................ 37 37 __ 19 18 17 20 .37 _ _
V iljakkala  .............................................. 7 7 — 3 4 2 5 7 — __
H äm eenkyrö  ....................................... 17 17 4 13 14 3 17 —
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L a v ia  ............................................................ 2 7 27 16 u 17 10 27
S u od en n iem i ........................................... 24 24 _ _ 18 6 10 14 24 .__ __
M ouhijärvi ................................................ 18 18 __ 9 9 12 6 18 __ __
Su on iem i ..................................................... 13 13 __ 7 6 6 7 13 _ _ _
K ark k u  ....................................................... 14 14 __ 7 7 12 2 14 — _ _
T v r v ä ä ......................................................... 10 10 __ 4 6 6 4 10 __ __
K iik k a  .......................................................... 19 19 _ 11 8 12 7 19 — _ _
H a rja v a lta  ............................................ 37 37 _ _ 16 21 19 18 37 - —.
K o k e m ä k i .............................................. 39 39 __ 17 22 21 18 39 .— __
H u i t t i n e n ................................................ 79 79 _ _ 50 29 35 44 79, __ __
K öyliö ..................................................... 15 15 __ 7 8 7 8 15, — —
S äky lä  ..................................................... 6 6 __ 4 2 3 3 6 __
P u n k ala id u n  ......................................... 25 25 _ _ 12 13 16 9 25 - _ _
A lastaro  ................................................. 33 33 .. 20 13 14 19 33 __
L oim aa .................................................. 30 30 18 12 19 11 30 —
M ellilä ..................................................... 34 34 — 21 13 17 17 31 — —
Ahvenanmaa —  Äland 1 ) ............. 228 228 130 98 128 100 4 224
E ckerö  ..................................................... 10 — 10 7 3 0 5 — 10 _ _
H am m arlan d  ....................................... 1 2 1 2 7 5 7 5 __ 12
J o m a la ..................................................... 4 — 4 1 3 2 2 — 4 __
F in strö m  ................................................ 7 _ 7 3 4 4 3 — ! 7 __
G eta  ........................... ............................. 9 0 5 4 4 5 — i 9
S altv ik  .................................................... 20 ^0 10 10 13 7 — 20 __
S u n d ......................................................... 5 — 0 2 3 4 1 — 0 _ _
V ärdö ..................................................... 14 14 8 6 7 7 — 14 _ _
L em land  ................................................ 30 30 20 10 23 7 9 28 __
Föglö .................................................... 51 — 51 28 23 25 26 9 49 —
S o ttu n g a  ..................  ......................... 17 — 1 7 11 6 5 12 — 17 .—
K u m lin g e ................................................ 10 — 10 7 3 7 3 — 10 —
B rändö  .................................................. 39 — 30 21 18 22 17 — 39
Hämeen I. — Tavastehus l.2) . . . . 1402 1402 729 673 734 668 1402 __ __
S o m e ro .................................................... 41 41 _ _ 24 17 21 20 41 — —
S o m e m ie m i........................................... 35 35 __ 15 20 19 16 35 .— __
Tam m ela ................................................ 29 29 __ 16 13 12 17 29 — _ _
F orssan  k :ia —  Forssa k p ............... 30 30 __ 9 21 18 12 30 — —
Jokio inen  .............................................. 20 20 __ 10 10 1 0 10 20 — —
H u m p p ila  .............................................. 26 26 — 16 10 16 10 26 — —
U rja la  ..................................................... 34 34 — 11 23 18 16 34 — —
Koi jä rv i ................................................ 28 28 .— 13 15 13 15 28 —
A k aa  ....................................................... 17 17 __ 9 8 6 11 17 — —
K alvola .................................................. 49 49 __ 23 26 24 25 49 —
S ääksm äk i ............................................ 27 27 __ 17 10 15 12 27 .— —
P älk än e  ................................................. 23 23 — 9 14 11 12 23 —
L em p äälä  .............................................. 20 20 — 11 9 U 9 20 —
V esilahti ................................................ 33 33 — 18 15 16 17 33 .— —
T o ttijä rv i .............................................. 12 12 _ 6 6 8 4 12 — —
E te lä -P irk k a la  ..................................... 11 11 __ 8 3 4 7 n ! — —
Y lö järv i ................................................ 10 10 — 6 4 3 7 10Í —
A ito lah ti ................................................ 10 10 __ 0 5 9 1 10, —.
K a n g a s a la .............................................. 16 16 — 14 2 8 8 16: — —
O rivesi .................................................... 63 63 — 37 26 33 30 63 j —
Ju u p a jo k i .............................................. 5 5 — 4 1 2 3 5! — —
Teisko ..................................................... 19 19 - 13 6 U 8 19; —
x) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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K u ru  ....................................................... 28 28 13 15 13 15 28
....
R uovesi .................................................. 74 74 — 36 38 34 40 74 —
V ilppula ................................................ 17 17 6 1 1 1 0 7 171 - -
K uorevesi .............................................. 53 53 — 26 27 29 24 53 —
K o rp ilah ti .............................................. 31 31 — 1 2 19 23 8 31 —
Jä m sä  ..................................................... 32 32 — 17 15 1 6 16 32 —
K oskenpää............................................... 19 19 — 13 6 8 1 1 19 —
L ängelm äki ........................................... 2 1 2 1 — 1 0 U 1 2 9 2 1 — —
E räjä rv i ................................................. 23 23 1 0 13 1 2 1 1 23
K u h m o in e n ............................................ 42 42 23 19 2 1 2 1 42 — —
K u h m alah ti ......................................... 28 28 _ 16 1 2 15 13 28 — —
T y r v ä n tö ................................................ 8 8 — 7 1 2 6 8 — —
H a ttu la  .................................................. 27 27 — 15 1 2 15 1 2 27 — —
H äm eenlinnan  m lk. —  T avaste-
hu s  lk .................................................... 1 1 1 1 — 5 (i 7 4 1 1 — ___
V a n a j a .......................................................... 16 16 11 5 1 1 0 16 —
Ja n a k k a la  ............................................ 32 32 2 1 1 1 17 15 32 • - —.
L o p p i ....................................................... 30 30 — 14 16 18 1 2 30 —
H au sjä rv i .............................................. 2 0 2 0 13 7 8 1 2 2 0 —
K ärkö lä  ................................................ 2 1 2 1 U 1 0 1 0 U 2 1 ..... _...
N a s t o l a ......................................................... 93 93 — 47 46 44 49 93 — —
H o llo la ..................................................... 48 48 — 27 2 1 25 23 48 —
K o s k i ............................................................ 42 42 17 25 2 1 2 1 42 .—
L a m m i .................................................... 30 30 16 14 19 1 1 30 _ - —
A s ik k a la .................................................. 2 2 2 2 — 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 ....
P adasjok i ................................................................................ 76 76 — 38 38 44 32 76 —
Viipurin 1 .  —  Viborgs 1 ...................................... 1753 1746 7 925 828 904 849 1739 5 9
Suom enkieliset —  Finskspràkiga  —
1 746 1 746 921 82,5 900 846 1 736 1 g
R uotsinkielinen  —  Svenskspräkig  —
Suédoise ................................................................................ 7 — 7 4 3 4 3 4 — .
P y h tä ä  —  P y t t i s ................................ 15 15 — 9 6 9 15 — _ _
K y m i ..................................................................................................... 2 1 2 1 — 1 2 9 1 1 1 0 2 1 —
H aap a saa ri ........................................... 1 1 — 1 — — 1 — —
Sippola .................................................... 52 52 27 25 31 2 1 52 — -
V e h k a la h t i .............................................. 42 42 — 17 25 18 2 1 42 —
M iehikkälä ............................................ 26 26 — 13 13 1 2 14 26 — —
V irolahti ................................................ 1 2 1 2 — 6 6 6 6 121  — —
S äkk ijä rv i ............................................ 38 38 __ 19 19 1 6 2 2 38 __ —
Y lä m a a .................................................... 23 23 — 1 2 1 1 13 1 0 23 — —■
4 0 40 95 15 93 17 40
L uum äk i ................................................ 45 45 19 26 25 2 0 45 __
V alk ea la  ..................................................... 36 36 24 1 2 25 11 36 —
Suom enniem i ....................................... 23 23 — 1 2 1 1 14 9 23 — —
T a ip a ls a a r i ............................................. 43 43 — 33 1 0 2 1 2 2 43 — —
R u o k o lah ti ............................................ 71 71 38 33 33 38 71 — —■
R a u tjä rv i .............................................. 35 35 — 16 19 18 17 35 — —
K irv u  ..................................................................... 62 62 — 34 28 29 33 62 — —
Jä ä sk i  ..................................................................... 40 40 — 23 17 2 1 19 40 .— — .
A n tre a  ..................................................................... 89 89 — 45 44 48 41 89 — —
V u o k s e n ra n ta .................................................... 2 2 - - — 2 1 1 2 __
N u ijam aa  .............................................. 38 38 — 14 24 16 22 38 — —
V iipurin m lk. —  Viborgs lk ........... 37 37 — 17 2 0 22 15 37 — —
V ahviala ................................................ 8 8 — 4 4 3 5 8 — —
! Joh an n es ................................................ 4 4 — 3 1 2 2 4 — —
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A
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K o iv is to  ..................................................... 16 16 9 7 1 2 4 1 6
Kuolem a] iirvi ....................................... 25 25 — 14 1 1 1 1 14 25 —
U usik irkko  ........................................... 26 26 .__ 18 8 1 1 15 26 __ —
K an n cljä rv i ......................................... 6 4 2 1 5 (i __
K iv en n ap a  ............................................. 7 — 2 5 5 2 V — —
T erijok i .................................................. 26 26 — 17 9 1 2 14 25 — 1
M n o la a ..................................................... 81 81 __ 43 38 41 40 to __ (j
Ä y räp ää  ................................................ 19 19 — 8 1 1 1 2 7 19 _
H ein jok i ................................................ 29 29 — 14 15 19 1 0 28 1
V alk järv i ................................................ 5 5 .— — 5 2 3 0 ..
Vuoksela ................................................ 24 24 __ 15 9 1 1 13 24 -  - __
P v h ä jä rv i .............................................. 23 23 15 8 13 1 0 23
K äkisalm en m lk. —  K exholm s lk. 2 1 2 1 14 7 8 13 2 1 _ - -
K au k o la  ................................................ 18 18 ... - 1 0 8 8 1 0 18 _ „
I l i i t o l a ..................................................... 24 24 __ 15 9 13 1 1 24 . ... .....
K u rk ijo k i .................................................. 55 48 T 29 26 24 31 51 -i-
Suomenk. — Finskspr............................ 48 48 --- 25 23 20 28 48 —.
Ituotsink. ■—■ Svenskspr......................... y — 7 4 3 4 3 3 4 __
P arik k a la  .................................................. 43 13 __ •> 2 2 1 24 19 43 __ __
S aari ............................................................ 24 24 __ 13 n 1 2 1 2 24 __ __
Ja a k k im a  .............................................. 15 15 _  . 7 8 7 8 15 — —
L u m iv aa ra  ........................................... 35 .35 — . 19 16 16 19 35 __
S o rta v a lan  m lk. —  S o rtav a la  lk. 62 62 __ . 33 29 33 29 61 __ 1
H arlu  ....................................................... 27 27 - . 14 13 1 5 1 2 27 __
R u s k e a l a ................................................ 33 33 14 19 14 19 33 — .—
S oanlaliti .................................................... 2 0 2(1 1 0 1 0 7 13 2 0 .—
Suistam o ................................................ 56 56 __ 26 30 25 31 Oo 1 __
K orp iselkä ................................................ 1 2 1 2 — 0 7 9 3 1 2 — —
S uo järv i ................................................ 105 105 — 53 52 56 49 105 .— —
Salm i ....................................................... 71 71 __ 37 34 40 31 71 — —
Im p ila h ti ............................................... 42 42 — 2 2 2 0 26 16 42 —
Mikkelin 1. —  S :t  Michels l.1) . . . . 1 6 1 3 1 6 1 3 814 799 853 760 1 613 _ _ _ .
H einolan  m lk. —  H einola lk .......... 46 46 --- 23 23 16 30 46 .— —
Sysm ä ..................................................... 125 125 __ 59 6 6 6 8 0  t 125 .— —
H arto la  .................................................. 75 75 --- 40 35 40 35 10 — —
L u h an k a  ................................................ 1 1 U --- 4 7 4 i 1 1 — .—
L e iv o n m ä k i............................................ 2 2 2 2 --- 6 16 16 (i 2 2 —
J o u ts a  ..................................................... 6 8 6 8 --- 37 31 23 45 6 8
M ä n tv h a rju  ......................................... 84 84 --- 37 47 42 42 84 .. . __
P ertu n m a a  ............................................ 18 18 — 1 1 7 1 0 8 18 _ . —
R istiin a  .................................................. 61 61 --- 33 28 36 25 61 —
A n tto la  ....................................................... 27 27 _ _ 16 1 1 1 2 15 27 —
M ikkelin m lk. —  S :t Michels lk . . . 33 33 --- 18 15 2 0 13 33 -
H irvensalm i ......................................... 96 96 --- 54 42 49 47 96 —
K angasn iem i ....................................... 56 56 — 3 4 99 38 18 56 — —
H au k iv u o ri ............................................ 65 65 --- 37 28 32 33 65 —
P ie k s ä m ä k i ............................................ 1 1 2 1 1 2 — 00 57 6 6 46 1 1 2 —
V irtasalm i ............................................ 70 70 --- 30 40 37 33 70 — —
J ä p p ilä  .................................................. 35 35 — 15 2 0 23 1 2 35
Jo ro in en  ................................................ 79 79 — 37 42 43 36 79 — —
J u v a ......................................................... 78 78 --- 48 30 42 36 78 — —
P u u m ala  ..................................................... 5 5 --- 2 3 3 2 5 —
S u lkava .................................................. 49 49 — 17 32 26 23 49 __ —
S ä ä m in k i ................................................ 138 138 --- 75 63 6 6 72 138 — —
K erim äk i .............................................. 42 42 — 25 17 25 17 42 — —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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P u n k a h a r ju ............................................ 50 50 2 0 30 26 24 50 _
E nonkosk i ............................................ 20 20 — 10 10 U 9 20 —
S a v o n r a n ta ............................................ 14 14 — 8 6 9 5 14
H einävesi .............................................. 69 69 — 33 36 38 31 69 — —
K a n g a s la m p i ........................................ 29 29 __ 12 17 16 13 29 __ —
R an tasa lm i ............................................ 36 36 __ 18 18 16 20 36 —
K uopion 1. —  Kuopio l .1) .............. 2 878 2 878 1 4 7 4 1 4 0 4 1 4 6 4 1 4 1 4 2 878 __ __
L ep p äv irta  ............................................ 183 183 — 86 97 104 79 183 — —
Suonenjoki ............................................ 106 106 — 59 47 37 09 106 — —
H ankasalm i ......................................... 86 86 — 48 38 40 46 86 — —
R a u ta la m p i ........................................... 103 103 — 56 47 53 50 103 — —
K o n n e v e s i .............................................. 61 64 — 30 34 27 37 64 — —■
V esanto .................................................. 68 68 31 37 32 36 68 — —
K a rttu la  ................................................ 49 49 19 30 24 25 49 — —
Tervo ....................................................... 31 31 —■ 13 18 14 17 31 — —
K uopion m lk. —  K uopio lk ........... 130 130 — 67 63 68 62 130 — —
Siilin järv i .............................................. 76 76 — 44 32 44 32 76 — —
R iistavesi .............................................. 19 19 — 8 U 10 9 19 — —
V ehm ersalm i ...................................... 16 16 — 9 7 7 9 16 —
T u u s n ie m i.............................................. 77 77 — 45 32 40 37 77 — —
M aaninka .............................................. 106 106 — 42 64 59 47 106 — —
Pielavesi ................................................ 214 214 — 112 102 107 107 214 — —
K e i te le ..................................................... 29 29 — 15 14 16 13 29 — -
K iuruvesi .............................................. 40 40 — 24 16 31 9 40 — ___
Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk ........... 37 37 — 21 16 17 20 37 — —
V ie re m ä .................................................. 92 92 — 56 36 45 47 92 —
S o nkajärv i ............................................ 56 56 — 29 27 34 22 56 — —
L ap in lah ti ............................................ 109 109 — 53 56 47 62 109 —
N ilsiä ....................................................... 23 23 — 11 12 10 13 23 —
V arp a isjä rv i ........................................ 98 98 — 51 47 44 54 98 —
M uuruvesi ............................................ 40 40 — 15 25 12 28 40 - - —
Säyneinen ............................................. 10 10 — 0 0 6 4 10 — —
P o lv ijä rv i .............................................. 34 34 — 17 17 25 9 34 — —
K u u sjä rv i .............................................. 48 48 — 27 21 23 25 48, — —
L iperi ..................................................... 82 82 — 48 34 40 42 82 — __
K o n tio lah ti ........................................... 55 55 — 27 28 26 29 55 — —
P ie l is e n s u u ............................................. 19 19 — 8 11 10 9 19 — —
R ä äk k y lä  .............................................. 18 18 — 8 10 8 10 18 — —
K itee ....................................................... 32 32 — 12 20 17 15 32 — —
K e s ä la h t i ................................................ 44 44 — 20 24 21 23 44 — —
P ä l k j ä r v i ................................................
T o h m a jä rv i ............................................
10 10 — 4 6 5 5 10 — —
49 49 — 26 23 29 20 49 — —
V ärtsilä .................................................. 9 9 —. 0 4 4 5 9 — —
K iih te ly sv aa ra  ................................... 26 26 — 11 15 9 17 26 — —
Ilo m an ts i .............................................. 167 167 — 89 78 92 75 167 — —
T u u p o v aa ra  ......................................... 10 10 — 5 5 2 8 10 — —
E no .......................................................... 57 57 __ 27 30 30 27 0 1 — -
P ie lis jä rv i................................................ 86 86 -— 47 39 45 41 86 — —
J u u k a  ..................................................... 40 40 — 22 18 23 17 40 — —■
R a u ta v a a r a ........................................... 69 69 — 33 36 39 30 69 — •—
N urm es ................................................... 161 161 __ 89 72 88 73 161
Vaasan 1. — Vasa 1........................... 2 843 2 443 400 1461 1382 1480 1363 2 447 m
Suom enkieliset —■ F inskspräkiga  —  
F in n o is e s ........................................... 2  44-3 2 443 __ 1 2 4 1 1 2 0 2 1 2 5 0 1 1 9 3 2 443 — —
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspràkiga.
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langues
R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r à k ig a  
—  S u é d o is e s  ........................................ 4 0 0 4 0 0 2 2 0 ISO 2 3 0 1 / 0 4 3 9 6
i S iip y y  —  Sid eb y  ................................... 34 34 __ 17 17 20 14 34 .__ __ !
] Iso jok i .......................................................... 21 21 __ 12 9 7 14 21 __ __;
i L a p v ä ä r tti —  J^ippfjärd .................. 10 8 2 3 7 0 ¡ 4 8 2 __;
: Suomenk. — Finskspr............................ 8 8 3 5 4 ! 4 8 __ __ :
■ ituotsink. — Svenskspr......................... 2 — 2 — - 2 2 i — _ _ 2 __
| T iukk a —  T j ö c k ...................................... 11 6 5 7 4 9 ! 2 0 5 __
j Suomenk. — Finskspr............................ 6 6 .—. 4 4 2 (i __ __
i Euotsink. — Svenskspr......................... 5 — 5 3 5 — __ 5 __
S K arijok i ..................................................... 17 9 9 8 8 ! 9 8 9 __
! Suomenk. — Finskspr............................ 8 8 .—. 5 3 5 8 __ __
: Euotsink. — Svenskspr......................... 0 9 4 5 4 __ 9 __
! N ärp iö  —  N ärpes ................................. 38 13 25 16 22 25 13 13 25 __
’ Suomenk. — Finskspr............................ 13 13 — 5 5 , 8 13 __ __
; Euotsink. — Svenskspr......................... 25 25 11 14 20 ■ 5 __ 25 __ !
Y lim ark k u  —  O v e n n a r k .................. 37 5 32 99 15 23 14 5 32 __
Suomenk. — Finskspr............................ 5 5 — 3 2 2 3 _ _ __
Euotsink. — Svenskspr......................... 32 — 32 19 13 21 11 __ 32 __
K orsnäs ..................................................... 16 — 10 9 7 9 7 __ 16 __
T eu va  .......................................................... 20 20 __ LI 6 11 9 20 __ __
K au h ajok i ................................................ 07 97 — 42 55 48 49 97 _ _
Ja lasjärv i .................................................. 131 131 - - 59 72 66 65 131 __ __
P eräsein äjok i ........................................... 33 33 — 16 17 18 15 33 __ __
Ilm ajok i ..................................................... 30 30 — 14 1( 14 16 30 _ _ __
S ein äjok i ..................................................... 39 39 26 13 25 14 39 __ __
Y listaro  ....................................................... 52 52 __ 26 2 f 27 25 52 __ __
Isokyrö  ....................................................... 45 45 25 20 14 31 45 __ __
V ähäkyrö .................................................. 6 — 0 4 4 2 — 6 _ _
i L a ih ia  .......................................................... 65 0 5 — 36 29 39 26 65 __ __ _
i P irttik y lä  —  P orto in  ....................... 17 2 15 13 4 11 6 2 15 --- -
j Suomenk. — Finskspr............................ 2 2 — 2 — — 2 2 __ __
1 liuotsink. — Svenskspr......................... 15 — 15 11 i l 4 _ _ 15 __ _
P eto la h ti —  P eta la k s  ....................... 8 — 8 4 4 4 4 — 8 __
M aalahti —  M alaks ............................ 15 9 0 5 1( 8 7 9 6 ---
( Suomenk. — Finskspr............................ I 9 9 — 3 0 3 9 __ . _
Euotsink. — Svenskspr......................... 6 .— 6 2 2 4 __ c __
S u lva  —  S o lv  ........................................ 8 8 5 3 4 4 __ 8 __
M u stasaari —  K o r s h o liu .................... 15 — 15 8 9 6 — 15 __
! R a ip p a lu oto  —  R e p l o t ....................... 16 — 16 10 6 10 — 16 __
: K o iv u la h ti —  K v ev la k s .................. 14 — 14 7 8 6 14
M aksam aa —  M aksm o ....................... 22 — 22 13 15 7 __ 22 __
S V öyri —  Y örä ...................................... 34 8 26 21 13 21 13 9 25 .__■
j Suomenk. — Finskspr............................ 8 8 5 4 4 8 __
! Euotsink. —  Svenskspr......................... 28 — 26 16 1C 17 9 1 25
■ L a p u a  ............................................................................................ 36 3 0 — 17 19 22 14 36 __ __
i K a u h a v a  ..................................................................................... 57 57 _ _ 29 28 28 29 57 __ __
A l a h ä r m ä  .............................................. 37 37 — 22 15 16 21 37 — -
O r a v a i n e n  —  O r a v a i s  ..................... 29 14 15 13 16 14 15 14 15 ---
1 Suomenk. — Finskspr......................... 14 14 --- 8 8 6 14 ■ __
Euotsink. — Svenskspr. .. .............. 15 F_ 15 5 1( 6 9 __ 15 __
M i m s a l a  ................................................ 31 --- 31 21 K 18 13 — . 31 __
J e p u a  —  J c p p o  ............................... 9 9 — 9 7 4 5 9 .—
P i e t a r s a a r e n  m lk . —  P e d e r s ö r e  . . 2 — 2 1 1 1 1 2 __
P u r m o  ............................................................................................ 57 — 57 31 26 29 28 2 : OO __
A h t ä v ä  —  E s s e .................................. 31 — 31 20 11 13 18 1 1 30 ._.
K r u u n u p y y  —  K r o n o b y  ............................. ! 10 — 10 3 7 6 4 — 10 ---
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K a a r le la  —  K a r l c b v ............................ 13 13 5 8 7 6 13
A la v e te li —  N e d e rv e ti l  .................. ' 26 10 16 12 14 12 14 1.0 16 __
Suomenk. — Finskspr.......................... ¡ 10 10 — 4 6 4 0 10 __ __
liuotsink. — Svenskspr......................... 16 — 16 8 8 8 8 — 10 __
K ä lv iä  .......................................................... 23 23 — 7 16 15 8 23 __ __
L o h ta ja  ....................................................... 23 23 — 12 11 9 14 23 __ __
H im a n k a  ..................................................... 35 35 — 22 13 14 21 35 __ __
K a n n u s  ....................................................... 33 33 — 20 13 19 14 33 __
T o h o la m p i ................................................ 35 35 — 16 19 15 20 35 __ __
U lla v a  .......................................................... 14 14 — 6 8 0 9 14 __
K austin en  .............................................. 14 14 10 4 6 8 14 __ _
\  e t eli ....................................................... 30 30 — 16 14 15 15 30 _ _ __
L estijä rv i .............................................. 24 24 16 8 10 14 24 __ __
H a i s u a ..................................................... 30 30 13 17 19 11 30 __ _
P erho  ....................................................... 33 33 17 16 14 19 33 _
Soini ....................................................... 39 39 24 15 24 15 39 __ _ _
L eh tim äk i .............................................. 30 30 12 18 14 16 30 __ __
A la jä rv i .................................................. 111 111 — 54 57 55 56 111 __ __
V im p e l i ................................................... 7 7 -  - 5 2 4 ! 3 7 __ __
K o rtesjä rv i ............................................ 37 37 — . 24 13 16 21 37 __
K u o r t a n e ................................................ 32 32 — 14 18 15 17 32 __ __
T ö y s ä ....................................................... : 15 15 — 9 6 4 11 15 __ __
A lavus ..................................................... j 143 143 — 69 74 69 74 143 __
V irra t ..................................................... 110 110 — 50 60 61 49 110 _ __
Ä h täri .................................................. 72 72 .— 29 43 31 41 72 __ __
P ih la javesi ............................................ 45 45 .— 25 20 21 24 45 __
M ultia  ..................................................... 48 48 — 33 15 26 22 48 __ _ -
Iveuru ..................................................... 49 49 — 22 27 21 28 49 __
P e tä jäv es i .............................................. 46 46 — 27 19 31 15 46 __ —
Jy v ä sk y län  m lk. —  Jy v ä sk y lä  lk. 54 54 — 31 23 28 26 54 __
T oivakka ................................................ 31 31 — 11 20 17 14 31 __
U u r a in e n ................................................ 22 22 — 8 14 12 10 22 __ .—.
L au k aa  ................................................... 78 78 — 39 39 50 28 78 __ —
Ä änekoski ............................................ 16 16 .— 7 9 8 8 16 _ _
S aarijä rv i .............................................. 58 58 — 31 27 33 25 58 _ _
P y lkönm äk i .......................................... 33 33 — 16 17 19 14 33 _
K a r s tu l a .................................................. 17 17 -  - 10 7 9 8 17 —
K iv ijärv i ................................................ : 18 18 — 10 8 7 U 18 .—
K an n o n k o sk i ....................................... 23 23 — 14 9 16 7 23 __ __
K innu la  ................................................ 15 15 — 7 8 8 7 15 __ —
P ih tip u d as  ............................................ 84 84 — 40 44 37 47 84 -_ —
V iitasaari .............................................. 127 127 __ 66 61 74 53 127 _ ___
Oulun 1. —  Uleäborgs l.1) ............. 3 826 3 826 1986 1840 2 033 1 793 3 786 40
Sievi ......................................................... 81 81 — 41 40 43 38 81 — —
R a u tio  ..................................................... 12 12 — 6 6 8 4 12 — —
Y liv ie s k a ................................................ 27 27 — U 16 14 13 27 — —
K ala jo k i ................................................ 47 47 — 27 20 22 25 47 — —
M erijärv i ................................................ 42 42 .— 16 26 20 22 42 — —
O ulainen ................................................ 32 32 — 15 17 12 20 32 .—
P y h äjo k i ................................................ 59 59 — 32 27 31 28 59 - —
Saloinen ................................................. 27 27 — 11 16 17 10 27 — __
P a ttijo k i ................................................ 37 37 — 20 17 22 15 37 — __
V ihan ti .................................................. 38 38 — 18 20 21 17 38 — —
R a n ts ila  ................................................ 12 12 __ 0 7 7 5 12 — —
P aav o la  .................................................. 56 56 — 30 26 32 24 56 — —
R e v o n la h t i ............................................. 9 9 — 0 4 4 0 9 — —
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor íinsksprákiga.
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Siikajoki ................................................ 8 s 4 4 3 5 8
P y h ä jä rv i .............................................. 56 56 — 28 28 37 19 56 _ __
H aap a jä rv i ............................................ 49 49 _ _ 21 28 32 17 49 _ __
N ivala  ..................................................... 15 15 — 8 7 9 6 15 __ __
K ärsäm ä k i ............................................ 31 31 — 15 16 21 10 31 __ __
H aap av esi ................................................ 86 86 — 44 42 42 44 86 __ __
P u lkk ila  ................................................ 18 18 .— 9 9 7 • 11 18 __ __
P i ip p o la ....................................................... 28 28 — 16 12 10 18 28 __ __
P y h ä n tä  ................................................ 17 17 — 10 7 10 7 17 __ __
K e s t i l ä ..................................................... 57 57 — 29 28 26 31 Ol __ __
Säräisniem i ............................................ 35 35 .— 20 15 14 21 35 __ __
V uolijoki ................................................ 58 58 — 32 26 26 32 58 _ _ __
P altam o  ................................................ 72 72 42 30 42 30 72 __ __
K a ja a n in  m lk. —  K a jaan i lk . . . 40 40 __ 22 18 10 30 40 __ __
Sotkam o ................................................ 101 101 52 49 50 51 101 __ __
K u h m o ..................................................... 80 80 47 33 47 33 80 __ __
R isti jä rv i .............................................. 37 37 __ 15 22 13 24 37 __ __
I lv rv n s a lm i ........................................... 87 87 __ 47 40 51 36 87 __ __
Suom ussalm i ....................................... 166 166 __ 91 75 84 82 166 __ __
P u o la n k a ................................................ 0 0 55 _ 21 34 30 25 55 _ _ __
U ta iä rv i ................................................ 31 31 — 15 16 16 15 31 __ __
M uhos ..................................................... 32 32 — 17 15 21 11 32 __ __
T y rn äv ä  ................................................ 62 62 — 27 35 32 30 62 __ __
Tem m es ................................................ 38 38 — 17 21 25 13 38 __ _
L um ijok i ................................................ 27 27 — 15 12 11 16 27 .— —
L im inka ................................................ 57 57 — 31 26 26 31 57 __
O ulujoki ................................................ 34 34 — 19 15 19 15 34 — —
Y likiim inki ............................................ 32 32 — 16 16 17 15 32 __ __
K iim inki ..................................................... 10 10 — 7 3 5 5 10 __ __
H au k ip u d as ............................................. 12 12 7 0 3 9 12 — —
li  .............................................................. 18 18 — 12 6 12 6 18 — —
Y l i - I i  ........................................................................ 53 53 — 31 22 26 27 53 — —
K u iv a n ie m i ........................................... 45 45 .— 25 20 27 18 45 __ —
P u d a sjä rv i ............................................ 109 109 — 56 53 63 46 109 — —
TaivlkosK u u s a m o ................................................
0 0
229
0 0
229
■— 32
107
23
122
23
118
32
111
55
229
— —
Posio ....................................................... 134 134 .— 72 62 76 58 134 — —
R a n u a  ..................................................... 19 19 — 9 10 12 7 19 — —
Salla ......................................................... 81 81 — 38 43 57 24 81 — —
K em ijä rv i .............................................. 6 t 67 — 39 28 41 26 67 — —
R ovaniem i ............................................ 231 231 __ 121 110 125 106 231 — ■—
Simo ....................................................... 60 60 — 33 27 37 23 60 — —
K e m i n  m lk. —  K em i lk ................. 13 13 .— 7 6 5 8 13 —
A latorn io  ................................................ 31 31 — 16 15 11 20 31 — —
K aru n k i .................................................. 12 12 .— 7 5 5 7 12 — —
Y lito rn io  ................................................ 73 73 36 37 31 42 73 — —
T u rto la  .................................................. 65 65 — 35 30 38 27 65 — —
K olari ..................................................... 79 79 .— 44 35 46 33 79 —
M uonio .................................................. 17 17 — 10 7 11 6 17 — —
E non tek iö  .............................................. 37 37 .. 2 0 17 2 0 17 37 __ —
K ittilä  ..................................................... 118 118 69 49 ' 67 51 118 _ _ —
S o d a n k y lä .............................................. .169 169 — 82 87 93 76 169 —
Pelkosenniem i ..................................... 14 14 7 7 4 10 14 —. .—
Savukosk i .............................................. 47 47 23 24 26 21 47 — —
I n a r i ......................................................... 44 44 24 20 19 25 38 — G
P etsam o  ................................................ 6 6 6 6 — 28 3 8 31 35 62 — 4
U t s j o k i  ....................................................................................... 30 30 S - - 2 2 8 17 13 — — 30
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XV. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuonna 1936—1937. Tietoja oppilaista kunnittain. 
XV. Landskommunernas högre folkskolor under läsäret 1936—1937. Uppgiîter om
eleverna kommunvis.
Écoles 'primaires supérieures des com m unes rurales (année scolaire 1936— 1937). 
Renseignem ents détaillés sur les élèves.
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Kaikki yläkansakoulut — 
Samtliga högre folkskolor
—  Toutes les écoles p r i­
maires supérieures ........... 229 952 212 763 17 189 117 838 112114 64 561 58 928 56 773 49 689 212 431 17141 380
Suom enkieliset — F insksprà­
kiga  —  F in n o is e s .............. 212 763 212 763 108 811 1 0 3 9 5 2 60 m 54 736 52 287 45 578 21 2 2 3 2 157 374
Ruotsinkieliset —  Seensk- 
sprâkiga  —  Suédoises . . . 1 7 1 8 9 — 1 7 1 8 9 9 027 8 1 6 2 4 40C 4 1 9 2 4 486 4 1 1 1 199 16 984 6
Pl. Varsinaiset yläkansakou­
lu t —  Egentliga högre 
folkskolor —  Écoles p r i­
maires supérieures ........... 196 298 181 288 15 010 190 506 95 792 54 781 50 454 48 675 42 388 181 052 14 984 262
Suom enkieliset —  F insksprà ­
kiga  —  Finnoises  .............. 181 288 1 8 1 2 8 8 92 630 88 658 50 93( 46 778 44 733 38 847 180 890 139 259
Ruotsinkieliset —  Svensk- 
sprtikiga  —  Suédoises . . . 15 010 — 15 010 7 876 7 1 3 4 3 851 3 676 3 942 3 541 162 1 4 8 4 5 3
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 17 148 11 269 5 879 8 830 8 318 4 551 4 371 4 347 3 878 U  264 5 864 20
Suom enkieliset —  F insksprà ­
kiga  —  Finnoises .............. 11 269 U  269 5 744 5 525 3 04.1 2 972 2 747 2 507 1 1 181 71 17
R uotsinkieliset —  Svensk- 
sprâkiga  —  Suédoises . . . 5 879 5 879 3 086 2 793 1501ï  1 3 9 9 1 6 0 0 1 3 7 1 83 5 793 3
B rom arv  .................................. 1 1 1 — 111 66 45 31L 27 ; 26 27 3 106 2
T enhola —  T e n a l a ................ 278 — 278 147 131 0 i 83 69 69 — 278
T am m isaaren  m lk. —  E k e­
n äs lk ...................................... 107 107 56 51 2 .F 31 22 29 107
P o h ja  —  P o j o ......................... 354 91 263 197 157 9.>! 83 91 85 92 262
! S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 01 91 — 43 48 29! 21 25 16 90 —
E u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 263 — 263 154 109 66 02 66 69 2 261
K a rja a  —  K a r i s ..................... 219 — 219 124 95 5.L 54 ; 67 45 4 215 ---
K a rja a n  k :la —  K aris k p . . . 102 27 75 51 51 i: 27 26 25 27 7c ---
S u o m en k . —  F in sk sp r ................ 27 27 — 15 12 7 6 27 —
E u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 75 — 75 30 39 i 7 1É 20 2C — t-1
S n a p p e r tu n a ........................... 163 — 163 85 78 3 3! 46 43 38 4 15S
Inkoo —  I n g a ......................... 255 — 255 142 113 7 ., 53 66 6b 2 253
D egerbv .................................. 115 — 115 58 57 3 3: 28 22 27 — 115 ------
K arja lo h ja  ............................... 117 117 — 52 65 2 3! 32 30 2i 117 ------
S am m atti ................................ 40 40 .— 2C 20 1 10 8 40 ---
N um m i ..................................... 308 308 147 161 6<1 78 69 92 308 — ------
P u su la  ....................................... 282 282 142 140 7 J 6c 69 77 281 ! i
P y h ä jä rv i ................................ 106 106 — 64 42 2 1 23 25 29 106 ! — ------
K ark k ilan  k :la—K arkkila  kp. 218 218 — 116 102 6 2 5c 52 49 216 ' * “ i
V ihti ......................................... 609 609 .— 317 292 16 3 15C 153 137 605 4 —
L oh ja  —  L o j o ......................... 522 398 124 267 255 12 1 13- 123 133 392 121: 1
S u o m en k . —  F in sk sp r ............. 308 398 — 201 197 105 114i 86 9; 387 ; h ) 1
E u o ts in k  —  S v en sk sp r ........... 124 — 124 60 24 2! 37 4( 5 ) ---
90
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L o h j a n  k : la  —  L o j o  k p ............. 391 361 30 182 209 83 123 98 87 357 34 _
S u o m en k . •—• F in sk sp r ............... 361 s o i — 166 1 95 77 119 88 77 S,56, 5 ■—
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ............ 3 1 _ _ 30 16 11 6 4 10 L0 1 24 —
Siun tio  —  S ju n d e ä ................ 377 63 314 211 166 105 85 108 79 71 306 —
S u o m en k . •—• F in sk sp r ............... 63 03 — 30 27 19 16 14 U 59 4 __
R u o ts in k . — • S v e n sk sp r ............ 314 — 314 175 139 83 69 94 65 12 302 —
K irkkonum m i '— K y rk s lä tt 569 40 529 286 283 152 142 146 129 51 518 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 40 40 — 16 24 9 12 10 9 39 1
l iu o t s in k .  —  S v e n sk sp r ............ 52» _ _ 529 270 259 143 130 136 120 12 517
E spoo —  Esbo ....................... 636 209 427 321 315 155 168 175 138 223 411 2
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 20» 209 .— . 94 115 63 59 52 35 205 2 2
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ............ 427 .__ 427 227 200 92 109 123 103 18 409 —
K au n ia is ten  k :la —  G ran ­
ku lla  k p ................................. 39 .__ 39 19 20 6 13 13 7 — 39 ■—
H elsingin m lk. —  llelsinge 1 666 123 5 431 841 825 467 420 408 371 1 226 438 2
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 1 235 1 235 — 627 608 353 324 303 255 1 222 11 2
liu o t s in k .  —  S v en sk sp r ............ 431 ___ 43L 214 21,7 114 96 105 116 4 427
H uopalaht-i —  l lo p lak s  . . . . 138 91 47 62 76 59 34 23 22 88 50 —
S u o m en k . — • F in sk sp r ............... UI 91 — 45 46 41 24 11 15 88 3 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 47 — 47 17 30 18 10 12 7 — 47 —
H aag an  k:la —  l la g a  kp. . 158 110 48 81 77 47 54 28 29 108 49 1
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 110 110 — 58 52 33 39 17 18 108 2 ----
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 48 — 48 23 25 11 15 11 11 ■— 47 1
O ulunkylä —  Â ggelby . . . . 169 134 35 85 84 52 54 40 23 132 36 1
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 134 131 — 61 70 44 44 26 20 132 i J
l iu o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 35 — 35 21 14 8 10 14 3 .— 35 —
N urm i jä rv i ....................................... 488 488 — 245 243 126 119 126 117 488! - - -
H y v in k ää  .......................................... 189 189 96 93 52 47 50 40 189; — —
H y v in k ään  k :la —  H y v in ­
k ä ä  k p ............................................... 360 360 — 178 182 103 96 75 86 356 2 2
T uusu la  —  T usby  ..................... 474 456 18 265 209 141 134 112 87 441 25 8
S u o m en k . —  F in sk sp r ................ 456 456 — 258 108 137 129 107 83 440: 8 8
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ............ 18 — 18 7 11 4 5: 5 4 1 17 —
K erav an  k :la —  K erava kp. 340 303 37 187 153 100 85 84 71 302 38 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 3C3 303 — 170 133 95 78 70 60 302 1 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 37 — 37 17 20 5 7 14 11 — 37 —
Sipoo —  Sibbo .............................. 477 — 477 248 229 130 110 124 113 9 468 —
P o rn a in e n ........................................... 127 127 — 60 67 29 33 40 25 127 — —
M ä n ts ä lä ............................................. 555 555 — 281 274 144 136 151 124 553; 2 _ _
P u k k ila  ................................................ 123 123 — 68 55 32 29 34! 28 123; — —
A skola ................................................... 161 161 — ' 84 77 41 41 39 40 161 — —
P orvoon  m lk. —  B orgä lk. 952 204 748 477 475 249 214 285 204 208: 744 —
S u om en k . —  F in sk sp r ............... 204 204 — 108 96 50 42 04: 48 204 — —
Itu o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 748 — 748 369 379 199 172 221 150 4 744 —
P ern a ja  —  P e r n a ........................ 551 — 554 300 251 148 124 151 128 — 551 —
L iljendal ............................................. 138 — 138 73 65 36 31 39 32 2 136 —
M yrskylä —  M ö rsk o m ......... 155 132 23 77 78 41 31 49 34 130 ! 25: —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 132 132 — 72 00 35 27 41 29 130 2 | —
liu o t s in k .  —  S v e n sk sp r ............ 23 — 23 5 18 0 4 8 — 23 - -
O r im a t t i l a ................................ 679 679 — 366 313 197 165 165! 152 677 2 —
556 556 — 288 268 138 164 141 113 556 — —
K u u s a n k o sk i............................ 1 120 1 120 — 579 541 285 311 262 262 1 116 4
Ja a la  ......................................... 139 139 — 66 73 40! 25 34 34 139 ! -
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A r t j ä r v i ..................................... 177 177 82 95 52 51 37 37 177
L a p p t r ä s k ................................ 324 174 150 156 168 81 86 89 68 172 151 1
Suomenk. — Finskspr........... 174 174 .— 82 92 44 50 42 38 172 1 1
Ruotsink. — Svenskspr......... 150 — 150 74' 76 37 36 47 30 __ 150' —
E lim äk i ..................................... 414 414 — 197 217 96 112 120 86 413 1 __
A njala  ....................................... 254 254 .— 130, 124 66 66 54 68 254 __ __
R u o ts in p y h tää  —  Ström fors 346 219 127 188 158 93 i 89 84 80 218 128 __
Suomenk. — Finskspr........... 219 219 — m ! 108 51 60 49, 59 218 1 __
Ruotsink. — Svenskspr......... 127 — 127 77 50 42 29 35 21 127 —
T urun-P orin  1. —  Ä bo-B jör-
neborgs 1............................... 27 971 26 313 1 658 14 264 13 707 7 562 7 243 6 973 6 1 9 3 26 324 1 6 4 4 3
Suom enkieliset —  Ftnsksprù- ;
kiga  —  Finnoises  .............. 26 313 26 373 __ 13 37 3 , 12 940 713 4 6 810 6 505 5 804 26 295 U 3
Ruotsinkieliset —  Svensk-
sprakiga  — Suédoises . . . . 1 65S __ 7 (¡r>8 is'91 \ 767 42S 433 408 389 29 1 6 2 9
V e lk u a ....................................... 25 25 .— 12 13 5 7 5 8 25 __
T a iv a s s a lo ................................ 185 185 __ 92! 93 50 54 39 42 185 __ __
K u s ta v i ..................................... 125 125 6.1 64 24 35 32 34 125 _ __
L o k a la h t i .................................. 71 71 — 32¡ 39 22 16 20 13 71 __ __
V e h m a a ..................................... 310 310 __ 160 150 85 83 73 69 309
250
] __
K a la n ti ..................................... 251 251 __ 124; 127 73! 56 75 47 1 __
P y h ä r a n ta ................................ 135 135 .— 64 71 32 34 38 31 135 _ _ __
P y h ä m a a .................................. 87 87 — 36; 51 30! 23 14 20 87 __ __
L aitila  ....................................... 575 575 — 279, 296 170 138 145 122 575 _ _ __
K o d is jo k i .................................. 63 63 — 34| 29 16! 13 19 15 63 _ _ __
Iniö ............................................ 17 .— 17 11 6 4 3 5 5 __ 17 __
K arja la  ..................................... 92 92
255
44 48
120
28
67
25
63
17
65
92 92
255M y n ä m ä k i................................ 255 __ 135, 60 _
M ietoinen ................................ 99 99 — 47! 52 29 23 22 25 99 __ _ _
L e m u ......................................... 61 61 __ 32! 29 14 14 18 15 61 __ __
A s k a in e n .................................. 70 70 _ 38! 32 9 18 21 22 70 ._ __
M erim asku .............................. 63 63 — 32 31 17 20 16 10 63 _ _ _ _
R v m ä ttv lä  .............................. 157 157 — 71 86 34 44 40 39 157 _ _ _
K orpo  ....................................... 106 — 105 56, 49 29 19 25 32 1 104 —
N auvo  —  N agu ..................... 137 — 137 77 j 60 42 30 33 32 2 135 __
P ara in en  —  P argas ........... 662 164 498 352; 310 178 177 177 130 173 489 —
Suomenk. — Finskspr........... 164 164 — 88| 76 42 36 55 31 164 — __
Euotsink. — Svenskspr......... 498 498 264 234 136 141 122 99 a 489 __
K a a r i n a ..................................... 690 608 22 333 357 209 181 160 140 668 22 —
Suomenk. ■— Finskspr............ 668 668 — 323 343 201 177 156 134 668 — __
Euotsink. — Svenskspr......... 22 — 22 10 12 8 4 4 6 __ 22 __
P i ik k iö ....................................... 157 157 .— 78 79 52 38. 34 33 157 __ __
K u u s is to ................................... 33 33 — 17 16 12 5 13 3 29 4 __
P a im io ....................................... 337 337 — 160 177 103 911 79 64 337 — __
Sauvo ....................................... 157 157 — 84 73 37 37 43 40 155 2 —
K a r u n a ...................................... 70 70 — 3 1 1 39 17 11 19 23 70 — __
Kem iö —  K im i t o .................. 429 56 373 241' 188 111 113 102 103 65 364 —
Suomenk. —  F i n s k s p r ............ 56 56 — 34 22 14 15 15 12 56 — —
E u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r ......... 373 — 373 207, 166 97 98 87 91 9 :104 —
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D ragsfjärd  .............................. 335 27 m 1 7 8 1 5 7 6 7 90 96 82 34 301 __
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 27 27 — 12 15 4 0 0 i l —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 308 — 308 loc­ 142 03 85 87 73 7 TOI —
V e s ta n f jä rd .............................. 1 1 2 — 1 1 2 a l 5 8 32 33 23 21 — 112
I l i i t t in e n —  I litis  ................ 57 — O Í 30 27 12 .13 13 19 - - o t
S ärk isa lo — F i n b v ................ 100 100 — 57 43 32 21 23 21 100 —
Perniö ....................................... 538 538' - 268 270 149 139 146 104 535 3
K i s k o ......................................... 193 193 97 96 45 49 48 51 192 1 -
S uom usjärv i ........................... 73 73 — 36 37 15 23 19 16 73 — —
K iik a l a ...................................... 222 222 120 102 OI 59 o f 49 222 — —
P e rtte li ..................................... 213 213 — 107 106 58 58 51 46 213 —
K u u s jo k i .................................. 180 186; - 91 92 51 59 42 34 186 —
Muurla 100 100 54 46 24 31 21 24 100 —
U skela ....................................... 95 95 00 40 25 22 28 20 95 — —
Salon k :la —  Salo k p ........... 40.1 401 208 193 116 111 94 77 399 — 2
A ngelniem i .............................. 23 23 14 9 o 10 4 6 23 .... —
H alikko  ..................................... 371 371 - - 2 )3 168 100 89 100 82 368 3 —
M a r t t i l a ..................................... 173 173 90 83 44 13 55 31 173 — —
K arinainen  .............................. 116 116; - 52 64 30 26 33 27 116 — - -
K o s k i ......................................... 205 205 - . 96 109 47 52 48 58 205 — —
T arvasjok i .............................. 165 165' - 95 70 43, 47 42 33 165 —
A u r a ............................................ 118 118 58 60 28 35 28 27 118 - - —
L ieto  ......................................... 340 340 184 156 86 79 100 75 340 — • -
729 729 370 359 215 160 185 163 729 — —
P a a t t i n e n .................................. 85 85 — 53 32 26 22 16 21 85 — —
Raisio ....................................... 114 114 — 60 54 29 29 28 28 114 — —
N aan ta lin  m lk. —  N äden-
dals lk .................................... 57 57 — 31 26 15 14 17 H Of —
Rusko ....................................... 66 66 - 27 39 18 17 12 19 66 — —
M asku ....................................... 93 93 46 47 26 I S 21 28 93 — __
V a lito ......................................... 101 101 58 43 24 24 21 32 101 ■— —
N ousiainen .............................. 170 170 _ 90 80 42 50 37 41 170 ■— —
P ö v tv ä  ....................................... 294 294 .— 170 124 69 72 83 70 294 ■— —
Ori pää  ....................................... 122 122 - 59 63 28 42 29 23 122 — —
Y l ä n e ......................................... 254 254 - 118 136 76 65 61 52 254 — —
H o n k ilah ti .............................. 103 103 47 56 27 27 29 20 103 — ■—
H innerjok i .............................. 92 92 45 47 25 25 20 22 92 - -
E u r a ........................................... 296 296 141 155 82 84 69 61 295 i
K iu k a in e n ................................ 338 338 180 158 60 105 75 98 338 — —
L a p p i ......................................... 203 203! — 99 104 63 52 45 43 203 — —
R au m an  m lk. —  R au m a lk. 431 431 __ 219 212 119 108 116 8 8 431 — —
E u ra jo k i .................................. 430 430 225 205 113 127 96 94 430 - - —
L u v i a ......................................... 195 195 98 97 44 of 47 47 195 — —
P o rin  m lk.— B jörneborgs lk. 592 592 — 307 285 176 158 154 104 592 — —
U lvila  ....................................... 794 794 .... 406 388 215 192 216 171 794 — —
N akk ila  .................................... 301 301 ... 156 145 75 78 70 78 301 —
K ullaa  ....................................... 189 189 93 96 51 46 53 39 189 — —
N o o rm a rk k u .................................... 297 297 154 143 8 8 79 63 67 297 —
P o m a r k k u ................................ 265 265 — 135 130 68 81 58 58 265 — ■—
A hlainen .................................. 227 227 — 103 124 54 64 58 51 227 — —
M erikarvia ........................................ 541 512 Oo 263 2)8 141 152 141 107 513 28 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 612 512 247 285 130 145 132 09 512 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ............ 29 — 2' 10 13 Ó 0 8 1 28 —
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S iik a in e n .................................. 289 289 135 154 83 76! 67 63 289
K an k a a n p ä ä  ........................... 842 842 — 415 427 265 219 200 158 842 — ___
H o n g o n jo k i.............................. 317 317 — 162! 155 97 87 59 74 317 — _
K a r v i a ....................................... 367 367 177 190 107 95 86 79 367 _ _ __
P a r k a n o ..................................... 539 539 294 245 160 IL L  121! 117 539! — _ __
K ih n iö ....................................... 235 235 .— 106 129 73 52 63¡ 47 235 _ _ __
J ä m ij ä r v i .................................. 302 302 — 141 161 89 75 69 69 302 — .—
I k a a l in e n .................................. 766 766 — 384 382 196 192 197 181 766 — .__
V il ja k k a la ................................ 164 164 — 80 84 44 40 39 41 164 .— .__
H ä m e e n k y rö ........................... 667 667 .— 315 352 169 178 165 155 667 _ _ _ _
L avia  ......................................... 416 416 — 213 203 114 114 94 94 416 _ _ __
S u o d e n n ie m i........................... 177 177 — 92 85 45 52 33 47 177 __ __
M ouhijärvi .............................. 275 275 — 153 122 74 59 82 60 275 _ _ _ _
S u o n ie m i.................................. 94 94 44 50 25 26 22 21 91 __ __
K ark k u  ..................................... 213 213 — 103 110 49! 59 51 54 213 __
T y r v ä ä .......................................
V am m alan k :la —  V am m ala
669 669 — 339 330 187; 148 182 152 669 —
k p ............................................. 38 38 — 21 17 11 .17 8 9 38 — —
R i i k k a ....................................... 314 314 — 176 138 90 87 74 63 314 ___ ._
K iikoinen ................................ 238 238 — 124 114 65 45 68 60 238 _ _
K a u v a ts a .................................. 231 231 __ '  122 109 56 51 70 54 231 .__
H a rja v a lta  .............................. 170 170 — 86 84 45 46 39 40 170 —
K okem äki .............................. 452 452 — 237 215 133 107 108 104 452 F---- .—
H u ittin e n  ................................ 548 548 — 300 248 150 137 128 133 548 --- —
K e ik v ä ....................................... 152 152 — 70 82 42 39 38 33 152 — —
K öyliö ....................................... 235 235 — 115 120 58 73 51 53 235 — .—.
Säky lä  ....................................... 200 200 — 109 91 47 52 52 49 200 —
V am pula .................................. 263 263 — 128 135 66 62 73 62 263 --- —
P u n k a la id u n ........................... 500 500 — 265 235 126 139 130 105 500 -- __
A lastaro  ..................................... 347 347! — 188 159 99 79 88 81 347 ---- —
M etsäm aa ................................ 149 149 — 83 66 46 33 47 23 149 .---- —
L oim aa ..................................... 591 591 — 318 273 153 153: 157 128 591 ---- —
L oim aan k :la —  L oim aa kp. 185 185 — 91 94 42 60 48 35 185 — —
Mellilä ....................................... 93 93 — 42 51 24 30 24 15 93 — —
Ahvenanmaa —  A land 1j . . 845 ___ 845 429 416 220 225 204 196 4 841 __
E c k e r ö ....................................... 81 ---- 81 40 41 18 22 22 19 .— 81 —
H am m arlan d  ......................... 87 ---- 87 37 50 23 20 28 16 — 87 —
J o m a la ....................................... 164 ---- 164 89 75 56 40 41 27 — 184 —
F in s t r ö m .................................. 135 ---- 135 63 72 34 41 28 32 ___ 185 —
G e t a ........................................... 25 ---- 25 13 12 8 7 6 4 1 2_ —
S a l t v i k ....................................... 143 ---- 143 77 66 29 42 31 41 3 140 —
S u n d ........................................... 79 — 79 42 37 23 20 18 18 — 7 : —
L u m p a rlan d  ........................... 22 — 22 10 12 6 6 0 0 — 22 —
L e m la n d ................................... 29 ---- 29 14 15 8 9 3 9 — 29 —
K ö k ar ....................................... 54 ---- 54 28 26 10 12 16 16 — 54 —
K um linge ................................ 26 ---- 2( 16 10 5 6 6 9 26 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 21 075 21075 ___ 10 886 10189 5 632 5 441 5 200 4 802 21 052 15 8
S o m e ro ...................................... 603 (303 — 315 288 170 165 150 118 603 — —
S o m e rn ie m i.............................. 123 123 _ 58 65 38 23 35 27 123 — —
T a m m e la .................................. 535 535 — 278 257 130 142 131 132 535 — —
F orssan  k d a  —  Forssa kp . 471 471 — 229 242 115 121 136 99 470 — 1|
1) K aikk i k o u lu t ruo tsinkielisiä. —  Sam tl iga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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J o k io in e n .................................. 377 377 188 189 108 81: 103 85 377
Y p ä j ä ......................................... 388 388 — 205 183 106 99: 89 94 388 — —
H u m p p ila  ................................ 236 236 ■— 133 103 64 56 60 56 233 — —
U rja la  ....................................... 551 551 — 281 270 144 150 136 121 551 — —
K o ijä rv i .................................. 239 239 ___ 114 125 75 64: 53 47 239 — —
K ylm äkosk i ............................ 183 183 — 87 96 46 46 50 41 183 — —
A k a a ........................................... 232 232 .— 119 113 73 48 58 53 ■ 232 — —
K alvola  ..................................... 244 244 _ __ 119 125 60 51 53 80 244 .— -—
S ääksm äk i .............................. 301 301 __ 148 153 92 70; 77 62 301 — __
V alkeakosken k :la —  Val­
keakoski k p .......................... 273 273 _ _ 144 129 76 65 61 71 271 1 1
P älk än e  ..................................... 233 233 __ 125 108 54 05 52 62 233 .— —
L em p äälä  ................................ 257 257 — - 135 1U2 60 63 64 70 257 •—
V esilahti .................................. 448 448 —. 241 207 122 107, 110 109 448! — —
Viiala ......................................... 245 245 __ 129 116 66 69,: 56 54 245 — --- ;
T o ttijä rv i ................................ 85 85 47 38 26 22 23 14 85 —
P ohjo is-P irkkala  ................ 1 668 1 668 __ 880 788 453 442 376 397 1 660 2 6
E tc lä -P irk k a la  ....................... 102 102 54 4- 31 25! 28 18 102 — —
Y löjärv i ..................................... 332 332 _ 175 157 80 91' 85 76 3.32
M e ss u ltv lä ................................ 405 405 __ 210 195 105 113, 79 108 405 — .—
A ito lah ti .................................. 35 35 17 18 4 7 16 8 35 — —
K a n g a s a la ................................ 435 435 __ 227 208 114 106 122 93 435 —
S a h a la h t i .................................. 125 125 61 64 33 36 28 28 125 —
O r iv e s i ....................................... 314 314 __ 149 165 74 92' 82 06 314 —
Ju u p a jo k i ................................ 223 223 110 113 52 01 63: 47 223 — —
Teisko ....................................... 370 370 203 167 84 99: 94 -— -93- 369 1 —
K u ru  ......................................... 373 373 — 190 183 74 ni! U l 77 373 —
R uovesi ..................................... 785 785 __ 409 376 200 206' 196 183 785
V ilppula .................................. 348 348 — 184 1) 4 96 86; 87 79 348 — __
M ä n t tä ....................................... 308 308 _ 161 147 91 87! 73 57 308 — —
K uorevesi ................................ 100 100 __ 56 44 23 26! 23 28 100 — —
K o r p i la h t i ................................ 491 491 — 258 233 148 136 107 100 491 —
M u u r a m e .................................. 213 213 — U I 102 56 59! 54' 44 213 .— —
S äynätsa lo  .............................. 135 135 __ 62 73 50 33; 33 19 135 — —
J ä m sä  ....................................... 617 617 — 298 319 176 143; 157 141 617 — —
J ä m s ä n k o s k i ............................ 235 235 — 129 106 63 60 00 57 235 —
K oskenpää  .............................. 140 140 ' — 64 76 39 40, 30 31 140! — —
L ä n g e lm ä k i.............................. 236 236 — 114 122 57 70! 54 00 236 — —
E rä jä rv i ..................................... 77 77 .— 40 37 20 20 24 13 77 — —
K u h m o in e n .............................. 369 369 .— 182 187 86 94! 84 105 369, — —
K u h m a la h t i .............................. 130 130 .— 66 64 33 31: 33 33 130 — —
L uopioinen  .............................. 404 404 — 224 180 105 105! 108 86 404 -—
Tuulos ....................................... 153 153 — 70 83 43 36! 36 38 153 —
H auho  ....................................... 422 422 214 208 124 106 100 92 422 — —
T v r v ä n tö .................................. 97 97 52 45 29 20, 25 23 95 2 —
H a ttu la  ..................................... 320 320 — 176 144 90 86; 76 68 320 — —
H äm eenlinnan  m lk. —  Ta- ;
v astehus lk ........................... 173 173 97 76 49 41 40 43 171 2
V a n a ja ....................................... 311 311 172 139 69 86 79 77 311 —
R enko ....................................... 230 230 — 128 102 67 61 49 53 230 — —
Ja n a k k a la  ................................ 520 520 256 264 137 120 150 113 518 2 —
L o p p i ......................................... 545 545 279 266 160 122 128 135 545 —
H au sjä rv i ................................ 490 490 251 239 127 121 ' 133 109 488 2 —
95
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R iihim äen k :la —  R iih im äki 
k P ............................................. 624 624 324 300 168
:
137, 138 131 622 2K ä r k ö lä ..................................... 301 301 — 160 141 87 83 70 61 301 __
N asto la  .................................... 237 237 — 1 2 2 115 57 70 59 51 236 1
H o llo la ....................................... 397 397 — 196 2 0 1 109 105 90 93 397 _ . __
K o s k i ......................................... 115 115 60 55 30 32 32 2 1 115Lammi 352 352 189 163 8 8 82 94 8 8 352Asikkala 492 492 261 231 144 124 117 107 492
302 302 _ 150 152 82 73 85 62 302 — __
Viipurin 1. —  Viborgs 1. . . .
S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r ä ­
38 424 38 293 131 19 735 18 689 10 694 9 783 9 609 8  338 38 079 150 195
k i g a —  F i n n o i s e s  ..............
R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k ­
38 293 3 8 2 9 3 __ 19 (¡69 IS 624 1 0 6 6 6 9 751 9 576 S 300 38 079 19 195
s p r ä k ig a  — S u é d o is e s  . . . . 131 — 131 66 ...tío 28 32 33 38 131
P y h tä ä  —  P y ttis  .................. 411 280 131 209 2 0 2 97 97 1 0 6 1 1 1 280 131 __Suomenk. — Finskspr............ 280 280 — 143 137 Ci) 65 75 75 280 __
Ruotsink. - -  Svenskspr......... 131 — Pii 66 05 28 32 o i oy __ LH __
K y m i.......................................... 1 328 1  328 --- 673 655 376 353 320 279 1 325 3
Sippola 738 738 __ 382 181 185 1 72 200 735
: V ehkalah ti .............................. 067 007 --- 311 323 178 166' 175 148 667 __
M iehikkälä .............................. 372 372 ..... 2 1 2 160 103 87 98 84 372 __ __
V irolahti .................................. 512 512 _ ... 259 253 146 123 1 2 0 123 512 __
S äkk ijärv i ................................ 540 540 --- 289 251 154 132 141 113 540 __
Y läm aa .................................... 196 196 --- 1 0 2 94 (i0 44 46 46 196 —
S u u rs a a r i ................................... 63 63 --- 32 31 9 19 2 0 15 63 .__ __
T y tä r s a a r i ................................ 46 46 --- 29 17 1 0 8 13 15 46 __
L a p p e e ....................................... 661 661 362 299 182 1 1 2 175 1 6 9 661
L au ritsa lan  k:la —  L aurit-
571 571 287 284 173 165 123 1 1 0 571
L e m i ........................................... 401 401 — 214 187 116 97 1 0 1 87 401 __ _-
L u u m äk i .................................. 421 421 --- 216 205 118 99 99 105 421 __ __
V alkeala .................................. 731 731 --- 382 349 198 183 172 178 728 3 __
K ouvolan  k :la—K ouvola kp. 469 469 - -- 235 234 129 141 105 94 469 __
! Suom enniem i ......................... 146 146 71 75 37 40 35 34 146 __ —
i S av ita ipale  .............................. 602 602 --- 299 303 166 157 150 129 602 __ —
T aipalsaari .............................. 256 256 ■---- 130 126 64 72! 61 56 256 __ __
Jo u tsen o  ....................... '.......... 628 628 --- 328 300 167 163 151 147 628 __ __
R uok o lah ti .............................. 14 9 1 14 9 1 ---- 789 702 434 370 365 322 1 4 9 0 1 — .
R a u tjä rv i ................................ 428 428 ■---- 2 1 1 217 1 2 0 103: 97 108 428 _ _ —
K i r v u ......................................... 486 486 ---- 269 217 133 126 1 1 2 115 486 __ —
Jä ä sk i ....................................... 12 4 6 1 246 — 612 634 363 312 313: 258 1 2 4 6 __ - -
i A n t r e a ....................................... 485 485 ---. 255 230 1 2 1 143! 1 2 1 1 0 0 485 __ —
j V u o k s e n ra n ta ......................... 283 283 --- 147 136 83 55; 80 65 283 __ __
! N u ijam aa ................................ 298 298 — 150 148 74 80: 73 71 298 _ _ —
V iipurin m lk. —  V iborgs lk. 1 1 8 4 1184 569 615 308 294I 311 271 118 2 2
V aliviala .................................. 488 488 --- 270 218 131 126: 125 106 488 —
Jo h an n es .................................. 517 517 - - 260 257 136 132; 139 1 1 0 517 __ —
K oivisto  ................................... 838 838 432 406 239 214 226 159 836 1 1
K oiviston  k :la—K oivisto  kp. 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 62 0 0 46 33 2 0 0 1
Seiskari .................................... 73 73 --- 42 31 2 0 8 : 26 19 73 __ —
L avan saa ri .............................. 103 103 — 59 44 27 19 26' 31 103 — —
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K u o le m a jä rv i ......................... 465 465 257 208 119 126 113 107 460 5
[Jusikirkko .............................. 838 838 — 455 383 216 226 227 169 832 .— 6
K a n n e l jä rv i ............................. 338 338 .— 168 170 95 72 98 73 329 .— 9
K iven n ap a  .............................. 812 812 .— 396 416 221 224 188 179 792 .— 20
Terijok i ..................................... 478 478 — 248 230 129 122 136 91 451 1 26
Muolaa 854 854 _ __ 446 408 241 219 211 180 757 _ _ 97
Ä y räp ää  .................................. 441 441 ,— 232 209 133 113 94 101 439 — 2
H einjoki .................................. 246 246 — 125 121 70 66 64 46 246 .—
V a lk jä r v i .................................. 668 668 — 344 324 184 175 157 152 668 —
R a u tu  ....................................... 563 563 ___ 311 252 153 150 129 131 563 __
Sakkola .................................... 569 569 306 263 159 154 136 120 569 —
M e tsäp ir tti .............................. 394 394 .— 197 197 114 98 81 101 394 .—
Vuoksela ......... ......................... 213 213 .— HO 103 53 62 42 56 213 — —
P v h ä jä rv i ................................ 628 628 — 319 309 154 170 166 138 628 —
R ä is ä lä ...................................... 684 684 . _ 344 340 200 159 166 159 684 -
K äkisalm en  m lk .  —  Kex-
holm s lk ................................. 468 468 _. _ 252 216 119 132 110 107 468 .— —
K aukola .................................. 354 354 - - 181 173 96 94 86 78 354 ..... —
H i i to l a ....................................... 647 647 315 332 209 149 145 144 647 — —
K urk ijo k i ................................ 674 674 353 321 181 173 173 147 674 —
P a r ik k a la .................................. 787 787 .. . 410 377 196 204 207 180 787 ___
S a a r i .......................................... 317 317 172 145 93 76 77 71 317 — —
Sim pele ..................................... 282 282 116 136 80 68 67 67 282 — —
Ja a k k im a  ................................ 679 679 .... 349 330 196 163 182 138 678 1 .—
L ah denpoh jan  k :la —  Lah-
denpoh ja  k p ......................... 97 97 .. 50 47 28 28 23 18 97 — ■—
L um iv aa ra  .............................. 378 378 — 200 178 105 89 101 83 378 — —
S o rtav a lan  m lk. —  S o rta ­
va la  lk .................................... 143 8 143 8 — 716 722 390 359 390 299 1 4 3 8 — —
H a r l u ......................................... 672 672 .— 347 325 203 152 202 115 672 — —
U ukuniem i .............................. 505 505 .— 262; 243 134 139 127 105 505 .— —
R u s k e a la .................................. 544 544 — 282 262 164 126 146 108 543 1 .—
S o a n la h t i .................................. 169 169 87 82 39 39 50 41 169 — —
Suistam o .................................. 624 624 .— 311 313 167 172 160 125 624 .— .—
K o rp ise lla ! ................................ 231 231 121 110 76 56 56 43 231 — —
Suojärv i .................................. 11 2 5 1 1 2 5 — 552 573 361 309 251 204 1 0 9 9 1 25
Salm i ......................................... 1177 1 177 .— 577 600 359, 296 298 224 1 177 —
I m p i la h t i .................................. 1 185 118 5 .— 573 612 342 308 301 234 1 180 2 3
M ikkelin 1. —  S :t Michels l .1) 1 1 758 11 758 6 060 5 698 3 314 2 990 3 001 2 453 1 1757 1
H einolan  m lk. —  H einola lk. 359 359 192 167 105' 92 85 77 359 — —
Sysm ä ....................................... 534 534 — 268, 266 152 147 124 111 533 1 .—
H arto la  ..................................... 398 398 184! 214 114 100 89 95 398 — —
L u h an k a  .................................. 163 163 — 83 80 45 36 50 32 163 — —
L e iv o n m ä k i............................. 109 109 67 42 26 32 26 25 109 — _
Jo u ts a  ....................................... 290 290 — 1511 139 82' 74 75 59 290 — . ..
M ä n ty h a r ju .............................. 504 504 — 252 252 148; 110 126 120 504 —
P ertu n m a a  .............................. 273 273 - 137 136 77 68 65 63 273 — —
R istiina  ..................................... 304 304 — 168 136 99! 72 69 64 304 —
A n tto la  ..................................... 211 211 .— 101 107 62 56 52 41 211 — —
M ikkelin m lk. —  S :t Michels
l k .............................................. 821 821 _ 423 398 218¡ 212 209 182 821 — —
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. —■ Samtliga skolor finskspräkiga.
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H irvensalm i ........................... 338 338 177 161 91 84 80 77 338
K a n g a s n ie m i.......................... 640 640 340 300 193 154 174 119 640
H a u k iv u o r i .............................. 228 228 118 110 66 63 54 45 228
P ie k s ä m ä k i ..............................
P ieksäm än k:la —  P ieksäm ä
363 363 165 198 93 105 85 80 363 —
k p ........................................................... 220 220 __ 109 111 76 52 50 42 220
■V irtasalm i................................ 137 137 _ 69 68 41 36 33 27 137
Jä p p ilä  ..................................... 171 171 .— 101 70 47 42 42 40 171
Jo ro in en  .................................. 426 426 .— 235 191 134 113 98 81 426
J u v a ........................................... 901 901 .— 480 421 235 241 245 180 901
P uu m ala  .................................. 556 556 — 260 296 145 154 139 118 556
S u lk a v a ..................................... 531 531 — 280 251 159 120 140 112 531
S ä ä m in k i .................................. 657 657 — 345 312 174 171 181 131 657
K e r im ä k i .................................. 561 561 — 285 276 153 153 138 117 561
P u n k a h a r ju .............................. 173 173 — 100 73 45 43 51 34 173
E n o n k o s k i ................................ 222 222 — 101 121 56 52 61 53 092
S av o n ran ta  .............................. 229 229 — 126 103 68 49 63 49 929
H e in ä v e s i .................................. 641 641 .— 321 320 200 154 174 113 641
K angaslam pi ......................... 200 200 — 101 99 54 51 55 40 200
R a n ta s a lm i .............................. 598 598 — 318 280 156 154 162 126 598 —
Kuopion 1. — Kuopio I.1) . . 23 693 23 693 _ 12 074 11 619 6 915 6 237 5 749 4  792 23 689 1 3
L ep p äv irta  ..............................
V arkauden  k :la —  V arkaus
677 677 .— 338 339 182 188 156 151 677
k P ............................................. 878 878 .— 470 408 271 233 201 173 875 H
Suonenjoki .............................. 488 488 — 245 243 151 132 126 79 488
H a n k a s a lm i............................. 445 445 — 245 200 112 117 113 103 445
R a u ta la m p i .............................. 271 271 — 135 136 76 56 78 61 271
K o n n e v e s i ................................ 227 227 .— 120 107 76 59 47 45 227
V e s a n to ..................................... 224 224 — 101 123 62 56 68 .38 224
K a rttu la  .................................. 308 308 .— 164 144 80 74 74 80 308
Tervo ......................................... 235 235 .— 136 99 54 64 58 59 235
K uopion m lk. —  K uopio lk. 511 511 .— 247 264 146 131 115 119 511 _
S ii l in jä rv i .................................. 311 311 .— 165 146 103 78 67 63 311
R iistavesi ................................ 200 200 — 107 93 52 62 49 37 200
V eh m ersa lm i........................... 339 339 .— 180 159 85 75 91 88 339 _
T u u s n ie m i ................................ 413 413 — 215 198 121 118 87 87 413
M a a n in k a .................................. 272 272 — 142 130 72 74 80 46 272
Pielavesi .................................. 602 602 .— 309 293 195 158 143 106 602 _
K o ite le ..................................... 292 292 — 152 140 93 74 61 64 292 _ __
K iuruvesi .............................. 1 1 4 2 1 1 4 2 — 608 534 342 302 277 221 114 2
Iisalm en m lk. — • Iisalm i lk. 1 0 2 8 102 8 — 481 547 299 250 275 204 1028 _
V ie re m ä ................................... 447 447 .— 227 220 128 117 94 108 447 _ _
S onkajärv i ............................ 584 584 — 302 282 185 147 134 118 584 __
L a p in la h t i .............................. 697 697 352 345 212 175 171 139 697 __ _
N i l s i ä ......................................... 679 679 — 350 329 179 177 179 144 679 _
V arpaisjärv i ........................... 350 350 — 167 183 127 95 67 61 350 __
M u u ru v e s i ................................ 307 307 .— 159 148 85 76 82 64 307 _
Ju a n k o sk i ............................. 178 178 — 86 92 51 47 49 31 177 1
K a a v i ....................................... 567 567 — 279 288 162 153 144 108 567 __
Säyneinen ................................ 249 249 — 127 122 75 67 60 47 249 __ _
P o lv ijä rv i ................................ 636 636 — 314 322 201 157 152 126 636 _
K uu sjä rv i ................................ 368 368 — 182 186 110 104 87 67 368 — —
K Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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L ip e r i ......................................... 817 817 406 411 224 227 192 174 817
K o n t io la h t i .............................. 543 543 — 269 274 153 146 129 115 543 .___ —
Pielisensuu .............................. 388 388 — 201 187 119 115 81 73 388 — —
R ä ä k k y lä .................................. 490 490 — 253 237 130 124 117 119 490 — —
K itee  ......................................... 830 830 — 416 414 225 228 200 177 830 — —
K e s ä la h t i .................................. 239 239 .— 123 116 65 67 48 59 239 .— —
P ä lk jä r v i .................................. 140 140 73 67 37 37 27 39 1.40 — —
T o h m a jä rv i .............................. 383 383 .— 192 191 110 114 84 75 383 —
V ärtsilä  ..................................... 487 487 — 260 227 137 142 113 95 487 .— .—
K iih te ly sv aa ra  ....................... 300 300 .. . 153 1.47 76 92 79 53 300
P yhäse lk ä  ................................ 388 388 .— 211 177 110 118 94 66 388 —
I lo m a n ts i .................................. 621 621 294 327 176 139 168 138 621 —
T u u p o v aara  ........................... 284 284 — 154 130 1.00 80 66 38 284 .—
E n o  ........................................... 553 553 _ .. 285 268 179 132 136 106 553 .—
P ielisjärv i ................................ 116 9 1 169 615 554 355 313 288 213 11 6 9 — —
L ieksan  k :la— L ieksa kp . . . 202 202 _ - .100 102 70 55 50 27 202 — —
J  uu k a  ....................................... 782 782 __ 396 386 215 215 206 146 782 — —
Rautavaara 216 216 _ . 102 .114 70 50 57 39 216 .— —
N urm es ..................................... 589 589 - . 295 294 170 139 163 117 589 —
N urm eksen k :la—N urm es kp. 47 47 ...... 21 26 17 15 6 9 47 — —
V altim o ..................................... 300 300 150 150 90 73 60 77 300
V aasan I. —  V asa 1.................
Suom enkieliset —  F insksp n i-
32 287 25 790 6 497 16 564 15 723 8 828 8 1 6 6 8 1 5 7 7 1 3 6 25 819 6 467
•
kiqa  —  Finnoises  ..............
Ruotsinkieliset —  Svensk­
25 790 25 790 — 1 3 1 0 0 12 630 7 1 6 2 6 579 6 160 5 589 25 773 16 7
sprâkiga  —  Suédoises . . . . d 497 — 6 497 3 404 3 093 1 6 6 6 1 5 8 7 1 697 1 5 4 7 46 6 461 .—
S iipyy — S id e b y .................... 205 27 178 104 101 61 52 56 36 29 17(5 —
Suomenk. •— Finskspr........... 27 27 «— 10 17 9 7 7 4 27 —
Ituotsink. — Svenskspr......... 178 -— 178 94 84 52 45 49 32 2 176
I s o jo k i ....................................... 422 422 - - - 222 200 120 101 98 103 421' — 1
L a p v ä ä r tti  —  L a p p ijä rd  . . 406 59 347 221 185 110 111 110 75 61 345 —
Suomenk. ■—■ Finskspr........... 59 59 — 30 29 17 12 15 15 59 — —
Ituotsink. •— Svenskspr......... 347 — 347 191 150 93 99 95 60 2 345 —
T iuk k a  —  T jö c k ..................... 94 — 94 47 47 27 19 25 23 9 92 —
K arijo k i ...................................
N ärp iö  —  N ä r p e s ..................
2 74 274 — 144 130 68 80 62 64 274 — —
657 — 657 330 327 168 151 163 175 5 652 —
Y lim ark k u  —  Ö verm ark  . . 167 — 167 80 87 34 51 39 43 — 167 —
K o r s n ä s ..................................... 355 — 355 1.76 179 94 87 96 78 — 355 —
T euva ....................................... 702 702 — 354 348 196 181 186 139 702 — —
K a u h a jo k i ................................ 1127 1 127 — 576 551 327 275 271 254 1127
K u r i k k a .................................... 800 800 .— 407 393 223 203 209 165 799 1
Ja la s jä rv i ................................ 868 868 — 450 418 237 195 200 .236 868 — —
Peräse inäjok i ......................... 398 398 — 196 202 123 87 96 92 398 — —
Ilm a jok i .................................. 953 983 489 494 273 251 259 200 983 ■— ■—
S e in ä jo k i .................................. 187 187 — 96 91 53 40 51 43 187 — ____
Seinäjoen k :la—Seinäjoki kp. 422 406 16 225 197 121 130 100 71 405 17 __
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 400 400 — 217 189 120 125 98 65 405 i
I tu o ts in k . —  S v en sk sp r ............ 16 — 1 ti 8 8 1 5 4 G — 1G —
Y listaro  ..................................... 506 506 — 269 237 129 130 134 113 506 — —
Isokyrö  .................................... 469 469 235 234 129 123 120 9? 469 — —
V ähäkyrö  ................................ 333 333 193 140 106 82 82 (53 333 — —
Laihia 572 572 301 27.1. 149 175 123 125 572 — —
J u rv a  ......................................... 363 363 — - 476 187 99 80 100 84 361 —
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P irttik y lä  —  P ö r to m ............ 146 146 90 56 30 42 36 .38 i 145
P e to la h t i—  P e ta la k s ........... 134 — 134 60 74 38 25 39 32 — 134 __
B e r g ö ......................................... 84 — 84 47 37 26 17 22 19 — 84 __ _
M aalah ti —  M alaks .............. 314 __ 314 163 151 75 71 94 74 i 313 __
Sulva —  Solv ......................... 177 .__ 177 106 71 45 47 53 32 — 177 __
M u stasaari —  K orsholm  . . 379 — 379 198 181 95 92 105 87 6 373
R a ippa luo to  —  R ep lo t . . . . 175 — 175 101 74 48 50 39 38 — 175 _ _
B jö rköby  .................................. 48 — 48 25 23 16 13 14 5 — 48 __
K oiv u lah ti —■ K vevlaks . . 222 — 222 116 106 60 53 42 67 — 222 __
M aksam aa —  M aksm o . . . . 90 — 90 41 49 30 12 30 18 — 90 _ _
V öyri —  V ö r ä ......................... 321 31 290 163 155 91 71 72 84 31 290 —
S u om en k . —  F in sk sp r ............... 31 31 — 15 16 8 8 10 5 31 — _ _
K u o ts in k . — • S v e n sk sp r ............ 290 _ _ 290 151 139 83 06 62 79 290 __
N u r m o ....................................... 328 328 — 159 169 81 81 74 89 328 — __
L ap u a  ......................................... 891 891 — 448 443 262 230 212 187 891 — —
K au h av a  .................................. 599 599 — 306 293 167 158 139 135 599 — _
Y l ih ä r m ä .................................. 273 273 — 130 143 63 70 74 66 273 — __
A lah ärm ä ................................ 359 359 — 181 178 97 86 88 88 357 2 _ _
O ravainen  —  O ravais . . . . 281 46 235 145 136 78 61 65 77 46 235 —
S u o m en k . — F in sk sp r ............ 46 4G — 22 24 15 s 10 13 46 —
I tu o ts in k . —  S v e n sk sp r ......... 235 — 235 123 112 63 53 55 64 — 235 __
M u n s a la .....................................
U u denkaarlepyyn  m lk. —
183 — 183 98 85 41 49 50 43 — 183 —
N ykarleby  lk ....................... 199 .— 199 88 111 49 48 52 50 — 199 —
Je p u a  —  Je p p o  .....................
P ie ta rsaaren  m lk. —  Peders-
121 — 121 60 61 31 29 30 31 — 121 —
öre ....................................... 528 --- 528 280 248 122 126 145 135 0 523 —
P urm o ....................................... 108 _ _ 108 63 45 28 35 24 21 2 106 —
Ä h täv ä  —  Esse ..................... 147 — 147 79 68 38 31 39 39 1 146 —
T eerijärv i —  T erijä rv i . . . . 249 — 249 126 123 60 57 70 62 — 249 —
K ru u n u p y y  —  K ronoby  . . 228 — 228 126 102 57 50 60 61 — 228 —
Ö j a .............................................. 45 .— 45 20 25 7 13 16 9 — 45 —
L uoto  —  Larsm o .................. 202 — 202 110 92 54 53 45 50 — 202 —
K aarle la  —  K a r l e b y ........... 283 35 248 150 133 79 70 76 58 50 233
S u o m en k . — F in sk sp r ............... 35 35 14 21 10 8 13 4 35 —
I tu o ts in k . — S v e n sk sp r ............ 248 — 248 136 112 69 62 63 54 15 233 —
A laveteli —• N edervetil . . . . 131 — 131 71 60 32 36 41 22 4 127 —
K ä l v i ä ....................................... 207 207 --- 107 100 51 59 47 50 207 — —
L o h ta ja  ..................................... 218 218 113 105 58 54 0 0 51 218 —
H im a n k a .................................. 239 239 121 118 63 64 61 51 239 — —
K annus ..................................... 429 429! — 205 224 126 103 112 88 429 —
T o h o la m p i ................................ 341 341 174 167 107 73 94 67 341 — —
U llava ....................................... 119 119 58 61 35 30 31 23 119 — —
K a u s t in e n ................................ 342 342 169 173 97 85 81 79 342 — —
V e te l i ......................................... 302 302 .. . 151 151 79 81 84 58 301 1 —
L estijä rv i ................................ 88 88 - - 41 47 30 19 19 20 88 — —
H a i s u a ....................................... 118 118 60 58 38 23 32 25 118 — —
P erho ......................................... 179 179 --- 104 75 48 62 38 31 179 —
S o in i ............................................ 264 264 --- 145 119 70 73 69 52 264 — —
L e h t im ä k i ................................ 156 156 --- 87 69 40 35 45 36 156
A lajärv i ..................................... 550 550 ..._ 271 279 158 142 145 105 550 —
Vim peli ..................................... 297 297 152 145 59 88 75, 75 297 —
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E v ij ä r v i ........................................ 330 330 172 158 86 78 89 77 326 4
K o r te s j ä r v i ................................. 311 311 — 152 159 77 77 83 74 311 — ■—
L ap p ajärv i ................................. 594 594 291 303 169 139 146 140 594 .— — .
K u o r ta n e ..................................... 377 377 — 195 182 108 99 99 71 377 .— —
T öysä  ............................................. 271 271 — 134 137 75 691 65 62 271 — —
A l a v u s ........................................... 524 524 .— 279 245 139 139 135 U l 524 — —
V ir r a t ............................................. 797 797 — 422 375 201 227 202 167 797 — __
Ä h tär i ........................................... 450 450 — 227 223 129 117 114 90 450 —
P ih la ja v esi ................................. 56 56 — 28 28 13 8 22 13 56 —
M ultia  ...........................................I 304 304 — 146 158 98 63 71 72 304 — —
K eu ru  ........................................... 607 607 _ .. 312 295 169 168 148 122 604 3 —
P etä jä v es i ................................... 242 242 119 123 64 59 60 59 242 —
J y v ä sk y lä n  m lk . —  J y v ä s ­
k y lä  lk ....................................... 1 055 1 055 535 520 292 290 261 212 1 054 1
T o iv a k k a ...................................... 170 170 96 74 47 38 41 44 170 — —
U u r a in e n ...................................... 244 244 140 104 55 66 64 59 214 — —
L aukaa .......................................... 564 564' - 290 274 163 119 145 107 564 .. ... —
Ä ä n e k o s k i ................................... 175 175 _.. . 99 76 50 41 46 38 175 — —
Ä än ek osk en  k:la —  Ä ä n e­
kosk i k p .................................... 291 291 130 161 83 84 65 59 290 1 __
Su olahden  k:la—S u olah ti kp . 315 315 - 164 151 88 98 67, 62 315 — —
Saarijärvi ................................... 586 586 313 273 188 126 145 127 58 6 — —
P y lk ö n m ä k i................................ 91 91 — 44 47 16 27 21 27 91 — —
K arstu la  ...................................... 495 495 — 246 249 160 110 131 94 495 _
K y y j ä r v i ...................................... 145 145 — 75 70 48 35 39 23 145 — —
K iv i j ä r v i ...................................... 178 178 __ 81 97 47 47 45 39 178 — —
K an n on k osk i ............................ 234 234 .... 126 108 65 71 53 45 234 - -
K in n u la ........................................ 147 147 — 73 74 43 37 34 3.3 147 — __
P ih tip u d as .................................i 371 371 — 183 188 89 93 102 87 371 — —
V iita s a a r i ..................................... 587 587 — 306 281 154 155 152 126 587! — —
K o n g in k a n g a s ........................... 169 169 — 83 86 48 37 51 33 169 — —
S u m ia in e n ................................... 203 203 -  - 101 102 58 42 47 56 203 — —
Oulun 1. —  Uleäborgs I.1) . .  ! 23 097 23 097 1 1 6 6 4 11 438 7 664 5 998 5 435 4  600 23 064  1 32
S i e v i ................................................; 398 398 — 194 204 122 110 98 68 398! — —
R au tio  ........................................... 128 128 — 72 56 34 33 29 32 128 — —
Y liv ie s k a ..................................... 665 665 — 358 307 193 187 157 128 665 — ■—
A la v ie s k a ..................................... 332 332 — 153 179 86 97 64 85 332 — — ■
K ala jok i ..................................... 418 418 — 195 223 121 93 107 97 418 .  _ —
M e r ij ä r v i ..................................... 118 118 60 58 43 24 19 32 118 — -
O ulainen  ...................................... 467 467 223 244 144 127 112 81 467 —
P y h ä jo k i ......................................; 233 233 — 120 113 71 74 47 41 233 —
S a lo in e n ........................................ 147 147 73 74 40 .38 41 28 147 —
P a ttijo k i ...................................... 71 71 36 35 19 17 20 15 71 —
V ih an ti ........................................ 221 221 — 107 114 66 50 66 39 221 — —
R a n tsila  ..................................... 251 251 129 122 61 63 66 61 251 — —
P a a v o la  ........................................ 396 396 213 183 105 117 95 79 396 ___ —
R ev o n la h ti ................................. 68 68 _ . . . 37 31 21 12 19 16 68 ___ —
S iik ajok i ......................................! 159 159: - 84 75 46 45: 36 32 159 —
P y h ä jä rv i ................................... ; 464 464 221 243 150 125 100 89 464
R eisjärv i ...................................... 326 326 - 187 139 121 95 69 41 326 —
H a a p a j ä r v i ................................. 549 549 . . . . 287 262 166 158 120 105 549 . . . .
Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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N i v a l a  ................................................... 985 985 469 516 306 257 240 172 985
K ärsäm äk i .............................. 240 240 __ 119 121 63 86 49 42 240 ._ __
H a a p a v e s i ................................ 450 450 — 2.32 218 135 132 92 91 450 __ —
P u lk k i la ..................................... 171 171 __ 96 75 42 51 44 34 171 __ __
P i ip p o la ..................................... 95 95 — 46 49 30 26 22 17 95 __ —
P y h ä n tä  .................................. 144 144 __ 75 69 42 38 33 31 144 __ —
K e s t i l ä ....................................... 222 222 __ 114 108 75 49 55 43 222 __ __
S ä rä is n ie m i.............................. 222 222 __ 114 108 61 60 52 49 221 1 —
\ u o l i j o k i .................................. 14Y 147 __ 71 76 53 32 38 24 147 — —
P a l ta m o ..................................... 475 475 — 234 241 150 129| 102 94 475 — —
K ajaan in  m lk. — K ajaan i lk. 335 335 — 167 168 110 74 74 77 335 — —
S otkam o .................................. 892 892 __ 452 440 259 229 221 183 892 —
K u h m o ....................................... 447 447 216 231 156 109 105 77 447 __ —
R is t i jä rv i .................................. 230 230 102 128 70 64 48 48 230 - -
H y ry n s a lm i.............................. 125 125 __ 60 65 46 29 28 22 125 .. _
S u o m u ssa lm i........................... 459 459 __ 219 240 150 118: 100 91 459 - —
P u o la n k a .................................. 282 282 — 155 127 96 74 48 64 282 —
H ailuo to  .................................. 110 140 78 62 41 35 35 29 140 —
U ta jä rv i .................................. 430 430 214 216 140 103: 108 79 430 — —
M uhos ....................................... 397 397 — 187 210 128 95 98 76 397 — —
T y rn äv ä  .................................. 226 226 __ 119 107 74 52 53 47 226 —
T e m m e s ..................................... 59 59 27 32 17 l i i ! 14 12 59 __ ...-
L u m ijo k i .................................. 131 131 __ 59 72 31 33 37 30 131 — - -
L im in k a .................................... 195 195 __ 102 93 56 55' 42 42 195 - -
K em pele .................................. 135 135 54 81 35 35 34 31 135 —
O ulunsalo ................................ 174 174 95 79 40 45 51 38 174 —
O ulujoki .................................. 468 468 .— 257 211 133 114 120 101 468 — —
Y likiim inki .............................. 138 138 __ 57 81 47 34 33 24 138 — —
K iim ink i .................................. 201 201 — 87 114 59 50 43 49 201 — —
H a u k ip u d a s ............................. 897 897 — 464 433 285 210 222 180 897 — —
li ................................................ 431 431 — 227 204 136 119 101 75 431 — —
Y li-li ......................................... 121 121 __ 59 62 48 31 28 14 121 — —
K u iv a n ie m i.............................. 161 161 — 70 91 45 47 44 25 161 — —
461 461 .— 239 222 142 113 102 104 461 __ —
T a iv a lk o s k i .............................. 171 171 — 83 88 53 42 35 41 171 — —
K u u s a m o .................................. 534 534 — 269 265 155 149 117 113 534 — —
P o s io ........................................... 49 49 — 20 29 18 15 9 7 49 — —
R a n u a  ....................................... 89 89 — 51 38 22 25 21 21 89 — -
S a l l a ............................................ 560 560 — 303 257 173 141 142 104 560 — —
K em ijärv i ................................ 709 709 — 337 372 236 183 155 135 709 — —
R ovaniem i .............................. 782 782 — 394 388 260 190 182 150 782 — —
R ovaniem en k:la —  R o v a­
n iem i k p ................................ 468 468 ...... 261 207 141 119 115 93 468 —
T ervola ..................................... 478 478 — 249 229 158 127 97 96 478 — —
S im o ............................................ 176 176 — 90 86 39 45 48 44 176 — —
K om in m lk. —  K em i lk . . . 301 301 160 141 80 71 73 77 301 _ - —
A latornio  .................................. 782 782 399 383 221 202 203 156 782 — —
K a r im k i ..................................... 229 229 __ 107 122 57 00 56 61 229 — —
Y litornio .................................. 364 364 194 170 116 97 81 70 364 —
T u r to l a ...................................... 273 273 131 142 93 64 72 44 273 — —
K olari ....................................... 121 121 - - 69 52 35 33 29 24 121 — —
M u o n io ...................................... 113 113 - - 61 52 44 23 32 14 113 — —
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E le v e r  d en  20  o k to b e r  1 0 3 0  
Elèves  a u  20 octobre 1930
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K i t t i l ä  ................................................... 192 192 99 93 62 42 52 36 192
S o d a n k y l ä ........................................................ 255 255 _ _ 127 128 81 73 48 53 255 — _ _
P e l k o s e n n i e n r i ............................................ 119 119 — 61 58 34 31 24 30 119 — —
I n a r i ............................................................................. 89 89 .— 37 52 23 22 24 20 86 — 3
P e t s a m o ................................................................. 146 146 — 77 69 53 30 39 24 117 — 29
B .  S u p i s t e t u t  y l ä k a n s a k o u ­
l u t  —  R e d u c e r a d e  h ö g r e  
f o l k s k o l o r  —  Écoles p r i­
m aires supérieures à cours
r é d u i ts ................................. 33 654 31475 2 1 7 9 17 332 16 322 9 781 8 474 8 098 7 301 3 1 3 7 9 21 5 7 118
Suom enkieliset —  F inskspra-
higa  —  Finnoises  .............. 31 475 31 475 _ _ 1 6 1 8 1 15 294 9 2 3 2 7 958 7 554 6 731 3 1 3 4 2 18 115
Ruotsinkieliset —  Svensk­
spräkiga  —  Suédoises . . . . 2 1 7 9 — 2 179 1 1 5 1 1 0 2 8 549 516 544 570 37 2 1 3 9 3
U u d e n m a a n  1. —  N y l a n d s  1. 2 261 1 736 525 1 160 1 1 0 1 593 537 571 560 1 736 523 2
Suom enkieliset —  F inskspr à-
kiga  —  F in n o is e s .............. 1 730 1 7 3 6 _ 890 846 472 477 433 414 1 7 2 4 1 2
Ruotsinkieliset —  Svensk­
spräkiga  —  Suédoises . . . . 525 — 525 270 255 121 120 138 14.6 12 513 —
B r o m a r v  ............................................................ 94 — 94 42 52 28 16 27 23 1 93 —
T e n h o l a  —  T e n a l a ............................. 67 30 5 1 39 28 20 12 19 16 28 38 1
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 30 30 — 18 12 12 4 8 0 27 i
l tu o ts in k . —  S v en sk sp r ............ -.17 — 37 21 16 8 8 U 10 1 a<: .—
P o h j a  —  P o  j o ............................................. 69 27 42 35 34 14 11 2 1 23 27 4 2 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ................ 27 27 — 12 15 8 5 7 7 27 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 42 — 42 23 19 6 0 14 18 — 4': —
K a r j a a  —  K a r i s ........................... 5 5 — 5 2 i 9 — 5 —
T n k o o  —  I n g ä ................................. 9 — 9 5 4 2 3 2 2 — 9 —
K a r j a l o h j a  ..................................................... 9 9 — 3 6 3 3 — 3 9 — —
S a m m a t t i ............................................................ 33 33 — 18 15 15! 4 6 8 33 —
P u s u l a  ..................................................................... 43 43 — 19 24 6 15 11 11 43 —
P y h ä j ä r v i  ........................................................ 104 104 — 59 45 29 26 16 33 104 —
V i h t i  ........................................................ 85 85 .— 43 42 12 32 21 20 85 —
L o h j a  —  L o j o ................................. 82 66 l b 40
4"6
2 1 18 17 26 66 I b
S u o m en k . —  F in sk sp r ............. 66 6 3 — 30 19 14 14 19 66 — «—
R u o ts in k . —  S v en sk sp r . . . . 16 — 10 10 6 2 4 3 7 — 10 __
S i u n t i o  —  S j u n d e ä ............................ 14 — 14 6 8 4 2 5 3 1 13 —
K i r k k o n u m m i  —  K v r k s l ä t t 37 24 13 18 19 15 7 6 9 25 12 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............. 24 24 — 13 n 8 6 3 7 24 —
R u o ts in k . —  Sven sk sp r . . . . 13 — 10 5 8 7 1 3 2 1 12 —
E s p o o  — • E s b o  .............................. 96 68 28 45 5.1 26 19 30 21 69 27 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 08 68 3 3 35 18 12 24 14 07 i
: R u o ts in k . —- S v en sk sp r ............ 28 — 2^ 12 10 8 7 6 7 2 20 —
' K a u n i a i s t e n  k : l a  - G r a n k u l l a
k p .......................................................... 34 34 — 10 24 14 5 6 9 34 —
H e l s i n g i n  m l k .  —  U o l s i n g e 61 29 32 40 21 16 17 1 2 16 32 29
! S u o m en k . —  F in sk sp r ............. 21) 29 .— 19 10 10 8 4 7 29 —
■ R u o ts in k . —  S v en sk sp r . . . . 32 — 32 21 l i 6 9 8 9 3 20 _. _
: N u rm ijä rv i .............................. 81 81 — 46 35 19 25 22, 15 81 ---- __
, H y v in k ää  ................................ 42 42 17 25 8 10 12 12 42 __
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R u o ts in k . — S v e n sk sp r . . . 6 — 6 2 4 3 1 1 l _ 6 __
T uusu la  —  T u sby  ................ 59 59 __ 31 28 18 14 13 14 59 __ __
K erav an  k :la —  K erav a  kp. 19 19 — 9 10 5 4 7 3 19 __
Sipoo —  Sibbo ....................... 6 6 35 31 32 34 22 17 13 14 35 31 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............. 35 35 — 15 29 10 10 6 9 35 _ —
R u o ts in k . —- S v en sk sp r . . . . 31 — 31 17 14 12 7 7 5 __ 51 __
P o rn a in e n ................................ 25 25 — 12 13 6 3 8 8 25 _
M äntsä lä  .................................. 165 165 __ 82 83 45 34 51 35 164 1
P u k k ila  ................................... 18 18 — 11 7 3 4 7 4 18 — —
A skola ....................................... 60 60 — 39 21 20 7 21 12 60 __ —
P orvoon  m lk. —  B orgä lk. 238 98 140 112 126 47 55 67 69 93 145 __
S u o m en k . — F in sk sp r ......... . 08 98 — 42 56 25 18 31 24 92 ti —
R u o ts in k . —• S v en sk sp r . .. . 110 — 140 70 70 22 37 36 45 1 I5Í) —
P ern a ja  — P e r n a ................. 61 35 26 34 27 15 18 15 13 37 24 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 35 35 — 18 17 7 13 7 8 35 ._
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 26 __ 26 18 19 8 5 8 5 2 __
M yrskylä —  M örskom  . . . . 48 32 .16 27 21 9 13 16 10 32 16 —
S u o m en k . — F in sk sp r ........... 32 32 — ic. 10 0 7 13 0 32 _ —
l tu o ts in k . — .Svensk sp r ......... l i — 16 i l 5 3 C> 3 4 — 16 —
O r im a t t i l a ................................ 83 83 _ 45 38 21 19 17 26 83 __ —
I i t t i  ........................................... 125 125 .— 63 62 36 33 28 28 125 __ —
J a a la  ....................................... 129 129 --- 59 70 36 37 28 28 129 -—
A r t j ä r v i .................................... 29 29 — 18 11 8 7 8 6 29 __
L a p p trä sk  ................................ 24 24 .— 141 10 8 5 7 4 24 — __
E lim äk i .................................. 70 70 --- 37 3.3 22 19 13 16 69 — 1
A njala  ..................................... 39 39 --- 25 14 12 7 9 11 39 --- —
R u o ts in p y h tä ä — S tröm f o rs . 21 — 21 9 12 2 8 4 7 — 21 —
Turun-Porin 1. — Abo-Björ-
neborgs 1..............................
Suomenkieliset  — F insksprà­
3 673 3 363 310 1 9 2 5 1 7 4 8 1 0 1 0 920 878 865 3 370 303 —
k ig a —  Finnoises  .............
Ruotsinkieliset  —  Svensk-
3 363 3 3 6 3 — 1 7 6 3 1 600 938 841 801 783 3 361 2
sprâkiga  —  Suédoises  . . . . 3 10 — 310 162 148 72 79 77 82 301 —
T a iv a s s a lo ................................ 17 17 — 8 9 5 5 4 3 1 1 _ —
K u s ta v i ..................................... 23 23 — 10 13 7 6 7 3 23 __ __
L o k a la h t i ................................ 47 47 25 22 7 20 10 10 47 __ __
K a la n ti ...................................
U udenkaupungin  m lk. —
43 43 — 22 21 11 12 11 9 43 — ■—
N ystads lk ............................ 88 88 — 54 34 19 20 19 30 88 — —
P y h ä ra n ta  ............................... 51 51 — 25 26 17 8 17 9 51 — —
L a itila  ....................................... 77 77 — 46 31 17 24 15 21 77 __ —
In iö  ......................................... 13 — 13 3 10 3 3 2 5 — 13 _
K a rja la  .................................. 16 16 .— 6 10 6 4 1 2 16 __
M y n ä m ä k i .............................. 44 44 — 25 19 13 14 11 6 44 __ —
R y m ä tty lä  .............................. 9 9 — 7 2 3 1 1 4 9 — —
H o u tsk a ri —  I lo u ts k ä r  . . . . 94 — 91 62 32 20 24 24 26 — 94 —
K orpo ..................................... 56 2 54 26 30 16 12 18 10 5 51 —
S u o m en k . — F in sk sp r ........... 2 2 — l l l — i — 2 — —
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ......... 54 — 54 25 29 15 12 17 10 3 51 —
N auvo —  N a g u ....................... 54 29 25 25 29 14 21 5 14 29 25 —
S u o m en k . —  F in s k s p r .............. 29 29 — 14 15 10 9 4 0 OC — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 25 — 25 1 1 ¡  1 4 4 12 1 8 — 25 —
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K a k s k e r t a .......................................... 42 42 _ 23 19 U 11 6 14 42
P iik k iö ........................................ 23 23 — 15 8 6 6 .) 6 23 .— —
P a im io ....................................... 29 29 — 17 12 8 6 7 8 29 — —
Sauvo ....................................... 47 47 — 27 20 17 13 7 10 47 — —
K aru n a  ..................................... 25 25 __ _ 9 16 8 7 3 7 23 2 —
K em iö —  K im ito ................ 38 22 16 21 17 12 5 13 8 22 16 —
S u o m en k . —  F in sk sp r . . . . . 22 22 — 12 10 7 2 9 4 22 _ —
l tu o t s in k .  —  S v e n sk sp r . . . 1« — 16 9 7 Ó 3 4 4 — 1« —
D ra g s f jä rd ................................ 10 — 10 5 5 5 2 3 — 10
H iitt in e n  —  H itis ................... 36 — 36 15 21 6 f 12 11 o 31 —
Särkisalo  —  F i n b v ................ 43 — 13 23 20 10 11 13 9 43 —
Perniö ....................................... 29 29 __ 15 14 7 6 9 7 29 —
K i s k o ......................................... 60 60 __ 29 31 15 6 17 22 60 — —
S uom usjärv i .................................... 91 91 — 51 40 28 23 23 17 91 — —
K iik a la .................................................. 73 73 — 37 36 20 18 19 16 73 — -—
P e rtte li ................................................ 21 21 __ 14 7 7 6 4 4 21 — ■—
K u u s jo k i ................................... 19 19 — 0 10 5 4 4 6 19 — —
M u u r la ....................................... 18 18 — 10 8 6 1 5 6 18 — —
U skela ....................................... 41 41 __ 22 19 13 12 8 8 41 —
A ngelniem i .............................. 36 36 — 21 15 16 7 9 36 —
H alikko  ..................................... 90 90 — 60 30 26 26 20 18 90 —
M a r t t i l a ................................................ 38 38 — 16 22 12 7 10 9 38 — —
K arinainen  .............................. 50 50 — 23 27 16 12 9 13 50 —
K o s k i ......................................... 57 57 — 37 20 14 20 12 11 57 — —
A u r a ........................................... 19 19 — 8 11 8 3 3 5 19 — —
L ieto  ........................................... 28 28 __ 12 16 8' 6 5 9 28 — —
M a a r ia ........................................ 24 24 11 13 7 9 6 2 24 —
R aisio ....................................... 47 47 27 20 14 10 11 12 47 — —
N ousia inen .............................. 58 58 34 24 16 15 9 18 58 — —
P ö y ty ä  ....................................... 25 25 — 9 16 6 7 6 6 25 — —
O ripää  ....................................... 43 43, — 19 24 16; 9 11 7 43 __ —
H o n k ilah ti .............................. 23 23 — g 14 5 6 6 6 23 —
H innerjok i .............................. 25 25 — 11 14 7 3 7 8 25 — __
E u r a ............................................ 35 35 — 16 19 7 8 13 7 35 — —
K iu k a in en  .............................. 29 29 ä — 12 17 7 o 7 10 29 •— —
L a p p i ......................................... 46 46 — 20 26 14 10 12 10 46 — —
R a u m a n  m lk . —  R a u m a  lk. 37 37 — 17 20 14 7 4 12 37 — —
E u r a jo k i ................................... 21 21 —_ 10 11 9 o 6 1 21 -
L u v ia  ........................................ 20 20 — 14 6 10 3 1 3 20 — —
P orin  m lk .— B jörneborgs lk. 84 84 — 36 48 22 24 21 17 84 — —
U lv i l a ..................................................... 27 27: — 11 16 8 8 < 4 27 .— .—
N akk ila  ..................................... 27 27 17 10 o o 9 8 27 — —
K ullaa  ....................................... 51 54 — 34 20 14 15 11 ■ 14 54 ■— —
N o o rm a rk k u ........................... 28 28 — 11 17 8 7 4 9 28 — —
P o m ark k u  ....................................... 21) 26! — 15 U 6 3 10 7 26 ■— —
A hlainen ............................................. 53 53, — 26 27 12 20! 12 9 5.3 — ....
M erikarvia  ........................................ 42 42' 23 19 15 o 16 6 42
S i ik a in e n .................................. 68 68 — 31 37 27 24! 9 8 68 — —
H ongon j o k i ............................. 20 20 _ _ _ 14 6 o 3 7 5 20 — —
K a rv ia  ...................................... 28 28 — 11 17 7 17 4 28 .— —
P a r k a n o .................................... 120 120 — 69 51 39 26 30 25 120 — •—
K ihniö  ....................................... 20 20 — 10 10 7 4 3 6 20 — —
J ä m i j ä r v i .................................. 23 23 — 11 12 7 6 5 5 23 — —
I k a a l in e n .................................. 61 61 — 37 24 18 14 19 10 61 — ■—
V iljakkala  ................................ 28 28 _ 11 17 11 7 3 7 28 — —
H ä m e e n k y rö ........................... 36 36 — 21 15 11 6 11 8 36 — —
L av ia  ......................................... 43 43 — 17 26 12 14 10 7 43' — - -
K a n s a n o p e tu s tila s to  19S6 — 37. 14
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S u o d e n n ie m i........................... 38 38 21 17 10 8 13 7 38
M ouhijärv i .............................. 51 51 19 32 14 9 14 14 51 — —
S u o n ie m i.................................. 35 35 — 18 17 4 16 8 7 35 — .—
K ark k u  ..................................... 49 49 .— 26 23 14 U 9 15 49 __ __
T y r v ä ä ....................................... 20 20 — 13 7 5 6 3 6 20 — —
K i i k k a ....................................... 31 31 — 16 15 6 9 6 10 31 .— —
H a rja v a lta  .............................. 73 73 — 40 33 13 21 21 18 73 — —
K o k e m ä k i ................................ 76 76 .— 34 42 30 17 19 10 76 — —
H u i t t in e n .................................. 162 :6 2 _ _ 95 67 39 36 47 40 162 _ _ __
K öyliö ....................................... 26 26 — 13 13 9 0 6 6 26 — —
S äkylä ....................................... 18 18 .— 9 9 2 7 3 6 18 — —
P u n k a la id u n ........................... 58 58 _ _ 29 29 14 13 16 15 58 — —
A lastaro  ................................... 50 50 _ 31 19 8 15 15 12 50 — —
L o im a a ...................................... 61 61 __ 32 29 11 14 17 19 61 — —
McIIilä ....................................... 65 65 — 28 37 15 17 16 17 65 —
Ahvenanmaa — Aland V .. 420 _ 420 230 190 99 103 103 115 7 410
E c k e r ö ....................................... 15 — 15 5 10 2 5 3 5 __ 15 —
lla m m a rla n d  ......................... 15 — 15 6 9 4 — 2 9 — 15 .—
J o m a la ....................................... 15 __ 15 6 9 4 6 3 2 __ 15 __
F in strö m  .................................. 18 __ 18 7 11 4 6 3 5 1 17 __
G eta .......................................... 10 — 10 7 3 3 2 2 3 — 10 —
S a l tv ik ....................................... 24 — 24 15 9 5 6 8 5 — 24 —
S u n d ........................................... 17 — 17 11 6 3 6 3 5 — 17 —
V ä r d ö ......................................... 23 — 23 18 5 4 7 3 9 — 23 —.
L em land .................................. 65 — 65 29 36 18 19 17 U 2 60 3
Föglö ......................................... 89 — 89 59 30 25 19 22 23 4 85
S o ttu n g a  .................................. 24 — 24 13 U 4 4 9 7 — 24 ---
K u m lin g e .................................. 22 — 22 15 7 8 1 8 5 — 22 ---
B rändö  ....................................... 83 — 83 39 44 15 22 20 26 — 83 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 2 605 2 605 _ 1356 1249 723 616 639 627 2 603 1 1
S o m e ro ....................................... 63 63 — 43 20 20 19 14 10 63 ____ _ __
S o m e rn ie m i.............................. 58 58 — 35 23 12 20 13 13 58. — ---
T a m m e la .................................. 56 56 .— 20 36 16 14 13 13 56 — ---
F orssan  k :la  —  Forssa kp. 66 66 — 36 30 17 21 14 14 66 — ---
J o k io in e n .................................. 46 46 — 25 21 12 11 12 11 46 — ---
H u m p p ila  ................................ 42 42; - 17 25 14 0 8 11 42 — _
U rja la  ....................................... 62 62 — 42 20 17 13 14 18 62 — ---
K o i jä r v i ..................................... 45 45 .— 24 21 14 8 13 10 45 .— ---
A k a a ........................................... 24 24 14 10 4 9 5 6 24 — ■---
K alvo la  ..................................... 109 109 59 50 26 32 28 23 109 — ---
S ä ä k s m ä k i ....................... •. . . . 54 54 33 21 16 15 12 11 54 .___ ---
P ä lk än e  ................................... 52 52 24 28 18 6 15 13 52 — ---
L e m p ä ä lä .................................. 27 27 — 15 12 6 6 8 7 27; — ---
V esilahti .................................. 60 60 — 26 34 13 18 16 13 60 — ---
T o t t i j ä r v i .................................. 22 22 — U U 6 8 5 3 22 — -
E te lä -P irk k a la  ....................... 13 13 — 8 0 4 2 5 2 13 — - -
Y lö jä r v i ..................................... 23 23 — 11 12 10 2 4 7 23 —
A ito la h t i ................................... 17 17 12 5 o 2 4 6 17 — ---
K a n g a s a la ................................ 44 44 23 21 8 U U 14 44 — ___
O r iv e s i ....................................... 116 116 — 57 59 27 25 31 33 116 — ---
Ju u p a jo k i ................................ 21 21 — 8 13 5 6 3 7 21 — ---
Teisko ....................................... 47 47 23 24 10 U 9 17 47 .— ---
K u ru  ......................................... 32 32 17 15 12 7 7 6 32 — ---
R uovesi ..................................... 141 141 - 64 77 36 35 36 34 141 — ---
*) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svensksprâkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finsksprâkiga.
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V ilp p u la ................................... 35 35 19 16 6 13 5 11 35 ,_ ___
K uorevesi ................................ 85 85 — 45 40 28 16 25 16 85 — —
K o r p i la h t i ................................ 56 56 .— 23 33 17 17 9 13 56 — —
J äm sä ....................................... 52 52 __ 24 28 21 8 13 10 52 — — .
K oskenpää  .............................. 43 43 — 19 24 14 8 12 9 43 — —
L än g elm äk i............................... 63 63 .— 34 29 U 16 14 22 63 — _ _
E r ä j ä r v i ................................... 55 55 .— . 33 22 21 tí 14 12 55 — —
K u h m o in e n .............................. 97 97 __ 48 49 22 23 33 19 97 — —
K u h m a la h t i .............................. 49 49 __ 29 20 15 10 7 17 49 _ _ —
T y r v ä n tö .................................. 19 19 — 6 13 8 4 5 2 19 —
H a ttu la  ..................................... 46 4b __ 26 20 12 14 9 U 46 — —
H äm eenlinnan  m lk. —  Ta-
v astehus lk ........................... 25 25 __ 14 11 5 8 4 8 25 — —
V an aja  .................................... 35 35 19 16 10 10 8 7 35 —
Ja n a k k a la  ................................ 47 47 __ 31 16 11 15 10 U 47 ... —
L o p p i ......................................... 48 48 23 25 13 8 16 11 48 — —
H au sjä rv i ................................ 42 42 — 23 19 12 13 10 7 41 1 —
K ä r k ö lä ..................................... 18 18 __ 12 6 7 1 7 3 18 — —
N asto la  ..................................... 175 175 90 85 58 37 41 39 174 — 1
H o llo la ....................................... 72 72 __ 40 32 19 8 27 18 72 —
K o s k i ......................................... 59 59 __ 30 29 10 17 17 15 59 ■— —
L a m m i ....................................... 60 60 __ 32 28 18 12 12 18 60 — —
A sikkala .................................. 45 45 __ 25 20 U 12 10 12 45 — —
P a d a s jo k i .................................. 139 139 __ 6-1 75 46 28 31 34 139 — —
V iipurin 1. —  Viborgs 1. . . . 3 432 3 416 16 1 795 1 637 948 865 847 772 3 392 15 25
Suom enkieliset —  F insksprä-
kiga  —  Finnoises  .............. 3 416 3 416 — 1 "¡91 1 625 943 860 842 771 3 390 1 '¿i>
R uotsinkielinen  ■— Svensk-
spräkig  —  S u éd o ise ............ 16 — 16 12 0 ;> ó 2 U —
P y h tä ä  —  P y ttis  .................. 43 43 — 2b 18 15 10 7 11 43 — ■ —
K ym i ........................................ 35 35 — 14 21 14 7 9 5 35 —
I l a a p a s a a i i .............................. 7 7 — 3 4 3 — 1 3 7 _ —
S ip p o la ....................................... 106 106 .— 58' 48 25 28 27 26 106 —
V ehkalah ti ................................... 75 75 — 43 32 19 23 17! 16 75 ■— —
M iehikkälä ................................... 42 42 — 20 22 11 11 7 13 42,1 — —
V irolahti .................................. 21 21 __ 10 11 8 o 7) 21 —
S ä k k i jä r v i ................................ 80 80 — 48 32 21 24 22 13 80 —
Y läm aa ..................................... 55 55 — 25 30 18 8 14 15 55 —
L appee ....................................... 65 65 42 23 13 20 15 17 651 - -- —
L u u m ä k i .................................. 91 91 51 40 24 27 20 20 91 —
V alkeala .................................. 75 75 35 40 26 18 14 17 75 —
Suom enniem i ......................... 52 52 27, 25 16 11 13 12 52 — —
T aipalsaari .............................. 115 115 — 00 60 25 33 34 23 115 —
R u oko lah ti .............................. 130 130 76 54 33 39 30 28 130 - -
R a u t jä r v i .................................. 81 81 43 38 18 17 22 24 81 —
K i r v u ......................................... 116 116 68 48 27 34 27 28 116 .... —
Jä ä sk i ....................................... 90 90 49 41 23 18 23 26 90 - —
A n t r e a ....................................... 167 167 98 69 49 44 34 40 166 1 —
V u o k se n ra n ta .......................... 14 14 ... 0 9 3 3 4 4 14 ■— —
N u ija m a a .................................. 79 79 40 39 22 17 23 17 79 -  . —
V iipurin m lk. —  Viborgs lk. 8 8 8 8 — 48 40 31: 19 22 16 8 8 —
V ahviala  . .*.............................. 15 15 o 10 2 3 6 4 15 — —
Joh an n es .................................. 14 14 __ 7 7 4 3 2 0 1 4 ; — —
K oivisto  .................................. 34 34 — 17; 17 5 6 10 13 34 —
K u o le m a jä rv i ......................... 42 42 — 24 18 11 9 9 13 42 — —
U usikirkko .............................. 50 5 0 : — 25 25 10 U 14 15 501 — —
1U8 1 9 3 6 -
1 2 3 4 5 6 7 s 8 1 0 U 12 1 3
L ä ä n i ja  k u n ta  
L än  o ch  k o m m u n
D ép a r tem en ts  et com m un es
O p p ila ita  lo k a k u u n  2 0  p. 1936  
E le v e r  d en  2 0  o k to b e r  1 936  
É lèves  a u  20 octobre 1936
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K a n n e l jä rv i ............................. 12 12 7 5 9
'
4 3 3 10 9
K iv en n ap a  .............................. 20 20 8 12 5 9 3 3 20 —
Terijok i ..................................... 26 26 — 17 9 9 6 6 5 26 __ ---
M u o la a ....................................... 175 175 __ 91 84 54 36 43 42 159 1«
Ä y räp ää  .................................. 54 54 — 25 29 10 14 17 13 54 __ —
H ein jok i .................................. 36 36 18 18 14 5 8 9 33 .__ 3
V alk järv i .................................. 12 12 6 6 i 3 o 3 12 __ .—
Vuoksela .................................. 52 52 __ 29 23 12 16 11 13 52 __ —
P y h ä jä rv i ................................ 57 57 .__ 31 26 17 16 13 11 57 _ _ __
K äkisalm en  m lk. —  K ex-
liolm s lk ................................. 42 42 _ 21 21 14 8 11 9 42 ._ —
K a u k o la ..................................... 23 23 __ 11 12 3 8 5 7 23 __ —
H i i t o l a ....................................... 54 54 __ 27 27 16 12 16 10 54 _ _ __
K urk ijo k i ................................ 122 106 16 63 59 31 32 27 32 108 14 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ................ 106 106 — 69 47 26 27 22 31 106 — —
l lu o t s in k .  —  S v e n sk sp r ............ 16 — 16 4 12 5 6 5 1 2 u —
P a r ik k a la .................................. 45 45 __ 24 21 14 10 12 9 45 _ —
S a a r i ........................................... 43 43 __ 20 23 16 11 9 7 43 _ _ —
J a a k k im a .................................. 22 22 __ U 11 8 5 5 4 22 __
L u m iv aa ra  .............................. 63 63 __ 36 27 15 16 14 18 63 _ —
S o rta v a lan  m lk. —  S o rta ­
v a la  lk .................................... 155 155 __ 88 67 45 35 43 32 151 — 4
H a r l u ......................................... 50 50, — 28 22 8 12 19 11 50 __ —
R usk ea la  ................................. 51 51 — 26 25 18 11 13 9 51 — ____
S o a n la h t i .................................. 48 48 __ 17 31 11 13 14 10 48 — —
S u is ta m o .................................. 102 102 — 53 49 32 28 23 19 102 — —
K o rp ise lk ä ................................ 25 25 .— 11 14 7 5 7 6 25 — —
Suo j ä r v i ..................................... 187 187! — 79 108 54 53 47 33 187 — —
Salm i ......................................... 93 93 — 45 48 39 20 24 10 93 — —
Im p ila h ti  ............................... 81 81 — 42 39 17 29 18 17 81 —
M ik k e l in  1. — S : t  M ic h e ls  l . 1) 2 959 2 959 _ 1564 1395 861 750 731 647 2 959 „ __
H eino lan  m lk. —  H einola lk. 110 110 _ 64 46 29 27 26 28 110 _ —
Sysm ä ....................................... 191 191 .— 97 94 49 60 47 35 191 — —
H arto la  ..................................... 118 118 __ 60 58 36 23 33 26 118 _ _ —
L u h an k a  .................................. 22 22 __ 11 11 6 8 2 6 22 __ —
L e iv o n m ä k i.............................. 43 43 __ 20 23 9 17 9 8 43 __ —
Jo u tsa  ....................................... 101 101 — 62 39 28 28 22 23 101 — —
M ä n tv h a r ju ............................. 166 166 — 89 77 46 38 43 39 166 — —
P c rtu n m a a  .............................. 28 28 — 19 9 9 5 7 7 28 .— —
R istiin a  ..................................... 136 136 _ 62 74 38 31 37 30 136 — —
A n tto la  ..................................... 92 92 __ 48 44 25 20 29 18 92 — -—
M ikkelin m lk .—S:t Michels lk . 73 73 __ 43 30 23 22 15 13 73 — —.
H irvensalm i ........................... 207 207 _ _ 104 103 68 57 48 34 207 — —
K a n g a sn ie m i........................... 117 117 — 58 59 30 31 26 30 117 — —
H a u k iv u o r i .............................. 104 104 — 61 43 42 19 20 23 104 .— ■—•
P ie k s ä m ä k i .............................. 199 199 __ 107 92 54 43 55 47 199 — - -
V ir ta s a lm i ................................ 97 97 __ 54 43 27 23 22 25 97 — —
J ä p p i l ä ....................................... 44 44 — 24 20 11 13 14 6 44 —
Jo ro in en  .................................. 129 129 __ 68 61 37 25 39 28 129 —
J u v a ............................................ 105 105 — 57 48 37 20 28 20 105 —
P u u m ala  .................................. 25 25 __ 13 12 7 9 2 7 25 —
S ulkava ..................................... 93 93 ._ 50 43 26 29 21 17 93 —
S ä ä m in k i .................................. 256 256 __ 128 128 69 59 74 54 256
K e r im ä k i .................................. 88 88 _ 41 47 27 20 17 24 88 .—
P u n k a h a r ju .............................. 86 86 — 45 41 27 25 19 15 86 - --I
1) Kaikki koulut suomenkielisiä.— Samtliga skolor finskspräkiga.
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E n o n k o s k i................................ 57 57 32 25 2 1 14 1 2 1 0 57 _ _
S av o n ran ta  .............................. 39 39 — 19 2 0 9 16 5 9 39 — —
H einävesi ................................ 117 117 __ 65 52 40 31 29 17 117 — .—
K a n g a s la m p i .......................... 57 57 — 30 27 9 23 15 1 0 Ol —
R a n ta s a lm i .............................. 59 5 9 — 33 26 2 2 14 15 . 8 59 — —
Kuopion 1. —  Kuopio l.1) . . 5 613 5 613 __ 2  880 2 733 1 6 9 9 1 4 0 4 1 2 9 8 1 2 1 2 5 613 — —
L ep p äv irta  .............................. 3 6 8 368 — 183 185 109 82 91 8 6 368 — —
Suonenjoki ..............................
H a n k a s a lm i.............................
2 1 2
148
2 1 2
148
— 1 0 0
78
1 1 2
70
60
41
4!)
30
54
43
49
34
2 1 2
148
■— z
R a u ta la m p i .............................. 207 207 99 108 59 60 47 41 207 — —
K o n n e v e s i ................................ 143 143 — 79 64 37 40 29 37 143 ■— —
V esanto ..................................... 130 130 — 67 63 30 30 36 34 130 — __
K a r ttu la  .................................. 108 108 — 53 55 28 23 24 33 108 —
T e r v o ......................................... 74 74 .— 42 32 2 1 17 2 0 16 74 —
K uopion m lk. —  K uopio lk. 245 245 — 127 118 69 58 65 53 245 — —
S iilin järv i ................................ 186 186 — 106 80 58 43 43 42 186 —
R iis ta v e s i .................................. 29 2 !) — 16 13 13 4 0 7 29 — —
V e h m e rs a lm i.......................... 43 43 — 30 13 1 1 1 0 14 8 43 — -—
T u u s n ie m i................................ 159 159 83 76 52 43 39 25 159 —
M a a n in k a .................................. 199 199 — 105 94 57 4M 47 47 199 —
Pielavesi .................................. 39!) 39 9 __ 2 1 0 189 1 2 1 103 1 0 0 75 39 9 —
K o ite le ....................................... 8 8 8 8 — 44 44 23 28 15 2 2 8 8 — —
Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk.
7.3
73
73
73
—- 41
42
32
31
29
23
2 0
2 2
1 0
14
8
14
73
73
— —
V ie re m ä ..................................... 189 189 — 1 0 2 87 On 50 39  45 189 — —
S o n k ajä rv i .............................. 1 2 1 1 2 1 — 60 61 30 34 30 27 1 2 1 __ —
L a p in la h t i ................................ 248 248 — 132 116 76 67 49 56 248 — —
N i l s i ä ......................................... 54 54 — 23 31 1 2 13 16 13 54 — —
V arp a is jä rv i .......................... 147 147 — 6 8 79 54 33 38 2 2 147 ____ —
M u u ru v e s i ................................ 82 82 — 43 3 9 27 24 19; 12 82 —
Säyneinen ............................... 19 19 — 15 4 6 3 7 3 19 —
P o lv ijä rv i ................................ 52 52 •— 2 1 31 16 13 1 0 13 52 .— -—
K u u sjä rv i ................................ 104 104 •— 52 52 27 28 27! 22 104 — —
L ip e r i ......................................... 138 138 — 71 67 40 44 29 25 138 — —
K o n t io la h t i .............................. 8 6 8 6 — 51 35 25 2 2 15 24 8 6 — —
P ie lis e n s u u .............................. 23 23 — 1 2 1 1 8 0 o 5 23 —
R ä ä k k y lä .................................. 2 2 2 2 — 1 1 1 1 5 7 4 6 2 2 — —
K itee ......................................... 0 0 55 .— 2 1 34 16 15 9 15 0 0 —
K e s ä la h t i .................................. 96 96 _ 52 44 41 16 2 1 18 96 — —
P ä lk jä r v i . .................................
T o h m a jä rv i .............................
17 17 __ 4 13 3 4 6 4 17 — —
1 0 2 1 0 2 .— 48 54 46; 15 1 0 25 1 0 2 — —
V ärtsilä  ..................................... 24 24 — 13 1 1 1 0 6 9 6 24 ■— —
K iih te ly sv aa ra  ..................... 49 49 — 28 2 1 1 1 14 1 0 14 49 — —
I lo m a n ts i .................................. 261 261 129 132 81 04 63 53 2 0 1 — —
T u u p o v a a ra ............................. 23 23 — 13 1 0 4 6 6 7 23 —
E no ............................................ 99 99 50 49 31! 19 17; 32 99 ■— —
P ielisjärv i ................................ 204 204 — 107 97 79 40 56 29 204 — —
Ju u k a  ......................................... 57 57 _  - 25 32 1 2 19 1 1 15 57 —
R a u ta v a a r a ............................. 116 116 — 56 60 49 29 2 1 1 1 1 1 0 — —
N urm es ..................................... 341 341 — 168 173 94 104 70; 73 341 — —
Vaasan 1. — Vasa 1................ 5 744 4 836 908 2 903 2 841 1634 1 452 1 423 4 235 4 839 905 —
Suomenkieliset  —  F insksprà­
kiga  —  Finnoises  ........................ 4  836 4  836 2  41 8 2 4 1 8 1 3 8 2 12 4 3 ', 1 202\ 1 0 0 9 4  83 2 4 ___
Ruotsinkieliset  —  Svensk- 
sprâkiga  —  Suédoises  . . . . 90 8 90 8 4 8 5 4 2 3 25 2 209 221 22 6 901 ___
Siipyy —  S id e b y .................... 63 63 — 32 31 2 0 17 1 1 15 63 ■— —
v) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finsksprákiga.
110 1 9 3 6 -
1 1 2 3 i 5 6 7 1 8 i 9 1 0 H 1 2  I 1 3
L ä ä n i ja  k u n ta  
L än  och  k o m m u n  
Départements et communes
O p p ila ita  lo k a k u u n  2 0  p. 193 6  
E le v e r  d e n  20  o k to b e r  193 6  
Élèves au 20 octobre 1936
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I s o j o k i ....................................... 47 47 20 27 13 12 10 12 4 7
L a p v ä ä r tti  —  L ap p fjä rd  . . 38 23 15 22 16 7 12 U 5 23 15 —
S u o m e n k . —  F in s k s p r ............. 23 23 ■— l i 12 ß 6 7 4 23 — .—
R u o ts in k . — ■ S v e n sk sp r . . . 15 .— 15 i l 4 i 6 7 1 — 15: - ---
T iukka —  TjÖck ........................ 26 11 15 16 10 9 8 4 5 11 15 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... i l 11 — 7 4 3 2 3 3 11 — _ _
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 15 __ 15 0 6 G 6 1 2 __ 15 _ _
K arijo k i ................................... 4 4 21 23 22 22 13 8 11 12 21 23 .—
S u o m en k . —  F in sk sp r ................ 21 21 .— l i 10
,
ö 2 0 7 21 .—
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 23 .— 23 l i 12 7 6 5 5 — 23 —
N ärp iö  —  N ä r p e s ........................ 84 26 58 46 38 29 17 16 22 26 58 .—
S u o m en k . —  F in s k s p r ............... 26 26 — 17 9 5 8 7 6 26 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 58 __ 58 29 29 24 9! 9 13 __ 58
Y lim arkku  —  O verm ark  . . 8 8 13 75 43 4 5 22 16 28 22 13 75 .—
S u o m en k . —  F in sk sp r ................ 13 13 .— 7 6 1 5 6 i 13 .— .—
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 75 __ 75 30 39 21 11 22 21 — 75 __
K o r s n ä s ............................................... 46 — 46 24 22 9 12 10 15 -__ 46 .—
T eu v a  ......................................... 33 33 — 22 11 5 13 10 5 33 .— —
K a u h a jo k i .......................................... 173 173 — 89 84 41 45 51 36 173 —
Ja la s jä rv i ................................ 274 274 — 126 148 84 74 60 56 274 —
P eräse inäjok i ......................... 48 48 — 23 25 22 9 12 5 46 2 ..
Ilm ajok i .................................. 55 55 — 33 22 12 10 18 15 55 •— __
S e in ä jo k i .................................. 74 74 .— 38 36 24 18 21 11 74 — ■—
Y listaro  ..................................... 95 95 .— 46 49 26 20 26 23 95 — —
Isokvrö  ................................................ 73 73 — 33 40 21 17 21 14 72 1
V ähäkyrö  .......................................... 8 — 8 (i 2 1 3 1 3 — 8
L aih ia  ................................................... 128 128 — 73 55 36 32 33 27 128 .— —
P ir ttik y lä  —  P i i r to n i ........... 59 13 46 29 30 21 8 14 16 13 46
S u o m en k . •—  F in sk sp r ............... 13 13 .— 8 5 7 i 4 i 13 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 45 ___ 40 21 25 14 7 10 15 - 46 —
P e to la h ti —  P e ta lak s . . . . 11 ___ 11 5 6 2 3 5 1 11 —
M aalah ti —  M alaks .............. 38 19 19 22 16 13 10 8 7 19 19 _ _
S u o m en k . —  F in sk sp r ................... 19 15 — 7 12 6 5 5 3 19 — —
R u o ts in k . •—  S v e n sk sp r ............... 19 ___ 19 15 4 7 5 3 4 — 19 .—
S uiva. —  Solv ........................................ 33 ___ 33 16 17 8 7 10 8 — 33 —
M ustasaari —  K orsho lm  . . 56 — 56 35 21 14 8 19 15 .— 56 —
R aip p a lu o to  —  R ep lo t . . . . 29 — 29 12 17 8 8 8 5 — 29 —
K oiv u lah ti —  K vev laks . . 23 .— 23 11 12 5 6 2 10 .— 23 —
M aksam aa —  M a k sm o ............... 42 .___ 42 21 21 13 11 10 8 — 42
Vövri —  V ö r ä ........................................ 69 12 57 45 24 21 17 18 13 12 57 —
S u o m en k . •—  F in sk sp r ................ 12 12 — 5 7 4 3 5 — 12 — —
R u o ts in k . ■—  S v e n sk sp r ............ 57 ___ 57 40 17 17 14 13 13 — 57 —
L ap u a  .............................................................. 8 8 8 8 — 46 42 27 23 15 23 8 8 — —
K a u h a v a ....................................................... 127 127 — 64 63 32 30 36 29 127 — —
A la h ä r m ä ...................................................... 72 72 — 40 32 16 26 13 17 72 .— — 1
O ravainen  —  O ravais ......... 63 19 44 33 30 16 12 21 14 18 45 __
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 19 19 — 7 12 5 4 7 3 18 i i
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ............ 44 .— 44 26 18 11 8 14 11 — 44 1
M tm s a la ..................................... 47 47 20 27 17 9 9 12 — 47
Jc p u a  -  Jeppo  ..................... 7 7 — 4 3 5 1 1 — 7 -, .. __i
P ie ta rsaaren  m lk .- Pedersörc 6 — 6 1 5 2 2 2 — — ti —
Purm o ....................................... 109 _ _ 109 56 53 22 30 26 31 5 104 — ,
Ä h täv ä  —  Esso ..................... 46 — 46 24 22 15 15 9 7 1 45 —
K ru u n u p y y  — K ro n o h y  . . 36 36 17 19 11 10 9 6 1 35 —
K aarle la  —  K a r l e b y ............ 26 26 16 10 6 5 7 8 __ 26 — ;
A laveteli —  X ederveti] . . . . 50 12 38 29 21 16 10 13 11 12 38 »i
S u o m en k . —  F in sk sp r ........... 12 12 — 6 6 5 s 2 12 __
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ......... 38 3 8 23 15 11 8 10 9 — 3 8 — !
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K älv iä  ....................................... 51 51 29 2 2 16 11 14 1 0 51
L o h ta ja  ..................................... 52 52 — 27 25 9 15 1 1 17 52 -
H im a n k a .................................. 75 75 — 33 42 2 0 23 18 14 75 —
K annus .................................... 74 74 __ 40 34 18 19 17 91) a -  - —
T o h o la m p i................................ 72 72 — 35 37 19 2 2 18 13 72 — —
U llava  ....................................... 28 28 — 1 2 16 9 9 3 7 28 — —
K au stin en  ................................ 46 46 2 1 25 15 12 9 1 0 46 —
V e te l i ......................................... 90 90 — 40 50 47 19 13 1 1 90 -
L e s t i jä r v i .................................. 38 38 __ 18 2 0 15 1 0 9 4 38 —
H a i s u a ....................................... 53 53 _ 29 24 18 15 1 0 1 0 53 - -
P e r h o ......................................... 80 80 __ 48 32 25 32 14 9 80 - - _
S o in i ........................................... 75 75 38 37 23 2 0 14 18 75 .
L eh tim äk i ................................ 47 47 24 23 13 13 1 0 1 1 47 ___
A lajärv i .................................... 187 187 - 97 90 49 49 51 38 187 - - —
V im peli ................................... 23 23 l i :  12 o 5 7 6 23 • -
K o r te s jä r v i .............................. 103 103 46 57 25 27 2 2 29 103 —
K u o r ta n e .................................. 62 62 27 35 16 1 0 2 0 16 62 — —
T ö v s ä ......................................... 28 28 _. 1 2 1 6 6 9 6 7 28 —
A la v u s ....................................... 296 296 149 147 80: 84 78 54 296 —
V irra t ......................................... 184 184 8 8 96 51 52 41 40 184 —
Ä h tä ri ....................................... 117 117 50 67 34 26 26 31 117 — —
P ih la javesi .............................. 83 83 — 35 48 1 9 : 19 2 0 25 83 — —
M ultia  ....................................... 92 92 .__ 44 48 27 2 0 24 2 1 92
K ouru  ....................................... 73 73 __ 36 37 14 24 23 1 2 73 —■ —
125 125 65 60 32 32 3 4 27 125 __ _ _
Jy v ä sk y län  m lk. —  Jy v ä s ­
k y lä  l k .................................... 113 113 .— 62 51 30 27 31 2 o 113 ■— —
T o iv a k k a .................................. 62 62 _ _ 30 32 30! 16 2 2 14 62 — —
U u r a in e n .................................. 49 49 — 23 26 14 16 1 0 9 49 — —
L au k aa  ...................................... 188 188 — 87 1 0 1 57 44 58 29 188 — —
Ä ä n e k o s k i................................ 32 32 __ 15 17 7 9 0 1 1 32 — -
S aarijärv i ................................ 1 1 2 1 1 2 — 52 60 271 31 29 25 1 1 2 —
P y lk ö n m ä k i ............................. 82 82 -— 51 31 27 2 2 17 16 82 — -
K a r s tu l a ................................... 41 41 — 18 23 1 1 13 9 8 41 — —
K iv i j ä r v i .................................. 2 2 2 2 16 6 1 1 2 3 6 2 2 _ - -
K in n u la ,..................................... 47 47 — 30 17 19 8 15 o 47 — —
K a n n o n k o s k i .......................... 24 24 - . 14 1 0 6 i> 4 9 24 — —
P ih tip u d as .............................. 1 53 153 — 75 78 54 34 32 33 153 — —
V ii ta s a a r i ..................................... 231 231 — 116 115 72 54 64 41 231 — —
Oulun 1. —  Uleäborgs l.1) . . 6  947 6  947 3 519 3 42 8 2 214 1 8 2 7 1 6 0 8 1 2 9 8 6  860 — 87
Sievi ........................................... 130 130 — 75 55 38 32 32 28 130 — —
R a u t i o ....................................... 19 19 _ 1 1 8 6 0 5 3 19 —
Y liv ie s k a .................................. 47 47 — 23 24 13 14 9 1 1 47 — —
K alajok i .................................. 82 82 — 48 34 27 16 2 1 18 82 — -
M e r i jä r v i .................................. 74 74 40 34 22 23 19 1 0 74 — —
O ulainen .................................. 78 78 _... 49 29 21 24 16 17 78 — —
P y h ä j o k i .................................. 131 131 58 73 43 30 24 34 131 - —
S u lo in e n .................................... 59 59 36 23 18  13 17 1 1 59 — —
P a ttijo k i .................................. 73 73 35 38 22 2 0 1 1 2 0 73 —
V ihan ti ..................................... 8 8 8 8 _ _ . 51 37 19 29 23 17 8 8 —
R a n ts i l a ..................................... 30 30 — .13 17 1 0 8 7 5 30 — —
P a a v o l a ..................................... 119 119 — 56 63 38 29 28 24 119 — —
R e v o n la h ti ............................... 17 17 — 11 6 6 1 7 3 17 — —
Siikajoki .................................. 19 19 — 8 1 1 0 6 3 0 19 — —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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P y h ä jä rv i ................................ 97 97 54 43 31 35 13 18 97
H a a p a jä rv i .............................. 92 92 — 54 38 30 26 15 21 92 __ __
N ivala  ....................................... 29 29 __ 14 15 11 8 5 5 29 ___ __
K ärsäm äk i .............................. 76 76 — 48 28 22 22 16 16 76 — __
H a a p a v e s i ................................ 196 196 — 93 103 56 60 45 35 196 __
P u lk k i la ..................................... 42 42 — 23 19 14 11 11 6 42 __
P i ip p o la ..................................... 47 47 — 29 18 18 13 9 7 47 __
P y h ä n tä  .................................. 41 41 — 23 18 19 6 U 5 41 __ __
K e s t i l ä ....................................... 108 108 _ _ 57 51 31 24 22 31 108 ____
S ä rä is n ie m i.............................. 97 97 52 45 31 23 24 19 97 __ .__
V u o li jo k i.................................. 92 92 .. . 43 49 30 31 21 10 92 _ _ ,__
P a l ta m o ..................................... 148 148 —. 81 67 41 36 43 28 148 __ .__
K a ja a n in  m lk .— K ajaan i lk . 84 84 - - 39 45 16 32 20 16 84 __ __
Sotkam o .................................. 140 140 — 62 78 40 31 45 24 140 __ _ _
K uhm o ...................................... 137 137 — 64 73 44 32 35 2o 137 _ _ __
R isti j ä r v i .................................. 46 46 — 16 30 15 15 6 10 46 _ _ __
H y ry n s a lm i.............................. 131 131 .— 71 60 37 38 36 20 131 __ ___
S u o m u ssa lm i........................... 300 300 — 153 147 91 78 80 51 300 __ .__
P u o la n k a .................................. 87 87 — 41 46 26 23 29 9 87 __ __
U ta jä rv i ................................... 47 47 — 26 21 13 12 15 7 47 __ __
M uhos ....................................... 64 64 — 26 38 21 15 U 17 64 __ _ _
T y rn ä v ä  .................................. 92 92 .— 44 48 33 18 24 17 92 __ __
T e m m e s ..................................... 48 48 — 26 22 15 10 9 14 48 __ _ _
L u m ijo k i .................................. 33 33 — 20 13 9 11 5 8 33 .—
L im in k a ..................................... 124 124 — 69 55 44 30 29 21 124 __ _
O ulujoki .................................. 53 53 — 28 25 19! 13 9 12 53 __ __
Y lik i im in k i .............................. 55 55 — 24 31 18 12 16 9 55 __
K iim ink i .................................. 24 24 15 9 8 4 9 3 24 __
H a u k ip u d a s .............................. 24 24 — 12 12 8 7 5 4 24 .. —
li  ................................................ 29 29 — 12 17 9 4 9 7 29 __ _
Y li- I i  ........................................ 109 109 — 57 52 31 29 37 12 109 __ —
K u iv a n ie m i.............................. 75 75 — 43 32 38 18 8 11 75 __ —
P u d asjä rv i .............................. 177 177 — 78 99 79 52 27 19 177 __ .—
T a iv a lk o s k i .............................. 86 86 .— 47 39 29 27 17 13 86 __ —
K u u s a m o .................................. 421 421 .— 193 228 125 104 104 88 421 __ —
P o s io ........................................... 250 250 — 127 123 81 78 49 42 250 — .—
R a n u a  ....................................... 20 20 —. 11 9 10 4 4 2 20 __ —.
S a l la ............................................ 160 160 — 91 69 62 45 30 23 160 —
K em ijärv i ................................ 111 111 — 52 59 38 28 25 20 111 —
R ovaniem i .............................. 382 382 — 201 181 112 85 97 88 382 _ —
S im o ........................................... 103 103 — 50 53 27 24 27 25 103 __ .—
K em in  m lk . —  K em i lk . . 29 29 — 13 16 5 8 10 6 29 — —
A latorn io  .................................. 54 54 — 28 26 13 12 12 17 54 .—
K a r a n k i ................................... 24 24 9 15 8 7 7 2 24 __ —
Y litornio  .................................. 118 118 — 68 50 46 17 31 24 118 __ .—
T u r to la ....................................... 113 113 — 59 54 35 32 22 24 113 __ —
K olari ....................................... 136 136 __ 71 65 49 34 33 20 136 __ .—
M u o n io ....................................... 28 28 __ 32 16 9 4 6 9 28 __ .—
E n o n te k iö ................................ 70 70 — 29 41 28 22 15 5 70 __ —
K ittilä  ....................................... 234 234 — 116 118 83 5 5 5 4 42 234 — —
S o d a n k y lä ................................ 301 301 — 153 148 94 92 62 53 300 .— .1
P e lk o se n n ie m i........................ 38 38 — 14 24 8 14 6 10 38 — __
S avukoski ................................ 112 112 46 66 46 32 18 16 112 —
I n a r i ........................................... 98 98 — 48 50 19 41 19 19 68 — 30
P etsam o  .................................. 100 100 — 41 59 34 22 27 17 93 — 7
U t s j o k i ...................................... 49 49 29 20 17 11 12 9 — __ 49
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Les cours complémentaires des écoles prim aires des com m unes rurales en 1936— 1937.
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Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  Total des 
communes rurales ............ 4 712 4317 395 69 739 64 095 5 644 34166 35 573 40 511 29 228 64 038 5 642 59
Suom enkieliset koulut - -  
F inskspràkiga  skolor —
Ecoles f in n o is e s .................
R uotsinkieliset koulut - ■ 
Svenskspräkiga skolor - 
Ecoles suéd o ises .................
4 317  
395
4 317
395
64 095 
5  67 /
6 1 0 9 5
5 644
3 1 3 9 7  
2 769
32 698 
2 875
37 323  
3 1 8 8
26 772 
2  456
6 4 0 0 7
31
29  
5  613
59
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 889 262 127 5 423 8 785 1 63H 2 714 2 709 3 078 2 345 3 788 1 635
Suom enkieliset — F in sksp rà ­
kiga  —  Finnoises  ............ 262 262 3 785 3 785 1 9 2 1 1 864 2 1 4 5 1 6 4 0 3 774 17
R uotsinkieliset —Svensks prà- 
kiqa  — Suédoises  ............ 127 127 1 638 1 638 793 84 5 933 705 14 1 624
T enhola —  T enala  .............. 11 9 9 125 1 0 109 65 (¡0 59 6 6 15 110 ----
S u o m e n k . —  F in s k s p r ............. 2 2 — 1C 16 13 3 14 2 1 5 i __
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . a — 9 109 — 10!) 52 57 45 64 — 109 ___
T am m isaaren  m lk . —  E k e­
n äs  lk ...................................... 3 3 30 30 9 21 21 9 30 _
P o h ja — Po jo ....................... 14 Ü 9 203 6 6 137 90 113 89 114 65 138 ----
S u o m e n k . —  F in s k s p r ............. 5 5 — BO 86 . 33 33 29 37 65 l __
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 9 — 9 137 — 137 57 80 60 77 — 137 ____
K a r ja a — K a r i s ..................... 8 — 8 108 — 108 59 49 52 50 1 107 __
K a rja a n  k :la  —  K aris k p . . . 2 1 1 33 8 25 20 13 20 13 8 25 - ---
S u o m en k . —  F in sk sp r ................ i 1 — 8 8 — O 3 5 3 8 — ----
I iu o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. l — i 23 — 25 15 10 15 10 — 25 ____
S n a p p e r tu n a ............................ 5 — 5 0 5 — 0 5 31 34 42 23 — 65 ---
D egerbv  .................................. 4 — 4 29 — 29 13 16 17 12 29 ---
K arja lo h ja  .............................. o i) — 51 54 — 27 27 34 20 54 — ---
S am m atti ................................ 3 3 — 28 28 13 15 11 17 28 — __
N um m i ..................................... 7 7 - - 118 118 __ 61 57 61 57 118 ___ __
P usu la  ....................................... 11 11 119 119 __ 63 56 62 57 119 __
P v h ä j ärv i ................................ 8 8 • — 93 93 — 54 39 48 45 93 __
K ark k ilan  k :la  —  K ark k ila  
k P ........................................................... 1 1 47 47 23 24 30 17 47
V ih ti ......................................... 19 19 — 271 274 — 111 133 147 127 274 __
L oh ja  —  Lojo ....................... 15 13 2 .187 154 33 96 91 106 81 152 35 ___
S u o m en k . —  F in sk sp r ................ 13 13 — 1 54 154 — 82 72 87 67 152 2 __
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 2 — . 2 33 -  - 33 14 19 19 14 — 33 ___
L oh jan  k :la  —  Lojo k p . . . 2 1 1 110 1 0 2 8 55 55 74 36 102 8 ------
S u o m en k . — F in sk sp r ................ 1 1 — 102 102 — 52 50 70 32 102 — . ------
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 1 — 1 S — 8 3 •r> 4 4 — 8 —
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S i u n t io  —  S j u n d e a  .................. 12 1 11 126 8 118 58 68 63 63 10 116
S u o m en k . —  F in s k s p r ............. l 1 — 8 8 — 4 4 3 5 7 i —
R u o ts in k . ■—  S v e n sk sp r . . . . l i — 11 118 — 118 54 04 60 58 3 115 —
K irkkonum m i —  K v rk s lä tt 15 1 14 226 8 218 HO 116 122 104 16 210 —
S u o m en k . — F in sk sp r ................ l 1 — 8 8 — 1 7 4 4 7 i —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ............. 14 — 14 218 ■— 218 100 109 118 100 9 209 - -
E spoo —  E sbo  ....................... 18 6 12 189 61 128 94 95 114 75 60 129 —
S u o m cn k . — F in s k s p r ................ 6 6 — 61 61 — 32 29 43 18 60 1 —
I lu o ts in k . —  S v e n sk sp r .............
K au n ia is ten  k :la  —  G ran­
12 — 12 128 — 128 «2 66 71 57 — 128 •—
ku lla  k p ................................. 1 1 — 7 7 — 1 6 5 2 6 1
H elsingin  m lk . —  Ilelsinge 8 6 9 172 144 28 77 95 137 35 144 28
S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 6 6 — 144 144 — 65 79 109 35 144 —
I lu o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . 2 — 2 28 28 12 16 28 — — 28
H aag an  k :la  —  H ag a  k p . . . 2 1 1 21 13 8 8 13 18 3 13 8
S u o m en k . —  F in s k s p r ............ l 1 - - 13 13 ■— 7 6 10 3 13 —
ltu o t s in k .  —  S v e n sk sp r . . . i — 1 8 — 8 1 7 8 — — 8 - -
O ulunkylä  —  A ggelby . . . . 1 1 — 22 22 — 9 13 17 5 22 —
N u rm ijä rv i ....................................... 13 13 — 185 185 — 87 98 92 93 185 — -
H v v in k ä ä  ..........................................
H y v in k ään  k :la  —  H y v in ­
6 6 — 89 89 — 34 55 50 39 89 ■— —
k ä ä  k p .................................... 2 2 — 103 103 - 54 49 45 58 103 — —
T uusu la  —  T usby  ................ 14 14 — 210 210 — 113 97 106 104 210 — —
K erav an  k :la  —  K erav a  k p . 2 1 1 61 51 10 34 27 43 18 51 10 —
S u o m en k . — F in sk sp r ................. i i — 51 51 — 29 22 35 16 51 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. l — 1 10 ■— 10 5 5 8 2 — 10 —
Sipoo —  Sibbo ..................... 6 .— G 82 — 82 46 36 73 9 1 81
P orn a in en  .......................................... 4 4 — 75 75 — 35 40 37 38 75 — —
M ä n ts ä l ä .................................. 20 20 — 279 279 — 140 139 162 117 279 —
P u k k ila  ..................................... 4 4 — 56 56 — 23 33 32 24 56 —
A skola ....................................... 8 8 — 110 110 65 45 55 55 110 — —
P orvoon  m lk . —  B orgä lk . 9 6 3 106 58 48 58 48 77 29 58 48
S u o m en k . —  F in s k s p r ................ 6 6 — 58 58 ■— 32 26 45 13 58 ■— • —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 3 .— - 3 48 — 48 26 22 32 16 — 48 —
P e rn a ja  —  P e r n a ............................. 18 1 17 268 7 261 128 140 145 123 7 261
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................. l 1 — 7 7 — 4 3 2 5 7 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . 17 .— - 17 261 ■— 261 124 137 143 118 — 261 —
L iljendal ................................... 5 5 52 — . 52 23 29 29 23 — 52 —
M yrskylä —  M örskom  . . . . 7 5 2 69 54 15 35 34 45 24 53 16 —
S u o m en k . — F in s k s p r ................ 5 5 — 54 54 — 28 26 33 21 53 i —
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ............. 2 — 2 15 — 15 7 8 12 3 — 15 —
O r im a t t i l a ................................ 19 19 — 287 287 — 139 148 152 135 287 — —
I i t t i  ............................................ 17 17 — . 268 268 — 129 139 144 124 267 1 —
J a a la  ......................................... 11 11 — 102 102 — 46 56 62 40 102 — —
A r t j ä r v i ..................................... 7 7 — 83 83 — 45 38 51 32 83 ■— —
L a p p t r ä s k ................................ 12 6 6 134 59 75 69 65 87 47 58 76 —
S u o m en k . —  F in s k s p r ................ 6 6 — 59 59 — 29 30 39 20 58 i —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 6 ■— 6 75 — 75 40 35 48 27 — 75 —
E lim äk i ..................................... 12 12 — 193 193 — 105 88 111 82 193 — —
A njala  ....................................... 7 7 — 100 100 — 57 43 55 45 100 — —
R u o ts in p y h tää  —  Ström fors 11 6 5 125 74 51 72 53 76 49 74 51 —
S u o m en k . — F in sk sp r ................ 6 6 — 74 74 •— 41 33 48 26 74 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 5 5 51 — 51 31 20 28 23 — 51 —
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Turun-Porin 1. —  Äbo-Björ- 
neborgs 1.............................. 652 613 39 9 943 9 447 496 4 878 5 065 5 758 4 185 9 453 489 i
Suom enkieliset—  F in sksp n i-  
kiqa  — F innoises  ........... 613 613 9 447 9 447 4 634 4 813 5 443 4 004 9 445 1 i
Ruotsinkieliset— Svensksprd- 
kiga  —  Suédoises ............... 39 39 496 496 244 252 315 181 8 488 _
V e lk u a ....................................... 1 1 __ 11 1 1 — 0 6 6 o 1 1 —
Taivassalo  .............................. 6 6 — 91 91 — 49 42 61 30 9 1 —
K u s ta v i ..................................... 4 4 __ 30 30 — 1 2 1 8 2 1 9 30 —
L o k a lah ti ................................ 4 4 — 44 44 — 16 28 29 15 44 —
V ehm aa .................................. 7 7 118 118 .... 59 59 64 54 118 —
K alan ti ..................................... 8 8 __ 137 137 — 65 72 74 63 137 — —
U udenkau p u n g in  m lk . —  
N y stad s lk ............................ 4 4 30 30 17 13 15 15 30 _
P v h ä ra n ta  ................................. 5 5 (¡0 66 32 34 40 26 66 —
P y h ä m a a  ................................ 1 1 — k ; 16 - - 7 9 11 5 16 — ---
L a itila  ....................................... 1 2 12 198 198 104 94 1 2 1 77 198 — —
K odisjoki ................................ 1 1 — 29 22 — 11 11 12 10 22 — —
In iö  ............................................ 2 — 2 l i — 11 3 8 5 h — 11 —
K a rja la  ..................................... 4 4 — 40 49 — 18 31 29 20 49 — —
M ynäm äki .............................. 5 5 — 81 81 35 46 64 27 81 — —
M ietoinen ................................ 3 3 — 32 32 22 10 20 12 32 — —•
L e m u ......................................... 2 2 __ 2 0 25 15 10 11 14 25 — —
A s k a in e n ................................... 3 3 __ 20 29 — 12 17 16 13 29 —
M erim asku .............................. 2 2 — 20 29 — 14 15 20 9 29 - - —
R y m ä tty lä  .............................. 6 6 — 64 64 — 35 29 43 21 64 — —
N auvo  —  N agu  ..................... h 1 5 00 9 46 24 31 37 18 9 46 —
1 l 9 9 — 4 5 8 1 9 — —
R u o ts in k . — S v e n s k s p r ........... 5 5 46 46 20 26 29 17 — 46 —
P a ra in e n  —  P a r g a s .............. 18 4 14 242 53 189 114 128 149 93 56 186 —
S u o m en k . —  F in s k s p r ................ 4 4 — 53 53 — 25 28 32 21 53
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 14 — 14 189 — 189 89 100 117 72 3 186 ■—
K a k s k e r t a ................................ 9 2 — 15 15 — 8 7 13 2 1 5 — —
K a a r i n a ..................................... 6 5 1 189 182 7 83 106 98 9 1 182 7 —
S u o m en k . — F in sk sp r ................ 5 5 __ 182 182 — 77 105 94 88 182 — —
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ............ 1 — 1 7 — 7 6 1 4 3 — —
PiköK uu sis to  ................................... Ï
5
1
— 50
10
59
10
— 33
6
26
4
35
7
24
3
59
10
P a i m i o ....................................... 9 9 — 120 120 — 63 57 65 00 120 — —
S auvo ........................................... fi 6 — 81 81 — 34 47 37 44 81 —
K a ru n a  ......................................... 3 3 — 43 43 — 20 23 28 15 43 .— ■—
K em iö —  K i m i t o ................... 5 2 3 60 19 41 34 26 54 6 20 4U —
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................. 2 2 — 19 19 — 10 9 16 3 19 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 3 — 3 41 — 41 24 17 38 3 1 40
D rag sfjä rd  .............................. 6 1 0 122 10 112 63 59 64 58 12 111)
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................. l 1 — 10 10 — 3 7 4 6 10 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 5 — 5 112 — 112 60 52 60 52 2 110
V estan fjä rd  ............................ 3 — 3 48 — 48 23 25 37 11 — 48 —
H iittin e n  —  H itis  ................ 4 — 4 20 — 29 14 15 18 1 1 2 27
S ärkisalo  —  F in h y  .............. 3 2 1 43 37 6 20 23 28 15 37 6
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................. 2 2 — 37 37 — 18 19 24 13 37 — ■—
R u o ts in k . — S v e n sk sp r .......... 1 — i 6 — 6 2 4 4 2 — 6 —
P ern iö  ....................................... 15 15 — 2 1 1 211 •— 114 97 110 101 210 1 —
K isko ....................................... 9 9 — 121 121 — 64 57 53 6 8 121 —
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S u o m u s jä rv i ............................ 6 6 63 63 33 30 32 31 63
K iikala  ..................................... 9 9 — 127 127 — 58 69 67 60 127 — —
P e rtte li  ..................................... 6 G — 90 90 — 32 58 53 37 90 — —
K u u s jo k i ................................... 4 4 — 63 63 — 15 48 37 26 63 — —
M uurla  ..................................... 4 4 — 66 66 — 31 35 33 33 66 — —
U s k e l a ....................................... 5 0 — 54 54 ___ 30 24 21 33 54 — —
Salon k :la  —  Salo k p ........... 1 1 — 82 82 — 34 48 54 28 81 — 1
A ngelniem i .............................. 3 3 — 36 36 — 14 22 19 17 36 — —
H a l ik k o ..................................... 12 12 — 156 156 — 85 71 98 58 156 — —
M a rttila  .................................. 6 G — 99 99 — 49 50 51 48 99 — —
K arin a in en  .............................. 4 4 — 72 72 38 34 40 32 72 — —
K o s k i ......................................... 7 7 87 87 — 47 40 51 36 87 — —
T arvasjok i .............................. 4 4 — 59 59 — 29 30 33 26 59 — —
A u ra  ......................................... 4 4 — 50 50 — 26 24 27 23 50 — —
Lieto ......................................... 9 9 — 152 152 — 68 84 72 80 152 — —
M a a r i a ....................................... 6 6 — 174 174 — 76 98 96 78 174 — —
P a a ttin e n  ................................ 2 2 — 37 37 — 12 25 23 14 37 —
R aisio .......................................
N a a n ta lin  m lk . —  N äden-
4 4 — 50 50 — 23 27 26 24 50 — —
dals lk ..................................... 2 2 — 24 24 — 13 11 12 12 24 — —
R usko  ....................................... 1 1 — 12 12 — 6 6 8 4 12 — —
M asku ....................................... 3 3 — 34 34 — 20 14 16 18 34 — _
V ahto  ....................................... 2 2 — 28 28 — 14 14 18 10 28 —
N ousia inen  .............................. 7 7 — 91 91 — 45 46 42 49 91 — —
P ö y ty ä  ..................................... 8 8 —■ 119 119 — 56 63 72 47 119 —
O r i p ä ä ....................................... 5 5 —. 70 70 — 28 42 42 28 70 — —
Y l ä n e ......................................... G G — 115 115 — 53 62 68 47 115 — —
H o n k ilah ti .............................. 4 4 — 54 54 — 27 27 21 33 54 — —
H innerjok i .............................. 3 3 — 48 48 — 22 26 23 25 48 __ __
E u ra  ......................................... 7 7 — 106 106 — 57 49 70 36 106 — —
K iu k a in e n ................................ 6 6 123 123 — 63 60 64 59 123 — _
L a p p i ......................................... 7 7 104 104 - 53 51 61 43 104 — —
R a u m a n  m lk . —  R a u m a  lk. 11 11 — 152 152 — 70 82 91 61 152 — —
E u ra jo k i ................................... G 6 — 50 50 — 18 32 40 10 50 — ■ —
L u v i a ......................................... 4 4 — . 85 85 — 41 44 54 31 85 — __
P orin  m lk .—  Björneborgs lk. 8 8 — 188 188 — ■ 97 91 188 — 188 —
U lvila  ....................................................... 10 10 — . 178 178 — 84 94 117 61 178 — —
N ak k ila  .................................................... 7 7 — . 137 137 — 62 75 73 64 137 — —
K u l l a a ....................................... 7 7 — 101 101 _  _ 45 56 51 50 101 — —
N o o rm a rk k u ....................................... 7 7 — 1 1 1 111 59 52 54 57 1 1 1 — —
P o m a r k k u .............................................. 4 4 — 73 73 — 40 33 36 37 73 —
A lilainen ................................................. 6 6 -. . 84 84 — 44 40 43 41 84 — —
M erikarv ia  .......................................... 1 1 10 1 100 153 V 91 69 106 54 153 7 —
S u o m c n k .  — F i n s k s p r .................. 10 10 — 153 153 — 88 65 103 ■ 50 153 — —
l t u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r ............... i — 1 7 — 7 3 4 3 4 — 7 —
S i ik a in e n .................................. 8 8 — . 98 98 — 53 45 57 41 ■ 98 — —
K a n k a a n p ä ä  .......................... 13 13 _ _ 233 233 121 112 138 95 233 — _ _
H ongonjok i ....................................... 4 4 — 63 63 — 30 33 37 26 63 — —
K a r v i a ....................................................... 7 7 __ 74 74 — . 37 37 44 30 74 — —
P ark an o  ................................................. 3 3 — . 40 40 — . 22 ' 18 16 24 40 — —
K i h n i ö ....................................................... 4 4 : — 73 73 — 36 37 38 35 73 — —
Jä m ijä rv i ............................................. 6 6 — 75 75 — . 42 33 54 2 1 75 — —
I k a a l in e n ................................... 15 15 — 254 254 — 130 124 138 116 254 — —
V il ja k k a la ................................ 5 5 — 61 61 — 25 36 34 27 61 — — -
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langues
H äm eenkyrö  ......................... 4 4 92 92 43 49 67 25 92 _
L a v i a ......................................... 10 10 — 142 142 — 85 57 86 56 142 — —
S u o d e n n ie m i............................ 4 4 — 33 33 — 17 16 15 18 33 — —
M ouhijärv i .............................. 9 9 — 109 109 — 54 DO 54 0 0 109 — —
S u o n ie m i.................................. 2 2 — 45 45 — 23 22 33 12 45 — —
K ark k u  ..................................... 0 0 — 84 84 — 48 36 42 42 84 — —
T y rv ä ä  .....................................
V am m alan  k :la  —  V am m ala
15 15 — 250 250 — 109 141 145 105 250 — —
k p ............................................. 1 1 -  - n — 2 3 1 4 5 -  - —
K i i k k a ....................................... 7 7 — 11 1 111 — 60 51 57 54 111 —
K iiko inen  ................................... 0 fi — 113 113 — 57 56 66 47 113 — —
K a u v a tsa  ................................ 4 4 — 94 94 — 44 50 48 46 94 —
H a rja v a lta  ................................. 4 4 — 100 106 — 51 55 46 60 106 — —
K o k e m ä k i ................................ 13 13 — 190 196 — 98 98 109 87 196
H u ittin e n  ................................ 18 18 — 248 248 — 133 115 136 112 248
K eik y ä  ..................................... 2 2 — 38 38 — 21 17 19 19 38 — —
K öyliö  ....................................... 7 7 — 120 126 — 65 61 95 31 126 — —
S äkv lä  ....................................... 5 5 — 70 76 — 30 46 40 36 76 — —
V am pula  .................................. 5 5 — 100 106 — 57 49 65 41 106 — —
P u n k a la id u n ............................ 13 13 — 189 189 — 79 110 106 83 189 — —
A lastaro  .................................. 10 10 — 155 155 — 79 76 90 65 155 — —
M etsäm aa ................................ 3 3 — 59 59 25 34 39 20 59 — —
L oim aa ..................................... 15 15 — 192 192 93 99 93 99 192 —
L oim aan  k :la  —  L o im aa k p . 1 1 — 38 38 20 18 25 13 38 — “
Molli lä  ....................................... 4 4 _ 70 70 33 37 37 33 70 —
Ahvenanmaa —  A land . . . . 9 9 __ 2 2 25!) _ 259 144 115 181 78 1 258 —
E ckerö  ..................................... 3 — 3 37 37 22 15 19 18 — 37 —
H am m arlan d  ......................... 3 — 3 40 — 46 23 23 27 19 — 46 —
Jom ala  ..................................... 5 — 0 05 — 65 34 31 59 6 — 6o —
G e ta ............................................. 1 1 9 9 3 6 9 — — 9 —
S a ltv ik ........................................ 1 — 1 9 — 9 3 6 9 1 b —.
Föglö ........................................ 3 — 3 42 — 42 24 18 35 7 — 42 —
K u m lin g e ................................. 3 — 3 29 — 29 20 9 20 9 — 29 —
B rändö  ...................................... 3 — 3 22 — 22 15 7 3 19 — 22 —_
Hämeen 1. —  Tavastehus 1... 5(17 507 __ 7 950 7 950 4 010 3 940 4 721 3 229 7 947 3 _
Som ero ..................................... 10 10 22(3 226 — 111 115 129 97 226 ■— - -
Som erniem i ............................ 0 (i — 72 72 — 37 35 39 33 72 — ■ —
T a m m e la ................................... 15 15 229 229 — 119 110 130 99 229 _...
F o rssan  k :la  —  F orssa  kp . 4 4 191 191 — 102 89 104 87 191 —-
Jok io inen  ................................ 9 9 140 146 — 73 73 93 53 146 _ —
Y p ä jä  ....................................... 7 7 — 1-11 141 — 83 58 78 63 141 __
H u m p p ila  ................................ 7 7 112 112 — 66 46 61 51 112 -  ■ —
U rja la  ....................................... 17 17 211 214 — 101 113 141 73 214 — —
K oi jä rv i .................................. 7 7 8 8 88 — 46 42 54 34 88 — —
K ylm äkosk i ............................ 4 4 — 09 69 — 30 39 42 27 69 — —
A kaa ......................................... 0 ;> — 73 73 _. . 34 39 35 38 73 —
K a l v o l a ..................................... 10 10 __ 148 148 _.... 74 74 73 75 148 — —
Sääksm äki ..............................
V alkeakosken k :la  —  V al­
9 9 — 110 110 — 67 43 65 45 110 —
keakoski k p .......................... 1 1 — 73 73 35 38 36 37 73 — —
P ä lk än e  ..................................... 10 m — 130 130 62 68 101 29 130 — —
L em p ää lä  ................................ 9 9 — 96 96 48 48 46 50 96 —
V esilah ti ................................... 12 12 — 216 216 105 111 127 89 216 —
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Autres 
langues
V iiala ....................................... 3 3 96 96 48 48 5 6 40 96
T o ttijä rv i ................................ 3 3 ___ 32 32 — 20 12 20 12 32 — __
P ohjo is-l’irk k a la  .................. 10 10 — 333 333 — 165 168 212 121 333 — __
E te lä -P irk k a la  ....................... 4 4 — 49 49 — 25 24 25 24 49 — —
Y lö jä rv i .................................. 6 6 — 117 117 68 49 63 54 117 — —
M e s s u k y lä ................................ 3 3 — 100 100 — 56 44 52 48 100 — —
A ito la h ti ................................. 2 2 — 28 28 — 10 18 28 — 28 — —
K angasala  .............................. 14 14 — 175 175 — 94 81 83 92 175 — —
S ah a lah ti ................................. 4 4 — 63 63 — 28 35 63 — 63 — —
O r iv e s i ....................................... 0 6 — 113 113 __ _ 64 49 68 45 113 — __
Ju u p a jo k i ................................ 5 o — 116 116 — 64 52 98 18 1 1 6 — —
Teisko ....................................... 1 1 11 — 209 209 104 105 146 63 208 1 —
K u ru  ......................................... 10 10 —■ 150 150 — 75 75 79 71 150 — —
R u o v e s i ..................................... 20 20 — 305 305 143 162 169 136 305 — —
V ilppula .................................. 6 6 — 82 82 42 40 51 31 82 — —
M ä n ttä  ................................... 3 3 — 86 86 — 43 43 45 41 86 —
K uorevesi ................................ 7 7 — 69 69 ..... 35 34 46 23 69 —
K o r p i la h t i ................................ 14 14 — 147 147 71 76 103 44 147 —
M uuram e ................................ 4 4 51 51 —■ 29 22 35 1 6 51
S ävnätsa lo  .............................. 1 1 — 22 22 — 6 16 12 10 22 _
J ä m sä  ....................................... 10 16 200 200 __ 100 100 112 88 200 — —
Jä m sä n k o s k i .......................... 1 1 — G 6 — 5 1 6 — 6 — —
K oskonpää .............................. 0 ;) — 59 59 — 27 32 39 20 59 __
L ä n g e lm äk i.............................. 0 6 . ... 84 84 — 33 51 78 6 84 __
E rä jä rv i ................................... 3 3 — 41 41 29 12 32 9 41 _ _
K u h m o in e n .............................. 5 ñ — 76 76 — 32 44 61 15 76 — __
K u h m alah ti .......................... 4 4 — 57 57 — 28 29 35 22 57
L uopioinen ............................ 8 8 — 134 134 — 68 66 74 60 134 —
T uulos ..................................... 3 3 — 61 61 — 29 32 38 23 61 —
H auho  ..................................... 12 12 ....... 179 179 — 81 98 90 89 179 — —
T v rv än tö  .............................. 4 4 — 44 44 — 23 21 25 19 44 — —
H a ttu la  .....................................
H äm een linnan  m lk . — Ta-
8 8 — HO 110 51 59 70 40 110 — —
v astchus lk .......................... 4 4 — 60 60 30 30 31 29 60 — —
V an a ja  ................................... 9 9 — 130 130 63 67 72 58 130 i — —
R e n k o ........................................ 0 5 __ 90 90 49 41 74 16 90 —
J a n a k k a l a ................................ 14 14 — 251 251 — 126 125 133 118 251 —.
L o p p i ......................................... 17 17 —■ 268 268 — 137 131 154 114 268 — —
R iih im äen  k :la  —  R iihi-
13 13 —■ 227 227 -— 115 112 127 100 227 — —
m äk i k p ............................... 0 o 144 144 ..._ 63 81 74 70 144 — —
K ärk ö lä  ................................. 9 9 — 104 104 59 45 74 30 104 — —
N asto la  ................................... 13 13 — 166 166 88 78 79 87 164 2 —
H ollo la  ................................... 16 16 — 217 217 — 112 105 127 90 217 — —
K o s k i ....................................... 7 7 — 72 72 34 38 32 40 72 — —
L am m i ................................... 11 11 — 144 144 — 76 68 75 69 144 — —
A sikkala  ................................... 13 13 — 192 192 103 89 107 85 192 — —
P adasjok i ................................ 12 12 157 157 66 91 94 63 157
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . . 788 784 4 13 189 13 147 42 6 584 6 605 7 621 5 568 13 085 52 52
Suomenkieliset — Finsksprä-
Jciga — Finnoises ........... 784 784 — 13147 13147 — 6 564 6 583 7 598 5 549 13 085 10 52
Ruotsinkieliset—Svensksprd-
kiga — Suédoises ........... 4 — 4 42 — 42 20 22 23 19 — 42 —
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P v h tä ä  —  P v tt is  ........................ 1 2 8 4 169 127 42 90 79 86 83 120 49 ,_„
S u o m en k . —  F in sk sp r ................ s 8 — 127 127 — 70 57 63 64 120 7 ■—
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 4 — 4 42 — 42 20 22 23 19 — 42 —
K y m i ......................................... 15 15 — 327 327 — 155 172 186 141 327 — —
Sippola ................................................ 19 19 — 334 334 — 173 161 185 149 334 — —
V ehk alah ti ....................................... 19 19 — 303 303 — 141 162 172 131 303 — —
M iehikkälä ....................................... 10 10 — 175 175 — 79 96 96 79 175 .— —
V iro lah ti .................................. 18 18 — 229 229 — 107 122 118 111 229 — — ■
S ä k k i jä r v i ................................ 16 16 - - 265 265 — 137 128 151 114 265 — —
Y läm aa  ..................................... 9 9 — 96 96 — 48 48 50 46 96 — — ,
S uu rsaari ................................ 9 2 36 36 .—. 19 17 15 21 36 — —
T y tä r s a a r i ................................ Ï 1 — 14 14 .... 5 9 10 4 14 — •—
L appee ..................................... 21 21 ... _ 317 317 .... 175 142 185 132 316 1 —
L a u n tsa la n  k .la  L a u n t - 
sa la  k p ................................... 1 1 _ 171 171 __ 91 80 103 68 171 — —
Lem i ......................................... 8 8 137 137 77 60 76 61 137 ----
L u u m ä k i .................................. 14 14 213 213 111 102 123 90 213 .. _ _
V alkeala  .................................. 22 22 - - 300 300 153 147 151 149 300 — —
K ouvolan  k :la —K ouvola kp. 1 1 93 93 45 48 37 56 93 ' " —
Suom enniem i ......................... 5 5 .. _ 55 55 30 25 24 31 OO ■—
S avita ipale  .............................. 11 11 - - 198 198 107 91 130 68 198 — —
T aipalsaari .............................. 11 11 ..._ 156 156 — 82 74 83 73 156 —
Jo u tsen o  .................................. 9 9 ..._ 216 216 100 116 112 104 216 —
R u o k o lah ti .............................. 20 20 — 433 433 — 205 228 242 191 433 — —  !
R a u tjä rv i ................................ 10 10 150 150 81 69 102 48 150 ..... —
K i r v u ......................................... 17 17 .. _ 234 234 - 116 118 139 95 234 - - —
Jä äsk i ....................................... 17 17 _ - 373 373 _... 201 172 217 156 373 —
A n trea  ....................................... 18 18 — 194 194 — 98 96 118 76 194 — • —
V uo k sen ran ta  ....................... 7 7 — 97 97 — 53 44 54 43 97 — —
N u ijam aa  ................................ 11 11 - - 150 150 74 76 103 47 150 : —
V iipurin  m lk . —  Y ibores lk . 26 26 — 417 417 — 206 211 243 174 417 — —
V aliv iala  .................................. 10 10 — 203 203 .—. 111 92 100 103 203 — —
Joh an n es ................................ 12 12 225 225 120 105 130 95 225 .— —
K oivisto  ................................... 15 15 288 288 130 158 146 142 287 t —
K oiv iston  k :la —K oivisto  kp. 1 1 38 38 18 20 23 15 38 — —
Seiskari ..................................... 1 1 25 25 11 14 12 13 25 —
L av an saa ri .............................. 1 1 — 44 44 — 20 24 27 17 44 —
K u o le m a jä rv i ......................... 8 8 — 150 150 — 72 78 97 53 150 — —
U usik irkko  .............................. 20 20 292 292 — 102 130 150 142 292 . . . . —
K annel jä rv i ............................ 8 8 125 125 67 58 64 61 124 — i
K iv en n ap a  .............................. 16 16 285 285 — 149 136 147 138 282 — 3
Terijok i ..................................... 10 10 . 134 134 _  . 77 57 85 49 129 _ _. 5
M uolaa ..................................... 16 16 217 217 - - 98 119 132 85 180 .... 37
Ä y räp ää  .................................. 9 9 127 127 54 73 64 63 127 —
H ein jok i ................................... 7 7 87 87 - - 38 49 51 ' 36 87 —
V alk jä rv i ................................ 10 10 . . . . 150 150 84 66 95 0 0 150 —
R a u tu  ....................................... 5 5 111 111 ■ - 60 51 75 36 111 —
S a k k o la ..................................... 11 11 192 192 104 88 116 76 192 . . . . —
M e tsäp ir tti .............................. (S 6 121 121 52 69 63 58 121 —
V u o k s e la .................................. 5 5 62 62 31 31 37 25 62 —
P v h ä jä rv i ................................ 9 9 150 150 71 79 80 70 150 —
R äisä lä  ..................................... 11 11 210 210 97 113 120 90 210
K äk isa lm en  m lk . —  Ivex- 
holm s lk ................................. 9 9 151 151 72 79 86 65 151 — —
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•
K au k o la  ................................... 8 8 97 97 39 58 58 39 97
H i i t o l a ....................................... 14 14 — 233 233 — 115 118 169 64 233 — —
K u rk ijo k i ................................ 17 17 —. 281 281 — 144 137 171 110 281 — —
P arik k a la  ................................ 17 17 — 297 297 — 168 129 151 146 297 — —
S aari ......................................... 8 8 — 109 109 — 68 41 61 48 109 — —
Sim pele ..................................... 3 3 — 77 77 — 28 49 46 31 77 — — 1
Ja a k k im a  ................................ 15 15 — 216 216 — 114 102 129 87 216 — — i
L ah d en p o h jan  k :la  —  Lah- 
den p o h ja  k p ......................... 1 1 32 32 9 23 23 9 32
L u m iv aa ra  .............................. 11 11 — 158 158 — 68 90 91 67 158 — __.
S o rta v a lan  m lk . —  S o rta ­
v a la  lk .................................... 82 32 516 516 255 261 334 182 511 0
H a r l u ......................................... 11 11 — 238 238 — 108 130 149 89 238 — — ,
U ukuniem i .............................. 12 12 — 190 190 — 104 86 101 89 190 —, — í
R u s k e a la ................................... 13 13 — 210 210 — 112 98 128 82 210 . . . . - ISoanlaliti ............................... 3 3 — 54 54 — 25 29 26 28 54 —
S u is ta m o ................................... 14 14 — 188 188 — 91 97 116 72 188 —
K orp ise lkä  .............................. 4 4 — 39 39 — 15 24 25 14 39 —
S uo järv i ................................. 14 14 — 276 276 — 114 162 198 78 •274 1 1
S a l m i ....................................... 22 22 — 338 338 — 154 184 204 134 338 — —
Im p ilah ti ............................... 19 19 — 401 401 — 196 205 230 171 401 — — -
Mikkelin 1. — S :t Michels 1. 384 334 4 381 4 381 2 207 2 1 7 4 2 623 1 758 4 381
H eino lan  m lk . — H eino la lk . 12 12 — 146 146 — 79 67 80 66 146 — —
S ysm ä ....................................... 18 18 — 211 211 — 118 93 123 88 211 — —
H a rto la  ................................... 11 11 — 134 134 — 73 61 78 56 134 — —
L u h a n k a  .................................. 3 3 — 46 46 — 34 12 33 13 46 —
L eivonm äki ............................ 3 3 — 29 29 — 13 16 19 10 29 — —
J o u ts a  ....................................... 10 10 — 132 132 — 66 66 85 47 132 — —
M ä n tv h a rju  .......................... 17 17 — 217 217 — 114 103 141 76 217 — —
P e rtu n m a a  ............................ 4 4 ____ 77 77 — 44 33 43 34 77 — —
R i s t i i n a ..................................... 10 10 — 126 126 — 71 55 79 47 126 — —
A n tto la  ..................................... 4 4 — 47 47 — 21 26 27 20 47 — —
M ikkelin  m lk . —  S :t Michels 
lk ............................................... 18 18 228 228 103 125 129 99 228
H irvensalm i ............................ Ifi 10 — 172 172 — 90 82 115 57 172 —
K angasniem i ......................... 17 17 — 213 213 — 94 119 137 76 213 —
H a u k iv u o r i .............................. 8 8 — 109 109 — 43 66 71 38 109 — —
P ie k s ä m ä k i .............................. 17 17 — 207 207 — 104 103 111 96 207 — —
P ieksäm än  k :la  —  P ieksäm ä 
k p ............................................. 1 1 ■ 43 43 24 19 29 14 43 _
V ir ta s a lm i ................................ 8 8 79 79 43
47
36
42
34 79
89Jä p p ilä  ..................................... G 6 — 89 89 __ 48 41 __ —
Jo ro in en  ................................... 15 15 — 208 208 — 99 109 122 86 208 — —
J u v a  ......................................... 22 22 — 340 340 — 156 184 189 151 340 — —
P u u m ala  .................................. 11 11 — 165 165 — 96 69 106 59 165 .. —
S u lk a v a ..................................... 15 15 — 179 179 82 97 116 63 179 —
S ä ä m in k i .................................. 24 24 — 267 267 — 139 128 171 96 267 —
K erim äk i ................................ 12 12 — 186 186 — 100 86 103 83 186 — —
P u n k a h a r ju  ............................ 7 7 —. 94 94 — 49 45 64 30 94 —
E nonkosk i .............................. 0 6 — 80 80 — 44 3G 43 37 80 - . —
S a v o n ra n ta  .............................. 6 6 — 73 73 _ 30 43 39 34 73 — —
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H einävesi ................................ 14 14 175 175 86 89 112 63 175
K angaslam pi ......................... 5 5 79 79 __ 38 41 46 33 79 —
R a n ta s a lm i .............................. 14 14 — 230 230 — 107 123 119 111 230 —
Kuopion 1. —  Kuopio 1. . . . 626 626 __ 8 041 8 041 __ 3 874 .4167 4 626 3 415 8 041 — —
L e p p ä v irta  ..............................
V ark au d en  k: la  —  V arkaus
27 27 — 324 324 — 156 168 179 145 324
k p ............................................. 0 5 — 257 257 — 118 139 139 118 257 — —
Suonenjoki .............................. 20 20 — 2(i8 268 __ 125 143 139 129 268 — —
H an k asa lm i ............................ 11 11 — 135 135 — 58 i l 83 52 135 — —
R a u ta la m p i ............................ 15 15 155 155 — 73 82 74 81 155 — —
K onnevesi .............................. 10 10 127 127 — 62 65 107 20 127 —
V e s a n to ..................................... 12 12 _ - 130 136 — 65 71 71 65 136 —
K a r ttu la  .................................. 14 14 130 130 — 68 62 75 OO 130 — -—
T e r v o ......................................... 9 9 109 109 — 50 59 59 50 109 — —
K uopion  m lk . —  K uopio  lk . 19 19 — 251) 250 — 123 127 140 110 250 — _
S iilin järv i ................................ 13 13 — 131 131 66 65 74 57 131 — —
R iistavesi ................................ 6 6 — 78 78 — 48 30 43 35 78 — —
V ehm ersalm i ......................... 7 7 — 11 I 111 — 51 60 61 50 111 —
T uusniem i .............................. 12 12 — 138 138 — 71 67 79 59 138 — ■—
M aaninka ................................ 13 13 — 1(10 160 — 80 80 89 71 160 __ —
P ielavesi ................................... 24 24 — 243 243 — 118 125 143 100 243 — —
K e i te le ....................................... 9 9 — 103 103 47 56 60 43 103 — —
K iuruvesi ................................ 24 24 — 258 258 108 150 140 118 258 — —
Iisalm en  m lk . —  Iisa lm i lk . 25 25 — 328 328 162 166 191 137 328 — ■—
V ie re m ä ..................................... 11 11 — 120 120 — 59 61 85 35 120 — ■—
S o nkajärv i .............................. 15 15 — 119 119 62 57 75 44 119 — —
L a p in la h t i ................................ 18 18 — 219 219 ■— 118 101 148 71 219 ■— —
N i l s i ä ......................................... 17 17 — 249 249 — 122 127 136 113 249 — —
V arp a isjä rv i ............................ 8 8 — 83 83 —■ 46 37 47 36 83 — —
M u u ru v e s i ................................ 8 8 — 104 104 — 50 54 61 43 104 — —
Ju a n k o sk i ................................ 3 3 — 45 45 — 24 21 25 20 45 •— —
K aav i ....................................... 8 8 — 119 119 — 57 62 40 79 119 — —
Säyneinen ................................ 6 0 — 105 105 — 50 o o 57 48 105 — —
P o lv ijä rv i ................................ 11 11 100 160 — 77 83 94 66 160 — —
K u u sjä rv i ................................ 10 10 __ 134 134 62 72 85 49 134 — —
L ip e r i ......................................... 21 21 — 319 319 — 147 172 152 167 319 — —
K o n t io la h t i .............................. 15 15 — 150 156 ■— 79 77 94 62 156 — —
Pielisensuu .............................. 5 8 — 83 83 — 36 47 39 44 83 — —
R ä ä k k y lä  ................................
K itee  .........................................
11 11 148 148 — 76 72 87 61 148 — —
18 18 — 237 237 — 113 124 146 91 237 — —
K esä lah ti ................................ 10 10 — 129 129 — 66 63 60 69 129 — —
P ä l k j ä r v i .................................. 5 5 — 09 69 — 39 30 41 28 69 — —
T o h m a jä rv i ............................ 11 11 — 130 130 62 68 90 40 130 -  - —
V ä r t s i l ä ..................................... 8 8 — 108 108 49 59 70 38 108 — —
K iih te ly s v a a ra ....................... 10 10 — 129 129 — 65 64 78 51 129 — —
P y h ä s e lk ä ................................ 6 6 — 121 124 — 73 51 66 58 124 — —
Ilo m an ts i ................................ 19 19 — 204 204 — 84 120 108 96 204 — —
T u u p o v aa ra  ............................ 7 7 — 85 85 47 38 50 35 85 ■— -
E no ............................................ 12 12 — 119 119 — 52 67 79 40 119 — —
P ielisjärv i ................................ 21 21 — 327 327 — 147 180 208 119 327 —
L ieksan  k:Ia—  L ieksa  k p . . . 1 1 — 40 40 14 26 18 22 40 —
Ju u k a  ....................................... 17 17 — 230 230 102 128 152 78 230 -
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R a u ta v a a ra  ............................ 8 8 90 90 46 44 59 31 90
N urm es ..................................... 23 23 — 310 310 — 150 160 176 134 310 — —
N urm eksen k :la -N u rm e s  kp . 1 1 — 5 5 — d 2 2 3 5 - ' —
V a l t im o ..................................... 7 7 1 0 1 1 0 1 — 48 53 52 49 1 0 1 — —
Vaasan 1. —  Vasa 1...............
Suom enkieliset —  F in sksp rä -
823 620 203 13162 9 953 3 209 6 392 6 770 7 522 5 640 9 958 3 204 —
kiga  — F innoises  .............
Ruotsinkieliset— Svenskspm -
620 620 9 953 9 953 — 4 824 5 1 2 9 5 786 4 1 6 7 9 950 3 —
kiga  —  Suédoises ........... 203 — 203 3 209 — S 209 1 5 6 8 16 4 1 1 7 3 6 1 473 8 3 201 —
Siipyy —  Sideby .................. 8 4 4 116 39 11 51 65 56 60 39 11 —
S u o m en k . — F in sk sp r ................ 4 4 — • 39 39 — 20 19 15 24 39 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 4 — 4 77 — 77 31 46 41 36 — 77
Iso jok i ................................................... 8 8 — 138 138 — 57 81 83 55 138 —
L a p v ä ä r tt i  —  L a p p fjä rd  . . 12 3 9 183 33 150 87 96 97 8 6 33 lui) —
S u o m en k . —  F in sk sp r .............. 3 3 — 33 33 — 15 18 16 17 33 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... 9 — 9 150 — 350 72 78 81 69 — 150 .....
T iu k k a  —  T jö e k ....................... 4 1 3 59 4 OO 31 28 28 31 4 OO —
S u o m e n k . — F in sk sp r .............. l 1 — 4 4 — 3 1 i 3 4
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 3 — 3 55 — 55 28 27 27 28 — 55
K arijo k i ................................... 6 i) 1 95 86 9 56 39 76 19 86 9 —
S u o m e n k . — F in s k s p r ................ 5 5 — 80 86 — 50 36 72 14 86 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 1 — 1 9 — 9 6 3 4 5 — 9 —
N ärp iö  —  N ärpes ................ 19 19 259 — 259 120 139 153 106 ' — 2u9 —
Y lim ark k u  —  Ö verm ark  . . 6 1 0 91 1 0 81 43 48 63 28 1 0 81. —
S u o m en k . — F in sk sp r ................ l 1 — 10 10 — 4 6 10 — 10 —
R u o ts in k . — S v en sk sp r  . . . . 5 — 5 81 — 81 39 42 53 28 — 81 —
K o r s n ä s ................................................ 11 — 11 173 — 178 87 86 96 77 — iv a —
T euva ................................................... 11 11 — . 261 261 — 138 123 148 113 261 — —
K a u h a jo k i .......................................... 26 26 — 411 411 — 217 194 242 169 411 — —
K u r ik k a ................................................ 14 14 — 271 271 — . 130 141 137 134 270 i —
Ja la s jä rv i .......................................... 23 23 — 348 348 — 179 169 192 156 348 — —
P eräse inäjok i ......................... 7 7 — . 117 117 — 0 0 62 66 51 117 — —
Ilm ajok i ................................... 20 20 — . 394 394 — 178 216 219 175 394 — —
S e in ä jo k i .................................. 7 7 .— 89 89 — 41 48 47 42 89 — —
Seinäjoen k :la -S e in ä jo k i kp . 1 1 — 71 71 — 29 42 40 31 70 i —
Y listaro  ................................................ 15 15 — 246 246 — 116 130 138 108 246 —
Isokvrö  ..................................... 14 14 — 199 199 — 8 8 U I 115 84 199 — —
V äh äk y rö  ................................ 9 8 1 144 138 (5 67 77 80 64 138 e —
S u o m en k . — F in s k s p r ................ 8 8 — 138 138 — 64 74 76 62 138 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 1 — 1 0 — G 3 3 4 2 — G —
L aih ia  ....................................... 16 16 — 238 238 — 115 123 135 103 238 — —
J u rv a  ............................................. 8 8 .— 155 155 — 63 92 98 57 154 i —
P ir t t ik y lä  —  P o rto in  .......... 7 1 6 109 6 103 58 51 56 53 6 103 —
S u o m en k . —  F in s k s p r .......... l i .— 0 0 — 4 2 3 3 6 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . 6 — 6 103 — 103 54 49 53 50 — 103 —
P e to la h ti —  P e ta lak s ......... 4 — 4 80 — 80 50 30 50 30 — 80 —
B e r g ö ......................................... 1 — 1 34 — 34 20 14 20 14 — 34 —
M aalah ti —  M alaks .............. 9 1 8 146 8 138 65 81 75 71 8 138 —
S u o m en k . — F in sk sp r ................ i i 8 8 — 3 5 4 4 8 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 8 — 8 138 — 138 62 76 71 67 — 138 —
Sulva —  Solv ................................. 3 — 3 95 — 95 54 41 49 46 — 95 —
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M ustasaari —  K orsholm  . . 13 13 186 186 92 94 98 88 186
R a ip p a lu o to  —  R e p lo t . . . . 0 — 0 111 — 111 61 50 50 61 — 111 —
B j o r k ö b y  .......................................... 1 — 1 22 — 22 10 12 15 7 — 22 —
K o iv u lah ti —  K vev laks . . 8 — 8 100 — 100 45 OO 61 39 — ÍUU —
M aksam aa —  M aksm o . . . . 5 — 5 46 — 46 19 27 24 22 — 4(5
V öyri —  V örä ....................... 16 o 14 196 16 180 96 100 108 88 16 180 —
S u o m e n k . — F in s k s p r ................. 2 2 — 16 16 — 12 4 10 0 16 — —
R u o ts in k . — • S v e n sk sp r ............. 14 — 14 180 — 180 84 96 «8 82 — 180 —
N u r m o ....................................... 6 tí — 134 134 — 61 73 70 64 134 —
L a p u a  ....................................... 15 15 — 288 288 — 148 140 201 87 288 — _
K a u h a v a .................................. 14 11 — 205 205 — 91 114 126 79 205 — —
Y lih ärm ä .......................................... 7 7 — 100 100 — 39 61 54 46 100 —
A lah ärm ä .......................................... 11 11 __ 175 175 __ 78 97 98 77 175 — —
O ravainen  —  O ravais ......... 9 2 7 142 33 109 79 63 77 65 33 109 —
S u o m en k . — F in s k s p r ................. 2 2 33 33 — 22 i l 15 18 S3 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............. 7 — 7 109 — 109 57 52 62 47 — 100 —
M u n s a la ................................................ 9 í) 123 — 123 57 66 64 59 — 123 — .
U u d cn k aa rlep y y n  m lk . —  
N y k arleb y  l k .............................. 6 tí 95 95 43 52 54 41 1 94 _
•Tcpua —  Jeppo  ........................... 4 — 4 50 — 50 20 30 24 26 — 50 —
P ie ta rsaa ren  m lk . —  Peders- 
öre ......................................... m 10 212 212 104 108 108 104 1 211
Purm o  ....................................... 9 __ 9 101 — 101 48 53 54 47 — 101 —
Ä h tä v ä  —  Esse ..................... 5 — 5 ■SI — 81 39 42 47 34 1 80 —
T eerijärv i —  T erijä rv i . . . . 6 — 6 119 — 119 57 62 52 67 — 119 —
K ru u n u p y y  —  K ro n o b y  . . . 8 — 8 125 — 125 70 55 59 66 1 124 —
O j a .............................................. 1 — 1 25 — 25 13 12 17 8 — 2o —
L uoto  —  Larsm o ................... 4 — 4 87 — 87 33 54 48 39 — 87 —
K aarlc la  —  K arlcb v  ............... 8 1 7 114 8 106 61 53 64 50 11 103 -
S u o m en k . —  F in s k s p r ................ i 1 — 8 8 ---- 6 2 o 6 8 — _
R u o ts in k . — S v e n sk sp r .............. 7 — 7 106 — 100 55 51 02 44 3 103 —
A lavete li —  N ederv e til . . . . 6 — tí 71 — 71 35 36 37 34 1 70 —
K älv iä  ....................................... S 8 — 119 119 — 63 56 61 58 119 __
L o h t a j a ..................................... 9 9 — 124 124 — 61 63 70 54 124 —
H im a n k a ............................................. 6 tí — 110 110 — 63 47 49 61 110 —
K annus ................................................ 10 10 — 186 186 — 100 86 94 92 186 —
Toholam pi ....................................... 9 9 — 103 163 — 82 81 83 80 163 — ■—
U llava  ....................................... 4 4 — 49 49 — 14 35 30 19 49 -  - —
K a u s t in e n ................................ 9 9 _  . 156 156 — 75 81 74 82 156 — —
V e te l i ......................................... 8 8 .. . 118 118 — 58 60 67 51 118 — —
L estijä rv i ................................ 2 2 _ 24 24 — 9 15 16 8 24 — —■
H a i s u a ....................................... 3 3 — 44 44 — 22 22 33 H 44 —
P erho ........................................ 2 2 — 49 49 — 29 20 27 22 49 ■— —
Soini ......................................... 6 tí — 101 101 — 52 49 63 38 101 — —
L e h t im ä k i ................................ 5 5 __ 102 102 — 46 56 62 40 102 —■ —
A la jä r v i ..................................... 15 15 — 229 229 — 96 133 124 105 229 —
V im peli ..................................... 6 tí — 160 160 — 75 85 89 71 160 —
E  vi j ä r v i ..................................... 7 7 - - 110 110 — 54 56 60 50 110 — —
K o r te s jä r v i .............................. 6 6 — 102 102 — 57 45 58 44 102 — —
L ap p a jä rv i .............................. 10 10 — 219 219 .... 110 109 131 88 219 - -
K u o rtan e  ................................ 11 11 __ 174 174 — 81 93 HO 64 174 — —
T ö y s ä ......................................... 5 0 — 84 84 .... 35 49 58 26 84 — —
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A l a v u s ....................................... 5 5 8 2 8 2 4 2 4 0 4 8 3 4 8 2
V i r r a t ......................................... 9 9 — 1 7 1 1 7 1 9 6 75 1 1 9 5 2 1 7 1 — —
Ä h tä r i ....................................... 1 3 1 3 — 2 0 4 2 0 4 — 9 3 1 1 1 1 4 4 6 0 2 0 4 —
P ih la javesi .............................. 6 6 — 5 9 5 9 2 7 3 2 4 0 1 9 5 9 —
M ultia  ....................................... 1 0 1 0 — 1 3 5 1 3 5 6 1 7 4 7 7 5 8 1 3 5 .— —
K eu ru  ....................................... 1 7 1 7 — 2 1 1 2 1 1 — 9 7 1 1 4 1 2 6 8 5 2 1 1 — —
P e tä j ä v e s i ................................ 1 0 1 0 — 1 2 7 1 2 7 — 5 3 7 4 7 2 5 5 1 2 7 — —
Jy v ä sk y lä n  m lk . —  Jy v ä s ­
k y lä  lk .................................... 1 7 1 7 3 2 7 3 2 7 1 6 1 1 6 6 1 9 7 1 3 0 3 2 7
T oiv ak k a  ................................ 6 6 — 6 8 6 8 — 3 4 3 4 4 4 2 4 6 8 — ___
U u r a in e n ................................... 8 8 — 1 1 0 1 1 0 5 8 5 2 5 7 5 3 1 1 0 — —
L au k aa  ..................................... 1 4 1 4 — 2 0 6 2 0 6 — 9 8 1 0 8 1 5 5 5 1 2 0 6 — —
Ä ä n e k o s k i ................................ 6 6 — 8 6 8 6 — 3 6 5 0 4 3 4 3 8 6 — _ __
Ä änekosken k :la  —  Ä äne­
kosk i k p ................................. 1 1 6 4 6 4 3 4 3 0 2 7 3 7 6 4
Suolahden fc la -S u o la h t i  kp . 2 2 — 7 7 7 7 — 3 3 4 4 3 6 4 1 7 7 — __
S aarijä rv i ................................ 1 9 1 9 — 2 4 7 2 4 7 — 1 2 8 1 1 9 1 4 3 1 0 4 2 4 7 — —
P y lk ö n m äk i ............................ 7 7 — 6 9 6 9 — 3 8 3 1 3 5 3 4 6 9 — —
K a rs tu la  ................................... 1 3 1 3 — 1 9 4 1 9 4 — 1 0 4 9 0 1 2 4 7 0 1 9 4 — —
K y v j ä rv i ................................. 4 4 8 8 8 8 — 5 1 3 7 5 5 3 3 8 8 —
K iv i j ä r v i ................................... 5 5 — 5 0 5 0 — 1 9 3 1 2 8 2 2 5 0 — —
K annonkosk i ......................... 6 6 — 8 1 8 1 — 3 7 4 4 5 1 3 0 8 1 — __
K i n n u la ..................................... 4 4 — 6 1 6 1 — 2 1 4 0 3 6 2 5 6 1 — __
P ih tip u d a s  .............................. 1 2 1 2 — 1 8 7 1 8 7 — 9 4 9 3 1 1 1 7 6 1 8 7 — —
V iitasaari ................................ 2 3 2 3 — 2 6 7 2 6 7 — 1 3 2 1 3 5 1 4 4 1 2 3 2 6 7 — —
K onginkangas ....................... 4 4 — 6 8 6 8 — 3 5 3 3 4 6 2 2 6 8 — _ __
S u m ia in e n ......................................................... 6 6 _ _ 7 0 7 0 — 3 4 3 6 3 6 3 4 7 0 _
O u l u n  1 .  —  U l e ä b o r g s  1 ................ 5 7 1 5 7 1 __ 7  3 9 1 7  3 9 1 __ 3  3 6 3 4  0 2 8 4  3 8 1 3  9 1 0 7  3 8 4 1 6
Sievi ......................................... 1 2 1 2 — 1 5 1 1 5 1 — 7 0 8 1 8 8 6 3 1 5 1 — —
R a u tio  ....................................... 3 3 — 55 55 2 7 2 8 31 2 4 55 — __
Y liv ie s k a .................................. 1 3 13 — 1 9 9 1 9 9 9 9 1 0 0 1 4 0 5 9 1 9 9 — —
A lavieska ................................ 2 2 — 4 9 4 9 — 2 3 2 6 2 4 2 5 4 9 — —
K ala jo k i .................................. 1 1 1 1 — 2 1 4 2 1 4 — 9 0 1 2 4 1 0 8 1 0 6 2 1 4 — —
M e r i jä r v i .................................. 4 4 — 5 9 5 9 — 1 7 4 2 2 8 3 1 5 9 — —
O ulainen ................................... 9 9 — 1 1 9 1 1 9 — 5 7 6 2 7 1 4 8 1 1 9 __ __
P y h ä jo k i .................................. 9 9 — 1 0 5 1 0 5 — 4 3 6 2 6 6 3 9 1 0 5 —
Saloinen ................................... o 0 .— 7 6 7 6 — 3 4 4 2 4 3 3 3 7 6 — _ _
P a ttijo k i .................................. 4 4 — 3 8 3 8 — 1 8 2 0 2 3 1 5 3 8 — —
V ih an ti ..................................... 8 8 — 8 7 8 7 — 3 9 4 8 5 8 2 9 8 7 — —
R a n ts ila  .................................. 6 6 — 7 4 7 4 .... 3 9 3 5 4 8 2 6 7 4 — —
P a a v o l a ..................................... 9 9 — 1 3 8 1 3 8 — 7 3 65 69 6 9 1 3 8 — —
R e v o n la h ti .............................. 3 3 — 4 9 4 9 — 2 2 2 7 4 0 9 4 9 — __
S iikajoki ................................... 0 5 — 7 4 7 4 — 3 9 3 5 4 3 3 1 7 4 — —
P y h ä  j ärv i ................................ 9 9 — 1 2 1 1 2 1 — 4 8 7 3 7 0 5 1 1 2 1 — —
R e is j ä r v i ................................... 3 3 -  - 3 3 3 3 — 1 5 1 8 2 0 1 3 3 3 — —
H a a p a jä rv i .............................. 1 1 1 1 — 1 3 4 1 3 4 — OO 7 9 7 6 5 8 1 3 4 — —
N iv ala  ....................................... 1 6 1 6 — 2 1 9 2 1 9 — 1 0 1 1 1 8 1 5 4 6 5 2 1 9 — —
K ärsäm ä k i .............................. 5 5 — 5 9 5 9 — 2 5 3 4 4 5 1 4 5 9 — —
H a a p a v e s i ................................ 1 1 1 1 1 4 3 1 4 3 — 7 1 7 2 1 0 1 4 2 1 4 3 — —
P u lk k ila  .................................. 5 0 — 5 2 5 2 — 2 1 3 1 3 4 1 8 5 2 — —
P iip p o la ..................................... 4 4 — 3 2 3 2 — 1 8 1 4 1 9 1 3 3 2 — —
P v h ä n tä  ................................... 3 3 — 4 3 4 3 — 1 8 2 5 4 1 2 4 3 — —
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Lääni ja  kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
i
Kouluja, joissa 
annettiin jatko- 
opetusta 
Antal skolor med 
forts.-undervisning 
Nombre des ecoles 
avec cours complem.
Oppilaita lokak. 20 p. — Elever den 20 oktober— Élèves au 20 octobre 1
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antalet 
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Modersmäl
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1 Koko 
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— 
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antalet 
I 
Total
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1
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i
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Poikia 
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G
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G
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— 
Flickor 
Filles I i t
i 
Suom
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1 
.. 
1
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. 
Suédois 
'
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kieli—
A
nnat 
spräk 
|
Autres 
langues
K estilä  ..................................... 7 7 52 52 20 32 35 17 52
S ä rä is n ie m i .............................. 6 tí — 77 77 — 39 38 50 27 76 1 —
V u o l i jo k i ................................... 0 5 — 54 54 — 30 24 32 22 54 —
P altam o  .................................. 10 10 — 100 100 42 58 63 37 100 ___ —
K ajaan in  m lk .—  K a jaan i lk . 7 7 — 96 96 44 52 60 36 96 — —
Sotkam o ................................... 24 24 — 25.3 253 —. 105 148 138 115 253 — —
K u h m o ....................................... 12 12 - - 152 152 — 70 82 80 72 152 — —
R is tijä rv i ................................ 0 5 — 59 59 — 24 35 40 19 59 — —
H yrynsalm i ............................ 2 2 — 30 30 — 16 14 24 6 30
S u o m u ssa lm i............................ 12 12 — 125 125 —. 65 60 72 53 125 .. _ —  !
P u o la n k a ................................... 5 5 (¡5 65 — 23 42 45 20 65 _  _ —
H ailu o to  .................................. 3 3 52 52 — 25 27 25 27 52 - - —
U ta jä rv i .................................. 8 8 89 89 — 44 45 54 35 89 ■—
M uhos ....................................... 11 11 148 148 — 76 72 89 59 148 ■—
T y rn äv ä  ................................... 8 8 - 109 109 — 52 57 69 40 109 — —
T e m m e s ..................................... 3 3 34 34 21 13 19 15 34 — —
L u m ijo k i ................................... 5 0 03 63 - - 18 45 35 28 63 —
L im inka ................................... 9 9 111 111 __ 53 58 59 52 111 — —
; K em pele ................................... 2 2 — 40 46 — 20 26 21 25 46 — —
O ulunsalo ................................ 0 0 71 71 31 40 48 23 71 — —
O ulu jok i ................................... 8 8 117 117 65 52 82 35 117 _ -
Y lik i im in k i .............................. 6 6 — 54 54 — 21 33 35 19 54 — —
K iim inki ................................... 1 1 26 26 — 9 17 12 14 26 — —
H au k ip u d as ............................ 15 15 — 275 275 138 137 153 122 275 — —
li  ................................................ 3 3 — 54 54 23 31 35 19 54 — —
Y li-Ii ......................................... 4 4 — 39 39 — 12 27 26 13 39 — —
K uivan iem i ............................ 4 4 — 56 56 — 26 30 29 27 56 — —
P u d a sjä rv i .............................. 11 11 — 137 137 — 47 90 68 69 137 — —
T a iv a lk o s k i .............................. 0 5 — 57 57 .. 27 30 37 20 57 —  .
K uusam o ................................ 14 14 — 202 202 — 98 104 123 79 202 —
Posio ......................................... 9 9 — 79 79 — 32 47 49 30 79 — —
R a n u a  ....................................... , 3 3 — 36 36 — 17 19 24 12 36 —
S a l l a ............................................ 15 15 — 212 212 — 103 109 105 107 212 — ■—
15 15 — 190 190 — 85 105 104 86 190 —
R ovaniem i .............................. 25 25 — 293 293 124 169 165 128 293 —
R ovaniem en k: la  —  R o v a­
niem i k p ................................ 1 1 59 59 29 30 30 29 59
T ervo la ..................................... 10 10 155 155 73 82 97 58 155 . _
Simo ......................................... 7 7 93 93 - 46 47 41 52 93 -  - —
K em in  m lk . —  K em i lk . . . 7 7 121 121 63 58 63 58 121 _ . —.
A la to m io  ................................ 18 181 — 275 275 120 155 148 127 275 —
K a ru n k i .................................. 5 5 67 67 28 39 40 27 67 - -- -
Y lito rn io  .................................. 11 11 .... 128 128 58 70 84 44 128 _ - —
T u rto la  ..................................... tí tí 75 (.) — 30 45 40 35 75 -  - —
K o lari ....................................... tí (i — 55 55 — 24 31 39 16 ÖO
M uonio ..................................... 0 5 50 50 — 23 27 40 10 50 —
E n o n te k iö ................................ 2 2 .... 26 26 — 9 17 10 16 26 -  - —
K i t t i l ä ....................................... 12 12 ___ 110 110 — 41 69 66 44 110 _... —
S o d a n k y lä ................................ 14 14 145 145 -  - 67 78 79 66 145 —
Pelkosenniem i ....................... 4 4 — 39 39 — 18 21 22 17 39 — —
S avukosk i ............................... 2 2 — 17 17 — 9 8 8 9 17 — —
In a ri ......................................... 3 3 — 29 29 . _ 15 14 18 11 29 — —
P etsam o  ................................... 1 1 11 11 3 8 11 — 0 __ 6
1936— 1937.
XVII. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1937. —
Écoles préparatoires au
XVII. Förberedande skolorna den 1 îebruari 1937.
1er février 1937.
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i 7, 
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j 12
113
14
15
16 
17
18
19
20 
21
22
K aikki va lm istavat kou lu t —  Sam tliga  
förberedande skolor —  Toutes les 
écoles p r é p a r a to ir e s ...................................
S u o m en k ie lise t  —  F in sksp m k ig a ,  —
F i n n o i s e s .......................................................
V a lm istava  k ou lu  (A . N is s in e n ) ..........
S u om alainen  alk eisk ou lu  (A . L am pén)  
K allion  yh te isk o u lu n  v a lm ist . kou lu  . .
Töölön v a lm is ta v a  k o u lu .........................
Töölön u u si v a lm ista v a  kou lu  ............
K ruunuhaan v a lm ista v a  k o u lu ............
H elsin gin  V:n yh te isk ou lu n  v a lm is­
ta v a  k ou lu  ................................................
E tu-T öölön  v a lm is ta v a  k o u lu ...............
K u lm akoulun  v a lm ista v a  k o u lu ..........
Juuta la isen  yh te isk ou lu n  v a lm . koulu  
P yhän  M aarian v a lm istava  koulu  . . .  
K ulosaaren  suom . v a lm ista v a  koulu  . .
Porvoon  su om . v a lm is ta v a  k o u l u ___
T urun suom . v a lm ista v a  k o u l u ............
T urun suom . yh te isk ou lu n  va lm ista v a
lu ok k a ............................................................
Suom al. yh te isk ou lu n  va lm ista v a  koulu  
N e it i  H erck m an in  v a lm ista v a  kou lu  
V iipurin  yh te isk o u lu n  v a lm ist . koulu  
Suom ala in en  v a lm ista v a  k o u lu .............
R uo ts in k ie lise t —  S ven sksp rä k ig a  ■—  
Suédoises  .......................................................
j
i
H els in k i —  H elsingfors
1 (>
!
K ulosaari —  B rändö  
P orvoo —  B orga  
Turku —  Abo
i »
T am pere —  Tam m erfors 
L ah ti  
V iipuri —  Viborg  
j K o tk a
1889
1889
1914
1922  
1924
1923
1933
1928
1928
1 918
[19 2 4
1918
[19 1 2
1885
1 914  ! 
1899  
1920  
1911  
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i
1 1 1
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3
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2
3
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4
3
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516
89
32
11
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19
54
28
32
15 
21
8
17
4
24
8
17
4
46
1 6
3 5 5
8
16
13
2 8
899
498
80
22
22
65
11
43
26
40
17 
11 
10 
15 
12 
22
18
14
5
40
25
401
10
21
8
11
1 7 7 0
1014
169
54
33  
136
30  
9 7 ;
54
72
32
32
18
32  
16  
46
26
31  
9
86
41
756
18
37
21
3 9
40
34  
6
33  
93 
37  
10  
23  
26
23' F rancks förberedande sk o la  .................. H e ls in k i —  H elsin gfors 1882  3  
» 1883 9,
24 P rim ärskolan  v id  läroverk et för gossar  
| o 1 h f l i c k o r ....................................................
25
26
E d e lfe lts  förberedande s k o l a .................
Sm âsk o lan  (T . B ra n d t) ............................
»
| »
K ulosaari —  B rändö  
1 K au n ia isten  k:la 1 
\  G rankulla kp. /
1887
1 888  
1889
1892
1925
1913
1918  
1928  
1 933  
1912
1919
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
27 N y a  sven sk a  s m â s k o la n ............................ 1 8 i  22
28
29
30
31
32
33
34
35
Förberedande skolan  v id  sven sk a  pri-
v a ta  läroverk et för f l i c k o r .................
S k atu d d en s sven sk a  sm ask o la  (H oug-
b e r g ) .................................................................
S venska sam sk o lan s förskola ...............
Sm âskolan  i T ölö ( S t e n b ä c k ) .................
T ölö sven sk a  sam skolas fö r s k o la ___
Förberedande skolan  (E . Ä berg) . . . . 
B rändö sv en sk a  s m a s k o la .......................
P r iv a ta  sm â s k o la n ........................................:
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näringsidkare 
o. 
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1 
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Palveluskunnan 
ja 
työväen 
lap-! 
1 sia 
— 
Barn 
till 
betjänte 
ochi 
i 
arbetare
1 
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m
is, ouvriers
I I I I I I I V i
78 1001 682 55
1
! 4 918
803
!
19 1235 341 194 583
1
625 562 —
!j 1 
; 1
i
j 48 523 391 43 3 890 j 105 19 669 223 122 325 329 360 2
! 7 100 5 7 5 __ 159 i 3 7 113 46 10 57 56 56 — 3
! 5 24 25 — --- 44 1 10 - . 41 10 3 18 13 23 — 4; __ 10 20 3 __ 32 1 7 6 20 — 13 20 __ 5
i 12 68 56 __ __ 123 11 2 132 __ 4 39 40 57 __ 6
2 14 9 4 1 27 ¡ 3 __ 18 ; io 2 6 10 14 __ 7
4 64 27 1 1 83
13
1 79 ! io 8 38 34 25 — 8
28 22 3 1 48 5 1 32 18 4 17 14 23 _ 9
3 42 26 1 _ 66 6 _ _ 63 6 3 21 28 23 __ 10
2 15 13 2 __ 28 4 __ 11 [ 17 4 9 10 13 — 11
2 17 13 __ __ 4 : 2 8  ; __ 8 1 22 2 i l 10 11 — 12
1 7 9 1 __ 14 i 3 1 5 i 4 9 5 7 6 — 13 |
1 16 14 1 __ 21 io  ; 1 19 2 11 8 12 12 __ 141__ 12 4 __ _ _ 15 i __ (i 7 3 6 10 __ __ 15
2 26 18 — — 44 2 — 32 7 7 12 17
17 — 16i
_ __ 24 2 _ 26
: i  ^
__ 18 8 „ 26 __ __ __ 17
— ' 18 10 3 __ 29 1 23 4 4 U 20 — — 18!
__ 4 4 1 __ 8 i __ 7 2 1 1 7 __ 19
7 32 35 12 __ 82 2 2 44 34 8 22 24 40 — 20
— 26 11 4 — 37 1 3 11 12 18 18 10 13 — 21
30 478 235 12 1 28 698 \ 30 566 118 72 258 296 202 _ 22
— 7 11 — ~~ —
1 8
— 16 1 1 5 8 5 — 23
_ 34 3 _ 35 2 ' 31 6 _ 14 23 __ _ 24
1 13 7 __ __ __ 19 2 21 __ __ 8 7 6 __ 2 5
4 25 9 1 __ 1 35 3 36 1 2 15 14 10 __ 26
1 20 19 — — — 39 1 38 2 — 10 13 17 — 27
4 23 7 - - 2 32 j - 27 4 3 16 11 7 - 28
_ 6 _ _ _ _ 6 ! 5 1 _ 2 4 _ _ __ 29
2 29 2 __ __ __ 32 1 31 _ _ 2 14 19 __ __ 30
7 68 18 __ __ 1 87 5 78 8 7 38 36 19 ---- !31
3 33 1 __ __ 1 31 ! 5 36 1 __ 16 21 .— _ _ !32
— 6 3 __ 1 __ 9 i 1 7 3 __ 1 3 6 —  !3 3
— 23 _ — — 23 ! — 15 — 8 12 11 _ _I — !34
2 20 4 - - 1 25 j - 24 2 - 10 16 ~ j - , 35
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N om bre d’élèves
M
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G
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F
illes
Y
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S
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T
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; i B o x b a c k a  fö rb e re d a n d e  sk o la  ............. P u k in m ä k i— B o x b a c k a 1932 3 2 12 8 20
: 2 S v e n sk a  s m a s k o l a n ..................................... P o rv o o  —  B o rg ä 1863 3 — 5 27 28 55
3 P r iv a ta  fö rb e re d a n d e  s k o l a n ................. L o v iisa  —  L o v isa 1889 3 — 0 25 19 44
4 E k e n ä s  sa m sk o la s  fö rb e re d a n d e  k la s se r T a m m is a a r i  —  E k e n ä s 1908 3 — . 3 17 17 34
! 5 H a n g ö  sa m ly c e u m s  fö rb e re d . k la ss  . . H a n k o  —  H a n g ö 1891 1 1 0 3 4 7
0 O arp e la n sk a  fö rb e re d a n d e  sk o la n  . . . T u rk u  —  A bo 1866 3 — 8 29 30 59
! 7 b e re d a n d e  s k o la ........................................ P o r i  —  B jö rn e b o rg 1892 2 2 10 11 21
K o tk a  sv . sam sk o la s  fö rb e red . sk o la  . K o tk a 1885 3 — 3 17 32 49
9 Svenska, fö rb e re d a n d e  sk o la n  ............... (  \ a r k a u d e n  k :la  | 1919 2 — 3 3 4 7
10 E . K o ck s fö rb e re d a n d e  sk o la  ............ V aasa  —  V asa 1874 3 - 3 11 32 43
10 i l 12 13 1 4 15 10 1 7 18 1 9 20 21 22 2» 2 4
O p p ila a t iä n  m u k a a n  
' E le v e rn a  e f te r  â ld e r  
A ge
O p p ila a t ä id ink ie len  
m u k a an  
E le v e rn a  e fte r  m«>- 
dc rsm âl 
La n g u e  m aternelle
O p p ila a t v a n h em p ie n  sä äd y n  
m u k a a n
K leverna  e fte r  fö rä ld ra rn a s  sa in - 
h ä llss tä lln in g
C o n d itio n  des paren ts
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i  ! 16 3 ■ : 3 17 12 4 4 10 7 3 4__ ; 21 32 _ 55 __ 22 31 ! 9 12 10 33 2
__ ; 18! 24 2 1 42 1 1 15 16 i 11 11 22 3
i  ! i4: 17 2 1 32 . 1 24 4 (> 4 14 4
__ : 6 L 7 2 4 ; 1 7 — — r
21 32 25 -  - 54 5 52 5 ! 2 15 20 24 (i
1 17 3 4 15 13 6 2 11 ■ 10 7
—  1 33 15 J 11 37 : 1 25 10 14 13 . 23 13 8
1 6 — i — 1 5 5 — 9 4 i
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niistävät koulut lukuvuonna 1936—1937. 
mande undervisningssprâk under lâsâret 1936—1937.
d ’enseignem ent étrangère (a n n ée  scolaire 1936— 1 9 3 7 ).
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XVIII. Vieraskieliset kansakoulut ja val-
XVIII. Folkskolor och förberedande skolor med främ-
Êcoles pr im a ires  et écoles préparatoires avec u n e  langue
K a n s o n o p e tu s t i la s to  1 9 3 6 — 37.
m
17
1936- 1937.
XTX. Valmistavat koulut vuonna 1936.
XIX. Förberedande skolorna àr 1936.
Écoles préparatoires année civile 1936
Tietoja koulujen taloudesta. 
Uppgiïtcr om skolornas ekonomi.
É c o n o m ie  des écoles.
1 1 2 3 l 5
M enot, m a rk k a a  
D épenses,
P a ik k a k u n ta
O rt
Localités
K
oulujen 
luku 
A
ntal 
skolor
N
om
bre 
d
’écolet
I 
Palkat 
- 
A
vlöningar
A
ppointem
oits
\ K
ouluhuoneistojen 
vuokra 
H
vra 
för 
skoU
okaler 
. 
Loyer
L
äm
m
itys 
ja 
valaistus 
, 
V
ärille 
och 
lyse 
Éclairage 
et 
chauffage
1 K aik k iaan  —  Inaiies T o ta l  .................................................................. x)42 1 118 293 205 267 36 119
2 Suom en k ie lise t ko u lu t  —  F in sk sp rä k ig a  sko lor  —  É coles fin n o ise s 2) 19 (¡00 710 120 0 42 1 9  655
3
4
H e l s in k i  —  H e l s in g f o r s  .........................................................................................
K u l o s a a r i  —  B r ä n d ö  ............................................................................................
3 )4 4
1
3 l i i  8 7 9  
6 2  7 0 0
1 0 0  5 4 2  
1 2  0 0 0
1 0  7 6 0  
2  3 0 0
-
«
7
P o r v o o  - B o r g ä  .......................................................................................................
T u r k u  -— Ä b o  .............................................................................................................
1
4) o 
‘) 1
2 3  2 0 0  
3 0  8 3 2 1 0  8 0 0 2 2 3 0
y
l u
V i ip u r i  - V i b o r g ........................................................................................................
1
1
1
3  1 5 0  
5 2  3 7 6  
81 5 7 3
2  7 0 0
4  3 6 5
11 R u o ts in k ie lise t ko u lu t  -  Sv e n sk sp rä k ig a  skolor — Ecoles suédoises 3)23 517  583 79 225 1 6  464
12
13
11
H e l s in k i  — - H e l s in g f o r s  .......................................................................................
K u l o s a a r i  —  B r ä n d ö  ................................................................................................
5)1 1
4) 1 
1
2 0 0  8 2 9 5 3  4 5 0 2  8 4 4
7 2 0 0 _ 1 0 5 0
15
10
17
18 
19
K a u n i a i s t e n  k : l a  —  G r a n k u l l a  k p ..................................................................
P o r v o o  -  B o r g ä  ........................................................................................................
L o v i i s a  —  L o v i s a ........................................................................................................
T a m m is a a r i  —  E k e n ä s .............................................................................................
1
1
1
1
1
2 2  1 8 2  ¡ 5  0 0 0  
5 0  6 0 0  1 - 
2 0  5 0 0  ( 5  0 0 0  
5 8  5 0 4 !
2 7  7 2 8  ■ -
2  0 7 0
1 2 0 0
3  3 0 0
20 T u r k u  Ä b o  .............................................................................................................. 1 3 5  2 5 0  
6 4  7 9 0
14  0 0 0 6  0 0 0
21
¡22
P o r i  —- B j ö r n e b o r g  ................................................................................................... H l
1
2 3
¡21
V a r k a u d e n  k : l a  -  V a r k a u s  k p ......................................................................... 1
V a a s a  —  V a s a  ..............................................................................................................  1
8  6 4 0  
21  3 6 0 1 7 7 5
< ) 7 s ! ) 1 n l- i 13 11
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Y
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Total
29 040 6 200 109 854 1 504 773 232 127 68 633 1 089 88« 114 133 1 504 773 i
14  960 2  950 89 728 854 051 no ooo 25191 054  850 58 0 1 0 , 854  051 2
9  8 6 0 2  9 5 0 6 9 1 0 1 5 4 0  0 9 8 — 2 2  4 9 1 5 0 3  7 2 5 1 3  8 8 2 5 4 0  0 9 8 3
3  0 0 0 -- 3  4 0 0 8 3  4 0 0 7 4  0 0 0 — 9  4 0 0 8 3  4 0 0 4
— . _ 4  3 6 4 2 7  5 6 4 10 000 2  7 0 0 1 0  8 0 0 !  4  0 6 4 2 7  5 6 4 5
— 1 888 4 5  7 5 0 4 0  7 5 0 5  0 0 0  ; 4 5  7 5 0  ' (i;
-150 6  3 0 0 6  3 0 0 6  3 0 0 8— - 1  9 8 8 5 4  3 6 4 5 4  3 0 0 6 4 5 4  3 6 4 il
2 100 :  8  5 3 7 9 6  5 7 5
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32 000 2 9  5 7 5 3 5  0 0 0 9 6  5 7 5 1(1
14 074 3 2ô0 20 120 050 722 HO 127 13 442 4 3 5 0 3 0 50 123 0 5 0  722 1 1
1 1  3 2 5 1 <>50 8  9 8 3 2 7 9  0 8 1 1 4  4 4 2 2 5 4  3 2 5 1 0  3 1 4 2 7 9  0 8 1
_ 1  2 5 0 9  5 0 0 9  5 0 0 9  5 0 0 14
1 5 6 1  3 0 0  ' 3 1 7 3 1  0 2 5 12 000 _ 1 9  0 2 5 3 1  0 2 5 15
1  0 3 0 3 0 0 1  0 7 0 I  5 3  6 0 0 2 9  0 0 0 2 4  6 0 0 -; 5 3  6 0 0 U t
3 0 0 — 4 0 0 2 7  4 0 0 1 5  0 0 0 1 2  4 0 0 ;  - 2 7  4 0 0 n!
— — — 6 1  8 0 4 51 968 6  8 0 0 3  0 3 6 6 1  8 0 4 is|
1 4 3 , — 3  8 8 8 3 1  7 5 9 2 8 1 5 9 3  6 0 0 _ 3 1  7 5 9 19
5 0 0 —  ; 2 000 !  5 7  7 5 0 — - - 5 3  0 1 5 4  7 3 5  ( 5 7  7 5 0 20
6 2 0 —  : _ ;  6 5  4 1 0 9  0 0 0 _ _ 1 8  6 0 0 3 7 8 1 0 j 6 5  4 1 0 ■i'2
— ---- ' — !  8  6 4 0 — — 8  6 4 0 — 8  6 4 0 23:
— — 1 6 1 8 i  2 4  7 5 3 — — 2 4  5 2 5 !  2 2 8 2 4  7 5 3 2d
’ ) X iiis tii  III v a l m i s t a v a n  k o u l u n  t a l o u s  y h t e i n e n  o p p ik o u lu n  k a n s s a .  - D ä r a v  h a d e  1 0  f ö r b e r e d a n d e
2 | » li » i> » i> » » - - » » 6  »
3 | » -1 « » i> » » * —  » » 4  »
4) » 1 » o » » » » — i> i> 1 i>
skolor gemensam ekonomi med lärdomsskola.
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XX. a. Kansanopistot lukuvuonna 1936— 1931. — XX. a. Folkliögskolorna under läsäret 1936— 1937. — Écoles supérieures populaires, année scolaire 1936—1937.
! « 3 4 e 7 9 10 11 12 13 !
Oppilaitoksen nimi ja osoite ! 
Laroaustaltens botiäinuiiig och adress : 
Xum et adresse de l’école i
Perustettu 
vuonna 
Grundlage! 
âr 
1
Année 
de 
fondation 
!
Opettajia .1. 11. 1937 — Lärare 1. 11. 1937 | 
Maîtres au 1. II . 1937 \
Koko 
luku 
| 
Hela 
autalet 
| 
, 
Xombre 
toial
M
iehiä 
— 
M
anliga
H
om
m
es
.Naisia — 
K
vinnliga
Fem
mes
Virkavah- 
vistuskirjan 
saaneita 
Stadfästade 
i tjänsten 
Ordinaires
Koevuo­
silla 
Pä prov 
A Vessai
Väli­
aikaisia
Vikarier
Provi­
soires
Tunti- ] 
opettajia
lärare
Adjoints
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N. , 
Kv.j 
F. :
M.
H.
N.
XCv.
F.
M.
H.
H.
Kv.
F.
1 Kaikki kansanopistot Samtliga folkhögskolor— Toutes
Ies écoles supérieures populaire 442 221 221 m 129 22 28 82 21 64 43
2 a) Suom enkieliset—  Finskspràhiga—  Finnoises ........... 330 7-56“ 174 77 100 7.9 22 20 19 34 27 [
3 Tuusulan kansanopisto (J ä rv e n p ä ä ) ............... 1907 ti 3 3 8 3 - - — — ■—. '
4 Sörnäisten kristillinen kansanopisto  (Helsinki) .................. 1907 8 4 4 2 3 — 1 — 2
5 Työväen akatem ia (K auniainen) ........... 1924 20 17 3 1 1 — 7 1 9 1 ,
6 Länsi-Suomen kansanopisto  (L a u t ta k y lä ) ............. 1892 5 3 2 3 2 — ; — — — —
7 Paim ion » (Paimio) .................... 1899 5 3 2 9 2 — — — — 1 —
S Pohjois-Satakunnan » (K a n k a a n p ä ä )........... 1909 7 4 3 1 2 2 1 — — 1 —
9 K arkun evankelinen » (K arkku) .................... 1918 10 2 8 2 4 — — 1 — 3
10 T urun kristillinen » (Turku) ...................... 1925 0 4 5 Ï • 2 — 1 1 2 2
11 E urajoen  > » (Eurajoki) .................. 1926 0 3 3 2 2 — 1 1 — _
12 Lahden » (L a h t i ) ........................ 1893 17 6 11 1 7 1 1 2 2 2 1
13 Lahden kansankorkeakoulu (Lahti) ........................ 1925 13 y 8 1 4 i 1 1 3 2 —
11 Päivölän kansanopist (K u u r ila ) .................... 1894 7 4 3 1 3 — 3 —
5 J äm sän » (Jäm sä) ...................... 1909 0 2 4 — 2 1 1 1 _ — 1 i
Ui Oriveden » (Orivesi) .................... 1909 15 8 i 1 3 3 2 2 — 2 2 i
L 7 Oriveden kansankorkeakoulu 1917 Ib 9 7 1 8 3 2 2 ;
8 K anneliärven kansanopisto  )l\aim e] järvi) ........... 1894 7 3 4 3 8 — 1 — — —
19 Lounais-K arjalan » (V iro la h ti) .................. 1895 6 4 2 2 1 1 1 .. _ 1
:20¡ Kvmmhiaksun » (Inkeroinen) ............. 1896 6 2 4 1 8 _ .. — — -— l i  !
¡21 Itä-K arjalan » (Tmpilahti) ................ 1906 9 ñ 4 2 3 — 3 — !
'22 Kiiisälän » (1 väisälä) .................... 1908 5 3 2 3 1 — — — —
12: ■ lam ilahden » (Sortavala. Jam ilah ti) 1920 b 1 5 1 4 - - — .. _ i
t Sairalan evankelinen » (S a ira in )...................... 1924 8 3 5 2 2 1 1 — i
2 5 .Jaakkiman kristillinen » (Jaakkim a) ............... 1929 S 3 .7 2 2 1 — 2
26 O tavan  » (Otava) ...................... 1892 7 3 4 2 9 __ 1 — 1 1
'27 Itä-H am een » (H a r to la ) .................... 1908 (Í 2 4 2 ,-i __ __ — 1
28 Suomen Xuoriso-opisto (Mikkeli, Paukkui«). 1923 4 3 1 1 __ 1 1 1 _
2Í Pohjois-K arjalan kansanopisto  (N iitty lah ti) ............. 1895 ■7 4 3 3 2 1 1 — __
30 Pohjois-Savon » (P itkä lahden  as.) . .  . 1895 8 4 4 3 4 __ — 1 — —
31 Portaanpään  kristillinen » (Lapinlahti) ............. 1923 9 4 2 4 1 1 — 1
32 E te lä-Pohjanm aan » (Ilm ajoki) .................. 1892 8 3 5 2 2 1 2 1
¡33 Koski-Suomen » (Suolahti) .................. 1894 7 3 4 3 1 2 — 1 —
34 K arhum äen kristillinen » (Lapua) ...................... 1914 7 3 4 2 4 — __ 1 —
35 K auhajoen evankelinen » (K auliajoki) ............. 1925 8 4 4 2 3 1 _ — 1 1 —
36' L im ingan » (Lim inka) .................. 1892 6 3 3 .1 2 __ — — 1
37 H aapaveden  » (H aapavesi) ............. 1896 7 3 4 2 3 1 — — — — 1
38| Perä-Pohjolan » (Tornion as.) ........... 1901 0 3 3 3 2 —. — — 1
39 K uusam on » (K uusam o) ............... 1909 6 3 3 2 2 1 1 — —
101 K ainuun » (K ajaani, Mieslahti)! 1909 7 3 4 3 3 — — — 1
i l K alajokilaakson kristill. » (Tiaudaskylä) ........... 1920 7 3 4 3 3 __ __ — 1 —
12; Y litornion kristillinen » (Y lito rn io ).................. 1923 6 2 4 2 __ 3 — 1
! 13 Lapin  '> (Sodankylä) ............. 1923 (i 2 4 1 4 __ __ 1 __ — —
; 11 Elias L önnrotin  em ännyyskouli (Sam m atti) ................ 1897 3 — 3 2 — — — — __ 1
15 b) Ruotsinkieliset — SvenskspräJ iga — Succloises ........... 112 65 41 20 28 o 0 2 30 16
lö ' Folkhögskolan i Borgit (Itorga) .......................... 1889 13 8 5 4 2 __ __ — __ 4 ;i
l i h Svenska folkakadem in (liorirä) .......................... 1908 18 11 7 — 1 2 — 10 5
Î18 M ellersta Xvlands iolkhögskola (K öklaks, F in n s ) ......... 1891 (> 3 3 2 9 __ __ 1 1
19' Ö stra X vlands » (K u g g o m )...................... 1905 7 4 3 2 2 2 1
5C V ästra Xvlands » ( Pojo, Skuru st.) . . . . 1905 7) 3 2 2 2 1 —
¡51 Pargas » (Pargas) ........................ 1893 7, 3 2 1 I 1 1 — __ 1 —
521 Älands » (Mariehamn, Pälsböle); 1895 7 4 3 2 1 1 ■— — 2 1
53' K ronoby » ( Kronoby) .................... 1891 7 4 3 1 3 — 3 __ .— —
51 L appljärd  » (Lappfjärd) .................. 1907 10 6 4 9 2 „ . — 4 2
Yörä » (Mira,) ............................. 1907 li 3 3 2 2 — — — 1 1
56 Xärpes » ( Y t te rm a rk ) .................. 1901 7 4 3 2 2 — -  - 2 1
57 Breidablick » (Vasa, Sundom) ......... 1908 (> 4 2 1 2 __ __ 2 Ï
58 K ristliga folkhögskolan (X vkarlebv) ................. 1920 4 2 2 2 2 — __ — — —
59 M cllcrsta O sterbottens vandr. folkhögskola (Bennäs sth 1908 7) 2 1 1 1 __ __ 1 1 —
60 Evangeliska folkhögskolan (J e p p o ) ..................................... 1926 6 3 2 1 — 1 1 1
14 1 15 16 17 18 11) 20 21 22 v>.; 2 4 25 2 6 2 7 ■2 8 2 9 30 31 32 ! !
Oppilaita 1. I I . 1937 
Elever 1. I I . 1937 
Élèves au 1. I I . 1937
Opnilaista oli onistossa:
A v . eleverna besökte f i l  1 1  i l  
Elèves ayant fréque l
Oppilaista oli työkauden alkaessa täy ttäneitä : 1 
Av,eleverna hade före arbetsterminens begynnelse fyllt: 
El ¿ces ages a m u t le commencement du semestre de: J
! 
Koko 
luku 
.Hela 
antalet 
i 
Nombre 
total
1 
• 
M
iehiä 
— 
M
anliga 
! 
Ilom
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga
Fem
m
es
koko työ ­
kauden 
hela arbet.R- 
aret 
toule ia n n .  
seolaut
vähintäin 
16 viikkoa 
m inst 16 
veckor 
16 semaines 
au tioins
vähintäin
vivk.-.r 1
«S semaines 
au moins
n
l lik-
8
10 vuotta  . 
10 âr
10 années
17 vuotta  
17 âr 
17 années
18 vuotta  
18 ñr
1S années
21 vuotta 
21 ár 
21 années
M.
II.
N.
K v.
F.
M.
H.
K.
Kv.
F.
M.
H.
V.
K v.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M. 
// .  1
N\
K v.
F.
M.
11.
X. - 
K v. 
/•’.
H.
II.
X.
K v.
F.
71.
H.
X.
K v. ■ 
F .
3 007 850 2 151 775 2 »08 ■36 65 63 56 12 22 13 i 342 2 !» 420 42« «20 204 : 469 1
2  4 7 2 6 95 1 777 622 1 653 33 ■50 30 31 10 T r n \ 3 00 n a 3 35 341 ¡45 176  , 3 97 2
42 8 34 7 31 j 1 1 i 7 i 10 7 14 3 3 ;
47 10 37 9 37 1 — — __ 3 O 6 ,3 12 5 16 4
38 26 12 26 12 1 .3 3 28 8 : 5'
44 12 32 11 30 __ i 2 b 4 4 7 20 1 2 i 6 Î
33 10 ; 23 9 19 1 __ 2 2 1 1 7 7 12 4 7) ! 73 9 11 28 li) 28 1 __ li 2 3 7 16 2 ; 3 8
78 17 61 9 49 8 10 2 - . _ 17 ,7 7 9 19 3 ; 18 ; 9¡
82 16 66 16 65 _ _ 1 __ 13 4 9 9 3-1 3 ! 1 0 !1051 13 38 13 36 — 1 i 6 y .3 7 19 1 ■ 10 . n |
132 30 102 28 88 1 s 4 1 2 8 10 21 18 73 2 ■ 20 !12'
94 28 66 22 57 — \ 5 li i 2 4 3 11 12 2 6 13 25 !13
37 7 30 7 26 _ _ 1 _ _ _ 5 3 2 3 13 1 10 14
40 5 35 5 .34 1 i 2 7 2 13 1 1 8 1 ;Y
34 1 2 92 11 2 0 1 ■j . _ 1 2 4 3 4 4 8 3 j b ! 16
39 16 23 9 2 1 (i ! 1 4 7 13 9 ; 5 1L 7
33 16 17 16 17 _ _ __ 2 2 4 3 6 ¡8 4 j 4 L <3
40 14 26 13 26 _ _ __ 1 2 3 y 8 13 3 i 5 lí)
31 3 28 2 26 1 _ .. b 1 1 0 — 10 2 ■ 2 20
37 7 30 7 29 _ _ ■ 1 10 2 ,3 3 12 2 5 ■2 1
i 49 18 31 17 29 1 2 b j 7 9 j í o  ! 11 1 ; 5 22
33 __ 33 __ . 31 _ _ , 2 __ . . j 11 7 __ i 6 __ 9 23
i 96 26 70 26 6 8 Î i . Ib 12 15 12 29 2 10 2 1
90 2 0 70 19 6 6 2 J 2 7 6 17 7 24 7 2 2 2 5
110 41 69 36 6 6 — 5 18 11 13 16 21 14 17 26
28 11  ! 17 10 17 1 ! __ 1- 2 — 3 I) 10 1 2 2 7
41 2 0  ! 21 2 0 21 _ _ -  . 3 4 5 6 9 1 0 4 ■2 8
93 30 63 26 6 0 ] 1 1 tb 10 ¡4 13 16 { 17 29
63 2 0 43 18 42 2 J 0 ¡ 1 10 13 21 3 3 30
118 21 97 1 17 90 2 5 1 2 21 1 7 14 10 41 1 18 31
! 56 23 .33 23 32 — 2 9 4 9 2 0 5 7 !32-
80 25 55 24 53 — 1 2 7 3 9 19 24 3 15 .33
109 36 73 32 71 3 h ., 17 31 34 17 ¡3-1
78 24 54 17 51 ti 1 2 - _  - s s 21 11 17 o 10 3.4
43 14 29 12 29 — 2 1 2 ■> 7 8 17 3 : 5 3 6
33 12 21 8 15 4 4 2 4 3 8 12 — 4
59 26 33 26 33 __ 12 10 7 13 17 3 1 ! 33;
53 15 38 12 32 1 ;-s 1 2 j 14 3 4 3 17 7 5 '; 39
62 8 54 7 51 1 2 _. .. j __ 10 1 13 •> 9.3 5 ! 8 10
75 24 51 2,3 -14 1 4 3, _ - 7 7 s 12 2 0 9 16 41
61 1 0 51 9 4:7 1 2 2 _ 4 7 7 2 2 3 ' 2 0 42
40 1 0 30 1 0 26 1 __ _ _ »■> 3 7 7 1,3 2  : 4 1-3!
31 — 31 — 28 2 - - 1 — li — 11 " ' 13 •I 41 1
5 35 161 3 7 4 1 5 3 i 3 5 5 ) 3 9 2 2 4 2 4:3 85 88 1 75 : 2H\ 72 ¡4 .V
; i ? 2 0 27 19 26 1 : 1 .. - (j ¡ 14 13 6 1 40;
i 9 7 7 2 0 7 19 __ 1 . _ 2 5 6 8 1 ! 5
P 7 '30 9 21 9 18 ; 1 ! 4 5 5 3 12 1 ; —
48 24 24 24 ; 24 _ _ 1 3 7 11 13 10 3 4 9
! 28 6 2 2 6 2 0 __ 1 1 3 2 2 12 1 ;) r.n
! 28 7 21 5 21 __ I 1 1 6 7 1 3 : 1 1 .Vi36 10 26 ’ 1 0 1 25 ; — __ i 1 1 2 6 7 18 ■ — . 1
32 11 21 11 2 0  j __ , __ __ 1 1 2 2 8 13 3 i 5
37 9 28 7 24 1 ! 1 1 1 2 b 4 2 7 16 4 1 54:
37 9 28 9 28 __ __ 1 7 6 13 2 8 ! 5 ó 1
42 13 29 1.3 27 __ 2 __ 2 7 6 8 18 : —  : 3 P j38 8 30 7 30 __  : __ __ \ 1 4 1 2 2 8 2 9
40 9 31 9 28 __  1 2 __ 1 1 7 2 3 5 14 1 7 ¡5S:
3.3 14 19 12 18 2  ' Ï __ 1 2 2 7 7 7 11 Íá9i
32 5 27 ö 27 —  , —  : — — — 4 2 (i 2 6 . 1 1 1 1  ooi
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1936- 1937.
XX. b. Kansanopistot lukuvuonna 1936— 1937. — XX. b. Folkhögskolorna under läsäret 1936—1937. — Écoles supérieures populaires, année scolaire 1936— 1937.
1 2 3 4 5 6 8 9
Oppilaitoksen nimi 
Öäroanstaltens benämning 
Nom de l'école
Oppilaista oli: — Av eleverna hade: —
kansakoulun lisäksi käyneitä: — utöver folkskola besökt: 
ayant fréquenté outre Vécole primaire: vain kansakou­lun oppimäärän 
suorittaneita 
endast genom- 
gàtt folkskoia 
n’ayant fréquenté 
que l'école pri­
maire
ylemmässä oppi­
laitoksessa 
hügre läroanstalt
une école sêcon- 
daire
kansanopistossa ; 
folkhögskola i 
une école supé­
rieure populaire
ammatti- tai 
muussa koulussa 
vrkes- eller j 
annan skola 1 
une école profes- ' 
sionnelle ou une ; 
autre école j
M.
II.
X -K v . 
F.
M.
H.
X .-K v.
F.
M.
H.
i x : - k v .'|
! !
" m7
H.
X .-K v.
F.
1 K aikki k an san op isto t— Sam tliga fo lk h ögsk o lor—
Toutes les écoles supérieures -populaires .............
a )  Suom en k ie lise t  —  F in sk sp râ k ig a  —  F in n o ise s
29 118 41 72 - 39
: i
5o i 700 1 8 1 4
2 26 107  j 35 50 37 4<s : 553 1 4 8 2
3 T u u su la n  k a n s a n o p is to  ..................................................... 4 — — i ! 8 29
4 S ö rn ä is te n  k r is ti l l in e n  k a n s a n o p i s to ......................... 1 2 ! 1 8 35
n T y ö v ä e n  a k a te m ia  ............................................................... 1 3 ! 11 li 7 5 3
6 L ä n s i-S u o m e n  k a n s a n o p i s to .............................. — ' -  ! _ — 1 ■■ - 1 10 32
7 P a im io n  » .............................. 1 2 ' — 1 — 7 20
8 P o h jo is -S a ta k u n n a n  » .............................. 1 ; 1 — — 10 27
9 K a rk u n  e v a n k e lin e n  » .............................. _ 1 — 1 i 16 57
10 T u ru n  k r is ti l l in e n  » .............................. î _ _ __ i 16 64
H E u ra jo e n  .> » .............................. 1 1 __ — — 2 11 3112 L ah d e n  » .............................. 1 5 i _ : 2 28 94
13 L a h d e n  k a n s a n k o rk e a k o u lu  ........................................... 6 24 j 12 26 7 15 3 1
14 P ä iv ö lä n  k a n s a n o p is to ....................................................... (i ! 1 1 ; _ 6 23
15 J ä m s ä n  » ........................................... : . .  . . 4 i 3 : .— 3 5 25
16 (tri v e d e n  » ....................................................... — ! _ _ : __ 1 11 21
17 O riv e d e n  k a n s a n k o r k e a k o u lu ........................................ 2 9 ! 5 10 : S 4 1 —
18 K a n n e l jä rv e n  k a n s a n o p is to  .............................. 1 1 i — : 1 1 14 15
19 L o u n a is -K a r ja la n  » .............................. __ 1 ; 1 — — — 13 25
20 K y m in la a k s o n  » .............................. _ 2 ! __ ---  ! — 2 3 24
21 I tä - K a r j a l a n  » .............................. - _ _ 2 ' — 6 28
22 R ä is ä lä n  » .............................. __ __ ' __ ! 1 17 29
23 J a m i la h d e n  » .............................. __ __ __  i __ — 31
24 S a ira la n  e v a n k e lin e n  » .............................. 2 3 - ■ ! 2 22 64
25 J a a k k im a n  k r is ti l l in e n  » .............................. ï __ __ „  i ï 3 ; 16 64
26 O ta v a n  » .............................. 1 3 2 - -  ! __ —  i 38 64
27 I tä - H ä m e e n  » .............................. __ __ __ __ 1 --- ; 8 16
28 S u o m en  N u o r i s o - o p is to ..................................................... __ 1 1 - 3 1 i 15 19
29 P o h jo is -K a r ja la n  k a n sa n o p is to  .............................. 2 1 — • - 2 1 ! 23 56
3730 P o h jo is -S a v o n  » .............................. 1 2 — 2 : 19
31 P o r ta a n p ä ä n  k r is ti l l in e n  » .............................. 2 3 — — 2 ! 19 88
32 E te lä -P o h ja n m a a n  » .............................. . _ 2 __ — —  ! 22 30
33 K e sk i-S u o m e n  » .............................. 1 6 ; 2 1 . 2 1 23 44
34 K a rh u m ä e n  k r is ti l l in e n  » .............................. 1 5 : __. 1 j 35 63
35 K a u h a jo e n  e v a n k e lin e n  » .............................. __ 3 __ — 1 —  ! 20 51
36 L im in g a n  » .............................. 3 ! — — 11 20
37 H a a p a v e d e n  ,> .............................. __ —  : - 11 13
38 P e rä -P o h jo la n  » .............................. — 2 1 1 —  . — 24 30
39 Kuusa m on » .............................. — _.. —  ' — —  ■ 10 27
40 K ainuun  » .............................. 1 1 i — — 4 45
41 K a la jo k ila a k s o n  k r is t i l l .  » .............................. __ \ — — 1 21 48
42 Y lito rn io n  k r is t i l l in e n  » .............................. _ .... i 1 — 8 40
43 L a p in  » .............................. __ i  ! _ 1 6 22
44 E lia s  L ö n n ro t in  c m ä n n y y s k o u lu ................................. - - 2 ;i —
i  : “ — — 27
45 b) R u o ts in k ie lise t  —  S v e n sk sp rä k ig a  —  Suédo ises 3 u  i 6 22 , 2 7 1 4 7 3 3 2
46 F o lk h ö g sk o la n  i B o rg ä  ..................................................... i i  | — — — — 19 26
47 S v e n sk a  f o lk a k a d e m in ........................................................ 1 2 5 ir> i 1 3 — —
48 M e lle rs ta  N y la n d s  f o lk h ö g s k o la ................................... 3 i 1 2 ! — 1 8 15
49 Ö s tra  N y la n d s  » ................................. 1 ! — — ; — : — 23 23
50 V ä s tra  N y la n d s  » ................................. 1 1 — l  1 1 — 5 20
51 P a rg a s  » ................................. 1 ! ---- ; — 6 20
52 A la n d s  » ................................. __ —  ; — —  : — 1 — 10 25
53 K ro n o b y  » ................................. _ __ ' _ —  ‘ —' —  ■ 11 21
54 L appfjärd » ................................. 1 2 — 9 25
55 Vörä » ................................. 1 1 — 2 — 8 25
56 N ä rp e s  » ................................. __ — — __ 13 29
57 B re id a b lic k  » ................................. _ — — — 1 8 29
58 K ris t l ig a  f o lk h ö g s k o la n ..................................................... — —  i - - : 1 8 30
59 M elle rs ta  Ö s te rb o tte n s  v a n d r .  fo lk h ö g sk o la  . . . . — — — — . 14 18
60 E v a n g e lisk a  f o lk h ö g s k o la n .............................................. _ _ — — —  . 1 1 o  | 2 b
10 l i 12 13 14 15 16 17 18 I 19 20  21 22 23 2 4 2 5
Élèves:
1 kansakoulun 
| oppimäärän
Oppilaista oli vanhempien saadvn mukaan: 
Av eleverna voro enligt loraldrarnas staild: 
E leres selon la  cond itiön d  Ien s purenl s
Opistossa 
asui 
1 skolan 
bodde 
internes
Vaitiomvciroi-d 
1 s\i 
a\ u-tu>d 
i 
Av 
st it-nvM
fl 
uhoilu 
understod 
Élèves 
ayant 
reçu 
t sub­
vention 
de 
l'É
tat
! suorittamatto-
i icke genom- 
[ gätt folkskolu 
in struction  
: pr im a ire
tilallisia 
större 
jordägarc 
qrands p ro p ­
rié ta ires
pien;
joi
smäbr
p e tits
rièta
'lljell-
ta
ukare ! 
p ro p ­
ores
sokat;/»Iäisiä
/tare
Tiers
ammatti­
laisia
hantverkare
artisans
maita
andra
autres
! M." ' X.-Kv. 
; H. F.
M.
H.
X.-Kv.
F.
31.
77.
X.-Kv.
/•'.
31.
77.
X.-Kv.
E.
M. I N.-Kv. 
H . | F.
31. X.-Kv.
a .  e .
31.
77.
X.-Kv
F.
30
II.
X. Kv. 
F.
47 92 410 »55 239 620 86 247 69 167 52 162 674 1 80» 327 880 1
4 4 9 0 3 7 6 8 8 4 1 5 6 4 0 8 7 0 2 0 5 5 0 1 3 6 4 3  1 4 4 5 7 1 1 559 2 7 5 7,Oi­
— G 19 1 3 1 5 — 4 - 3 7 33 2  ' l i »
— — 6 14 3 14 — 2 i 3 -  4 1 0 32 2 10 4
2 — 1 — 3 — 6 2 12 8 4 2 26 12 2 0 9
1 — 7 19 5 5 — 4 — 2 — 2 1 2 30 5 9 (i
1 1 3 : 11 4 ! 3 — 3 1 1 2  y 9 21 3 5
— 10 : 2 0 1 5 . - 1 _  2 11 27 3 6 8
— 9 27 6 16 1 8 1 ; 6 —  4 17 60 5 25 9
Ï 10 42 1 9 . - 5 1 4 10 16 66 7 24 10
1
4
1 2 20 — 6 — 3 1 2 - -  7 12 38 2 13 11
1 26 ! 78 1 6 2 4 10 1 4 8 74 2 15 12
__ 14 ! 2 -> 7 11 2 3 .3 13 2 17 2 29 9 17 13
3 ; 9 2 9 1 4 1 6 — 2 7 28 3 14 14— ! — 2 ! 13 1 11 2 7 4 - : Ï 18 3 1 0 15,
1 10 18 1 — t 1 1 — ; 2 11 19 4 10 10
— 7 8 3 4 2  ; 1 3 5 ! 6 16 20 1 0 9 17
— 7 9 4 2 2 2 3 3  ; i 14 15 9 6 i«:— — 3 2 6 20 3 2 ' 1 1 i - i 6 17 8 11 19— 1 5 2 11 8  , .3 — . i 12 2 1 0 2 0 !
1 2 10 2 9 2 5 1 3 3 7 30 3 13 21
1 i 5 11 1 2 12 1 8  1 — : - 15 25 6 14 2 2 |
— 2 — 18 — 2 .10 — 3 — — 33 — 18 23
3 ' 10 20 14 29 2 , 12 — 5 4 23 52 9 30 24!
2 3 3 34 7 i 2 2 7 12 3 2 19 49 1 2 27 25
— 2 27 53 5 4 4 i 7 4 ' 5 34 65 10 21 26!
2 i 1 1 6 3 4 4 ! o 1 1 2 4 11 14 4 8 27
1 | - 14 16 1 2 3 1 2 1 1 — 16 7 14 2 3
3 12 19 10 ! 34 4 2 1 4 3 4 29 : 60 12 38 29
! 2 9 ! 20 5 10 3 7 (> __ __ 2 0 43 13 18 30
- - i 4 16 i 61 2 10 1 18 1 4 1 4 21 97 3 44 31
1 1 2 2 31 __ __ — 1 — — 1 1 23 32 2 5 32
1 1 16 38 3 6 2 : 3 1 1 3 7 24 55 7 16 33:
4 29 37 4 19 2 ! 8 1 9 __ — 36 73 7 31 34
3
\ __ 16 40 3 4 — 4 6 1 4 24 54 10 19 35;
3 6 5 : 20 1 2 5 3 3 3 — 1 1 2 27 7 11 30
1 1 8 1 0 I 14 1 2 1 2 — -  3 5 18 6 1 2 37|
1 1 13 12 5 6 5 8 3 7 __ __ 23 30 15 2 0 38
: o 11 5 13 6 16 2 6  ■ — 2 3 14 33 14 32 39
3 8 2 8 5 31 1 8  ' 2 — 5 7 ’ 53 7 40 40
3 j 1 1 0 14 14 23 — • 3 - - 3 - -  8 24 ! 51 10 24 41
2 1 1 0 9 28 — 9 ___ — . — 2 1 12 8 45 7 27 42
4 6 3 8 2 12 3 9 : — - - ■2 1 8 25 5 18 43!
— ! 1 — 18 — 5 _ 5 ! — 3 “  - — j 2 8 —
14 44|
3 2 3 4 74 8 3 2 1 2 1 6 4 2 19 3 1 9  18 1 0 3 i 2 5 0 5 2 1 5 2 45__ — 11 11 3 7 __ 4 ; 4 2 2 .3 11 17 4 9 4 0
— — 1 10 2 3 2 2 i 2 — — — 6 6 47
_... 2 5 1 4 5 7 ; 1 1 4 8 18 2 8 48
1 5 14 9 5 2 2  ; 6 ! 2 2  1 2 2 21 7 9 49
__ — 2 6 2 , 3 1 10 . 1 2 —  1 15 2 6 ' 50
1 4 8 2 5 0  1 1 ! 2 __ , - 7 21 4 7 ! 51
— 1 • 8 15 — 1 ! 1 7 1 3 10 25 4 15 52
— — — — 10 19 — — 1 2 8 1.5 3 6 U :k
— — — 7 24 2 2  1 — 1 1 4 13 3 17 54
— — 1 — 7 25 1 3 —  — 6 22 4 1 2— — — — 11 27 1 1 1 1 13 28 1 4 50— — — 8 30 — — — - - - 3 16 57
1 — — 2 6 2 0 1 3 2 . . .  9 9 30 3 11 i 58
j — 1 — — 1 2 19 1 . — —
l 4
1 V 5 5 13 ; 59
— — — ! — 3 21 1 4 1 — . — — ! 25 1 13 co|
m 135
1936— 1937.
XX. c. Kansanopistot lukuvuonna 1936— 1937. — XX. e. Folkkögskolorna under lasâret 1936— 1937. — Ecoles supérieures populaires année scolaire 1936— 1937.
1 2 3 4 a 6 7 8
M enot v u o n n a  1036, m a rk k a a  —  U tg if te r  Sr 1936, m a rk  -
O p p ila ito k se n  n im i 
L ä ro a n s tu lte n s  b e n äm n in g  
Nom de l'école
P
alkat
A
vlöning
A
ppointem
ents
.V
ähävar. 
oppii, 
apurah. 
U
nderst. 
at 
obem
. 
elev.;
,Subv. aux 
élèves 
pauvres
O
petusvälineet 
U
ndervism
agsm
ateriel 
■ 
■ M
atériel 
d'enseignem
ent ■
' 
O
pistokalusto 
S
kolinventarier
M
obilier 
scolaire
; 
.R
uokatalous 
ja 
1 
keittiökalusto 
; 
K
osthalluing 
och 
köksattiralj 
j 
\Xoitrr. et batterie 
de 
cuis.
R
akennukset- 
ynnä 
. 
läm
pö 
ja 
valo 
:B
vggn., 
värm
c 
o. 
lyse 
Ha ti meni s, 
cha uffage, 
éclairage
: 
M
aaom
aisuus 
Jordegendom
 
' 
Propriété 
foncière
1
2
3
4
K a i k k i  k a n s a n o p i s t o t — S a m tl ig a  f o lk h ö g s k o lo r
T ou tes  les écoles supérieures  po p u la ires  ..............
a )  Su o m en k ie lise t —  F in sk sp rä k ig a  —  F in n o ise s  
T u u s u l a n  k a n s a n o p i s t o  ..........................................................
7 9 8 6  1 5 8
6 3 2 5 3 3 4  
1 5 8  34(1 
1 7 0  1 0 0
9 4 9  2 8 6
sm ; t o i  
17 2 0 0  
13 4 5 0
2 3 5  5 9 5
1 83  2 25  
2 1 5 6  
1 62 1
3 4 2  2 1 2
2 0 0  2 41  
1 7 4 5  
4 7 5 4
1 3 2 7  7 2 8
1 1 8 3 1 5 7
3 0 2 0  1 0 2
2  451 959  
3 9  2 7 4  
4 4  3 2 0
2 9 0  7 7 7
285 094
1 7 0  0 7 3 2 2  8 0 0 4  5 4 7 7 9 7 4 _ 5 4  1 7 0 __
6
3
L ä n s i - S u o m e n  k a n s a n o p i s t o .................................
P a im i o n  » .................................
1 2 1  0 0 3  
1 3 4  2 0 0  
1 2 3  0 5 0
7 6 0 0  
6  5 5 2  
1 5  f 0 0
2  0 3 9  
2  6 3 0  
8 9 1
8 9 9  
3  0 8 2  
5  0 0 9 4 2  0 1 0
1 7 2  6 5 6  
6 0  1 4 8  
4 1  1 2 1
—
9
10
11
K a r k u n  e v a n k e l in e n  ■> .................................
T u r u n  k r i s t i l l i n e n  » .................................
E u r a j o e n  » » .................................
1 5 9  9 0 3  
1 7 0  0 5 0  
137  0 1 0
21  6 5 0  
18 7 0 0  
8  8 0 0
3  2 2 3  
3  4 8 8  
3  1 1 6
3  4 9 3  
1 0  75 7  
1 0  8 8 3
1 0 5  6 4 2  
8 5  8 6 9
3 4  1 7 0  
4 5  5 0 3
3 5  9 2 4
7 1  6 3 9  
8  6 4 0
12 
1 3
L a h d e n  » .................................
J 1 3 0  0 3 5 5 7  6 5 0 2 3  0 1 7 3 1  77 5 3 4 7  2 9 6 2 2 2  3 8 1
14
15
16
P ä iv ö l ä n  k a n s a n o p i s t o .............................................................
J ä m s ä n  » .............................................................
O r i v e d e n  » .............................................................
12 2  7 2 0  
1 1 2  9 7 0  
J 3 7 0  (¡00
1 4  7 4 0  
1 4  7 .-6  
4 2  6 0  1
6 3 2 5  
6  5 7 6  
5  6 8 7
1 5 0 9  
3 7 9 2  
5 161
3 0  3 4 4
3 8  7 7 1  
19  2 0 6  
101 131
1 7  0 3 5  
2 9 6
L8
li)
I v a n n e l j ä r v e n  k a n s a n o p i s t o  ................................. 22 4  0 0 0  
U I  5 7 3
2 8  0 6 0  
7 0 0 0
9  8 0 4  
1 3 4 0
2 5  0 1 4  
4  7 1 8 3  6 6 0
9 7  1 1 7  
31 9 6 9
-
20
21
2 4 
26
K y m in la a k s o n  » .................................
I t ä - K a r j a l a n  » .................................
R ä i s ä l ä n  » .................................
J a m i l a h d e u  » .................................
S a im i a  n  e v a n k e l in e n  » .................................
J a a k k i m a n  k r i s t i l l i n e n  » .................................
14 2  0 0 0  
105  2 4 9  
1 1 2  0 0 8  
121 211  
1 5 0  2 9 0  
1 5 0  9 5 1  
17-1 0 9 2
10  6 0 0  
4 3  6 8 0  
19 7 1 7  
2 5  3 2 4  
2 8  2 0 0  
21 0 7 5  
3 1  6 0 0
5 2 5 3
6  0 0 4  
11 0,83
1 0 5 7  
1 130  
,s 2 4 5  
1 6 2 5
2 4 6 0
1 4 6 0  
10 4 2 0
2 031
5 0 4 7
,8 4 1 8
125  7 0 7
5  ; 06,8 
1 0 1 3 8 7
113  3  ! 4
4 2  2 5 3  
102  9 6 0  
2 4  0 7 8  
3 5  0 8 7  
3 4  5 1 5  
5 4  4 5 9  
73  1 9 2
7 4  7 8 2
2 8 3 0  
8  2 3 8  
12  8 0 3
2 8 
20
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
I t ä - i l ä m e e n  » .................................
S u o m e n  N u o r i s o - o p i s t o ..........................................................
P o h j o i s - K a r j a l a n  k a n s a n o p i s to  .................................
P o h j o i s - S a v o n  » .................................
P o r t a a n p ä ä n  k r i s t i l l i n e n  » .................................
E t e l ä - P o h j a n m a a n  » ........... .....................
K o s k i - S u o m e n  » .................................
K a r h u m ä e n  k r i s t i l l i n e n  » .................................
K a u h a j o e n  e v a n k e l in e n  » .................................
L i m i n g a n  » .................................
H a a p a v e d e n  » .................................
P e r ä - P o h j o l a n  » .................................
K u u s a m o n  » .................................
K a i n u u n  » .................................
K a l a j o k i l a a k s o n  k r i s t i l l .  » .................................
Y l i t o r n i o n  k r i s t i l l i n e n  » .................................
L a p i n  » .................................
E l i a s  L ö n n r o t i n  e m ä n n y y s k o u l u ....................................
1 2 0 1 0 5  
9 8  9 0 0  
1 0 0  4 2 3  
104  0 0 0
1 8 0  0 4 8  
1-17 9 4 5
18 1  9 0 0  
1 5 9  9 3 5  
1 7 7  0 1 1  
1 3 3  3 8 2  
1 2 3  8 0 1  
1 4 1 6 0 0  
1 4 7  4 5 0  
13 9  7 5 5  
1 5 0  6 0 0  
1 1 4  6 4 0  
1 3 8  4 7 5
4 8  0 2 0
12  4 5 0
0 5 0 0
18 3 9 5
1 9  4 0 0  
3 0  6 6 0
7 8 5 0  
3 3  0 0 0
2 0  0 3 0  
1 5  2 4 0  
1 7  1 4 6
1 3  2 7 5  
12  8 0 0
2 9  oÖO 
2 2  2 0 0  
19  2 0 0
1 2 0 0
1 8 1 4  
131 K  
3  4 41 
5 2 63
6 4 3
3  ,885
2  7+ 4
2 8,50 
1 1 1 5
4  8 5 0  
1 4 1 1
1 0  5 7 7  
1 5  1 1 9
3  7 8 4  
1 9 4 4  
1 2 . 7
8 1 8
1 3 4 1
1 3 7 2
3  0 3 7  
1 9  3 2 0
4 8 2
4  671
3  10 6  
1 7  0 1 2  
12  1 4 9
2 9 9 5
4  6 6 8
1 3 2 9  
7 6 3 8
2  7 0 5  
10  3 4 3
2  6 0 6  
2 3 8 7  
70 
6  3 1 8
51  3,N )
5 2  8 7 8  
6 5  7 0 3
2 9  9 2 0  
2 2  5 7 7  
78  1 1 2  
6 8  5 0 9  
1 0 5 1 7 9  
6 8  1 7 3  
6 3  5 6 7  
4 7  5 / 3  
2 8  6 5 7
3 6  5 9 6  
3 2  5 2 6
2 2 6  3 6 6  
5 2  7 2 0  
5 2  5 1 2  
5.1 5 8 4  
2 8  9 0 4
3 7  5 1 9  
16 4 7 0
3  0 0 4  
5  (¡80
■ ' 
2 7 5
4  3 5 0  
8  6 3 5  
1 3 3 4
5  2 5 4  
2  1 6 8
1 0 0 8  
3  7 1 4  
5 2  7 1 9
45
46
47
48
4 9
50
51
52
53
205
56
58
59
60
l>) R u o ts in k ie lise t  —  S v en sksp rä k ig a  —  Suédo ises
E o l k h ö g s k o la n  i  B o r g ä  ..........................................................
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XXI. Työväenopistot työkautena 1936—1937. —
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XXI. Arbetarinstituten under arbetsperioden 1936—1937.
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K aikk i työväenop istot —  Sam tliga arbetar­
in stitu t —  Touts Ies in stih its  o u m e r s  . .  
S u om enkieliset —  F in sk sp ra k ig a  —  F in n o is
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3 47«
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!12 432
\1 1 192
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1 0 64  :
8 2 5 1
Ï 759
2 483
138«
1120
3 Helsingin suomenk.työväenopisto,Helsinki 1914 1 3 271 999 2 272 67 300 2 904 2 086 662 103; 302 118
4 Kalliolan vapaaopisto, H e ls in k i............... 1920 657 186 471 136 142 379 302 215 58: 44 38
Karkkilan työväenopisto, K ark k ila ........... 1926 1 184 68 116 33 40 111 89 7 20 45 23
6 Hyvinkään kansalaisopisto, H yvinkää . . 1927 155 58 97 39 49 67 92 31 3! 20 9
7 Turun suomeni;, työväenopisto, Turku . . 1907 787 264 523 79 157 551 494 164 31 84 14
8 Porin työväenopisto, Pori ........................... 1917 216 71 145 29 46 U l 93 42 17! 53 11
9 Rauman kansalaisopisto, R a u m a ............. 1916 3 16 1 4 7 : 169 27 54 235 127 63 22 61 43
10 Uudenkaupungin kansalaisopisto, Uusi­
kaupunki ....................................................... 1919 1 111 27 84 28 17 66 37 29 .10 27 811 Tampereen työväenopisto, Tampere . . . . 1898 1 1 220 322' 898 172 260 ; 188 761 269 3 5 1 76 79
i 12 Lahden » Lahti ............. 1920 1 183 48 135 21 46 116 109 45 6; 15 8
13 Forssan .> Forssa ........... 1920 360 47 313 61 ' 81 218 226 48 6 59 21
14 Mäntän •> M ä n ttä ........... 1922 1 84 32! 52 12 22 50 40 12 5 17 10
15 Valkeakosken » Valkeakoski . 1924 1 126 65! g ! 12 19 05 63 18 7 33 5
I6j Riihimäen kansalaisopisto, Riihimäki .. 1925 1 219 52! 167 43 48 128 92 4 5 16 66
17 Hämeenlinnan kansalaisopisto, Hämcen-
1927 1 133 33 100 11 18 104 56 29 13 22 13
18 Korkeakosken kansalaisopisto, K o rk e ak o s k i 1933 1 104: 54 50 10 17 49 17 14 18 6
19 Ahjolan vapaaopisto. P isp a la ..................... 1935 1 80: 24 56 L4 11 49 36 20 4: 12 820 Viipurin työväenopisto, Viipuri ............... 1907 1 1 581 ! 576 1 005 123 237 1221 722 406 65 168 220
21 Kotkan » K o tk a .................. 1911 510 249 261 36 79 395 265 108 25! 85 27
22 Kotkalan vapaaopisto, Kotka .................. 1935 1 62 2 60 13 12 37 37 10 2 8 5
23 Kymintehtaittcn-Kouvolan työväen­
opisto, Kuusankoski ................................. 1920 1 1 086 473 613 173 278 635 600 125 61 251 49
24 Terijoen kansalaisopisto, Terijoki............. 1922 1 301 144 1 5 7 72 74 155 122 36 16! 115 12
25 j Raudun » Rautu, as........... 1922 76 28! 48 40 18 18 71 5 _: —
20 ] Kym in työväenopisto, Karhula ................ 1924 1 332 178' 154 32 47 253 200 35 8 83 6
27 j Toukolan vapaaopisto, Viipuri, Sorvali . . 1924 1 601 191! 410 95 157 349 161 174 49 103 114
28 Imatran seudun työväenopisto, Imatra . . 1926 351 239 112 65 74 212 213 42 2! 92 229 P ork an n iem en -T en k an lah d en  k an sa la is­
op isto , K äk isa lm i ............................................ 1935 129 82 47 39 32 58 70 20 9! 24 630 Pitkärannan työväenopisto, P itkäranta.. 1929 169 65 104 44 45 80 107 34 1.9 9
31 Mikkelin kansalaisopisto, M ikkeli............. 1921 173 7 0 ! 103 39 39 95 22 40 34 57 20
|S2 H ein o la n  ty ö v ä en o p isto , H ein o la  ............. ! 1933 63 19! 44 8 10 : 45 35 17 5 6 __
'3 3 Kuopion kansalaisopisto, K u op io ............. 1916 335 121 211 31 63 241 104 110 28' 40 53
j 34 Joensuun vapaaopisto, Joensuu ................ 1920 217 110 157 55 69 143 109 67 12! 53 26
i 35 Varkauden » Varkaus . . . . 1931 128 40 88 28 33 67 52 27 8 31 10
3G Vaasan suomeni;, työväenopisto, Vaasa 1919 1 298 85 213 14 45 239 180 60 10: 26 22
37 Jy v ä sk y lä n  k an sa la isop isto , J y v ä sk y lä  . . 1933 1 170 61 109 21 28 121 70 67 7 25 1
, 38 Oulun » Oulu ............. 1907 347 104 243 38 54 255 1 1 6 71 30! 78 52
39 Rovaniemen vapaaopisto, Rovaniemi . . 1920 1 285 8 2 203 47 91 147 84 5 6 14 97 34
40 | Kemin työväenopisto, K e m i...................... 1932 2 601 235 366 141 113 347 210 11 5 70 168 38
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43 Hangö arbetarinstitut. H a n g ö ................... 1920 1 89 27 62 31 23 35 20 19 11 25 14
44 K aris köpings arb e ta r in stitu t, K a r i s . . . . 1937 1 130 76 54 24 30 76 40 59 4 16 11
4 5 Äbo svenskspräkiga arbetarinstitut, Abo 1907 2 139 31! 108 6 19 114 4 53 23; 39 20
46 V asa » » Vasa 1919 1 635 250; 385 190 239 2 0 6 197 181 162! 70 25
47 Ja k o b sta d  » » Jak o b sta d 1935 1 94 52: 42 10 24 60 40 37 8 4 5 !
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